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 In memoriam Gabrielis Kiss 
 PROPRIUM DE TEMPORE  

 DOMINICA PRIMA ADVENTUS 
Introitus ∙ 8  
<-1---0e---4t---5---4-:-¨¨4uu--¨¨5---4t---3r--¨¨4tT4R3-:-¨¨5---7---7iI7---7i¨¨¨) 
      Ad   te      le -  vá - vi   á  -  ni- mam me - am,     De - us   me  -  us,  
<-4--¨¨4---3---3tu---7uj5-:--77---tT4---4tg3r---4tT4---4-¨¨,--7---7=5uj5-¨/¨¨¨¨¨5- 
       in   te   con- fí   -   do,    non    e  -   ru    -   bé - scam, ne-que         ir- 
<-7iI7---zZ5---7---4-:-¨¨¨4---4---4t¨6u---uj5---tg3---3-¨,--3t---tT4---4-¨¨ 
        rí   -   de  -  ant  me     in   -  i -  mí    -    ci      me  -  i!       Et  -  e  -  nim  
<-4---4---4zuj5--¨¨4-:-¨¨¨4--¨¨45u--¨¨7--¨¨7iI7--¨¨5uj5-:-¨¨4---5---tg3tT4---4tT4--¨¨¨4-. 
       u  -  ni - vér  -  si,  qui  te       ex -  spé -ctant, non con- fún  -  den- tur.  
<-3---tT4---4u---7---7---7---7---uU6---7i---¨8---7i---7--,--zh4---5u-- 
 Ps. Vi -  as     tu  -  as,  Dó - mi - ne,   de - món-stra  mi  -  hi,    et      sé - 
<-7---7---7---uU6---4t---uU6---5---4-¨,,--7--¨¨uU6--4t--¨uU6--5--¨4tG23r--. 
      mi  - tas   tu -  as      é  -  do -  ce  me!      E     u     o     u     a     e. 
Graduale ∙ 1  
<-0--¨¨1--¨¨1e4rR3d1¨eD0Ôð0qQ0--¨¨1-¨:-¨qQ0---0e---4t---5---tT4¨tT4tG2¨3rR3rR3-,--4-¨¨¨ 
       U - ni - vér          -          si, qui     te      ex - spé- ctant,                 non  
<-eE2---0q---3r---23rR3rR3E2---1---1ed1---1'-01eX4zZ5g3¨rR3r2ed1-,,--¨1t---¨5- 
      con - fun- dén - tur,          Dó -  mi  -  ne.                            V. Vi  -  as  
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<-¨tT4---¨4t---rR3---¨4t---5%34t¨6uj5-34t¨uj57uj5T4¨5i7iI7U6Z5¨¨34t¨uj57uU6Z5¨uJ4rR3-¨, 
        tu  -   as,    Dó -  mi -  ne,  
<-4i---iI7---7oO8I7¨iI77j5-¨-¨¨tg3¨45uj57uj5T4¨456u---7uU6Z5¨uJ4rR3-,--3---4!5uj5T42e- 
       no -  tas     fac               mi             -             hi,                 et   sé - 
<-¨4---¨4---5%3rR323rR3d1¨12ed1---1-:--¨3---¨rR3---¨34tT4t---¨tT4rR3E2W1Q0¨12ed1--. 
       mi - tas   tu             -             as     é  -  do   -   ce          me! 
Alleluia ∙ 8  
<-34t--¨¨5tT4¨56uU6---5u--¨¨7iI77j5T4-:-77=4tT4R356u4uj5zZ5tT4-¨¨¨.--77---7iI7---7- 
        Al  -   le      -       lú  -  ia.                                            V. Os -  tén -  de  
<-7---7---67iI7j5¨uj5u---7---7-:--7---7---uj5---7oO8---7---6u---tT47uU6h4-- 
       no- bis,  Dó      -       mi - ne,   mi  - se -  ri  -   cór  -  di -  am    tu  - 
<-5uj5g3¨4uj5T4¨tT4---4-,--4--¨¨¨4---4---tT4u---7--¨¨uj5¨7uU6h4¨5uj5g3-7uj5T4t77=8ol7j5¨¨ 
                               am,   et   sa - lu -  tá   -   re   tu - 
<¨¨7iI7iuJ4tT4¨uJ47uj5T4--¨¨tg3-:--tg3¨4t--¨¨uj5u--¨6uj5T4¨¨¨:¨ ¨3tuuj5T43tuU6Z5u4uj5zZ5g3¨4tT47uj5T4¨¨. 
                                   um    da       no  -  bis!  
Offertorium ∙ 2  
<-2---4tT4t¨uU6---5---56uU6Z5z---uj5-:--tT4¨56u---¨7---zZ5---uU6utT4t77=---5-- 
      Ad   te,           Dó - mi     -     ne,   le     -     vá -  vi      á       -         ni - 
<-5uJ4t---5uj5---5-,--7---7---7ik6u---zZ5-/--5%---5---5---56uU6Z5T4---tT4-¨¨¨: 
      mam     me -  am,  De -  us   me   -   us,     in    te   con  -  fí     -     do,  
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<-77i---7---7ik6u---7iI7---7-¨¨,--7---77---7---5---56uU6Z5T4---5u---5-¨¨/ 
      non      e  -   ru   -    bé - scam,  ne -  que    ir -  rí   -  de    -     ant   me  
<-4---5---iI7---7---uj57uj5T4t---tT4-¨¨,--¨tG2---4uj5---5-%--4tT4---5---5i- 
        in  -  i -   mí   -  ci    me      -       i!        Et    -    e   -  nim    u   -   ni - vér- 
<-7i--¨¨uU6---5---4--¨¨4tT4---wW1w-:--4t---4t---56u¨8iI7U6---56uU6Z5z---uj5-¨. 
        si,   qui    te   ex - spé -  ctant,  non  con -  fún      -       den    -   tur. 
Communio ∙ 1  
<-3---3tT4---4tg3E2¨ed1Q0¨¨qQ0-:--3---3r---ed1---3---4t---¨5uiI7uU6Z5--¨¨5-¨,-¨¨5-¨¨ 
     Dó -  mi  -  nus                da - bit    be -  ni - gni  -  tá     -     tem,  et  
<-4tT4---3---4tT4--¨¨4-¨:-¨5%3tT4tg3E2W1--¨¨1ed1qQ0-:-¨¨33r--¨¨ed13rR3E2e--¨¨1ed1--¨¨1-¨. 
       ter  -   ra    no - stra  da       -        bit         fru -  ctum          su -  um. 
 
DOMINICA SECUNDA  
Introitus ∙ 7  
<-4iöÖ--¨¨8---8---8p---iI7i-:--8oO8o--¨¨5-/--5u8o--¨¨8---8---9---iI7oO8--¨¨8¨¨¨: 
       Pó   -  pu - lus  Si  -  on,      ec    -   ce,   Dó   -  mi - nus  vé -   ni   -    et, 
<-oO8ol7---7=---7iI7---6u---5uj5---5-,--5--¨¨5u--¨¨7i--¨¨8---pP9pé8--¨7i--¨¨8-¨¨¨) 
        ad       sal - ván - das   gen -  tes,   et     au -  dí - tam  fá    -    ci  -  et  
DOMINICA SECUNDA  
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<-89p---iI7i---8(7iI7j5-:--78p---pé8¨89pP9O8---8---pé8¨89pP9---9---8pé8---8-¨¨: 
       Dó  -   mi  -  nus         gló  -   ri       -      am   vo    -     cis    su  -   æ  
<-5---5---5u---7---77=78oO8--¨¨77=78oO8---iI7j5¨56u--¨¨4tT4---4-¨¨.---¨¨7---7i-- 
       in   læ -  tí  -  ti  -  a             cor    -     dis           ve - stri. Ps. Qui  re - 
<-8---8---8---8o---9---oO8---8o-,--ik6---7i---8---8---¨8---89pP9--¨¨¨8-- 
      gis    Is - ra -  el,    in - tén - de,   qui    de - dú- cis,  vel -  ut         o -  
<-7---¨uU6---tT4--¨,,--8-¨¨89pP9-¨¨8--¨7--¨uU6--¨tT4-. 
     vem  Io – seph!      E     u      o    u    a     e. 
Graduale ∙ 5  
<-3---5u---uj5¨7uU6h4¨5zZ5g3-!-¨¨tg34¨56u¨8(--¨¨¨7---7=8oO87uU6Z5-:-¨¨5uU6u--¨¨tT4--¨¨56u-¨ 
       Ex   Si  -  on                  spé      -      ci   -  es                  de    -   có  -  ris 
<-rR3---3t4uuj54t-,--5uiI7---78oO8I7U6Z5-/--5---7---zZ5uU64t--¨¨3r-:-¨¨3r¨5u¨8ol7j5- 
        e  -   ius:              De   -   us            ma - ni -  fé     -       ste     vé      - 
<-7uj5T4¨5uJ4t---3--X34tT4¨5zZ553rR3--¨,,--¨3---5---¨uj5¨uj5¨uj5u¨7oO8I75u7oO8I7¨iI7j5-  
                            ni  -  et.                  V. Congre - gá                - 
<-¨7uj5T4¨5tT4R3t¨7uj5T4t---5-¨:--X56u---uU6---X56u---4zH3¨zh4¨6zZ5T4---3r---3-¨-, 
                                        te        il   -   lic       san -  ctos                 e  -  ius,  
<-3---3---¨5---¨uj5uJ4¨¨¨--¨5u---¨7iI7¨6uj5T4¨7iI7iI76uj5T4-5uU6¨7iI7j577=iK5u74t¨6uj5-, 
      qui   or - di -  na    -    vé -  runt                                                                    
ADVENTUS 
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<-5ui--¨XuU6---¨56u---¨rR3-!--¨tg35tT4R3¨tg3r¨56u¨8(---77=8oO87uU6Z5-¨:--¨5ui---7--¨ 
        te   -    sta -  mén - tum    e              -              ius                  su  -   per    
<-5u---4t---uj5uJ4---¨3--¨¨X3+4zZ5¨6uj5zh4R3¨4tT4rR3-. 
       sa  -  cri  -  fí     -    ci  -   a! 
Alleluia ∙ 1  
<-0§12e¨4!---ed1e¨2ed1wW1---0--¨¨1-:-¨¨34tg3tX4zZ5T4R31ed1qQ0-01e¨4tg3t¨4tg3eE2s0¨12ed1¨¨¨. 
       Al     -      le        -        lú  - ia.   
<-0§12e¨4!--¨¨ed1e¨2ed1wW1¨0q---1-:--3---3tg3tX4zZ5T4R3--¨¨1ed1qQ0--¨¨0-'-¨¨0§12e¨4!¨ ed1e-¨ 
 V. Rex          no        -         ster   ad - vé         -         ni     -    et  Chri    - 
<-2ed1wW1¨0q--¨¨1--,--5---¨rR3--¨¨55%44!55%33+rR3r---1-:--1---qQ0e---tg35tT4R3¨4tqQ0- 
                       stus,  quem  Io  -  án           -          nes  præ - di   -   cá       - 
<-5tT4R3¨4t--¨¨tT4-:--23r---ed1e¨2ed1wW1--¨¨0q--¨¨1-,--0§12e¨4!--¨¨ed1e¨2ed1wW1¨0q--¨¨1-¨¨¨: 
                        bat       a  -  gnum           es  - se    ven     -     tú         -        rum. 
<-34tg3tX4zZ5T4R31ed1qQ0-01e¨4tg3t¨4tg3eE2s0¨12ed1-. 
                         
Offertorium ∙ 3  
<-45u---¨7----7iI7---¨7---¨7---¨56u-:--5uj5---¨7---¨uU6uj5T4---¨5u---¨5iI7uU6-- 
       De  -  us,    tu     con-vér - tens     vi  -   vi  -  fi     -      cá  -   bis 
<-tT4t¨uU6utT4t¨4uj5T4¨tg3-,--3---23r---tT4u---7uU6Z5¨uJ4rR3-:--4---456u---uU6Z5-- 
       nos,                             et  plebs   tu   -   a                   læ - tá    -    bi - 
DOMINICA SECUNDA  
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<-5---5uj5---tT4-,--4---5u---7ik6¨7iK5tT4-%-¨¨uJ4t¨uj5iI7---7uU6Z5--¨¨56u--¨¨4tT4R3- 
      tur    in        te.    Os -  tén  -  de               no      -       bis,     Dó  -  mi - 
<-3-:--3---3---2---1t---56uJ4---4---rR3rR3---33+1ed1-,--4--¨¨7---5---5uj5- 
       ne,  mi - se - ri  -  cór  -  di   -    am   tu   -    am,           et   sa - lu -  tá - 
<-4---4tT4R3¨4t---6uj5-¨:--uj5¨7uj5T4R3¨4!56u¨iI7uU6Z5---3tT4R3¨rR3E2---2-. 
       re     tu     -      um     da                                 no      -      bis! 
Communio ∙ 2  
<-1eD0---1e---3---3eE2ed1---3t---4-:--2---3r---4t---4---3r---ed1-,--3-- 
        Ie   -   rú -  sa - lem,        sur - ge,   et    sta     in     ex - cél  -  so,      et  
<-1'0eD0¨1e---1-"--1---ed1---3---3rR3---3-¨¨:--3---4t---rR3---3rR3--¨¨1'0eD0q- 
       vi       -      de    iu  - cun - di -  tá  -  tem, quæ   vé  -  ni   -   et      ti   - 
<-0qQ0Ôð-:--0---3rR3---23rR3E2e---1ed1---1-. 
        bi          a     De   -    o             tu  -   o! 
 
DOMINICA TERTIA  
Introitus ∙ 1  
<X-1ÿ---eD0ed1--¨¨12e-:--3---34z---5--¨¨¨4tT4--¨¨¨zZ5T4t---5-:--3---1---3---3--¨¨3- 
      Gau - dé   -    te     in   Dó  -  mi - no    sem  -   per,   í  -  te - rum di - co,  
ADVENTUS 
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<X-3rR3E2e---1ed1---¨1-¨¨,--1---¨1er---rR3---3---34t---5---5---3rR3---4--¨: 
         gau   -    dé  -   te!    Mo - dé  -   sti  -  a     ve - stra  no -  ta      sit  
<X-tT4---5---5---6---6zZ5T4---tT4R3r---rR3-,--5---rR3r---4---tT4t---tT4¨45zZ5z-- 
          ó - mni-bus ho  -  mí   -   ni   -   bus,  Dó -  mi - nus  pro -  pe  
<X-zZ5-,--7---5uj5---4---34t---5---5uj5T4--¨¨5tT4R3r--¨¨3r-,--0---1--¨¨1ed1e-¨¨ 
         est!    Ni - hil     sol -  lí   -   ci  -  ti         si     -     tis,    sed   in    o - 
<X-0-'-¨¨¨0---2---4---2r¨5uJ4--¨¨4-:--3---3---3---3rR3--¨¨1ed1---1ed1---0qQ0-, 
       mni    o -  ra -  ti  -  ó    -     ne   pe -  ti -  ti   -  ó  -   nes     ve  -  stræ  
<X-0---1---3---1---1eD0q---1---12ed1---1--.---¨3---4t---5---¨5---¨5--¨¨ 
         in - no - té-scant    a   -   pud   De  -  um!  Ps. Et   pax  De -  i,  quæ  
<X-5---5---5---5--¨¨5u---5---tT4---4t-¨,--rR3--¨¨4t---5---5--¨¨5--¨¨5--¨¨5-¨¨¨ 
         ex - sú - pe - rat   o-mnem  sen - sum,  cu - stó - di  -  at  cor-da  ve- 
<X-5-/-¨¨5---5---5---5---5uj5---4---3---eE2---1-,,-¨¨5-¨¨¨5uj5-¨¨4--¨3--¨eE2-¨¨1¨¨. 
       stra    et   in - tel - li -  gén -  ti -  as   ve-stras!   E    u    o    u    a   e. 
Graduale ∙ 7  
<-5---7i---iI7iK5¨7uU6Z5¨7=89pP9O8---¨8---8pé8---8-:--9öõá9---¨iK5---5u---7-- 
     Qui   se -  des,                           Dó -  mi -  ne,    su   -   per   Ché - ru- 
<-8oO8iI7U6Z5¨7iI7uU6h4-,--4t---¨5---¨tT4t-¨/-¨3---¨¨3---¨2---1---¨4---¨4!34t²1--: 
       bim,                         éx  -  ci  -  ta      pot - én -  ti - am   tu -  am  
DOMINICA TERTIA  
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<-¨4!34t¨uU6uj5T4R3ed1r---¨4---4!-5uJ43ed1X3+45zzZ5T4-¨,,--4i---8(78ol7uj5¨8iI7U6h4t- 
        et                            ve - ni!                            V. Qui    re            - 
<-uj5¨7uj5T4-5tT4R3t¨77=uJ4¨5uj5T4¨5uj5g3r-78p¨pP9pé8I7U6¨8oO8iI7U6¨7i---8-:--8---9öõ--¨ 
                                                                                                gis    Is  -  ra - 
<-õÕöpP9O8---8---ö---oO8-,--8o---uj5---7uU6h4t¨uj5uj5T4¨5tT4R3¨4t---4-:--¨4t--¨¨4-¨¨ 
        el,          in- tén- de,    qui    de -  dú               -               cis,    vel - ut  
<-3tu---7---iI7i--¨¨iK5¨¨¨:-¨ik6i¨9pé8¨9pP9O8¨ol7ik6¨7iI7iK5T4-tg3r7uj5T4¨¨tg3ed1¨4uj5zZ5tT4-. 
         o   -  vem,  Io   -  seph!  
Alleluia ∙ 4  
<-3+---23r---tT4t---5uuj5T4R3-:--5uj5¨4rf2¨4tT4f2¨3rR3eE2--.--¨5---¨5---¨4uj5T4¨tg3- 
       Al  -  le  -   lú   -    ia.                                            V. Ex - ci  -  ta,  
<-wW134tT4--¨¨3r--¨¨4-:-¨¨4---4t---4tT4tg3---3---3rR3ed1---1-:-¨¨34t--¨¨5uJ4R3r¨5tg3d1- 
      Dó     -    mi- ne,  pot- én  -  ti    -    am    tu   -    am,   et     ve    - 
<-¨ed1rR3¨34tg3rR31erR3--¨¨3--,--3+---3---3---23r---rf2rR3---wW134t--¨¨5uuj5T4R3-¨: 
                                       ni,     ut   sal-vos     fá   -   ci    -    as          nos! 
<-5uj54rf24tT4f2¨3rR3eE2-. 
           
Offertorium ∙ 4  
<-2---2---2---2rf2¨4tT4¨ed1rR3---3-¨¨%-¨23r---34tT4t---¨5-¨¨:--uj5uJ4ed1¨33+3tT4R3-¨¨ 
      Be - ne - di -  xí          -         sti,  Dó  -   mi   -    ne,     ter         - 
ADVENTUS 
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<-rR3---1rR3---3-,-¨¨1---4---tT4¨5u---5-/-¨¨5---5---5---5---uj5--¨¨4tT4--¨¨1rtg3¨¨¨ 
      ram   tu  -  am,   a - ver - tí    -    sti    ca- pti - vi - tá - tem  Ia  -   cob, 
<-1r¨444!4tuj5T4--,--1r---4---5uj5T4¨56u---7-(--7---7---uj5---77iI7---7-:¨¨ 
                                    re -  mi -  sí        -      sti     in -  i  - qui  -  tá   -   tem  
<-tT4tT4R3¨4tT4tT4R3¨4t---4---2rf2e---eE2-. 
       ple           -            bis    tu   -    æ. 
Communio ∙ 7  
<-4t---tg3tT4--¨¨4---¨¨4---45u--¨¨67i--¨¨8---8-¨:--8---¨8---pé8p---ö---öõÕö8pé8¨¨: 
       Dí  -  ci   -   te:  pu - sill  -   á  -  ni - mes, con-for - tá  -  mi -  ni,  
<-7---7---8o---8oO8---7---8o---8oO8-,--67i¨9)--¨¨¨8-)--8---8---8---6---7i-¨ 
       et   no -  lí  -   te       ti - mé  -  re;       ec   -   ce,   De - us  no-ster   vé - 
<-7uU6Z5T4t---tT4-:--45u---7---¨uj5---uj5¨56uU6Z5---tT4-. 
        ni     -      et,      et     sal - vá  -  bit            nos. 
 
FERIA QUARTA  
Introitus ∙ 1  
<0q---1tu---5-/-¨¨56uj5---tT4---5u---uU6-7iI7i---iI7-:-¨¨4--¨¨6uj5---5---6uj5- 
     Ro  -  rá   -  te  cæ   -    li      dé  -  su      -      per,    et    nu -  bes  plu - 
FERIA QUARTA QUATTUOR TEMPORUM  
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<-5---rR3tT4R3¨rR3---3-¨¨,--3---4---5---56u---4---3rR3d1---1-:--3---3---4-¨¨¨ 
      ant   iu       -     stum,   a - pe -  ri  -  á  -   tur    ter   -   ra     et   gér - mi- 
<-3rR3d1---12e---0ed1---1ed1---1--.---3--¨¨4t--¨¨5---5---5---5u---5---5-¨ 
        net       Sal  -  va   -   tó -  rem! Ps. Cæ - li      e - nár-rant gló -  ri - am  
<-tT4---4t-,--rR3--¨¨4t---5---5---¨5---5---5--¨¨5---5--¨¨5---5---5--¨¨5uj5-¨¨ 
       De  -   i,      et     ó  -  pe -  ra   ma- nu- um  e - ius  an- nún - ti  -  at  
<-4---3---eE2---1--,,--5--5uj5-¨¨4--¨3--eE2--qQ012e-. 
       fir - ma - mén-tum.      E    u     o    u    a    e. 
Graduale ∙ 2  
<-5uj5---5---¨5---¨uj5uj5T4¨uJ4¨5u---5-¨¨:--¨¨uj5¨78o---7uU6Z5---¨tT4uj5T4---rR3tT4t-¨¨ 
       Tól  -  li  -  te    por       -        tas,  prín    -    ci    -    pes,       ve   - 
<-¨tg3-45uj5T4¨56u¨iI775uj5-¨,--¨7--¨¨7---7i---ik6uj5---¨5---5---¨uj5¨56u¨iK5¨8o-¨¨ 
      stras,                                   et     e  -  le  -  vá   -    mi - ni,   por     - 
<-uj5uU6uj5-/-¨¨5---5%---5u---uj5¨5ui¨78ol7¨77=iI77-¨,--7--¨¨7---7--¨¨7=6iol7¨77=-¨ 
       tæ             æ - ter -  ná -  les,                              et   in - tro -  í       - 
<-¨iI7iI7U6Z5---¨5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-¨:--¨3r¨5uU6Z5¨uJ4t---¨uj5---¨7i---¨iI7¨8oO8I7-¨¨ 
                          bit                                 rex                  gló  -   ri  -   æ!  
<-ol7¨9õÁ8k6¨uj5T4¨5ui-7oO8¨oO8ol7U6h4¨56uj5-,,--¨5---5u---77i---8--¨¨8---8---8-- 
                                                            V. Quis    a -  scén - det   in  montem  
ADVENTUS 
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<-iI7¨78pé8I7---78pé8p---pÉ7¨pÉ7¨pé8¨öpP9O8¨öpP9O8-¨:--8---¨pé8¨89pP9O8---8---¨8---8-- 
       Dó       -       mi   -    ni,                             aut  quis           sta - bit   in  
<-8---8---8---8o---ol7oO8I7uj5¨uj5u¨77=uj5-778oO8I7¨oO8I7¨iK5---5-¨,--7---7--¨¨7--¨ 
       lo - co   san-cto     e                         -                          ius?   In- no-cens  
<-iI7uU6h4¨5uU6h4¨5u¨6iol7uU6Z5--¨¨5---5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-:--34t¨7uU6Z5u---4---¨5-¨¨ 
      má                -                 ni  -  bus                               et             mun-do  
<-uj5¨7i---¨8ol7U6¨7i-:-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
       cor   -    de.          
Graduale ∙ 5  
<-3---3---3-¨!--3---1---1er¨ed1¨23rf2ed1Q0¨ed1wW1Q0-:--3---¨4t---5-¨/-¨¨5---4-¨ 
      Pro-pe   est  Dó-mi - nus                                    ó -  mni-bus   in - vo- 
<-3tT4---4---4---tT4t¨uj5¨7uU6Z5¨uJ4R3r---rR3-¨,--56u---rR3---3-!-¨¨3---3---2- 
        cán -  ti - bus   e              -              um,      ó  -  mni - bus, qui   ín  - vo- 
<-1r---3rf2ed1---qQ0-:-¨¨3--¨¨0---¨1e---3rR3E2s0q¨33+---3tT4t-3tuJ4¨3t¨45u¨7ik6uj5- 
      cant     e    -     um    in  ve  -  ri  -   tá        -        te.  
<-34t¨77=8oL6uj5¨¨X4zZ5tg3-¨,,--7---7---¨7---7---iI7uj5¨uj5¨uJ45uJ4rR377oO8I7uU6Z5-: 
                                         V. Laudem  Dó -mi - ni  
<-5ui---8---iI7¨9õÁ8¨uj5---uj5u---7---uj5¨5ui¨78ol7¨77=iI77-,-¨¨3---3---tT4---4u-¨¨ 
        lo -  qué - tur              os     me - um,                         et   be - ne -  dí - 
FERIA QUARTA QUATTUOR TEMPORUM  
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<-7-¨(-¨iI7---89p---iI7---77=iI7oO8I7U6uj5-¨:--tT4---5uj5uJ4R3-¨!-¨5%---7---7iI7uj5- 
       cat   o  -  mnis    ca  -  ro                       no  -  men        sanctum   e   -     
<-5%-¨:-¨34t77=8oL6uj5X4zZ5tg3-. 
      ius!  
Offertorium ∙ 4  
<-0q---1e---3rR3---3eE2W1---ed1e-:--3---1e---3---4rR3E2¨1r¨5uJ4--¨¨3t--¨¨4tT4rf2- 
      Con - for  -  tá  -   mi   -    ni,      et    iam  no  -  lí         -         te     ti - 
<-3rR3---3-,--23r5%---4--X45zZ5T4---4zH3rR3-!-¨¨23r---tT4---23rR3eE2W1---ed1e-: 
       mé  -  re;     ec   -    ce      e    -     nim,        De  -  us      no      -     ster  
<-1---33---eE2---1eE2---3r---4---rR3¨34tT4t---tT4-,--3---5---5uj556u---4- 
       re -  trí -  bu -   et       iu -  dí -  ci       -       um,    i - pse   vé     -     ni- 
<-3rR3eE2W112e-:--0q---1rR3---3---3tT4R3¨4tT4---2---3rf2e---eE2-. 
         et,                   et      sal -  vos   nos            fá   -  ci    -    et. 
Communio ∙ 1  
<-1---0eE2---3---1-¨"-¨0w---4t---rR3---eE2ed1-:-¨¨1w---4t¨77iK5---4t---5-- 
       Ec -  ce,     vir- go  con -  cí  -  pi  -   et,          et      pá      -        ri  -  et  
<-5---5uj5---5-¨,--tT4---7---tT4---uj5u---4t¨6uj5-/-¨¨3---3--X45zZ5---tT4-¨: 
        fí  -   li  -  um,    et    vo -  cá  -  bi   -    tur          no-men    e     -    ius  
<-3rf2ed1---1e¨4t---3eE2W1---1--. 
       Em   -     má  -   nu   -    el. 
 ADVENTUS  27 
FERIA SEXTA 
Introitus ∙ 4  
<-3rR3---3---3---23r--¨¨¨5---4tT4R3---3-:-¨¨3---4---3---4t--¨¨4--¨¨4---2---3r-¨¨ 
       Pro - pe    e  -   sto,   Dó - mi   -   ne, et   omnes   vi  -  æ   tu - æ    vé - 
<-3---3rR3-,--1eD0---1e---3---3---3---rR3¨34tT4t---tT4-:--3---3---3---4-¨¨ 
        ri  -  tas,       in    -    í   -  ti   -  o     co  - gnó      -      vi      de     te - sti - mó- 
<-3eE2W1---1---eE2W1---ed1-,--¨¨3---eD0--¨1---3--¨¨3r---3---ed1¨23rR3E2¨rR3E2---2--. 
        ni    -   is    tu   -   is,    qui - a      in   æ - tér-num tu                    es.  
<-tT4---4t---5---5---¨5---5---tT4---4z---6---5z---5-¨¨,--¨¨tg3---4t---5-- 
 Ps. Be   -  á   -   ti    im- ma - cu  -  lá    -   ti     in    vi   -  a,    qui    ám - bu - 
<-5---5---tg3---4t---4---4---3-,,--5--5--tg3--4t--4--3-,, 
      lant  in     le  -  ge   Dó  - mi  - ni.     E    u    o     u     a   e. 
Graduale ∙ 2  
<-3---4t---tg3--¨¨4t---5-¨/--¨¨5--¨¨¨3--¨¨1erR3d1¨2rf2ed1Q0¨ed1wW1qQ0-:-¨¨qQ0--¨¨3r--¨¨3- 
      Os -  tén - de     no   - bis,  Dó -mi - ne,                                 mi  -  se  -  ri- 
<-4---5---4!--¨¨45u¨ik6uj5T4¨uJ4uj5--¨¨5-,--5--¨¨6u--¨iI7uj5--¨¨iI7---8o---7=6iol7j5- 
      cór - di - am   tu          -           am,   et    sa  -  lu    -    tá  -   re     tu   - 
<-5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-:--3r¨5uU6Z5uJ4t---uj5ui---iI7¨8oO8I7-ol7¨9õÁ8k6¨uj5T4¨5ui-- 
        um                              da                  no    -    bis!    
FERIA SEXTA QUATTUOR TEMPORUM  
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<-7oO8¨oO8ol7U6h4¨56uj5-¨,,--¨5---5u---7i---8---8o---¨9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o-¨¨ 
                                          V. Be -  ne  -  dí  -  xi  -  sti,    Dó            - 
<-7oõÁ8k6¨uj5T4¨5uj5T4t¨89pP9O8o---pé8---8-:--89pP9O8¨89pP9O8---8---ol7¨oO8I7uj5¨uj5u¨7uj5-¨ 
                                               mi  -  ne,     ter       -       ram   tu        - 
<-78oO8I79oO8I7¨iK5---5-,--7---7---iI7uU6h4¨5uU6h4¨5u¨6iol7U6Z5---5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3¨¨¨: 
                                am,   a -  ver - tí                  -                sti  
<-3---4t---5---5uU6Z5u---4t---uj5¨7i---8ol7U67i-:-45u¨7oO8I7U6Z5¨6uj5-. 
        ca -  pti - vi  -  tá     -    tem   Ia    -    cob.       
Offertorium ∙ 3 | Deus tu convertens 
 
Communio ∙ 6  
<-3---3---3---3---3---3---qQ0---0-:--qQ0q---3---3---3---3---3---eE2--¨¨ 
       Ec -  ce,  Dó - mi - nus vé  -  ni   -   et,  et       omnes  san-cti     e  -  ius  
<-X4zh4¨45z---3rR3---3-,---3---34t---5---5---5u--™56u---4---3rR331ed1-¨: 
         cum           e   -   o,       et      e  -   rit    in    di   -   e       il  -  la  
<-334t---34tT4R3r---rR3-. 
       lux        ma    -    gna.  
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SABBATO QUATTUOR TEMPORUM 
Introitus ∙ 2  
<-ð]¨1e---1-:--0---1e---3---3---eE2ed1---1-"--3---1eD0---0---01e---2--- 
       Ve   -    ni,    et    os -   tén-de   no    -   bis     fá  -   ci   -   em   tu  -  am,  
<-1---qQ0qQ0Ôð---ð-,--ð---01e---1---3---1eD0---1---3---rR3-:-¨¨1---3---1-¨ 
      Dó  -  mi    -    ne,  qui   se  -  des    su - per   Ché- ru - bim,   et    sal - vi  
<-qQ0ed1---1ed1---1--.---0---1---3---3---3---3--¨¨4---4---3-¨,--1---3-- 
        é     -     ri -  mus. Ps. Qui  re - gis    Is  -  ra -  el,   in - tén-de,  qui  de -  
<-3---3---3---4---ed1---3---ws0---12ed1--,,--3--4--ed1--3--ws0--12ed1--¨,, 
      dú  - cis,  vel - ut    o  -  vem  Io  -  seph!        E    u    o     u    a     e. 
Graduale ∙ 2  
<-4---4---5---uj5uj5T4¨uJ4¨5u---5-:--5---uj578o---7uU6Z5---tT4uj5T4---rR3tT4t--¨ 
       A   summo  cæ         -         lo    e - grés    -    si     -     o             e   - 
<-tg3¨45uj5T4¨56u¨iI775uj5-:--7---7---7oO8---ik6uj5--¨¨uj5¨56u¨ik68o--¨¨uj5u¨6uj5T4t-¨, 
        ius,                               et    oc - cúr  -  sus        e         -          ius  
<-3--¨¨4t--¨¨5--¨¨5uU6Z5u--¨¨4t--¨¨uj57i--¨iI7¨8oO8I7-ol79õik6uj5T4¨5ui-7oO8¨oO8ol7U6h4¨56uj5¨¨,, 
       us-que  ad  sum - mum e   -    ius.  
<-5---¨7---¨8o---¨9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8k6¨uj5T4¨5uj5T4t¨89pP9O8o---pé8---: 
V. Cæ  -    li       e   -  nár                                  -                                      rant  
SABBATO QUATTUOR TEMPORUM  
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<-89pP9O8¨89pP9O8---8---8---ol7¨oO8I7uj5¨uj5u¨7uj5¨78oO8I79oO8I7¨iK5---5-,-¨¨7--¨¨7--¨¨7-¨¨¨ 
        gló         -        ri -  am  De                        -                        i,     et    ó - pe - 
<-7---7---7i---8---iI7uU6h4¨5uU6h4¨5u¨6iol7U6Z5---5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3¨¨¨:-¨¨3---34t-¨ 
       ra  má - nu -um   e                 -                 ius                            an - nún- 
<-5---5uU6Z5u---4---5---uj57i---8ol7U6¨7i-:-45u¨7oO8I7U6Z5¨6uj5-. 
         ti  -   at          fir-ma -  mén  -   tum.      
Graduale ∙ 2  
<-4---4---5---uj5¨uj5T4¨uJ4t---uj5---5-:--5---5---uj578o---7uU6Z5---tT4uj5T4--¨ 
        In   so - le   pó        -         su   -  it   ta - ber - ná    -     cu    -    lum  
<-rR3tT4t---tg3¨45uj5T4¨56u¨iI775uj5-:-¨¨7--¨¨7oO8--¨¨ik6uj5-/-¨¨¨5---5---¨uj5¨56u¨iK58o- 
        su     -     um,                              et     i   -  pse,     tamquam spon  - 
<¨¨uj5u¨6uj5T4t-,--3--¨¨4t--¨¨5---¨5--¨¨5uU6Z5u--¨4--¨¨¨5--¨¨uj57i--¨¨iI7¨8oO8I7-ol79õÁ8k6uj5T4- 
      sus,              pro- cé-dens  de    thá    -  la-mo  su    -    o.  
<-5ui-7oO8¨oO8ol7U6h4¨56uj5¨¨,,-¨¨5--¨¨7--¨¨¨8o--¨¨9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o¨¨7oõÁ8k6¨uj5T4¨5uj5T4t¨¨¨ 
                                        V. A  sum-mo   cæ                       - 
<-89pP9O8o---pé8-:--8---pé8¨89pP9O8---8---8o---ol7¨oO8I7uj5¨uj5u¨7uj578oO8I7¨oO8I7¨iK5¨¨¨ 
                        lo       e - grés     -        si  -  o      e                     - 
<-5-,-¨¨7--¨¨7--¨¨7---7i---iI7uU6h4¨5uU6h4¨5u-6iol7U6Z5---5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3¨¨¨:-¨3-¨¨ 
       ius,   et    oc-cúr- sus    e                    -                  ius                            us- 
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<-4t---5---5uU6Z5u---4t---uj57i---8ol7U6¨7i-:-45u¨7oO8I7U6Z5¨6uj5-. 
       que  ad    sum  -  mum   e     -     ius.        
Graduale ∙ 2  
<-5uj5---5---5-¨/--5---5---5---uj5¨uj5T4¨uJ4¨5u--¨¨5-¨:--5---uj578o--¨¨7uU6Z5¨tT4uj5T4¨¨ 
        Dó  -  mi -  ne,  De - us  vir  - tú        -       tum,  con-vér   -   te  
<-rR3tT4t¨tg3¨45uj5T4¨56u¨iI775uj5-:--7---7---7oO8---ik6uj5-/-¨¨5---5---5---uj58o¨¨¨ 
       nos,                                         et    os  -   tén - de         fá  -  ci  -  em   tu - 
<¨¨uj5u¨6uj5T4t--,--3--¨¨4!5uU6Z5u--¨4---5---uj57i---iI7¨8oO8I7-ol79õÁ8k6¨uj5T4¨5ui-¨¨ 
       am,                  et    sal     -     vi     é  -   ri     -     mus.  
<-7oO8¨oO8ol7U6h4¨56uj5¨¨,,--5--¨¨7--¨¨8o--¨¨9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8k6¨uj5T4¨5uj5T4t- 
                                       V. Ex  - ci  - ta,   Dó                         - 
<-89pP9O8o---pé8---8--:--8---pé8¨89pP9O8---8---8---8---8---8o---ol7¨oO8I7uj5-¨¨ 
                       mi -  ne,     pot - én       -       ti - am   tu – am,  et     ve     - 
<-uj5u¨7uj578oO8I7¨oO8I7¨iK5---5-,--3--¨¨4t---5--¨¨5uU6Z5u--¨¨4t--¨¨uj57i--¨¨8ol7U6¨7i-: 
                                           ni,    ut    sal - vos   fá     -    ci  -   as       nos! 
<-45u¨7oO8I7U6Z5¨6uj5-. 
          
Graduale ∙ 2  
<-5uj5---5---5---uj5uj5T4¨uJ4t---¨uj5---¨5-¨:--¨5---uj578o---7uU6Z5---tT4uj5T4-¨¨ 
        Ex   -   ci   -  ta,  Dó       -        mi   -  ne,  pot -  én     -      ti     -     am   
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<-rR3tT4t--¨¨tg3¨45uj5T4¨56u¨iI775uj5-:-¨¨7--¨¨77=6iol7¨77=iI7iI7U6Z5--¨¨¨5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-, 
        tu     -    am,                             et   ve             -              ni,     
<-3---4t---5---5uU6Z5u--¨4t---uj57i---iI7¨8oO8I7-ol79õÁ8k6¨uj5T4¨5ui-7oO8¨oO8ol7U6h4¨¨ 
       ut    sal - vos    fá     -    ci  -    as         nos! 
<-56uj5-,,--5---5u---7i---8---8---8---8---9oO8I7uU6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o¨¨7oõÁ8k6¨¨¨ 
                V. Qui    re  -  gis     Is -  ra -  el,   in - tén                  - 
<-uj5T4¨5uj5T4t¨89pP9O8o---pé8--:--89pP9O8¨89pP9O8---8---8---8---8---8--¨¨8--¨¨8-- 
                                       de,        qui                 de - dú -  cis,   vel - ut   o-vem, 
<-ol79oO8I7uj5¨uj5u¨7uj578oO8I7¨oO8I7¨iK5---5--,--7---7oO8---ik6uj5-/-¨¨5--¨¨5---¨5-¨¨ 
        Io                        -                       seph! Qui     se  -  des       su - per Ché- 
<-5i---iK5¨8ol7j5u¨6uj5T4t-:-¨¨tT4t---uj5u--¨¨uj5¨5ui¨78ol7¨77=iI7¨¨:-¨¨7---7---7--¨¨7-¨¨ 
        ru  -  bim,                      ap   -  pá   -  re                           co-ram Ephra- 
<-6iol7¨77=iI7iI7U6Z5¨5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-:-¨¨3---3--¨¨4t--¨¨5uU6Z5u--¨4t--¨¨uj5--¨7i¨¨¨ 
        im,                                                   Be - ní -  a  -  min       et   Ma - nás- 
<-8ol7U6¨7i-:-¨45u¨7oO8I7U6Z5¨6uj5-. 
        se!          
Hymnus*  
<¨¨4uU6--¨¨7i--¨¨8--¨¨7i--¨¨8-:-¨¨uj5---7--¨¨8--¨¨8p---8-:-¨¨iI7--¨¨7---7i--¨¨uU6Z5--¨¨4t-, 
       Be   -  ne - dí - ctus   es,  Dó - mi - ne, De - us   pa-trum no - stró  - rum. 
ADVENTUS 
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<¨¨5u--¨¨5--¨¨5u--¨¨tT4--¨¨4-:-¨¨4--¨¨zZ5--¨¨5i---ik6¨7i---uU6--¨¨¨5---56uU6--¨¨tT4--¨¨4-¨¨. 
     Et   lau-dá  - bi  -  lis    et  glo -  ri  -  ó    -    sus    in     sǽ  -  cu  -  la. 
<-4---4uU6---7i---8---7i---8p---8-:--uj5---7---8---8p---8-:--uj5---7i- 
       Et    be   -  ne  -  dí  - ctum   no-men  gló  - ri  -  æ    tu  -  æ,  quod  est  
<-uU6Z5---¨4t-¨¨,,--5---5u--¨¨tT4--¨¨4-:-¨¨¨4---zZ5--¨¨¨5i---ik6¨7i---uU6--¨¨¨5--¨¨56uU6-¨ 
       san -  ctum.  Lau-dá  - bi  -  le     et   glo  -   ri    -  ó    -    sum  in    sǽ - 
<-tT4---4-,,--4uU6---7i---8---7i--¨¨8-:-¨¨uj5---7---8---8p--¨¨8-:--iI7---uj5¨¨¨ 
       cu  -  la.     Be   -   ne  - dí - ctus  es     in    tem-plo  san-cto   gló   -  ri - 
<-7i---uU6Z5---4t-,,--5u---5---5u---tT4---4-,,--4uU6---7i---8---7i---8-: 
        æ     tu   -   æ.     Et    lau - dá  -  bi  -  lis.     Be   -  ne  -  dí  - ctus  es  
<-uj5---7---8p---8-¨:--8---iI7---uj5---7i---uU6Z5---4t-¨¨,,--5u---5---¨5u-- 
       su - per  thronum  sanctum  re   -  gni    tu     -    i.        Et    lau - dá - 
<-tT4---4-,,--4uU6---7i---8---7i---8-:--uj5---7---8p---8-¨¨:--8---8---8- 
       bi  -  lis.     Be   -  ne  - dí - ctus   es    su - per  sceptrum   re - gni   di- 
<-8---iI7---uj5--¨¨7i---uU6Z5--¨¨4t-,,--5u---5---5u---tT4---4-,,--4uU6---7i- 
       vi  - ni  -   tá   -  tis    tu   -   æ.      Et    lau - dá  -  bi   -  lis.     Be   -  ne - 
<-8---7i---8-:--uj5---7---8---8---8---8p---8---8-:--8---iI7---7---7i- 
       dí  - ctus   es,   qui    se - des  su - per Ché  - ru - bim,  ín - tu   - ens   a - 
<-uU6Z5---4t-,,--5u---5---5u---tT4---4-,,--4uU6---7i---8---7i---8-:--uj5- 
       býs  -  sos.    Et    lau - dá  -  bi  -  lis.     Be   -  ne - dí - ctus  es,   qui  
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<-6---7i---8-:--89pP9O8---7---8---pP9O8---7---8---8-¨:--¨iI7---uj5---7i-¨¨ 
       ám - bu - las      su   -   per pen -  nas    ven - tó - rum     et      un  - das  
<-uU6Z5---4t-,,--5u---5---5u---tT4---4-,,--4uU6---7i---8---7---8-:--89p- 
       ma  -   ris.     Et   lau - dá  -  bi  -   lis.      Be   -  ne  -  dí - cant  te      o - 
<-uj5---6u---8---8-¨:--iI7---uj5---7i---uU6Z5---4t-¨,,--5---5u---tT4---4-¨¨¨: 
    mnes   án   - ge  -  li      et     san  - cti     tu    -    i.     Lau  - dá  -  bi  -  lem  
<-4---zZ5---5i---ik6¨7i---uU6---5---56uU6---tT4---4-,,-¨¨4uU6--¨¨7i--¨¨8--¨¨7-¨¨¨ 
        et   glo  -  ri   -  ó    -    sum    in    sǽ   -   cu  -  la.     Be  -  ne - dí- cant  
<-8-:--8---uj5--¨¨6---7---8---8p---8-:--8--¨¨8---¨8---8---iI7---uj5---7i-¨¨ 
       te    cæ  -  li     et   ter - ra,   ma -  re     et   ó -  mni - a,   quæ    in      e - 
<-uU6Z5---4t-,,--¨¨5---5u---tT4---4-,,--4uU6---7i---8---7i---8-:-¨¨uj5--¨¨6u- 
        is      sunt.   Lau- dá  -  bi  -  lem.    Be   -  ne  -  dí  - ctus   es     in       ó - 
<-¨8---8---8---8---uj5---7i---uU6Z5---4t-¨,,--5u---5---¨5u---¨tT4---4-¨¨,, 
      mni-bus   o - pé  -  ri  -  bus   tu    -    is.     Et     lau - dá  -  bi  -  lis.  
<-4uU6---7i---8---uj5---7---8---8p---8---8-¨:--8---8---iI7---uj5---7i-- 
       Gló  -  ri   -  a    Pa  -  tri    et    Fí   -  li   -  o      et   Spi - rí   -  tu   -   i  
<-uU6Z5---4t-,,--5---5u--¨¨tT4--¨¨4-:-¨¨4---zZ5--¨¨5i---ik6¨7i--¨¨uU6--¨¨5--¨¨¨56uU6- 
      San  -  cto.  Lau-dá  -  bi  -  li     et   glo  -  ri    -  ó     -    so    in     sǽ - 
<-tT4---4-,,--4uU6---7i---8---7i---uj5---7---8p---8---8-:--8---pP9---7-¨ 
       cu  -  la.      Sic   -  ut     e  -  rat     in   prin - cí   -  pi  -  o,     et  nunc   et  
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<-8---8-:--uj5---7---8p---8---8-:--8---iI7---uj5---¨7i---7uU6Z5---4t-¨¨,, 
      semper    et      in   sǽ  -  cu  - la    sæ - cu  -  ló    -  rum,   a    -    men.  
<-5---5u---tT4---4-:--4---zZ5---5i---ik6¨7i---uU6---5---56uU6---tT4---4¨¨¨,, 
    Lau - dá  -  bi  -  lis    et    glo  -  ri    -  ó    -    sus     in    sǽ    -   cu  -  la.  
<-4uU6--¨¨7i--¨¨8---7i---8-:--uj5---7---8---8p--¨¨8-:--iI7---7---7i---uU6Z5- 
        Be  -  ne - dí - ctus  es,   Dó - mi - ne,  De - us    pa-trum   no - stró - 
<-4t-¨,--5u---5---5u--¨¨tT4---4-:-¨¨4---zZ5---5i--¨¨ik6¨7i---uU6---5---56uU6-¨ 
      rum.   Et   lau  - dá  -  bi  -  lis    et  glo  -  ri   -  ó    -    sus    in     sǽ - 
<-tT4---4-. 
       cu  -  la. 
Tractus ∙ 8  
<-4---45uj5---4tT4-:--tT4---3r---45uj5¨7iK5T4¨tT4---tT4---45u---uU6uj5T4¨uU6uj5T4- 
     Qui   re    -    gis    Is   -   ra   -   el,                   in  -  tén -  de,  
<-tT4tT4¨uj5uJ4rR3-:--4t---3r---4---4tT4tT4¨uj5u---44t---4---3tu---7---¨iI7-- 
                                qui    de - dú  -  cis,               vel  -   ut      o  -  vem, Io - 
<-5uU6h4¨3tuU6¨7iK5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3¨,,--4---4t6u---7---7---7---7--¨¨7---7iI7U6h4- 
        seph.                                     Qui   se   -   des   su-per Ché-ru - bim, 
<-tT4¨5uU6Z5¨6uj5tT4-:--tT4¨56u---4t---rR3---3tu---7---7---7---uU6uj5T4¨uj5T4¨5uJ4R3- 
                                  ap    -    pá  -  re     co  -  ram E-phra - im,  
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<-5uj5uJ4¨44¨tT4-,--4---5uj5---7---7iI7U6h4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5tT4-:--tT4---45u---7--¨¨ 
                               Be  -   ní   -   a -  min                                 et     Ma -  nás - 
<-uU6uj5T4¨uj5T4¨5uJ4R3¨5uj5uJ4¨44¨tT4¨¨,,-¨¨7--¨¨7--¨¨7--¨¨iI7uj5u¨8oL6¨7ik6uj5T4¨5uJ4R3¨4!56u¨8(- 
       se.                                           Ex - ci  - ta,  Dó                    - 
<-7---7-:-¨¨7---7--¨¨7---7---7--¨¨7--¨¨iI7---5uU6h4t--¨¨4!3tuU6¨7iK5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-, 
      mi - ne,   pot - én - ti - am  tu-am, et      ve    -    ni,  
<-3tu---uj556u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4---tT4¨56u---4tT4R3---3+56u¨8(---uU6uj5T4¨44!tT4R3r¨¨¨ 
        ut      sal    -    vos                  fá      -      ci    -    as           nos! 
<-77iI7U6Z5T4¨56uU6Z5T4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5tT4-. 
         
Offertorium ∙ 3  
<-4---4u---5---7---7---7---uU6uj5---5---4tT4R3---5%7iI7¨uU6uj5T4¨5uj5uJ4-:-¨¨7-¨¨ 
       Ex - súl  -  ta    sa - tis,  fí  -  li      -    a      Si    -    on,                         prǽ- 
<-77---5---5u---tT4---4---5---rR3---3--X34zZ5g3¨rR3ed1-,--1'23r---4--¨¨tT4t¨¨¨ 
        di  -  ca,   fí  -   li   -   a    Ie -  rú  -  sa - lem:                Ec    -    ce,  rex 
<-34tT4---5uj5uJ4---5---7---uU6uj5---5-:--5%--¨¨rR3--¨¨3--¨¨3--¨¨3tT4R3¨rR3E2--¨¨2¨¨¨. 
         tu    -    us         ve - nit    ti    -     bi,   Sanctus    et  Sal - vá      -      tor. 
Communio ∙ 4  
<-0---1---3---1---¨¨0---33r---3---3---4t---5u---5uJ4---3rR3---3-,--3-- 
       Ex - sul - tá -  vit,   ut    gi -   gas,   ad  cur - rén - dam    vi  -  am;    a  
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<-3tu---3r---rR3u---5uj5--:--¨3---rR3r---ed1---3---1ed1---qQ0-:--3---3-- 
       sum -  mo    cæ   -   lo           e - grés  -  si   -   o      e   -   ius,     et    oc - 
<-3tu---uj5---3t---4tT4R3-:--33r---3---3---3tu---5uJ4---3eE2W1¨rF1---2-. 
       cúr  -  sus      e   -   ius         us  -  que   ad   sum -  mum    e      -      ius. 
 
DOMINICA QUARTA 
Introitus ∙ 2  
<-1---12ed1---0---3---4---4tT4R3---34tT4¨5u---5-:--3---3tT4t---3rR3--¨¨¨3r- 
      Me- mén  -  to   no-stri,   Dó   -    mi     -    ne,   in     be   -   ne  -  plá- 
<-3---3-¨!-¨3---3r---rR3ed1¨3rR3rR32e---1ed1---1-,--1er---rR3d1---1ed1---1-¨-: 
        ci - to   pó - pu -  li                         tu   -   i,      ví   -   si   -    ta     nos  
<-¨1---1ed1---qQ0---1eE2---3r--¨¨1ed1Q0---0-,--1---qØð---0---1---¨¨1ÿ--¨1---3-¨¨¨ 
        in    sa  -   lu  -   tá  -   ri      tu    -    o,    ad   vi  - déndum  in  bo - ni- 
<-eE2W1w---ed1-:--1---1eE2---3r---rR3r---1---12eE2e---wW1-,--3---4t---5uU6u-¨ 
        tá    -    te       e  -  le  -   ctó - rum   tu  -   ó   -    rum    in    læ  -  tí - 
<-tT4--¨¨3-!--5---uj5¨56uU6--¨¨5uj5---5-,--3t---rR3---3tT4---rR3ed1-:--1ed1---qQ0-¨¨ 
        ti  -  a   gen  - tis            tu  -   æ,     ut    lau -  dé  -   ris       cum    he - 
<-1ed1---0---3---4rR3E2---12eE2¨1w---ed1-.---3--¨¨4t--¨¨5---5---5---5---5- 
        re  -   di -  tá -  te           tu     -     a!   Ps. Pec - cá  -  vi- mus, Dó- mi -  ne,  
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<-5---5u---5---5---tT4---4t-,--rR3---4t---5---5---5---5-¨/-¨5---5---5-¨¨ 
       cum  pá -  tri - bus   no - stris,  in   -    iú -  ste     é  -  gi- mus,  in  -  i - qui- 
<-5uj5---4---¨3---eE2---1--,,--5-¨¨5uj5-¨¨4--¨¨3--¨eE2--1-. 
          tá  -   tem   fé  -  ci -  mus.      E     u     o     u     a     e. 
Graduale ∙ 5 | Prope est Dominus 
 
Alleluia ∙ 3  
<-33---1r---4uJ4¨4¨56u¨8(---7-:--45uj5¨uj5uJ4-45uj5¨uj5uJ4¨33+23r¨tT4tg3E2¨3rR3eE2-¨. 
        Al  -  le  -  lú        -         ia.   
<-1'23r---4t---tT4---4!56u---7uU6Z5¨uj5-¨:-X3+56u---7uU6Z5---5---tg3¨45u--™uU6-- 
  V. Ve   -    ni,    Dó - mi   -    ne,             et         no   -    li    tar    -    dá- 
<-tT4--,--3---5uj5g3r---rR3¨1ed1-:--1--¨¨¨3--¨¨4tT4¨55%44!tg3r-4uj5uJ4¨55%44!tg3r¨¨¨uj5uJ4¨¨ 
        re,       re -  lá    -     xa           fa - cí -  no     - 
<¨¨55%44!tg3r¨33+4tT4R3E2ed1-1e¨4tT4R3E2W1w--¨ed1-:--3---3r--¨¨rR3¨34tT4t--¨5tT4R3E2s0¨12ed1¨. 
                                                            ra   ple  - bis   tu     -       æ! 
Offertorium ∙ 8  
<-34tT4t¨3tg3rR3E2W1¨1e¨4t¨3tg3¨4t---4-:--4---uU6uj5T4R3¨45uj53r---4-:--rF1e¨2ed11¨23r- 
        A                    -                   ve,  Ma - rí            -           a,   grá      -  
<-3r--¨¨4--¨¨4tT4---4-,-¨¨7uU6Z5¨iI7uj5uJ4¨5uJ4-7uU6Z5¨iI7uj5uJ4¨5uJ4--¨¨3r---4-%-¨¨4tT4R3¨rF1¨¨ 
        ti  -   a    ple  -  na,   Dó                        -                         mi- nus   te   - 
ADVENTUS 
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<-¨45uj5z---tT4-,--4---7--¨¨¨78oO8--¨¨7iI7---uU6¨7iK5T4-:-¨5---4uU6Z5---¨iI7-¨--7uU6Z5- 
                     cum!   Be - ne -  dí   -   cta     tu             in   mu   -   li   -   é  - 
<-uj5u---7--,--¨4---¨7---¨7iI7---¨5uj5u---4t¨6uj5-¨¨--rR3¨4tg3E2---1-:--1'23r- 
        ri  -   bus,     et    be  -  ne   -   dí   -    ctus         fru     -    ctus   ven -  
<-¨tg3eE2W1¨1¨23r---3tg3r---4tT4---4--. 
                               tris        tu   -   i. 
Communio ∙ 1 | Ecce Virgo concipiet 
 
IN VIGILIA NATIVITATIS DOMINI  
Introitus ∙ 6  
<-1e--¨¨3--¨¨3---4--X4zZ5T4---rR3-:--eE2---1--¨¨1r--¨¨rR3--¨¨3---3---1--¨¨÷ñqed1-¨¨¨: 
      Hó - di  -  e   sci  -   é    -    tis,  qui  -  a    vé  -   ni  -   et  Dó - mi -  nus,  
<-1---0---3---3tT4---3-¨¨,--1---3r---3--¨¨1--¨¨3---1ed1Q0q---qQ0-'--33---3- 
        et   sal - vá - bit     nos,    et   ma - ne   vi  - dé  -  bi      -     tis     gló  -  ri- 
<-3---3---3-¨.---3r---rR3---4t---5---5---5---5---4---5--X6---5---4-¨ 
       am   e  -  ius. Ps. Dó  -  mi   -  ni    est  ter  -  ra    et  ple  - ni - tú -  do    e - 
<-3-¨¨,--¨5---5---¨5---5u---4-¨¨!--3---3---3---3---3---3---3--¨¨4--¨¨ed1--¨ 
       ius,   or - bis   ter - rá  - rum    et      u -   ni -  vér - si,  qui   há - bi  - tant    
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<-3---4---3-,,--3--¨4--ed1--3--¨4--¨3-,, 
        in    e  -  a.       E    u    o     u    a   e.  
Graduale ∙ 2  
<-5uj5---5---5---5---uj5uj5T4¨uJ4¨5u---5-:--5---5---uj578o---7uU6Z5--¨¨tT4uj5T4¨¨¨ 
       Hó  -  di  -  e  sci  -  é          -          tis,  qui -  a     vé     -    ni    -      et   
<-4---rR3tT4t---tg3¨45uj5T4¨56u¨iI775uj5-,--5---4---7---7oO8---ik6uj5-¨¨:--5-- 
      Dó -  mi     -    nus,                                 et   sal - vá  -  bit     nos,         et    
<-uj5¨56u¨iK58o---uj5u¨6uj5T4t-:--5---uj5u---7---uj5¨5ui¨78ol7¨77=iI77-:-¨34t¨uj5u¨¨¨ 
      ma         -         ne                 vi - dé   -  bi   - tis                             gló  -   
<-4---5---uj57i---iI7¨8oO8I7-ol79õÁ8k6uj5T4¨5ui-7oO8¨oO8ol7U6h4¨56uj5¨¨,,--5---5u---7i- 
        ri - am   e     -    ius.                                                     V. Qui    re  - gis     
<-8---¨8---¨8---¨8---¨oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8k6¨7uj5T4¨5uj5T4t¨89pP9O8o---pé8-¨¨: 
        Is  -  ra  -  el,   in  - tén                               -                                       de,        
<-89pP9O8¨89pP9O8---8---8---8--¨¨8--¨¨8--¨¨8--¨¨8--¨¨¨ol7¨oO8I7j5¨uj5u¨7uj578oO8I7¨9oO8I7¨iK5- 
        qui                de  - dú - cis,  vel - ut   o-vem, Io                   -  
<-5--,--7---7oO8---ik6uj5-/-¨¨5--¨¨5---¨5---5i--¨¨iK5¨8ol7j5u¨6uj5T4-:-¨¨tT4t--¨¨uj5u- 
      seph! Qui    se  -  des       su-per  Ché  - ru  -  bim,                    ap  -   pá -   
<-uj5¨5ui¨78ol7¨77=iI7¨¨:-¨¨5---5---5i---8ol7---6iol7j5¨5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-¨:-¨¨3-- 
        re                           co-ram    E    -  phra -  im,                                      Be - 
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<-3---4t---5uU6Z5u---4t---uj5---7i---8ol7U6¨7i-:-45u¨7oO8I7U6Z5¨6uj5-. 
       ní  -  a  -  min          et    Ma -  nás  -  se.         
Offertorium ∙ 8  
<-2r¨4uj5---5---5---56u¨ik6uj5---5-¨¨:--¨5u---7---7oO8---iI7uU6uj5T4¨56uj5---5-¨¨: 
      Tól     -     li  -  te    por     -     tas,  prín -ci -  pes,    ve        -         stras,  
<-5uj5---7---7iK5---7oO8I7uU6Z5---5---5-/-¨¨56u¨iI7=---5---uj5u---4t---78pP9O8- 
         et       e  -  le   -   vá      -      mi - ni,   por    -    tæ    æ   -    ter   -   ná  - 
<-iI7-¨¨,--uU6---5i---iI7---zZ5iI7U6Z5---5uj5tT4--:--4t7i---¨9õÁ8I7---7---uj5-¨¨ 
       les,       et      in  -  tro  -  í       -       bit              rex        gló    -    ri -  æ. 
<-7iI7¨77=uj5iI7Xzh4uU6¨zH3r-. 
 
Communio ∙ 1  
<-1e---3---3tT4---rR3---3+2ed1-:--1er---rR3---3---4tT4t---4---3rR3d1-,--1-¨ 
       Re -  ve -   lá   -   bi  -  tur      gló   -   ri   -   a    Dó    -   mi - ni,          et  
<-3---33--¨¨1---3---1---3+1rR3--¨¨3-:--3---4tT4---5%3tuj5T4R3--¨¨¨3-!-¨¨ed1eE2s03tT4- 
       vi - dé  - bit   o-mnis  ca    -    ro    sa  -  lu  -   tá       -       re   De      - 
<-4tg3E2e---1ed1---1-. 
         i            no -  stri. 
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IN GALLI CANTU  
Introitus ∙ 2  
<-1erR3---33---1---1e---1e--¨¨0---1-:--1ed1---qQ0---1---eE2--¨¨3r--¨¨1ed1Q0-¨¨ 
        Dó   -  mi - nus  di  -  xit   ad  me:    Fí   -   li  -   us   me - us    es  
<-0-,--1erR3---3---1e---qQ0--÷ñ-:--1eD0---¨2e---4rR3E2e---1-¨.---¨0---¨1-- 
       tu,      e   -   go    hó -  di  -  e       gé  -   nu  -   i           te. Ps. Qua - re 
<-3---3---3---4---4---3-,--1---3---3---3---3---3--¨¨3---3---4---¨¨ed1-¨ 
      fre-mu - é - runt gen-tes,  et  pó - pu - li   me- di - tá -  ti   sunt  in -   
<-3---¨ws0---12ed1-,,--3--¨¨4--ed1--3--ws0-¨¨12ed1-. 
        á  -  ni  -   a?          E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 2  
<-5---¨¨1---¨¨5---¨¨5---5uj5T4¨tT4t---5--:--77=8oO8I7---ik6uj54t77iK5---5-:--5u-¨ 
       Te - cum prin - cí -  pi       -      um    in             di          -          e     vir- 
<-7iI7¨6uj5---tT4uj5T4---rR3tT4t---tg3¨45uj5T4¨56u¨iI775uj5-,--5---¨¨4---¨¨7---7oO8-¨ 
        tú      -      tis           tu     -     æ,                                 in  splen-dó -  ri - 
<-ik6uj5-/-¨¨5---uj5¨56u¨iK58o--¨¨uj5u¨6utT4t-:--5---uj5u---7---uj5¨5ui¨78ol77¨iI7-, 
       bus      san - ctó       -        rum,              ex    ú   -    te  -  ro  
<-7---¨7---7---¨7=6iol7¨77=iI7iI7U6Z5---¨¨5----5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-:--3r¨¨5uU6Z5u- 
       an - te    lu -  cí             -              fe  -  rum                             gé     - 
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<-4t---uj57i---iI7¨8oO8I7-ol7¨oõÁ8k6¨7uj5T4¨5ui¨7oO8ouU6h4¨56uj5¨¨,,-¨¨5---5u--¨¨¨77i--¨¨8-¨¨ 
       nu  -  i          te.                                                      V.  Di - xit   Dó - mi- 
<-8---8---8---8o--¨¨9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8k6¨7uj5T4¨5uuj5T4t89ppP9O8o--¨pé8-, 
      nus Dó-mi  - no   me                                   -                                      o:  
<-89pP9O8¨89ppP9O8--¨8-)-¨¨8--¨¨8---8o---ol7¨oO8¨7uj57uj5u¨77uj5¨78oO8I7¨9oO8I7¨iK5--¨¨5-, 
         Se         -         de     a   dex- tris   me                        -                         is, 
<-7---¨¨7---7oO8---ik6uj5-/--5---5i---¨iK58o---¨uj5u6uj5T4t---¨uj5u---¨uj5¨5ui--¨ 
      do - nec   po -  nam        in  -  i  -  mí   -    cos                tu   -   os  
<-78ol7¨77=iI7-,--7---77=6iol7¨77=iI7iI7uU6Z5---5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-:--3r¨5uU6Z5u-¨ 
                            sca- bél              -               lum                             pe    - 
<-4---5---uj5ui---8ol7U6¨7i-:-45u7¨oO8¨7uU6Z5¨6uj5-. 
     dum tu -  ó    -   rum!       
Alleluia ∙ 8  
<-34t---tT4¨56uU6---5u---7iI7j5tT4-:--774tT4R3¨56u¨4uj5zZ5tT4-¨¨.--¨77iI7---7---7-¨¨ 
        Al  -  le      -      lú  -   ia.                                           V. Dó  -  mi- nus   
<-7---7--¨¨67iI7j5¨uj5u---7-,--7---uj5--¨¨7oO8---7---6u---tT4¨7uU6h4¨5uj5g3¨4uj5T4¨tT4- 
        di - xit    ad            me:   Fí -  li  -   us    me - us    es        
<-4-,--4tT4u---7---uj5uU6h4¨5uj5g3-7uj5T4t¨77=8ol7j5¨7iI7iuJ4tT4¨uJ4¨7uj5T4¨tg3---rR3---3¨¨¨: 
       tu,     e   -   go    hó                                 -                                    di  -  e 
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<-tg3r---4t---uj5u---6uj5T4-:-3tuj5T4¨3tuU6Z5u4uj5zZ5g3¨4tT4¨7uj5T4-. 
       gé  -   nu  -  i         te.      
Alleluia ∙ 8  
<-1--¨¨¨4--¨¨¨4tT4uU6¨5uj5T4R3t--¨¨tT4-:-4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6Z5T4-4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6Z5T4¨5uJ4tT4-. 
       Al -  le  -  lú          -          ia.  
<-4---4tT4uU65uj5T4R3t---tT4---4u¨78oO8I7U6--¨¨6-:-¨¨zZ5--¨¨8o--¨¨oO8I7U6¨5uj5T4--¨¨4!56u¨¨ 
V. Na - tus                    est    no       -        bis   hó  -  di  -  e                  Sal  - 
<-6/5uj5T4R3t---¨tT4-,--4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6¨5zZ5T4---4-¨¨:--4z---8oL6¨67iI7U6¨5zZ5T4-¨ 
       vá        -        tor,    qui                                  est  Chri - stus  
<-4---4tT4uU6¨5uj5T4R3t---tT4-,--4!---4---5z---6/5%67iI7U6Z5T4¨4!56u---5uJ4-:--4-¨¨ 
      Dó  - mi          -          nus,    in    ci  -  vi  -  tá              -              te      Da- 
<-4tT4uU6¨5uj5T4R3t¨tT4-:-4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6Z5T4-4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6Z5T4¨5uJ4tT4-. 
       vid.                      
Offertorium ∙ 4  
<-01e---3---23r---1rR3E2¨4tT4rF1rR3--¨¨3-:--3---3---3rR3rR3---1rR3E2---tT4tg3tT4-- 
       Læ -  tén- tur   cæ         -          li,    et   ex - súl    -    tet       ter   - 
<-1rR3E2¨3rR3ed1¨¨,-¨¨1erR3---¨3--¨¨¨33+5uj5uj5---tT4--¨¨45uJ4t---33+34tT4--¨¨¨rR3--¨¨¨34tT4¨¨: 
        ra                  an   -   te    fá      -       ci  -   em        Dó    -     mi  -  ni,  
<-rF1---1rR3---3---33+4tT4R3¨4tT4---23rR3rR3E2-. 
     quó  -  ni  -  am   ve         -         nit! 
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Communio ∙ 6  
<-3---¨1---¨3---1---3---rR3---3rR3---3--¨¨,--¨3---34t---¨¨tT4---¨¨rR3rR3d1--¨: 
       In  splen-dó - ri - bus  san - ctó -  rum,    ex     ú   -    te   -   ro  
<-1e---3---tT4---5%3tu---4---3rR3d1-¨:--1e¨4t---3---3rR3---3-. 
        an -  te    lu  -  cí    -    fe -  rum       gé   -   nu  -  i       te. 
 
IN AURORA 
Introitus ∙ 8  
<-1er---4---3tu---uj5-:--77---tT4---4tT4R3---4uj5T4---4tT4---4-¨¨:--7---5-- 
       Lux   ful - gé   -  bit    hó  -  di   -   e           su   -    per    nos,   qui - a  
<-7---77---4---5---tg3t---5uj5T4---4tT4---4-,--4---rR3t--¨¨tT4---4tT4---4-: 
       na - tus    est  no - bis      Dó    -    mi -  nus,    et   vo   -  cá  -   bi   -   tur  
<-4---4---4!56u---7---4--XzZ5g3---3-!--3---4---¨¨5---4-:--5--¨¨¨4---3--¨¨4t-¨ 
      Ad - mi - rá     -    bi - lis,  De  -  us, Princeps pa - cis,   Pa- ter   fu - tú - 
<-5---tg3---4tT4---5--:--7---5iI7---uU6uj5%---3-!--rR3---3tu---uj5¨56uU6Z5-¨¨ 
        ri    sǽ  -  cu   -   li,      cu  -  ius     re    -     gni   non     e    -   rit  
<-45uj5T4t---tT4-¨.---3---tT4---5u---7---7---7--¨¨¨7---uU6--¨¨7i---8---7i¨-¨ 
         fi      -    nis. Ps. Dó - mi -  nus    re-gná - vit, de  -  có  -  rem   in  - dú- 
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<-7---7-¨,--¨¨zh4---5u---7---7---7---7---7---7---7---7---7---uU6---4t-¨¨ 
       tus  est,     in  -  dú - tus  est   Dó - mi - nus   for - ti  - tú - di - nem,  et  
<-uU6---5---5---4-. 
      præ - cín- xit   se. 
Graduale ∙ 5  
<-3---5u---7---¨5----¨7---7iI7U6Z5---5uJ4R3¨4tT4-¨¨:--¨3---4tT4t---5---7uj5T4--¨ 
      Be - ne  -  dí - ctus,  qui   ve     -     nit                  in    nó   -  mi  -  ne  
<-56u---7iI7U6Z5---5iI7U6Z5-,--7uU6Z5---7---78o---7uU6Z5---5uJ4R3¨4tT4-:--5--¨¨7-¨ 
       Dó  -  mi     -     ni,           De   -    us   Dó  -   mi   -   nus,              et    il- 
<-7---6u---5---tT4¨5uJ4R3-34tT4t¨7iI7uj5X6uj5¨6uU6h46zZ5g3-34tT4¨5zZ53rR3-¨,,--3t--¨ 
       lú - xit    no - bis.                                                                         V.  A  
<-7---7---iI7uj5u¨8ol7¨8oO8I7¨8ol7j5¨7uj5g3-tg35tT4R3¨tg3¨45u¨iI7uj5¨78pÉ7-:--7iI7uj5-- 
      Dó - mi -  no                                                                                   fa  - 
<-uj5uJ4tg3---3-:--7---78pÉ7---7--X7iI7U6¨uU6¨iI7uj5¨6uj5¨6uU634t77=8pÉ7---7--¨¨7-: 
      ctum        est,   et    est      mi  -  rá                       -                       bi - le  
<-7---7---7---7---iI7uj5---uj5¨uj5X6uj5-:-34t77=™8oL6uj5X4zZ5g3-. 
        in    ó -  cu - lis   no   -   stris.            
Alleluia ∙ 4  
<-2e---rf2---rR34t¨5tT4R3r---2-:--5tT4R3¨2ed1¨23rF1eE2--.--23rR3E2---1w---2-¨¨+ 
       Al   -  le   -  lú         -         ia.                                 V.   Dó    -    mi - nus  
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<-0w---4tT4rf2ed1¨23r---eE2-:--5tT4R3eE2W1---23r---eE2---rF1'---1w---2-¨¨,--2-- 
        re -  gná         -        vit,     de       -      có   -   rem   ín  -  du  -  it,      ín - 
<-2"12eE2W1---0w---0§23r¨tT4---eE2---2-:--tT4¨45uj5T4---3r---tT4---eE2---2-¨¨, 
      du      -       it     Dó      -      mi - nus   for       -       ti   -  tú  -  di -  nem,  
<-2"12eE2W1---0w---4tT4---eE2---5-/--4!---4tT4---2"-:-5tT4R32ed1¨23rF1eE2-,, 
        et            præ  -  cín   -  xit      se    vir  -  tú   -   te.   
Offertorium* ∙ 8  
<-4---3rR3---4---4---5---5uj556u---4-¨%-¨34t¨uj5u--¨¨5%3tg3r--¨¨4---4zuj5T4XzZ5T4R3¨¨¨, 
      De - us       e - nim fir - má   -    vit   or    -    bem      ter - ræ,  
<-1r---45uuU6uj5T4¨uU6uj5T4---4---¨4tg3r---¨4---4tT4---4-¨,--7---7iI7---tT4-- 
      qui     non                     com  - mo   -   vé  -  bi  -  tur,   pa -  rá   -   ta  
<-uj5¨uj5u---7---¨tT4---rR3---4uj5T4---4-¨¨,--¨¨3---4tT4tuj5-:--4---¨4u---tT4-¨¨ 
        se    -    des    tu  -   a,      De   -   us,       ex    tunc,         a     sǽ -  cu - 
<-X45zZ5T4R3---3tg34t¨uj5uJ4tT4---4--. 
            lo           tu                     es. 
Communio* ∙ 3  
<-1e---0---¨1---1er---4t---5---¨4tg3---2--:--1r5u---¨5-/--5u---rR3---3-¨ 
       Ex - súl - ta,   fí   -    li   -  a      Si   -  on,    lau   -   da,    fí    -  li   -   a  
<-34t---4tg3---1rR3---3-¨¨,--1---¨4---5---uj5---56u---5uj5T4t---tT4-,--5--¨¨ 
        Ie   -   rú   -   sa  -  lem:   ec  - ce,  rex   tu  -   us      ve    -     nit,   San- 
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<-rR3-!--3---3---4tT4R3---¨4---¨2rf2e---eE2-. 
      ctus    et   Sal  - vá   -   tor  mun  -  di. 
 
MISSA SUMMA 
Introitus* ∙ 7  
<-4i---8---8oO8---7---7---iI7oO8---8-,-¨¨5---8oO8---uU6---5--¨¨7i--¨¨7--¨¨7-¨¨¨ 
       Pu -  er   na  -  tus   est   no  -   bis,    et     fí   -   li   -  us   da- tus  est  
<-7iI7---4tT4-,--4---5---7---7i9p---iI7---7-:-¨¨7---7---iI7oO8--¨¨7---¨7-¨¨ 
        no  -   bis,     cu - ius  im - pé   -    ri  -  um  su- per  hú  -   me- rum  
<-uj556uU6---zZ5-,-¨5u---7---7oO8---7---7-=-¨¨7---7---7iI7U6---zZ5-:-¨7o---8- 
        e      -      ius,    et    vo -  cá  -  bi - tur  no-men   e    -    ius   ma-gni 
<-5---7---uj5--¨¨5-/-¨¨5uj556u---4tT4---4--.--¨¨¨7---7i---8---8---8---8-¨¨ 
      con- sí -  li   -   i       án     -      ge    -  lus. Ps. Can - tá  -  te   Dó- mi - no   
<-89p---9---9---oO8---8o-¨¨,--ik6---7i--¨¨8---¨8--¨¨89pP9--¨8--¨¨7---uU6--¨¨¨tT4-,, 
        cán  -  ti - cum no - vum,  qui  -  a    mi -  ra -  bí   -   li -  a    fe  -  cit!  
<-8-¨¨¨¨89pP9--8--¨¨¨7--¨¨uU6--tT4-. 
       E      u      o     u     a     e. 
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Graduale* ∙ 5  
<-3---3---5---7iI7j5¨7oO8I7---¨7-¨¨(-¨¨7i---uj5---uj5uj5--¨¨5uj5uj5¨¨ ¨¨,-¨¨5---7---zZ5i-¨ 
       Vi- de-runt   o     -      mnes  fi -  nes    ter    -   ræ          sa - lu -  tá - 
<-8iI7U6uj5-/--tT45z7iI7---7i9p---iI7---7iI7j5-¨,--5---7---7---7---5uJ4rR3-¨¨ 
        re             De       -        i         no  -  stri,        iu - bi -  lá -  te    De - 
<-X3z4zZ5g3-:--3tu¨8ol7--Xuj5¨6uU6h445zZ5T4---3rR3---3tu¨3tuj5T4¨X3tT4zh4R3-,,--¨¨3-¨ 
           o,             o     -      mnis                   ter   -   ra!                         V. No- 
<-5---4u---7---iI7uj57iI7U6¨7iK53t-5uiI75uiI7U67iK5g3¨¨Xzh46uU6uJ4R3-tg3tT4R3¨tg34t7i9p¨¨ 
     tum  fe -  cit   Dó                                      -                                  
<-iI7---7iI7j5-:--5---7---zZ56uj5---5---uj5---6uj5-,--5---5---7---8---7iI7j5-/ 
       mi -  nus       sa - lu - tá    -     re    su  -  um,    an - te  con-spé-ctum  
<-7i9p---iI7---¨7iI7j5-¨:--5uiI7j5---5---uj5uJ4tg3---3-:--5---5%uU6Z5u---¨4t-¨¨ 
        gén  -   ti   -   um         re    -    ve -  lá      -      vit     iu -  stí      -      ti - 
<-uj5uJ4---3---34tT4-:-3r5uj5T4¨34t¨XuJ4zZ5g3-. 
       am       su -  am.   
Alleluia ∙ 2  
<-0---1---3---rR3¨rf2ed1-:-X34zh401ed1e¨eD0¨ed1¨2ed1-.--qQ0¨1er¨5tT4R3r---rR331ed1-: 
       Al - le -  lú  -  ia.                                             V. Di         -          es  
<-1---¨¨1---¨1---¨1e---1---¨1---¨¨1e---¨1---¨¨1e¨4tg3d1¨¨4rR3E20q¨ed1¨ed1eD0---¨¨0--, 
      san - cti  -  fi  -  cá -  tus     il  -  lú  -  xit    no                  -                   bis,  
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<-qQ0¨¨qQ0qØð¨01ed1Q0e---¨¨33r---¨¨3---¨¨3---¨¨3-¨¨:--¨3---¨¨3---¨¨3---¨3---¨¨4rR3E2e--¨¨¨ 
       ve             -             ní  -   te,   gen- tes,     et    ad  -  o -  rá  -  te  
<-1---1ed1---1--,---¨1---1---1er---5tT4R3r---rR331ed1-:--¨1---¨1---1---1-- 
      Dó - mi - num,    qui - a     hó  -  di     -      e              de-scén-dit  lux  
<-1e¨4tg3d1¨4rR3E2s0q¨ed1¨ed1eD0---0-¨:--3---3---rR3tT4t---5tT4R3E2s0¨12ed1-. 
       ma               -                   gna  su-per   ter    -    ram! 
Offertorium ∙ 4  
<-3--¨¨1ed1--¨¨3---¨3rR3eE2W1--¨¨ed1e-:-¨¨3---1e---3--¨¨¨rR3eE2W1¨4rR3E2---rR3E2¨rR3---¨3-¨¨, 
      Tu -  i     sunt  cæ    -     li,     et    tu  -   a    est                 ter    -     ra,  
<-1---4---3rR3--¨¨3rR3---3--:-1eD0--¨¨1e---3---3rR3---1---1---¨ed1e33¨rF1eE2-¨¨ 
       or - bem  ter  -  rá -  rum    et     ple -  ni  -  tú  -  di- nem   e      - 
<-wW1-:--1tu---4t---2rf2e---eE2-,--1tT4---tT4ttT4R3¨34tT4t¨34tT4t---3---3-!- 
       ius      tu        fun -  dá   -    sti,       iu  -   stí                -                ti  -  a  
<-ed1¨12e---3---3tT4R3eE2W1¨rR3eE2W1---1ed1---1-¨:--¨1---3--¨¨4t---4---4tT4rR3E2W1- 
        et           iu -  dí            -            ci  -  um   præ-pa - rá  -  ti  -  o  
<-ed1rR3---rR3tT4R3¨4tT4---2rf2e---eE2-. 
        se   -    dis                tu   -    æ. 
Communio ∙ 1  
<-3r---¨rf2e---¨1-¨"--¨¨0---¨1---¨¨1er---¨4t---¨5uJ4---¨rR3tT4R3¨rR3-¨¨,--3---4tT4-¨¨ 
       Vi  -  dé  -  runt  o-mnes    fi   -   nes    ter   -   ræ                sa -  lu - 
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<-5%3tuj5T4R3---3---ed1eE2s03tT4---4tT4R3E2e---1ed1---1-. 
       tá       -       re    De       -        i              no -  stri. 
 
DE SANCTO STEPHANO PROTOMARTYRE  
Introitus ∙ 1  
<-¨33--¨¨qQ0---ed1e---rR3r---tT4t---5---¨¨5---¨¨4---3t-:-¨¨5uj5--¨¨4---3---4--- 
        Et  -  e  -  nim   se   -   dé -  runt prín- ci - pes,    et     ad- vér-sum  
<-X45zZ5--¨¨4---3---33---1-:--1e--¨¨¨3---4tT4---1-"--¨1e---1---1rR3¨4t---eE2-¨¨ 
          me     lo-que - bán -tur,    et    in  -  í  -  qui   per - se - cú      -     ti  
<-¨0---¨¨1-,--1--¨¨1---1eE2---3r---4---4tT4--¨¨3rR3-!-¨¨tT4---4---¨4t¨6uj5--¨¨5-¨: 
      sunt me.  Ad- iu -  va     me,  Dó - mi  -  ne,    De -  us   me    -    us,  
<-3---3--¨¨5---4--X4z--¨¨zZ5T4-%-¨3--¨¨3---4---tT4¨5uJ4R3--¨¨¨4-:-¨¨¨tT4t--¨¨5uJ4R3--¨¨3-! 
      qui - a   ser-vus   tu  -  us       ex  - er - ce - bá     -     tur   in        tu    -   is  
<-3---3---rR3ed1---1er---rR3---3rR3---eE2W1w---ed1--¨.---3---4t---5---5-- 
       iu  - sti  -  fi     -    ca   -   ti   -   ó   -   ni    -    bus!  Ps. Be -  á  -   ti    im- 
<-5---¨¨5---5u---5---5---tT4---4t-,--rR3--¨¨4t---¨5---5---¨5---5uj5---4--¨¨ 
      ma - cu -  lá  -  ti    in    vi  -   a,    qui   ám - bu- lant  in    le  -   ge  
<-3---¨eE2---1-¨,,--5--5uj5-¨¨4--¨3--¨eE2-¨¨1-. 
      Dó - mi -  ni.      E    u     o    u    a    e. 
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Graduale ∙ 5  
<-¨1---¨33+tT4t---3rR3--¨¨X34z---¨6---zh4¨6zZ5T4¨3tT4R3¨rR3-:--3--¨¨¨3---3---¨5--¨ 
       Se -  dé     -    runt   prín -  ci -  pes,                         et   ad- vér-sum  
<-7iI7¨5uj5---¨5--¨¨7---77---5-,--5---7---8p---8-)--7---7---7---6u--¨¨5--¨ 
       me            lo-que-bán- tur,    et   in  -  í -  qui  per- se - cú -  ti   sunt  
<-3tT47ik6uj5X3t4zh4R3-,,--3---3--¨¨5---5---7---7--¨¨iI7uj577=8ol7¨8oO8I7¨8ol7j57uj5g3¨¨¨ 
       me.                      V. Ad - iu - va  me, Dó- mi - ne, 
<-tg3¨5tT4R3¨tg3¨4t¨77=iI7uj5¨78pÉ7-:-¨¨5ui--¨¨¨iI7¨9õÁ8¨7uj5--¨¨uj5u--¨¨uj5¨5ui¨78ol77¨iI7--, 
                                                     De  -  us                me  -  us,  
<-3---3---¨¨3---¨3-!--¨3---¨3---¨3---¨3---¨3---¨3tT4R3---¨4t---¨5---5uU6Z5u-¨¨ 
      sal-vum   me  fac   pro-pter  mi - se  -  ri  -  cór   -    di  -  am   tu  - 
<-XuU6¨zZ5zh4R3-:-5zZ5T4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4R3-. 
         am!            
Alleluia ∙ 5  
<X-0---3---3rR3¨6zZ5T4--¨¨6/¨-:-3rR3zh4R3¨tg3¨1eE2rR3E2W1Q0-eD03tT4u¨77=iI7uU6Z5¨3tT4zh4R3¨¨¨. 
          Al - le  -  lú      -       ia.  
<X-3---3rR3¨6zZ5T4z---6/3rR36zh4R3¨tg3-:--3+56u---uJ4---4---4u¨iI7uU6Z5---5-,-¨¨3- 
   V. Ví -  de       -        o                       cæ   -    los     a -  pér     -      tos,   et  
<X-34t¨7uj5T4t---6zh4R3-!-¨¨34tT4t3rR3ed1¨01ed1-0q¨33+4!56uuU6Z5¨4tg3¨45zZ5T4t--¨¨5-: 
          Ie       -        sum,     stan                              -                                 tem    
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<X-34tT4--¨¨5%7uj5T4¨uJ4R3r-34tT4t¨7uj5T4¨uJ4R3z3rR3zZ5¨4tg3--¨¨3-:-¨¨¨1e---¨3rR3¨2ed1¨0eD0- 
           a       dex                           -                             tris   vir  -  tú     - 
<X-0-¨:-¨¨3tT4u¨77=iI7uU6Z5---5%3tT4zh4R3-. 
          tis     De          -           i. 
Offertorium ∙ 8  
<-¨0---1---33+4tG2ws0¨1w44!---tT4-¨:--4--¨¨45uj5uJ4--¨¨3r---rR3eE2W1-:--3---34tT4- 
        E -  le -  gé          -          runt   a -  pó    -     sto -  li           Sté - pha - 
<-tg3eE2--¨¨1'23rR3E2W1¨wW1--¨¨0qQ0---0-,--45uJ4tg3¨4t77=---iK5--¨¨¨44!tg3rR3--¨¨3-:--3- 
      num      le         -         ví  -  tam,  ple       -        num   fi     -      de     et  
<-tT4--¨¨tT4--¨¨5uJ4t---3---3-,-¨¨3tT4R3¨rR3¨1rR3eD0-:-¨0q---1w---2r---45uJ4tg3¨4t¨77=¨ ¨ 
      Spí -  ri  -  tu       Sancto,  quem                la  -  pi -  da -  vé -  
<-iK5---4---4tT4---4-:--1---1---rR3---¨3---34tT4---3---4-¨¨:--4uU6---7iI7-- 
      runt  Iu -  dǽ  -   i,     o - rán- tem   et     di  -   cén-tem:   Dó  -  mi - 
<-XiK5uuj5z--¨X6/4zuU6¨5zh4---4-:-¨¨¨4tT4t---eE2¨3r---rR3rR3eE2W1Q0-:-¨¨0q---3r¨5uJ4rR3- 
         ne,            Ie        -        su,   ác   -    ci    -    pe               spí -  ri      - 
<-4!56uU6Z5T4---5uj5---4tT4---4-¨¨:--3t---5uJ4t¨3rR3¨2ed1Q0-0q¨33+4tT4---¨3---¨4-. 
                          tum   me  -  um,   al  -   le                  -                   lú -  ia! 
Communio ∙ 8  
<-34t---4--¨¨¨4-:--¨5---4tT4--¨¨3---5---¨4-:--4uU6---7i---8---¨¨8---¨iI7---5- 
       Ví   -  de  -  o    cæ - los     a  - pér-  tos,    et      Ie-  sum,  stan- tem   a  
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<-‰7i---7---7---7i---7---uj5uJ4---4-,--4i---8pé8---7iI7U6---5--¨¨6u---8-¨¨¨ 
       dex - tris  vir - tú -  tis  De    -    i.     Dó -  mi  -   ne,       Ie -  su,   ác- 
<-7---zZ5---6---zZ5---6---¨zZ5T4t---tT4-,--4--¨¨rR3---44t---¨4--¨¨¨3---4--¨¨3-! 
       ci -  pe    spí - ri  - tum  me   -   um,    et   ne     stá   -  tu - as    il - lis  
<-33r---3---3eE2W1w---ed1-:--3---3--¨¨4t--¨¨3eE2W1---1---2e--¨¨¨4--¨¨4tT4--¨¨4¨¨. 
       hoc   pec - cá    -    tum, qui - a    né  - sci  -   unt, quid fá -  ci -  unt! 
 
DE SANCTO IOANNE EVANGELISTA  
Introitus ∙ 6  
<-1---3---3--¨¨3--¨¨¨3---rR3r---3---3-!-¨¨¨1e--¨¨3---3--¨¨¨3---rR3--¨¨¨3rR3---3-¨, 
       In  mé - di - o    ec - clé  -   si -  æ    a -   pé - ru -   it    os      e   -   ius, 
<-3---3---34t---5--¨¨56uj5---5---4t--¨¨4---¨3-:-¨¨3t---4---3--¨¨3rR3--¨¨23r- 
        et   im - plé - vit     e   -    um  Dó - mi -  nus   spí -   ri  -  tu    sa  -   pi - 
<-4---3rR3---3-:--3---23r---tT4t---3---eE2ed1Q0-¨,--¨ed1e---¨3---4tT4---¨eE2-¨ 
       én -  ti   -   æ     et     in  -   tel  -  lé -  ctus,         sto  -   la    gló  -   ri  - 
<-qQ0-+-¨3---¨¨3---3---3rR3---3-¨¨.¨¨--¨3r---rR3---4t---5---5--X6---5---4-¨¨¨ 
        æ     ín - du -  it      e   -  um. Ps. Bo - num   est   con  - fi  -  té -  ri   Dó -  
<-3---3-¨,--5--X56u---4---¨3-!--3---3---3--¨¨3---4---ed1---3---4---3-¨¨,, 
      mi - no,     et   psál -  le -  re    nó - mi  - ni   tu -   o,   Al  -  tís  - si  - me.        
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<-3--¨¨4--¨¨ed1--¨3--¨4--¨3-,, 
        E    u    o     u    a    e. 
Graduale ∙ 5  
<-33r---3---3---3--¨¨¨3-¨!--3---4---tg3rR3E2W1¨rf2¨33r---3-:--¨¨3---¨3--¨¨tg3¨4t¨77=¨¨ 
       Ex   -   i  -  it    ser-mo  in - ter   fra         -         tres, quod di - scí    - 
<-iI7i--¨¨uU6u---tT4---5uj5g3¨3tT4R3¨rR3---3-:--X3t45uU6zh4¨45zZ5T4---3---3---ed1-¨ 
                 pu  -   lus     il          -          le      non                       mó -  ri  -  tur. 
<-34tT4R3¨34tX3tT4zh4R3-,,--3---¨5--¨¨4u--¨¨7-(--7--¨¨7---7--¨¨7--¨¨iI7uJ4¨7iI7iI7uJ4- 
                                     V. Sed: Sic    e -  um  vo - lo   ma-né - re,  
<-78p¨õÕöpé8¨ol7j5u7¨8ol7¨oO8I7¨oO8I7uU6Z5-¨¨,--5ui---iI7¨9õÁ8¨uj5---5---uj5uJ4tg3---3--, 
                                                              do  -  nec             vé - ni     -     am,  
<-34t---5---5uU6Z5---7i--XuU6¨zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4R3-. 
          tu    me    sé   -   que - re!            
Alleluia ∙ 2  
<-0---1---3--¨¨rR3rf2ed1-:¨¨X34zh4¨01ed1¨3eD0¨3eE2W1¨2ed1¨¨¨.--qQ0¨12e¨4rR3E2e--¨¨rR33¨1ed1-: 
       Al - le - lú - ia.                                                   Hic                 est  
<-1---1e--¨¨1---¨1---¨1e¨4tg3d1¨rR3eE2s0q¨ed1¨ed1¨eD0---¨0-,--1---0---1---1---1-- 
       di - scí - pu - lus     il                  -                   le,   qui   te - sti- mó- ni - 
<¨¨1---qQ0qQ0qØð¨01ed1Q0¨33r---3---¨3---rR3E2¨ed1---1-,--1--¨¨1er¨5tT4R3r--¨¨rR33¨1ed1-¨¨: 
      um  pér           -            hi - bet  de          his,   et   sci      -      mus,  
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<-1e---¨1---1e¨4tg3d1¨rR3eE2s0q¨ed1¨ed1¨eD0---¨1---¨0-:--¨3---3---3---¨3---¨3r-- 
       qui  -  a    ve                  -                  rum  est    te - sti- mó - ni -  um  
<-¨rR3¨34tT4t---5tT4R3E2s0¨12ed1-. 
          e       -        ius. 
Offertorium ∙ 3  
<-33+4tT4R3d1rR3---3-:--1rf2--¨¨†4t--¨¨4!uU6uj5T4R3¨34tT4¨5uj5-/-¨¨4tg3--¨1rR3--¨¨33+1ed1¨¨¨, 
       Iu       -        stus,   ut     pal - ma,                           flo  -   ré  -  bit,  
<-1r---4t---56u¨iI7uU6Z5¨4uj5---5uj5T4¨tg3-¨¨:--4tg3---3---4tg3¨34t---tT4¨uU6uj5T4-¨¨ 
       sic  -  ut      ce         -          drus,         quæ     in    Lí     -      ba     - 
<-rR3tT4R3¨rR3--¨¨33+1ed1-,-¨¨33--¨¨1rR3--¨¨3--¨¨3+5uj5T4¨tT4R3¨rR3tT4R3¨4tT4--¨2--¨¨¨3rR3rR3eE2¨¨¨¨. 
       no              est,        mul - ti  -  pli- cá                -               bi - tur. 
Communio ∙ 1  
<-3---ed1--¨¨1---¨1---¨0---1e---2---1ed1---1-:--1---¨¨1---2--¨¨3r--¨¨4--¨¨4t- 
       Ex -  i   -  it  ser- mo   in -  ter   fra - tres, quod  di- scí- pu - lus   il - 
<-rR3---eE2e---1---¨¨1ed1---0qQ0-,--0q---¨1t---5uj5---4tT4R3---2---45uJ4rR3-¨¨! 
        le     non   mó  -  ri   -   tur,      et    non    di   -   xit       Ie -  sus:  
<-eE2e---1---1ed1---0qQ0-,-¨¨0---2---1r--¨¨4---4t---3---¨3---12eE2W1Q0q---qQ0-: 
      Non  mó -  ri   -   tur,   sed: Sic    e - um  vo -  lo   ma - né      -      re,  
<-qQ0q---÷] ñq---1---12ed1---1-¨¨. 
       do    -   nec    vé  -  ni   -   am.  
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Introitus ∙ 2  
<-12e--¨¨0ed1---1-:-¨¨¨1e---3---rR3--¨¨3---¨rF1--¨¨¨1--¨¨1r--¨¨4---4t---rR3---3rR3-:¨ 
        Ex      o  -   re   in - fán - ti - um,  De - us,  et    la - ctén - ti   -  um  
<-1---qQ0---1eE2---3r---1ed1Q0---0--,--¨3---3---¨1---4---rR3tT4---rf2ed1-"¨¨ 
      per - fe   -   cí  -   sti      lau -  dem   pro-pter   in -  i  -  mí    -   cos  
<-1e0ed1¨2ed1---1-¨¨.---0---1---3---3---3---4---4---3--,--¨¨1---¨¨3---3-- 
        tu       -       os. Ps. Dó - mi- ne,  Dó - mi - nus no-ster,  quam  ad - mi- 
<-3---3---3--¨¨3---3---3---¨3---3-!-¨¨3--¨¨3---4---ed1---3---eD0---12ed1-¨,, 
       rá -  bi - le   est  no-men  tu- um   in   u -  ni - vér - sa    ter  -  ra. 
<-3--¨4--¨ed1--3--¨¨eD0--12ed1-,, 
        E    u    o     u     a     e. 
Graduale ∙ 5  
<-7---7---7---7iI7---uj5¨7ik6¨7iK5uj5T4-:--3---5---uj5u---7---uU6¨89p---¨iI7-- 
       A -  ni  - ma   no  -  stra,                  sic - ut   pas -  ser   e      -      ré - 
<-¨7---7iI775uj5-:--uj5--¨¨¨6---7i---8---iI7uj5---uj5uJ4rR3---¨3tu---7ik6uj5¨-34t¨¨¨¨ 
      pta   est             de     lá - que - o    ve   -   nán     -     ti   -   um.  
<-¨77=8oL6uj5X4zZ5tg3-,,-¨¨¨3---5---5uiI7¨iI7iK5g3¨5uiK5g3-5uj5¨5uiI7¨iI7iK5g3¨4rR33¨5u¨8pÉ7¨¨: 
                                 V. Lá-que  - us  
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<-7=89p---¨iI7---7---77=iI7oO8I7U6uj5-,--7---7--¨¨7---7--¨¨iI7¨8ol7iI7¨8oO8o-78oO8- 
       con   -   trí -  tus   est,                   et   nos  li - be - rá             - 
<-ol7¨9õÁ8¨uj5---uj5u---uj5¨7i¨78ol7¨77=iI77-,--77i---7---7i---7---7---7i--¨¨ 
        ti                 su  -  mus.                         Ad  -   iu -  tó  -  ri - um  no - 
<-7-¨¨:--7---7i---7i---7---77=iI7oO8k6¨uj5T4t77=iI7---¨¨7---7-¨:--7---7---7-¨¨ 
   strum    in   nó -  mi -  ne   Dó               -               mi - ni,   qui   fe - cit  
<-iI7uj5---5---5ui---uU6iI7U6Z5---5%-¨¨¨:-¨¨34t¨77=8oL6uj5X4zZ5g3-. 
       cǽ   -   lum  et      ter     -    ram.  
Alleluia ∙ 5  
<X-33r¨56u--¨¨iI7--¨¨7--¨¨8pé8p--¨7-:-¨78pé8¨89pP9O8I7¨6ik6u¨6uU6Z5T4R3-34z¨67iI7U6Z5T4¨zH3-. 
         Laus        ti  -  bi,  Chri - ste!    
<X-3r--¨¨5z---7uj5T4u--¨¨iI7---7iI7uU6Z5T4---4uU6Z5T4z---3rR3---3-,-¨¨7iI7¨pé8pÉ7¨5z- 
    V. Te   már - ty    -    rum  can     -      di      -      dá -  tus   lau      - 
<X-7-:--3r---56u¨iI7---¨8pé8pP9O8---7-:--¨78pé8¨89pP9O8I7---6ik6u---¨6uU6Z5T4R3¨-¨¨ 
        dat    ex -   ér      -      ci     -     tus,  Dó         -          mi   -     ne. 
<X-34z¨67iI7U6Z5T4¨zH3-. 
 
Offertorium ∙ 2  
<-ð]---0q---1---1ed1¨34tT4R3¨rR3¨eE2ed1Q0¨12ed1---1-¨¨:--¨¨1ed1e---¨0q---12e¨rR3-- 
        A  -  ni - ma  no                  -                  stra,      sic   -    ut     pas  - 
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<-1ed1e-:--0q---3r---4t---3tuj5T4---33+34t--¨¨tT4---rR3---34tT4R3eE2W1-+--23r- 
       ser,         e  -   ré - pta     est         de          lá -  que  -  o                 ve - 
<-5uJ4---ed1---1ed1Q0q-,--1e---3---12e---3rR3---23r---5uJ4---3-:--rR3r-- 
       nán  -  ti  -   um,          lá- que - us       con  -  trí  -   tus     est,   et  
<-4tg33¨1ed1-"--3---1rR3---4!3tT4R3eE2W1¨rR3---3---1---¨1ed1¨33+1ed1-. 
       nos              li  -  be  -  rá           -           ti    su - mus.  
Communio ∙ 7  
<-8--¨¨7---7i--¨¨¨8---¨8(---¨8o---oO8--¨¨8-¨¨(--8---iI7---7--¨¨7--¨¨¨8---8---7--¨ 
     Vox  in   Ra- ma  au -  dí  -  ta    est,  plo - rá - tus   et    u -  lu - lá - 
<-7-:--8---iI7¨8oO8---6iI7---7---8--¨¨¨7---7--¨¨5uJ4---4-,--7---56u--¨¨7--¨¨7=-- 
      tus:  Ra-chel,        plo - rans fí -  li -  os   su  -  os,   nó - lu  -   it  con- 
<-7---77i---¨7-:--iI7iI7U6Z5¨7i---7---4t---¨¨4-. 
       so -  lá   -   ri,   qui       -        a    non  sunt. 
 
SANCTI THOMÆ MARTYRIS 
Introitus ∙ 8 | Lætabitur iustus 
Graduale ∙ 3 | Iuravit Dominus 
 
Alleluia* ∙ 8  
<-3---34tT4---5uj5---4!-:--5uj5T4t-3r¨5uj5T4¨5zZ5T4-¨.---4---¨4t¨6u---¨7-¨(--uU6- 
       Al  -   le    -    lú   -  ia.                                     V. Gló  -  ri     -     a      et  
SANCTI THOMÆ EPISCOPI ET MARTYRIS  
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<-5u---tT4---45uj5T4¨5zZ5T4-,-¨¨4---4--¨¨zh4---7iI7---5---4---4---5u--¨¨5zZ5T4-¨: 
       ho  -  nó   -   re                co -  ro - ná  -  sti       e - um, Dó - mi   -  ne. 
<-5uj5T4t-3r¨5uj5T4¨5zZ5T4-,, 
         
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore 
Communio ∙ 4 | Magna est gloria 
 
DOMINICA INFRA OCTAVAS 
NATIVITATIS 
Introitus ∙ 8  
<-0q---1rR3¨4t--¨¨4---4-¨%--4---¨5uJ4--¨¨tT4R3r--¨¨rR3-:--3r---45u---7---7--¨¨tT4-¨¨ 
     Dum  mé   -   di- um  si -  lén -  ti   -    um     te  -  né -  rent  ó-mni- 
<-4tT4t-,--3r--¨¨4u---7---7--¨¨5---7---4---5---tg3tT4--¨¨4-%--7---7iI7---5-¨ 
         a,          et    nox   in   su - o   cur-su   mé - di   -    um   i  -  ter    ha- 
<-5uj5T4--¨¨¨rR3-,-¨¨3---34t---5--¨¨5---¨5---3---4t---5-/--5uj5T4---tT4R3r---3r-¨¨, 
        bé   -   ret,    o - mní - pot-ens ser-mo   tu -  us,    Dó  -   mi   -    ne,  
<-0q---3r-¨¨X4zh4R3-:-¨3---5u---7---4---tT4---7--¨¨5u---uj556uU6Z5--¨¨45uj5T4t- 
        de    cæ  -  lis,      a     re -  gá -  li - bus   sé - di -  bus            ve - 
<-tT4--.--¨¨3---tT4---5u---7---7---7---7---uU6---7i---8---7i---7---7-¨, 
       nit.  Ps. Dó - mi - nus   re-gná- vit, de - có -  rem   in - dú - tus  est,  
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<-zh4--¨¨5u---7---7---7---7---7---7---7---7---7---¨uU6---4t---uU6---5-- 
        in -  dú - tus  est  Dó-mi-nus  for - ti -  tú - di - nem   et    præ-cín- 
<-5---4--,,--7--uU6--4t--uU6--5--4tG23r-. 
       xit   se.       E    u     o     u    a    e. 
Graduale ∙ 1  
<X-3---4z---¨6---6---zh4¨45z¨uU6¨iI7iI7U6---uU6¨67ik6¨66/uU6uU6Z5-:--4z---6uU6Z5g3-¨¨ 
       Spe - ci   -  ó - sus   for           -           ma                       præ    fí  - 
<X-4zZ5---6uJ4R3---4zh4u---6---6/4z¨uU664zh4-,--4---zh4z---zH3r¨¨zZ5zh4¨ed1---3¨¨¨! 
           li   -    is          hó   -  mi - num,               dif - fú   -   sa                   est  
<X-4t---¨¨5----5uj54t¨uj5™7uU6Z5¨uJ4rR3-:--4---¨zh4¨56uJ4R3---¨rR3¨34tT4t---¨77-- 
         grá  -  ti   -   a                                   in     lá       -        bi        -        is  
<X-tT4¨5uJ4R3-4tg3¨45uj54t¨4tg3---1ed1¨33+ed1--,,-¨¨¨3---¨3---3+45z---¨6---67iI7i-¨¨¨ 
          tu                   -                  is.             V. E -  ru -  ctá   -   vit    cor  
<X-iI7zh4uU6¨6uU6¨zZ5zh4R3¨zZ5¨6u---uU6uU6-:-¨66/67iI7ik6---6---¨zh4¨45z---6/4zuU664zh4-¨, 
         me                -                 um      ver     -      bum  bo   -    num,  
<X-4---4u---uU6zZ5T47ik6---6-:--zh4z---6---6---66/67iI7ik6---¨6---zh4¨45z-¨¨ 
         di -  co      e       -        go     ó    -   pe - ra    me       -        a      re  - 
<X-6/4zuU664zh4-,--4---4---4---4-%-¨¨4tT4t---tg3r¨¨zZ5zh4¨ed1---3---4t---5uj5T4t¨-¨ 
         gi.                 Lingua  me - a     cá   -   la       -        mus  scri - bæ, 
DOMINICA  
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<X-uj5™7uU6Z5¨uJ4rR3-:--4--¨¨zh4¨56uJ4R3--¨¨rR3--¨¨4tT4t-:-¨¨7--¨¨tT4¨5uJ4R3-:¨¨¨¨4tg3¨45uj54t¨4tg3- 
                                  ve -  ló     -       ci    -  ter     scri - bén                 - 
<X-1ed1¨33+ed1--. 
          tis.  
Alleluia ∙ 4 | Dominus regnavit 
Offertorium ∙ 8 | Deus enim firmavit 
 
Communio ∙ 7  
<-4t---¨4-%--4u---uU6---7i---8---iI7U6---5---77i---7-¨¨:--¨8---uU6---4-%- 
       Tol -  le   pú  -  e  -  rum    et   ma -  trem   e   -   ius,     et    va -  de  
<-5u--¨¨7---5uiI7U6Z5u--¨¨4tT4---4-¨,--4---4u--¨¨7---7--¨¨8p--¨¨7opé8-(-¨¨7---7-- 
         in   ter - ram           Iu  -  da,    de - fún-cti  sunt  e -  nim,   qui que- 
<-7pP9O8---oO8-:--8---7---zZ5uU6Z5u---4---4tT4---4-. 
        ré   -   bant    á -  ni -  mam       pú  -  e   -   ri.  
 
IN CIRCUMCISIONE DOMINI 
Introitus ∙ 2  
<-1---0qQ0Ôð---0qQ0q---1-¨¨:--eD0---1---eE2---3---¨¨1-"--1e---1---3---3rR3-¨¨¨ 
     Vul- tum       tu  -   um  de - pre - ca - bún- tur    o-mnes  dí -  vi - 
<-0ed1---12ed1---1-,--0---¨3---3---3---3r---rR3ed1---1---¨1ed1---1---3--¨¨ 
        tes      ple  -  bis,   ad- du- cén-tur   re  -  gi        vír -  gi -  nes post 
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<-333---¨1-¨¨,--¨¨1e3---1---¨0eD0q---1ed1---1-¨:--1---¨3---¨33---¨0---¨qQ0-¨¨¨ 
         e   -  am,     pró -  xi   -  mæ         e   -   ius    ad - du -  cén - tur    ti  -    
<-¨0-'-¨¨0---3---¨4---3---¨3tT4f2¨ed1-¨:--1---1---3---1---¨0eD0q---1ed1---1-¨. 
        bi    in   læ -  tí -  ti  -   a               et    ex- sul- ta  -  ti    -     ó  -   ne.   
<¨¨0-¨¨-1---3---3---3---3---3---3---¨4---¨¨4---3-¨¨¨,--¨¨1---3--¨¨3---3--¨¨3-¨¨ 
 Ps. E - ru - ctá- vit  cor  me - um ver-bum bo-num,  di - co   e - go    ó -  
<-3---4---ed1---¨3---¨eD0---12ed1-,,-¨¨3--¨4--¨ed1--3--eD0-¨¨12ed1-,,¨ 
      pe -  ra   me  -  a     re  -   gi.         E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 5  
<X-0---¨3---3r---3rR3rf2---eE2rR3---3rR3---3-¨:--¨3---¨34z---¨zZ5zh4R3---3-!¨¨ 
        Dif - fú  -  sa      est          grá    -    ti    -    a      in     lá    -    bi     -     is  
<X-zH3r¨zh4¨7ik6Z5T4---4zh4¨45zZ5T4¨zh4-,-¨¨4z---uU6u--¨¨¨zh4z---zh4¨zh4R3¨rR3-:-¨¨3---4t- 
          tu           -           is,                   pro - ptér  -  e     -    a                be - ne - 
<X-56u---rR3---qQ0r---rR3E2W1---1ed1qQ0-:--3rR3d1e---4tg3¨34tT4¨5uj5---rR3¨34tT4R3¨¨ 
          dí   -   xit     te       De    -    us            in            æ          -         tér    - 
<X-tg35uJ4R3¨3tT4zh4R3-,,™--3---¨3---¨3---5u---7iI7j5u45u77iI7j5u¨77=iI7i---7-: 
        num.                   V. Pro-pter     ve   -  ri   -  tá                  -                  tem  
<-3---3---3---tT4---4u---7---iI77¨iI7U6i¨oO8I7p¨pÉ7¨8oO8k6¨7iI75uU6uj5T4R3¨¨¨:-¨¨3--¨¨3- 
       et  man - su -  e   -   tú  -  di - nem                                                   et   iu- 
IN CIRCUMCISIONE DOMINI  
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<-tg3¨tT4R3¨tg3¨4!56u¨8(---7---7=6ipÉ7iI7-,--5---5i---8---iI79õÁ87uj5u¨8ol7---7--: 
       stí             -               ti   -  am               et   de - dú - cet                       te  
<-7---7---7iI7U6Z5¨iI7uU6uj5T4¨tT4t77=iI7=---7---7--:--7---7---7---iI7j5u¨8ol7-¨¨ 
       mi - ra  -   bí                   -                     li - ter      déx - te  - ra    tu      - 
<-uj5¨uj5¨6uj5-:-34t77=8oL6uj5X4zZ5g3-. 
        a.              
Alleluia ∙ 8  
<-0q--¨¨12e--¨¨eE2--¨¨1-:-1'23r¨3rR31ed1Q02ed1-1'23r¨3rR31ed1Q02ed1-1e¨34tT4R3E2¨2rtT4- 
       Al   -  le   -  lú  -  ia.  
<-2ed1Q0¨1wW1qQ0-.--0q---1eE2ed1---0---1wW1---2-:--2---0---2---4t3rR31e-- 
                           V. Post   par    -     tum  vir  -  go     in - vi  -  o  -  lá      - 
<-¨qQ0-'-¨0---1ed1e---23rR3E2---2-,-¨¨2--¨¨2--¨¨4--¨¨4---5uj5T4¨34tT4R3E2W1w-0w4t7uj5T4- 
        ta    per - man  -   sí    -    sti,  De - i   Gé- ni - trix,  
<¨¨¨34tT4R3E2W1w-3eE2W134tT4R3¨rR3E2-:--3---wW1---1ed1e---3---0q---12ed1--¨¨¨1-,, 
                                                    in  - ter  -   cé    -   de    pro      no   -  bis! 
Offertorium ∙ 4  
<-1---ed1---3---23r-:--4t---1er---4---3---33+1ed1-,-¨¨ed1--¨¨3---3+4tT4R3--¨¨3- 
       Of -  fe  -  rén - tur     re  -   gi      vír - gi - nes,       pró  - xi - mæ         e- 
<-3rR31ed1-:--1---1t---tg3r---4tg3r--¨¨2rf2e--¨¨eE2-:--4--¨¨4t--¨¨5--¨¨4--¨¨¨4uj5T4¨-% 
         ius            of -  fe  -  rén   -  tur        ti    -   bi,     in    læ -  tí  -  ti  -  a 
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<-rR3---4---5---uU6uj5---tg3tT4---4tT4---4-,-¨¨1---1t---tg3t---5uj5T4tg3-!--3- 
        et     ex - sul - ta    -    ti     -     ó  -   ne,   ad -  du  - cén  -  tur            in  
<-rR3t---rR3ed1rR3-:--34tT4---rf2ed1Q0q---ed134tT4t¨4tT4f2---3rR3E2---2-. 
       tem - plum           re   -   gi,            Dó          -          mi   -   no. 
Communio ∙ 8  
<-44t--¨¨4--¨¨4--¨¨4-%--¨4---1---¨4--¨¨4uj5T4---4-:-¨¨uU6u--¨¨tT4---3-!--5---uj5¨56u- 
       Sí   -  mi - le   est  regnum cæ - ló  -  rum   hó  -  mi  -  ni    ne - go   - 
<-tT4---5u---tT4t---4-¨¨:--4---¨4---1---1r---eE2ed1---¨1---2---4t---4tT4-¨¨, 
        ti   -   a  -   tó   -   ri,   quæ-rén - ti    bo  -   nas      mar - ga  -  rí  -  tas.  
<-3r--¨¨4u---7--¨¨7---7---7---uj5--X6uU6---4t-/--1---2---4t---45uJ4t-:-2- 
        In - vén - ta    u - na   pre - ti    -    ó   -   sa    mar- ga  -  rí    -  ta,       de- 
<-3---4---3---3---3---2ed1-:--4t---1---4---4!56uU6Z5---56u---4tT4---4¨¨¨. 
       dit    ó - mni - a     su  -   a,        et    compa - rá      -       vit       e   -   am. 
 
DE OCTAVA NATIVITATIS DOMINI 
Introitus ∙ 2 | Puer natus est nobis 
Graduale ∙ 5 | Viderunt omnes 
Alleluia ∙ 2 | Dies sanctificatus 
Offertorium ∙ 4 | Tui sunt cæli 
Communio ∙ 1 | Viderunt omnes fines terræ 
 
IN VIGILIA EPIPHANIÆ 
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IN VIGILIA EPIPHANIÆ DOMINI 
Introitus ∙ 8 | Dum medium silentium 
Graduale ∙ 5 | Benedictus qui venit 
Offertorium ∙ 8 | Deus enim firmavit 
Communio ∙ 7 | Tolle puerum et matrem eius 
 
IN DIE SANCTO 
Introitus ∙ 2  
<-ð]¨qe---1-+--¨¨1---12ed1---qQ0---1---3---3---3---33rR3---eE2W1w---ed1-¨: 
       Ec   -    ce,    ad - vé   -    nit    do- mi- ná - tor,  Dó   -   mi   -   nus, 
<-1---3---33---1---1ed1ed1---0q---12ed1ed1---qQ0-¨,--1---¨3---33r---1-¨¨: 
        et   re-gnum   in   ma    -    nu      e       -      ius,     et   pot -  é  -  stas  
<-1'23r--¨¨4---3rR3--¨¨3eE2W1w---ed1--.--¨¨0--¨¨¨1--¨¨3--¨¨3---3---3---3---4-¨¨ 
        et          im -  pé  -   ri      -     um.  Ps. De  -  us,  iu - dí -  ci - um   tu - um  
<-4---3---3-,-¨¨1---3---3---3---3---3---3---4---ed1---3---eD0--¨12ed1-¨,, 
       re -  gi   da,  et   iu - stí -  ti - am  tu - am  fí  -  li   -  o    re  -  gis!      
<-¨3--¨4--¨ed1--3--eD0--12ed1-,, 
        E    u    o    u    a     e. 
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Graduale ∙ 5  
<-34tT4t7ik6uj5T4R3---4--:--¨3---4tT4--¨¨55%77=8oL6uj5T4¨7ik6uj5---5---5uj5---5-- 
         O         -        mnes    de    Sa  -  ba                              vé  -  ni -  ent, 
<-8oO88---iI7---5---7---5---3t---4---7ik6uj5-:-¨¨5---77---5---7---5--¨¨3-¨ 
        au   -  rum   et    tus  de  - fe  - rén - tes,         et   lau-dem Dó-mi- no  
<-3t---4uU6u---5---3---34tT4t-7ik6uj5¨X3tT4zh4R3-,,--7---iI7j5¨7iI7U6¨7iK5¨3t-- 
        an -  nun  -  ti -  án - tes.                               V. Sur  - ge  
<-5uiI7j5¨7iI7U6¨7iK5g3-¨¨:--3---3---3---3---tg3¨5tT4R3¨tg3¨4t¨77=iI7j5¨7i¨pÉ7---7--: 
                                         et    il -  lu - mi - ná                    -                    re,  
<-5u---77iI7--Xzh4---4zH3¨zh4¨6zZ5T4¨3tT4R3¨rR33-¨¨,--3---3---tg3tT4R3---3---3-- 
        Ie  -  rú    -    sa  -  lem,                               qui - a    gló    -     ri  -  a  
<-tg3¨4t¨77=89p---iI7--X7iI7U6-:-X6--¨¨3--¨¨4tT4tT4--™5uU6Z5---7i--XuU6¨zZ5zh4R3-: 
        Dó         -        mi  -  ni         su - per   te            or    -    ta     est!  
<-X¨5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4R3--. 
             
Alleluia ∙ 2  
<-0--¨¨1--¨¨3--¨¨rR3¨rf2ed1¨:¨¨X3rzh401ed1e¨3eD0¨3ed1¨2ed1.--qQ0¨1er--¨¨5tT4R3r---rR331ed1-¨¨ 
       Al- le - lú - ia.                                          V. Ví    -     di    -    mus  
<-1---1---1e¨4tg3d1¨4rR3E2¨0q¨ed1¨ed1eD0---0--,--1---0---1---qQ0¨qQ0qØð¨01ed1¨0e--¨ 
     stel - lam   e                  -                  ius      in    o -  ri -  én          - 
IN EPIPHANIA DOMINI  
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<-4rR3E2¨ed1¨¨:-¨¨1---1er---5tT4R3r---rR331ed1-:-¨¨1---¨¨¨1---1e¨4tg3d1¨4rR3E20qed1¨ed1eD0-¨ 
       te,            et    vé  -   ni    -    mus       cum mu - né               -  
<-1---0--:--3---3---3---3r---rR3¨34tT4t---5---5tT4R3E2s0¨12ed1-. 
       ri - bus   ad - o -  rá -  re     Dó       -      mi - num.  
Offertorium ∙ 5  
<-7---5u---7---77-¨(-¨¨5u--¨¨7oO8I7---7uU6Z5---5uU6¨5u-:--4t¨7iI7---7uU6¨5z---uj5-¨ 
      Re- ges  Thar-sis  et     ín   -    su    -    læ          mú    -    ne    -     ra 
<-3tuj5T4---5tT4¨3r---rR3-,--5---4---4t¨6uj5---45uj5T4---5tT4R3-:--3t---7--¨ 
        óf     -     fe    -     rent,   re - ges    A      -     ra    -    bum       et     Sa- 
<-7ik6uj5T4¨7ik6uj5T4R3-:--5ui---8---7---78oO8¨7uU6¨5z---uj5-,--uj5---6---7i-¨¨ 
        ba                           do  -  na   ad - dú        -         cent,   et     ad  -  o - 
<-8(7iI7J4---5u---5u---7ik6uj5g3-¨!--4t---tg3---¨5u---tT4---¨4uj5T4¨tT4---¨4--: 
       rá    -     bunt    e  -   um              o - mnes   re -  ges     ter      -     ræ,  
<-5uiI7---4zuj5---5uiI7---4zuj5-¨¨:--5uiI7---5uj5uJ4---2r¨5uj5--X4zzZ5T4¨tg3--¨¨3¨¨. 
         o   -   mnes    gen  -   tes        sér   -   vi    -     ent          e       -       i.  
Communio ∙ 4  
<-1er---tT4t---rR3r2ed1-:-¨¨4--¨¨7---7---5-¨/-¨5---45z---7---5---1-,--5- 
       Ví   -   di   -   mus      stel-lam  e -  ius   in     o   -   ri  -   én - te,    et 
<-56u---4---4---¨¨4---¨¨¨4---¨3r--¨¨3eE2W1w---ed1-:--3---4t---4---4tT4R3¨4tT4-¨¨ 
        vé  -  ni-mus  cum mu - né -  ri    -     bus    ad -  o  -  rá -  re 
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<-2---3rR3---eE2-. 
      Dó - mi -  num.  
 
DOMINICA POST EPIPHANIAM  
Introitus ∙ 8  
<-4--¨¨4t---5---3--¨¨tg3t---5-:-¨¨¨77--¨¨4--¨¨45uj5¨56u--¨¨5uJ4--¨¨rR3tT4--¨¨4tT4--¨¨4-¨¨, 
       In   ex - cél- so  thro - no  vi -  di     se     -      dé  -  re        vi - rum, 
<-33r---¨4t---5uJ4t¨6uj5---4tT4-¨¨:--¨3---4t---7i---¨7---¨7---¨7---7iI7¨6uj5-¨¨ 
      quem   ad  -  ó       -       rat      mul - ti  -  tú  -  do   an - ge -  ló   - 
<-5-:--4---¨45uU6uj5---4---tg3r---tT4¨5uJ4--¨¨3rR3ed1-,--1'23r---4---4---tT4t- 
     rum, psal - lén     -    tes    in       u     -     num:       ec   -    ce,  cu -  ius  
<-3r---¨4u---tT4--X45zZ5tg3-:--¨4---¨5u---¨7uJ4--¨¨77---5%3tg3r---4tT4---4-¨¨. 
        im -  pé  -  ri   -    i             no - men   est     in     æ     -      tér - num. 
<-¨3--¨¨tT4--¨¨5u---7---7---uU6--¨¨7i--¨¨8---7i---7-,--zh4--¨¨5u--¨¨7--¨¨7---7-¨¨¨ 
  Ps. Iu - bi  -  lá  -  te  De -  o,     o-mnis   ter - ra,  ser -  ví -  te  Dó- mi- 
<-¨uU6---4t---uU6---5---4---¨4-,,--7--¨¨uU6--4t--¨uU6--¨5--¨¨4-¨. 
        no     in     læ  -  tí -  ti  -  a!      E     u     o     u     a     e. 
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Graduale ∙ 7  
<-4---4---45uj5---¨4tT4---4ui---5---¨rR3¨4tT4-:--¨uj5---¨5i---¨iI7---¨5uU6h4-¨ 
      Be - ne  -  dí   -   ctus   Dó -  mi -  nus,         De  -   us     Is   -   ra  - 
<-4!¨3tuU6¨7iK5tT4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-¨¨,--4t---3r---4tT4tT4¨uj5u---¨4t---¨4---3tu-¨¨¨ 
       el,                                            qui    fa  -  cis                 mi  -  ra -  bí  - 
<-7i--¨¨iI7-:--5---4---34tT4¨5u--¨¨7ik6uj5T4-tT4t¨45uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-,--3t---78oO8- 
         li  -  a     ma-gna    so    -     lus                                             a       sǽ - 
<-¨iI7uU6h4---5u-(-8ol7j577oO8I7uU6h4¨56u¨iI77¨uU6uj5T4¨5zZ5tT4-¨,,--¨4u---7i---8pé8I7--¨ 
        cu     -     lo.                                                           V. Sus -  cí  -  pi  - 
<-iI7-¨(-¨77i¨7iI7i---8pé8¨89pP9O8¨pé8-:-¨¨8oL6¨7i¨oO8oL6¨7i-pÉ7¨oO8ol7j5¨5ui¨7iI7uJ4¨5u- 
       ant    mon     -     tes                     pa                       - 
<-5uU6uj5g3r-8oO8iµ4¨tT4¨5ui¨8pé8ööÖõÕöõÕöpé8-pP9pé8I7¨89p--¨¨8pÉ7iI77=-:-¨¨8oO8oO8¨oO8õ---ö-¨ 
                                                                                 cem           pó      -       pu- 
<-öõÕö¨8pé8---8p7pé8¨9pé8---8-,--7---8oL6¨7i¨oO8oL6¨7i-öpé8I7¨ik6uj5T4--¨¨tT4uj5T4R3d1-¨¨: 
         lo             tu       -        o,     et    col                   -                    les  
<-¨4---4!56u¨iI7uU6h4¨5uJ4tT4---3r---4i-¨:-¨9pé8¨pé8¨uj5¨4uj5T4-. 
        iu - stí              -              ti  -  am!   
Alleluia ∙ 3  
<-33---1r---4uJ4¨4!56u--¨¨7uj5-:--uJ4R3¨rR3r¨7uj5T4¨7uj5T4R3¨tT4f2¨3rR3eE2-.¨--¨¨4--¨¨4-¨¨¨¨ 
        Al  -  le  -  lú       -       ia.                                                       V. Iu -  bi  - 
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<-5u---7---uj5¨56u---uj5uj5T4-%--uJ4---5---77iK5T4¨77iI7i--¨¨7-,--4---4u--¨¨4u- 
        lá  -  te   De     -     o,             o - mnis  ter        -         ra,   ser - ví  -  te  
<-5uJ4¨tg3ed1¨3tT4R3¨4tT4---2rR3---¨3-:--33+---1r---4u--¨¨77iK5T4u--¨¨uj5-:-¨uJ4R3¨rR3r- 
       Dó             -              mi   -  no     in      læ  -  tí   -  ti      -      a.  
<-7uj5T4¨7uj5T4R3¨tT4f2¨3rR3eE2-. 
Offertorium ∙ 3  
<-4---4---5uj5T4¨5uJ4--¨¨3---¨4!3rf2¨3r---4-:-X6---6uj5zh4R3r--¨¨3tu¨9oO8I7X6uU6zh4¨¨¨ 
       Iu - bi -  lá       -       te   De      -      o,     o - mnis          ter         - 
<-XzZ5¨6uJ4R3¨rR3---3-¨,--¨3---3---5uj57ik6uj5T4R3-4uj5T47uj5T4¨5uj577oO8I75u¨7oO8I7¨iI7uj5- 
                              ra,      iu - bi  -  lá                               -                                         
<-7uj5T4¨tT4R3¨tT4t-45uj577oO8I75uj5uJ4---3---rR3rf2¨3r---¨4-¨:-X66/¨ 67iI7---6uj5zh4R3r-% 
                                                          te     De     -      o,      o      -     mnis 
<-3tu¨9oO8I7X6uU6zh4¨zh4¨zZ5¨6uJ4R3¨rR3---3-,--3---5uj5u---4t---77=5iI7¨7oO8I7¨iI7j5-- 
       ter                      -                       ra,   ser - ví    -    te     Dó         - 
<-56uj5---5-¨¨:--5%---5uj5¨7oO8I7¨iI7uj5---5---56uj5---5-¨,--4---77i---7-(--4-¨¨ 
        mi   -   no      in    læ          -           tí   -   ti    -    a!      In -  trá  -  te     in    
<-7i---7i---7---777=7oO8I7uU6Z5z---uj5-¨:--5---56u---5%---tT4--¨¨rR3t--¨¨5uJ4t- 
       con  - spé - ctu    e           -            ius      in    ex  -  sul - ta  -   ti   -    ó  -     
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<¨¨4t-¨,--¨uj5iI7U6h4---4t---5ui---iI7uj5---5uJ4R3r-¨:--34t¨45u-¨-uJ4---uU6uj5T4-¨ 
       ne,     qui      -      a      Dó  -  mi    -    nus             i      -    pse     est          
<-4tT4f2---2-. 
       De   -   us.  
Communio ∙ 1  
<-¨ed1e---3---¨¨4---¨rR3---4t---5---rR3r---4---2ed1-,--1e---1e---3+---3t-¨¨¨ 
        Fi   -   li,  quid  fe   -   cí  -  sti    no  -  bis    sic?       E  -   go     et     pa - 
<-4---5uj5tT4---4-:-¨¨4---eE2"---wW1-"-¨¨3--¨¨4t---tT4t---3rR3---3-,--3---5uj5- 
       ter    tu     -     us    do - lén -  tes   quæ - re  -  bá  -   mus    te.      Et   quid  
<-5-¨/--3---¨5uj5---4---3---3rR3---3-¨,--3---3---5---4---4u--¨¨5uj5-:--3-- 
       est, quod  me   quæ - re -  bá  -   tis?   An  ne - sci -  e  -  bá  -  tis,     qui - 
<-3--¨¨4t---5-¨/-¨¨¨4---5u---7---¨4---4!56uU6Z5---tT4t-:--4t---1---4t--¨¨3eE2s0- 
        a     in   his, quæ  Pa - tris  me - i              sunt,     o  -  pór - tet   me 
<-2ed1---1-. 
         es  -   se? 
 
IN OCTAVA EPIPHANIÆ 
Introitus ∙ 2 | Ecce advenit dominator Dominus 
Graduale ∙ 5 | Omnes de Saba venient 
Alleluia ∙ 2 | Vidimus stellam 
Offertorium ∙ 5 | Reges Tharsis 
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Communio ∙ 4 | Vidimus stellam eius 
 
DOMINICA SECUNDA POST EPIPHANIAM  
Introitus ∙ 4  
<-3---1e---3r---5-/--3t---5uJ4---tT4¨33+1ed1---334t---¨4tT4R3---3-¨:--¨3-- 
       O-mnis   ter -  ra   ad  -   ó   -   ret                te,         De   -   us,     et  
<-34t---tT4---rf2e---wW1-¨,--¨3---12e---34t---5-¨¨/-¨¨¨tT4t77=---¨5uJ4---tT4-¨ 
       psal -  lat     ti   -    bi,    psal-mum    di  -  cat     nó     -     mi  -   ni  
<-¨33+5uJ4---4-:-¨¨¨3---1er---34tT4R3¨4rR3E2---2-¨.--¨¨tT4---4t---5---5---5-¨ 
        tu     -      o,   Al -  tís   -    si       -        me! Ps. Iu -   bi  -  lá -  te   De- 
<-tT4---5z---6---5z---5-,--tg3---4t---¨5---¨5---5---5---5---5--¨¨5---5¨¨¨/ 
        o,      o-mnis   ter - ra,  psal-mum  dí -  ci -  te    nó - mi - ni    e - ius,  
<-5---5---5---5---5---tg3---¨4t---4---3-,,--¨5--¨5--¨tg3--4t--4--¨3-. 
       da -  te   gló - ri - am   lau  -  di      e -  ius!     E    u    o     u    a    e. 
Graduale ∙ 5  
<-3---4---tg3rR3E2W1¨rf2¨3r---3---3-¨:--tg3¨4t¨77=iI7i---uU6u---tT4t¨7uj5g3¨3tT4R3--¨ 
      Mi - sit   Dó        -         mi-nus  ver        -        bum   su            - 
<-rR3-,--5---4u---7---uj5uJ4rR3-!--tg3¨5tT4R3¨tg3¨45u¨iI7uj5¨78pÉ7---¨7-,--3---5-- 
       um,    et    sa -  ná - vit             e                   -                    os,    et    e - 
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<-77i--¨¨7---7---777oO8k6¨7uj5T4t¨77=iI7--¨¨7-:-¨¨7--¨¨7---7--¨¨7---5---6--¨¨7iI7uj5-¨¨ 
        rí  -  pu - it      e              -             os   de  in - tér -  i -  tu    e  -  ó   - 
<-3r¨5iI7uU6h4¨5uj5T4¨5uJ4rR3-,,--3---3---5---uj5¨uj5¨uj5u¨5uuj5¨uj5u¨77=iI7j5---uj5u-¨¨: 
       rum.                         V. Con- fi -  te -  án                   -                   tur 
<-7---¨7---¨iI7uj5¨uj5uJ4¨5uJ4rR3¨77=7oO8I7-¨,--¨3---¨3---tT4---4u---¨7---¨iI7¨77=- 
      Dó - mi - no                                         mi - se -  ri  -  cór  -  di -  æ  
<-8iI7U6i¨9oO8I7p¨pé8¨oO8k6¨7iI77¨5uU6uj5T4R3-¨:--tg3¨5tT4R3¨tg3¨4!56u¨8(---77=8oO8iI7U6Z5-¨¨, 
                                                                   e              -               ius,  
<-5---uj5u---7---8---7i---7---77=iI7iI7¨oO8k6¨uj5T4¨tT4t¨77=iI7---7--,--7---7-- 
        et   mi  -   ra - bí  -  li  -  a      e                   -                   ius      fí -  li - 
<-7iI7uj5---5u¨8o---7---uj5¨uj5¨6uj5-:-34t¨77=8oL6uj5X4zZ5tg3-. 
         is          hó   -    mi - num!        
Alleluia ∙ 4  
<-3+---23r---tT4t---5uuj5¨rR3-:--5uj5T4rf2¨4tT4rf2¨3rR3eE2-.--¨5---5---4---4tT44f2- 
       Al -  le  -   lú   -    ia.                                        V. Lau-dá - te    De  - 
<-3rR3r-¨¨:--4---¨4t---¨¨5---¨4tT4tg3---¨ed1---3rR3d1---1-¨,--2"---¨3---¨4tT4--¨ 
        um,        o - mnes  án -  ge     -     li        e   -    ius,   lau - dá  -  te  
<-5uJ4R3r¨5tg3d1¨ed1rR3¨34tg3rR31erR3---3-:--3---3---3---23rR31erR3--¨¨3---wW1¨34t- 
         e                     -                      um,  omnes   vir - tú      -      tes  e     - 
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<-5uuj5T4R3-:-5uj5T4rf24tT4rf2¨3rR3eE2-. 
        ius!        
Offertorium ∙ 1  
<-0---1--¨¨1t¨7=--¨¨5---5uj5---4tT4R3-:-¨4tT4---¨tT4---tT4u=---3r---3tuj5T4¨uJ4¨5u¨¨ 
       Iu - bi -  lá  -   te   De  -   o,         u    -   ni -  vér  -   sa     ter      - 
<-5-,-¨¨¨5---5---uj5uJ4f2¨ed1Q0¨qQ0q¨0q¨33+4tT4t-34tT4t77=iI7¨oO8¨9õÁ8iI7U6Z5i---iI7uU6Z5- 
       ra,    iu - bi -  lá                                     -                                       te  
<-5uj5---4tT4R3-:-¨4tT4---tT4---tT4u---3r---3tuj5T4¨uJ4t¨uj5¨7uj5T4¨¨ 56u---7uU6Z5¨uJ4rR3--, 
        De  -   o,        u  -   ni -  vér  -  sa     ter               -                ra,  
<-¨3r---¨5---¨tT4t77=---tT4--¨¨4tT4R3-:-¨¨34tg3¨4tT47iI7--¨¨uU6---tT4---4!3tT4t¨45uU6- 
       psal-mum  dí      -     ci  -   te         nó        -         mi  -  ni      e        - 
<-tT4t-,--77i---8oO8o---uj5-/--tT4---4t---5uiI7i--¨¨iK5-:-¨¨78oO8o---uj5---5u- 
        ius,      ve  -   ní   -    te       et      au  -  dí     -    te,      et          nar -  rá- 
<-7---tT4---rR3r-:--34tg3¨4tT47iI7=---5uJ4R3r-:-¨¨3---4tT4---tg3r---3rF1---3tT4- 
       bo   vo  -  bis,       o         -         mnes,    qui    ti  -   mé  -   tis       De - 
<-4-¨,--5u---7---7uU6Z5---tT4---rR3---3rR3r---¨rF1-:--1erR3r¨ed1rR3¨5uJ4--¨¨ed1e-¨¨ 
      um,  quan-ta    fe    -    cit    Dó -  mi   -   nus      á            -           ni - 
<-3---3rR3eE2W1---¨1-¨,--3---wW1¨3t¨4tT4¨23r¨tg3rR3E2---12eE2e---wW1-. 
      mæ  me     -     æ,     al -  le               -                lú    -     ia! 
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Communio ∙ 6  
<-1t---5-¨¨/-¨¨5uj5T4---5tT4R3r---3r-¨:--1---¨¨3---12e---3---¨3---1e---3+rR3-- 
       Di -  cit  Dó   -    mi    -    nus:    Im- plé -  te     hý - dri - as      a - 
<-3-:--3---4---5---¨5---5---56u---4tT4R3---rR3-,--3---¨4tT4---5uU6u---5-/- 
     qua,   et   fer - te    ar- chi - tri  -   clí   -    no!  Dum  gu  -  stás  -  set  
<-4---3---4tT4t---4tT4R3r---rR3-%-¨¨5---4tT4---tT4---3--X4zh4---4-:-Xzh4¨56u¨¨ 
        ar - chi -  tri   -    clí    -    nus    a - quam, vi - num  fa - ctam,  di   - 
<-X6---3r---3-,--5%---7oO8---7---7oO8---7---uj556u---5uJ4-%--4u¨8pé8---7-¨ 
         cit  spon-so:   Ser - vá  -  sti    vi -  num  bo   -    num    us   -    que  
<-X6u---zZ5-¨,--7---7---¨5--X6---4---4---3t---3r---4-¨:--5--¨X6---¨7-¨¨ 
         ad - huc?  Hoc  si-gnum fe - cit    Ie - sus   pri-mum  co - ram  di - 
<-XzZ5---rR3---4t---3---3-. 
         scí -  pu  -  lis    su - is. 
 
DOMINICA TERTIA  
Introitus ∙ 7  
<-4---¨7---¨8--¨¨¨7---iI7--X7pé8pÉ7uU6-:--6u---8---¨ö---õÕöpÉ7--¨¨uj5--X6---4-: 
       Ad - o -  rá - te  De  -  um,            o-mnes  án - ge   -    li      e -  ius!  
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<-5---uj5---uU6uj5T4-%-¨¨4u---7i---8o---uj5---7---¨7iI7---7-¨¨,--7---8---6--¨ 
      Au - dí  -  vit           et     læ  -  tá  -  ta     est    Si  -   on,    et     ex- sul- 
<-7i---iI7uU6Z5---7---¨8---5--¨¨4!56u---uj5¨6uj5---tT4-¨¨.--¨¨7--¨¨¨7i--¨¨8---8-- 
        ta  -  vé   -    runt  fí -  li -  æ          Iu    -     dæ. Ps. Dó- mi- nus  re - 
<-8---8---8---89p--¨¨9---oO8--¨¨8o-,--ik6--¨¨7i---8--¨¨89pP9--¨¨¨8---7---uU6-- 
      gná-vit,  ex - súl -  tet   ter - ra,   læ   -  tén - tur    ín  -   su - læ  mul - 
<-tT4-,,--8--89pP9-¨¨8--¨¨7--¨¨uU6--¨tT4-,,¨ 
        tæ!       E     u     o     u     a     e. 
Graduale ∙ 5  
<-1---3---4---¨tg3rR3E2W1¨rf2¨3r---3-:--tg3¨4t¨77=iI7i---uU6u---tT4t¨7uj5T4---tT4-¨¨¨ 
       Ti - mé-bunt gen        -         tes  no        -         men    tu      -       um,  
<-3---34tT4R3r---rR3-,--3---4tT4t---7uj5T4---5u---7---7iI7uU6Z5---5uj5T4¨5uj5-¨¨ 
      Dó -  mi    -     ne,     et      o   -   mnes     re - ges   ter     -     ræ  
<-7uU6Z5¨uJ4rR3-:-¨¨34t34t---rR3---3rR3-!-¨¨3t¨45uj5¨7uU6Z5¨uJ4¨3+56uU6Z5T4¨3tT4R3¨rR3---3-¨¨,, 
                            gló    -     ri   -  am     tu                       -                        am.  
<-3---3--¨¨3---3---3---tT4--¨¨4u--¨¨7-(--7--¨¨7--¨¨iI7uj5¨uj5uJ4¨5uJ4rR3¨77=7oO8I7uU6Z5-¨: 
V. Quó-ni- am  æ - di -  fi  -  cá - vit  Dó-mi - nus  
<-7i---iI7i¨pÉ7iI7öpé8I7uU6Z5-,-¨¨5---7---7---uj5u---uU6uj5T4t¨uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-:--3- 
        Si  -  on,                           et   vi - dé - bi   -   tur                                in  
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<-3---3---3tT4R3---¨4t---5uU6Z5u--XuU6¨zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4R3-. 
      ma - ie -  stá   -    te      su     -    a.             
Alleluia ∙ 8  
<-34t---tT4¨56uU6---5u---7iI7uj5T4-:--77=4tT4R3¨56u¨4uj5zZ5tT4-¨¨.--77iI7---7-- 
        Al   -   le      -       lú  -  ia.                                               V. Dó  -   mi - 
<-7---7---67iI7j5¨uj5u---7-:--uj5---7oO8---¨uU6uj5T4---7uU6h4¨5uj5g3-4uj5T4¨tT4---¨4-¨, 
      nus  re - gná     -      vit,   ex  -  súl  -  tet          ter             -              ra,  
<-4---tT4u¨uj5¨7uU6h4¨5uj5g3-7uj5T4t¨77=8ol7j5¨7iI7i¨uJ4tT4¨uJ4¨7uj5T4¨tg3---3-¨:-¨¨¨5--¨¨4t-¨¨ 
       læ - tén                                       -                                       tur    ín - su - 
<-5---¨¨uj5u---6uj5T4-:-¨3tuuj5T4¨3tuU6Z5u¨4uj5zZ5tg3¨4tT4¨7uj5T4-. 
       læ    mul  -  tæ!    
Offertorium ∙ 2  
<-2rt---5zZ5T4---44!5zZ5z---¨4t--Ï2eE2W1w---¨wW1-:--1w¨4tT4---5--¨¨þ56ik6¨67i-- 
       Déx  -  te    -    ra             Dó - mi     -     ni    fe     -     cit     vir      - 
<-tT4zZ5---5-¨¨:--¨7---¨7---uj5---56uj5---5---¨5-%--4---5---5uj5¨8iI7U6---5uj5- 
       tú   -    tem, déx - te -  ra      Dó  -   mi - ni    ex -  al -  tá       -       vit  
<-tT4-,--4!56u---7---7uU6Z5---5---4u---5uJ4---¨2rf2r44-:--1---¨2---4---2-- 
       me.      Non   mó - ri    -    ar,  sed    vi   -   vam,        et   nar- rá - bo  
<-4tT4---5---5%7iI7iI7U6Z5---5---5---56uuU6Z5¨6uj5-. 
         ó  -   pe - ra                Dó- mi  -  ni. 
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Communio ∙ 2  
<-1---2e---4---¨¨4---eE2---1-:--3t---55---¨3---¨5---4---¨5---eE2-¨:--1-¨¨ 
       Mi -  ra - bán- tur    o-mnes  de    his,  quæ  pro- ce - dé - bant   de   
<-34t---eE2---1---¨1-. 
         o   -   re    De -  i. 
 
DOMINICA QUARTA  
Introitus ∙ 7 | Adorate Deum omnes angeli 
Graduale ∙ 5 | Timebunt gentes nomen tuum 
Alleluia ∙ 8 | Dominus regnavit exsultet terra 
Offertorium ∙ 2 | Dextera Domini fecit virtutem 
Communio ∙ 2 | Mirabantur omnes de his 
 
DOMINICA QUINTA  
Introitus ∙ 7 | Adorate Deum omnes angeli 
Graduale ∙ 5 | Timebunt gentes nomen tuum 
Alleluia ∙ 8 | Dominus regnavit exsultet terra 
Offertorium ∙ 2 | Dextera Domini fecit virtutem 
Communio ∙ 2 | Mirabantur omnes de his 
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DOMINICA PRIMA IN SEPTUAGESIMA  
Introitus ∙ 5  
<-3---5---5---5---tT4t---3-¨!-¨¨¨5u---4---7---7---7-:--7---7iI7---7---4- 
      Cir-cum-de-dé - runt   me  gé -  mi - tus mor-tis,   do -  ló  -  res  in- 
<-5---7-(--6/--¨¨7iI7uJ4---5u---5uJ4R3--¨¨3--X3z¨4zZ5g3-,-¨¨34t-/¨¨¨¨5---tT4t--¨¨5-- 
       fér - ni   cir - cum   -   de  -  dé  -  runt  me.            Et      in    tri  -  bu- 
<-5---4t---34t---5---tT4tg3--¨¨3¨¨:-¨¨3---4tT4--¨¨¨5ui--¨¨7iµ4t--¨¨tT4---7---7iK5-¨¨, 
        la -  ti  -   ó  -   ne   me   -   a    in -  vo  -  cá  -   vi        Dó - mi- num,  
<-5---7---7--¨¨7iI7---7-=--4---5---7---6/---7--¨¨5uJ4R3r--¨¨rR3-:-¨¨34tT4t¨uJ4t- 
        et    ex - au - dí  -  vit    de  templo  san-cto   su    -     o       vo    - 
<-4tT4---34tT4R3r---rR3-.---3---5---7---7---7---7---7---7---8---8---7-¨¨, 
       cem     me    -    am. Ps. Dí - li - gam  te,  Dó- mi- ne,  vir-tus  me- a, 
<-5---7---7---7---7---7---¨7---¨7---7---7---7---7---7---7---¨¨7---7-(¨¨ 
     Dó-mi-nus  fir-ma-mén-tum me-um   et    re - fú - gi - um  me-um  
<-7---7---¨7---8--X6---¨7---5--,,--7--7--8-X6--7--tT4tT4R3r-. 
        et    li -  be - rá - tor  me- us.       E   u   o   u   a   e. 
Graduale ∙ 3  
<-4---uJ4¨5uj5T4¨5uj5u---7-¨¨(-¨¨7---67i---8---¨7---¨uj5i---iI7uj5---uj5uJ4---4-¨: 
      Ad - iú         -         tor  in     op -  por  - tu  -  ni   -   tá    -     ti    -   bus,  
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<-4---4tT4--¨¨rF1---4---5u---uU6¨4t¨zZ5g3r¨uj5uJ4--¨¨4-,-¨¨77i---7---¨7--¨¨tT4tT4R3-! 
        in    tri  -  bu -  la  -  ti  -  ó            -            ne,   spe - rent  in   te,  
<-3---3---34t---5---¨uj5uJ4R3¨rR3ed1-,--qQ0---4---5---¨uU6uj5T4t¨uj5¨7uU6Z5¨uJ4tg3-!¨¨ 
      qui  no - vé -  runt  te,                  quó - ni - am   non  
<-3---3---34t---tT4---5tT4R3---5---7---uJ4¨uj5T4t-/--33+45uJ4tX3+45zZ5T4t--¨¨3-¨¨ 
       de - re - lín -  quis  quæ -  rén- tes   te,             Dó             -             mi- 
<-3rR3rX6uj5¨4tT4rf2-,,--wW1--¨¨4---5--¨¨7i¨7iI75u5uj5T4z-5oõÁ8I7¨8ol7j5¨uU6uj5T4-¨uJ4u¨¨¨ 
        ne.                   V. Quó- ni- am  non  
<-4t¨uU6uj5T4R3ed1--¨¨¨3---34t---tT4-:--rR3---3tu---7---uJ4--¨¨rR3---rR3ed1--¨¨3t-¨¨ 
                                in     fi  -  nem   ob  -  lí   -   vi -  o       e  -   rit       páu- 
<-3rR3r---eE2-,--1---2---3r---5---4--¨¨5uU6¨8o--¨¨7---7-:--7---7---7---7-¨ 
        pe  -    ris,     pa - ti  -  én  -  ti   -  a   páu  -   pe- rum  non per - í -  bit  
<-5u---45uj5---7=45uj5u¨4t¨6uj5--¨¨4-¨,--4---7---iI7uj5--¨¨7--¨¨7oO8---iI7uj5-:-¨¨7-¨¨¨ 
        in       æ  -   tér         -        num.  Ex -  súr- ge,      Dó - mi   -  ne,      non 
<-7---¨7--¨¨uj5--¨¨tT4tT4R3--¨¨wW1¨2ed1-:-1e¨4t¨uU6¨5uU6Z5-4uj5T4¨tg31rf2r---6uj5¨4tT4rf2-¨. 
     præ -  vá - le -  at          ho                              -                      mo!  
Tractus ∙ 8  
<-4---4---45uj5--¨¨4tT4-%--3r---4ui---5---tT4tg3---4-:-¨¨¨7---tT4---4uj5T4¨tT4tT4- 
      De  pro- fún  -  dis    cla - má -  vi    ad        te,  Dó - mi -  ne:  
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<-uj5uJ4rR3-,--4---tg3r--¨¨45u--¨¨7---7uU6Z5u--¨¨7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-:--1r¨5uj5¨uj5---7-- 
                        Dó - mi  -  ne,    ex - áu    -    di                     vo     -      cem  
<-uJ4¨uj5T4¨5uJ4rR3¨5uj5uJ4---4tT4-,,--4t¨6u---7-(-¨¨uU6---5---tT4¨5uU6Z5¨6uj5--¨¨4tT4-: 
       me              -              am!       Fi   -    ant   au - res   tu         -         æ  
<-tT4---4t---tT4¨56uU6---zZ5T4t-uU6uj5T4¨uU6uj5T4¨4uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,--3tu---uJ4t- 
        in  -  ten - dén    -     tes                                                          in      o - 
<-rR3r---4t¨6u---¨¨uj5¨6u---¨7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-¨:--¨1r¨5uj5uj5---7---¨uJ4¨uj5T4¨5uJ4rR3- 
        ra   -    ti     -     ó     -     nem                  ser      -      vi     tu       - 
<-5uj5uJ4---4tT4-,,--4---¨rF1---4---¨5u---¨7---7-:--uj5---¨4---¨56uj5--¨¨rR3- 
                        i!         Si     in  -   i  -  qui -  tá - tes    ob -  ser  -  vá  -   ve-  
<-5---56uU6Z5---¨rR3---4tg3r-uj5zZ5g3¨4tT4tT4¨uj5uJ4rR3¨¨,-¨¨4---tg3r---4t¨6u-(-¨¨7¨¨¨¨ 
       ris,    Dó   -    mi  -  ne,                                       Dó - mi  -   ne,     quis  
<-5u---7---uj5¨uj5T4¨5uJ4R3¨5uj5uJ4---4tT4-,,--4---rF1---4---5---¨7-¨(-¨rR3---4-¨¨¨ 
        sus - ti -  né              -              bit?    Qui - a       a - pud  te   pro - pi - 
<-¨5u---67i---iI7---5uU6h4---4!-3t¨uU6¨7iK5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-¨,--4---¨5u---¨4--¨ 
         ti   -   á   -   ti   -    o         est,                                           et    pro-pter  
<-tg3r---4t¨6u---¨uj5¨6u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-:--4---tT4¨56u---4tT4R3---3t¨6u---7-¨¨¨ 
        le   -   gem      tu    -    am                 sus - tí     -      nu    -    i          te, 
<-uU6uj5T4¨44!tT4R3r-:-77=7iI7U6Z5T4---4---¨¨4tT4R3-56u4uj5zZ5tT4-. 
       Dó                             -         mi   -  ne. 
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Offertorium ∙ 8  
<-4---¨4zZ5---tG2-:--2r---5---5uU6uj5T4---4tT4R3r---4---4t¨uj5z---tT4-,--3r-- 
       Bo - num  est   con - fi  -  té      -      ri         Dó -  mi    -    no,     et  
<-4u¨8o---7---uU6uj5T4-%--5u---7iI7U6Z5u---5---56uU6Z5z---uj5-:--3t---7---¨7-¨ 
        psál  -  le -  re           nó  -  mi    -     ni     tu      -      o,      Al -  tís  -  si- 
<-uU6uj5g3¨34tT4t-7iI7j5¨uj5uj5T4¨5zZ5tT4-. 
       me. 
Communio ∙ 1  
<-1---eE2e---qQ0---0-:--4t---4---3---4---4---3--¨¨3---¨2---0---¨1ed1--¨¨1-¨¨¨, 
        Il -  lú  -   mi - na   fá -  ci - em  tu- am  su-per  servum   tu - um,  
<-1--¨¨3r---4t---1ed1--¨¨¨1-:-¨¨¨3---tT4¨5uj5--¨¨5-¨/¨ ¨¨¨5uj5---¨4---rR3--¨¨4---34tT4R3r- 
        et   sal - vum  me    fac    in    tu     -     a     mi  -   se -  ri - cór - di - 
<-rR3-,--5uj5---4---rR3-¨!-¨4---4---2e--¨¨12eE2s0¨¨:-¨¨33r--¨¨3---3---¨3r--¨¨eE2s0-¨ 
        a!       Dó -  mi - ne,  non con-fún - dar,      quó - ni - am   in -  vo - 
<-1eE2W1---¨1ed1---1--. 
        cá    -    vi      te. 
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DOMINICA SECUNDA IN SEXAGESIMA 
Introitus ∙ 1  
<-1---12eE2---qQ0q-:--33r--¨¨3---3---3---eE2--¨¨4t--¨¨5---5-:-¨¨5---tT4---3-¨! 
       Ex -  súr  -  ge,     qua - re    ob-dór- mis,  Dó- mi- ne?  Ex- súr- ge,  
<-3---3---3---3---3---rR3E2e--¨¨1ed1---1-¨,--1e¨4t---4-¨%-¨¨4t---3---1---3- 
        et non  re -pél - las   in         fi -  nem!   Qua  -  re      fá  -  ci - em  tu- 
<-3---1---0---3-:--4---¨5---5uj5---4t--¨¨5-%-¨¨5---rR3---4t---4t--¨¨34t---4t-¨¨¨ 
      am   a - vér-tis,   ob - li  -  ví  -  sce- ris  tri - bu -  la  -  ti  -   ó  -  nem  
<-3rR3---3-¨,--4---4tT4---3---3---3rR33---0-¨'-¨1e---2--¨¨1ed1--¨¨1-¨,--3--¨¨4-¨¨¨¨ 
        no-stram?  Ad - hǽ -  sit    in    ter   -   ra   ven-ter   no- ster,   ex-súr- 
<-5---5---4---3-!-¨¨5---4--¨¨4t---eE2-¨:--1e---34t---eE2---12eE2W1w---ed1-. 
       ge, Dó- mi- ne,  ád - iu - va    nos,    et      lí   -   be  -   ra          nos! 
<-3---4t--¨¨5---5---5---5---5---5u---5--¨¨tT4--¨¨4t-¨,--rR3---4t---5---5-¨ 
 Ps. De - us,  áu - ri- bus  no-stris  au - dí - vi - mus,  pa - tres  no - stri  
<-5---5---5---5uj5--¨¨4---3---¨¨eE2---1-,,--5--¨5uj5--¨4--¨3--¨eE2--1-. 
       an-nun- ti  -   a  -  vé-runt   no - bis.     E     u     o    u    a     e. 
Graduale ∙ 1  
<-1ed1---1ed1¨34tT4R3---rR3---1ed1w¨3rF1qQ0-:--1---ed1e--¨¨rR3r--XrR3¨34zh4z---6- 
        Sci  -  ant              gen - tes,             quó- ni  -   am      no     -    men  
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<-zh4¨45z--¨¨5---rR3¨34zh4z---zh4¨zZ5zh4R3-,--3--™tg3¨4t¨6uj5---tT4tT4R3r-¨%-¨¨5u---tg3-¨ 
        ti     -    bi    De      -      us,             tu    so       -       lus          Al -  tís - 
<-rR3---1er-3tuJ4¨ed1¨23rf2¨3rF1ed1qQ0-,-¨¨1---1---34tT4t---77=5uJ4--¨¨33+1rR3¨34t- 
        si  -  mus                                     su- per     o   -    mnem    ter - 
<-4tG2¨3rR3ed1-5uj5T4¨5tg3d1¨3rR3ed1-,,--tT4---4---45uj5uJ4rR3---3-:--5u---7--¨¨77¨¨¨ 
       ram!                                     V. De - us    me       -      us,   po -  ne    il- 
<-tT4---5--¨¨4!3tT4¨5uJ4R3-tg3¨4t¨7ipP9pé8k6¨7uj5T4¨7ik6uj5---5uj5uuj5-,--3---3---4t- 
        los,   ut   ro                          -                              tam,          et   sic - ut  
<-tg3¨4tT4R3¨tT4tg3¨rF1¨12e¨34tT4t¨77=--¨¨tg3r---4tT4¨33+1ed1-¨,--¨1e---¨3---tT4¨tT4t-¨ 
       stí                       -                       pu   -   lam                  an   -  te    fá  - 
<-3tuJ4R3¨3+X45zZ5T4---tT4---4-:--5uJ4R3t¨7uj5T4--¨¨tT4tg3E2¨3r-:-1er¨3tT4rR3E2W1¨2ed1-. 
                                    ci   -  em   ven       -        ti!             
Tractus ∙ 8  
<-4---¨¨4---¨¨45uj5¨56u---¨¨iI7¨uU6uj5T4R3-45uU6uj5T4¨56uU6Z5¨7uj5T4¨tT4-:--4ui---¨5-- 
     Com-mo  -  ví       -       sti,                                                    Dó  -  mi- 
<-tT4tg3¨5uj5u---7uU6Z5¨uj5T4t---¨tT4-¨,--¨4---tT4¨56u---4!---¨4---¨5---¨77=7iI7uJ4-¨¨ 
       ne,                ter       -       ram,    et    con   -   tur - bá - sti     e - 
<-7iI7¨iI7j5u¨7uU6h4-5zZ5zZ5g3¨45uj5T4¨5zZ5tg3r---4tT4-,,--4u¨8ol7uJ4¨7=¨8ol7j5¨7uj5T4R3¨¨¨- 
                                                                      am.      Sa - 
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<-4!56u¨8(---7-:--¨¨7---¨iI7---iI7---7iI7U6h4---¨4t-¨/-¨¨¨3tuU6¨7iK5tT4¨tT4tT4¨uj5zZ5%- 
                       na    con - tri  -   ti   -   ó     -     nes       e       -                  - 
<-tT4-,--1r¨uj5uj5---¨7---7uU6h4t---4---1r¨7uj5T4-1r¨5zZ5T4¨uJ4¨tg3r¨1r¨tT4t¨4tT4¨¨,, 
       ius,    qui      -      a     mo     -    ta    est! 
<-4t---7---7---7=8ol7uJ4¨77=8ol7j5¨7uj5T4R3¨4!56u-:--7---78o---7uU6Z5---tT4---4u-¨¨¨¨ 
        Ut   fú - gi -  ant                                         a     fá  -   ci    -     e       ar - 
<-4!¨¨3tuU6¨7iK5tT4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,-¨¨3r---tT4t--¨¨rR3r¨4!56u---uj5¨56u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4¨¨: 
       cus,                                      ut     li   -   be      -      rén    -    tur  
<-4--¨¨tT4u¨uJ4tT4R3--¨¨3tu--¨¨7--¨¨uU6uj5T4¨44!tT4R3r¨¨:¨¨¨¨7iI7U6Z5T4¨56uU6Z5T4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5tT4¨¨¨. 
        e -  lé         -       cti       tu - i!                    
Offertorium ∙ 4  
<-1e---3---3---ed1---0q---3---3rR3-:--1---4!3t¨6u---rR3---4t--¨¨ed1rR3---3-¨, 
       Pér - fi - ce  gres - sus  me -  os       in   sé      -     mi   -  tis    tu   -    is,  
<-¨1---rR3r---eE2---1e---3---12e-:--1---ed1---¨3---34tT4R3¨4tT4--¨¨2rR3---3-, 
        ut   non   mo -  ve  -  án -  tur     ve - stí  -  gi  -   a                me  -  a!  
<-3---33+5uJ4---4tg3-¨!-¨3+---3---3r---3-:--ed1---3---3---23r---4---3rR3-- 
       In -  clí     -     na     au- rem  tu - am,   et     ex- áu -  di     ver - ba  
<-1ed1---12e-,--0---0§12e---3---3-!-¨¨3rR3---3---3---4t---3---3---rR3¨34tT4t- 
       me  -   a,      mi -  rí    -    fi -  ca    mi  -  se - ri -  cór- di - as   tu - 
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<-tT4-:-¨¨3---34t---4tT4R3--¨¨4---eE2¨3r-:--qQ0---1---eE2ed1Q0--¨¨¨1e---23r---2-¨ 
        as,   qui   sal  -  vos     fa -  cis        spe - rán - tes           in      te,    Dó- 
<-3rR3---eE2-. 
        mi  -  ne!   
Communio ∙ 8  
<-4u---7---uj5uU6h4---4-:--¨45u---7---67i---iK5---7iI7---7iI74tT4-,--¨4--¨ 
        In - tro -  í     -      bo    ad      al  -  tá  -   re      De   -   i,              ad  
<-4!56u---6-¨¨=-¨¨¨5u--¨¨tT4---¨5u---4tT4R3r---rR3-:--4---tT4---45uj5¨56u---5uj5- 
        De  -   um,  qui   læ  -   tí  -   fi    -     cat     iu - ven -  tú      -      tem  
<-45uuj5T4t---¨tT4-¨¨. 
         me     -     am. 
 
DOMINICA TERTIA IN QUINQUAGESIMA  
Introitus ∙ 6  
<-3---12e---33---1-¨"-¨¨3---¨eE2s0---¨3---rR3r---¨tT4t---3rR3---3-:--3---¨3-- 
       E  -  sto     mi -  hi  in    De  -   um  pro  -  te   -   ctó - rem    et    in  
<-3r---eE2---1e---3---3eE2s0---0-:--eE2---4---4---4tg3--¨¨3---¨3rR3---3-¨, 
        lo -  cum   re -  fú -  gi    -     i,      ut    sal-vum   me    fá  -   ci  -   as,  
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<-3--¨¨4t--¨¨5---5---5---5---4---4tg3---3-:--3--¨¨3--¨¨3r---4---4t---3---3- 
     quó- ni - am   fir-ma-mén-tum  me - um   et   re - fú -  gi - um  meum 
<-ed1eD0---0-,--1---3---4---5---4!---4tT4---4-%--5u---7---5uJ4---4tg3---3-: 
        es        tu,    et propter  nomen    tu -  um  dux   mi -  hi       e  -   ris,  
<-eE2--¨¨1--¨¨rR3¨4t---3---3rR3---3-¨¨.--3r--¨¨rR3--¨¨4t---5---5---5---5---5- 
        et     e -  nú   -   tri  -  es    me! Ps. In     te,   Dó - mi- ne,  spe- rá -  vi,  
<-5---¨5---5---¨4--X6--¨¨5---4---3--,--¨5--¨¨5--X56u---4---3---3---4¨¨- 
      non con-fún-dar   in   æ - tér-num,  in   iu  -  stí   -   ti  -  a     tu -  a  
<-ed1---3---4---3--,,--3--¨¨4--¨ed1--3--¨4--¨3-,, 
        lí  -  be - ra  me!       E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 3  
<-0q33+rR3---3---33+34tT4--X4zZ5T4¨ed1rR3¨¨¨¨!¨ ¨¨¨23r--¨¨5%4uj5u---7-:--7---7---77=iI7- 
        Tu           es   De     -      us,           qui     fa    -     cis   mi - ra -  bí - 
<-uU6uj5--¨¨5%4u---5uU6h4---4tg3¨5uJ4¨¨33+1ed1-,--¨¨4tT4i---iI7uj5u---4---¨45uj5u7-¨¨¨ 
        li    -     a         so   -    lus,                        no   -   tam        fe  -   cí  - 
<-4-¨%-¨5---4uj5¨uj5u---4t---3+5uJ4¨33+1ed1-,--4u---uU6¨7iI7U6Z5---5%4u¨77=uU6uJ4R3-¨ 
       sti    in    gén    -     ti  -  bus                  vir -  tú      -       tem  
<-3+56u¨8(--¨¨uJ4-7uj5T4¨tg3t¨4u¨uU6uj5T4R3¨3tuJ4R3¨34tT4tT4rf2-,,-¨¨4---4---5u---7-¨(¨¨¨¨7¨¨ 
       tu     -     am.                                                       V. Li - be - rá -  sti    in  
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<-7iI7---tT4---56u--¨¨7--¨¨uj5uuU6Z5¨67ik6uj5T4¨uj5zZ5tT4¨¨¨,-¨77=uU6uj5T4¨56u¨¨2r¨5u5u¨uU6uj5T4¨¨¨ 
       brá  -  chi  -  o      tu - o                                     pó             - 
<-56u---uU6uj5T4t---5%4uj5T4¨tg33-¨:--wW1¨2ed1---1e¨4t¨7iI7¨77uJ4rR3¨uU6---¨4---5u--¨ 
                  pu     -     lum                tu     -     um,                            fí  -  li  - 
<-7---7---¨7---7iK5¨uU6uj5T4-¨uU6¨6ioL6¨7iI7uU6Z5¨8oL6¨7iI7uU6Z5-¨uU6uj5T4¨uJ4u45uU6uj5T4¨ed1-, 
       os    Is -   ra -  el    
<-4---5u---77=5uj5¨4tT4¨23r¨tg3¨5uj5T4¨tg3eE2-. 
      et    Io -  seph. 
Tractus ∙ 8  
<-4---4---45uj5--¨¨4tT4--¨¨4ui--¨¨5---rR3¨4tT4-:-¨¨7---¨5u---7---7iK5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3¨¨¨, 
       Iu - bi -  lá   -   te   Dó - mi - no,         o- mnis ter - ra, 
<-4---tg3r---4!56u---7---¨5u---6uj5T4-:--1r¨uj5u---7---uJ4¨7uj5T4¨5uJ4R3¨5uj5uJ4-¨ 
       ser - ví   -   te        Dó - mi -  no          in         læ - tí  - 
<-3r---4tT4-,,--4---45u---7-¨(-¨7---7---uU6---4---tT4¨56uU6Z5¨6uj5--¨¨tT4-:-¨¨4-¨ 
        ti   -   a!         In  - trá -   te    in  con-spé- ctu    e          -          ius    in  
<-45u---uJ4t---¨¨rR3r---¨4!56u---¨uj5¨56u---uU6Z5¨uj5T4¨tT4-¨¨,--4---¨5u---uJ4t-¨¨ 
        ex  -   sul   -   ta   -    ti     -     ó      -      ne,                  sci -  tó  -  te,  
<-rR3r¨4!56u---7---5u---6uj5T4-:--1r¨5uj5u---7---7---uJ4¨7uj5T4¨5uJ4R3¨5uj5uJ4-¨ 
       quod         Dó - mi -  nus         i      -      pse  est   De - 
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<-4tT4-¨,,--77---zZ5---7iI7---zZ5---4-:--tT4!---4tT4t---5uU6u--¨¨tT4---tg3r-¨¨¨ 
         us!         I  -  pse     fe   -   cit   nos,   et       non       i    -    psi    nos,  
<-77=5iI7U6¨5uU6Z5¨4uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-¨¨,--¨¨3---5u---¨uJ4t---rR3¨4t---4---¨4!56u-¨¨ 
                                                             nos   au -  tem     pó   -   pu -  lus  
<-uj5¨56u---¨7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-¨,--¨¨4t---4t---¨4---¨tT456u---4tT4R3---3tu---¨7-¨¨¨¨ 
        e      -      ius                      et      o  -  ves   pá    -     scu   -    æ        e - 
<-uU6uj5T4¨44!¨tT4R3r-:-7iI7uU6Z5T4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5tT4-. 
        ius.                   
Offertorium ∙ 3  
<-4---4---7iI77=---56u---7---7---7iI7---7-¨:--7---7---uU6---5---56uU6-- 
       Be- ne -  dí   -    ctus    es,   Dó  - mi  -  ne,  do - ce   me    iu -  sti - 
<-tT4---5---4---4uj5iI7---zZ5-¨/-¨3tuj5g3---rR3-,--4---4---7iI77=---56u---7-¨¨¨ 
        fi  -  ca -  ti  -  ó    -     nes     tu    -     as;    be - ne -  dí   -    ctus   es,  
<-7---7iI7---7-:--7---7---uU6---5---56uU6---tT4---5---¨4---4uj5iI7---zZ5-/¨¨ 
      Dó -  mi -  ne,   do - ce   me   iu  -  sti   -   fi  -   ca -  ti  -  ó    -     nes  
<-3tu¨8ol7uj5¨6u---7uU6Z5¨zZ5¨3rR3-¨,--3---¨3--¨¨56u---7---tT4t--¨¨5z¨7iK5tT4-:-¨7-¨¨¨ 
        tu         -          as!                    In    lá -  bi   -   is    me  -  is             pro- 
<-7---5u---6uj5T4¨¨uj5iI7---7uU6Z5¨zZ5¨3rR3-,--1t---5---uj5uU6Z5---4---45uj5¨56u- 
      nun - ti  -   á        -         vi                     ó - mni - a            iu  -  dí - 
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<-¨4---3r-:--4uJ4u---4u---tT4¨5uJ4R3-4tg3eE2¨3rR3E2---2-. 
        ci  -  a        o   -    ris     tu               -                  i. 
Communio ∙ 1  
<-1e---¨0---1---¨3r---¨tg3¨4tT4-:--3t---¨4---¨¨3---¨3t---4---¨3---¨4---1-¨, 
      Man-du - ca -  vé  -  runt,      et      sa -  tu  -  rá  -  ti   sunt  ni- mis,    
<-1---¨1e---¨3---¨4t---¨4---4---¨4---¨rR3r---3rf2ed1-:-¨33r--¨¨3---¨3---3-¨¨ 
       et     de  -  si  -  dé  -  ri - um   e  -   ó   -   rum        át  -   tu -  lit    e -    
<-X34zh4¨45zZ5T4---¨¨3---¨¨34tT4R3r---¨rR3-¨,--¨¨5---¨¨4---¨¨¨3---¨¨4---1-:--12eE2W1-¨¨ 
            is                 Dó  -  mi    -    nus:   non  sunt  frau-dá - ti       a          
<-0---1---3r---¨¨4---4tg3rR3E2---12eE2e---¨wW1-. 
       de - si -  dé  -  ri  -  o               su    -    o. 
 
FERIA QUARTA IN CAPITE IEIUNII 
Antiphona ∙ 7                                                                                    
<-4uU6---7i---8pé8---77iI7---7---7oO8--¨¨8-¨¨:--8---ö---ö---ö---8---ö---ö-Ü¨¨ 
        Ex  -  áu -  di      nos,     Dó - mi -  ne,  quó - ni - am  be - ní - gna  est  
<-8---6---8---89pP9---iI7---7---iI7oO8---8-,--8---5---8---¨¨5---8---89pP9¨- 
      mi - se - ri -  cór  -   di  -   a    tu    -    a,     se-cúndum mul- ti  -  tú  - 
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<-iI7---7-¨¨=--7---7---7---7---7oO8---7---7---5ui--¨¨7iI7-:-¨¨7=¨89p--¨iI7--¨¨7-¨¨ 
       di - nem  mi - se - ra - ti  -  ó  -  num tu -  á  -   rum   ré   -   spi - ce 
<-zZ5i---7iI7j5---56uU6h4---4-¨.---uU6---7i---8---8---8---8---8---8---8- 
      nos,     Dó  -   mi    -    ne!  Ps. Sal - vum me   fac, De- us, quó - ni- am  
<-8---8---8p---9---oO8---8o-,--ik6---7i---8---89pP9--¨¨8---7---¨uU6---tT4¨¨¨,, 
       in - tra - vé- runt  a - quæ   us - que   ad    á   -    ni-mam me- am! 
<-8-¨¨89pP9¨-8--¨7--¨uU6--tT4-,, 
        E     u     o    u    a     e. 
Antiphona ∙ 1  
<-4---4---1e4t---4tT4-:-¨¨4ui---7---56u--¨¨4---4---rR3E21w--¨¨ed1-:-¨¨4!56u8(¨¨¨ 
       Immu - té   -    mur  há  -   bi -  tu      in   cí -  ne    -     re      et  
<-uU6---4---45uj54t---tT4-,--8---8p---8---iI7¨8pé8-)-¨¨iI7--X6u---uU6u---4-:¨ 
        ci  -  lí  -  ci      -      o,      ie -  iu -  né- mus         et     plo - ré  -  mus  
<X-3r---4i---89pP9O8---iI778oO8o---oO8-,--iI778pé8I7---7iI7j5-¨/-¨6---4---4-¨ 
         an  -  te     Dó    -    mi     -      num,  qui      -       a        multum  mi-  
<X-45z¨uU6---zh4---6---7iI7¨8pé8-:--6---8pé8---7---zZ5---4---4z---6--B6oO8I7- 
         sé    -     ri  -  cors  est           di - mít -  te -  re    pec- cá -  ta    no- 
<X-7iI7U6¨uU6-:--67ik6---zZ5---45zZ54t---zh4-¨.---6---7i---8---8---8---8-- 
          stra           De   -   us     no    -    ster!  Ps. De -  us   mi - se -  re -  á - 
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<X-8---8---8---8---8---8---8p---8---iI7---7i-,--uU6--¨¨7i---8---8--¨¨8¨¨¨ 
         tur no-stri,   et   be - ne - dí -  cat   no -  bis,   il  -  lú - mi-net vul-  
<X-8---8---8---8---8---¨8-¨)-¨¨8---8---8---8pé8---7---6---zZ5---4†!--¨¨,, 
        tum su- um  su- per  nos,  et   mi - se -  re   -   á -  tur   no - stri!        
<X-4--¨¨4--¨¨1e4t-,,-¨¨6---7i---8---8---¨8---8---8---8--¨¨8p--¨¨8--¨¨iI7--¨¨7i-, 
        Immutémur.    Ut   co- gno-scá-mus  in  ter - ra   vi - am  tu - am,   
<X-¨uU6---7i---¨8---¨8---¨8---¨8---¨8---¨8---¨8pé8---¨7---¨6---¨zZ5---¨4†-¨¨,, 
          in       ó - mni- bus gén - ti - bus   sa  -  lu   -   tá -  re     tu - um!      
<-4--¨4--¨1e4t-,,--6---7i---8--¨¨¨8---8---8---8---8p---8---8---iI7---7i¨¨, 
     Immutémur.   Con - fi -  te-  án- tur   ti -  bi    pó - pu - li,   De  -  us,       
<X-uU6---7i--¨¨8--¨¨8--¨¨8--¨8---8--¨¨8pé8--¨¨7---6--¨¨zZ5---4†!-,,--4--4--1e4t-,, 
         con -  fi -  te- án-tur  ti - bi    pó - pu - li    o - mnes!  Immutémur. 
Antiphona ∙ 4  
<-77i--¨¨7-(--7--¨¨8o8o---iI7--¨¨7-(--7--¨¨56uU6h4--¨¨5uiI7--¨¨7-:-¨¨5i¨¨--oO8¨9õ¨--9-¨¨Ö 
       Iux -  ta  ve - stí  -   bu- lum    et    al     -     tá   -    re   plo  -  rá -  bunt  
<-9---9)---oO8o---7---7---8o---iI778oO8o---oO8-:--9õ---9---oO8---9--¨¨8¨¨¨ 
       sa - cer- dó  -   tes   et      le  -  ví       -       tæ,    mi -  ní - stri   Dó-mi- 
<-7iI7-=-¨¨7i¨9õÁ8oO8---6iI7---7-,--ö---oO8---ö---9--¨¨8-(--7i---8---89p---7-¨¨¨ 
        ni,      et              di -  cent: Par- ce,   Dó-mi- ne,  par - ce   pó  -  pu- 
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<-XuU6---6zZ5T4z---4z-:--4---5---78pé8--¨¨7---8oO8-¨:--9---9---¨ö---¨9---8-¨ 
         lo      tu     -     o,      et   ne   dís   -   si -  pes       o -  ra   cla-mán- ti- 
<-uU6---5---7-¨(-¨¨7iI7U6h4¨56u¨iI7---¨7=5uiI7---uU6-. 
       um   ad   te,   Dó         -          mi    -     ne!  
 
IN MISSA 
Introitus ∙ 1  
<-3---4tT4---5---4---¨34t---5---5---tT4t---3---ed12e-:--3--X34zh4t---rR3-!¨ 
      Mi - se  -   ré - ris   ó -  mni-um, Dó -  mi - ne,        et     ni    -     hil  
<-3---3r---rR3---1---qQ0¨12e---wW1-+--3r--¨¨3rR3--¨¨1ed1---1-,--1---2---3r-¨ 
        o -  dí -  sti      e  -  ó     -     rum, quæ  fe   -   cí    -  sti,   dis - sí - mu- 
<-4tT4-¨%-¨rF1---3r--X6---3zZ5T4---5tT4R3r---rR3-:--3r---4t---56u---8iI7U6-¨ 
       lans    pec - cá  -  ta    hó   -    mi    -    num  pro-pter     pæ  -   ni  - 
<-5---56uU6Z5z---uj5-,--34t---5%34t--¨¨5tT4R3---tT4tg3r---1ed112e-:--0---1- 
      tén  -  ti      -     am,     et      par   -   cens       il     -      lis,           qui - a  
<-1rR3eE2s0¨12eE2¨1w---ed1-:-¨¨1rR3¨4t---4---4---tg3tT4tg3eE2W1--¨¨12e¨rR3E2--¨¨12eE21w-¨¨¨ 
        tu                       es     Dó   -   mi-nus,   De       -        us           no   - 
<-ed1--¨.--¨3---4t---5---5---5---5---5---5---¨5---5---5u---¨5---tT4-- 
       ster.  Ps. Mi -  se -  ré - re   me -  i,   De - us,  mi - se -  ré  -  re    me -       
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<-4t-¨,--rR3---¨4t---5---5---5---5---5---5---5uj5---4---¨3---3r---tT4-,, 
         i,    quó -  ni - am   in   te   con- fí - dit     á  -   ni - ma   me -  a! 
<-5-¨¨5uj5-¨¨4--¨3--3r--5-. 
        E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 1  
<-1---1'0ed1---1---¨1---eE2ed1Q0---1-¨¨"-¨3---¨33+1erR3ed1¨23rf2ed1qQ0¨ed1wW1qQ0¨¨-¨, 
      Mi - se    -    ré -  re    me     -     i,  De  - us,                                       
<-3r---rR3r---rR334tT4t---5---¨7uj5T4¨5uJ4rR3-45uuj5g3¨tT4R3eE2W1---1ed13rR331ed1-¨¨, 
       mi  -  se   -   ré      -      re    me                    -                      i,  
<-qQ034tT4t---¨5uj5T4---¨4-¨%--¨4t---¨3r---¨rR3¨4tT4R3---¨rR3E2---¨1ed13rR331ed1¨¨-¨: 
      quó      -       ni    -   am     in      te      con     -      fí    -    dit                   
<-qQ034tT4t---5tT4R3eE2W1--¨¨1e5uJ4R35tT4R3---rf2ed1Q0-3eD03rR3r--¨¨5uJ4R3¨34tT4t¨7uj5T4- 
        á       -       ni      -       ma                  me           -           a! 
<-¨tg3d1¨33+1ed1-¨,,--¨1t---¨5---¨tT4--¨X5%3zZ5T4t¨345u5uJ4R3t¨7uj5uJ4¨7uU6---¨5uj5-¨¨: 
                            V. Mi -  sit    de     cæ                        -                         lo,  
<-5u---tT4t---rR3r---tT4tT4u---5uj5---5-,--77---5---3---4tT4---tg3¨45uj5-¨ 
        et      li   -    be   -   rá     -     vit     me,   de  -  dit    in    op  -  pró  - 
<-7uj5T4¨5uJ4rR3-4tg3d1e¨334tT4t---5---tg3¨5uJ4¨33+1ed1-:-¨¨1e---3---tT4¨tT4t3tuJ4R33r- 
                                                 bri - um                  con - cul - cán       - 
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<-X5zZ5---¨tT4-:-¨¨tT45uJ4R3¨34tT4t7uj5T4tg3d133+1ed1-. 
                     tes  me. 
Tractus ∙ 2  
<-1---0qQ0]Ôð---0qQ0qQ0¨01eE2ed1¨eE2ed1-:--1---0---1---0qQ0Ô]Ôð---01e--¨¨¨3--¨¨¨2-¨¨ 
      Dó - mi    -    ne,                          non  se- cún-dum      pec -  cá - ta    
<-3--¨¨1w3rF1qQ0-:-¨¨1e---1---1--¨¨qQ0¨12e¨4!---3rR3-¨,-¨¨0---3---1---1---1---1-- 
       no-stra            fá -  ci -  as   no      -      bis,     ne-que  se-cúndum in- 
<-1---1---¨1e---1---qQ0¨12e¨4!---3rR3-¨:--¨0e---3rR3eD0---1ed1---3---3eE2W1--¨ 
        i -  qui - tá - tes    no     -      stras      re  -  trí     -     bu  -  as    no - 
<-qQ0qQ0Ôð¨¨qQ012ed1¨¨¨¨,,--1eE2---3r---4tT4R3¨rR3eE2s0¨qQ0¨12eE2W1¨2ed1-+--qQ0---3---4t-¨¨ 
       bis!                       Dó  -  mi  -  ne,                                      ne   me - mí- 
<-5tT4R3eE2W1w---ed1-:--1---1---eE2---3---1---1---1e---1---1---1---1e-¨¨ 
        ne       -       ris      in -  i  -  qui - tá- tum  no - strá- rum  an - ti - quá- 
<-qQ02ed1¨23rF1qQ0-:--0--¨¨3---1---1e---1---1---1---1---1e--¨¨1---1--¨¨¨1--¨¨1-¨ 
       rum,                  ci - to    an - tí  -  ci- pent nos  mi - se -  ri - cór- di - æ  
<-qQ0¨12e¨4!---3rR3-:--0---0e---3rR3E2---qQ0---1ed1--¨¨3---3--¨¨3---23rR3r--¨¨1-- 
        tu       -        æ,     qui - a     páu  -   pe  -  res   fa - cti  su - mus      ni - 
<-12ed1¨¨,,--34t---5u---5---5-:--tT4---4t---¨3---eE2W1---3---34t---5tT4R3eE2W1w-¨¨ 
         mis!       Ad  -  iu - va nos,   De -  us,    sa - lu  -   tá -  ris     no   - 
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<-ed1-:--1---1---3---3---1---1---1e---1---1---1---1---1e---1---1-¨¨¨+ 
      ster,    et  propter   gló - ri - am    nó - mi - nis  tu  -  i,   Dó - mi - ne,  
<-1---1e---1e---qQ02ed1¨23rF1qQ0-,--0---0---3---1---1---1e---1-+--1---1e-¨ 
        lí -  be  -  ra    nos,                    et  pro- pí  -  ti -  us    e - sto   pec- cá- 
<-1---qQ0¨12e¨4!---eE2r¨5uJ4rR3-:--3rR3eE2---qQ0--¨¨1ed1--¨¨3---rR3rR31e¨34tT4tg3E2W1- 
       tis   no     -      stris               pro   -   pter    no - men   tu          - 
<-qQ0q33+¨4tT4R3---34tT4R3eE2W1¨2ed1-. 
                             um! 
Offertorium ∙ 2  
<-2---4---¨4uj5---¨5---¨5----5---¨5u---¨tT4tT4-¨:--¨¨7---¨¨tT4t---¨¨5uiI7U6Z5¨uj5-¨/¨¨ 
       Ex - al  -  tá  -   bo   te,  Dó - mi  -  ne,        quó - ni    -    am  
<-5uj5T4t---3---3tuj5g3---3rR3---3-¨¨,--5ui---5u---5u---4zuj5---tT4t¨uU6uj5¨rf2r-¨¨¨¨: 
        sus   -   ce -   pí    -     sti     me,    nec     de  -  le -  ctá   -   sti  
<-1---2---4t---tT4---5u¨iI7¨iI7---7-(--78oO8o---uj5¨iI7iI7J4¨56uU6Z5¨uj5---tT4-¨: 
        in   -  i  -  mí -  cos   me      -      os   su    -     per                            me;  
<-5uiI7---iI7j5---tT4tT4f2-+--4---4t---tT4---5uiI7---7-:--7---5u---uU6uj54t¨-¨¨ 
       Dó   -   mi   -   ne,        cla- má -  vi      ad       te,     et    sa  -  ná  - 
<-uU6uj5T4¨5uj5¨uj5u---5uj5---5--. 
                                  sti     me. 
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Communio* ∙ 3  
<-wW1---4t---4---5u---7---7-:-¨¨7---77---uj5---7iI7---7---uJ4-:--5---tg3- 
      Qui   me - di -  tá  -  bi- tur   in   le  -  ge     Dó  -  mi - ni      di -  e  
<-3r¨5uJ4tT4---2rR3---3-,--5---4tT4---56u---4tT4---23rR3eE2W1---ed1e-:-¨¨1w- 
        ac               no  -  cte,   da -  bit      fru -   ctum     su       -       um      in  
<-44t---4---rF112e---2rR3---eE2-. 
       tém -  po - re             su   -  o. 
 
FERIA QUINTA 
Introitus ∙ 3  
<-333---1rf2---3r---4-¨%-¨¨¨tT4t---5u---7---7-¨:--7---7---77---4---tT4-- 
      Dum   cla  -  má- rem  ad     Dó - mi-num,  ex- au -  dí -  vit   vo - 
<-rR3t--¨¨56uU6Z5T4t--¨¨¨tT4-:--4t---55---3--¨¨5---¨7---¨5---5tT4R3¨4tT4--¨¨2rR3--¨¨3-¨, 
       cem    me    -     am     ab    his, qui  ap-pro-pín-quant         mi -  hi,  
<-¨3---3---23r¨5%---4---4!56u---7---iI7uU6Z5---uj5-¨¨%--5---7---¨5---4--¨¨7-¨¨ 
        et   hu -  mi   -    li  -  á    -    vit    e     -     os,     qui  est   an - te  sǽ- 
<-5iI7---7-:-¨¨77i--¨¨7iI7---5uj5-¨/-¨5---5tT4R3¨4tT4---2rR3---3-,--3rR3---3-¨!-¨1r- 
        cu  -  la,    et      ma  -  net     in    æ       -       tér - num.  Ia  -  cta   co- 
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<-4--¨¨5---4---5---4---4---5---4uJ4t---uj5-¨¨:--rR3---4---¨5---56u¨iI7uU6h4-%¨ 
       gi - tá- tum tu - um  in  Dó - mi   -   no,      et       i - pse    te  
<-4!56uU6Z5¨uJ4¨5uj5T4---2---3rR3---eE2-.--¨4---5u---7---7---7---7--¨¨¨7--¨¨7-¨¨ 
         e           -            nú -  tri  -   et. Ps. Ex - áu - di,  De - us,  o -  ra - ti - 
<-8---7---¨zZ5---7-¨,--zh4--¨¨5u--¨¨7---7---¨7---7---7---7---¨7---uU6--¨¨tT4-¨ 
       ó - nem  me- am,  et     ne   de- spé- xe - ris  de- pre- ca -  ti  -  ó - 
<-5---¨7---4-,,--7--uU6--tT4--¨5--7--4t-. 
     nem me-am!    E    u    o     u   a   e. 
Graduale ∙ 7  
<-4uj5---4tT4rf2-+--4---5u---7---7---78pé8I7U6---8pÉ7-(--7---7=89p---9---8--: 
         Ia  -   cta        co -  gi -  tá - tum    tu    -     um     in    Dó  -  mi - no,  
<-7---8---7---77=7oO8k6¨uj5T4¨tT4t¨45uj5¨uU6Z5¨uJ4tT4R3¨rR3-:-¨¨4!567¨iI7uU6h4¨5uJ4t--¨¨2e-¨ 
        et    i - pse    te                                                      e             -             nú-  
<-4---4iI7iµ4-ik6i9pé8ik6¨7ik6uj5T4¨5zZ5tT4-,,--4---7---¨77i--¨¨67ik6¨7iK5tT4-:-¨¨4u- 
       tri  - et.                                          V. Dum cla - má  -  rem                ad     
<-7i---8---8oO8I7¨õá9¨öõÕö8pé8-,-¨¨4--¨¨7--¨¨7i--¨¨67ik6¨7iK5tT4-%--7--¨¨¨7---7=67iI7¨8p¨¨¨ 
       Dó- mi - num,                   ex-au - dí  -  vit                vo-cem me   -       
 
<-8-:-¨¨8---8pP9¨8pP9O8ik6¨7iI7iK5tT4-:--4t--¨¨4---4t---¨4---¨3tu---¨uU6¨7iI7i---iµ4-: 
       am   ab    his,                            qui   ap - pro- pín-quant  mi      -     hi.  
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<-ik6i9pé8¨9pP9O8¨ol7ik6uj5T4¨5zZ5tT4-. 
              
Offertorium ∙ 2 | Ad te Domine levavi 
 
Communio ∙ 6  
<-3---4t---¨tg34¨5uJ4t---3-:--1r---4---5uJ4¨5u---5---5-¨/-¨tg3r¨5uJ4tT4--¨¨2- 
       Ac - ce -  ptá      -      bis  sa  -  cri    -    fí  -   ci - um  iu       -       stí- 
<-3rR3---¨3-¨,--eE2---1eE2---3r---4---¨12e-¨!-¨ed1---¨3---4---45uj5---¨tT4-¨¨: 
        ti   -    æ,     ob  -   la   -   ti  -   ó  -  nes     et      ho - lo -  cáu  -   sta  
<-rR34tT4R3---¨12e-!--¨0q---¨ed13r---¨4---¨4tg3d1---12e---2---3rR3---¨3-. 
       su      -      per      al  -   tá    -    re     tu   -    um,   Dó -  mi  -  ne. 
 
FERIA SEXTA 
Introitus ∙ 7  
<-4---7---7---7oO8--¨¨8--¨¨8-:--7---8---9öõ---pP9--¨¨8---9---8ol7-,-¨¨6/78o- 
      Au -  dí - vit    Dó -  mi-nus,  et   mi -  sér  -   tus   est  mi -  hi,      Dó  - 
<-8---¨oO8ol7j5---¨7---¨77i---¨iI7=4tT4-¨:--¨¨78o---¨8ol7uj5---7---uj5uJ4---4-¨. 
      mi - nus          fa - ctus      est               ad   -   iú     -     tor  me    -     us.  
<-7---7i---8---8---8---8---8---8---8---8---8---8---89p--¨¨9--¨¨¨oO8--¨¨8o-, 
 Ps. Ex - ál  -   tá - bo   te,   Dó- mi - ne, quó -ni - am sus - ce -  pí  - sti    me,  
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<-ik6---7i---8---8---8---8---8---8---8---89pP9---8---7---¨uU6---¨tT4--,, 
       nec    de  -   le - ctá -  sti    in  -   i -  mí - cos   me  -   os    su - per    me.  
<-8-¨¨89pP9-¨¨8--¨7--¨uU6--tT4-,, 
        E     u     o    u    a    e. 
Graduale* ∙ 5  
<-3r---3---4tT4t---4---3rR3d1-:--1---1rR34t---4---45uJ4R31erR3-:--5---uj5-¨¨ 
        U - nam   pé    -    ti   -   i            a    Dó    -    mi - no,               hanc re - 
<-uj56uj5---5-,--4--¨¨5u--¨¨7--X67iI7j5z--¨¨zZ5--¨¨7--¨¨tT4---4t--¨¨tT4tT4tg3--¨¨2e-¨¨ 
      quí    -    ram:  ut   in -  há  -  bi     -     tem  in  do  -   mo  Dó     -     mi - 
<¨¨X3zZ5g334tT45zZ53rR3-,,-¨¨3---3--¨¨¨¨5--¨¨¨5uiI7iI7itg35uitg3-5uj5¨5uiI7iI7itg3rR35u8pÉ7¨¨¨: 
         ni.                     V. Ut  ví  - de - am  
<-7i---7---7---uU689p---iI7---7---7iI7oO8I7U6¨uj5-¨,--7---iI78oO8o78oO8o---9- 
       vo -  lun- tá - tem       Dó -  mi  -  ni,                   et   pró         -          te - 
<-ol79õÁ8I75uj5¨¨:-¨¨3---3---3---3tT4R3--¨¨4t--¨¨5uU6Z5u-¨¨XuU6zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5¨¨ 
       gar                a   templo   san  -  cto     e     -     ius.           
<-X3tT4zh4R3-. 
 
Offertorium* ∙ 3  
<-7---5---5z7iI7U6uj5T4tT4¨5iI7-:--4tg3---4t---4---5uj5T4t6u---7-:-¨¨7iI7--¨¨7-¨¨¨ 
      Dó - mi -  ne,                            vi   -   ví  -  fi  -  ca             me     se -  cún- 
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<-tg3---4tg3---4t---5uj5T4---4---3rR3---1ed1-¨¨,--¨¨4---tT456u---7-(--7---4-¨¨ 
      dum     e   -   ló  -  qui   -   um    tu   -   um,      ut   sci    -    am   te - sti- 
<-tg3---4---4uj5u4tT4---2rf2e---eE2-. 
      mó  -   ni  -  a                 tu   -    a. 
Communio* ∙ 5  
<-5---7---uU6--¨¨7---5---tT4-%--5---5---tT4R3r---rR3-:-¨¨3--¨¨4---¨5---56u--¨¨4- 
      Ser -  ví -  te    Dó-mi - no    in   ti - mó   -   re,     et   ex - sul -  tá  -   te  
<-5uJ4R3r---rR3-!--4ui---8iI7U6Z5---tT4¨56u---zZ5-,--5---5---6u---8--¨¨8--¨¨7- 
         e     -      i       cum   tre    -    mó    -     re,     ap -pre - hén - di - te   di- 
<-7---6---5uJ4¨¨¨:-¨¨5--¨¨7---uU6---5---4tT4--¨¨3--¨¨4tT4t--¨¨4tT4--¨¨34tT4R3r--¨¨rR3-¨¨. 
      sci - plí - nam,   ne  per - e   -  á  -  tis    de    vi    -    a        iu    -    sta! 
 
SABBATO  
Introitus ∙ 6 | Esto mihi in Deum protectorem 
Graduale ∙ 3 | Tu es Deus qui facis 
Offertorium ∙ 3 | Benedictus es Domine 
Communio ∙ 1 | Manducaverunt et saturati sunt 
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DOMINICA PRIMA IN QUADRAGESIMA 
Introitus* ∙ 8  
<-4---4---5uU6u--¨5---¨4-:--tg3r--¨¨456u--¨¨7--¨¨7---7---tT4---456u--¨¨uj5uJ4--¨¨4-: 
       In- vo - cá  -   vit  me,  et       e   -   go   ex- áu- di  -  am       e   -   um,  
<-tg3t---56u---5---tg3t---5uj5T4t---tT4-:--4---4---45u---7---6iol7j5---7- 
        e   -    rí   -   pi - am       e      -    um,   et  glo - ri   -    fi -  cá    -    bo  
<-uU6uj5---5-¨,--5u---7---8---7---7---5---5uj5T4t---tT4-:--45z---6---5zh4f2- 
        e    -   um,  lon - gi - tú - di - ne   di -  é    -     rum   ad  -  im - plé - 
<-2rt---5uj5T4t---tT4--.---3---tT4---5u---7---7---7---7---7---uU6--¨¨7i- 
       bo        e    -     um.  Ps. Qui   há  -  bi -  tat   in   ad - iu - tó   -  ri   -   o 
<-8---7i---7---7-,--zh4---5u---7---7---7---7---7---7---7--¨¨uU6--¨¨4t--¨ 
       Al - tís -  si - mi,  in    pro - te - cti -  ó -  ne  De -  i    cæ - li    com -  
<-uU6---5---5---4¨¨,,--7--¨uU6-¨¨4t--uU6--5--¨4-,, 
       mo - rá - bi - tur.    E    u    o    u     a    e. 
Graduale* ∙ 1  
<-5uj5---5---5---uj5uj5T4uJ45u---5-¨¨:--5---¨¨uj578ol7U6Z5---tT4uj5T4-¨%-¨rR3tT4t-¨¨ 
        An -  ge - lis   su         -         is  man- dá       -        vit          de  
<-tg34tuj5T4t¨67iI75uj5-,--7---7---7---7---uU68ol7iI7iI7U6Z5---5uj5T4tuj5uU6Z5¨uJ4rR3-¨, 
       te,                              ut    cu - stó- di - ant                    te  
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<-3--¨¨34t---5--¨¨5uU6Z5u--¨¨4--¨¨5---uj57i--¨iI7¨8oO8I7-ol79õÁ8k6uj5T4t7iI7oO8I7U6Z56uj5-,, 
       in     ó -  mni - bus       vi - is    tu   -   is.  
<-5---5u--¨¨7i---8---8--¨¨9oO8I7U6uj5T4¨uJ4t78oO8o-7oõÁ8k6uj5T4t¨uj5T4t89pP9O8o--¨pé8--¨¨8¨¨¨, 
  V. In  má -  ni - bus por-tá                            -                                bunt te,  
<-8---pé89pP9O8---8---8o---ol7oO8I7uj5uj5uuj5u8oO8I7oO8I7¨iK5---5-,--3---4t---5-¨ 
       ne   um  -   quam of  -  fén                   -                   das    ad     lá  -  pi- 
<-5uU6Z5u---4---5---¨uj57i---8ol7U67i-:-45u7oO8I7uU6Z56uj5-. 
       dem      pe-dem  tu   -    um.        
Tractus* ∙ 2  
<-1---1---0qQ0Ôð0qQ01eE2W1---ed1-:--1---0---1---23r---3eE2W1---1---23r---eE2- 
    Qui  há - bi           -          tat    in   ad- iu -  tó   -   ri    -    o     Al  -  tís- 
<-qQ0---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---0---3---1---qQ012e---3---4--¨¨0---1e--¨¨ed1¨¨: 
        si  -  mi,                        in  pro-  te - cti  -  ó     -     ne  De - i    cæ -  li 
<-1e---3---rF1rR3E2W1---0q---12ed1-,,--3r---1---3r---4rR3E2W1w---ed1-:--eE2-¨¨¨ 
      com-mo- rá      -       bi  -   tur.        Di - cet  Dó -  mi     -      no:   Sus  - 
<-3---1---1e---1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---1---1e3tT4R3eE2W1e---1e---1e--¨¨ 
       cé-ptor   me  -  us     es                        et    re  -   fú         -          gi  -  um  
<-1e---1e---1e---1e---qQ01w3r---3rR3-:--1e---3rR3eD0---3---3---wW12ed1--¨ 
      me -  um, De  -  us   me      -      us,    spe -  rá    -     bo    in    e  - 
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<-3rR3E2¨3rF1Q03eE2W1---12ed1-,,--1---0---1---3rR3ed134tg3rR3d112eE2e---wW1-:-¨¨1-¨¨ 
                                    um.    Quó - ni - am     i                -               pse     li - 
<-ed1e---rR34tT4---4---3rR3E2W1ed1-:--eE2---3r---3eE2W1---1---23r---rR3E2---qQ0-¨¨ 
       be   -   rá   -    vit   me             de     lá -  que   -   o     ve  -  nán  -  ti - 
<-01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---1---3---3---23rR3r---1---12ed1-¨,,--4---3rR3d1-- 
       um                          et     a   ver - bo     á    -    spe - ro.        Scá - pu - 
<-12e---3rF1---1-:--1e---3---rF1r--¨¨3---3eE2W1---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---0-¨ 
        lis      su   -   is    ob - um- brá -  bit    ti    -    bi,                       et  sub  
<-3---1---qQ01w3r--¨¨4rR3E2eE2W1Q0qQ0-'--1ed1---3eE2W1---12ed1¨-,,--3---3--¨¨1---ed1e-¨ 
     pen-nis   e     -      ius                  spe  -  rá   -    bis.      Scu- to  cir- cum- 
<-rR34tT4---4---3rR3E2W1¨ed1-:--3r---eE2W1---3---ed1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--3-¨¨ 
       dá    -     bit    te                vé  -  ri   -    tas    e   -    ius,                     non 
<-1---¨qQ01w3r---¨3rR3-:--4---0---¨1---¨3---3---¨3eE2W1---¨qQ0qQ0Ôð¨qQ012ed1¨¨¨,, 
       ti  -  mé     -      bis       a     ti - mó - re   no -  ctúr   -   no.  
<-1e---3---4tT4t---1-:--3---34tT4R3E2W1w--¨¨ed1---3---ed1e---qQQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-, 
        A     sa -  gít    -    ta,   vo -  lán      -       te     per    di    -   em,  
<-ð---ð---0q---qQ0--¨¨1eE2ed1Q0-:--0---1---3--¨¨eE23rR3r--¨¨1-"--23r-¨¨-eE2---qQ0- 
        a    neg - ó   -  ti   -   o,            per-am- bu -  lán     -    te     in      té  -  ne- 
<-01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,--ð---ð--¨¨0q--¨¨qQ0¨1ed1Q0¨qQ0-:-¨¨1---3---eE23rR3r--¨qQ0--¨¨0q-" 
      bris,                          a    ru -  í  -  na                 et  dæ - mó    -     ni  -  o  
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<-]Ôð---0---1---1rR3rR3E2ed1Q0¨12ed1---1-¨¨,--34tT4---4tT4R3rR3E20qQ0q2eE2W1¨ed1-:--3-¨¨ 
      me  -  ri - di  -  á            -            no.     Ca  -   dent                              a  
<-34t---5tT4R3eE2W1w---ed1-"--1---1r---3rR3d1Q03rR3d1Q03eE2W1rR3d1eE2W1¨ed1---qQ0-:--1-¨¨ 
       lá   -   te       -        re      tu -  o     mil                  -                     le,      et  
<-0---1---1e4tg3¨rR3d112eE2---ed1---1-+-¨¨¨1e---3---12e---3eE2W1--¨¨qQ0¨2ed1¨23rF11Q0¨¨¨¨, 
      de-cem mí           -          li  -   a      a   dex- tris     tu   -   is,  
<-1e---1---qQ01w3r---3rR3-:--4---¨0---1---3---3eE2W1---¨qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12ed1¨¨¨,, 
        ti  -  bi    au     -      tem    non   ap-pro-pin-quá   -    bit.  
<-1---0---¨1---¨3r---3rR3d1---12e---3rR3d1---¨1-:--¨1---¨rR3r---¨eE2---0q-- 
    Quó- ni -  am    án  -  ge    -    lis      su    -     is   man - dá   -   vit     de  
<-qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--¨0---0---3---¨¨1---qQ01w3r---3rR3-:--4---4---0---1-¨¨ 
       te,                         ut   cu - stó - di -  ant             te        in    ó- mni-bus  
<-3---23rR3r---1---12ed1-,,--1---¨4---5tT4R3r---rR31ed1-+--qQ0e--¨¨rR34tT4--¨¨4-¨¨¨¨¨ 
       vi -  is          tu  -  is.         In  má - ni     -     bus        por  -  tá   -   bunt  
<-3rR3E2W1¨ed1-:--eE2---3r---3eE2W1---3---ed1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-¨¨,--1---qQ01w3r-¨¨ 
        te,              ne    um-quam    of - fén -  das                      ad   lá   - 
<-3r---4rR3E2eE2W1Q0qQ0-'--3---23rR3r---1---12ed1-,,--1r---4---4---5tT4R3r-¨ 
       pi -  dem                   pe - dem       tu -  um.        Su - per   á   -   spi  - 
<-rR31ed1-+-¨¨1---1--¨¨ed1e--¨¨4---34tT4f2¨3rR3E2W1¨ed1-:-¨¨1--¨¨¨4--¨¨3rR3d1Q03rR3d1Q03eE2W1rR3E2W1- 
      dem       et   ba - si  -    lí - scum                  am-bu - lá            - 
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<-1ed1Q0-,--0---3---1---qQ01w3r---3rR3-+--1---qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12eE2W1w---ed1-:-¨¨1e- 
       bis,        et  con-cul  - cá      -      bis      le -  ó             -            nem    et  
<-3---3tT4R3tT4R3rR3E20qQ0q¨2eE2W1w---ed1-¨,,--¨1--¨¨0---0--¨¨1--¨¨3r---1---1e4tg3-¨¨ 
     dra - có                 -                 nem.  Quó-ni - am  in  me  spe - rá  - 
<-rR3d112eE2e---wW1-:--1---eE2---3---1---1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--1e---1---1-¨¨ 
                          vit,     li -  be -  rá - bo    e  -   um,                   pró - te-gam  
<-qQ01w3r---3rR3-:--4---3eE2W1---1---1---3---3---3---23rR3r--¨¨1--¨¨12ed1¨¨¨,, 
        e      -      um,  quó- ni    -    am co-gnó- vit   no- men     me - um.  
<-¨1e---3---¨4---5tT4R3r---rR31ed1-:--3---¨34t---5tT4R3eE2W1ed1-+--eE2---3r-- 
        In -  vo - cá  -  bit          me,          et      e   -   go                   ex  -  áu - 
<-eE2W1---3---ed1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-¨,--1e---1---qQ01w3r---3rR3-:--3r---eE2--¨ 
       di  -   am  e   -    um,                    cum   i - pso          sum     in     tri - 
<-qQ0q---0e---23rR3r---1---12ed1-,,--3---4---3rR3d1---1---1e3tT4R3eE2W1w---ed1-¨¨: 
       bu  -   la    -  ti    -      ó  -  ne.        E -  rí  -  pi   -   am   e          -         um,  
<-1---1---1---eE2---3---1---1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---1---1e3tT4R3eE2W1e-- 
       et  glo - ri -  fi  -  cá - bo   e  -   um,                    lon-gi - tú       - 
<-1e---1e---1---3---3-:--1---eE2---3---1---1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--1-¨¨ 
       di   -  ne     di  -  é - rum  ad - im - plé - bo     e  -   um,                      et  
<-1---3---1---qQ01w3r--¨¨eE2r¨5uJ4rR3-:-¨¨3rR3E2--¨¨qQ0--¨¨1ed1--¨¨3---rR3rR31e3tT4tg3E2W1-¨¨ 
       os-téndam  il     -      li                 sa   -   lu -  tá  -  re   me     - 
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<-qQ0q-:-¨34tT4R33tT4R3eE2W12ed1-. 
       um.  
  
Offertorium* ∙ 8  
<-5---4---4---4zZ5---5---4---4---45u---7---7i---tg3tT4---4---4tT4--¨¨4-: 
     Scá- pu - lis   su  -   is  ob- um-brá -  bit    ti  -   bi         Dó - mi - nus, 
<-4---¨4---¨45u---¨7---¨7---¨uU6uj5T4---¨5uj5---¨7iI7i---¨7¨¨¨-,--¨5uiI7---¨7- 
        et   sub  pen -  nis     e  -  ius           spe  -  rá    -    bis,        scu   -   to    
<-5---¨3tu---¨7iI7j5---tT4---rR3-:--¨5uj5T4t7iI7---¨tg3---¨3tT4---¨4tT4---4-.  
       cir- cúm -  da    -     bit     te       vé        -        ri   -   tas       e   -    ius. 
Communio* ∙ 3  
<X34z---6---6---6zZ5T4---¨tT4-:--3---3---¨tg3t---4---2rR3---eE2-:--4---4-- 
       Scá - pu - lis    su    -    is    ob - um- brá  -  bit    ti   -    bi,     et   sub  
<-7---4---5---3-+--34t¨uJ4tT4---2rf2e---eE2¨-,--¨4uj5T4u---tT4tuj5-¨/-¨3---4t-¨¨¨ 
      pen-nis   e - ius    spe      -      rá    -    bis,     scu    -    to          cir -cúm- 
<-tg3tT4R3E2---3rR3r---rR3-:--rR3---4t---4---2rf2e---eE2-. 
       da      -      bit        te       vé  -  ri -  tas     e    -    ius. 
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Introitus* ∙ 4  
<-3rR3---3---2e4t---4---4---4---5---45uj5-:--5---56u---4---3rR3-!--ed1- 
        Sic  -  ut  ó   -    cu  -   li   ser - vó - rum      in   má  -  ni -  bus     do  - 
<-3---3tT4R3---4---4tT4R34tT4---2rR3---3-,--3rR3---3---2e4t---4---4---4t- 
       mi  -  nó   -  rum  su       -       ó  -  rum,     i    -   ta     ó     -    cu  -  li      no- 
<-4-:-¨¨4---4t---4---4---34t---5---rR3tT4R3rR3---3-,--2e4t---4-%-¨¨4t--¨¨4t¨¨ 
      stri   ad   Dó - minum, De  -  um  no    -    strum, do   -   nec    mi  -  se- 
<-4---4---4t6u---7uU6Z5---tT4zZ5T4t-,--4---4---4---4t---tT4---rR3---2e4t- 
       re  -   á  -   tur       no   -   stri.           Mi - se  -  ré  -  re     no  -  bis,   Dó - 
<-4---rR3tT4R3eE2W1ed1-¨¨:--1w3r---4---4---4---3tT4R3rR3E2---2-¨¨¨¨.---tT4---4t-¨¨¨ 
      mi - ne,                     mi   -   se - ré - re     no      -      bis!   Ps. Ad     te  
<-5---5---5---tT4---4z---6---5z---5-¨¨,--5---5--¨¨5--¨¨tg3--¨¨4t--¨¨4---3-,, 
        le - vá - vi    ó  -   cu  -   los  me - os,  qui  há - bi - tas    in   cæ - lis.  
<-5--¨5--tg3-¨¨4t--4--3-,, 
        E    u    o     u    a    e.  
Graduale* ∙ 5  
<-1--¨¨3---3---3rR3--¨¨ed1¨3rf23rF1ed1qQ0-:-¨¨tg34t¨7iI7i--¨¨uU6u--¨¨tT4--¨¨5%uj5g33tT4R3rR3-¨ 
      Pro-té-ctor   no -  ster,                   á       -        spi  -  ce,   De      - 
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<-¨3-,--3---4tT4t¨7iI7---X6zZ5T456uU6---zZ5-(--7i---¨7---XuU6---¨¨4z---¨rR3-- 
        us,    et    ré       -        spi       -        ce     su -  per     ser  -  vos    tu - 
<-¨X3zh4¨zZ5g3¨3tT4u™uU6uj5¨X3tT4zh4R3--,,--3---3---¨tT4---¨4u---7-¨¨:--¨7---¨7--¨ 
           os!                                         V. Dó- mi -  ne     De - us      vir - tú- 
<-iI7uj5¨78ol78oO8I78ouj5¨7uj5g3-tg3tT4R3¨tg34t¨7iI7j5¨78pÉ7-¨,--7---¨78pÉ7uj5u---7-¨- 
       tum,                                                                          ex  -  áu     -      di  
<-X6zZ5T4¨zZ5g33tT4R3rR3---3-+-¨¨3---3tT4R3--¨¨4t---7--¨¨7iI7j5u--XuU6¨zZ5zh4R3¨¨:¨¨¨5zh4R3- 
         pre           -           ces  ser - vó  -  rum  tu -  ó     -      rum!        
<-™tT4u¨uU6uj5X3t4zh4R3-. 
 
Offertorium* ∙ 8  
<-1e---34tT4---4---4t---4---4---4---rR3r-:--3---4tT4---5---rR3---34tT4-¨¨ 
        Re  -  vé   -   la     ó  -  cu - los  me - os,       et    con  -  si - de    -  rá  - 
<-5tT4R3-:-¨¨4---5---uU6u---tT4---4---tg3¨4uU6Z5---56uU6Z5---tT4---45uj5z--¨¨tT4¨¨¨, 
        bo        mi -  ra -  bí   -   li   -   a     tu       -       a,        Dó  -  mi    -    ne,  
<-3r---4u8o---uj55z7iI7---uU6uj5T4R3¨34t¨uj5---tT4-¨:--4---4uJ4tT4---3r---4u-- 
        ut    dó    -    ce      -       as                      me      iu - stí     -     ti  -  am  
<-7iI7ik6utg3r--¨¨34tT4t¨4uj5T4¨¨¨,-¨¨23r--¨¨45uj5T4t--¨¨tT4--¨¨5uj5uj5--¨¨4--¨¨34tT4t--¨4uj5T4¨¨: 
        tu        -        am!                Da       mi    -    hi      in    -    tel -  lé   -   ctum, 
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<-4---3rR3r---23rf23rqQ0q-:--0q---34tT4tT4R3---4uU6Z556uU6Z5---45uj5T4t--¨¨tT4-. 
        ut    di   -   scam             man  -  dá     -      ta                    tu     -     a! 
Communio* ∙ 6  
<-3t---5---5tT4R3r---rR3-:--3---4---tg3---4t---¨4--XzZ5---5-:--3---¨3r-¨¨ 
       Vo  -  ce   me     -     a       ad  Dó - mi - num  cla -  má  - vi,     et     ex - 
<-4---3---ed12eE2---qQ0-¨¨:--3---4t---tT4---56u---tT4tT4---34tT4R3r---rR3-¨, 
       au -  dí   - vit           me      de  mon -  te      san  -   cto         su      -      o,  
<-3---5---4tg3---3rR3-!--4---3---3rR3---1w¨3rR3---12eE2W1Q0q--¨¨qQ0-:-¨¨34tT4t-¨ 
      non  ti -  mé   -  bo      mí -  li  -  a        pó      -     pu      -     li       cir  - 
<-X5uj5T4R334zh445zZ5T4---3---34tT4R3r---rR3-. 
          cum          -           dán -  tis          me. 
 
FERIA TERTIA 
Introitus* ∙ 5  
<-3---5---7-¨(--7---7i---7---7---7ik6uj5---4---5---7iI7---zZ5-¨¨:--5---5- 
      Dó - mi - ne, re -   fú  -  gi  - um   fa     -    ctus   es    no  -   bis       a    ge- 
<-5---5---5---5u---5-/--4---5---5ui---uU6iI7---7-,--5---5ui---7---5-/- 
       ne  -  ra  -  ti  -  ó  -  ne    et  pro  - gé   -   ni    -    e,      a     sǽ   -  cu -  lo  
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<-5---5---56u---tT4---5---5uj5T4tT4R3r---rR3-.--¨¨3--¨¨5---7---¨¨7---¨7--¨¨7-¨¨ 
        et    in    sǽ  -  cu  - lum   tu                 es. Ps. Pri- úsquam mon-tes   fí - 
<-7---7---¨7---7---7---7---8---8---7-,--5---7---7---7---7---7---7-- 
        e - rent, aut for-ma - ré - tur  ter - ra    et   or - bis,    a   sǽ - cu - lo  
<-7---7---7---7---7---8--X6---7---5-,,--7--7--8-X6--7--5-,, 
        et    in   sǽ - cu - lum  tu   es,  De - us.     E    u    o    u   a   e. 
Graduale* ∙ 7  
<-4---¨4i---¨8---¨ik67iK5T4-:--4---4uU6---¨7i---¨8ol7i---¨89õá9O8o---¨89õá9-¨¨, 
       Di -  ri  -  gá - tur              o  -   rá   -   ti   -   o           me     -      a,      
<-7---8---9---ü---õÁ8oO8-)--7---9--ô9öõ---9---ol7i---ik6¨7iI7iK5T4-:--uj5u-¨¨ 
       sic - ut   in- cén- sum,     in  con- spé - ctu   tu   -    o,                 Dó - 
<-zh4z¨8oO8k6---¨4zZ5uj5T4-,,--4---6---6i¨78ol7uU6uj5T4uJ4uU67i---8---iI7¨8pP9öõá9pé8¨¨¨¨: 
       mi       -       ne!       V. E -  le -  vá               -               ti -  o  
<-8õ---üú---ó---8---pé8I7i¨pé8I7uj56uU6Z5T4t---tT4-:-¨¨4---5---7iI7---5iI78p--¨¨8-) 
       má - nu- um  me- á              -              rum  sa - cri -  fí   -   ci   -    um 
<-4---¨7---uU67iI7i---iµ4-¨¨:-¨¨¨8pP9O8pP9O8ik67iI77iK5T4¨5zZ5T4-. 
       ve-sper - tí      -      num.  
Offertorium* ∙ 2  
<-ð---01e---1---¨¨ed11w3rR3---eE2s012eE2W1---¨1---12eE2e---wW1-,--1e---¨34t-¨¨¨ 
       In     te    spe -  rá      -       vi,             Dó - mi    -    ne,     di  -   xi:  
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<-3rR3d1--¨¨1-¨"-¨¨12eE2W1---0q---1w3rR3rR3---3-,--3---34tT4t---3---ed1---3rR3-¨ 
        Tu       es     De    -    us    me     -      us,    in    má   -   ni - bus    tu - 
<-3-:--ed1ed1Q01e---qQ0---0ed1---¨1ed1---1-. 
        is     tém     -     po  -  ra       me  -  a. 
Communio* ∙ 2  
<-1---1e---¨ed1---3---4t---5-¨/--5---4tT4R3---3r---5---3---¨3---12ed1-¨¨: 
      Dum in  -  vo  -   cá - rem   te,   ex  -  au    -    dí  -  sti  me,  De  -  us  
<-1---3r---5---eE2---12eE2W1w---ed1-,--1---3---4t---4---4---rR3r--¨¨12e-¨: 
        iu - stí  -  ti   -  æ      me      -    æ,      in   tri - bu -  la  -  ti  -   ó    -    ne  
<-34t--¨¨5---tT4t--¨¨4---3rR3-,-¨¨3---4tT4--¨¨5--¨¨¨3rR3--¨¨¨4--¨¨3r---3---3--¨¨1ed1-¨: 
        di  -  la  -  tá  -  sti    me.   Mi  -  se  -  ré  -  re     mi - hi,  Dó - mi - ne, 
<-1---qQ0---1eD0q---0q×ñ]Ôð-:--ð---0q---0---3---4rR3E2---12eE2W1w---ed1-. 
        et    ex  -  áu    -    di            o  -  ra  -  ti  -  ó -  nem        me    -    am!  
 
FERIA QUARTA 
Introitus* ∙ 4  
<-1---ed1---3---3---¨3-:--3---ed1--¨¨3---3---3tT4--¨¨3---3---ed1e---34tg3-- 
      Re - mi -  ní- sce - re  mi - se -  ra -  ti   -  ó -  num tu -  á   -    rum,   
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<-3---3rR3---3-,--3---ed1---3---3---3tT4---3---3---3rR3--¨¨¨3-:--3---¨ed1-¨¨ 
      Dó -  mi -  ne,    et   mi -  se -  ri -  cór -  di -  æ     tu  -  æ,  quæ   a  
<-¨3r---3---rR3E2s0--¨¨1eE2W1e-,-¨¨1--¨¨3---¨¨3---¨1---1e---3---1---3---3-!-¨¨1-¨ 
        sǽ -  cu - lo         sunt,      ne umquam do - mi - nén-tur  no- bis   in- 
<-4---4---4---rR3tT4---4-,¨¨-1---4---4tT4R3---3-¨!-¨¨3---3---rR3r---1erR3--¨¨3-: 
        i -  mí - ci    no  -  stri!   Lí - be -  ra      nos,  De- us    Is    -   ra   -   el, 
<-3--¨¨ed1---1---1eE2ed1Q0-+-¨¨1---ed112e---1er--¨¨4--¨¨rR3tT4R3rR3E2--¨¨2--.--¨¨tT4- 
       ex   ó - mni - bus         an - gú    -     sti   -  is   no     -      stris! Ps. Ad 
<-4t---5---5---5---5---¨5---5--¨¨tT4--¨¨4z---6---¨5z---5--,--tg3--¨¨4t--¨¨¨5-¨¨¨ 
        te,  Dó- mi- ne,   le - vá - vi   á  -   ni- mam me- am,  De -  us  me- 
<-5--¨¨5--¨¨5---5--¨¨¨5---5-¨/-¨¨5---tg3--¨4t---4--¨¨3-¨,,-¨¨5--5--tg3--4t--4--¨3¨¨¨. 
       us,  in  te  con- fí - do, non  e  -  ru - béscam.   E   u   o     u    a    e. 
Graduale* ∙ 5  
<-4---5--¨¨7--¨¨7--¨¨uU6i--¨¨7iI75uj5-/--56u---4t---7--Xuj5zZ53rR3-:-™56u---4-¨ 
      Tri -  bu -  la - ti  -  ó   -   nes         cor  -  dis   me  -  i                  di    -  la- 
<-34t---5uj5T4t---rR3-,--56u---4---3---4t---5---tT4---5u---56uU6Z5z---uj5¨¨-/ 
        tá   -   tæ        sunt,    de     ne -  ces - si  -  tá  - ti   -  bus    me     -     is  
<-5u--¨¨7--¨¨7i--¨¨iI7iI75uj5-:-¨¨5iI7¨ik6utg3r¨34t-78ouj5uj5T4t¨uJ4tT4--¨¨34tT4R3r--¨¨rR3-,, 
         é  -  ri - pe    me,             Dó                       -                       mi    -    ne.  
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<-7iI7j5u3tu7iI7j5u7iI7i--¨¨7-:-¨¨7i---uU6---tT4t---4u---67i---7uU6Z5---56uj5-¨, 
  V. Vi              -                de    hu  -  mi   -  li   -    tá  -  tem     me    -    am  
<-3---5---7itg35uitg3t¨uj55uiI7iI7itg3¨rR3-5u8pÉ7---7i---7---7iI7oO8I7U6uj5-,--5- 
        et    la  -  bó                         -                          rem  me -  um,                et  
<-5ui---8---iI79õÁ8I7j5---uj5u---7---uj55ui¨78ol7iI7-:-¨¨7i---7i---7---uj578ol7- 
        di  -  mít - te              ó  -  mni - a                      pec -  cá  -  ta   me   - 
<-uj5u56uj5-:-34t78o6uj5X4zZ5g3-. 
        a!            
Tractus* ∙ 2  
<-1---0qQ0Ôð---0qQ0---1e---3---ed1---3r---4tT4R3rR3E20q¨2eE2W1w---ed1-:--23r-¨¨ 
      De    ne    -    ces  -  si   -  tá  -   ti  -  bus  me             -             is        é - 
<-3eE2W1---1---eE23r---4rR3E2---qQ0---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,-¨¨¨3rR3--¨¨4tT4f23rR3E2W1ed1-: 
        ri     -    pe   me,      Dó   -    mi  -  ne;                         vi  -  de  
<-qØð---¨0qQ0---¨1e---¨ed1---¨3r---¨rR34tT4R3eE2W1---¨1ed1Q0-¨:--0---0eE2---¨3r-¨¨ 
        hu  -  mi   -   li   -   tá  -  tem   me         -         am         et     la     -   bó - 
<-r±01ed1Q0---1ed1Q0q¨ed1rR3E2W1---1ed1Q0-:--0---0e---3--¨¨3---34tg3--¨¨1---1rR3E2-+ 
       rem           me          -          um,      et    di  - mít - te      ó  -  mni  - a  
<-qQ0---1---3---3rR3E2s00e3rR3E2s0---12ed1-,,--0q---3r---rf2---3rR3E2W1w--¨¨ed1-: 
      pec -  cá  -  ta   me           -            a!            Ad    te,   Dó  -   mi     -     ne,  
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<-qØð01e---1e---1---1---1---3---¨3eE2W1---1-:--3---34t--¨¨5tT4R3eE2W1rR3E2W1¨¨ 
        le     -     vá  -  vi     á  -  ni-mam me   -   am,  De -  us      me       - 
<-1ed1Q0¨¨,-¨¨0q--¨¨3r---1---1rR3E2W1w--¨¨ed1-:--3--¨¨3--¨¨3--¨¨3rR3d1qQ03rR3d1Q03eE2W1rR3E2W1¨¨¨ 
        us,       in    te   con - fí     -     do,   non  e - ru - bé                - 
<-1ed1Q0-,-¨¨1---3---1--¨¨1e---1--¨¨qQ01w3r---eE2r5uJ4rR3-:-¨¨3rR3E2---qQ0---1ed1- 
      scam,    ne-que   ir  -  rí  -   de - ant         me                 in    -    i   -   mí - 
<-3---rR3rR3d1e¨3tT4tg3E2W1---qQ0q-34tT4R334tT4R3eE2W12ed1-,,--0q--¨¨ed1eqQ0qQ0q¨ed1¨ed1e- 
       ci   me            -             i!                                         Et  -  e           - 
<-1-:--1e---3---3tT4R3¨rR3ed13tT4R3¨rR3ed1eqQ0qQ0q2eE2W1w---¨ed1-¨:--0q---3r---1-- 
      nim    u  -  ni - vér                        -                          si,      qui     te     ex - 
<-1w3rR3---1ed1-:--3---3---3---¨3rR3d1qQ03rR3d1Q03eE2W1rR3E2W1---1ed1Q0-,-¨¨0--¨¨0--¨¨ 
       spé   -    ctant,  non confun - dén                  -                 tur.     Confun- 
<-3---1---qQ01w3r--¨¨eE2r5uJ4rR3¨¨:-¨¨3rR3E2---qQ0---1ed1---3---rR3r3d1e3tT4tg3E2W1- 
      dán-tur   o     -      mnes,           fa    -    ci   -   én  -   tes   ma        - 
<-qQ0q-:-34tT4R3tT4R3eE2W12ed1-. 
        la!     
Offertorium* ∙ 2  
<X-0---1---1eD0ed1--¨¨1---¨¨0---1---3rR3---3rR3---3rR3E2W1w---ed1-:--1e---3-- 
        Me - di -  tá   -    bar  in man- dá  -   tis       tu     -      is,    quæ  di- 
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<X-3tT4--¨¨3tT4---eE2---1-,--0--¨¨1--¨¨3r---3-¨!¨¨¨1e--¨¨0q---1e3rR3rR3---eE2ed1Q0q-¨: 
          lé   -   xi     val - de,    et   le - vá - bo  ma- nus   me     -      as  
<X-0---¨¨1---3rR3---3rR3---1ed1Q0--¨0-:--0e---3--¨¨3tT4R31rR3rR3E2ed1Q0Þñ¨¨0qQ0Þñ0qQ0q-¨¨ 
         ad man- dá  -   ta       tu   -   a,   quæ  di -  lé                 -     
<X-12eE2W12ed1-. 
           xi. 
Communio* ∙ 5  
<-3--X6u---8---7i-¨)-¨7---7i---7--XuU6---zZ5-:--5---4t---3--XuU6u---5-/- 
       In  -  tél  -   li  -  ge  cla - mó - rem  me -  um,     in -  tén  -  de     vo   -   ci  
<-5---3--¨¨4t---5uj5T4---tT4t---34t--¨¨5-¨,--7---7uU6Z5---5-¨/-¨5---¨uU6--¨¨4t-¨¨¨ 
          o  -  ra  -  ti   -    ó    -     nis        me  -  æ,     rex   me    -    us    et     De  -  us  
<-5uj5T4tT4R3r--¨¨rR3-,--3--¨¨3---1e---3--¨¨¨3--¨¨4t--¨¨¨4--¨¨45uU67iI7-(-X5uU6h445zZ5T4- 
         me       -        us,    quó -ni  -  am    ad    te     o  -   rá -  bo,               Dó   - 
<-34tT4R3r---rR3-. 
           mi     -      ne! 
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Introitus* ∙ 3  
<-2---4--¨¨¨5u--¨¨7-:--7---7---uj5--¨¨56uj5--¨¨tT4uj5T4t-:-¨¨2e---4---4uj5u--¨¨4t- 
     Con-fés - si   -  o     et  pul-chri  - tú    -   do             in   con - spé  -  ctu  
<-5iI7---7iI7-,--5---7---7--¨¨¨5---4---4---5---5u---tT4---4t6uU6Z5¨uJ4rR3--¨: 
         e    -    ius,    sán- cti - tas   et   ma-gni - fi - cén  -  ti    -   a  
<-3---3---3---3---34t---5---¨5uj5T4---¨rf2---3rR3E2---2-¨¨.--¨¨¨¨4---5u---7- 
        in   san-cti -  fi  -  ca    -  ti   -  ó    -    ne       e    -    ius. Ps. Can - tá  -  te 
<-7---7---7---8---7---7---zZ5---7--,--¨¨zh4--¨¨5u--¨¨7--¨¨7--¨¨7---uU6--¨¨tT4-¨¨ 
      Dó - mi -  no  cán - ti - cum  no -vum,  can - tá -  te  Dó-mi - no,    o - 
<-5---7---¨4-,,--7--uU6-¨¨tT4-¨¨5--¨7--4t-,, 
    mnis  ter - ra!     E    u    o    u    a    e. 
Graduale* ∙ 1  
<-1---1---0q--¨¨3rR3E2W1ed1-:-¨¨1eE23r--¨¨ed1e---1'01ed1ed1Q0q-rR3d1¨ed123r¨1ed1Q0¨qQ0-: 
      Cu- stó - di     me,           Dó   -    mi  -  ne,  
<-3r---3---4tT4t---5uj5T4---3---3eE2W1---1erR3E2W1¨3rR3rR3E2W1-,--qQ0e---tg3t-¨¨ 
        ut    pu - píl   -    lam       ó -  cu    -     li,                           sub     um - 
<-uj5uJ4R3-+-¨¨3---¨tg3tT4R3tg345u---56u---rR3---ed1rR3E2W1---1e-0etg3t¨4tT4t¨23rR3rR3¨¨¨: 
       bra         a  -  lá         -         rum   tu  -  á      -     rum  
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<¨¨¨wW134tT4t--¨¨5tT4R3d1-3tuJ4R3tT4R3---rf2ed1Q0¨eD03rR3r--¨¨¨5%-4tuJ4R334tT45uj5T4ted1ed1ed1¨¨,, 
       pró    -     te             -             ge                   me!  
<-0q---1tu---¨5---¨5---¨tT4tT4t¨45uj5uU6Z5uJ4rR3-:--1t---56uj5---56uj5---¨5-- 
  V. De    vul   -  tu    tu  -  o                                   iu  -   dí    -    ci   -    um  
<-tT4t¨uJ4uj5tT4---4---7---7uU6Z5---56uj5-,-¨¨¨5u---tg3---4--¨¨¨tg34t¨uj5uj5T4¨5uJ4R34t- 
      me       -       um pród- e     -    at,         ó  -  cu  -  li    tu            - 
<-ed1e¨34tT4t---tg35uJ4R31ed1-:--1eE2W1eE2W11e45uU6Z5tT4tX3tuJ4R3345zZ5T4--¨¨tT4--¨¨4-¨¨: 
                             i                      ví                         -                           de - ant  
<-4---4t---uj5uJ4R3¨5uj5T4---¨tT4tg3E23r-:-1w3rR3tT4R3eE2W12ed1-. 
        æ -  qui - tá         -         tem!         
Offertorium* ∙ 8  
<-4---5%3tT4---4-:--5u--¨¨5--¨¨4tT4---56uU6h4---5z7iI7---7-:-¨¨7--¨¨5--¨¨7ik6uj5-¨ 
       Im-mít    -    tit   án - ge - lus     Dó    -    mi    -    ni    in   cir - cú - 
<-5---3rR3-!--4tT4---tT45u---tT4---4!3tuU6Z5---4tT4---4-:--4---456u---uU6h4-¨¨ 
        i   -  tu        ti   -  mén   -   ti   -  um               e   -  um,   et      e    -    rí - 
<-56u---7---uj57iI7---7-,--5u---7iI7i---5-/--4---5u---7iI7ik6uj5T4¨uU6Z556u-¨ 
        pi   -   et     e      -     os.   Gu  -  stá    -    te     et    vi  -  dé           - 
<-3-:--4t---rR3---4---5---56u---4---¨tT45z7iI7¨¨-(--7iI7ik6uj5T47iI7ik6utg3r- 
       te,    quó - ni   -  am  su  -  á   -  vis    est               Dó            - 
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<-34t¨uU6Z556uU6Z5---45uj5T4t---tT4-. 
                                  mi     -     nus! 
Communio* ∙ 1  
<¨¨X34zZ5--¨¨5----5---¨¨¨tT4tT4R3¨4tT4t--¨¨5---tg3r--¨¨¨5--¨¨4-:--5---4---4tT4f2¨34tT4F1- 
          Pa -  nis, quem  e        -        go   dé  -  de- ro,   ca - ro   me      - 
<¨¨1--¨¨1-¨,--4---rR3rF1¨3tT4tg3r--¨¨eE23rR3r---rR3-¨!-¨5uj5uJ4R3¨4t¨uj5uJ4R3eE2W12eE2W1w--¨¨ed1¨¨¨. 
       a   est  pro  sǽ         -        cu     -     li      vi                 -                   ta. 
 
FERIA SEXTA 
Introitus* ∙ 4  
<-3rR3---3---1e---3---¨23r---4---¨4---tT4t---5-¨:--7---tT4---rR3r---4-- 
        De    ne - ces  -  si  -  tá   -    ti - bus    me  -   is       é  -  ri   -   pe     me,  
<-4tT4f2---3rR3---3-,--34tT4---rR3-!--3---3---3---3---1r---3rR3---3-!--3-¨¨ 
        Dó   -   mi  -  ne;      vi   -   de     hu - mi - li  -  tá - tem    me  -  am   et  
<-3--¨¨34t---4tT4--¨¨ed1---ed1-,--1--¨¨1e---3--¨¨4tT4t-%--5---3tu--¨¨4tg3E2W1¨ed1-" 
        la -  bó  -   rem   me - um,    et   di -  mít - te         ó - mni  -  a  
<-1---23r---4---3tT4R3rR3E2---2-¨¨.---tT4---4t---5---5---5---5---5---5-- 
      pec - cá   -  ta     me      -     a!    Ps. Ad    te,   Dó - mi - ne,   le - vá - vi  
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<-tT4---4z---6---¨5z---5-¨,--tg3---4t---5---5--¨¨5--¨¨5--¨¨5---5---5---¨5-¨¨ 
        á   -   ni - mam me -  am, De  -   us   me -  us,  in   te  con - fí - do,  non 
<-tg3--¨¨4t---4---3--,,--¨5--¨¨5--¨tg3-¨¨4t--¨4--3-,,¨ 
        e    -  ru -  bé-scam.    E     u     o      u    a    e. 
Graduale* ∙ 1  
<X-ñ]---1e1qQ0Þñ]1e---qQ0-:--0e4z---4t---34tg35uJ4R3---3rR3-:--3tT4uj5---5u- 
          Sal - vum              fac    ser   -  vum    tu       -       um,     De    -    us  
<X-5%3tuJ4R3¨4ted1ed1ed1Q0q---qQ0-,--1---¨3---eE2---1---34tT4¨uj5T4R3ed1¨ed1ed1-¨¨,, 
         me                -                 us,     spe - rán - tem    in       te!  
<X-1t--¨¨5--¨¨tT4--¨¨5%3zZ5T4t-34t¨uj5uJ4R35uj5u™4uU6--¨¨5--¨¨5uj5-:-¨XtT4t3tuJ4R3¨3r5zZ5T4- 
    V. Au - ri - bus  pér                     -                    ci  -  pe,     Dó            - 
<X-tT4--¨¨4-,-¨¨¨4--¨¨4--¨¨4--¨¨4--¨¨4t--¨¨uj5uJ4R35uj5T4--¨¨tT4tg3E2er-:¨¨1er3tT4R3eE2W1wed1-. 
         mi - ne,    o -  ra -  ti  -  ó - nem  me        -       am!        
Offertorium* ∙ 5  
<-3---5---7---7iI7i--¨¨5---tT4--¨¨5u--¨¨67i---8oO8I7--¨¨iI7---7iI7-:--5---5ui- 
       Bé -  ne - dic,  á   -   ni  - ma    me  -  a,       Dó   -  mi   -  no,      et    no - 
<-iI7---7iI7U6---tT4---5---7---uU6---zZ5-:--3---4t---tT4---5u---7---7iI7U6- 
        li        ob   -   li   -  ví  - sci    o - mnes    re  -  tri  -   bu   -  ti  -   ó  -  nes  
<-56uU6u---zZ5-,-¨¨7---4--¨¨¨5--¨¨¨7---7---7--¨¨iI7j5--¨¨uj5u--¨¨7---5uj5T4t---tT4-: 
          e    -    ius,    et   re - no -  vá -  bi  - tur, sic  -  ut       á  -  qui    -    læ,  
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<-7---zZ56uj56uj534t-¨78o¨uj5uj5T4t¨5uj556u---uU6uj5---3rR3---3-. 
        iu - vén                        -                         tus        me  -   a. 
Communio* ∙ 4  
<-4u---7---89pP9---8oO8--:--iI7---5---4---7---¨5---tT4t---56u-=--4---5-- 
        E  -   ru  -  bé  -  scant     et    con -tur-bén- tur    o   -  mnes     in  -  i - 
<-7---7---iI7---uU6-¨¨,--5i---8---8o---9---7---5u8oO8---7-¨¨:--uj5---7-- 
       mí - ci    me  -  i,          a  -  ver -  tán - tur   retr- ór    -    sum,   et       e - 
<-7---6uj5---5-¨¨:--3r---5---5---tT4t78pP9O8ol7U6---7iI7U6---6-. 
       ru -  bé - scant    val - de   ve - ló           -            ci    -   ter! 
 
SABBATO 
Introitus* ∙ 3  
<-4u---7-¨:--7---7iI7---5u---7---7iI7---5z7iK5tT4-:--4---5---5uj5u---4t-¨¨ 
        In - tret   o  -  rá   -   ti    -  o    me   -   a               in  con - spé   -  ctu  
<-5i---7iI7-,--7---8ol7j5---5iI7uJ4---4---5---uj5¨uU6h4---45uJ4t-:--3---23r- 
        tu   -   o,        in  - clí    -    na           au-rem  tu      -      am         ad   pre- 
<-456u---uJ4---456u---uj5uJ4---rf2¨3rR3E2---¨2-¨¨.---4---¨5u---7---7---7-¨ 
       cem     me  -  am,      Dó   -   mi      -      ne!  Ps. Dó - mi -  ne,  De - us  
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<-7---8---7---zZ5---7-¨,--zh4--¨¨5u---7---7---7---7---7---uU6---tT4---5-¨¨ 
       sa - lú -  tis   me  -  æ,   in     di  -  e    cla - má - vi    et   no  -   cte     co- 
<-7---4-,,--7--uU6-¨¨tT4-¨¨¨5--7--4-,, 
      ram  te.     E     u    o     u    a   e. 
Graduale ∙ 5 | Protector noster aspice 
 
Graduale* ∙ 5  
<-0---¨3r---3---3---4tT4t---rR3rR3d1-"--1rR34t---4---¨45uJ4R3d1¨3rR3-¨¨:--3--¨¨ 
      Pro - pí  -  ti -  us     e    -    sto,        Dó   -    mi -  ne,                  pec - 
<-4tT4t¨7iI7--X6zZ5T4---56uU6---zZ5-,--3---5--¨™56u---tT4---4t-/--tT4tg3r-- 
         cá       -       tis           no  -  stris,  ne-quán - do      di  -  cant   gen - 
<-34tg34tg3E2W1¨3rR3-:--3t---4---4u---7---7--¨¨Xuj56uU6h445zZ5T4---3rR3---¨3tu-¨¨ 
        tes:                        U -  bi    est   De - us     e            -           ó   -   rum?  
<-X3tuj5T4¨3tT4zh4R3--,,--¨3---¨3---5---¨5---¨7---7---7---7---7---7---7--¨ 
                                   V. Ad - iu - va  nos,  De- us,  sa -  lu - tá - ris   no - 
<-iI7uJ47iI7iI7uJ4-7iöõÕöé8ouj578ol7oO8I7oO8I7uU6Z5-,-¨¨7---7---7---7--¨¨iI78ol7iI7¨8oO8o- 
       ster,                                                           et  pro-pter ho  - nó    - 
<-¨78oO8o---ol7¨9õÁ8I7¨5uj5-:--3---3---¨3---3---3---3---3---3-!--3tT4R3-¨¨-4t- 
                      rem                 nó  - mi - nis   tu -  i,   Dó- mi - ne,     lí    -    be - 
<-5uU6Z5u--¨¨XuU6¨zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5¨X3tT4zh4R3-. 
          ra          nos!          
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Graduale ∙ 7 | Dirigatur oratio mea 
Graduale ∙ 1 | Salvum fac servum 
 
Tractus* ∙ 8  
<-4---45uj5---4tT4-¨%-¨¨4ui---5---rR34tT4-:--7---5u---¨¨7---7iK5T4tT4tT4¨uj5uJ4rR3-, 
      Lau- dá   -    te    Dó -  mi - num,      o-mnes  gen-tes,  
<-¨3---¨5u---¨uJ4t---rR3r---4t6u---uj556u---7uU6Z5¨uj5T4tT4-:--1ruj5uj5---7-- 
        et    col  -  lau  -  dá   -   te          e     -      um,                  o    -    mnes  
<-uJ4uj5T4t¨uJ4R35uj5uJ4---¨3r---4tT4-,,--¨¨4---¨4---4---4---5---4t6u--¨¨7--¨¨7-(¨ 
       pó             -              pu  -   li!       Quó- ni- am  con- fir - má  -   ta  est  
<-¨7---4---tT4t6uU6Z56uj5tT4-:--4---4tT4---¨3r---45u---7---7---6iol7j5¨uj5T4-- 
       su- per  nos                      mi -  se   -   ri  -  cór -  di  -  a     e        - 
<-¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-¨¨,--¨3---¨5u---uJ4t---rR3r5u---7---5u---6uj5T4-:--tT4t6u-- 
        ius,                      et     vé  -  ri   -   tas         Dó - mi  -  ni          ma -   
<-4tT4R3-:--3t67i---7---uU6uj5T4---4tT4R3-:-7iI7U6Z5T44tT4R3¨56uU6Z56uj5T4-. 
        net         in          æ -  tér   -     num.  
Offertorium* ∙ 8  
<-1er---rR3---4---5uj5---¨4tT4R3--:--1t---56u---rR3tT4---4tT4---4--,--4-¨¨ 
       Dó  -  mi  -  ne,   De   -   us          sa   -   lú   -   tis         me  -   æ,      in  
<-45iI7---uj5u---4---6uj5---4t-:--3r---6uj5---4tT4R3---3---34tT4tT4---rR3-¨¨, 
        di    -    e       cla - má   -  vi,      et     no   -   cte        co  -  ram         te:  
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<-4t---4t---rR3---4uj556u---4t---rR3---1t--X5zZ53rR3-:--4t---4t6u---¨7-- 
        in  -  tret    o   -  rá      -      ti   -   o     me  -  a               in    con  -    spé - 
<-¨4t---4t6u---7uU6Z556uU6Z5-/--tT4---45uj5z---tT4-. 
       ctu     tu    -    o,                  Dó  -  mi    -    ne! 
Communio* ∙ 2  
<-3---3---1---3---2---1---12e-:--0q---3---3---¨3r---4rR3E2W1ed1-¨¨,--3t-- 
      Dó - mi -  ne,  De -  us  me - us,     in      te  spe - rá  -   vi,                 lí - 
<-5---4---3---4---3r---12eE2W1Q0q---qQ0-:-¨¨3---3---¨3---3---3---ed1eD0]Ôð-: 
       be  - ra   me    ab    ó  -  mni     -     bus   per- se-quén - ti - bus  me,  
<-ð---0q---1rR3---eD012eE2W1w---ed1-. 
        et     é   -   ri   -   pe                me! 
 
DOMINICA SECUNDA 
Introitus ∙ 4 | Reminiscere 
Graduale ∙ 5 | Tribulationes 
 
Tractus* ∙ 2  
<-1---1---1---0qQ0Ôð---0qQ0q¨ed1Q0q-ed1Q0q3eE2W1ed1Q0¨1eE2W1¨ed1-:-¨¨0--¨¨1---0e--¨¨3- 
      Di - xit  Dó - mi   -   nus                                              mu - lí  -  e  -  ri  
<-3---eE2--¨¨¨qQ0---2ed1¨23rF1qQ0-,--0---0--¨¨3---1---1e---1--¨¨1-"-¨¨1e--¨¨1---1- 
     Cha- na -  nǽ -  æ:                Non  est bo-num sú  - me - re   pa-nem  fi- 
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<-1--¨¨qQ01w3r--¨¨3rR3-,--3r--¨¨eE2--¨¨1---qQ0-'-¨¨3---3---3---3---¨3---23rR3r-¨¨ 
        li -  ó     -      rum,    et   mít - te -  re      cá - ni - bus  ad  man - du  - 
<-1---12ed1-,,--1---0---1---1e4tg3¨rR3d112eE2e---wW1-:--1---1--¨¨3---3--¨¨1-¨¨ 
      cán- dum.     At    il -  la    di            -            xit:     U  - ti-que, Dó-mi-  
<-qQ02ed1¨23rF1qQ0-,--0---0---0---3---1---¨1e---1-"--¨1---qQ01w3r---3rR3--¨, 
        ne,                    nam  et   ca - tél - li      e - dunt  de   mi     -      cis,  
<-3r---eE2---¨1---¨¨qQ0---3---3-!--¨3---3---3---3---¨23rR3r---1---¨12ed1-¨¨,, 
      quæ   ca - dunt  de  men- sa    do- mi- nó- rum   su    -    ó  -  rum.  
<-¨3---4---3rR3--¨¨1---1e3tT4R3eE2W1w---ed1-:--qØð¨01e---1e--¨¨¨1--¨¨1-:--1---1- 
        A -  it      il  -   li     Ie         -         sus:   O,           mú  -  li - er,  ma-gna  
<-1---1---¨3---¨3eE2W1---¨qQ02ed1¨23rF1qQ0-,--1e---¨1---¨qQ01w3r---eE245uJ4rR3-¨¨: 
       est   fi - des   tu    -     a,                        fi  -   at     ti      -      bi,  
<-3rR3E2---1---1ed1e---rR3red1e¨3tT4tg3E2W1---qQ0q-:-¨34tT4R3¨tT4R3¨eE2W1¨2ed1-. 
        sic   -   ut    pe   -    tí             -            sti!    
Offertorium ∙ 2 | Meditabar 
Communio ∙ 5 | Intellige 
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FERIA SECUNDA 
Introitus* ∙ 2  
<-1---3---3---4---4---3---rR3-:-¨¨3--¨¨3---3---23rR3r--¨¨eE2--¨¨12eE2e--¨wW1-, 
      Réd - i - me  me, Dó - mi - ne,   et  mi - se  -   ré    -    re       me   -   i,  
<-1t---5uj5---4---1eE2--¨¨3r---4tT4---3-!--3--¨¨1--¨¨3--¨¨3r--¨¨3rR3-,--1--¨¨3- 
      pes       e  -  nim    me  -   us     ste  -  tit     in   vi  -   a    re  -  cta,      in   ec- 
<-4t---4tg3E2W1---12e-:--1---2e---4---4---3rR3---ed1w---ed1-¨¨¨.---¨0---1-¨¨ 
        clé  -  si     -      is       be  - ne  -  dí - cam  Dó   -  mi  -   num!  Ps. Iú -  di - 
<-3---3---3---3---3-!--3---3---3---3--¨¨3---3---3---3---3--¨¨eE2---3r-¨¨ 
       ca  me, Dó - mi - ne,  quó  -ni - am    in   in - no - cén -  ti  -  a    me  -   a  
<-4---3r---3---3--,--¨ws0--¨¨1e--¨¨3---3---3---3---3---¨¨4---ed1--¨¨3--¨¨ws0- 
        in - grés-sus sum,   et,     in   Dó - mi - no  sperans, non   in  -  fir- má- 
<-12ed1-,,--3--¨4--ed1-¨¨3--ws0--12ed1-,, 
        bor!        E    u     o    u     a         e. 
Graduale* ∙ 2  
<-ð---01e---ð]1eE2--¨¨12eeE2W1w---ed1-:--1--¨¨1---3--¨¨3rR3d1ed1--¨¨12e--¨¨3rR3d1- 
       Ad - iú   -  tor           me     -     us     et   li  -  be - rá      -      tor      me - 
<-qQ0¨ed1eqQ0qQ0-:-¨¨3--¨¨3rR3E2W1¨ed1--¨¨1eE23r--¨¨ed1e--¨¨qQ0q-ed1eqQ0q¨rR3d1e123rF1ed1Q0¨qQ0¨¨, 
        us                   e - sto,            Dó   -    mi   -  ne,  
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<-ð---ð---0q---ed1Q0e--¨¨23rR3d1eqQ0q-34tT4f23rR31ed1-,,-¨¨0---¨1---4ttT4R3rR3E23rR3r¨¨ 
       ne   tar -  dá -  ve    -    ris!                              V. Con-fun-dán       - 
<-X4zh445zZ5T4¨zh4-:--3---3---3---4t---5tT4R3E23rR3¨1eE2ed1Q0¨eD0---1-¨¨:--0---1-¨¨¨ 
           tur                    et   re - ve  -  re  -  án               -               tur     in -  i - 
<-wW1t---5---uj5T4¨5uJ4R3-45utg3tT4R3eE2W1---1ed13rR31ed1-¨,--1---¨3r---3---4tg3-¨¨¨ 
       mí   -   ci   me                  -                   i,                  qui  quæ-runt   á - 
<-4t---5---uj5T4¨5uJ4R3-:-45utg3tT4R3eE2W1---1ed13rR31ed1-. 
        ni - mam me                         -            am! 
Offertorium* ∙ 1  
<-0--¨¨1--¨¨1tu--¨¨5---56uj5--¨¨tT4---5-:-¨¨3---4t6uj5--¨¨5--¨¨¨5---tT4t---34tT4-% 
        Be - ne -  dí  - cam   Dó  -  mi - no,  qui   mi    -    hi    trí - bu   -    it  
<-3---4t---5utT4tT4¨56uj56uj5---5-¨¨,--3---4--¨¨5---7---7iI7j5--¨¨5-:-¨¨3--¨¨4t- 
        in -  tel  -   lé          -           ctum, pro - vi -  dé-bam  De  -   um   in  con- 
<-tg3t---5---45uj5uJ4R3---3--Xzh445zZ5---rR3-¨¨,--1t---56u---uj5T4t-¨/--34tT4-¨¨ 
       spé  -  ctu    me      -      o    sem    -    per,     quó -  ni   -  am           a  
<-tg3rR35uj556u---4---3---12eE2W1e---qQ0-:--1---3---¨wW1¨rR3rR3ed1-rR3tT4R3¨rR3rR3- 
       dex        -       tris   est   mi     -     hi,     ne  com-mó                - 
<-12eE2W1w---ed1-. 
        ve     -     ar. 
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Communio* ∙ 2  
<-1---01eE2W1w---ed1-:--3rR3---eE2---1---12eE2e---wW1--,-X34zZ5---5---¨tT4-- 
       Dó - mi     -     ne,    Dó   -  mi - nus   no   -    ster,      quam  ad - mi - 
<-5---4---4---4t-%--eE2s0¨2ed1---1---1rR3E2s0¨12eE2W1w---ed1-¨:--ð---0q---qQ0-- 
       rá  -  bi -  le    est     no    -     men   tu          -           um     in    u   -  ni - 
<-ø1eE2ed1Q0Þñ0qQ0q---1---12eE2W1w---ed1-. 
          vér         -         sa     ter     -     ra! 
 
FERIA TERTIA 
Introitus* ∙ 3  
<-4u---7---7---7---¨5---7uU6Z5---5-:--4t---3r---4---4uj5u---4t---5iI7-- 
        Ti  -  bi   di  - xit  cor  me  -  um: Quæ -  sí  -  vi    vul  -   tum    tu - 
<-7iI7-,--5---7---7uU6Z5---5---5---4---5---4t---3r---45uJ4t-¨¨:--4---7-- 
        um,   vul-tum tu    -    um, Dó-mi - ne,   re -  quí  -  ram,        ne    a - 
<-4---5---5---4---2e---4---4---3tT4R3rR3E2---2--.--¨¨4---5u---7--¨¨7--¨7¨¨¨ 
      vér- tas   fá -  ci  -  em   tu -  am    a             me! Ps. Dó  - mi  - nus  il - lu- 
<-7---8---7---7---zZ5---7-,-¨¨zh4--¨¨5u---7---7---uU6---tT4---5---7---4-,,  
       mi - ná -  ti  -  o    me  -  a     et     sa -  lus   me - a,   quem  ti - mé - bo?  
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<-7--uU6--tT4-¨¨5--¨7--4-,, 
        E    u    o    u    a   e.  
Graduale ∙ 7 | Iacta cogitatum tuum in Domino 
 
Offertorium* ∙ 8  
<-4---4---4t6u---uU6uj5T4---5u---7-¨¨(--7---¨tT4---4uU6Z5¨uJ4-:-¨¨4---4u---5-- 
      Mi -  se   -  ré   -    re            mi  -  hi,  Dó  - mi  -   ne,           se -  cún-dum 
<-5%34t---4t-/--rR3---4---5u---7---7---67iI78oO8---6iI7---7-¨¨,--¨4u---4-¨¨¨ 
      ma   -   gnam  mi  -  se   -  ri  -   cór- di  -  am              tu  -   am,    de -  le,  
<-45uj556u---4---3rR31ed1-:--5---5---5---tT4---5u---45uj5T4t---tT4-. 
        Dó     -     mi  -  ne,           in -  i  -   qui  -  tá  -   tem     me    -    am!  
Communio* ∙ 2  
<X-1---3tT4---4-%-¨¨4t---eE2---1---3---4---zZ5z---rR3---3---4zuU6---6uU6-¨, 
        Nar - rá  -  bo   ó  -  mni  -  a   mi - ra - bí   -    li   -   a      tu    -    a,  
<X-4---6uU6---6-=--4--¨¨4---6---6uU6--¨¨6--¨¨4---3rR3d1-,--4zH3---4---6--¨¨4- 
           læ -  tá  -  bor    et    ex - sul -  tá  -   bo    in    te,        psal  - lam nó-mi- 
<X-3---4zH3---3-:--4zuU6Z5z---4---4zh4---4-. 
         ni     tu   -   o,     Al      -     tís  -  si  -  me. 
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FERIA QUARTA 
Introitus* ∙ 7  
<-4--¨¨7---7---7---¨¨8---¨8-:--8pP9p---iI7---7oO8ol7---67i---8---89pP9O8o-¨ 
       Ne   de  - re - lín-quas me,   Dó    -  mi   -  ne,         De    -  us    me   - 
<-pé8-,--7--¨¨7---8o---8--¨¨7i--¨¨7-:--7---7i---7-(--7--¨¨7---7---7oO8--¨¨7-¨¨ 
        us,     ne  dis -  cé -  das   a    me,    in - tén  - de     in  ad - iu  -  tó   -  ri - 
<-7---56uU6Z5z---uj5-,-¨¨5z7i---ik67i---8oO8I7U6uU6Z5T4¨tT4-:-¨¨7---56u--¨¨5---uj5- 
       um   me    -    um,   Dó   -   mi   -    ne,                    vir - tus     sa - lú - 
<-67i---8oO8I7U6uU6Z5T4---tT4--.---7---7i---8---8--¨¨8--¨¨8--¨¨8--¨¨8--¨¨8---8- 
        tis      me        -         æ!    Ps. Dó - mi - ne,  ne   in   fu - ró - re   tu  -  o 
<-8p---9---oO8---8o-,--ik6---7i---8---8---8---8---8---89pP9---¨8---7-- 
        ár - gu  -  as     me,  ne -  que    in     i -  ra    tu  -  a      cor   -   rí  - pi - 
<-uU6---tT4-,,--8-¨89pP9-¨¨8--¨¨7--¨¨uU6--tT4-,, 
        as    me!      E     u     o    u      a     e. 
Graduale* ∙ 7  
<-4tg35uj57iI7---uU6uj5T4R334tT4t---tT4-:--4---4u---7--¨¨¨iI7i--¨¨8-)-¨¨8pP9p--¨¨iI7¨¨¨ 
        Sal       -       vum                  fac  pó - pu -  lum  tu  -  um,  Dó   -  mi- 
<-7iI7iI7i¨pé8pP9O8¨pÉ7iI7U6-¨¨,--¨5u89p---iI789p---iI7i---ik6utT4¨tT4t¨¨45uj5uU6Z5u-¨ 
        ne,                                   et           bé     -     ne    -  dic  
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<-4tT4R3rR3-:--3---4---5---78pé8I77oO8I7---uJ4t--¨¨uj5iI7j5-uj5g3tT4¨uJ4uj5T4--¨¨uj5iI7U6h4- 
                        he -  re - di  -  tá        -       ti         tu              -              æ!  
<-5z7iI7uU6uj5T4¨5zZ5TT4-¨¨,,--4u---¨89p---¨öõÕöé8---¨iI7---¨7-:--7---iI7i9pP9O8I7-¨¨ 
                                      V. Ad      te,      Dó     -   mi  -  ne,   cla -  má    - 
<-7iI7U6uU6Z5T4¨tT4-¨¨,--4---5---7---uj5zZ53rR3-¨¨:--5---uU67i---5---56uU6Z5T45uj5-¨/ 
        bo,                    De -  us   me -  us,              ne     sí    -    le  -  as  
<-3---3t6uU6Z5T4tT4-,--4u---7i9p---uU6---7i---8---8pé889pP9O8¨pé8-:--89pP9O8-- 
        a    me,                  et       e     -    ro      sí  -  mi -  lis                      de  - 
<-8---iI778pé8I78ouj5uuU6uj5T4R3-rR3r5z7i---7---uU6uj5T4¨tT4¨uJ4uj5T4-:--4t---4z7i- 
     scen-dén                        -                       ti - bus                         in     la  - 
<-8oO8I77-:-8oO8I7U6i¨pÉ78oO8k67ik6uj5T4¨5zZ5T4-. 
       cum!    
Offertorium ∙ 2 | Ad te Domine levavi 
 
Communio* ∙ 5  
<-¨7---5---7---7---5iI7-¨:--5i--¨¨8---8o---iI7---7-(--7---¨5u---uU67iK5T4- 
        Iu-stus Dó -  mi  - nus,       et      iu - stí  -  ti   -   as    di  -  lé  -  xit,  
<-56uU6Z5¨uj5-,-¨¨5---7---7---uU67iI7U6--¨¨5uU6h4t---rR3-:-¨¨5tT4R3r5u-¨¨¨X56uU6h445zZ5T4¨¨¨ 
                          æ - qui - tá  - tem         vi    -    dit    vul      -      tus  
<-34tT4R3r---rR3-. 
          e     -     ius. 
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Introitus* ∙ 7  
<-4uj5T4---4-%--tg3---4---5---7i---7---7---7iI7---7---tT4uj5---5uj5---¨5-¨¨, 
        De  -   us,  in    ad - iu -  tó -  ri - um   me - um   in    -    tén -  de,  
<-5uU6---7i---8-)--8---8oO8---7---¨7---¨5---7p---pP9pé8---7---7iI7-,--5-- 
        Dó  -  mi - ne,  ad    ad  -   iu - ván-dum me   fe   -    stí -  na;     con- 
<-7---¨8---7-(-¨7--¨¨7---7---8---89pé8---7-(-¨¨7---8---8---7---uJ4uj5---5-, 
      fun-dán-tur  et   re - ve - re -  án  -   tur   in -  i -  mí - ci    me   -    i,  
<-5---78p---8---ö---9---8o---78oL6uj5--¨¨tT4-¨¨.--¨¨7--¨¨7i--¨¨8---8--¨¨8--¨¨8-- 
      qui  quǽ-runt  á - ni- mam  me    -    am!  Ps. A - ver-tán-tur retr-ór- 
<-8--¨¨8--¨¨89p--¨¨9--¨¨¨oO8--¨¨8o--,--ik6--¨¨7i---8---89pP9---8---7---uU6---tT4-,, 
     sum, et     e  -  ru - bé- scant,  qui   có -  gi -  tant    mi - hi   ma  -  la!  
<-8--89pP9--¨8--¨¨7--¨¨uU6--tT4-,, 
        E      u      o    u     a     e. 
Graduale ∙ 5 | Propitius esto Domine 
 
Offertorium* ∙ 8  
<-4---5uJ4--¨¨34tT4t--¨¨tT4-¨%--5---7--¨¨7iI7zh4t-:-¨¨¨1--¨¨1---3r--¨¨3r---tT4¨56uU6Z5- 
      Pre - cá  -   tus       est   Mó - y -  ses            in con-spé- ctu   Dó   - 
<-4uU6Z5z---uj5-/--5---¨rR3---¨45uj5T4t---tT4-:--4---4uJ4t¨3tuJ4R3d1e4tT4---4-¨, 
        mi     -     ni,    De  -  i        su      -       i,       et    di             -             xit;  
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<-4---5uJ4--¨¨34tT4t--¨¨tT4---5---7---7iI7zh4t-:-¨¨¨1--¨¨1---3r--¨¨3r--¨¨tT4¨56uU6Z5-- 
      pre - cá  -   tus      est   Mó - y -  ses           in  con-spé- ctu   Dó   - 
<-4uU6Z5z---¨uj5-/--5---rR3---45uj5T4t---tT4-¨:--4---4uJ4t¨3tuJ4R3d1e4tT4---4-¨, 
        mi    -     ni,    De -  i        su     -      i,        et    di             -             xit:  
<-¨4ui---¨7i---7---iI7j5---¨4tT4-%--3r---4u7U6uj5T4R345uj5T4---¨tT4---4-:--3-¨¨ 
       Qua  -  re,   Dó - mi   -   ne,        i   -   rá            -            sce -  ris    in  
<-4tT45u---5---5---rR334tT4t---tT4-,--45u---7--¨¨7---4tT4-%--67i---5---4tT4- 
        pó   -    pu - lo    tu      -       o?     Par -  ce    i  -  ræ        á  -   ni - mæ  
<-tT4uj5T4tT4R3¨¨¨45uj5T4t---tT4-,--3r---4ip---8---8---89pP9O8---8-:--7i---7iI7- 
       tu              -              æ,     me - mén - to   A  -  bra  -  ham,   I   -   sa -  
<-7-¨(-¨7i9pP9O8---7i---iµ4¨5uj5-:--3---5--¨¨7---7i---7---uU6---5---7---7--: 
        ac    et            Ia  -  cob,       qui-bus  iu -  rá - sti   da  -  re   ter-ram, 
<-4---5---¨4---¨4--¨¨45zZ5zZ5¨uj5g3¨34tT4R34t--¨¨4-,--4---6---8---8--¨¨9öõ---9-¨ 
       flu- én- tem  lac   et                            mel!   Et   pla- cá- tus   fa - ctus  
<-8oO8k6-=-¨¨6ioO8---iI778oO8o--¨¨oO8-:--iI7i--¨¨4--¨¨5---6---7--¨¨iI7i---5---78oO8-¨¨ 
        est       Dó  -   mi     -     nus    de    ma - li- gni - tá - te,    quam di - 
<-9---8ol7---uj5¨7iI7---7-:--iI7---7---¨7---iI7uj5uU6h45zZ5zZ5g3-45uU6Z556uU6Z5-¨ 
       xit    fá   -   ce     -     re     in     pó - pu - lo  
<-45uj5T4t---tT4-. 
        su     -      o. 
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Communio* ∙ 6  
<-0---¨1---¨3---3---3---¨¨3---¨rR3tT4R3--¨¨3-¨¨:-¨¨¨¨3---3t---tT4--¨¨5u---7---7-- 
     Qui man-dú- cat  car-nem  me  -   am,   et    bi  -  bit   sán-gui-nem  
<-uj556uU6Z5---5-¨,--5---56u---4tT4R3r---rR3-:--1---3---1---qQ0e---rR3r---4-¨¨% 
       me     -     um,   in    me     ma   -    net,    et    e - go    in       e   -    o, 
<-X4zZ5T4¨zh4zH3---3---3---3rR3---3-¨. 
          di       -        cit  Dó - mi -  nus. 
 
FERIA SEXTA 
Introitus* ∙ 1  
<-3---4t---5---5-¨¨/--¨5---¨5---5u---tT4---4---uj5uJ4---3---34t---5-:--3- 
        E   -  go    au-tem  cum iu -   stí -   ti   -   a     ap   -    pa  -   ré    -  bo     in  
<-3---tg35uJ4---3---3---ed1ed1¨¨,-¨¨¨3---5--¨¨45uJ4R3E23rR3r--¨¨rR3-:--3---¨¨3--¨¨3-¨¨ 
      con-spé   -   ctu   tu  -  o,         sa -  ti  -  á         -         bor,  dum ma - ni- 
<-3---¨4---3---4t---5---rR3---3---3---ed1ed1-¨¨.--¨¨3---4t---5---5---5-- 
       fe - stá  - bi - tur   gló - ri    -   a    tu  -  a.       Ps. Ex - áu -  di,  De - us,  
<-5---5u---5---¨5---tT4---4t-¨¨,--rR3---4t---5---5---¨5---5---¨5uj5---4-- 
       iu  -  stí -  ti  -  am  me -  am,    in   -   tén - de   de - pre - ca  -   ti    -   ó - 
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<-3---eE2---1-,,--5-¨¨5uj5-¨¨4--3--3r-¨¨tT4-,, 
     nem me - am!    E    u     o    u    a    e. 
Graduale ∙ 5  
<-4---7---7iI7¨---uj5¨7ik6¨7iK5uj5tT4--:--¨3---¨3---¨5---uj5u---7---7---iI7U6Z5- 
      Ad  Dó - mi  -   num ,                     dum tri - bu - lá    -  rer,  cla -  má - 
<-iI7¨uU6uj5T4¨tT4t77=iI7---7-¨,--5---5ui---7---5uJ4t---3r-%--3r¨5u-8ol7j57uj5T4- 
                                         vi,     et    ex   -  au  -  dí    -   vit    me.  
<-5uJ4R3¨34tT4X5zZ53rR3-,,--7---iI7--™7uU6Z5¨ik6¨7ik6¨7iI7-77=7iI7U6h4t¨5uiI7X66/4zh4¨¨¨: 
                                      V. Dó - mi  -  ne,  
<-X67i---7iI7U6---zZ5-/-X56u---5---tT4---5u---7=X5zZ53rR3-¨,--3---tg35tT4R3¨¨- 
          lí     -   be    -    ra        á    -   ni - mam me  - am                  a     lá  - 
<-tg3¨4!56u8(---¨7---¨7-(--7---¨iI7U6Z5¨iI7¨uU6uj5T4¨tT4t77=iI7---¨7-¨¨,--¨¨77i---7-- 
                              bi  -   is     in  -  í                   -                    quis,      et       a  
<-uj5uJ4tg3XzZ5%---rR3-:--7---7--™iI7¨6uj5T4R3-:-¨tg35tT4R3¨tg3¨4t77=8oL6uj5X4zZ5g3-. 
       lin         -        gua     do - ló  -   sa!            
Offertorium ∙ 2  
<-3---3---0q-:--0---1---3---rR3---¨3r---34tT4---4tT4R3r--¨¨3---¨3rR3---3-¨¨, 
       Dó- mi -  ne,    in   au -  xí  -  li   -   um     me    -   um         ré  -  spi  -  ce,  
<-3rR3--¨¨4t---¨5---4tT4R3-¨!-¨¨3---3--¨¨3--¨¨1---12ed1¨0eD0---qQ0¨1ed1-:--0---33r-- 
         con - fun- dán - tur        et    re - ve - re -  án       -        tur,         qui   quæ - 
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<-3-¨!-¨¨4---¨3r---3---12eE2W1---¨qQ0¨1ed1Q0q-¨:--0---33r---3---¨34tT4tT4---¨3-- 
       runt   á  -   ni - mam   me    -    am,                ut     áu  -   fe  -  rant            e - 
<-¨33+4tg3d1¨3ed1Q0¨eD0q-. 
         am! 
Communio* ∙ 3  
<-4---uU67i---56uU6Z5T4t---tT4-¨%--5---tg3---4t---2-¨:--4---5---uU67i---tT4- 
       Tu,  Dó     -    mi      -      ne,  ser - vá  -  bis  nos,    et   cu - stó   -   di - 
<-4---456uj5-,--5---5---tg3---4t---tT4---tT4t---3---23r-%--4---5tT4R34tT4- 
        es    nos          a    ge -  ne  -  ra  -  ti   -   ó   -   ne    hac      in    æ     - 
<-2rf2e---eE2-. 
        tér  -  num. 
 
SABBATO 
Introitus* ∙ 1  
<-tT4---4uj5T4--¨¨5tT4R3r--¨¨rR3-:-¨¨3---4---4t---5---7i---7--¨¨7-(--7--¨¨7--¨¨7-¨ 
      Lex    Dó    -  mi     -    ni    ir -  re  -  pre - hen - sí  -   bi - lis, convértens  
<-7---iI7j5---7-,--5---tg3r---tT4uU6Z5---5---5---5--¨¨5u---5--X3zZ5g3r---4-: 
        á  -  ni  -  mas,   te - sti   -   mó    -    ni -  um De  -  i      fi  -  dé     -     le,  
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<-3---¨4tT4---5---rR3---¨3---3t---¨5---4tg3---ed1w---ed1-¨¨.---3---4t--¨¨5-¨ 
        sa  -  pi  -   én - ti  -  am præ-stans pár  -  vu   -   lis.  Ps. Cæ  -  li     e - 
<-5---5---¨5u---5---5---tT4---4t-,--rR3--¨¨4t---5---5---5---5---5---5-¨¨ 
      nár-rant gló -  ri - am  De   -   i,     et      ó   -  pe - ra   má-  nu - um   e  - 
<-5---5---5---¨5---5uj5---4---3---eE2---¨1-¨¨,,--5--5uj5-¨¨4--¨3--¨3r-¨¨5¨¨,, 
       ius  an- nún - ti  -  at       fir - ma- mén - tum.    E    u     o    u     a     e. 
Graduale* ∙ 5  
<-7---7i---uj5z¨7ik6¨7iK5uj5T4-:-¨¨3---5--¨¨uj5u--¨¨uU6i--¨¨iI7---iI7--¨¨uj5uj5¨7iI7¨5uj5-, 
       Bo-num  est                   con- fi - té  -   ri       Dó - mi - no,  
<-¨7---5ui---7i---¨7-(--5uiI7i---7---6u---tT4t¨7iI7--¨¨7-:--7---7iI7j5¨7iI7i- 
        et   psál  -  le  -  re    nó    -    mi -  ni     tu      -      o,    Al -  tís      - 
<-¨7---uj5uj56uj5¨¨34t78oL6uj5T4XzZ5g3-¨,,--3---4---¨3---¨5---78pÉ7---¨7---¨7-- 
        si -  me.                                     V. Ad  an- nun - ti  -  án  -  dum  ma- 
<-iI7uJ47iI7iI7uJ4-7iöõÕöé8o¨uj5¨78ol7oO8I7oO8I7uU6Z5-,--7---7---¨7---iI78ol7iI7¨8oO8o-¨ 
       ne                                                                 mi - se -  ri -  cór        - 
<-78oO8o---9---ol7¨9õÁ8¨uj5---uj5u---7uj55ui¨78ol7iI7-,--7---7---7---7---7--¨ 
                     di -  am              tu  -   am,                       et   ve - ri -  tá- tem  
<-¨iI7U645u¨6iol7U6Z5---5uj5T4tuj5uuU6Z5uJ4rR3-,--7---7iI7j5¨7iI7i---uj5uj56uj5-:-34t- 
        tu           -            am                           per   no       -      ctem.         
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<-78oL6uj5T4XzZ5g3-. 
 
Offertorium* ∙ 4  
<-¨3---3tT4tg3---¨1rR3---¨3-!--¨rR3---¨4tT4---¨5---X5%4uj5uJ4R33r5zZ5T4t---5¨--¨: 
        Il  -  lú     -      mi  -  na    ó   -   cu  -   los    me             -             os,  
<-7---4t---¨3---¨3---rR34tT4---4rR3E2W1---¨ed1-+--3---tT4urR3¨rR34tT4R3rR3---3--¨, 
       ne   umquam ob - dór    -    mi     -     am     in   mor          -            te,  
<-34tT4---4t---4tT4R3---4t---5uU6Z5-%-¨¨5---4tT4---5uU6Z5---4t---3rR3---3-¨¨: 
          ne  -  quán - do        di  -  cat        in  -  i    -   mí   -   cus    me  -  us:  
<-1ed1---¨3---¨qQ0---]Ôð-"--1e---3---12e---34tT4F1¨3tT4R3rR3E2---2--. 
       Præ -  vá  -  lu  -   i        ad- vér - sus        e          -          um. 
Communio* ∙ 8  
<-4---7---5---4-%--5---3---5---4---4-,-¨¨4---4---4u---7---7---7-(-¨¨7--¨¨ 
       O - pór - tet   te,   fí  -  li,  gau-dé - re,   qui - a    fra - ter   tu - us  mór- 
<-uj5---5---7---7---4---5---3---4---4--:--¨5---7---7---4-¨%--¨5---4-- 
       tu  -  us   fú  -   e  -  rat,  et     re - ví - xit,     per  -  í   -  e  -  rat,    et    in - 
<-4t---5---4-. 
       vén - tus  est. 
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DOMINICA TERTIA 
Introitus* ∙ 7  
<-4i---8---8---8---8-(-¨¨8oO8oL67i---uj5---7---uU6u---tT4---45uJ4tT4R3-:-¨¨3-¨¨ 
        O  -  cu - li   me - i   sem    -     per   ad   Dó  -  mi  -  num,       qui- 
<-5---7i---8---8---89pP9---oO8-:--7---8oO8---7---zZ5---7---8o---ol7oO8I7-¨ 
        a      i  -  pse   e  -  vél  -   let    de    lá  -  que - o     pe- des    me - 
<-7-,--8---7ol78o--¨¨8---7i---7iI74tT4-:--4---4t---4---4t6u--¨¨7---uj5u¨tT4t- 
       os.   Ré - spi   -   ce    in     me,          et    mi - se -  ré   -   re   me  - 
<-tT4-,--7---uj5---uj5---7---7---5uJ4tT4R3-:-¨5---¨45uU6uj5---5uJ4R3---56u-- 
         i,     quó- ni  -  am    ú  -  ni -  cus           et     pau    -    per       sum  
<-4tT4--¨¨4-¨¨.--¨¨7---7i---8--¨¨8--¨¨8--¨¨8---8---8--¨¨8p---9---9---¨oO8---8o-¨, 
         e  -  go!  Ps. Ad   te,  Dó-mi- ne,  le - vá - vi    á  -   ni-mam me - am,  
<-ik6---7i---8---¨8---8---8---8---8---8---¨89pP9---8---7---uU6---tT4--,, 
     De  -  us   me - us,  in   te   con- fí - do,    non     e -  ru - bé - scam.  
<-8-¨89pP9-¨¨8--¨7--uU6--tT4-. 
       E     u     o    u    a    e. 
Graduale* ∙ 8  
<-eD0---1e---ed1e-!--34tT4---tT4---4tg3¨5uJ4R3¨1ed1-:--4---5u---uU67i---7uU6Z5- 
        Ex -  súr - ge,     Dó  -   mi  -  ne,                  non præ - vá   -    le - 
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<-tT4uj5T4-%--rF1ed1¨3r5uU6Z5uJ4R3¨ed1-3rf23rR3E2W112eE2e--¨¨wW1-,-¨¨4---5u---uU67iI7U6Z5- 
        at            ho                          -                          mo,    iu - di  -  cén - 
<-tT4u---5u---4tg3¨5uJ4R3¨1ed1-:--4---5u¨---uU67iI7U6Z5---5%4uuU6uJ4rR3-+--¨3t67i- 
        tur    gen - tes                     in   con - spé     -      ctu                   tu  - 
<-uJ4-uj5T4t3tT4¨uJ4uj5zZ5T4-,,--3---1r---4---tT4t6u--¨¨7-:-¨¨7--¨¨¨7---7---7---7-- 
        o!                             V. In  con - ver- tén    -   do    in -  i - mí-cum me- 
<-6---5i---iI7U6Z55z7iI7U6Z5uU6Z5-78oO8ol7U6Z5---5uj5T4-,--4---4---¨5u---7---7--( 
       um  retr-  ór                    -                       sum,      in - fir -  ma- bún-tur,  
<-7--¨¨5uJ4---5u---7i¨7iI7U6Z5uU6Z5-67ik6uj5T4¨uj5zZ5T4-:--5uJ4---5u---¨7---uj5uj5T4- 
       et    per   -   í  -  bunt                                            a        fá  -  ci  -  e  
<-uj5uj5T4-7iK57iI78ol7¨uj5uj5T4-uJ4u45uU6uj5T4R3d1-:-¨¨ed1¨2ed11e4t7iI7¨uJ4R3¨3t67i--¨uJ4¨¨: 
                                                                           tu                  -                    a. 
<-uJ4¨uj5T4t¨3tT4¨uJ4uj5zZ5T4-. 
         
        
Tractus* ∙ 8  
<-1---3r---rf23rqQ0q¨3r--X3zZ5T4---tT4-:-¨¨4ui---5---tT4tg3¨5uj5u---7uU6Z5uj5T4t¨¨ 
       Ad   te     le         -         vá    -    vi     ó   -   cu - los               me   - 
<-tT4-,--4---tT456u---rR3---4-%--5---7iI7j5¨7iI7¨7iI7j5¨uU6h4¨5zZ5zZ5g3-45uj5T4¨5zZ5g3r-¨¨ 
        os,   qui   há    -    bi -  tas    in    cæ                           -                        
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<-4tT4-,,--4t6u---7-(--uU6Z5---¨5---56uj5---rR3---4tT4---5---45uj5z---tT4--¨, 
        lis.        Ec   -   ce,    sic  -   ut      ó   -    cu  -   li      ser -  vó   -   rum  
<-5---tT4t---3---34tT4-%-¨¨4t---4--¨¨tT4uuJ4tT4R3---3tu--¨¨7--¨¨7---uU6uj5T4-¨¨uj5T4- 
        in  má   -  ni -  bus     do - mi- nó       -       rum  su - ó -  rum.  
<-5uJ4R3¨5uj5uJ4tT4-¨¨,,--4t6u---uU6Z5---5---56uj5---¨rR3---¨4tT4-¨%-¨¨5---¨45uj5z-- 
                                     Et,        sic  -   ut      ó    -    cu   -    li      an  -  cíl  - 
<-tT4-:-¨¨5---tT4t---3---34tT4--¨¨tT4uuJ4tT4R3---3tu---7---7---uU6uj5T4-uj5T4¨5uJ4R3-¨ 
        læ    in   má  -  ni -  bus    dó       -       mi -  næ  su - æ.  
<-5uj5uJ4tT4-,,-¨¨1ed1¨3tg3r---34tT4-%-¨¨4ui--¨¨5---tT4tg3¨5uj5u--¨¨7uU6Z5uj5T4t--¨¨tT4-¨¨: 
                             I        -        ta         ó   -  cu -  li                 no      -       stri  
<-4---¨4u---¨7---¨¨7---¨6iol7---¨6---5uU6h4t---4!-3tuU6¨7iK5tT4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-, 
       ad    Dó - mi- num, De   -   um   no  -   strum,  
<-3tu---¨uJ4t---¨rR34t---¨4t---¨4---¨4---¨4t6u---¨uj556u---¨7uU6Z5uj5T4¨tT4--,, 
        do  -   nec      mi     -    se  -  re  -  á  -  tur       no    -     stri.  
<-4---4---4t6u---7---uU6Z5---5---56uj5--¨¨rR3--¨¨4tg3r-uj5zZ5g3¨4tT4tT4¨uj5uJ4rR3-, 
      Mi - se -  ré   -   re    no  -  bis,  Dó  -   mi -  ne,  
<-tT456u--¨¨4tT4R3--¨¨3tu--¨¨7--¨¨7--¨¨uU6uj5T44tT4R3r¨¨:¨¨¨7iI7U6Z5T4t6uU6Z5T4¨tT4¨56uU6Z56uj5T4-. 
       mi    -     se   -   ré  -  re   no  - bis!                
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Offertorium* ∙ 4  
<-1---3---3---34tT4tT4---3---34tT4R3r---rR3-%--34tT4t---rR3-¨¨:--¨3---1eE2s0-- 
       Iu - stí - ti   -   æ            Dó   -  mi    -     ni      re   -    ctæ,       læ -  ti  - 
<-1---3---3---34tT4t---rR3-,--3---3r---4t---5tT4R34tT4R3r--¨¨rR3-:--3---1-- 
       fi - cán- tes    cor   -   da,     et   dul -  ci  -  ó         -         ra     su- per  
<-1er---rR3---¨ed11w¨3rf2ed1Q0q---qQ0-¨¨,--¨¨1e--¨¨3---3t---rR3---3tT4--¨¨4-:--3-¨¨ 
       mel     et      fa          -          vum,   nam  et   ser - vus    tu  -  us    cu- 
<-tg3tT4t---rR3---ed1---3tT4R3rR3E2---¨2-¨¨. 
       stó    -    di  -   et       e       -       a. 
Communio* ∙ 1  
<X-3z---¨6---6---¨6---6---¨6u---7---6---5z-¨=-¨¨4---3---4---3r---¨4--¨¨: 
         Pas- ser  ín - ve - nit     si  -  bi   do-mum,  et   tur- tur   ni - dum,  
<X-4---4---4---4z---4zh4---3--A2rR3---3r±0---0-,--3--¨¨4z---6---6--¨¨7-¨¨¨ 
          u -  bi    re - pó -  nat    pul - los     su  -   os:     al - tá  -  ri -  a    tu- 
<X-uU6---7i---7---zZ5---4---6---tT4-¨:--tg34t---¨4ted1---¨1-"--1er---4tg3-- 
          a,     Dó - mi - ne    vir- tú - tum,    r ex       me    -   us     et      De - 
<X-3---12eE2W1Q0q--¨¨qQ0-,--1ed1--¨¨2--¨¨3r--¨¨ed1---3t---4t---34tT4-:-¨¨4---6u-¨ 
         us     me    -     us.      Be  -  á  -  ti,   qui    há -  bi  -   tant     in   do- 
<X-iI7i---zh4uU6Z5--¨¨5-:-¨¨5---5uj5--¨¨4---4---4tT4t---4---3rR3-!-¨¨23rR3r--¨¨1-¨¨ 
         mo      tu    -     a,    in    sǽ -  cu-lum  sǽ   -   cu  -  li       lau   -   dá- 
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<X-12ed1--¨¨1-¨¨. 
         bunt    te. 
 
FERIA SECUNDA 
Introitus* ∙ 3  
<-4---4u---7-¨(--¨7---uj5---uj5T4---45u---7-¨¨:--¨7---67i---7---uU6---5-- 
        In   De  -  o     lau - dá  -  bo       ver  - bum,   in    Dó  -   mi - no    lau- 
<-7uU6Z5---uj5---3t---5uU6h4---45uJ4t-,--4---45u---4---5---45uJ4t--¨¨4tT4R3-: 
        dá    -    bo    ser  -  mó   -   nem;        in   De   -   o  spe  -  rá    -     vi,  
<-23r---4---tT456u---7iI7j5-:--tT4---tT4t6u---7iI7j5---5-/-¨¨uj556uU6Z5T4t---4- 
        non    ti - mé     -     bo,      quid   fá     -     ci     -    at   mi         -        hi  
<-2rR3E2---2-¨¨.---4---5u--¨¨7--¨¨7--¨¨7---7--¨¨7---7---¨7---7--¨¨7--¨¨7--¨¨¨7--¨¨8-¨ 
        ho  -  mo.  Ps. Mi - se - ré  - re   me - i,  De  - us, quó-ni - am con-cul-cá- 
<-7---7---zZ5---7-¨,--zh4--¨¨5u--¨¨7---7---7---7---uU6---tT4--¨¨5---7---4¨¨¨,, 
       vit  me   ho - mo,  to   -  ta   di  -   e   bel- lans  tri  -   bu -  lá - vit   me!  
<-7--¨uU6-¨¨tT4-¨¨5--7-¨¨¨4-,, 
        E     u    o     u    a   e. 
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Graduale ∙ 8  
<-4tT4---4-:--4---4tT4t---tg3¨45uU6uj5T4---4tg3¨5uJ4¨33+1ed1-:-¨¨4tT4---4--¨¨4tT4t- 
       De  -  us,  vi -  tam     me         -         am                      nun  -   ti  -  á  - 
<-tT4uj5T4---rR3tT4t---tg3-45uj5T4¨56u¨iI775uj5-¨,--5iI7ik6¨7i---56uU6Z5T4t---tT4-¨¨: 
       vi             ti       -     bi,                                   pó         -       su      -       i  
<-5uj5¨uU6uj5T4---45u---7---uj5¨uU6uj5T4---4tg3¨5uJ4¨33+1ed1-,--23r--¨¨4---tT4u¨uj5uJ4- 
        lá       -        cri  - mas me       -       as                         in   con - spé   - 
<-tT4ed1¨23r---tT4¨5uJ4R3-5uJ4¨4!56u8(--¨¨7iI7-8ol7¨6uj5T4R3¨45uU6uj5T4R3-4uj5T477=4uj5zZ5tT4¨¨¨,, 
       ctu              tu               -              o.  
<-4---7--¨¨7iI7--¨¨7--¨¨7---7---77=78oO8I7¨78oO8o--¨¨8--¨¨8ol7-¨7iI7¨iI7oO8I7¨7uU6Z5T4¨tT4-: 
 V. Mi - se  - ré  -  re  mi - hi,   Dó          -          mi - ne,  
<-uJ47uj5T4¨uJ4¨4!56u8(---7---7-(-¨¨5---7---7---6u---tT4---45uj5¨uj5uj5T4t--¨¨tT4-: 
      quó            -            ni -  am  con-cul - cá - vit    me     ho        -        mo,  
<-7---uj5---7uj5T4---4-%--tT4u¨uJ4tT4¨uU6uj5---4tT4tT4¨34tT4R3E2ed1-¨:--23r---tT4-¨ 
       to  -  ta       di     -    e     bel              -          lans                          tri   -  bu - 
<-5%4u¨uj5uJ4---tT4ed1¨23r¨tT4¨5uJ4R3-5uJ4¨4!56u8(--¨¨77=7iI7-:-¨8ol7¨6uj5T4R3¨45uU6uj5T4R3-¨ 
        lá       -       vit                                           me!       
<-4uj5T4u¨77=4uj5zZ5tT4-. 
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Offertorium ∙ 8  
<-5---tT4uj5%---4---5%3tT4---4t-:--rR3---4---5u---7iI7---¨tT47uU6Z5¨56uU6Z5-¨¨¨ 
       Ex - áu     -    di,    De     -    us,     o   -   ra  -  ti   -   ó   -   nem  
<-45uj5T4t---tT4-,--4!---4---5u---7iI7---tT4u---7-:--7iI7---uJ4---¨5---7-¨ 
        me     -     am,     et    ne   de -  spé   -  xe   -   ris     de  -  pre  -   ca -  ti - 
<-7=5iI7---67iI7¨8oO8---6iI7---uU6--,--¨¨4---5z---6ik6¨67i---5--X4zZ5T4¨34t-¨ 
        ó      -     nem           me  -  am,       in - tén  -  de             in    me,  
<-iI7iI7uj57uJ4f2r-:--2rt---45u---7uU6h4¨tT4uU6Z5¨56u---4tT4---4-. 
                                   et       ex  -  áu            -             di      me! 
Communio ∙ 5  
<-uj5---7---7---5--¨¨7---7oO8I7-¨¨:--7---8---uU6---tT4---5---7---77=5uj5-¨¨, 
     Quis  da - bit   ex   Si  -   on          sa - lu  -  tá  -  re      Is  -  ra -  el?  
<-5---7---7---7---6---7---5---3r-¨¨:--3--X4z---6---6---6---6uU6---6-- 
     Cum  a - vér - te -  rit  Dó - mi - nus      ca  -  pti -  vi -  tá - tem  ple  -  bis  
<-3rR3---3-,--7---8---ö--¨¨ö--¨¨8---7iI7uj5¨ik6¨7iI7-:--5---8---7---7--¨¨56uU6h4- 
        su  -   æ,    ex - sul - tá - bit  Ia - cob,                    et    læ - tá - bi - tur  
<-5---7--X7=5u¨uj5zZ53rR3-. 
        Is -  ra  -  el. 
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Introitus ∙ 3  
<-3---33---1r---5uj5T4u---7-¨¨:--7---7uj5---uU6uj5T4t-%--4---5---7---tT4-¨¨ 
        E   -  go     cla  -  má    -     vi,  quó - ni    -   am            ex  - au - dí -  sti  
<-5u---tT4tT4R3---3-,--3---23r¨5%--¨¨4---4---4---tT4---4uj5uJ4rR3-:-¨¨4--¨¨45u-¨ 
       me,   De     -     us.   In - clí     -   na   au - rem  tu  -  am,            et   ex - 
<-77---5---5---uU6uj5---tg334tT4t---tT4-,-¨¨rF1---4---5u--¨¨uj5i---77--¨¨7iI7- 
       áu  -  di   ver - ba        me      -       a,       cu  - stó - di     me,    Dó  -  mi - 
<-7-:-¨¨77---tT4---4!---4---5u---uj5uJ4---4-,-¨¨4---77--¨¨¨5uU6uj5--¨¨4--¨¨rR3tT4- 
       ne,    ut     pu -  píl - lam   ó  -  cu    -    li,   sub  um -  bra         a  -  lá  - 
<-¨4---¨4---45u---uU6uj5T4-:--rR35uj5¨56u---rf2---3rR3E2--¨¨2-¨¨.---4---5u--¨¨7- 
      rum  tu  -  á    -  rum        pró        -        te   -  ge      me! Ps. Ex - áu - di,  
<-7---7---7---7---8---7---7---zZ5--¨¨7-,--zh4--¨¨5u--¨¨7--¨¨7--¨¨¨7--¨¨7--¨¨uU6¨¨¨ 
      Dó - mi -  ne,   iu - stí - ti - am   me - am,  in  -  tén - de  de - pre - ca -  ti - 
<-tT4---5---¨7---4-,,--7--uU6-¨¨tT4-¨¨5--¨7--¨4-,, 
        ó  -  nem me - am!    E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 2  
<-4---4---4---5---uj5uj5T4¨uJ4¨5u---5-:--uj578o---7uU6Z5---tT4uj5T4--¨¨4--¨¨rR3tT4t- 
       Ab  oc-cúl -  tis   me        -        is  mun   -  da        me,      Dó - mi - 
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<-tg3¨¨45uj5T4¨56u¨iI775uj5-,--7---7---7---7---7=6iol7¨77=iI7iI7uU6Z5---5uj5T4¨5uj5-¨ 
       ne,                                 et    ab    a  -  li  -  é               -               nis  
<-7uU6Z5¨uJ4rR3-¨¨:--34t---5---5uU6Z5u---4t---uj57i---iI7¨8oO8I7-ol79õÁ8k6¨uj5T4¨5ui- 
                              par  -  ce    ser    -    vo     tu     -    o!  
<-7oO8¨oO8ol7U6h4¨56uj5-,,--¨¨5---5u---7i---8---8---8---8---8---8o---9oO8I7U6¨- 
                                    V.  Si   me  -   i     non   fú  -  e - rint do - mi  -  ná  - 
<-uj5T4¨uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8k6¨uj5T4¨5uj5T4t89pP9O8o---pé8-¨¨,--89pP9O8¨89pP9O8---8---¨8-- 
                                                                           ti,        tunc                im - ma - 
<-8---8---8---ol79oO8I7j5¨uj5u¨77=uj578oO8I79oO8I7¨iK5---5-,-¨¨7--¨¨7---7i---iI7U6h4-¨ 
       cu - lá -  tus   e                        -                         ro,    et    e  -  mun-dá  - 
<-5uU6h4¨5u¨6iol7U6Z5--¨¨5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-:-¨¨3---4t---5uU6Z5u--¨¨4t---uj5--¨¨7i- 
                                   bor                             a    de   -   lí      -    cto   má  -  xi - 
<-8ol7U67i-:-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
       mo.       
Offertorium ∙ 2 | Dextera Domini 
 
Communio ∙ 6  
<-3---33---1e-¨:--qQ0---3r---3---4t---5-¨:--5---5---5---5u---5---4-- 
      Dó  - mi  -  ne,  quis     ha  -  bi  -  tá  -  bit      in    ta - ber  - ná  - cu - lo  
<-34tT4---tT4-¨:--3---¨5---3---1---eE2e---1-"--1---3---4t---56u---tT4tT4-¨¨ 
         tu   -    o,      aut quis  re - qui -  é    -  scet   in  mon - te     san  -  cto  
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<-34tT4R3r---rR3-,--7---7---8---uU6---5---7---4---5---4---3-¨¨:--3---3-- 
         tu     -     o,     qui   in - gré - di  -  tur   si - ne   má-  cu - la,      et     o - 
<-4---ed1¨ed1eE2W1Q0q---qQ0-:--3---3tT4R3¨4rR3d1e¨3tT4tg3---3rR3---3-. 
       pe - rá         -         tur      iu -   stí             -              ti   -  am. 
 
FERIA QUARTA 
Introitus ∙ 1  
<-3--¨¨4t--¨¨5---5-¨/--5--¨¨5u--¨¨tT4--X4zZ5zh4--¨¨4tT4---5u--™zZ5-:-¨¨4--¨¨5--¨¨¨7- 
        E  -  go   au- tem   in   Dó -  mi  -   no          spe  -  rá  -  vi,    ex - sul -tá- 
<-7---7---5---7---7-(--5--X3zzZ5g3r---4---3---3---4tT4---5---¨rR3---3-¨¨, 
       bo   et    læ - tá - bor    in     tu      -       a    mi  -  se   -  ri  -  cór - di   -  a,  
<-3---4t---5---5---tg35uJ4---3-:--3---3---ed1---3r---4---3rR3---33+1ed1¨¨. 
      qui  -  a     re - spe - xí      -    sti     hu - mi  -  li   -   tá - tem  me  -  am.  
<-3--¨¨4t---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5--¨¨5u--¨¨5---tT4--¨¨4t-¨¨¨, 
   Ps. In   te,   Dó - mi - ne,  spe - rá - vi, non confún-dar   in    æ - tér - num,  
<-rR3--¨¨4t--¨¨5--¨¨5--¨¨5--¨¨5--¨¨5uj5--¨¨4--¨¨3--¨¨3r--¨¨tT4-,,-¨¨5-¨¨5uj5-4-¨¨¨3-¨¨3r-¨¨tT4-,, 
      in    iu  -  stí - ti  - a   tu  -   a      lí  - be  - ra   me!    E    u    o   u   a   e. 
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Graduale ∙ 7  
<-4--¨¨3r--¨¨4---rR3r---4--¨¨2rf2r--¨¨4--¨¨rR3-¨¨X34zZ5zh4-:-¨¨4ui--¨¨7---7--¨¨¨7-¨¨X6-¨¨ 
      Mi  - se -  ré  -  re    mi - hi,     Dó - mi   -  ne,         quó  - ni  - am   in  - fír- 
<-6zZ5T4t--Xzh4-,--4t---tT4---rR34ted1r-%--4---4tT4---4t7iI7U64tT4tg3¨4uj5zZ5T4-¨¨,, 
      mus      sum,    sa   -  na     me,           Dó   - mi  -  ne!  
<-4---4---8---pé8I7uj5T4tg34uj5T4tg3r-uJ45uj5T4¨5uj5g3r-78ppP9pé8I7U6¨8oO8I7U6¨7i---8-¨¨: 
V. Con-tur- bá - ta                                                                                   sunt  
<-8oöüú---ü---pP9---öõ---8---8pé8pé8I7---789ppP9O8¨pÉ7iI7U6-,-¨¨5--¨¨7--¨¨5--¨¨4-¨ 
         ó   -   mni - a       os  -   sa   me       -        a,                      et   á  - ni - ma  
<-iI7i--¨¨ik6¨7iI7iK5T4¨¨:-¨¨4---7---5---4---4---iµ4-:-ik689pé8¨9pP9O8¨ol7ik6¨7iI7iK5T4-¨ 
      me   -   a                  tur- bá - ta    est  val - de.  
<-tg3r¨uj5T4ted14uj5zZ5T4-. 
 
Tractus ∙ 2  
<-1---1---0qQ0Ôð0qQ0¨1ed10qQ01ed1-01eE2W1ed1¨01eE2W1¨ed1-:--0---1---0e---3---3-- 
       Rex  re - gum                                                       Pa-  tér - que     ó -mni - 
<-3---3---3---3r---3---3---eE2---qQ0---01ed12ed1¨23rF1qQ0-¨¨,--0---¨3---1-- 
       um, ra  -  ti  -  ó  -  ne   de -  gén -  ti   -    um,                       con- cé -  de  
<-1e---1-¨--1---qQ0¨123r---3rR3-:--1e---3rR3---3eE2W1---12ed1-¨¨,,--1---0-¨ 
       no -  bis   vé  -   ni       -      am      de    -  li   -   ctó    -    rum!       Ut    ti - 
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<-1---1e4t3rR3d1¨12eE2e---wW1-:--1---1r---rF14tg3E2W1e---1---1e---1-"--23r-¨¨ 
       bi    so             -             li,      cre   -  a  -  tó        -        ri    no-stro     pla - 
<-3eE2W1---qQ02ed1¨23rF1qQ0-,--1e---1---1---12e---23rR3---3eE2W1---12ed1-¨¨,, 
       cé     -    re                        me  -  re   -  á  -  mur      in        æ    -    vum!  
<-0---1---¨1e4tg3¨rR3d112eE2e---¨wW1-"--1---1r---rF14tg3E2W1e---1-¨¨:--¨1---1e-- 
     Mi  -  se  -  ré            -              re,    mi - se  -  ré        -       re,    pre - cá - 
<-1---1e---1---23r---3eE2W1---qQ02ed1¨23rF1qQ0-,-¨¨1e---1---1--¨¨1e---1--¨¨1- 
      mur,  tu  -   is    pró -  pri    -    is,                     quos  red - e - mí - sti,  fá- 
<-qQ01w3r---3rR3-:--4---0---1---1---1---3---3---3---3---3--¨¨3-!-¨¨23rR3- 
      mu       -      lis,    me-mor   é   -  ti - am  pó -  ti  -  us  grá -  ti  -  æ,  quam  
<-3eE2W1---0q---12ed1-¨¨,,--1e4tg3rR3d112eE2e---wW1-¨:--1e---1---1---1---¨eE2-¨¨ 
      mé    -    ri   -   ti!           Per                       hoc     sa -  cro- sánctum  ie - 
<-3r---3eE2W1---qQ02ed1¨23rF1qQ0-¨¨,--¨1e---1---1---1---1e---1---1-¨¨:--¨1-- 
        iú  -  ni    -    um,                       Pa - ter  cle-men  - tís  -  si - me,     no - 
<-qQ01w3r---3rR3---4---0---1ed1---3-¨:--3---3---3---23rR3r---1---12ed1-,, 
      stró     -    rum  pec - ca  -  tó  - rum  de  - le     ci  -  ró    -    gra- phum!  
<-3---4---5---5---4---3---4---tT45uJ4R3¨tT45uJ4R3-tT4tT4R3¨tT4tT4R3¨tT4rF1-:--1-¨¨¨ 
        Ut,  tu  -  a  præ - ve  - ni  - én - te,                                                       im- 
<-1---1---3---34t---5tT4R3---3eE2W1---qQ02ed1¨23rF1qQ0-¨¨,--¨1e---1---1---1-- 
      mo    fa- vén - te      grá   -   ti     -     a,                          ví  -   gi  -  les   at - 
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<-1---1---1e---1---1-"-¨¨1--¨¨1--¨¨1--¨¨1---1e---1---1---¨1---1---qQ01w3r- 
     que   in -  co  -  lú-mes  ad  tu-am  san-ctís - si-mam per-ve - ní    - 
<-3rR3-:--3rR3E2---qQ0---1ed1---3-!--rR3r---0---1e---23rR3r---3eE2W1---qQ0q-¨¨¨ 
        re        me   -   re   -   á   -  mur   re   -  sur  -  re   -   cti    -    ó    -    nem! 
<-34tT4R3tT4R3eE2W12ed1-. 
          
Offertorium* ∙ 4  
<-7---5---5z¨7iI7U6uj5T4¨tT4¨5iI7-:--4---tT456u---7-(--rR3---4---5u---7---7-- 
       Dó - mi - ne,                           fac  me   -   cum   mi  -  se  -   ri  -  cór - di - 
<-67iI78oO8---6iI7---uU6-:--4---5---5uiI7---7---¨tT456uU6Z5---uj5u-¨,--7uU6Z5-¨¨¨ 
        am             tu  -  am   propter    no   -  men  tu       -       um,     qui - 
<-7---tT4---5---rR3---4t-:-¨¨rR3---4---5u---7---7---67iI7¨8oO8---6iI7---uU6¨¨¨. 
        a    su  -   á -  vis      est    mi  -   se  -  ri  - cór  - di  -   a               tu   -   a! 
Communio* ∙ 7  
<-7---8oO8---9---8---7---8oO8---6-¨:--7---tT4¨56u---iI7---tT4t¨6uU6Z5¨uj5-¨¨, 
       No  -  tas     mi   - hi    fe   -  cí   -  sti     vi  -  as           vi   -  tæ,  
<-4---5---7---iI7---uj5u---uj5---7i---ik6u---uU6-:-¨¨6---45uj5T45u--¨¨5-/-¨¨7- 
       ad -  im-plé -  bis    me      læ  -   tí   -  ti    -    a    cum  vul     -     tu     tu- 
<-67i¨uj556uU6Z5---4---45uj5T4t---tT4-. 
         o,                  Dó  -  mi    -      ne. 
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Introitus* ∙ 3  
<-ed1---2e--¨¨4---¨4---¨4uj5---5--¨¨¨4tT4R3---3-:--23r--¨¨¨4tT4R34tT4--¨¨2---3rR3--¨¨3-¨, 
       Sa -  lus  pó- pu  -  li    e  -  go    sum,   di  -  cit          Dó - mi- nus,  
<-1--¨¨4---tT45u---5-¨/-¨¨5uj5---4---45u--¨¨uj5---5uj5T4t--¨¨tT4-%--4--¨¨¨4t---4-¨¨ 
      de qua- cúm - que    tri  -  bu -  la  -   ti   -   ó    -     ne    cla- má - ve- 
<-rR3t---56uU6Z5T4t--¨¨rR3-:--3---2e4t--¨¨¨4---rR3t---56uU6Z5T4t---tT4-,-¨¨4--¨4t- 
       rint      ad           me,    ex -  áu  -   di  -  am        e      -      os,     et    e - 
<-4-¨%-¨4---2e4t---4---¨4---¨rf23r---4tg3E2W1¨ed1-:--1w3r---4uj5u¨45uj5T4---2-- 
       ro    il  -  ló  -   rum Dó - mi   -   nus               in         per      -       pé - 
<-3rR3E2--¨¨2-¨.---4---5u--¨¨7---7---7---7---7---7---7---8---7---zZ5---7-¨, 
         tu  -   um. Ps. At - tén- di - te,  pó- pu - le   me- us   le-gem me- am,  
<-zh4---5u---7---7---7---7---7---7---7--¨¨7---uU6--¨¨¨tT4---5---7---4t-?, 
      in  -  cli  - ná - te    au-rem vestram   in  ver  -  ba     o  -   ris  me -  i! 
<-7--uU6-¨¨tT4-¨¨5--7--4t-,, 
        E   u    o    u    a    e. 
Graduale* ∙ 7  
<-4t6u---8iI7U6Z5--¨¨tT4---45uj5¨56u--¨¨45uj5T4t--¨¨tT4-:-¨¨4u--¨¨7i--¨¨8pé8I7---iI7-¨¨( 
        O   -    cu    -     li      ó       -       mni    -   um    in     te     spe  -  rant,  
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<-¨7iI7i---¨8---¨¨8pé8pP9O8oO8¨õá9¨öõÕö¨8pé8-¨¨,--¨7---¨9öõÕö---¨ö---¨pP9---¨¨8oO8I7--( 
        Dó   -    mi  -  ne,                                   et      tu      das    il    -   lis  
<-7i9õÁ8I7U67i---8oO8I7U6uU6Z5T4tT4-:-¨¨4t--¨¨uU67i--¨¨8iI7U6Z5u---7iI7iK5¨uj5T4tT4-:-¨¨¨4t- 
         e         -        scam                  in    tém  -  po      -     re                     op- 
<-7---¨¨7iI7---¨78pé8¨pP9p¨ik6uj5T4-uj5¨uU6h4tT4¨uj5zZ5T4-,,--8---oO8ik67iI7U6¨8oO8ik67iI7-¨ 
      por -  tú   -   no.                                            V. A -   pe              - 
<-5uU6uj5T4-5u8pé8I78p--¨¨8p--¨¨8-:-¨¨¨8pé8pP9O8¨oO8õÕö--¨¨ö---öõÕöé8--¨¨8(678pé8I7p¨pé8¨9pé8¨¨, 
                                        ris   tu    ma       -       num  tu  -   am,  
<-8oO8I7---78o¨8oO8ol7---7iK5T4tT4¨5uj5-/-¨¨4t---¨¨4---¨4---4t6uU6Z5u---¨tT4-:--¨4t- 
        et          im      -      ples                 o  -  mne  á  -  ni      -      mal     be- 
<-7---7iI7---iI7---7i---78p¨8pP9p¨ik6uj5T4-:-uj5¨uU6h4tT4¨uj5zZ5T4-. 
       ne -  di  -   cti  -  ó  -   ne.                    
Offertorium* ∙ 8  
<-4tT4-%-¨¨3---4---4u---5u---5uiI7U6Z5T4tT4-:-¨¨4---tT4z¨7i---tT4---¨4-%--4uj5- 
        Si    am -  bu -  lá  -  ve  -  ro                   in    mé     -    di  -   o       tri - 
<-tT4---4rR3E2W1---4---4uj5z---tT4-,--4tT4---3---4---4uj5u¨uU6uj5T4R3¨4t6u---8- 
       bu  -  la     -     ti  -  ó    -    nis,     vi   -   vi -   fi  -  cá            -              bis  
<-uj5uj5T4-uU6Z556uj5---tT4---45uj5z---tT4-,-¨¨¨¨4tT4--¨¨3---4---4ui---7i-)--7- 
       me,                         Dó  -  mi    -     ne,      et      su - per    i    -   ram    in- 
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<-iI7j5---7---uj5u---tT4---¨4---4tT4R3rR3E2W14t---4-¨:--5---¨5uU6h4t-3tu¨rR3ed1- 
         i   -   mi -  có  -  rum  me -  ó          -         rum   ex -  ten         - 
<-34tT4---4-:--uJ4t¨78oO8I7uU6h4--¨¨56u---56uU6Z5T4t---45uj5-,--3--¨¨5---¨7---¨7-¨ 
         dí   -   sti   ma         -          num    tu      -       am,      et  sal-vum me  
<-67iI7j5uj5u---7-:--67i---7---iI7uj5---¨uj5uj5¨uU6h4t-3tuj5T4¨uj5T4tT4---4-. 
         fe      -       cit  déx -  te  -  ra          tu                 -                    a. 
Communio* ∙ 5  
<X-7---7--¨¨7i--¨¨7-:--¨6---¨6uU6--¨¨4---4u---7-¨(-¨¨3---4z---6zZ5T4--¨¨7---iI7- 
        Tu man-dá- sti  man - dá -  ta    tu  -  a     cu - sto -  dí   -    ri    ni - 
<X-7iI7U6-,--6---6---6---¨6--¨¨6u---7---6---iI7---6u---7iI7U6---zZ5-:-¨¨3-¨ 
          mis.       U -  ti- nam  di -  ri  - gán-tur   vi  -   æ      me   -   æ      ad  
<X-4z---zZ5---4---zZ5---tT4-:--4---zZ5---4---¨zZ5---4---4uU6Z5T4---tT4tT4-- 
          cu - sto -  di -  én -  das     iu - sti  -  fi  -  ca  -  ti  -   ó     -     nes  
<X-34tT4R3r---rR3-. 
           tu     -     as!  
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FERIA SEXTA 
Introitus* ∙ 1  
<-1w¨3rR3--¨¨3--¨¨1--:--¨3---eD0---1e---4---3---3--¨¨3eE2W1---1-:-¨¨1--¨¨0--¨¨1-¨¨ 
        Fac       me-cum, Dó - mi   -  ne,    signum in   bo   -   no,    ut    ví  - de - 
<-1---¨1---0--¨¨1---3r---1-"--12e---0---1---1erR3E23rR3r---3r-,--1---rR3- 
      ant, qui  me   o  -  dé - runt,  et    con-fun-dán        -       tur,   quó  - ni - 
<-3---3---23rR3r---3eE2W1---1-¨¨"--1---¨eE2---3---1---12e-:--1---1e---3-- 
       am   tu,   Dó    -    mi   -    ne,     ad - iu  -  ví  - sti    me,      et   con - so - 
<-rF1rR3---3---3rR3E2W112eE2e---wW1-.---0---1---3---3---3---3---3---3-¨¨¨ 
        lá     -    tus   es                   me!   Ps. In -  clí - na,  Dó - mi - ne,   au-rem  
<-3---3---3---3---4---4---3--,--1---3---3--¨¨3---3--¨¨3--¨¨4---ed1--¨¨3-¨¨¨¨ 
       tu  -  am,  et   ex - áu - di    me,  quó - ni - am  in - ops  et  pau-per  sum 
<-ws0---12ed1-,,--3--4--ed1-¨¨3--ws0-¨¨12ed1-,, 
        e   -   go!         E   u   o    u     a      e. 
Graduale* ∙ 5  
<¨¨0---3r---3-!--3---3r---3---4tT4t---5tT4R3¨3eE2W1---ed1-:-¨¨3--¨¨3---rR3--¨¨4-¨ 
       In   De -  o  spe- rá -  vit    cor      me       -       um,    et   ad - iú - tus 
<-34tT4tT4R3¨rR3-,--3r---3---¨4t---rR3---3---3---¨4---3---¨ed123rf2¨3rF1ed1Q0-¨¨¨, 
        sum,               et     re -  fló -  ru  -  it    ca - ro   me - a,  
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<-5---3---4---5---5uiI7i--¨¨7--X6---zh4zh4-:-X4z---6--¨¨7=67iI7U6Z5T4R3---rR3-! 
        et   ex   vo- lun - tá    -    te   me - a           con - fi - té        -          bor  
<-rR3rR3rR3r--X4!3rR33tT4zh4R3-,,--3---5---5ui¨78pÉ7--¨¨7---7-(--7---7--¨¨iI7uJ4- 
        il       -       li.                  V. Ad  te,   Dó     -     mi- ne,  cla - má - vi,  
<-7iI7iI7uJ4-7iöõÕöé8ouj578ol7¨oO8I7oO8I7uU6Z5-,--5ui---iI7¨9õÁ8¨uj5---uj5u---uj55ui-¨¨ 
                                                                      De  -  us              me  -  us,  
<-78ol7iI7-,--5---uj5¨7i9p---iI7¨iI7j5u---7-¨:--3---3---3tT4R3---4t---5uU6Z5u-¨¨ 
                         ne   sí      -       le      -      as,    ne  dis -  cé   -   das     a  
<-XuU6zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4uuU6uj5X3tT4zh4R3-. 
         me!          
Offertorium* ∙ 5  
<-5---tT4uj5---rR3---3rR3---3-:--3---4---5u---7iI7---¨tT4uU6Z5u---3rR3---3-¨: 
        In - tén   -   de      vo   -  ci     o  -   ra  -  ti   -   ó   -   nis            me  -  æ,  
<-3r---456uU6Z5---5u-(--5u---¨56uU6Z5---4t---¨567iI7iuj5-7ik6uj5T4¨56uj5---¨5-¨, 
       rex      me    -    us       et       De    -    us       me                -                 us,  
<-34t78oO8oO8I7---78oO8I7i---iI7-:--7i---78oO8I7uU6Z5-¨--5u---3t7iI7i---5uiK5-¨/ 
       quó         -         ni     -     am    ad      te                 o    -  rá      -      bo,  
<-34tT4t5uU6Z5u---3rR3---3-. 
        Dó        -        mi   -  ne! 
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Communio* ∙ 7  
<-8---8--¨¨7--¨¨7--¨¨8o---7--(---7---¨tT4---5u---7-:--7---7--¨¨8---9--¨¨8- 
     Qui   bí  - be - rit    a- quam,   quam  e  -   go   do,    di  -  cit   Dó-mi-nus  
<-8o---7---5---7---7-,--8---8---7---8oO8I7---7-(--7---7i---8---8---7-¨ 
        Sa -  ma - ri  -  tá - næ,    fi  -  et      in     e    -    o    fons  a - quæ,   sa -  li - 
<-8oO8---6-:--7---8---6---7---tT456uU6Z5---tT4-. 
        én  -   tis    in   vi  - tam  æ  -  tér     -     nam. 
 
SABBATO 
Introitus* ∙ 5  
<-3---3---3---5-/--7---5---7---7---5---5-¨--56u---4tT4R3r---rR3-¨¨,--3-- 
      Ver - ba  me - a  áu -  ri -  bus pér -  ci  - pe,  Dó   -    mi      -    ne,       in  - 
<-4tT4t---5---tT4¨5uJ4rR3-!--3t---5uU6h4---7---78oO8I7i---iI7-,--7---7---7i-¨ 
        tél    -   li  -  ge               cla  -  mó  -  rem   me    -    um,     in - tén - de  
<-iI7---5-/-¨¨5--¨¨3--¨¨¨4t--¨¨5uj5T4t-¨¨X5uU6h445zZ5T4--¨¨34tT4R3r--¨¨rR3-.---3---5-- 
       vo   -  ci      o  -  ra  -  ti   -  ó     -     nis                  me    -    æ! Ps. Rex me- 
<-7---7---8--X6---7---5-,,--7--7--8-X6--¨7--tT4tT4R3r? 
       us    et    De -  us   me - us.     E   u    o    u    a   e. 
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Graduale* ∙ 1  
<-1---3r---4rR3E2W1w---ed1-¨:--3---4tT4t---5uj5T4R34tT4t---tT4-¨%--tg3tT4----4-- 
       Si   ám -  bu     -     lem  in    mé   -   di        -         o       um   -  bræ  
<-ed1eE2---1ed134tT4-:-¨¨1t---tT4--¨¨5uU6u--¨¨tg35urR3r--¨¨ed1eE2--1ed1¨¨3rf23rF1ed1Q0¨¨¨, 
       mor  -   tis,            non    ti  -  mé    -  bo             ma   -   la, 
<-3---1---3---3---4tT4tT45u---4---¨5tT4R3r-%--1---1---qQ0q34tT4f23rR31ed1-¨¨¨,, 
     quó- ni- am   tu   me      -     cum   es,         Dó- mi - ne.  
<-tg3tT4f2e---1-"--qQ0q34tuJ4tT4Xzh4R36zZ5T4¨45zZ5T4t---5-:--1t---56uj5---56uj5-- 
 V.  Vir    -     ga    tu                       -                       a      et      bá    -    cu   -     
<-tT4-¨--tT4tuJ4uj5T4R345uj556u---5--,--tg3tT4f2e---1e---qQ0q3rR34tg334tT4-%--4-- 
       lus     tu               -               us,      i      -      psa    me                       con-  
<-4t---¨uj5uJ4R35uj5T4t---1---qQ0q-¨¨:-¨¨34tT4f23rR31ed1-. 
       so  -   lá          -         ta    sunt.  
Offertorium* ∙ 8  
<-1---2r---2r---4-¨¨:--4t---rR3---1e--X3zZ5T4---4zh4---4-¨¨:--7--™uU6uj5T4R3-¨ 
    Gres-sus   me -  os     dí  -  ri   -  ge,    Dó   -   mi  -  ne,    se  - cún   - 
<-45uU6uj5T4R3¨45uj5---tT4-:--3---34tT4---45u---7---7ik6¨7iK5uj5T4---rR3-,--3r-¨¨ 
                                  dum   e   -   ló   -   qui  -  um   tu         -        um,    ut  
<¨¨4u--¨¨5--¨¨tT4---5--¨¨rR34tT4--¨¨4---3rf23rqQ0q-:-¨¨0--¨¨¨1--¨¨3r--¨¨rR3--¨¨4!uU6Z556uU6Z5-¨¨ 
      non do - mi - né -  tur        o - mnis            in  - iu  - stí - ti   -  a,  
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<-tT4---45uj5z---tT4-. 
       Dó   -  mi   -    ne! 
Communio* ∙ 2  
<X-4--¨¨rR3rR3E23rR3--¨rR3z-:-¨¨6---6---7i--¨¨8---7i--¨¨6zZ5T4--¨¨4-:-¨¨¨4--¨¨rR3rR3E23rR3r¨¨ 
        Ne-mo             te      con-de-mná-vit, mú - li     -   er?  Ne-mo, 
<X-4---45zZ5T4t---zh4-,--rR3---6---7i---7---7---zZ56u---45zZ5T4R3r---rR3--¨: 
        Dó  -   mi    -     ne.    Nec    e  -  go     te   con-de   -    mná     -     bo.  
<X-rR3rR3E23rR3r---4---45zh4---4-:--6uU67i6uU67i--¨¨zZ5---3r---4zZ5T4t---zh4-. 
          Iam              ám - pli   -   us     no         -        li     pec   -  cá     -    re! 
 
DOMINICA QUARTA 
Introitus* ∙ 5  
<X-3--¨¨34zh4t--¨¨rR3--¨¨3---4---5---7-¨:--7---7--¨¨7oO8--¨¨7--¨¨7oO8--¨¨7---uj5uj5-¨¨ 
        Læ -  tá   -   re,  Ie - rú - sa- lem,  et  con-vén-tum  fá  -  ci -  te,  
<X-7iI7---zH3:---6---6---6---4z---zh445zZ5T4---34tT4R3r--¨¨rR3-,--5---¨7--¨¨5- 
           o -  mnes, qui   di -  lí  -  gi  -  tis                e     -      am!  Gau-dé - te  
<X-7---4---zZ5---3rR3---3-:--3---4--¨¨5---56uj5---tT445zZ5z--¨¨zZ5-=-¨¨5uiI7j5- 
        cum læ - tí   -   ti   -   a,   qui   in   tri -  stí   -   ti       -       a       fu  - 
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<X-tT445zZ5z---zZ5-,--5---tT4---7---7oO8---7-=-¨¨7---5---7--¨¨78oO8o--¨¨7iI7j5z-¨¨ 
          í       -       stis,    ut   ex - sul -  té   -  tis,   et    sa  -  ti  -   é    -    mi  - 
<X-zZ5-:--3---4t---5--¨¨4---7-:--3---4t---4---7---7iI7U6h4t---5uU6h445zZ5T4- 
          ni      ab    u  -  bé - ri- bus  con - so  -  la -  ti  -  ó      -      nis  
<X-34tT4R3r---rR3-¨¨.--¨¨¨3--¨¨5--¨¨7---7---¨7---7---¨7--¨¨7--¨¨¨7--¨¨8---¨8---7-, 
           ve    -    stræ! Ps. Læ - tá - tus sum  in his, quæ di - cta sunt mi  - hi:  
<X-5---7---7---¨8---7---6---7---5---5--,,--7--7--8--6--7--tT4tT4R3r--. 
        In  domum Dó -mi - ni     í  -  bi- mus.     E    u   o    u   a   e. 
Graduale* ∙ 7  
<X-3---4---3rR3d1¨rf2r---45uj5T4R34tT4-:--3r---4u-¨(-¨7---uU6---4---5---¨7-- 
        Læ - tá  -  tus               sum              in      his, quæ  di   -  cta  sunt mi- 
<X-4!zZ5¨6uj5¨6uU6¨4zh4-,-¨¨4z---4z---rR3---¨¨3---1eD0--¨¨0w¨rR3rR3E2W1-"-¨23rR3d112e-¨¨ 
          hi:                          In    do- mum  Dó - mi  -  ni                  í     - 
<X-¨0qQ0--¨¨0-¨¨,,--¨rR3r---4---7iI7J4¨zZ5¨6uj5¨6uU6¨4zh4-:--¨3---¨4---4z6iI7U6zh4-- 
           bi - mus. V. Fi   -   at    pax                                in   vir  - tú   - 
<X-rR3d1---ed1eed1eD0--¨¨0-¨¨,--1---0---1---¨3+1rR3r¨uU6---¨6u---uJ4¨zZ5¨6uU6¨4zh4--: 
          te       tu      -       a,      et   ab - un - dán       -       ti  -   a  
<X-0q---3rR3---1rR34t---¨4z---¨rR3---3zZ5T4-:-zZ5T4¨rf2¨3rf2ed1Q0¨1wW1Q0-. 
          in     túr  -   ri    -     bus    tu  -   is!      
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Tractus* ∙ 8  
<-4---4---45uj5---4tT4---3r---4ui---5---rR34tT4¨¨:--uj5--¨¨7i---iI7---5uU6h4- 
     Qui  con - fí   -   dunt  in    Dó  -  mi - no,         sic -  ut   mons  Si - 
<-4!3t¨uU6ui¨tT4tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,--4---¨rR3---¨1r---4!34t¨uj5uj5T44t6u---¨5uj5T4t- 
       on,                                      non  com- mo - vé             -              bi  -  
<-tT4-:--4u---¨7---6i¨ol7j5---uj5tT4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,-¨¨3---5u---uJ4t---¨rR34t¨¨: 
       tur      in     æ  -  tér    -    num,                        qui   há  -  bi   -   tat  
<-4t---4---4t6u---uj556u---7uU6Z5uj5T4¨tT4-¨¨,,--1ruj5T4¨1r5zZ5T4¨uJ4tg3r¨1rtT4t-¨ 
        in     Ie -  rú   -    sa     -     lem.                 Mon             -  
<-¨4tT4tT4-:-¨4---4---4u---7---7---6iol7¨5uj5T4--¨¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,--4t6u--¨¨¨7-¨¨ 
        tes          in   cir - cú  -  i  -  tu     e        -       ius,                     et      Dó- 
<-¨7---¨uj5¨7oO8I7uU6Z5T4¨tT4-:--¨4t---4t---¨4t6u---¨7---4---4t---5---¨5---5- 
       mi -  nus                         in     cir  -  cú     -   i  -  tu    pó - pu -  li    su- 
<-tg34tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,--3tu---uj556u---7uU6Z5u¨tT4tT4-:--4---tT456u---4t---3-¨¨ 
        i,                             ex      hoc        nunc              et    us    -    que    in  
<-3t¨67i---¨7---uU6uj5T44tT4R3r-:-¨7iI7U6Z5T4tT4R3¨45uJ4¨uj5zZ5T4-. 
       sǽ    -     cu - lum.              
Offertorium* ∙ 2  
<-1---0q---¨1eE2W1eD0]Ôð---¨0q---¨1ed1---0qQ0-¨:--qQ0---¨1---1e---3rR3---1-- 
      Lau- dá  -   te               Dó  -  mi  -  num,   qui  -  a     be  -  ní - gnus   
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<-12eE2s0ed1-,--1erR3--¨¨3---1---ed112e---¨1---¨0e---eE2---wW1-"--12eE2W1---qQ0¨¨ 
        est,             psál -  li -  te    nó    -    mi -  ni      e  -   ius,   quó   -   ni -   
<-1--¨¨3---3rR3---qQ0---0ed1Q0-,--1er---rR3--¨¨3rR3-!--1---¨3---¨3---3rR3---ed1-¨ 
      am  su -  á   -   ve     est!        O  -  mni -  a,   quæ-cúmque  vó  -  lu -   
<-1rR3---eE2ed1---qQ01ed1-:--1---qQ0---1rR3--¨¨eE2ed1---qQ01ed1Q0q---12eE2e--¨¨wW1-. 
         it,      fe   -    cit           in   cæ  -  lo      et         in               ter   -   ra. 
Communio* ∙ 4  
<-3--¨¨1e---0q--¨¨1rtg3-:--¨3---¨3---¨eE2---1e---¨4---3---¨3---1e---3---3-¨, 
       Ie - rú  -  sa -  lem,  quæ   æ -  di  -   fi  -  cá - tur,  ut    cí  -  vi - tas,  
<-3---1e---3---¨3---4--¨¨4t---5---5-/¨¨¨¨7---4--¨¨5---3---4---2-,--5---7-¨¨ 
       cu - ius  par -  ti -  ci - pá  -  ti  -  o    e -  ius  in   id -  í-psum,  il - luc  
<-7---4-¨%-¨5---7---7iI7---7-:--7---4---5--¨¨3---5--¨¨4tT4R3---3-,-¨¨3---3-- 
        e - nim  a- scen- dé - runt  tri-bus,  tri-bus  Dó - mi   -   ni,   ad con- 
<-ed1---3---4-%--¨4t---3---¨1---¨3---1eD0-3tT4tg3---2---¨3rf2e---¨eE2-. 
        fi  -  téndum  nó - mi -  ni    tu  -  o,                Dó - mi   -    ne. 
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FERIA SECUNDA 
Introitus* ∙ 4  
<-¨3rR3---3-¨¨:--1---4---¨4---4---tT4¨5uJ4---¨3rR3---34t---¨4---¨2rR3---3-¨¨: 
       De  -  us,     in  nó - mi - ne    tu      -      o        sal  -  vum  me    fac,  
<-3rR3---3---1---4---4---tT4¨5uJ4---3rR3-¨¨!--45uU6u---5---tg334tT4t---tT4--, 
          et       in   vir - tú - te    tu      -      a            iú    -    di - ca              me;  
<-45u---5u---4t---34tT4tT4R3---1ed1-:--qQ0---3---4tT4---5tT4R3r---45uJ4tT4-- 
       De   -  us,    ex   -  áu      -      di        o  -   ra  -   ti   -    ó     -     nem  
<-2rf2e---eE2-.---tT4---4t---5---5---5---5---tT4---4z---¨6---5z---5-, 
        me   -  am!  Ps. A   -   vér   -  te   ma -  la    in   -   i   -   mí  -  cis    me -  is,  
<-tg3---4t---5---5---5---5---5---5---tg3---4t---4---3--,,--5--¨5--tg3-¨¨ 
        in     ve  -  ri  -  tá - te    tu  -  a   dis - pér -  de     il  - los!       E   u   o    
<-4t--4--3-,, 
         u     a   e. 
Graduale* ∙ 5  
<-3r---¨¨3---¨¨3r---¨¨3-:--¨3r---¨rR3---¨¨3---¨¨4tT4t---¨¨5tT4R3d1X3345z---rR3-- 
        E  -   sto    mi  -  hi     in     De  -  um   pro   -    te          -          ctó - 
<-3+1erf2¨3rF1ed1Q0-¨¨:--3r---¨¨3---¨¨4tT4R3---4---¨¨45uU67iI7---¨¨5tT4R3tT4---rF1--¨ 
      rem,                        et      in      lo   -   cum   re       -       fú      -      gi - 
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<-3r-3tuJ4R3ed1¨3rf2¨3rF1ed1Q0-,--1---ed1e---0q---3---tT4¨tg3¨5uJ4R3-tT45u---7-¨¨ 
         i,                                        ut   sal  -  vum me   fá             -             ci - 
<-7ik6uj5-34t78oL6uj5X4zZ5g3-¨¨,,--3---3---5---5uiI78pÉ7-(--7---7---7i---iI7-¨ 
        as!                                 V. De - us,   in    te            spe - rá -  vi,   Dó- 
<-iI7---¨uj5uj5¨7iI7¨5uj5-¨¨,--7---¨¨7---¨iI78ol7¨iI7¨8oO8o¨¨78oO8o---ol7¨9õÁ8I7¨5uj5--: 
       mi  -  ne,                     non  con- fún               -                dar  
<-34t---5---5uU6Z5u--XuU6zZ5zh4R3-:-¨5zh4R3™tT4uuU6uj5X3tT4zh4R3-. 
          in      æ -  tér   -    num.        
Offertorium ∙ 3 | Iubilate Deo omnis terra 
 
Communio* ∙ 4  
<¨¨0--¨¨0--¨¨3rR3--¨¨3--¨¨0q-¨¨÷0qQ0Þñ-:--1e---ed1--¨¨34tT4--¨¨2---3rR3--¨¨eE2-,-¨¨1--¨¨1tT4¨¨¨ 
      Ab   oc - cúl   - tis   me  -  is       mun-da     me,   Dó - mi  -   ne,    et    ab  
<-5u---uj5T4---5uj5T4t--¨¨4tT4R3-:-¨¨23r---3--¨¨23r---3--¨¨2wW1Q0qQ0e3tT4tg3¨rR3E2---2¨¨¨. 
         a   -  li    -    é     -     nis       par -  ce    ser - vo  tu             -              o! 
 
FERIA TERTIA 
Introitus* ∙ 5  
<-5---5---4---5---4-:-¨¨¨4---3---5u--¨¨uU6h4---7---78ooO8I7i--¨¨iI7-:-¨¨7---7- 
      Ex - áu -  di,  De -  us,  o  -  ra  -  ti  -  ó   -  nem   me     -     am,   et   ne  
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<-8---9---8---7-(--7---7---7--¨¨7--¨¨7uU6Z5---5---4tT4R3r---rR3-,--3---4t-¨¨ 
       de-spé - xe - ris   de - pre - ca - ti  -  ó   -   nem  me    -    am,    in  - tén- 
<-56u--¨¨4---3tT4R3-:--34t---tT4--X5uU6h445zZ5T4---34tT4R3r--¨¨rR3--.---3---5-¨ 
        de     in    me,        et       ex   -  áu         -        di           me! Ps. Con-tri- 
<-7---7---7---7---7---7---7---7---7---7---8---8---7-¨,--5---7---7-- 
      stá - tus  sum  in   ex - er -  ci  -  ta  -  ti  -  ó  -  ne  me  -  a,    et  con-tur - 
<-7---7---7---7--¨¨7---7--¨¨7---7---7---7-(-¨¨7---7--¨¨7---7---¨7--¨¨7--¨¨7- 
       bá - tus  sum  a    vo -  ce   in  -   i - mí - ci,    et    a    tri  -  bu  - la -  ti   -  ó-  
<-7---8---6---7---5-,,--7--7--8--6--7--5-? 
       ne  pec - ca - tó - ris.     E   u   o   u   a   e. 
Graduale* ∙ 1  
<X-3---4z---6-=--zh4456u¨6iI7iI7U6---6uU6---67ik66uU6uU6Z5-¨¨:--¨4z---6uU6H3¨4z-- 
          Ex - súr -  ge,  Dó           -           mi   -   ne,                   fer      o    - 
<X-56uJ4rR3-!-¨¨4z---zh4uU66¨4zuU64zh4-,--4--¨¨zh4z---zH3r¨zZ5zrR3d1---3-!--45uj5T4t- 
         pem         no  -  bis,                       et    lí   -   be         -       ra     nos  
<X¨¨¨™uj5uU6Z5uJ4rR3¨¨,-¨¨4--Xzh4¨56uJ4R3--¨¨rR3--¨¨4tT45u--¨tT4t-uJ4R34tg3--¨¨45utT4tT4ted1ed1¨,, 
                              pro-pter           no - men      tu        -        um!  
<X-3z---6---6u---uU6---zZ5---iI7i---iI7U6h4-¨%--iI7i---iI7U6h4uU6---6uU6zZ5zh4R3-¨¨ 
   V. De   -  us,   áu  -  ri  -  bus   no  -   stris        au   -  dí       -       vi     - 
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<X-zZ56u¨uU6uU6-,--4---7---uU66iI7U6uU6---6-:--6--¨¨45z--¨¨6--¨¨6--¨¨6iI7ik6--¨¨6-¨¨¨ 
        mus,             pa-tres  no        -        stri   an -  nun -  ti  -  a  -  vé   -  runt  
<X-zh445z---6/4zuU64zh4-,-¨¨4zh4z---6---¨¨4---4---6---zh4---6---4-:--4--¨¨4-¨¨ 
           no    -    bis:                 o   -   pus, quod o - pe - rá  -  tus    es     in   di- 
<X-zh4¨56u---rR3rR3-!-¨¨4tT4t---5---5uj5T4t™uj5uU6Z5¨uJ4rR3-:-¨¨4--¨¨4--¨¨4-¨¨Xzh4¨56uJ4R3- 
          é     -     bus        e    -    ó  -  rum                         et   in   di - é     - 
<X-rR3-!--4tT45u---tT4t¨uJ4R3¨¨¨45utT4tT4tg3---1ed1ed1-. 
         bus   an    -    tí                 -               quis. 
Offertorium* ∙ 3  
<-4---7i---7i-)--¨¨7---8---8pé889p---8---7---7---5u-¨¨:--4---5---5uiI7-- 
        Ex - spé-ctans  ex- spe -  ctá     -     vi   Dó- mi - num,   et     re  -  spé - 
<-78oO8---iI7-,--5---5ui---8---7iI7---uj5uj5-¨¨:--5---5---56uj5---4---5u-- 
         xit     me,     et     ex  -  au  -  dí   -   vit          de- pre  -   ca   -   ti  -  ó - 
<-7---¨iI7uj57iI7iK556uj5---¨5-,--4---5---78ol7---5uj5-/--5---5u---4uj56uj5-- 
     nem  me           -           am,   et    im  -  mí   -   sit       in    os     me  - 
<-¨5-¨/--¨7---¨tT4---¨tT4t---7i---¨7iI7-¨,--¨7---¨uU6uj5---¨tg3¨45iI7U6h4---¨tT4t-/¨¨ 
       um   cán - ti   -  cum    no  -  vum,    car - men       De        -         o  
<-5uj5T4R334tT4rf2---2-. 
        no         -         stro. 
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Communio* ∙ 2  
<X-1---qQ0qQ0Þñ¨0qQ0q--¨¨3---12e-:--3---3rR3---4tT4--™56uU6Z5---4---eE223rR3r- 
         Læ - tá         -        bi -  mur    in      sa   -   lu    -    tá    -    ri    tu    - 
<X-3r¨¨¨,-¨¨1--¨¨3--¨¨¨4t---4---3---5---4---3rR31ed1-"-¨¨3---34zZ5z--¨¨rR3--¨¨eE2ed1-¨: 
           o,     et   in   nó - mi - ne  Dó - mi  -  ni,          De  -   i         no - stri  
<X-0---0eE2---3r---rR3rR3E20qQ0Þñ---ñ0qQ01e---1-. 
        ma - gni   -  fi  -  cá         -         bi    -    mur. 
 
FERIA QUARTA 
Introitus* ∙ 3  
<-3---¨2---¨4t---4---5u---7-¨(--7---7---7---5---567iI7---7-¨:--4---4t--¨ 
    Dum san - cti  -  fi  -   cá - tus   fú -  e  -  ro    in      vo    -   bis,  con-gre - 
<-5---tT4tT4t---3-¨!--wW1---4---5u---7---¨5i---7iI7---7-,--7---7---uU6-¨¨ 
       gá - bo         vos    de      u  -  ni - vér - sis     ter  -  ris,    et    ef - fún - 
<-zZ5---4---34tT4¨5u--¨¨5-/-¨¨45u---7---5tT4R3¨45uj5--¨¨tT4-,-¨¨5---4---5--¨¨5iI7¨¨¨¨ 
      dam  su - per         vos     a-quam mun     -     dam,  et  munda - bí - 
<-ik6uj5---5-:-¨¨4--¨¨45uj556u--¨¨4tT4R3---3-!-¨¨3---3---2--¨¨¨1t--¨¨56u--¨¨rR3rR3d1-¨ 
       mi   -    ni     ab     ó      -      mni  -  bus   in-qui - na-mén - tis     ve  - 
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<-1-,--4---7--¨¨4--¨¨5---3-!-¨¨4t--¨¨4---5tT4R34tT4--¨¨2rf2e---eE2-.---¨4--¨¨¨5u- 
     stris,   et  da - bo  vo - bis   spí - ri - tum             no  -  vum. Ps. Be  - ne  - 
<-7---7---7---7---7---7---8---7---6---5---7-,--zh4---5u---7---7--¨¨7- 
       dí-cam Dó-mi-num   in    o-mni  tém-po -  re,   sem-per  laus  e - ius  
<-uU6--¨¨tT4---5---7---4-,,--7--uU6--tT4--5--7--4t-? 
        in     o  -   re   me - o.      E    u     o    u    a   e. 
Graduale* ∙ 5  
<-1---3---4tT4t-¨/-¨tg3r---rR3---3-!--5---¨uj5u---¨4uj556u---zZ5-¨,--5---tT4-- 
      Ve - ní -  te,       fí   -    li   -   i,    au  - dí   -    te            me,     ti - mó - 
<-5u---7---6u---tg3---4t---¨3---3---1eD0-3tT4¨7ik6uj5¨3tT4Xzh4R3-¨¨,,--¨3---3-¨¨ 
      rem  Dó - mi -  ni     do -  cé - bo   vos.                                  V. Ac- cé- 
<-5--¨¨7uU6Z5uU6h4t-3r¨5uj5T4R3r¨¨5uiI7iI7¨8pÉ7-=-¨¨7---iI7¨pÉ7iI7¨pé8I7---7uU6Z5-:-¨¨7--¨¨¨7-¨¨ 
       di - te                                                   ad    e         -         um,      et    il - 
<-¨7---8---89p---iI7---7iI7¨5uj5-,-¨¨5---7---¨7---6---7---5-/--¨3t---4uU6u-¨ 
        lu- mi -  ná  -  mi  -  ni,             et     fá  -  ci -   es   ve-stræ    non   con - 
<-5---¨3---¨34tT4t-:-7ik6uj5X3t¨4zh4R3-. 
      fun-dén - tur.      
Graduale* ∙ 1  
<-1---3--¨¨rR3tT4R3rF1---1--:--¨0---1---3---rR3t---5---5-¨/-¨¨5uj5T4---rR3---3- 
      Be -  á -  ta            gens, cu- ius   est  Dó -  mi- nus   De   -   us      e - 
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<-rR34tT4R3rR3---3-,--tT45uU6Z5---56uj5---5-¨¨:--3---¨¨4tT4---5tT4R3E2¨3rR3r---rR3-!¨ 
        ó      -       rum,  pó     -      pu  -   lus, quem   e   -    lé        -         git  
<-4rR3E2W1---ed1---1ed1¨¨3rf2¨3rF1ed1qQ0-,-¨¨3---1---3---3--¨¨4tT4t6uU6---zZ5-:-¨¨5-¨¨ 
       Dó   -     mi -  nus                         in   he - re - di - tá      -       tem   si- 
<-4tT4f2¨3rR3d1¨3tT4tT4f2¨3rR3rR3d1-,,--1t---5-¨¨X5uj5T4zh4R3¨6zZ5T45zZ5T4t--¨¨5--¨¨5uj5T4t-¨ 
        bi.                                  V. Ver - bo   Dó             -              mi - ni  
<-uj5uU6Z5uJ4rR3-:-¨¨4iI7iI7U6Z5--¨¨5---5--¨¨56u---4--¨¨3t6uU6Z5-,-¨¨3--¨¨4tT45uj5T4R334tT4-¨¨ 
                             cæ     -      li   fir - má  -  ti   sunt,         et   spí       - 
<-5---4-%--tg3t---rR3r---3r---1ed1¨3rf2¨3rF1ed1qQ0-,--qQ0¨34tT4t¨7ik6uj5T4R334tT45uj5- 
        ri - tu    o   -    ris       e  -   ius                          o                      - 
<-tT4-%--4---4---4t---uj5uJ4R3¨5uj5T4---tT4tg3E23r-:-1er¨3tT4R3E2¨12ed1-. 
     mnis   vir-tus     e  -   ó         -         rum.       
Offertorium* ∙ 2  
<-2---¨2---45u---4---¨2r-¨%-¨¨2rtT4t---¨tT4-:--5uiI7---7---¨¨5---¨¨5uj5---¨5-¨¨¨ 
       Be - ne -  dí  -   ci  -  te,   gen   -    tes,     Dó  -  mi - num, De  -  um  
<-4t¨uj5uJ4---2r-:--5--¨¨¨4---5---7--¨¨¨5u--¨¨5u---7iI7---5---7---5uj5---tT4-, 
        no    -     strum,  et   ob- au - dí -  te    vo  -   ci      lau-dis    e   -   ius,  
<-4---7---7oO8---8ol7¨5uj5-:--5uoO8---7---7---5u---¨7---7iI7---5---¨5uj5u¨¨¨, 
      qui  pó -  su   -   it                á   -    ni-mam me - am   ad      vi  -  tam,  
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<-¨5---5---¨5u---7iI7-(--5---tT4---5u---7iI7---5---¨4u---4t6uU6Z5T4t---4t-, 
        et   non  de -  dit     commo -  vé  -  ri      pe - des     me       -       os!  
<-4---5---7iI7---7---7iI7---5---5uj5-:--4t--¨¨5uiI7--¨¨7---5uJ4---¨2r-%--5-¨¨ 
      Be - ne - dí  -  ctus  Dó -  mi - nus,    qui     non     a -  mó   -  vit    de - 
<-5---4---5---7---5u---5u---uJ4t-,--5u---7---7---5---¨5u--¨¨tT4---4tT4-¨¨ 
      pre- ca -  ti -  ó - nem  me - am       et    mi - se -  ri -  cór - di  -  am  
<-45u¨oO8I7---¨7-(--7---uj5uj5uj5-. 
         su     -     am     a    me.  
Communio* ∙ 6  
<-3---3---1---qQ0--¨¨0e---3r---4---4t---rR3---3-:--3--¨¨4--¨¨5---rR3--¨¨4t- 
       Lu- tum  fe  - cit   ex    spu - to   Dó - mi - nus,   et   li - ní  - vit     ó - 
<-4---3---3eE2W1---1-,--3---4---3---3---5---4tT4R3---3---4---eE2---qQ0-¨¨: 
       cu - los  me   -   os,    et    áb  -  i   -  i,    et      la    -    vi,   et    vi  -  di,  
<-3---4t---4---4---3---3-. 
        et    cré  - di - di    De  - o. 
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FERIA QUINTA 
Introitus* ∙ 2  
<-ð---0q---1---1ed1Q0-:--1---¨3---3--¨¨eE24tg3E2e--¨¨1--¨¨1ed1---1-¨¨,--3---rR3- 
      Læ - té  -  tur   cor   quæ-rén  - ti - um          Dó - mi - num, quǽ-ri - 
<-1e---eE2ed1---1---1'0qQ0Ôð-§--0---01e---3---1e---1ed1Q0q---qQ0-,--1---1-¨¨ 
        te    Dó   -   mi - num,       et    con -  fir - má -  mi    -    ni,   quǽ  - ri - 
<-1'0qQ0Ôð-§--1eD0---1---3---3---eE24tg3E2e---1ed1---1-¨¨¨.---¨0---1--¨¨3--¨¨3-¨ 
        te              fá   -  ci -  em    e  -  ius            sem - per! Ps. Con-fi - té - mi- 
<-3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---4---4---3-¨¨,--1---3---3-- 
       ni  Dó - mi -  no,  et    in - vo - cá - te   no-men  e  -  ius,  an-nun-ti - 
<-3---3---3---3---3---3---4---ed1---3---ws0---12ed1-¨¨,,--3--¨4--ed1-¨¨3-- 
        á  -  te    in -  ter  gen-tes    ó  -  pe  -   ra     e   -   ius!          E    u    o    u    
<-ws0--12ed1-? 
        a       e. 
Graduale* ∙ 5  
<-3---3---4t---¨5---3r---rF1¨eE2r¨5uJ4rR3-:--3--¨¨4---¨5---¨7---¨uj5---56uj5-- 
      Ré - spi - ce,  Dó  - mi -  ne,                     in  te - sta- mén-tum   tu  - 
<-uj5¨7iI7¨5uj5-¨,--7i---7---¨uU6i---¨8iI7U6Z5-¨/-¨¨¨5---¨¨tT4--X4zZ5T4z---¨3r---¨3r-¨¨ 
       um,                 et     á  -   ni  -   mas        páu - pe -  rum        tu  -   ó -   
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<-X3zzh4™uj5uU6Z5uJ4rR3--:--¨3---3---¨4---¨5---5uj5uj5u´3---¨3---¨rR3tT4---3rR3-- 
         rum                           ne   ob -  li -  vi - scá      -      ris    in          fi - 
<-3tu¨8ol7uJ4tg3X5uJ4R334tT45zZ5¨3rR3--,,--¨¨3---¨3---¨tT4---¨4u---¨7---¨iI7iI7U6-¨ 
       nem!                                             V. Ex- súr - ge,    Dó -  mi -  ne,     
<¨¨8oO8I7p¨pÉ78oO8k67iI7j5¨uU6uj5T4R3¨¨,-¨¨3--¨¨tg3tT4R3¨tg34t67i--¨¨7--¨¨uU68pÉ7iI7-¨(¨ ¨¨¨7iI7U6uj5T4R3- 
                                                  et   iú           -          di - ca             cau  -    
<-¨tg3ttT4R3¨tg34t67i---7i---7iI7iI7U6Z5z---uj5-,--3---4t---tT45z7iI7--¨¨¨7-(-¨¨7-¨ 
                                     sam   tu       -       am,   me-mor   e      -       sto  op- 
<-7---iI7j5---tT4¨5uj5uU6Z5uJ4rR3-:--3---3tT4R3---4t---7---¨7iI7j5u--XuU6zZ5zh4R3-:¨¨ 
      pró- bri   -   i                          ser- vó   -   rum  tu  -  ó    -     rum!  
<-X5zh4R3™tT4u¨uU6uj5¨3tT4Xzh4R3-. 
           
Offertorium* ∙ 1  
<-1tuj5T4tT4R35u7iI7j5---5---5-:--3r--¨¨3--¨¨4tT4--¨¨5%45uj5--¨¨rR3r---1e--¨¨3rR3E2-¨¨ 
       Dó            -            mi  - ne,  ad   ad -  iu  - ván   -   dum   me    fe  - 
<-12eE2W1---12e-¨¨,--12e---4t---¨5uj5T4¨5uj5T4t---¨5---¨1tuj5T4tT4R3rR3d13rR3---3-¨: 
          stí    -    na,       con  -  fun - dán       -        tur    o            -            mnes  
<-3---3---4---5---567iI7j5---tg3tT4R3r¨ed1ed1ed1-. 
       ad - ver-sán-tes     mi    -    hi! 
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Communio* ∙ 8  
<-34t---4---4---¨¨4---rR3---rR3r---1-:--1---rR3r---rf2ed1---1---rR3r---4-¨¨¨ 
       Dó  -  mi  -  ne,  me - mo  -  rá  -  bor   iu - stí   -   ti     -     æ    tu   -   æ  
<-3tu---uj5uJ4---4-,--7---7---uU6---5---7i---7---4---4-%--4---4---45u- 
        so   -   lí    -    us.   De -  us,  do  -  cu  -  í  -  sti   me   a     iu -ven  - tú - 
<-uU67iI7--Xzh4¨zZ5g3---3-,--3---3ui---7-¨(-¨¨¨5---4---rR3r---1-¨--1---3r--¨ 
        te          me      -     a,     et    us  -  que     in   se  -  né  -  ctam  et    sé - 
<-rf2ed1---1-,--rR3r--X4zh4R3-!--3tu---3tu---uj5uJ4---4---rR3tT4---4-. 
       ni    -   um;  De   -   us,        ne      de   -  re    -    lín - quas    me! 
 
FERIA SEXTA 
Introitus* ∙ 1  
<-5---tg3r--¨¨tT4uj5---5--¨¨5---¨5---5--¨¨5uj5--¨¨tT45uj5¨¨:-¨¨3---3---tg35uJ4---3- 
     Me - di   -   tá    -    ti -  o  cor-dis   me   -   i            in  con-spé    -    ctu  
<-3---3---3---3rR31ed1-¨,--¨3---5---4---5---3---4---1---12e-:--3---3--¨ 
       tu  -  o   sem-per,          Dó - mi - ne,   ad - iú - tor  me - us        et   red- 
<-34t---4---2rR3---ed1ed1-.---3---4t---5---5---¨5---¨5u---5---5---tT4-¨¨¨ 
        ém - ptor  me  -  us.    Ps. Cæ   -  li      e - nár- rant  gló - ri - am  De - 
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<-4t-,--rR3--¨¨4t---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5uj5---4-- 
         i,    et      ó  -   pe - ra  má - nu -  um    e - ius   an-nún - ti   -   at      fir - 
<-3---eE2---1-¨,,--5--5uj5-¨4--¨3--3r--5-? 
      ma-mén-tum.    E    u    o     u    a    e. 
Graduale* ∙ 5  
<-3--¨¨3r---ed1e---3--X3r5z---rR3---3rR3d1-:--1---1rR34t---4---45uJ4¨ed1¨3rR3-, 
      Bo-num  est  con - fí   -    de  -  re         in   Dó   -    mi - no,  
<-X6---¨5--¨¨4u--™7uU6Z5--X5%3zh4zZ5T4R3tT4R3rR3-:-¨¨3r---4---rR3---1eD0¨3tT4™7ik6uj5- 
      quam con- fí -  de   -    re                           in    hó - mi -  ne.     
<-X3tT4zh4R3--,,--3---5---¨5uiI7iI7itg3¨5uiK5g35uj5-5uiI7iI7itg3rR3¨5u¨8pÉ7-¨:--7i-- 
                        V. Bo-num  est                                                                spe - 
<-¨7---uU6--¨¨89p--¨¨iI7---¨7---7iI7oO8I7U6uj5-,--7---¨¨7---iI78ol7¨iI78oO8o-78oO8o- 
        rá -  re     in     Dó -  mi - no,             quam spe- rá              - 
<-ol7¨9õÁ8¨uj5uj5-:-¨¨34t--¨¨5---5uU6Z5¨7i--XuU6--¨¨zZ5zh4R3¨¨:¨¨¨5zh4R3™tT4uuU6uj5X3tT4zh4R3-. 
        re                    in    prin - cí      -      pi  -  bus.     
Offertorium* ∙ 5  
<-3rR3---3rR3---34t--X6zZ5T4--¨¨5tT4R3r--¨¨rR3-:--5u---7--¨¨7oO8--¨¨7---uj5uJ4R3r-% 
       Pó    -  pu  -  lum    hú   -    mi    -    lem  sal-vum  fá   -  ci  -  es,  
<¨¨1e45uj556u--¨¨3rR3---3-,-¨¨3r--¨¨4t6uU6Z5---5uj5---5-¨/-¨5---5--X4zZ5T4--¨¨5tT4R3-¨: 
      Dó        -        mi  -  ne,    et     ó      -      cu  -   los  su - per - bó  -   rum  
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<-tg3---4---5u---7iI7j5¨4uj57iI7j5---56uj5-,--3---4---5---uj5uj5u---4t7iI7i-¨¨ 
       hu -  mi   -  li   -   á            -           bis,    quó - ni -  am  quis        De   - 
<-7-:--5u---5---7---7iI7ik6¨uj5T4¨7ik6utg3r-34tT4t7ik6uj5---3rR3---3-. 
       us   præ - ter   te,   Dó                        -                         mi  -  ne? 
Communio* ∙ 7  
<-7---7---¨7---7---7-:--¨7---¨6---5---7---7---8---8---8---8---8---7-- 
      Vi-dens Dó- mi -nus  flen-tes   so - ró - res  Lá  - za -  ri   ad  mo -nu- 
<-uU6---5-:--7---7---7o---9--¨¨9-Ö-¨¨9---8---8---8---5--¨¨8--¨¨7---6---6-¨, 
     mén-tum,  la - cri  - má  - tus  est  co- ram   Iu - dǽ - is,   et  cla- má- bat:  
<-9---iI78o---8-)--9---9õ---9---9-,--7---8p---öpP9O8---8-)--8---8---6-¨¨¨ 
       Lá - za    -    re,   ve  -  ni     fo  - ras!  Et    pród -  i     -    it,     li - gá - tis  
<-8o---8---7---7---7i---7---4-¨:--7---8---uj5---7-(--7---¨7---¨7---iI7-¨ 
       má - ni - bus   et     pé - di  -  bus, qui   fú  -   e  -  rat  qua-dri - du  -   á - 
<-7---¨5uj5---45z7uU6Z5T4---tT4-. 
      nus  mór  -   tu       -       us. 
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SABBATO 
Introitus* ∙ 2  
<-0---1---1---1ed1qQ0-'--1---1erR3---3---1---12ed1---0qØð-:--0e---eE2ed1-- 
       Si -  ti - én  - tes,      ve  -  ní    -    te    ad      a   -  quas,     di  -  cit  
<-1---1ed1---1-,--0---1---1erR3---3---3rR3---3---3rR3---1---1ed1-¨:--0q-¨¨ 
      Dó - mi  -  nus,   et, qui   non     ha - bé   -  tis   pré  -  ti   -  um,     ve - 
<-1erR3---3-:--3rR3---1---0qØð-'--0e---eE2ed1---1---1ed1--¨¨1-.---0---1--¨¨3- 
        ní    -    te,     bí   -  bi  -  te      cum  læ    -    tí  -  ti   -   a!    Ps. At- tén-di- 
<-3---3---3---3---3---3---3---4---¨4---3-¨¨,--1---3---3---3---3---3-¨¨ 
       te,  pó  - pu - le   me - us,  le - gem me-am,   in  -  cli -  ná - te   au-rem  
<-3---3---3---3---4---ed1---3---ws0---12ed1-,,-¨¨3--4-¨¨ed1-¨¨3--¨¨ws0-¨¨12ed1¨¨? 
      vestram   in   ver  - ba    o  -  ris   me  -   i!          E   u    o     u    a     e. 
Graduale* ∙ 3  
<-01e--¨¨3--¨¨34t--¨¨4---4tT4R3rR3d1X3zh4zZ5T4¨zH3rR3E2¨¨¨:-¨¨4--¨¨5u--¨¨uU67i--¨¨8iI7U6Z5u- 
        Ti  - bi,   Dó  - mi  - ne,                                 de - re  -  lí    -   ctus  
<-¨tT4uj5T4---rF1e1er¨5uj5T4-7uU6Z5uJ4R3d1¨3rf23rR3E2W112eE2e---wW1-¨,--¨4---¨4iI7i67i-¨¨ 
        est        pau                            -                             per,    pu - píl     - 
<-ik6¨uj5T4¨uj5tT4-:--4---tT4¨56u---456uU6Z5T4t---3---3---3rR3r45uj5T4tT4f2-,,--4-¨¨ 
        lo                     tu    e       -       ris            ad - iú - tor.                   V. Ut  
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<-5---¨¨7---¨7i---¨7uU6Z5uj5uj5T4zZ59õÁ8I7¨8ol7¨5uU6uj5T4u4u45uU6uj5T4ed1-:--23r---4-- 
    quid, Dó - mi  -  ne,                                                                      re -  ces - 
<-tT45u---tg35u4uj5uJ4t---3rR3r---2-,--4u---7---7--¨¨7--¨¨7---7---7--¨¨uj5i-¨ 
       sí    -    sti                    lon  -   ge,    dé - spi - cis    in  op-por - tu - ni - 
<-iI7uj5---uj5uJ4---4-¨:--¨4---¨4tT4---¨rF1---¨4---¨5u---uU6h4¨5zZ5g3r¨uj5uJ4---4--, 
       tá    -    ti    -    bus,     in    tri    -  bu   -  la   -   ti   -  ó            -            ne?  
<-3---¨4---¨4u---5uJ4R3r---4tT4R34tT4---2rR3---3-¨:--¨2---4t---¨4uj5u---7-(¨¨ 
    Dum  su - pér  -  bit            ím       -      pi  -   us,     in - cén  -  di   -   tur 
<-uj5uU6h4¨5uuj5¨uU6Z5¨uU6h4t3rR3r---2-. 
    pau                  -                  per. 
Offertorium* ∙ 4  
<-1erR3d1---qQ0---0-'--qQ034tT4t---567ik6uj5---tT4-:-¨¨34t--¨¨5u--¨¨5uJ4--¨¨34tuj5T4- 
        Fa   -   ctus   est  Dó       -       mi    -    nus     fir  -  ma - mén -  tum  
<-X5uj5T4zZ5--XrR3345z---tT4-,--1t--¨¨5u---456uU6Z5--¨¨rf2---3r---4rR3E2W1--¨¨3-¨: 
                          me     -     um     et     re   -   fú    -    gi  -  um   me   -    um  
<-3---3rR3---4tT4¨tT4R3---34tT4t---¨4---¨tg3tT4tg3E2W1---3-¨¨,--¨ed1---34tT4---5-- 
        et     li   -   be      -      rá    -    tor   me       -       us,    spe   -  rá    -   bo  
<-tT4---5tT4R3E2ed1Q00¨1e4tg3¨5uj5T4F1¨3rR3¨tg3rR3E2---2-. 
       in       e                          -                         um. 
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Communio* ∙ 2  
<-3---3---12eE2s0---3rR3---34tT4t--¨¨tT4¨¨:-¨¨4--¨¨5---4---eE2--¨¨1--¨¨3--¨¨1ed1Q0q¨¨¨ 
      Dó - mi  - nus        re   -   git       me,    et   ni  - hil   mi -   hi  dé  -  e   - 
<-01ed1-,--0q---3r---3---eE23r---12eE2W1Q0q---qQ0-:--eE23r---4---ed1---ed1-¨¨ 
         rit,        in     lo  -  co    pá     -    scu     -     æ,       i     -    bi   me    col - 
<-12e---3---3-,--1e---3---4t---4tT4---3---eE2---1---1---012ed1-:--1eE2- 
        lo   -  cá - vit;    su - per    a  -  quam  re -  fe  -  cti  -  ó  -  nis          e - 
<-3r---rR3rR3E2W1---]Þññ0qQ01e---1-. 
       du  -  cá      -      vit              me. 
 
DOMINICA IN PASSIONE DOMINI NOSTRI 
Introitus* ∙ 4  
<-3rR3---3---23r---4--X4zZ5T4---rR3-:--3---ed1---2e---4---45u---tT4---45u- 
        Iú  -  di -  ca    me,  De  -   us,     et   dis  - cér - ne   cau - sam   me- 
<-7-(--7---5---rR3--¨23r--¨¨3rR3---3-,--3rR3---2e4t---4---4--¨¨¨4---tT45uJ4- 
       am  de  gen- te    non    san - cta,     ab      hó  -   mi - ne    in -  í   - 
<-3rR3-!--5u---7---uj5u---4-:--7---5---5z7iI7---7-,--4t---5---56uj5--¨¨5- 
       quo      et    do - ló   -   so     é  -  ri -  pe         me,   qui -  a     tu       es  
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<-X4zZ5T4--¨¨4t---¨ed1---ed1-:-¨¨3---2e---4---45uJ4---rR3tT4R3r---2rf2e---eE2-. 
          De   -   us    me -  us     et     for -  ti  -   tú   -   do             me   -    a! 
<-tT4---4t---5---5---5---5---5---5--¨¨5--¨¨tT4--¨¨4z--¨¨6---5z--¨¨5-,-¨¨¨¨tg3¨--¨4t- 
  Ps. E  -  mít - te   lu- cem tu- am  et  ve - ri  -  tá - tem  tu - am,  i  -  psa 
<-¨5--¨¨¨5--¨¨¨5---5---5-¨/-¨¨5--¨¨5---5---5---5---5---¨5---5---¨¨5---4---¨5---5-¨/ 
       me de- du- xé-runt, et  ad - du- xé-runt  in   montem  sanctum tu - um  
<-5---5--¨¨¨5---5---¨5--¨¨3---4t--¨¨4--¨¨3-. 
        et    in   ta - ber - ná - cu -  la    tu - a. 
Graduale* ∙ 3  
<-eD0---1e---3rR3¨4tT4¨3rR3--¨¨3-!--34tT4---tT4---4tg3¨5uJ4¨ed1ed1-:-¨¨qQ0--¨¨4--¨¨5u¨¨¨ 
        E   -   ri   -  pe                me,  Dó  -   mi  -  ne,                   de    in -  i - 
<-7---5---5uuU6uj5T4-uJ4t---5uU67iI7iI7U6Z5uU6Z5z¨7ik6uj5T4¨uj5zZ5T4-,--4--¨¨5u---uj5- 
       mí - cis    me         -          is,                                                do - ce    me  
<-uj5uJ4---3r--X4zh4zZ5T4zH3rR3-:--3---1r---¨5%45u---t4¨5u¨uU6uJ4rR3---3t67i- 
        fá    -    ce  -   re                     vo - lun -  tá   -    tem                    tu -  
<-uJ4-uj5T4tg3tT4uuU6uj5T4R33tuJ4R334tT4tT4f2-,,--4---4---4---5---7---7i5uU6uj5T4-uU6¨¨ 
       am!                                               V. Li - be - rá - tor me- us,  
<¨¨8oL67iI7U6Z5¨8oL67iI7U6Z5-uU6uj5T4¨uJ4u¨45uU6uj5T4R3ed1-+-¨¨ed12ed11e4t7iI7uj5T4u---iI7---7-: 
                                                                           Dó             -              mi - ne,  
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<-7---7i---7oO8I7---7-¨(-¨7---7---7iI7U6uj5--¨¨5%4t¨uU6uj5T4tT4uj5T4tg3-,-¨¨23r--¨¨4-¨ 
       de   gén -  ti  -   bus   i  -  ra - cún   -    dis,                               ab     in- 
<-4---tT4---5uj5u---7---7i---7uU6Z5uj5T4tT4R3-!--23r---¨4---tT4---5uj5u---7-¨, 
       sur-gén -  ti   -   bus   in     me                    ex   -   al -  tá  -   bis     me,  
<-uJ45u---7iI7oO8I7---7---7---7iI7U6uj5T4---5tT4R3-:--23r---tT4---5uj5u---7-¨ 
         a           vi     -     ro    in  -  í       -       quo         e    -    rí   -   pi   -    es  
<-7uU6Z5¨uU6h4t-:-34tT4u¨tT4tg3E2-. 
       me.            
Tractus* ∙ 8  
<-4---rR3d1eD00q¨3r5uj5T4-:-X4z---4---4z---6--¨¨zZ5---¨4-:--4--¨¨tT456u--¨¨4tT4R3-- 
      Sæ - pe                        ex - pu- gna - vé - runt me    a    iu   -    ven - 
<-3tu---7---uU6uj5T4-uj5T4¨5uJ4R3¨5uj5uJ4---4tT4-,,--1ed1¨3tg3r---3---34tT4-%-¨¨¨tT4- 
        tú  -   te    me                -                  a.         Di      -      cat   nunc    Is - 
<-3r---4tuU67iK5tT4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,--4t---tT4tT4R3---4t---4---4t6u---7---56u- 
        ra  -  el:                                   Sæ -  pe          ex - pu - gna -  vé - runt  
<-7uU6Z5utT4tT4-:-¨¨4---tT456u---4tT4R3--¨¨3tu--¨¨8--¨¨7iI7¨¨¨4u8oL67ik6uj5T4¨5uJ4R3¨5uj5uJ4¨¨¨ 
       me                 a     iu    -    ven  -   tú  -  te   me                 - 
<-4tT4-,,--4---5uj5u7iI7U6h4¨tT4t6uU6Z56uj5---4tT4-:-¨¨4--¨¨4tT4---3t---7---5u-¨ 
         a.         Et -  e                  -                   nim    non  po  -   tu  -  é - runt  
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<-7---7iK5tT4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,--3---3---5---45u---uj556u--¨¨7uU6Z5uj5T4tT4-:-¨¨4-¨ 
       mi - hi,                              su-pra dor- sum   me   -    um                 fa- 
<-4---¨4---¨tT456u---¨4tT4R3-!--3tu---¨7---¨uU6uj5T4¨uj5T4¨5uJ4R3¨5uj5uJ4---¨4tT4-,, 
       bri - ca  -  vé    -     runt       pec  -   ca  -  tó                 -                  res.  
<-rF1---4---5uj5---7iI7U6h4¨tT4t6uU6Z5¨6uj5---4tT4-:-¨¨4--¨¨4tT4---3t--¨¨7---5u-¨¨ 
       Pro  - lon - ga  -  vé               -              runt     in  -  i   -   qui - tá - tem  
<-7---7iK5tT4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-¨,--¨3---3---5---7---uJ4t---rR3r4t6u---uj556u- 
        si -  bi,                                Dó- mi- nus  iu - stus     con     -      cí  - 
<-7uU6Z5uj5T4tT4-:--4---¨tT456u---4tT4R3-!--¨3t6u--¨¨7---¨uU6uj5T44tT4R3r-:-7iI7U6Z5T4- 
       det                 cer - ví     -     ces        pec  -  ca  -  tó       -                
<-4tT4R3¨56uuj5zZ5T4-. 
       rum. 
Offertorium* ∙ 1  
<-0---1---1'5u--¨¨5-/--¨5uj556u--¨¨rR3r---4t6uU6Z5---5uj5---5-¨:--3--¨¨5uj556u-¨ 
     Con - fi  -  té   -  bor   ti     -      bi,      Dó     -     mi  -  ne,    in    to   - 
<-4ted1e---1e---3rR3E2---¨12eE2W1---¨12e-¨,--¨1---23r---¨rR3t---5uJ4tg3E2W112e-! 
        to          cor -  de          me    -    o,        re -  trí  -   bu   -   e                   
<-1---tT4--¨¨¨5---rR3-:--4t6uU6Z5---5uj5-/-¨¨¨3r--¨¨5---56uU6Z5---tT4t---tT4-:-¨¨¨3r- 
      ser - vo    tu -  o!     Vi      -     vam,     et   cu -  stó   -    di   -   am    ser- 
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<-34t--X5uU6h445zZ5T4---34tT4R3r---rR3-,--4---45uj556u---4---3rR3--¨¨1e-:-¨¨1- 
        mó  -  nes                 tu     -     os,     vi  -  ví      -      fi  -  ca     me    se- 
<-12eE2W1ed1---qQ0-:--3tuj5T4tT4R3rR3d1---3---3---3rR3E2---1---12eE2W1w---ed1-¨¨. 
         cún    -    dum   ver        -         bum  tu -  um,    Dó  -  mi    -     ne! 
Communio* ∙ 8  
<X-7i---ik6iI7---7-:--7---¨7iK5--¨¨6u---7i--¨¨8pé8I7---7iI7---¨7-,--7---6iI7-¨¨ 
        Hoc   cor -  pus, quod  pro    vo -  bis   tra   -   dé   -  tur,  hic    ca - 
<X-7-(-¨¨78o---9--¨¨9---8---9--¨¨7--¨¨7oO8I7i-(--7i--¨¨78oO8--¨8---7i---uU6---6-: 
         lix    no  -  vi   te - sta-mén-ti    est         in     me  -   o    sán- gui - ne,  
<X-¨pP9---8---7---7iI7---7-,--pé8---ö---9---7-(--8---ö---8---¨ö---¨öüúÚü¨¨¨ 
          di  -  cit  Dó - mi - nus.  Hoc   fá - ci -  te,  quo- ti -  es- cúm-que  
<X-9---öõá9p--¨¨pP9-:-¨¨¨9---iI78oO8---8-)--8---¨8---ik6--¨¨7i--¨¨iI7---7iI7---7-. 
         sú -  mi  -   tis,    in   me   -   am  com-me- mo - ra -  ti   -   ó -  nem! 
 
FERIA SECUNDA 
Introitus* ∙ 3  
<-3---1r--¨¨5---4uU6--¨¨7---5uj5---7---5uj5---7-:--7---uj5---uU6uj5T4t-/--4-¨¨ 
      Mi -  se  -  ré -  re      mi  -  hi,    Dó - mi  -  ne, quó  -  ni   -  am         con- 
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<-5---7---tT4---56u---tT4tT4---2-,--5---tT4---5uJ4t---3---4tT4---1-:--3-¨¨ 
      cul -  cá  - vit     me     ho   -   mo,   to  -  ta      di    -    e    bel  - lans  tri- 
<-4t---5uJ4t3r5uJ4t---23rR3---2--,,---4---5u---7---7---7---7---7---7-¨¨ 
       bu  -  lá         -          vit     me! Ps. Con- cul - ca - vé - runt me  in  -  i - 
<-7---7---7---7---8---7---zZ5---7-¨,--¨¨zh4---5u---7---7---7---7---¨7-- 
      mí - ci   me  -  i     to -  ta    di  -   e,   quó  - ni - am mul -  ti   bel -  lán- 
<-uU6---tT4---5---¨7---¨4t-,, 
       tes    ad  - vér- sum  me.  
Graduale* ∙ 8  
<-4tT4---4-:--4tT4t---tg3¨4t¨uU6uj5---4tg35uJ4¨ed1ed1-¨:--¨4tT4---4---4---4tT4t-- 
       De  -  us,  ex    -    áu         -        di                       o   -   ra  -  ti  -  ó  - 
<-tT4uj5T4---rR3tT4t---tg345uj5T4¨567iI7j5uj5-,--7---5---56uj5---tg3r¨5uU6uj5---4- 
      nem         me    -    am,                           au - ri  -  bus     pér        -        ci- 
<-4tg35uJ4R3d1ed1-¨:--¨23r---¨tT4---¨tT4uj5uJ4---¨5tT4R3ed123r---¨tT45uJ4R3-5uJ44t67i- 
       pe                      ver  -  ba      o       -      ris                   me              - 
<-7=iI78ol7¨6uj5T4R34t-uU6uj5T4R3r5uj5T4u4uj5zZ5T4-¨¨,,--¨4---4---7---7iI7---7---¨7-- 
        i!                                                            V. De   - us,   in    nó  -  mi  - ne  
<¨¨78oO8I778oO8ol7--¨7iI7iI7¨9oO8I7uU6Z5T4tT4¨¨:-¨¨uJ4uj5T4uJ44t67i--¨¨7i--¨¨7--¨¨uU6uj5T4tT45uJ4¨¨, 
        tu          -         o                            sal         -         vum me fac,  
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<-5---4---5---5uiI7---uU6uj5T4-%--tT4¨uJ4tT4uU6uj5---3tT4R3E2ed1-¨:--23r---tT4-- 
        et    in   vir  -  tú    -    te            tu           -           a                   iú  -  di - 
<-5%4uj5uJ4tT4R3ed1¨23r-tT45uJ4R3¨¨5uJ44t67i---7=iI78ouU6uj5T4R34t-:-uU6uj5T4R3r¨¨5uj5T4u-¨ 
       ca                                                        me!                     
<-4uj5zZ5T4¨¨. 
 
Offertorium* ∙ 6  
<-3---3---3rR3-:--3---3---3---3---3r--¨¨4tg3--¨¨3rR3---3-:--3t--¨¨4---¨3tT4- 
      Dó - mi -  ne,   con-vér - te -   re    et       é   -    ri   -  pe      á  -   ni  - mam  
<-3rR3---3-,--3---3---¨3---3---ed1¨2ed1--¨¨¨1-:-¨¨¨1--¨¨3r--¨¨3--¨¨3---3---34tT4t-¨ 
        me  -  am,  sal-vum me fac  pro   -   pter    mi  - se -  ri - cór- di -  am  
<-34tT4R3r---rR3-. 
         tu     -     am! 
Communio* ∙ 3  
<-4tT4i---7---6zZ5T4tT4u---5---oO8ol7uj57oO8---7-,--7i---uU6h4t---4u---uJ4t-- 
       Dó   -   mi  - nus        vir - tú        -        tum,   i  -  pse       est     rex  
<-78oO8I7¨uU6h4tT4u---uU6h4tg3ed1¨¨34tT4---2rf2e---eE2-. 
                                gló           -            ri      -    æ. 
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FERIA TERTIA 
Introitus* ∙ 7  
<-4---7---7--¨¨7oO8--¨¨¨8---8-¨¨:--¨¨8---9--¨¨8--¨¨7--¨¨8--¨¨7iI7-:-¨¨5--¨¨4---5--¨¨5i¨¨¨ 
       Ex-spé-cta    Dó - mi-num,  vi - rí - li   - ter   a -  ge,      et  con-for - té- 
<-7---7---7iI7---7-:--tT4t---rR3r---5u---67iI7j556uU6Z5---4--¨¨45uj5T4t--¨¨tT4-. 
      tur  cor   tu  -  um,   et       sús   -  ti  -   ne                  Dó  - mi    -   num!  
<-7---7i---8---8---8---8---89p---9---9--¨¨oO8--¨¨8o-,-¨¨ik6--¨¨7i--¨¨8--¨¨8-¨¨¨ 
 Ps. Dó - mi - nus   il  - lu - mi  -  ná   -  ti  -  o    me  -  a    et     sa - lus me- 
<-89pP9---8---7---uU6---tT4-,, 
          a,    quem ti -  mé  -  bo? 
Graduale* ∙ 5  
<-0---3r---3-:--3---3---¨3---4---tg3rR3E2W1rf23r---3---3-:-¨¨3---tg34t7i7i- 
      Dis - cér - ne  causam me-am, Dó        -         mi - ne,   ab   hó    - 
<-uU6u---5-/--4---56u---zZ5---5---7---7---6u-(--tT4---4t---tT4tg3r---34t- 
       mi   -  ne    in   -  í   -  quo    et   do   -  ló  -  so     é   -   ri  -  pe              me!  
<-78ouj5¨uj5T45uJ4R334tT4X5zZ53rR3-,,--3---3---tT4---4u---7---7---7iI7iI7ouj5-¨¨ 
                                                     V. E - mít - te      lu - cem tu  - am  
<-78ol7oO8I7oO8¨7uU6Z5-:--5---5i---8---8---iI79õÁ8I7j5---uj5u---uj55ui¨78ol7iI7-¨¨, 
                                      et   ve   -   ri  -  tá - tem            tu   -   am,  
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<-7--X8iI7U64z---6---zh4---56uU6h445zZ5T4---34tT4R3r---rR3-,--3---3---3---3- 
        i  -  psa          me    de    -  du         -        xé    -    runt,    et    ad-  du - xé- 
<-3---3---3---3---3tT4R3--¨¨4t--¨¨5uU6Z5u-¨¨XuU6zZ5zh4R3¨¨¨:¨¨¨5zh4R3™tT4uuU6uj53tT4Xzh4R3¨. 
       runt  in  montem   san  -  ctum   tu     -    um.         
Offertorium* ∙ 3  
<-45u--¨¨7---¨7--¨¨7--¨¨7iI7---7-(--5---4tT4---5---5uU6uj5T4-!-¨¨45u---7---uj5iI7- 
       Spe-rent  in   te     o- mnes,  qui   no  -  vé - runt        no - men  tu  -  
<-7---7---7iI7---7-,--5---uj5---¨56u---5u---7uU6Z5---4tT4R3---4t---4tT4R3-¨! 
      um, Dó - mi -  ne,  quó- ni   -  am    non   de    -    re   -    lín -  quis    
<-4---4t6u--¨¨4t6uj5uj5T4t--¨¨tT4-,--5uiI7--¨¨7---5--¨¨uj556u---4tT4R3---3-:--4-¨ 
     quæ - rén  -  tes                 te!      Psál  -  li  -  te   Dó    -    mi   -   no,  qui                    
<-45uj556uU6Z5--¨¨4---45uj556uU6Z5-/-¨¨3tuU6Z5--¨¨3rR3--¨¨3-,--wW1--¨¨4--¨¨4---45uj556u- 
         há       -      bi -  tat                in          Si  -  on,  quó - ni - am    non 
<-¨4t---3---¨3tT4t---¨ed1e-:-¨0---1---3---wW1tu---¨4t---¨¨2---3rR3E2---2-¨. 
        est     ob  -  lí     -    tus      o  -  ra -  ti  -  ó    -    nem   páu - pe   -  rum! 
Communio* ∙ 8  
<-7---7---¨5u---4-¨¨:--¨¨45uj5u---¨rR34tT4-%--4u---7---8oO867iI7U6h4t-:--uU6-¨¨¨ 
     Réd - i  -  me   nos,    De    -    us             Is   -  ra   -  el,                     ex  
<-7iI7U6Z5uU67i---7---6zZ5T4t-/--4---7uU6Z55iI7i---6uj5---5-/--tT4t¨uU6uj5T4R3r-¨¨ 
          ó         -       mni - bus         an  - gú        -        sti    -  is      no    - 
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<-5uj5T4t---tT4-. 
                    stris! 
 
FERIA QUARTA 
Introitus* ∙ 3  
<-4---4---4---5---uj5uJ4--¨¨4t-:--3---34t--¨¨5---5--¨¨5uJ4--¨¨rf2---3r---3¨-, 
       Li  - be  - rá  - tor  me   -   us    de   gén   - ti - bus   i   -   ra  -   cún -dis,  
<-rR3---3---3---4---4---4---5---5uj5uJ4R3-:--4---456u---uj5---tg334tT4t-- 
        ab     in - sur-gén - ti - bus   in    me           ex  -  al    -   tá  -  bis  
<-tT4-,--4---4zuj5---4---4t---uj5uU6h4---45uJ4t-:-¨¨3---4t---rR3---3tu---7- 
       me,     a     vi     -    ro     in  -   í     -      quo        e   -  rí  -  pi    -  es    me,  
<-uj5uJ4--¨¨rf23rR3E2---2-¨.---4---5u---7--¨¨7---7---7---7--¨¨8---7---zZ5--¨¨7-, 
       Dó   -   mi     -    ne. Ps. Dí  -  li - gam te,  Dó - mi - ne, vir -tus  me  - a,  
<-zh4---5u---7---7---7---¨7---¨7---¨7---7-(-¨7--¨¨7---7---7---7---7---7- 
     Dó  - mi - nus  fir -ma-mén-tum me-um  et   re - fú - gi - um me-um  
<-7--¨¨7---uU6---tT4---5---7---4-,, 
       et    li   -  be  -  rá  -  tor  me  - us. 
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Graduale* ∙ 3  
<-3---3---12e---3---ed1e-¨!--¨34tT4---tT4---4tg35uJ4R31ed1-¨:--¨1ed12rf2---¨2--¨ 
       Ex  - al  -   tá  -  bo    te,        Dó   -  mi   -  ne,                    quó    -    ni - 
<-2rf24tT4R31ed1-:--4---5uj5---7---uU6uj5T4--¨¨uJ4t¨uj5-8ol7U6Z5uU6Z5¨¨67ik6uj5T4¨uj5zZ5T4¨¨¨, 
        am                sus  - ce  -  pí - sti          me,  
<-5u--¨¨7iI7---uj5---5u--¨¨uU6uj5T4¨¨¨:-¨¨tT456u--¨¨tT456u--¨¨5tT4R334t--¨¨4tT4---4tg34t-¨ 
      nec    de   -  le  -  ctá - sti          in     -     i      -    mí      -     cos      me  - 
<¨¨uj5iI7uU6Z5T4¨uj5u--¨¨7¨¨:-¨¨7i--¨ik6uj5T4R3¨4t67i--¨uJ4uj5T4-tg3t4uuU6uj5T4R3¨3tuJ4R3¨4tT4rf2-,, 
                               os   su - per                  me.  
<-wW1---4---5u--¨¨7---5--¨¨5uuU6uj5T4¨uJ4t---5%-uU6¨7iI7iI7U6Z5uU6Z5¨67ik6uj5T4¨uj5zZ5T4¨¨, 
  V. Dó  - mi - ne,  De  - us    me         -        us,  
<-1r--¨¨45u--¨¨7---7--¨¨uJ4-%-¨¨5---7--¨¨7iI77iI7ik6¨7iI7i¨7iI7iI7---7---uj5¨uU6uj5T4-¨ 
       cla  - má  -  vi   ad   te,     et   sa - ná                -               sti    me,  
<-tT4¨uj5zZ5T4-:--uU6uj5T456u-2r5uj5u¨uU6uj5T456u--¨¨uU6uj5T4t--¨¨5%4uj5T4tg3-,-¨¨3---1ed1r- 
                          Dó                   -                    mi     -    ne,              abs - tra - 
<-45u---uU6uj5T4-%-¨¨5tT4R3--¨¨7---8iI7U6Z5---tT4uj5T4¨tg3-:-¨¨3--¨¨1r---4---tT4t¨uU6uj5T4-¨ 
        xí   -  sti            ab       ín - fe     -     ris              á  -  ni- mam me    - 
<-4-,-¨¨1r--¨¨456u---7---uj5uj5uj5T4-7iK57iI78ol7¨uj5uj5T4-uj5uU6Z5¨uj5uU6Z5¨uj5zZ5T4-:--4-¨¨¨ 
      am,  sal   -  vá  -   sti   me                                                                       a  
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<-4---4---¨4tT4R34t¨uj5i---7iI7U6Z5T4¨uj5u---7-¨:--7i---ik6uj5T4R3¨4t67i---uJ4uj5T4¨- 
      de-scen-dén        -        ti        -        bus      in     la          -          cum. 
<-tg3t¨4uuU6uj5T4R33tuJ4R3¨4tT4rf2-. 
        
Offertorium* ∙ 7  
<-¨4t---¨4---¨tT4t78oO8o---¨oO8-¨:--¨8---8---¨8---¨89pP9O8---¨8ol7iI7---¨8ol7--¨ 
         E  -   ri  -  pe                me     de    in  -  i   -   mí    -    cis           me - 
<-iI7iI7uU6Z5T4tT4-:--uJ4t78oO8I7---7uU6Z5---uj556uU6Z5T4t---tT4-,--4---4---4u--¨ 
        is,                     De        -       us        me         -        us,     et    ab    in - 
<-7---iµ4¨5uj5T4¨¨7iI7U68oO8I7uU6Z5z7i-öõÕöõÕöüú---ö---pé8pP9---8---8pé8I7iI7U6Z556u-¨¨: 
      sur-gén                           -                         ti  - bus        in    me  
<-5---8---6iol7uU6---4---4zik68ouj5uj5T47iI7U6Z5-8ol7uj556uU6Z5--¨¨45uj5T4t--¨¨tT4-¨¨. 
        lí - be  -  ra           me,  Dó                       -                        mi    -     ne!  
Communio* ∙ 8  
<-1---3rR3---4t-:--4t---4---4t---4---rR3---12eE2s0-:--34t---3r---45uj5z- 
       La  -  vá  -  bo     in  -  ter   in - no  - cén  -  tes           ma  -  nus    me  - 
<-tT4-,-¨¨4---4t---5zZ5zZ5T4R3---34tT4t---tT4-:-¨¨2---4tT4¨5u---5---rR3r---4tT4R3r¨¨ 
        as,     et     cir -  cu       -        í     -    bo     al  -  tá      -    re     tu   -   um,  
<-4---45u5z---tT4-,--3r---4u---7---7iI7-(--5---3t---5u---4t---5tT4R3r-¨¨¨ 
      Dó - mi    -    ne,      ut     áu  -  di  -  am     vo - cem   lau - dis     tu  - 
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<-rR3-,--3u--¨¨7--¨¨7i---7iI7-(--7--¨¨uJ4---5---7-:--7---7---iI7---tT4--¨¨56u- 
        æ,       et     e - nár - rem      u -  ni  -  vér  - sa    mi - ra  -  bí   -  li    -    a  
<-rR3d1¨1t¨uJ4R3¨34tT4t---tT4-. 
        tu             -             a. 
 
FERIA QUINTA 
Introitus* ∙ 3  
<-4u---7--¨¨7-(--¨7---¨7---7---5--¨¨7---5---7---5iI7---7-:--7i---7iI7---zZ5- 
        O- mni- a,  quæ  fe -  cí - sti  no- bis, Dó - mi -  ne,    in     ve  -  ro  
<¨¨5---7---5---4---5tT4R34tT4--¨¨2rR3--¨¨3-,--3---2e4t---4---tT4---4---¨rR3t- 
       iu - dí - ci  -  o    fe       -       cí  -  sti,  qui -  a        pec- cá  -  vi - mus 
<-56uU6Z5T4t---tT4¨¨¨:-¨4---¨5---¨7---6---7--¨¨5-/-¨¨5---5---5---5---¨tg334tT4t-¨¨ 
          ti      -      bi,    et  man-dá - tis   tu - is  non ob - œ - dí  -  vi     - 
<-tT4-¨¨,--4---¨4t67i¨uU6h4---56u---4---4---¨34t---¨5---56u---rR3rR3d1---1-¨¨, 
      mus.   Sed   da               gló  -  ri - am     nó  -  mi -  ni      tu     -     o,  
<-4---¨7---5---¨5uj5---5-:--4---4tT4t---3-¨!-¨¨¨3---¨3---23rR3r---3rR3---3-¨: 
        et   fac  no -  bís - cum  se - cún - dum  mul - ti  -   tú    -    di -  nem  
<-eE2---1eE2---3r--¨¨45uj5--¨¨rR3r--¨¨4tT4R34tT4--¨¨2rf2e--¨¨eE2-¨¨¨.--¨¨4---5u---7-¨¨ 
       mi  -   se  -   ri  -  cór  -  di   -   æ               tu   -   æ!   Ps. Ma-gnus Dó- 
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<-7---7---7--¨¨7---8---7---7--¨¨zZ5---7-¨¨¨,--¨¨zh4--¨¨5u---7---7--¨¨¨7---7---7- 
      mi- nus  et  lau-dá - bi - lis   ni - mis    in      ci  -  vi -  tá - te   De -  i  
<-7---7---7---¨7---¨¨uU6---tT4---5---7---4--,,--7--¨¨uU6--¨tT4--¨5--¨¨7--¨¨4-,, 
       no- stri,   in  mon - te     san - cto    e -  ius.       E    u      o     u    a    e. 
Graduale* ∙ 5  
<-0e---4tT4---3-!--34tT4t---34tT4---rR3¨3r¨tT4¨5uj5T4R3¨3rR3-:-¨¨3---3ui---7--¨¨7i- 
       Tól  -  li   -   te    hó     -    sti   -   as,                           et     in  -  tro  - í - 
<-7-:--5---5tT4R35u---7ik6uj5--XtT4z---3rR378oO8---7iI75uj5¨¨¨,-¨¨5---7--¨¨8p---8- 
        te     in     á        -     tri     -     a         e       -        ius,         ad  - o  - rá   -  te  
<-7i---iI7--¨¨7-:-¨¨¨5--¨¨tT4tT4R3r--¨¨rR3---3tT4u--¨¨5-/--3r--¨¨3tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3¨¨¨,, 
       Dó - mi-num  in   au     -     la     san  -  cta     e  -  ius!  
<-3---tT4---4u---7---¨iI7uj5uj5uJ4¨5uJ4rR3u---¨iI7---¨7-¨:--7---iI7p¨pÉ7iI7¨pP9pé8-¨¨ 
  V. Re - ve  -  lá  -  vit   Dó             -             mi - nus   con-dén         - 
<-7iI75uj5-,--5---7---8p---iI7--XtT4t¨uj5zh4R3r---rR3-:--3---3---3tT4R3---4t- 
         sa,             et    in   tem - plo     e         -         ius    omnes    di    -   cent  
<-5uU6Z5u---7--XuU6¨zZ5zh4R3-:-¨5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3-. 
        gló   -    ri  -  am.           
Offertorium* ∙ 1  
<-3---¨34t---5---¨tT4t---¨tg3r¨5uj5uJ4R3rR3¨1ed1Q0-:--1---¨qQ0q¨¨3r56uU6Z5T4tT4R3--¨¨ 
      Su -  per  flú -  mi  -   na                               Ba -  by           - 
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<-34tT4R3r---¨rR3-¨,--¨1t---¨tT4---¨56uU6---5tT4R3--X34zZ5-¨/--tT4tT4R3---34tT4-¨¨ 
         ló     -      nis,      il   -  lic        sé   -   di    -     mus      et            flé  - 
<-4rR3E2W1--¨¨1ed1¨3rf2¨3rF1ed1Q0-,-¨¨3---¨1---3---¨3---4tT4t---uj5uj5T4---rR334tT4R3- 
        vi    -    mus,                  dum  re - cor- da -  ré   -   mur        tu    - 
<-34tg3---3---wW1-34tT4t¨uj5T4¨tg3d1-34tT4t¨uj5T4¨tg3d1¨3rR3rR3¨1ed1-. 
          i,        Si  -  on. 
Communio* ∙ 4  
<-3---4t---tT4-:--5---¨tT4---4t---tg3---4---rF1---3---3---3---¨4tT4---4-¨: 
Me- mén - to    ver -  bi        tu   -   i        ser -  vo     tu  -  o,   Dó  -  mi  -   ne,  
<-1---1tT4---5---rR3---4t---¨4---2rf2e---eE2-,--4---4t6uj5---5---tT4--¨¨5-¨ 
   in    quo      mi -  hi    spem   de -  dí    -     sti!    Hæc  me          con - so  -  lá- 
<-4tT4R3---3-:--eE2---¨1---eE2---1---23r---2---3rf2e---eE2-. 
    ta          est     in      hu  - mi  -   li  -   tá    -   te      me   -    a. 
 
FERIA SEXTA 
Introitus* ∙ 5  
<-4---7--¨¨tT4---tg3-!¨¨¨¨¨4---5---7i---7--¨¨7-¨¨:--7--¨¨uJ4--¨¨4--¨¨4uj5T4--¨¨5tT4R3r- 
       Mi  - se - ré  -  re  mi - hi,   Dó   -  mi- ne,   quó  -ni  - am   trí   -   bu  - 
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<-rR3-,-¨¨3r--¨¨tT4t--¨¨uj5ui---7-(-¨¨5--¨¨7---7---7oO8--¨¨7-:-¨¨7---7---7--¨¨56u-(¨ 
        lor,     lí  -  be   -  ra        me,   et    é  -  ri  -   pe    me  de   má - ni - bus  
<-¨5---7---¨7---¨7oO8---7---¨7---uj5z---uj5-¨:--¨5---3---4---5---7---¨7-¨¨ 
        in  -  i  -  mi  -  có -  rum me - ó   -   rum     et     a   per  - se-quén - ti - 
<-7iI7U6u---5-,--5---4---rR3---7---7---7oO8--¨¨7-¨:--7--¨¨uj5--¨¨5--¨¨4t---3r- 
        bus       me!  Dó - mi  -  ne,  non con - fún - dar,  quó- ni  - am   in   -  vo - 
<-X4zZ5T4z---3rR3---3-.---3---5---7---7---7---7--¨¨7--¨¨7---7---¨7---7-- 
           cá     -    vi      te.  Ps. In   te,  Dó - mi -  ne, spe - rá -  vi, non con-fún- 
<-7--¨¨7--¨¨8---8---7-¨¨¨¨,--¨5--¨¨7---7---7---7---7---7---8---6---7---5-,, 
      dar  in   æ - tér-num,  in  iu  -  stí  -  ti   -  a     tu   -  a     lí  -  be  - ra   me! 
Graduale* ∙ 5  
<-0--¨¨3r--¨¨3--¨¨3-¨!-¨¨3---3---3---4---tg3rR3E2W1¨rf2¨3r--¨¨3-:-¨¨3--¨¨3--¨¨tg34t789p- 
       Pa - cí  -  fi - ce   lo-que-bán-tur  mi         -         hi     in  - i  - mí      - 
<-iI7---uj57iI7---5uj5-,--7---7---¨iI7¨8ol7iI7¨8oO8o78oO8o---ol79õÁ8I75uj5-:-X6-- 
        ci     me     -     i,         et    in     i                -                 ra                 mo - 
<-zh445z---tT4---3t--X5uU6h445zZ5T4---3rR3---3tu¨¨3tuj5T4X3tT4zh4R3-¨,,--¨¨3---3-¨ 
        lé    -     sti       e  -   rant               mi   -  hi.                            V. Vi - dí- 
<-tT4---4u---7---7iI7iI7¨¨ol7j578ol7oO8I79oO8I7uU6Z5-¨:--5ui---iI79õÁ8I7j5---uj5u-- 
       sti,    Dó - mi  -  ne,                                            De   -   us               me - 
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<-uj55ui¨78ol7-,--5--¨¨uj5789p--¨¨iI7iuj5u--¨¨7-¨¨:-¨¨3--¨¨3--¨¨3tT4R3--¨¨4t---5uU6Z5u-¨ 
        us,                 ne   sí      -      le      -     as,  ne  dis - cé    -   das     a  
<-XuU6zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4R3-. 
         me!           
Offertorium* ∙ 8  
<-4---4---7iI7---56u---7---7---7iI7---7-¨:--7---7--¨¨uU6--¨¨¨5--¨¨56uU6--¨tT4¨¨ 
       Be - ne  -  dí  -  ctus      es,  Dó  - mi  -  ne,   do - ce   me    iu -  sti   -  fi - 
<-5---4---4uj55iI7---zZ5-¨/-¨3tuj5T4tT4R3r---rR3-,-¨¨4t--¨¨45u---7--¨¨7-:--7--¨¨7-¨ 
       ca  -  ti  -  ó      -     nes    tu         -         as,     et    non   tra-das    ca - lu- 
<-7---7---uU6Z5---7---7---67i¨78oO8---6iI7---7-,--7---4---5---7i---uU6-¨¨= 
      mni - án -  ti   -  bus me     su      -      pér  -  bis!   Et    re-spon-dé -   bo  
<-5---uj5¨56u---7iI7---5---uj556u---uj5iI7---uU6Z5¨56uU6Z5uj5T4-:--45uj5z---tT4-¨¨¨. 
       ex - pro    -    brán  -  ti  -  bus        mi    -    hi                        ver  -  bum. 
Communio* ∙ 7  
<-0---1---eE2e---1---1---¨3r---rf2e---qQ0---0-:--0--¨¨rf24t--¨¨4---4-%--4-¨¨ 
       Ne  tra -  dí   -  de - ris   me,  Dó   -   mi  - ne,    in   á    -     ni-mas per- 
<-4--X6---5---4---45zZ5zh4-,-X45zZ5T4t---zh4-%-¨¨¨4---4z---4---6---5---¨4-¨¨ 
       se-quén- ti - um   me,           qui     -     a      in  -  sur -  re - xé - runt  in  
<-45zZ5zh4-%--4t---3---1---eE2e--¨¨qQ0-:-¨¨0---1---3---3---2ed1Q0q-"--0---1-¨¨ 
         me           te - stes   in  -  í    -  qui,    et men - tí  -  ta    est           in  -  í - 
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<-3---1erR3---0qQ0---0-. 
      qui - tas        si   -   bi! 
 
SABBATO 
Introitus ∙ 4 | Iudica me Deus 
Graduale ∙ 3 | Eripe me Domine 
Offertorium ∙ 1 | Confitebor tibi 
Communio ∙ 7 | Ne tradideris me 
 
IN DIE RAMISPALMARUM 
Antiphona* ∙ 2  
<X-rF1Q0q3rR3r---4t6uU6Z5T445zZ5T4---rR3zH3rF1Q0q¨¨3rR3r¨56u---zZ5T4-¨¨:--1--¨¨¨1--¨¨3-¨¨ 
        Col       -        le           -           gé              -              runt  pon  - tí -   fi - 
<X-3--¨¨3---4---¨5--¨¨4---5-/--5z7iI7j556uU6Z5---4---¨rF1¨4rR3E2W1w---ed1-:--rR3-¨¨ 
        ces  et  pha  -  ri- sǽ -  i      con         -         cí  -  li        -        um,    et  
<X-zZ5T4¨zh4---34t---zh4--,--7i---¨iµ4---¨5u---7iµ4zZ5-¨¨:--3--¨¨4---6---uU6h4-- 
         di      -      cé  -  bant:  Quid  fá  -   ci -  mus,        qui - a   hic   ho - 
<X-zZ53r-:--6---4---3---34zH3d1-¨"-¨0q3rR3r56u---zZ5T4-,--3---4---¨6---¨zZ5--          
         mo     mul - ta    si - gna         fa        -        cit?        Si   di - mít - ti - 
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<X-4---45zZ5T4R3---45zZ5--¨4-:--5uj5u8pÉ7---6---zZ5g3--¨¨4---zZ5--¨¨45zZ5T4t--¨¨zh4¨¨¨, 
       mus    e      -     um    sic,    o    -    mnes  cre- dent  in      e    -     um. 
<X-rR3---6---7i--¨¨ik6iI7U64zuU6h4-zZ5g3rR3E2--¨¨3r---45zh4---3r--¨¨45zZ5T4t---zh4-: 
       Ne   for - te     vé               -               ni  -  ant      Ro  -  má    -    ni, 
<X-45zZ5T4--¨¨45zZ5T4---45zZ5T4---rF1---3---45zZ5T4t--¨¨zh4¨¨:-¨¨3t--B6iol7zh4R3t7iI7U6- 
           et          tol   -    lant      no-strum   lo   -    cum   et    gen       - 
<X-tT4-¨.--¨¨3---4---rR34t6u--¨¨zZ5T4--¨¨4--¨¨6uU6---tT4-:--4---rR3---ed1---3r-- 
         tem!  V. U- nus  au    -     tem     ex    i  -   psis,   Cá -  i -  phas   nó - 
<X-45zZ5T4t--¨zh4-,-¨¨2--¨¨3r--¨¨4---6--¨¨4---rR3--¨4t--¨¨¨5--¨¨45z--¨3--¨12eE2W1Q0¨qQ0-: 
          mi    -    ne,  cum es - set pón-ti - fex   an - ni    il  -   lí -  us, 
<X-1---4---rR3---¨zZ5T4zh4---¨34t---zh4-,,--6---7i---¨8---89pP9O8o---pé8-¨-: 
       pro-phe- tá  -   vit,           di  -  cens:    Ex - pe -  dit     vo    -     bis,  
<X-6---7---8---6--¨¨zZ5--¨¨4---zZ5---4z--¨¨rR3-!-¨¨¨zZ5---4zh4---34t---zh4-:--rR3- 
         ut    u- nus mo- ri  -  á -  tur   ho - mo    pro   pó  -   pu  -  lo,     et 
<X-3r5zh4--¨¨4--¨¨5z--¨¨uU6u--¨¨4zh4R3--¨¨34t---zh4¨¨,,-¨ik6iI7U64zuU6h4-zZ5g3rR3E23r4t6uJ4- 
         non        to - ta   gens   pér   -   e   -   at.    Ab  
<X-4---rR3---4---zZ5---6u´3---rR3-:--3---4---zZ5--¨¨6u´3---rR3-:--3--¨¨¨4---6-- 
          il - lo     er - go     di   -   e       co - gi -  ta  -  vé  -  runt    in - ter - fí - 
<X-zZ5---4---45zZ5g3---4---¨zZ5---4z---4-,,--rR3---6---7i-,, 
         ce  -  re       e   -    um,  di -  cen - tes:   Ne   for - te. 
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Antiphona* ∙ 8  
<-1---¨1---3r---4---4tg3E2W1¨ed1-:--1t---5---5uj556uU6Z5u---45u---tT4-:--4-- 
      An -  te    sex   di -  es             soll -  é - mnis              Pa - schæ, qui- 
<-5u---uU6Z5T4---3r--¨¨4---4t---4---4-:--4--¨¨1eE2---3r---4---4tT4---3tu-- 
         a     vé    -    ni -  et   Dó - mi- nus    in    ci    -   vi  -  tá -  tem     Ie - 
<-7--¨¨7---7iI7U6Z5-:--3---5---¨4u---7---7iI7U6---7i--¨¨tT4--¨¨3r---4-,-¨¨1---3-¨¨¨ 
       rú- sa - lem,       oc- cur - ré- runt   e    -     i     pú  -  e  -  ri,    et   in  
<-4t---4---4-%--4---5---4---¨5---4---3---rR3r---1-¨¨:--1--¨¨3---4t---4-¨¨% 
       má - ni- bus  por- tá-bant  ra-mos pal- má - rum,   et  cla- má- bant  
<-4---4---4---tT4---3---4---5-,-¨¨3---5---7uU6Z5T4¨3tuU6Z5T4-3tuiI7U6Z5T4---3t- 
       vo - ce  ma-gna,   di- cén-tes:  Ho-sán- na                                       in  
<-tT4---56uU6---tT4-,--1---3---4t---4-¨:--4---4---4---4t---tT4---4---5-¨¨ 
       ex  -   cél  -   sis,    be - ne - dí- ctus,  qui  ve - ní -  sti      in   mul - ti - 
<-56uU6---tT4---4-%--4---4---4t---tT4---3r---4-:-¨¨3---5---7uU6Z5T4¨3tuU6Z5T4- 
         tú   -   di -  ne   mi - se -  ri   -  cór -  di   -   æ!  Ho - sán - na  
<-3tuiI7U6Z5T4-%--3t---tT4---56uU6---tT4-. 
                            in     ex  -  cél   -   sis! 
Antiphona* ∙ 7  
<-3---¨5---4uiI7---7-¨(-¨78oO8---78oO8I78o---8-¨¨:--4---5---7---8---uU6Z5-¨¨¨ 
     Cum au - dís  -   set  pó   -    pu     -     lus,   qui -  a    Ie - sus   ve -  
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<-¨7---5---7---5uJ4tT4---¨3r---4-¨¨,--4---4---7---7---¨8---9---¨7---iI7- 
       nit Hie- ro -  só     -      ly- mam,  ac - ce - pé-runt  ra-mos  pal- má- 
<-uJ45u7iI7U6¨uj5¨-:--5---6---¨7---8---8---¨9---¨7i---¨iI7õá9O8k6---7iI7U6---6-¨¨: 
       rum,                  et    ex  -  i  -  é- runt   e  -   i       ób      -      vi   -   am,  
<-4---5--¨¨7---¨6---¨5o--¨¨9oO8I7--¨¨8---iI7---6---6-,,-¨5i¨9õá9O8¨õÁ8o---8oO8I7-¨¨: 
        et  cla-má-bant  pú -  e    -    ri,   di -  cén-tes:  Hic                  est,  
<-7---8---ol7--¨¨iI7--¨¨uJ4¨5uiI75uj5-:-¨¨¨5--¨¨5o---9oO8I78oO8I7---8---¨6---7ik6u-¨¨ 
      qui ven- tú -  rus   est                  in   sa  -  lú       -       tem pó - pu - 
<-uU6-,,-¨¨5i9õá9O8¨õÁ8o---8oO8I7-:--7---8o---ol7¨iI7J4¨5u---7iI7U6¨uj5-¨:--8---9õ-- 
        li!        Hic                 est        sa - lus    no      -       stra             et   red- 
<-ü---oO8---iI78oO8---6---7ik6u---¨uU6-¨¨,,--78õ---õá9---9---8õÁ8o---8oO8I7--: 
       ém-pti  -  o            Is -  ra    -    el!      Quan - tus    est    i    -    ste,  
<-7---8o---ol7¨iI7J4¨5u---7iI7U6¨uj5-:--5---5---5---5---5o---9oO8I7--¨¨8--¨¨iI7- 
       cu  -  i     thro       -     ni             et   do- mi - na -  ti  -   ó   -   nes  oc- 
<-6---6-¨,,--4t---¨7---7---8---9-¨Ö-¨8---7---8o---iI7---6-¨:--4---5--¨¨7-- 
     cúr-runt?   No  -  li     ti - mé - re,   fí -  li  -   a     Si  -  on,    ec - ce, rex  
<-uU6Z5---5---56uU6---5--¨¨¨4---4-¨¨:--45u78oO8I7---iI7-(--6---7---¨8---iI7-¨ 
       tu   -   us     ve  -   nit   ti -  bi,      se      -       dens    su- per  pul- lum  
<-7---uJ4¨5u---7iI7U6¨uj5-:--5---5o---9oO8I78oO8k6---7iI7U6---6-,,--45u78oO8I7-- 
        á -  si    -     næ,           sic - ut    scri      -      ptum    est.    Sal   - 
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<-iI7--¨¨7-:--6---7--¨¨8--¨¨8---¨7---5u7iI7U6¨uj5-:-¨¨5--¨¨6u--¨¨8---8iI7U6Z5T4-%-¨¨5-¨ 
       ve,  rex,   fa- bri- cá- tor mun-di,              qui   ve - ní - sti            red- 
<-uU67iI7U6---5u---¨rR3tT4---4-. 
        í      -      me  -  re        nos! 
Antiphona* ∙ 8  
<-1---4tg3---1---3---1---3--!--3---5---3r---45uj5T4-:--3---¨5---7---5-¨¨¨ 
      Ful- gén  -  ti- bus pal-mis  pro-stér- ni  -  mur        ad - ve - ni - én- 
<-3r---rR3---tT4--¨¨4-,-¨¨3--¨¨5---4u--¨¨7--¨¨7---8---¨8---7-:-¨¨8---8o---uU6-¨¨¨ 
        ti     Dó -  mi - no,   et   vi - ctó - ri   tri- umphán-ti    di - gne dant  
<-5u--¨¨7i--¨¨uU6---4-,-¨¨7--¨¨6--¨¨5---5--¨¨4-%¨¨¨¨¨3---5---¨7---4---5---¨4---3-¨¨¨: 
        ob - sé - qui -  a;     Fí - li - um  De - i     o - lim gen-tes prǽ - di - cant,  
<¨¨4--¨¨4--¨¨¨3--¨¨¨5--¨¨7i---7-:-¨¨7--¨¨8---6---7---5--¨¨4t--¨¨eE2--¨1-"-¨¨2---3--¨¨¨4¨¨¨. 
       et   in  lau-de Chri-sti   vo-ces  to-nant per nú - bi - la:  Ho - sán-na! 
Antiphona* ∙ 7  
<-45uJ4-%--4---4--¨¨5u---7--¨¨7---7iI7U6Z5T4--¨¨3r---4-:--5---uU6---5iI7iµ4--¨¨tT4- 
      Cum  ap-pro-pin-quá-ret  Dó    -     mi- nus Hie - ro  -  só    -    ly - 
<-4-¨,--4uj5T4--¨¨tT4--¨¨ed1rR3--¨¨3-:-¨¨1--¨¨¨4--¨¨4---4--¨¨3---5---5uj5u---4tT4---4-, 
    mam,  mi  -   sit    du  -   os    ex  di- scí- pu- lis   su -  is,       di - cens: 
<-Xzh4R3zZ5T4--¨tT4-¨%¨¨¨3---4---5---4-¨:--¨¨3---4tT4t---3---3---3rR3d1¨ed1Q0---0-¨, 
          I      -      te     in   ca- stél-lum, quod  e   -   cón-tra    vos            est,  
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<-3---1---2---¨3r---rR3tT4---4-:--5u---7---7i---tT4---rR3---5---5uj5uj5-- 
        et     in - ve -  ni  -  é    -     tis   pul- lum   á  -  si  -  næ    al  -  li   - 
<-4---23rR3rF1Q0-:--0---1---¨¨3---¨¨¨4---rR3---56uU6Z5---4---tT4t---3---3-¨, 
       gá - tum,           su- per quem nul - lus     hó   -    mi- num   se - dit.  
<-4---3tg34t---4-:--3--¨¨5---7iI7U6Z5--¨¨7---5u---4tT4---4-,-¨¨4u---7---8pP9O8-: 
      Sól - vi    -    te,    et  ad - dú   -    ci -  te     mi  -  hi!     Si  quis  vos  
<-5---8---¨8---oO8o--¨¨7iI7j5--¨¨¨7---78oO8---7i--¨¨¨iµ4-:-¨¨¨3---5---7ol7i--¨¨7iI7j5¨¨¨ 
        in - ter- ro - gá  -   ve   -   rit,    dí   -   ci  -  te:      O - pus   Dó  -  mi - 
<-uj5T4---¨4-¨,--3t---5uJ4t---5uJ4t-/¨¨¨¨3rR3E2---¨1---2---¨3---¨4---eE2---1-¨¨: 
        ni       est.   Sol -  vén  -   tes,       ad   -   du - xé- runt  ad   Ie - sum,  
<-1---1---4---¨5u---7---7---67iI7U6Z5T4---tT4-%-¨¨5---uU67i---5---4-:--3--- 
        et    im- po - su  -  é - runt   si      -      bi     ve - sti  -   mén-ta,    et  
<-5--¨¨4---5---7--¨¨¨4---4-,--8---7ol7iI7U6Z556u¨¨:--5---6u--¨¨8---8---8---8- 
       se- dit   su-per   e - um.   A  -  lii                   ex- pan-dé-bant ve- sti- 
<-8---8---7---ö---7---7pP9O8---oO8-,--89pP9---iI7-(¨¨-8---7---¨5---8---7-- 
     mén-ta    su -  a    in    vi    -    a,         á   -    lii     ra-mos  de   ar - bó - 
<-6---5---¨5---5i---7---6-¨:--5uU6Z5u-(-¨5---6---7---8---7---8o--¨¨7---6-¨¨¨, 
       ri - bus  ex- ster- né-bant,   et,      qui  se-que-bán-tur, cla-má-bant:  
<-5---5---8-:--7---7--¨¨ö---ö---¨ö---ö---9---8---9---8---7---ö---öpP9O8- 
      Ho-sán-na,   be- ne- dí-ctus, qui  ve- nit   in  nó- mi - ne Dó - mi  - 
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<-oO8-:--7---7---8o---8-)--¨9---7---¨8---7---uU6---5---5iI7--¨¨6-,--5---5-- 
        ni,    be - ne- dí- ctum regnum pa-tris   no- stri,  Da - vid,  ho-sán- 
<-8-)-¨¨7---8---8pP9O8---oO8-¨¨:--8---8---8o---8---7i---iµ4-¨:--5u---7iI7U6Z5-- 
       na   in   ex - cél   -   sis,    mi - se - ré  -  re    no - bis,     Fi  -   li  
<-56uU6Z56uU6Z5---tT4-. 
        Da       -       vid! 
Hymnus*  
<-5---rR3---4t---5---¨rR3---4---4t---3---2---1-:-¨¨¨4---¨4--¨¨1--¨¨4---4--¨¨¨ 
     Gló - ri   -   a,   laus   et    ho - nor    ti -  bi   sit,  rex Christe, Red-ém- 
<-3-¨¨,--3t---5-/-¨¨5---5tT4R3--¨¨4---4t---eE2---1r-:--3---¨eE2---1--¨¨0--¨¨eE2- 
     ptor,  cu  -  i    pu -  e    -    rí  -  le     de -  cus  prompsit   ho-sán-na  
<-1---1--.--------,,--1--¨¨1t---5--¨¨5---56u--¨¨4-:--5---7---8---7--¨¨6-¨¨ 
       pi - um!   Glória. V. Is - ra  -  el   es    tu     rex,  Dá  -  vi - dis   et    ín- 
<-5---4---5---5-,--7---5---4---5---5---56u---6---4-¨:--5---7---¨uU6--¨¨ 
      cly - ta  pro-les,   nó- mi- ne  qui   in    Dó -  mi - ni,   rex  be -  ne -   
<--5---2---4---5-¨¨,,-------¨¨,,--¨1---1t--¨¨5---5---56u---4-:--5---7---8-¨¨ 
        dí - cte,   ve - nis.     Cui.   V. Cœ -tus   in   ex - cél -  sis    te  lau-dat   
<-7--¨¨6---4---5---5-¨,--7---5---5---7---7---4-:-¨¨5--¨¨7---7---uU6---5--¨¨2-¨¨ 
      cǽ - li - tus  o-mnis,   et mor-tá - lis  ho-mo,  et cun-cta  cre  -  á - ta    
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<¨¨4---5-¨,,--------,,---1---¨¨¨1---¨1t---5---56u---4-¨¨:--5---¨7---¨8---7---6-¨ 
      si-mul.  Glória. V. Plebs He-brǽ -  a     ti  -   bi    cum pal-mis  ób - vi-   
<-4---5---5-¨¨,--7---¨¨5---4---5---56u---7---4-:--5---7---uU6---5---2---4-¨ 
      am  ve - nit,  cum pre-ce,  vo - to,   hymnis   ád- su-mus, ec - ce,   ti-  
<-5-¨¨,,-------,,--1---1t---5---5---56u---4-¨:--5---7---8---¨¨7---6---4--¨¨ 
       bi.    Cui.   V. Hi    ti  -  bi   pas - sú  -  ro     sol- vé-bant  mú- ni  -  a    
<-5---5--,--7--¨¨5--¨¨¨4---5---56u---4--:--5---7---uU6---¨5---2--¨¨4---5-¨¨¨¨,, 
       lau-dis,   nos   ti - bi    re- gnán - ti     pán-gi - mus, ec - ce, me-los.  
<-------,,--1---1---1t---5---5---56u---4-:--5---7---8---7---6---5- 
     Glória. V. Hi  pla - cu -  é  -  re     ti  -   bi,   plá - ce - at   de - vó -  ti-    
<-4---5---5-¨,--7--¨¨¨5---4---5---56u---4-¨¨:--¨5---5---7---¨uU6---5---2-¨ 
        o    no-stra,  rex  pi -  e,   rex  cle  - mens,  cu -  i    bo -  na    cun-cta   
<-4---5-¨-,,-----,,--------. 
      pla-cent!   Cui.    Glória.   
Antiphona* ∙ 1  
<-1--¨¨3--¨¨qQ0---3---4--¨¨3t--¨¨¨5-¨¨:--¨¨5---5---7--¨¨5---4---5--¨¨rR3--¨¨4t--¨¨5-¨¨: 
      Pú - e  -  ri    He-bræ- ó  - rum,   tol-lén - tes  ra-mos  o  -  li  -  vá-rum, 
<-3---5--¨¨¨4--¨¨5---3---¨4---eE2---1-,--3---¨eE2---qQ0-'-¨¨0---¨1---3r---3-¨¨: 
       ob - vi  -  a -  vé- runt Dó - mi - no,   cla - mán  - tes    et    di - cén - tes:  
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<-3---4---5tT4R3---3---¨2---1---1-. 
      Ho - sán - na        in    ex  - cél- sis! 
Antiphona* ∙ 1  
<-1--¨¨3--¨¨qQ0--¨¨3---4--¨¨3t---5-¨:--¨5---5---5u---5-/--5---4---5---4---4-- 
       Pú - e -  ri   He-bræ  - ó - rum  ve  - sti -mén  - ta  pro-ster-né-bant  in  
<-3t---5-:--5--¨¨4---¨5---¨3---1---3---1-,--1---3---1--¨¨3--¨¨4---3---4-¨¨ 
        vi  -  a,      et  cla- má-bant, di - cén- tes:  Ho- sán-na   Fí -  li -  o   Da- 
<-5-:--3---¨3---3r--- 3---3---3r---3-:--3---2e---4---eE2---1---0q---1-. 
      vid,  be - ne - dí- ctus, qui   ve - nit    in    nó - mi - ne   Dó - mi -  ni! 
 
IN MISSA  
Introitus* ∙ 8  
<-1e---4---4tT4-%--1---3---4---4---4tT4--¨¨4-%-¨¨4---5--¨¨¨tg3tT4---4---4t6uj5- 
       Dó  - mi - ne,    ne  lon- ge   fá -  ci   -  as    au - xí -  li   -    um   tu  - 
<-5---tg334tT4t--¨¨tT4-,--4tT4--¨¨rF1---4---5u--¨¨7---7---¨7--¨¨¨uj5uj5-/-¨¨5io--¨¨7-¨¨ 
      um   a               me,    ad     de - fen - si -  ó- nem me -  am         á  - spi- 
<-7-,--7---7---uj5---5uU6uj5T4-:--4t---tg334tT4t---¨tT4---5---56uU6Z5---4tT4R3-¨: 
       ce;    lí - be -  ra     me           de    o        -       re     le  -  ó    -     nis, 
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<-¨3--¨¨4t---5---tg334tT4t--¨¨tT4-¨%¨ ¨¨¨4tT4---rF1---4---5u---5u-:--rR3---¨4---¨5u-¨ 
        et    a    cór - ni     -      bus    u  -   ni -  cór - ni -  um    hu -  mi -  li - 
<-7---uj556uU6Z5--¨¨45uj5T4t--¨¨tT4-¨¨.--¨¨3---tT4---4u---7---7---7---uU6---7i- 
       tá -  tem            me   -    am! Ps. De - us,   De -  us  me- us,   ré   -  spi- 
<-8--¨¨7i--¨¨7-¨¨,--¨¨uJ4--¨¨5u--¨¨7---7---7--¨¨7---7---7-(-¨¨7--¨¨7--¨¨7-¨-7---7-¨¨ 
       ce    in   me,  qua - re   me  de - re - li- quí- sti? Longe   a   sa - lú-  
<-7---7---7-(-¨¨7---7---¨7---uU6---4t---¨uU6---¨5---¨5---4--,, 
       te   me - a   ver- ba   de -  li  -   ctó - rum  me - ó - rum. 
Graduale* ∙ 4  
<-0---¨wW1---1r---4rR3E2ed1Q0-:--1rR3r---eE2ed1Q0-¨'-¨¨1e---3---ed11er---ed1e-¨¨ 
       Te - nu  -   í  -   sti              ma    -   num       déx - te -  ram        me - 
<-¨eE2eqQ0q-eE2eqQ0q¨0ed1wW1Q0-,--0---01e---3---3---3---3tT4R31rR3---3rR3E2-+- 
        am,                                    in    vo   -  lun - tá -  te     tu       -        a  
<-1e---¨3---¨eE2---¨qQ0q¨3tT4---¨4tT4t¨uj5uJ4--,--¨¨23r---¨4t---¨23r---¨ed1rR3-- 
        de - du -  xí  -   sti              me,                    et      cum   gló  -   ri  -  
<-34tT4R3ed1¨23rf2ed1Q0¨ed1wW1Q0-:--01e---3---23r---rR3r---rF11er¨34tg3¨3tutT4tT4f2-¨,, 
          a                                     as  -  sum-psí -  sti      me.  
<-¨ed1r---uj556u---7-(--6---6---6---zZ5zZ5uU6h4t¨67iI7U6Z5T4uU6Z5---¨tT4t-zZ5zrf2r- 
V. Quam  bo   -    nus   Is -  ra  -  el     De                 -                 us,  
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<-5uj556uj5¨rf2-:--rf22rt5uj5uj5---tT4uj5u---tg334t¨uj5urR3d1¨¨34tg3¨4tT4---2-,--5-¨¨ 
                               re         -         ctis         cor                 -                de!  Me- 
<-tT4---4uj5---4-%--3---3---23rR334t¨uj5uj5---tT4¨uj5u---tg34t-/--uj5urR3d1w3r- 
        i        au  -  tem  pæ - ne    mo         -          ti           sunt      pe        - 
<-5tT4R3¨tT4f2ed1-,--0---1---1---1rt--¨¨3---3-!--¨ed1---0q---3tT4---4tT4t¨uj5uJ4-¨: 
      des,                 pæ - ne   ef -  fú  -   si  sunt gres - sus    me  -   i,  
<-3---3---3---4t---4-%--4---3tT4---1--¨¨1tT4t-uJ4R3d1¨rf2¨4tg3ed1rR3E2W11w¨3r--¨¨4- 
      qui - a    ze -  lá  -  vi     in   pec  -  ca - tó                      -                      ri- 
<-rR3tT4f2ed1-:--qQ0q¨ed1eE2W11w¨3r---4-%--¨56u---3---34tT4---rR3¨tT4f2ed1Q0q¨2e-¨¨! 
       bus,             pa            -           cem   pec  -  ca  -  tó   -    rum  
<-wW1¨2ed11erX34z---zh4zZ5T4zH3rR3E2-. 
      vi          -           dens.  
Tractus* ∙ 2  
<-1---0qQ0Ôð¨0qQ0qed1Q0qQ0¨1ed1-01eE2W1ed1¨01eE2W1¨ed1-:--0---¨1---¨0e---3---3---3-¨¨¨ 
      De -  us,                                                        De - us   me - us,  ré- spi- 
<-eE2---1---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,--3r--¨¨3r---3rR3---0q---0e--¨¨23rR3---3eE2W1- 
        ce      in    me,                       qua - re     me     de  -  re  -   li   -   quí - 
<-12ed1--,,--1'3rR3¨1eE2ed1¨3rR3E2¨4tT4f2¨3rf2ed1---1-:--¨1---eE2---3---¨1---¨1e-¨ 
         sti?        Lon                    -                       ge      a     sa  -  lú -  te    me -  
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<-qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--qQ0¨1w3r---3rR3-:-¨0---0e---3rR3eD0---1ed1---¨3---wW12ed1¨¨ 
        a                         ver     -     ba      de -  li  -  ctó    -    rum   me - ó  - 
<-3rR3E2¨3rF1Q0¨3eE2W1---12ed1--,,--1e---3---4tT4tT4t²1---1-:--3---¨34tT4R3eE2W1w-¨¨ 
                                    rum.        De - us    me     -     us,   cla -  má    - 
<-¨ed1--¨¨3---ed1e---1-:--3--¨¨4---eE2---qQ0--¨¨01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,-¨0---3---1-¨¨ 
        bo   per   di  -  em,  nec ex - áu -  di  -  es,                         et   no-cte,  
<-1'0q23r---3rR3-:--0---0e---3---¨3---34tg3---1---¨12e---3eE2W1---qQ0qQ0Ôð-¨ 
        et             non      ad    in -  si -  pi  -  én   -   ti  -  am     mi   -    hi. 
<-qQ012ed1-,,--0q---3rR3d1¨34tg3¨rR3d112eE2e---wW1-:--1---2e---¨4--¨¨eE2---qQ0-¨ 
                          Tu     au               -                tem    in   san - cto  há  -  bi - 
<-01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-¨¨,--¨eE2s0---1e---¨3---34tg3¨rR3d112eE2W12ed1-¨,,--¨0q---3-- 
        tas,                            laus     Is  -  ra -  el.                                  In     te 
<-3---1---1e---12e-!--3---1---¨1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,-¨¨1e---1---qQ0¨1w3r- 
      spe - ra - vé -  runt    pa-tres   no - stri,                      spe - ra -  vé - 
<-3rR3-:-¨¨¨3r--¨¨eE2--¨¨qQ0q--¨¨0e---23rR3r---1---12ed1¨¨-,,--3---4---3rR3---1-¨¨ 
       runt,     et     li  -  be  -   rá  -  sti          e   -  os.        Ad   te    cla - ma- 
<-1e3tT4R3eE2W1w--¨¨ed1-:-¨¨¨1--¨¨2e---4--¨¨eE2---qQ0---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,-¨¨0--¨¨3-¨¨ 
        vé        -        runt,  et   sal -  vi   fa  -  cti     sunt,                      in   te  
<-1e---1---qQ0¨123r---3rR3-:-¨¨3r---3rR3--¨¨1ed1---3---3eE2W1--¨¨qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12ed1-,, 
       spe - ra - vé     -     runt,   et     non  sunt  con - fú   -   si.  
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<-0---1---3rR3d1¨34tT4R3¨rR3d112eE2e---wW1-:-¨¨¨1---¨1---¨4t--¨¨1---4---tT4rF1¨2ed1¨¨¨ 
        E -  go    au                -                tem  sum ver- mis,  et  non  ho  - 
<-5tT4R3eE2W1---qQ0w¨ed1¨23rF1qQ0-,--0---3---1---1---qQ0¨1w3r---3r---3rR3-:-¨4-¨ 
                          mo,                      oppró - bri - um   hó      -      mi -  num    et  
<-0---¨1---3---3--¨¨3eE2W1--¨¨qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12ed1-¨¨,,--3---¨3---¨1---ed1e--¨¨rR34tT4-¨ 
        ab - ié - cti -  o    ple  -   bis.                        Omnes, qui   vi  -   dé - 
<-4---3rR3E2W1¨ed1-:-¨¨1---1---4---tT4rF1¨2ed1¨5tT4R3eE2W1---1---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-, 
     bant  me,              a- sper - na - bán              -            tur   me,  
<¨¨0---3---1---1---qQ0¨1w3r--¨¨3rR3--¨¨3-:--4---0---1---3---3eE2W1---qQ0qQ0Ôð- 
       lo - cú - ti   sunt  lá      -      bi  -   is,    et   mo - vé- runt  ca   -    put.  
<-qQ0¨12ed1--,,--3---4---3rR3d1--¨¨3--¨¨4---3rR3d1---1-:--eE2--¨¨3r---3eE2W1--¨¨3- 
                          Spe- rá -  vit        in  Dó - mi  -   no,    e  -   rí  -   pi   -   at  
<-ed1e--¨¨qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---0---3--¨¨1--¨¨1--¨¨qQ0¨1w3r--¨¨3rR3-:-¨¨4---3eE2W1- 
        e   -   um,                     salvum  fá - ci - at    e       -      um,  quó - ni - 
<-1---3---3eE2W1---qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12ed1-¨,,--3---1---3---3---1---1---1---1---3- 
       am vult  e    -    um!                       I - psi   ve- ro  con- si - de - ra- vé - 
<-3---1--¨¨1---4---eE2---1---¨¨qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---0---3---1---qQ0¨1w3r- 
      runt  et   in - spe - xé  - runt   me,                     di - vi - sé - runt  si    - 
<-3rR3-:--4---¨0---¨1---¨3---¨3eE2W1---¨12ed1¨¨,--1---0---1---3---¨3---¨3-- 
         bi        ve - sti- mén- ta     me    -    a,          et    su- per  ve-stem me - 
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<-34tg3d1-:--12eE2s0---1---1w3rR3E2---1---qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12ed1--,,--34t---4t---4-¨ 
        am          mi   -    sé -  runt        sor - tem.                        Lí  -   be -  ra  
<-4tT4¨5uJ4R3¨tT4tuJ4R3-tT4tT4R3¨tT4tT4R3¨tT4tT4rF1-:--3---34t---¨5tT4R3eE2W1¨ed1-:--1r- 
        me                                                            de     o    -    re                     le - 
<-tT4rF12ed1¨5tT4R3eE2W1---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---0---3---34tT4R3eE2W1w---ed1-"-¨¨1e-¨¨ 
        ó             -             nis,                      et    a    cór - ni        -       bus   u - 
<-1---1---qQ0¨1w3r---3rR3-:--3r---eE2--¨¨qQ0q---0e--¨¨23rR3r---3eE2W1---12ed1-¨,, 
       ni - cór - ni     -      um     hu -  mi -  li   -   tá  -  tem      me   -   am!  
<-0--¨¨1--¨¨3r---1---3r---4rR3E2W1w---ed1-:-¨¨¨3---3---1--¨¨¨1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0¨¨¨, 
     Qui  ti - mé - tis   Dó - mi    -    num,  lau-dá - te    e  -  um,  
<-0---0---3---1---1e---1--¨¨qQ0¨1w3r--¨¨3rR3-:--3r---eE2---qQ0q---0e---23rR3r-¨¨ 
        u - ni - vér-sum se-men  Ia     -     cob,    ma- gni  -  fi   -   cá  -   te  
<-1--¨¨12ed1-,,--¨1---0---1--¨¨3---3r--¨¨1---3r---4rR3E2W1w--¨¨ed1-:--1---3---3- 
        e -  um!      An-nun- ti -  á -  bi - tur  Dó -  mi    -     no    ge - ne - rá- 
<-3eE2W1---1---1---1e--¨¨qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0--¨¨0---0---0--¨¨3---1---qQ0¨1w3r- 
        ti     -    o   ven - tú -  ra,                       et   an - nun- ti  -  á - bunt  cæ  - 
<-eE2r¨5uJ4R3-:--3r---3rR3eD0---1ed1---3---¨wW12ed1-3rR3E23rF1Q0¨3eE2W1--¨¨12ed1-,, 
        li                  iu  -  stí      -      ti  -   am    e                   -                  ius.  
<-0q---qQ0---1eE2e¨qQ0qQ0q--¨¨0---¨1--¨¨3r---1-:--¨3r---¨3rR3eD0--¨¨1e---¨eE23rR3r-¨¨ 
       Pó -  pu  -  lo,              qui   na- scé- tur,  quem  fe    -    cit     Dó - 
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<-¨1---¨qQ0q-:-34tT4R33tT4R3eE2W12ed1-. 
       mi - nus.  
Offertorium* ∙ 8  
<-3rR3E2--¨¨0q---¨3---34tT4t--¨¨tT4-:-X4z---4---56u--¨¨4--™4uuU6uj5--¨¨5uj5uJ4R3- 
        Im  -  pro - pé  -  ri    -   um    ex - spe - ctá - vit    cor          me   - 
<-rR3-!-¨¨4---4t6u--¨¨7ik6uj5---4t6uU6Z5T4t---tT4-:--3---4---5uiI7---7iI7---7¨¨¨, 
       um    et    mi   -   sé     -     ri       -       am,    et   sus - tí    -    nu  -   i,  
<-5---7iI7---7---7---7---7---7uU6Z5---5ik67iK5tT4-:-¨¨4t---iI7i---7iI7--¨¨7-¨, 
      qui    si -  mul con-tri- sta - ré    -    tur,               et     non     fu  -  it.  
<-5u---7---7iI7---7---7iI7---7iI7---uU6uj5---tT45uj5-:--4t---uj5¨7oO8I7uU6Z5- 
      Con - so -  lán - tem   me     quæ -  sí    -     vi,            et     non  
<-5---4uj5T4tT4R3r---rR3-,--34t---tT4---5u---4t¨6uU6Z56uj5-/-¨¨rR3---4tT4---5--¨¨ 
        in - vé       -       ni,       et      de -  dé  -  runt               in       e -  scam  
<-56uU6Z5--¨¨4---4tT4tT4t6uU6Z5-,-¨¨3--¨¨5--¨¨7---78oO8---8iI7U6---¨tT4-:-¨7---7iI7- 
        me   -   am   fel,                  et   in   si  -  ti         me   -    a     po -  ta - 
<-uU6uj5---rR345uj5---tT4-%--¨5---7iI75uj5uj5T4---¨4t6uj5T4-. 
       vé   -    runt         me      a  -  cé        -         to. 
Communio* ∙ 8  
<-7---5uJ4-¨:--4u---7---5u---¨5---¨4--¨¨3tT4--¨¨4-%-¨¨¨4---5u---uJ4-:-¨¨¨5--¨¨8-- 
       Pa - ter,     si   non  pot - est   hic   ca -  lix  trans - í  -   re,     ni - si  
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<-8---¨7---¨¨7iI7---7-¨¨,--7iI7---7-(-¨¨5---¨7---¨¨7---4---¨4--. 
       bi - bam   il  -  lum,    fi   -   at   vo - lún - tas   tu -  a!  
 
FERIA SECUNDA 
Introitus* ∙ 7  
<-4u---7---7---7---7---7-(--¨uj5---7i---7oO8I7i---7-:--5---5i---8---8-- 
        Iú  -  di - ca, Dó - mi - ne,  no  -  cén -  tes        me,   ex- pú - gna   im - 
<-7---7oO8o---7iI7i---7-,--5---5---5i---8---8---7---7---7oO8---7-:--7- 
       pu - gnán  -  tes      me,   ap-pre - hén - de    ar  - ma    et    scu - tum,  et  
<-7---7oO8---7-(--7---7---7---7oO8--¨¨7--¨¨7---56uU6Z5z---uj5-,-¨¨¨5z7i--¨¨ik67i- 
        ex - súr  - ge    in    ad - iu  -  tó  -  ri - um   me    -    um,   Dó  -   mi  - 
<-8oO8I7U6uU6Z5T4tT4-:--7---56u---5---uj5---67i---4tT4---4-.---7---7i---8-¨¨¨ 
        ne,                    vir  -  tus     sa - lú   -  tis      me   -  æ! Ps. Ef - fún - de  
<-8---8---8---89p---9---oO8---8o-,--ik6---7i---8---8---8---8---89pP9-¨¨ 
       frá-me - am,   et    con- clú  -  de    ad  -  vér -  sus   e -  os,  qui   me  
<-8---7---uU6---tT4-,, 
      per - se -quún-tur!  
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Graduale* ∙ 3  
<-0---1e---3-!--34t---4---4tT4R3¨rR3d1X3zh4zZ5T4¨zH3rR3-:--3---3---34t---4t-/¨¨ 
        Ex  - súr  - ge,  Dó - mi -  ne,                                   et    in - tén  -  de  
<-3---34t---5uJ4---rR3r---rR3rR3---ed123rf2¨3rF1ed1Q0-,-¨¨0q--¨¨1rt--¨¨rF11w¨3rR3-¨ 
        iu  -  dí   -   ci    -   um    me    -    um,                     De  -  us     me    - 
<-3-:--3---34t---5uJ4---rR3r---rR3rR3---ed1¨23rf2¨3rF1ed1Q0-,--0q---1rt---4-- 
        us     et    Dó  -  mi  -  nus      me   -   us,                         in    cau -  sam  
<-rF11w¨3rR334tT4R3-X4zh4--¨¨4zh4zZ5T4zH3rR3-,,-¨¨3---1r---4---5u---7---7uU6Z5¨67ik6- 
       me               -               am!             V. Ef - fún - de   frá- me - am,  
<-7iK5uj5T4-¨:--¨4---¨5---¨7iI77iI7ik6¨7iI7iI77iI7ik6¨uj5T4t---5%4uU6utT4t¨4uj5zZ5T4-¨¨, 
                           et   con -  clú                     -                     de  
<-5u---5u---7---uj5uj5T4¨uj5uj5T47iK5-7iI78ol7¨uj5uj5T4¨uj5u--¨¨uj5uU6Z5¨uj5uU6Z5¨uj5zZ5T4-, 
        ad - vér - sus   e                           -                            os,  
<-4--¨¨rR34t¨uj5iol7U6Z5uj5T4-%-¨4--¨4--¨4t67i--¨uJ4uj5T4¨tg3tT4uuU6uj5T4R3¨3tuJ4R3¨34tT4tT4rf2¨. 
     qui  me                       per-se-quún -   tur! 
Offertorium* ∙ 4  
<-1er---tT4t---rR3r---2ed1-:--5u---7---uj5---7i---7iI7U6Z5---uj5---uj5uj5T4-%¨¨ 
         E   -    ri    -   pe       me    de    in   -  i   -  mí  -  cis        me  -  is,  
<-4uj5T4¨tT4rf2---3rR3---3-,--3---3---2---4t---4uj5uj5T4-¨:--4---5u---uj5-- 
       Dó        -        mi  -  ne,    ad   te    con  - fú  -  gi,              do -  ce     me  
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<-5iol7---7---7-(--7---7---7---uU6i---iI7oO8I7iI7---7-,--7---7---7---uU6uj5-¨¨ 
        fá    -    ce - re   vo - lun - tá - tem     tu      -       am,  qui - a   De - us  
<-tT4t7oO8---8-)--iI7oO8I7iI7U6---6-. 
       me     -     us     es                tu! 
Communio* ∙ 8  
<-4u---7---89pP9---8oO8-¨)--7--¨¨7---uU6---5---7--¨¨5---7iI7---7-¨:--4---5-- 
        E   -  ru  -  bé  -  scant, et    re  -  ve   - re - án - tur    si -  mul,  qui gra- 
<-rR3---4---5---8---uU6---45uj5T4t---tT4-,--4i---8---8o---9-Ö--7--¨¨uU6--¨¨5-/ 
        tu -  lán-tur ma - lis      me    -    is;      in - du - án - tur   pu - dó  -  re  
<-5---3---5---7i---7---7i¨9pP9O8¨pé8-:-X6---6---8---7---6---6---45zZ5T4-%¨ 
        et    re - ve - rén - ti  -  a,                qui   ma - lí  - gna    lo-quún - tur  
<-5---3---5---7iI7uj5T4¨5uJ4-. 
       ad-vér-sum me! 
 
FERIA TERTIA  
Introitus* ∙ 4  
<-1e---23rR3d1e---3-:--¨¨ed1---3--¨¨23r--¨¨rF1---3t--¨¨rR3tT4---3-:-¨¨1---4--¨¨4-¨ 
      Nos     au   -    tem  glo - ri   -  á  -   ri       o  -  pór   -  tet    in  Cru-ce  
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<-tT45u--¨¨5--¨¨5--¨¨7---tT4-%-¨¨tT4---3---3r¨5uJ4---4-,--4---4---5---56u---5-¨¨: 
       Dó  -   mi - ni  no - stri,   Ie  -  su  Chri   -   sti,     in quo  est    sa -  lus, 
<-7---tT4--¨¨4--¨¨tT4---3---23r---4--¨¨4uj5T4---rR3r---1-:--1e---¨3---¨3---¨3t¨- 
       vi -  ta     et   re  -  sur - ré  -  cti  -  o        no -  stra,   per quem sal - vá 
<-4-:--5---rR3--¨¨rR3---23r---4uj5T4---rR3tT4R3rR3E2---2-.----tT4---4t---5---5- 
        ti     et    li  -  be  -  rá   -   ti         su     -      mus. Ps. De   -  us   mi -se- 
<-5---5---5---¨5---5---5---5---tT4---4z---6---5z---5-,--5---4t---5-- 
       re -  á  - tur   no-stri,   et   be -  ne -  dí -  cat   no - bis,  il -  lú -  mi -  
<-5---5---5---¨5--¨¨5---5---5--¨¨5-:-¨¨5--¨¨5--¨¨5---5---tg3---4t---4---3-. 
      net vul-tum  su-um  su-per nos,  et  mi- se - re  -  á  -   tur   no-stri! 
Graduale* ∙ 4  
<-0--¨¨1e---3---3--:--¨¨3---1erR3--¨¨3---3--¨¨eE2ed1Q0¨qQ0rR3---3-!--ed1e---eE2e- 
        E  - go    au- tem,  dum mi   -   hi    mo  - lé         -         sti     es   -  sent,  
<-qQ0qQ0¨ed1wW1Q0--:--0---¨0---012e---3---¨3---3---¨34t---4---¨4tT4R3¨rR3d1--, 
                                  in  - du   -  é  -   bam me   ci   -   lí   -   ci    -   o,  
<-3---3---3---3r---4tg34tT4tT4R3---3eE2W1¨ed1-:--1e---3---tg3t---¨5tT4R3d1¨rR3-- 
        et   hu - mi  -  li   -   á         -        bam             in     ie  -  iú   -   ni     -  
<-3-!--3r---3---rf2eqQ0q---3r--X4zh4zZ5T4¨zH3rR3-,--3---3---23r---4---r3t-¨ 
        o      á  -  ni  - mam       me   -  am,                   et     o  -  rá   -   ti  -  o  
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<-tT4tg3rR3---ed1¨23rf2¨3r1ed1Q0-:--0q---1rt---4---rF11w¨3rR3---3-!--3---3--¨ 
      me      -       a                            in      si   -  nu    me       -       o    con-ver- 
<-X3z---zh4zZ5T4¨zH3rR3E2--,,--3---1r---4--X4z---6---6-=--Xzh4---6u---¨6-¨¨ 
          té  -  tur.                   V. Iú  - di   -   ca,   Dó - mi - ne,     no  -  cén - tes  
<-uj5zh4R3¨tg334tT4t¨uj5uJ4rR3-,--3---3rR3¨tT4uU6u---tT4-%-¨¨56u---tT4---tT4t¨uJ4R3¨rR34t- 
       me,                                 ex  - pú       -      gna     im  -  pu - gnán    - 
<-3rR3r--¨¨2-,-¨¨4---4u--¨¨7---tT4--¨¨4uj5--¨¨4t-/-¨¨3--¨¨3rR3¨tT4uU6u--¨¨tT4ted1e3t¨rf2ed1¨¨, 
        tes     me,  ap-pre-hén-de    ar  -  ma    et    scu      -      tum,  
<-0--¨¨1---1eed1eE2W11w3r--¨¨4tT4-:-¨¨5--¨¨56uj5---3---34tT4---4---rR3¨tT4f2ed1Q0q2e-! 
        et   ex - súr         -         ge      in   ad    -    iu  -  tó   -    ri  - um  
<-wW12ed11erX34z---zh4zZ5T4¨zH3rR3E2-. 
       mi            -           hi! 
Offertorium* ∙ 4  
<-1---1--¨¨0q--¨¨3rF1Q0e-!--0etT4¨5uJ4R3¨¨ 4t¨6uU6Z5--¨¨5uj5--¨¨5-:--3r--¨¨3tu---uU6¨7iI7- 
       Cu- stó  - di    me,      Dó               -             mi -  ne,     de   ma  -  nu 
<-5---ed1---1eE2W1---1-,--3---3---3---tg35uJ4---3---3-!--3--X3zZ5g3¨rR3d1-¨¨ 
      pec -  ca  -   tó    -    ris,    et    ab  ho  -  mí      -     ni  - bus   in  -  í      - 
<-0wed1-:--3---3---tg35uJ4---3-!-X3zZ5g3rR3E2¨1e3zZ5T4tg3E2---3rR3E2---2-. 
       quis       é  -  ri  - pe         me,    Dó               -              mi   -   ne! 
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Communio* ∙ 5  
<X-5---3---5---7iI7-:--6---6---tT4---6---6-=--4--¨¨3-¨¨-6---6---¨4--¨¨345z- 
         Ad-vér-sum me    ex  -  er  -  ce - bán-tur, qui  se - dé - bant  in    por- 
<X-4-:--4u--¨¨7--¨¨7i---7---6---6-=--¨4---3---6---6---6---6-,--7---6-¨¨ 
          ta,     et     in   me   psal- lé-bant, qui   bi  - bé -bant vi - num,   e  -  go 
<X-7iI7---5-/--5---3---4t---5---5---zh4R3r---rR3-¨:--6---56uU6h445zZ5T4---3- 
          ve   -  ro     o  -  ra   -  ti  -  ó -  nem me   -   am     ad     te,                Dó- 
<X-34tT4R3r---rR3-,--5---tT4---4zh4---3---zZ5---4--¨¨uU6--™5uU6Z5z---uj5-:--5-¨¨ 
           mi    -    ne.   Tem-pus     be  -  ne - plá -  ci  -  ti,     De     -    us,     in  
<X-7---7---8---7i---5tT4R3r-%--3---4---6---6uU6Z5uU6Z5---4z---zh445zZ5T4-¨¨ 
        mul - ti -  tú  -  di   -  ne           mi - se  -  ri  -  cór      -      di  -  æ  
<X-34zh4R3r---rR3-. 
           tu     -     æ. 
 
FERIA QUARTA 
Introitus* ∙ 3  
<-2---4---5u---7---7---7---7-:--7---7---7---7---5uJ4---5uiI7i---7-¨¨: 
        In   nó - mi  -  ne  Dó - mi -  ni     o-mne   ge -  nu    fle   -  ctá     -    tur,  
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<-tT4--¨¨5u---5---5-/-¨¨5u---uU6uj5--¨¨tT45zZ5z--¨¨zZ5-/-¨¨5--¨¨5u---7--¨¨7iI7--¨¨7-¨¨, 
       cæ  -  lé  -  sti - um, ter  -  ré    -    stri     -    um    et    in   - fer -  nó - rum,  
<-7---8--¨¨9---8---7---8---7---7-(-¨¨7---iI7--¨¨tT4---4---tT4---5--¨¨7---7iI7- 
      qui - a   Dó -mi-nus  fa-ctus   est  ob -    $  -  di   -  ens  us - que ad  mor - 
<-7-:--4---5---7---6---5uJ4t--¨¨4tT4R3-,--234t---4--¨¨4-%-¨4t---4---4--¨¨4-¨ 
     tem, mortem au - tem cru   -   cis.         Id    -    e   -  o    Dó -  mi -nus  Ie- 
<-4---tT45zZ5z---zZ5-:--5---56u---4---4---4---34t--¨¨5---rR3tT4R3rR3E2--¨¨2¨¨. 
      sus  Chri    -    stus    in    gló  -  ri  -  a    est   De  -  i     Pa      -       tris.  
<-4---5u---7---7---7---7--¨¨7---7---7---8---7---¨zZ5---¨7-¨¨,--zh4---5u-¨¨ 
Ps. Dó -  mi  -  ne,  ex  - áu  - di    o  -  ra  -  ti   -  ó - nem  me - am,  et      cla - 
<-7---7---7---uU6---tT4---5---7---4t--,, 
      mor  me - us    ad     te     vé  - ni   -  at! 
Graduale* ∙ 2  
<-2---2---45u---5-:--5---5---uj578oO8I7---ik6uj5T4¨5uiK5---5-:--5---7iI7j5--¨ 
       Ne    a   -  vér - tas    fá -  ci - em              tu          -        am    a     pú - 
<-tT4---4uj5T4--¨¨rR3tT4t--¨¨tg3-45uj5T4¨5z¨7iI75uj5-,--7---7---7--¨¨uU68ol7¨iI7iI7U6Z5¨¨¨ 
        e   -   ro        tu     -     o,                               quó -ni -  am  trí       - 
<-5--¨¨5uj5T4¨5uj5uU6Z5uJ4rR3-,-¨¨3--¨¨34t--¨¨5---5uU6Z5u---4t---7---7i---iI78oO8I7- 
       bu  -  lor,                          ve  -  ló  -  ci  -   ter          ex -  áu - di     me!  
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<-ol79õÁ8k6uj5T4¨5ui¨7oO8ol7U6¨56uj5-,,--5---5u---7i---8o---9oO8I7U6uj5T4¨uJ4t78oO8o¨¨ 
                                                   V. Sal-vum   me    fac,   De          - 
<-7oõÁ8k6uj5T4¨5uj5T4t89pP9O8o---pé8-,--89pP9O889pPP9O8---8---8-)-¨8---8---8---8-¨¨¨ 
                                                 us,       quó       -       ni -  am  in - tra -  vé-runt  
<-9---8---uU6---5--¨¨¨7---78oO8---iI7oO8I7--¨¨7uU6Z5uj5-/-¨¨uJ4t¨uj578oO8I7oO8I7iK5--¨¨5-, 
        a-quæ   us - que  ad     á    -   ni    -    mam       me            -            am;   
<-7---8iI7U6Z5---7---5---¨5--¨¨uj58o---uj5u¨6uj5T4-%-¨¨tT4t--¨¨uj5u--¨¨uj55ui¨78ol7iI7-, 
        in -  fí     -    xus sum  in   li    -    mo            pro - fún  -  di,  
<-3---34t---5uU6Z5u---4t---7---7i---8ol7U67i-45u7oO8I7¨uU6Z5¨6uj5-. 
        et    non     est        sub-stán - ti    -  a! 
Tractus* ∙ 2  
<-1---0qQ0Ôð---0qQ0qQ0¨01eE2ed1¨eE2ed1-:--0q---3---ed1---1---1---eE2---3---1-¨¨ 
      Dó - mi    -    ne,                           ex  -  áu - di      o  -  ra  -  ti   -   ó -nem  
<-1e---qQ02ed1¨23rF1qQ0-,--0q---3---eE2ed1---qQ0q¨23r---eE2r¨5uJ4R3-¨:--34tg3d1-- 
      me  -  am,                      et    cla - mor      me      -     us                  ad  
<-1rR3D0q¨ed1e-!-¨¨eE23rR3r---qQ0---0e3rR3E2012ed1-,,-¨¨0--¨¨1---3rR3d1¨eE2ed13rR3E24tT4f2- 
        te                vé      -     ni   -  at!                    Ne    a  -  vér          - 
<-3rf2ed1---1-¨:--3---¨3eE2W1---1---¨rR3r---eE2--¨¨0---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-¨,--0-- 
                     tas    fá  -  ci    -    em   tu    -   am    a    me,                          in  
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<-0---3---1---1e---1---qQ0¨123r---3r---3rR3-:--3---4tg3d1---1rR3eD0---0-- 
      quacúmque  di   -  e    trí      -      bu  -  lor,      in - clí    -    na         ad  
<-01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---1---3rR3E2s0---0e3rR3E2012ed1-,,--0---1---3---1-- 
         me                        au -  rem  tu     -     am!                     In quacúmque  
<-qQ0¨123r---3-¨:--¨1e---3---rF1r---eE2---0q---qQ0q¨¨3rR3d1ed1Q0¨rR3d1ed1Q0-¨,--¨1-- 
       di       -      e       in  -  vo - cá   -   ve  -  ro     te,                                  ve - 
<¨¨qQ0q3rR3---3---3---1---1e---3r--¨¨rR3rR31ed1Q0-2rtT4R3rR31e¨3rf2ed1¨¨,,--1---qØð- 
        ló     -      ci - ter    ex - áu  -  di    me!                                        Qui  - a  
<-01e---1---1e4tg3¨rR3d112eE2e---wW1-"--1---ed1e---rR3¨4tT4f2---3rR3E2W1¨ed1-:-¨¨1- 
        de  -  fe  -  cé             -            runt, sic - ut        fe     -      num,           di- 
<-1r---3rR3d1Q03rR3d1Q03eE2W1rR3E2W1---1ed1Q0-,--0---3---1---qQ0¨123r--¨¨3rR3-:-¨¨0-¨¨ 
        es     me                 -                 i,          et    os - sa   me     -      a,       sic- 
<¨¨0e--¨¨3--¨¨3--¨¨34tg3--¨¨1--¨¨12eE2s0-'-¨¨1e--¨¨eE23rR3r--¨¨1--¨¨qQ0q34tT4R33tT4R3eE2W12ed1¨¨¨,, 
       ut    in   fri - xó   -   ri  -  o,        con  - frí     -     xa  sunt.  
<-3---4---5tT4R3r---rR31ed1-"--1---ed1e---rR34tT4f2---3rR3E2W1¨ed1-:--eE2---3r--¨ 
      Per-cús - sus         sum,       sic - ut       fe      -     num,            et      á - 
<-3eE2W1---1---¨3---ed1e---qQ02ed1¨23rF1qQ0-,--1e---1---1---qQ0¨123r---3rR3-- 
        ru    -     it   cor  me   -  um,                    qui  -  a    ob - lí       -       tus  
<-3rR3-:--3rR3E2---qQ0---1ed1---qQ0---3---23rR3r--¨¨1---12ed1¨¨,,-¨¨1r--¨¨4--¨¨4-- 
       sum    man  -   du  -  cá   -  re     pa - nem     me - um.      Tu   ex - súr- 
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<-¨4---¨4---5tT4R3r---rR31ed1-¨:--¨1---ed1e---rR34tT4---¨rf2---3rR3E2W1¨ed1-"--3r-¨¨ 
     gens, Dó - mi    -    ne,            mi - se   -   ré     -     be  -  ris                Si - 
<-3rR3d1Q03rR3d1Q03eE2W1rR3E2W1¨1ed1Q0-¨,--0---0---3---1---qQ0¨123r---eE2r¨5uJ4R3--: 
        on,                                          qui  -  a    ve -  nit  tem     -     pus  
<-3rR3E2---qQ0---1ed1---3---rR3rR31e3tT4tg3E2W1---qQ0q-34tT4R3tT4R3eE2W12ed1-. 
        mi   -   se   -  rén  -   di    e             -             ius. 
Offertorium* ∙ 3  
<-1er---rR3---4---5uj5T4R3---3r5uj5---tT4-:-¨¨1e4t--¨¨4t---4---5uj5T4---5uj5T4- 
       Dó  -  mi  - ne,  ex     -    áu     -    di       o     -    ra  -   ti  -   ó    -     nem 
<-rR3d11t¨uJ4R33r¨5u---tT4-¨,--¨1r---5uj5T4---5uj5T4---rR3d11t¨uJ4R33r¨5u---tT4--¨: 
       me           -           am,      et      cla    -    mor      me           -            us  
<-1r---5uj5T4t---4---3tT4f2---3rR3E2---2-. 
        ad      te         per - vé    -    ni    -    at! 
Communio* ∙ 2  
<-1---0q---12eE2W1w---ed1-¨:--¨0---1wW12rf2---1---0---0q---12eE2W1w---ed1--, 
       Po -  tum   me    -    um  cum fle     -     tu   tem-pe  -  rá     -     bam,  
<-1e---3---4t---3---3---4t---eE2---1---12eE2W1---qQ01ed1-:--0---1wW12rf2- 
       qui  -  a      é  -  le - vans al  -   li   -   sí   -  sti        me,          et     e    - 
<¨¨¨1-"-¨¨0---0---1---3---23rR3--¨¨3eE2W1w---ed1-,-¨¨¨tT4--¨¨¨5---tT4t---34t--¨¨3eE2W1- 
      go,  sic  - ut    fe-num,  á   -   ru      -     i.      Tu    au -  tem,   Dó  -  mi - 
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<-12e-:--0---1---34t---eE2---1---12eE2W1w---ed1-,--5--¨¨tT4---5---tT4¨5uj5-¨/ 
        ne,      in    æ  -  tér  -  num pér - ma    -    nes,     tu   ex  - súr - gens  
<-5---3---4t---eE2---1---12eE2W1---12e-:--0---1---3---4---3t---tT4¨5uj5¨¨¨/ 
       mi  - se  -  ré   -  be -  ris       Si    -    on,     qui - a     ve  - nit  tem -  pus 
<-5---3---4t---eE2---qQ0¨qQ0Þñ¨0qQ0q¨2eE2W1w---ed1-. 
      mi - se - rén - di      e               -               ius. 
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Introitus ∙ 4 | Nos autem gloriari 
 
Graduale* ∙ 5  
<-3r---3-!-¨¨3r---3---3---3---4tg3rR3E2W1¨rf23r---3-:-¨¨3---tg34t¨7iI7i---uU6u- 
     Christus  fa- ctus  est pro   no         -          bis   ob - $       -        di - 
<¨¨tT4-:--56uj5--¨¨3-¨¨X3zZ5T4t--¨¨3rR3---3-,--3t---4--¨¨¨4u-¨¨Xuj56uU6h445zZ5T4--¨¨3-¨ 
      ens      us -  que   ad        mor- tem, mor-tem  au - tem                cru- 
<-ed1X34tT4R334t¨3tT4zh4R3-,,--3---3---¨3---¨5--¨¨4u--¨¨7-:-¨¨7---7--¨¨7---7--¨7-¨ 
       cis.                           V. Propter quod et   De - us   ex - al - tá- vit   il - 
<-iI7uJ47iI7iI7uJ4-7iöõÕöé8ouj578ol7¨oO8I7oO8I7uU6Z5¨¨,--5---5ui--¨¨8---8---iI79õÁ8I7j5- 
       lum,                                                             et    de -  dit    il -  li  
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<-uj5u--¨¨uj55ui¨78ol7iI7-,--3---3---3--¨¨3--¨¨3tT4R3---4t---5uU6Z5u-¨¨XuU6zZ5zh4R3- 
       no  -  men,                quod est  su-per   o   -   mne    no   -   men.  
<¨¨X5zh4R3™tT4u7U6uj5X3tT4zh4R3-. 
                   
Offertorium ∙ 2 | Dextera Domini 
 
Ad portandum chrisma*  
<X-1---3---3---0---1---3---4---3-:--3---0---1---3---3---0q---1-¨¨. 
         O,  Redémptor,   su-me    carmen   te- met  con- ci - nén - ti  -   um!  
<X-1---3---3---0-,,--3---0---1---3---4---3---4t---5-¨¨:--¨¨5---4---6-- 
         O, Redémptor.    Au - di,   iu-dex mor-tu  -  ó - rum,   so - la  spes  
<X-4---4z---rR3---3-,--3---4t---6---rR3---4z---rR3---1---3-:--eE2---1-¨¨ 
       mor - tá  -  li  -  um,  au - di    vo - ces   pro -  fe  -   rén-tum  do - num, 
<X-0q---3rR3E2---1---0q---1-,, 
         pa  -  cis      prǽ - mi -  um! 
 Adsit nostris Pater votis, qui invisibíliter  
præ consórtibus unxit te óleo lætítiæ!  
 Adsit Flamen Sacrosánctum, olim per dilúvium  
quod ramum tulit olívæ ad arcam Ecclésiæ!  
 Arbor feta alma luce hoc sacrándum prótulit:  
fert hæc prona præsens turba Salvatóri sǽculi. 
 Stans ad aram humo supplex infulátus póntifex,  
débitum persólvit omne, consecráto chrísmate. 
 Consecráre tu dignáre, rex perénnis pátriæ,  
hoc olívum, signum vivum iura contra dǽmonum, 
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 Ut novétur sexus omnis unctióne chrísmatis,  
et medétur sauciáta dignitátis glória!  
Ad reportandum chrisma  
 Lota mente sacro fonte, aufugántur crímina,  
uncta fronte, sacrosáncta ínfluunt charísmata. 
 Corde Natus ex Paréntis, alvum implens Vírginis,  
præsta lucem, claude mortem chrísmatis consórtibus!  
 Sit dies hæc festa nobis sæculórum sǽculis,  
sit sacráta digna laude, nec senéscat témpore!  
Communio ∙ 2  
<-3--¨¨3eE2W1--¨¨12e--¨¨0q---3----0---¨¨¨1---¨¨3---3rR3--¨¨3-¨!-¨0---1e--¨¨3--¨¨eE2¨¨¨ 
      Dó- mi   -   nus     Ie- sus,  postquam ce  -  ná -  vit   cum di  - scí  - pu- 
<-1---3---1-:--0---1---3---eE2--¨¨1---3---1-+--¨qQ0---1---eE2---12e---qQ0-¨, 
         lis    su  -  is,     la -  vit   pe - des     e  -  ó - rum,    et       a   -  it         il    -   lis:  
<-34tT4tT4---1-"--2e--¨¨4--¨¨eE2---1---0qe---3-:--3---3---3---3eE2W1---12e¨¨! 
           Sci     -     tis,   quid   fé  -  ce  -  rim   vo    -   bis,    e -  go,   Dó -  mi    -    nus  
<-0---1e---3---12e-,--3---3---¨3---¨¨eE2---1---ed1Q0¨1e---1-:--0--¨¨1---3- 
         et    ma -  gí  -  ster?    Ex - ém-plum  de  -  di     vo      -     bis,     ut    et   vos  
<-eE2---qQ0---1---eE2---1---1-. 
          i    -    ta       fa  -  ci   -   á  -  tis. 
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AD CENAM  
Antiphona* ∙ 8  
<-1rtg3---wW1---4---tT4---45u---tT4tT4R3rXzZ5zh4---3tT4R3rR3E2---2-,--uJ456u--¨¨ 
       An   -   te    di -  em      fe   -   stum                     Pa     -    schæ,   sci  - 
<-iK5---3t---uj5-:--3---5---56uU6---zZ5---rR3---tT4---3tT4R3rR3E2---2-¨¨:--1-- 
        ens     Ie  -  sus,   qui -  a       e    -     ius     ho  -  ra       ve       -       nit,     ut  
<-1rtg3E2---wW1--¨¨1¨¨¨:-¨¨1w--¨¨¨4---tT4--¨¨4t--¨¨4---3tT4R3rR3E2---2-,--4---uJ456u- 
       tráns    -    e  -   at     ex    hoc  mun-do     ad     Pa       -      trem,   et,   ce   - 
<-iK5--¨¨5--¨¨¨5-:-¨1e---34tT4R3tT4R3rR3E2--¨2-,--5--¨¨uU67i--¨¨8iI7U6Z5---tT4--¨¨56uU6-¨ 
        na     fa - cta,   sur  -  ré          -          xit,    lín -  te    -    o             præ -  cín - 
<-5--¨¨4tT4R3E2-:-¨¨1---2---45uj5---4tT4--¨¨¨3--¨¨3rR3E2---wW1-,--1---2--¨¨4--¨¨¨4t-¨ 
        xit     se,          mi  - sit       a   -  quam    in    pel   -   vim,   cœ - pit    la -  vá -  
<-4-:--5---4---4---5u---tT4---¨4uJ4tg34uj5T4-4uuJ4tg34uj5T4t-7iI7U6Z5T4t¨uj5iI7iI7U6Z5- 
         re     pe - des   di  - sci  -  pu  -   ló                                    - 
<-7oO8I7iµ4¨5uU6Z5u¨45uJ4t---4--,,---¨4t6u---6---5---4tT4---4-¨¨:--¨¨¨7---7iI7--¨¨ 
                                               rum.  V.  Ve    -   nit    ad    Pe -  trum,    di  -  cit  
<-XzZ5g3--™5uU6Z5u---4tT4---4-,,-¨¨4---5---7---6---7---5-/--5---rR3--¨¨4t- 
          e     -     i             Pe - trus:  Non  la - vá - bis   mi - hi    pe - des    in  
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<-4--¨¨3tT4R3rR3E2---2-,,--7---78oO8I7i--¨¨oO8---7i---iµ4¨¨,,¨¨¨¨3--¨¨5--¨¨¨7--¨¨6---5- 
        æ  -  tér     -    num.  Re  - spón   -   dit      Ie  - sus:    Si  non  lá - ve - ro  
<-4u--¨¨5-:--3---4---5---rR3--¨¨4---4---3rR3r---3-,,-¨¨7---uj556u---uj5uj5T4tT4¨¨: 
        ti -  bi,  non  ha - bé - bis  par-tem  me - cum.  Dó  - mi    -    ne,  
<-5---¨7---5---¨7---7-:--4---5---7---6---5---4---4uj5T44uj5T4¨tT4tT44uj5T4-. 
      non tan-tum pe-des,  sed  et   ma- nus  et   ca - put! 
Antiphona* ∙ 3   
<-¨4---4---5---¨¨7---6---¨5--¨¨7---7-¨:--4---4---4---5---6--¨¨7--¨¨5---4-¨¨, 
     Man-dá-tum   no-vum  do  vo - bis:  ut   di -  li  - gá - tis   ín - vi  - cem,  
<-uJ4---5---7---5---¨4---56u-:--4---4---eE2---1w---2-. 
       sic  -  ut   di -   lé  -  xi    vos,     di - cit   Dó -  mi - nus. 
Hymnus *  
<¨¨1--¨¨0--¨¨1--¨¨3--¨¨eE2--¨¨1e--¨¨qQ0--¨¨0-¨¨¨:-¨¨¨1--¨¨0--¨¨1---3--¨¨eE2--¨¨1e---qQ0--¨¨0e-, 
     Tel-lus  ac  æ-thra   iú -  bi - lent    in  ma-gni   ce - na    prín - ci  -  pis,  
<¨¨3--¨¨4t--¨¨tT4--¨¨5--¨¨rR3--¨¨4--¨¨eE2--¨¨qQ0¨¨:-¨¨¨0--¨¨1--¨¨eE2--¨¨3r--¨¨eE2--¨¨1--¨¨0q--¨1¨¨. 
    qui  pro - to - plá - sti   pé - cto   -  ra     vi - tæ  pur  - gá -   vit    fér - cu - lo. 
 Hac nocte factor ómnium  
poténti hoc mystério  
carnem suam cum sánguine  
in escam transfert ánimæ. Qui.  
 Excélsis surgens dápibus,  
præbet formam mortálibus,  
humilitátis grátia  
Petri petens vestígia. Tellus. 
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 Pallet servus obséquio,  
cum angelórum Dóminum,  
feréndo lympham, línteum,  
cernit ceno procúmbere. Qui.  
 Nexi solvúntur hódie  
carnis ac cordis cárcere,  
unguéntum sacrátur chrísmatis,  
spes inde crescat míseris. Tellus. 
 Permítte, Simon, áblui,  
acta figúrant mýstica,  
dum summus ima báiulat,  
quod cinis servit cíneri. Tellus.  
 Trux lupe, Iuda, péssime,  
fers agno miti básia,  
das membra loris régia,  
quæ sordes tergunt sǽculi. Qui.  
 Sanátor thoris áccubat,  
verbíque favos ággregat,  
quos inter hostem dénotat,  
necis qui dolos rúminat. Qui. 
 Victóri mortis ínclytam  
pangámus laude glóriam  
cum Patre et Sancto Spíritu,  
qui nos redémit óbitu! Tellus.  
 
IN PARASCEVE  
Tractus* ∙ 2  
<-1---¨0qQ0Ôð---¨0qQ0qQ0¨0eE2ed1¨eE2ed1--:--0q---¨3---¨ed1---1---1e---1---¨1e-- 
      Dó   - mi    -    ne,                            au  -  dí  -  vi     au  - dí -  tum   tu - 
<-qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-:--23r--¨¨eE2---1--¨¨qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,-¨¨0---3---1--¨¨qQ01w3r-¨¨ 
       um,                      et      tí -  mu - i,                      con - si  - de - rá     - 
<-¨eE2r¨5uJ4R3--:--34tT4---3---¨wW1---3rf2ed1Q0---0--:--¨3---3---wW13rf2¨ed1Q0-- 
        vi                     ó   -   pe -  ra      tu      -      a,        et     ex - pá      - 
<-0e3rR3E20q¨2ed1-,,-¨¨0q---3rR3d1¨eE2ed1¨3rR3E2¨4tT4f2¨3rf2ed1--¨¨0q---1-:-¨¨0q---23r- 
       vi.                        In    mé                   -                    di  -   o     du   -  ó - 
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<-rf2ed1-"-¨1--¨¨ed1e--¨¨rR34tT4--¨¨rf2--¨¨3rR3E2W1¨ed1-:-¨¨¨0---1---1t¨uJ4R3r¨tG2eqQ0q34tT4t- 
       rum     a - ni  -  má    -    li   -  um            in - no - te             - 
<-3tuJ4R31rR3E2--¨¨qQ0---0-,--1---1--¨¨0qQ0--¨¨1---3--¨¨eE2--¨¨1---eE2--¨¨1-:-¨¨rR3r- 
                            scé - ris, dum ap - pro  - pin-quá-ve - rint  an -  ni,    co - 
<-eE2---0---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0¨¨,-¨¨0---0--¨¨3---1---1---qQ0¨1w3r---eE2r¨5uJ4R3-¨: 
      gno - scé  -  ris,                     dum ad-vé -  ne - rit   tem    -    pus,  
<¨¨34tg3d1--¨¨1rR3D0q-ed1e¨23rR3r--¨qQ0--¨¨0e3rR3E20q¨2ed1¨¨,,-¨0--¨1--¨3rR3d1ed1Q0q¨ed1¨ed1¨ed1¨: 
        os    -   ten           -           dé -  ris.                     In   e  -  o,  
<-1---¨1---ed1e--¨¨rR34tT4---4--¨¨3r--¨¨3eE2W1w--¨¨ed1-:-¨¨23r---eE2W1---3---ed1e-¨¨¨ 
     dum con-tur  -  bá    -    ta    fú  -  e    -     rit       á   -   ni  -  ma   me - 
<-qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-¨¨,--¨0---¨3---¨1---1e---1e---1---1---¨qQ01w3r---¨3rR3--¨: 
        a,                           in     i  -  ra   mi  -  se  -  ri - cór - di      -       æ  
<-¨3rR3D0---1e1e---rR3rR31e3tT4tg3E2W1---qQ0q-34tT4R33tT4R3eE2W12ed1-¨¨,,--¨¨34tT4--¨ 
        me  -   mor       e             -             ris.                                         De  - 
<-4tT4¨5uJ4R3¨tT4¨5uJ4R3-tT4tT4R3¨tT4tT4R3¨tT4tT4rF1-:--3eE2W1---23r---eE2W1---23r---rR3E2-- 
        us                                                          a          Lí  -   ba  -   no      vé - 
<-qQ0---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-¨¨,--¨¨0---3---1---¨1---qQ01w3r--¨¨eE2r¨5uJ4R3-:--3r--¨ 
        ni  -  et,                             et  sanctus  de   mon   -    te                um- 
<-¨3rR3E2---¨qQ0---¨3---¨23rR3r---¨1---¨qQ0q-34tT4R33tT4R3eE2W12ed1-¨¨,,--¨¨1---4--¨ 
        bró    -   so      et      con  -   dén - so.                                         O - pé - 
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<-5tT4R3r---rR31ed1-:-¨¨1e¨4ted1rR3E2¨01ed1¨ed1eD0--¨¨0-:-¨¨eE2---3r---3eE2W1e---ed1e-¨¨ 
        ru    -     it           cæ               -                los   ma -  ié -  stas         e - 
<-qQ02ed1¨23rF1qQ0-¨,--¨0--¨¨3---1---qQ01w3r---eE2r¨5uJ4R3-¨:--¨3rR3D0---1ed1---3-- 
       ius,                      et  lau-dis    e       -      ius                ple   -   na     est  
<-rR3rR31e3tT4tg3E2W1---qQ0q-:-34tT4R33tT4R3eE2W12ed1-. 
       ter            -            ra.    
Tractus* ∙ 2  
<-¨1--¨¨1---0qQ0Ôð---0qQ0¨1ed1¨0qQ0¨1ed1-:--0q2e---3eE2W1---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,-¨¨0--¨ 
        E -  ri -  pe        me,                     Dó   -   mi   -    ne,                      ab  
<-0q2e---3---eE2---qQ0---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0--,--0---3---1---¨1---qQ0¨1w3r-- 
       hó   -   mi - ne    ma  -  lo,                             a    vi - ro    in  -  í      - 
<-3rR3-:-¨0q---0e---23rR3E2W1--¨¨12ed1-,,--1---1--¨¨0---1---1e¨4tg33rR3d112eE2e- 
       quo     lí  -  be  -   ra           me!      Qui  co - gi - ta -  vé           - 
<-wW1-:--1--¨¨¨3--¨¨eE2---1---1--¨¨1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-¨¨,--1e---1---¨qQ0¨1w3r-¨¨ 
      runt  ma - lí -  ti  -  as    in    cor - de,                        to   -  ta    di    - 
<-3rR3-:--0---0e--¨¨3---3rR3D0---1e---¨wW1¨2ed1-3rR3E23rF1Q0eE2W1---0q---12ed1-¨¨,, 
         e       con - sti - tu -   é   -    bant   pr$               -                li   -    a.  
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<-1e---3---4tT4tT4t²1--¨¨1-¨"--3---34t---5tT4R3eE2W1w---ed1-:--eE2---3r---eE2-- 
        A -  cu  -  é     -      runt  lin-guas    su       -        as,     sic -  ut    ser - 
<-1---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---3---1---¨qQ0¨1w3r---3r---3rR3-:--3r---eE2--¨ 
     pén - tes,                        ve - né - num  á      -      spi - dum    sub   lá - 
<-qQ0---3---23rR3r--¨¨1---12ed1-,,--1---4---5tT4R3r---rR31ed1-:--qQ0q3rR34tT4-¨ 
        bi  -   is      e    -     ó -  rum.     Cu-stó - di           me,         Dó      - 
<-rf2---3rR3E2W1¨ed1-:--3r---¨¨3eE2W1---1---23r---eE2---qQ0---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0¨¨, 
       mi  -  ne,              de     ma  -   nu   pec  -  ca  -  tó  -  ris,  
<-0---0---0---¨3---1---1---1---qQ0¨1w3r---3rR3-¨:--0q---0e---23rR3E2W1-- 
        et   ab   ho  - mí - ni - bus   in -  í       -      quis       lí  -   be  -   ra  
<-12ed1-,,--1---1--¨¨0---1---1erR31eE2ed1¨3rR3E24tT4f23rf2ed1---1--:--1---ed1e-¨¨¨ 
        me!     Qui  co - gi - ta -  vé                   -                    runt    sup-plan- 
<-¨rR3¨4tT4f2---¨3rR3E2W1¨ed1--:--¨1---¨4---¨tT4F12ed15tT4R3eE2W1---¨qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0--: 
        tá       -       re                gres-sus   me            -             os,  
<-0---0---¨3---1---¨1---¨qQ0q¨23r---¨3rR3-¨¨:--¨3rR3D0---1ed1---¨3---¨3eE2W1-¨¨¨¨ 
       abs-con- dé-runt  su  - pér      -      bi           lá   -    que -  um   mi - 
<-qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12ed1-,,--3r---1---3r---4rR3E2W1w---ed1-:--1---3---3--¨¨¨1---1e- 
       hi.                         Di -  xi   Dó -  mi     -     no:    De - us  me -  us    es  
<-qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,-¨¨0---3---1---1---qQ0¨1w3r--¨¨3rR3-:-¨¨4---0---0--¨¨1--¨¨3-¨¨ 
        tu,                      ex - áu - di,  Dó  - mi     -      ne,    vo- cem  o - ra - ti - 
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<-3---23rR3r---1---12ed1-¨¨,,--¨¨1---¨0---1---3r---rR3eE2W1w---ed1-:--1---1-¨¨ 
        ó  -  nis       me  -  æ!          Dó - mi - ne,  Dó - mi     -      ne,    vir-tus  
<-eE2---3---1---1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-¨¨,--¨0---3---1---1e---1---qQ0¨1w3r--¨ 
        sa -  lú - tis   me -  æ,                         ob-úm-bra   ca - put  me   - 
<-¨3rR3--:--¨¨3rR3---1ed1---3---3eE2W1---qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12ed1--,,--¨¨3---¨4---tT4-- 
        um          in       di   -   e    bel    -    li!                            Ne   tra - das  
<-4tT45uJ4R3¨tT45uJ4R3-tT4tT4R3¨tT4tT4R3¨tT4tT4rF1-¨:--¨1---¨1---1---qQ0---3---34t-- 
       me                                                              a    de -   si  -  dé  -  ri  -  o  
<-5tT4R3eE2W1w---ed1-"--1---4---tT4F12ed15tT4R3eE2W1---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-¨,--0---0-- 
       me       -        o      pec- ca - tó            -             ri,                       co - gi - 
<-0---3---1---1---1---1---1-:--1---1---1e---1---qQ0¨1w3r---3rR3-:-¨¨3r- 
       ta - vé-runt ad-vér-sum me,  ne  de -  re -  lín- quas         me,     ne  
<-eE2---qQ0---3---23rR3r---1---12ed1-,,--34tT4---4tT4R3rR3¨eE2s0¨qQ0q¨2eE2W12ed1-¨¨: 
       umquam  ex  -  al   -    tén - tur!        Ca  -   put  
<-1--¨¨eE2e--¨¨3---1--¨¨1---1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,-¨¨0---0--¨¨3---1--¨¨1e---1-- 
       cir- cú  -   i -  tus   e  -  ó  -  rum,                   la - bor  la - bi -  ó - rum  
<-1---qQ0¨1w3r---3rR3-:--4---0---¨1edd1---3---3eE2W1---qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12ed1-,,-¨¨0-¨¨ 
        i -  psó     -     rum     o - pé  -  ri   -   et     e    -    os.                      Ve- 
<-1---3r---1---3r---rR3eE2W1¨ed1-:--1---1---eE2---3---1---¨1e---1---¨1-- 
      rúm- ta- men   iu  -  sti               con  - fi -  te -  bún-tur   nó - mi -  ni  
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<-¨1e---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0--,--¨0---0---0---¨3---¨1---¨qQ0¨1w3r---¨¨eE2r5uJ4R3-¨¨: 
        tu  -  o,                            et     ha - bi -  tá - bunt  re      -       cti  
<-3rR3D0---1ed1---3---rR3rR31e3tT4tg3E2W1---qQ0q-:-34tT4R33tT4R3eE2W12edd1-. 
       cum     vul  -  tu   tu            -             o.     
Improperia  
<-0--¨¨1e---3eE2W1--¨¨0q--¨¨1-¨:--2e---rR3--¨¨3--¨¨eE2--¨¨1w-:-¨¨0--¨¨2--¨¨45uj5¨4tT4-¨¨ 
      Pó - pu -  le        me - us,  quid  fe  -  ci    ti  -   bi,    aut  in  quo  
<-2---3r---2--¨¨3r---3eE2W1-:--1---3---¨qQ0--¨¨1e--¨¨1-¨¨,,--¨1ed1Q0--¨¨0---23r-¨ 
      con- tri - stá - vi     te?       Re-spón-de    mi - hi!  V. Qui  -   a      e - 
<-rR3--¨¨eE2---2-:--0w---4---45uj5¨4tT4---2--¨¨3r---2-:--0w---45uj5¨4tT4--¨¨3-¨ 
       dú -  xi     te     de    ter  -  ra            Æ - gý - pti,   pa  -   rá      -     sti  
<-rR3---23rR3E2-:--1e---3--¨-4t---rR3---rR3---23r-¨,,--4---¨3--¨¨3rR3E2---¨0--¨ 
       cru -  cem        Sal - va -  tó  -  ri      tu  -   o.         A -  gi -  os          o  
<-1---34tT4-,--4---3---3rR3E2--¨¨0---¨1---34tT4-,--4t--¨¨5--¨¨¨tT4¨5uJ4R3-!--3--¨ 
     The  -   os.       A  -  gi  -  os        i -  schý  - ros.        A -  gi -  os              a - 
<-4---5---56uU6Z5T4¨tT4-:--4---4t--¨¨tT4---4tT4R3E2---3r---4tT4-¨,,--4---3rR3E2-¨¨ 
      thá - na -  tos,               e  -  lé  -  i   -   son         i  -   mas!    San-ctus  
<-0q---34tT4-¨¨,--4---3rR3E2---0q---34tT4-¨¨,--4t---tT4¨5uJ4R3-!--3---4---5--¨¨ 
       De  -  us.       San-ctus      for  -  tis.       San - ctus           et   im-mor- 
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<-5---56uU6Z5T4¨tT4-:-¨¨4--¨¨¨4t---tT4---4tT4R3E2---3r---4tT4-¨.--¨1ed1Q0---0---23r- 
       tá  -  lis,             mi - se -  ré  -   re          no -  bis!  V. Qui  -   a      e - 
<-rR3---eE2---2-:-¨¨1--¨¨¨2---45uj5¨4tT4---¨3-!--¨2---3r---2---¨3r---2---2-¨: 
       dú  -  xi     te    per   de  -  sér     -     tum qua-dra - gín - ta     an-nos,  
<-¨2--¨¨1e---1---qQ0---12eE2---1w---2-,--0--¨¨2---3r---rR3---eE2--¨¨2-+--2-- 
        et  man-na    ci   -   bá   -   vi     te,    et   in - tro - dú  -  xi     te     in  
<-1e---1---¨1ed1---qQ0---12eE2---1w---2-¨¨,--¨¨¨0w---45uj5¨4tT4---3---rR3-- 
       ter- ram    sa  -   tis        ó   -   pti - mam,    pa   -   rá     -      sti   cru - 
<-23rR3E2-+--¨1e---3---4t---rR3---rR3---23r-,,-¨¨4---3--¨,,--¨¨0---¨¨0---1-- 
         cem       Sal - va -  tó  -  ri       tu   -   o.       Agios.  V. Quid  ul - tra  
<-23r---eE2---2-+--2---wW1---1w---ed1---0-'-¨¨0---1---ed1---0q-¨¨,--¨1ed1Q0-- 
        dé  -  bu  -  i      fá -  ce  -  re     ti  -   bi,   et   non  fe  -  ci?         E  - 
<-0---3---2"---¨23r---¨eE2---1w--¨¨2-¨¨:--¨2---0---¨2---3r---4--¨¨4t--Xzh4-- 
       go  quidem  plan -  tá  -   vi    te      ví - ne - am  me- am  spe - ci - 
<-eE2---3---1---0-¨:--0q--¨¨¨2e---4rR3E2--¨¨1w---2-+--1---0---3---1---0-¨¨ 
        o  -  sís -  si-mam,   et     tu     fa    -    cta    es    mi - hi    ni - mis    a - 
<-1---0-,--1---0---1e---eE2---1-¨"-¨¨¨3---eE2---¨1---3---qQ0---¨1e---qQ0-: 
     má -  ra,      a -  cé -  to     nam-que    si -  tim   me - am   po  -   tá  -  sti,  
<-0q---23r---eE2---2-+--2--¨¨4t--¨¨5---4---eE2---1e-:--1e---3---4t---rR3- 
        et      lán -  ce  -  a     per - fo  -  rá - sti    la  -  tus    Sal - va -  tó  -  ri  
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<-rR3---23r-,,--4---3--,, 
       tu   -   o.       Agios. 
Antiphona ∙ 6  
<-3---3---12eE2---¨qQ0---¨34tT4t---3rR3-:--3r---¨3--X4z---5---4zh4---¨rR3-!¨¨ 
       Ec - ce,    li  -  gnum    cru   -    cis,       in   quo   sa - lus  mun -  di  
<-3--X4zh4R3¨45zZ5---tT4-,--5tT4R3--¨¨56u---rR331ed1-:--eE2---3r---4tT4R3r--¨¨rR3-. 
       pe - pén     -      dit,   ve   -    ní  -   te,            ad  -  o  -   ré   -   mus! 
Antiphona ∙ 1 
<X-¨4---1---4---4---3---4zZ5zh4R3---rF1-:--3---4---6---6uU6---tg3r---rF1-"¨¨ 
       Dum fa - bri- cá - tor  mun    -    di  mor- tis  sup - plí  -   ci  -   um  
<X-1---4---rR3---zZ5---4uU6Z5--¨¨4zh4---4-¨¨,--4ui---iµ4--BrR367iI7ol7U6---7i-¨¨ 
         pa - te -  ré -  tur     in        cru -  ce,     cla - mans  vo        -         ce  
<X-BoO8---8-:--ik6u--B78oO8--¨¨7uU6Z5--¨¨4!56uU6Z5T4¨zh4--¨¨3r---4-,--4--¨¨3r--¨¨4¨¨¨% 
           ma-gna,   trá   -   di   -   dit      spí         -         ri - tum.  Et   ec -  ce, 
<X-3---4t---6---4--¨¨4--¨¨rR3d1--¨¨3---4-¨:--3---4---6--¨¨zZ5--¨¨rR3--¨¨4t--¨¨5-¨¨ 
         ve - lum templi   di - ví  -  sum est,  mo-nu-mén-ta     a -  pér - ta  
<X-5uiI7U6Z5-:--5--¨¨7i---8---8---iI7¨78pé8I7---7iI7U6Z5-:-¨¨¨5---7i---8iI7U6¨uU6¨5zh4¨¨¨ 
         sunt,       ter- ræ   - mó-tus    e       -       nim        fa - ctus   est 
<X-3---4--,--3---4tT4---5---4---3---4t---5---4tg3r---1rR3¨2ed1-:--0q-- 
       magnus,   qui -  a     mor-tem  Fí  -  li  -   i     De    -    i               cla - 
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<X-3rR3---4!56uU6Z5---4---5-¨¨:--5u---3---¨5---uU6---zZ5---4---¨¨3+45z---4-¨¨, 
         má  -  bat         mundus    se    sus - ti  -  né  -  re    non  pos   -   se.  
<X-4---4u---7--B78oO8---iI7-¨(-¨¨8---¨7---6---7---6---6-¨:--¨6---¨zZ5--¨¨4--¨ 
         A - pér - to       er  -   go     lán- ce -  a   mí -  li -  tis     lá  -  te -  re 
<X-6---6---6---7iI7---5---6uU6--¨¨6-,--4---78p---8-)-¨¨iI7¨78pé8I7---iI7---zZ5- 
        cru- ci -  fí  -  xi     Dó - mi -  ni,    ex  -  í  -  vit    san    -      guis   et  
<X-6u---7iµ4-:-¨¨¨6---4---6---7i---8iI7U6---uU6¨5zh4-%-¨¨¨3r---4!56uU6Z5T4¨zh4---4-¨: 
           a -  qua     in  red - em - pti -  ó   -    nem         sa  -  lú        -        tis  
<X¨¨B4z¨67oO8k6¨uJ4¨zZ5T4-3t¨7iI7¨5zh4¨3zZ5---4-¨,,--¨¨4i-)¨ ¨¨4---8---iI7--¨¨ö---üõÕöP9¨pé8-¨ 
           no                     -                    stræ. V. O,   ad - mi - rá -  bi - le  
<X-¨8---7pÉ7¨8p---8-:--7---8---8õúûöpP9l7---9pé8--¨¨8-:--7i---8õúûöpP9l7---9pé8- 
        pré -  ti    -    um,  cu - ius  pón     -     de  -  re     ca -  ptí      -       vi - 
<X-8-)--8---¨ö---7---6---¨¨6/---6-¨,--¨6---¨6--¨¨uU6---6-=-¨¨6--¨¨4zZ5---6u-- 
         tas   red-ém-pta   est  mun-di,    Tar - tá - re  -   a   con- frá  -  cta  
<X-7iI7---¨8---¨7---6---¨6---3zuU6¨5zh4-¨,-¨-4---6---6--¨¨4---6uU6---6-:--8- 
         sunt  claustra   in - fér - ni,                 a - pér - ta   est   no  -  bis    iá-  
<X-uU6---tT4¨67iI7---tT4¨5zh4-:¨B4zu¨7oO8k6¨uJ4¨zZ5T44-3t7iI75zh4¨3zZ5---¨4-¨. 
         nu  -  a              re                                  -                          gni! 
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Hymnus  
<-1---2--¨¨4t--¨¨tT4---5--¨¨7---uU6---tT4-:--7--¨¨7--¨¨8o--¨¨tT4--¨¨7---7uU6Z5--¨¨5-¨¨, 
    Crux  fi - dé - lis,  in - ter   o- mnes    ar-bor  u  -  na   nó - bi   -   lis,  
<-5--¨¨56u--¨¨4---rR3--¨¨3--¨¨0§---1e--¨¨3-¨:--1--¨¨1t--¨¨tT4--¨¨eE2W1--¨¨3--¨¨3eE2W1--1-, 
      nul  - la     sil - va    ta - lem pro-fert  fronde,  flo -  re,    gér-mi  -  ne,  
<-5--¨¨56u--¨4---rf2---3---qQ0--¨¨1e--¨¨3-:-¨¨1--¨¨1t--¨tT4--¨3ed1--¨3--¨3eE2W1--1-. 
    dul - ce    lignum, dul - ces   cla-vos, dul - ce  pon-dus  sús - ti  -  net. 
 Pange, lingua, gloriósi  
pr$lium certáminis,  
et super crucis trophǽum  
dic triúmphum nóbilem,  
quáliter Redémptor orbis  
immolátus vícerit! Dulce.  
 Vagit infans inter arta  
cónditus præsépia,  
membra pannis involúta  
virgo mater álligat,  
et pedes manúsque, crura  
stricta cingit fáscia. Dulce. 
 De paréntis protoplásti  
fraude factor cóndolens,  
quando pomi noxiális  
morsu in mortem córruit,  
ipse lignum tunc notávit,  
damna ligni ut sólveret. Crux.  
 Lustra sex qui iam perácta,  
tempus implens córporis,  
se volénte, natus ad hoc,  
passióni déditus,  
Agnus in cruce levátur,  
immolándus stípite. Crux. 
 Hoc opus nostræ salútis  
ordo depopóscerat,  
multifórmis proditóris  
ars ut artem fálleret,  
et medélam ferret inde,  
hostis unde lǽserat. Dulce. 
 Hic acétum, fel, harúndo,  
sputa, clavis, láncea  
mite corpus perforátur,  
sanguis, unda prófluit,  
terra, pontus, astra, mundus  
quo lavántur flúmine. Dulce. 
 Quando venit ergo sacri  
plenitúdo témporis,  
missus est ab arce Patris  
Natus, orbis Cónditor,  
atque ventre virgináli,  
caro factus, pródiit. Crux. 
 Flecte ramos, arbor alta,  
tensa laxa víscera,  
et rigor lentéscat ille,  
quem dedit natívitas,  
ut supérni membra regis  
miti tendas stípite! Crux. 
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 Sola digna tu fuísti  
ferre prétium sǽculi  
atque portum præparáre  
nauta mundo náufrago,  
quem sacer cruor perúnxit,  
fusus Agni córpore. Dulce. 
 Glória ætérno Patri,  
qui creávit ómnia,  
glória Unico eius  
pro salúte pósito,  
Spirítui quoque Sancto  
per ætérna sǽcula! Crux. 
Hymnus  
<-1e---0§12e---3r---eE2---0q---1-¨:--1---1t---5---¨4---3---4tT4---¨eE2-- 
       Lau-des,        o - mní - pot - ens,  fé -  ri - mus   ti - bi,    do  -   na  
<¨¨1w--¨2--¨¨2-¨¨¨,--2---¨1---2--¨¨2---0--¨¨1-:--¨1ed1--¨¨0q---1-"-¨¨34ttT4R3E2--¨¨1-¨ 
       co- lén-tes   cór- po- ris  im-mén-si     sán - gui - nis    at    -     que  
<-1w---2-.-¨¨1e--0¨12e¨¨¨,,-¨¨¨1---1t---5---¨5---4---¨4---3-:--4---5--¨X6u-¨ 
        tu  -  i.      Laudes.      Pán- gi - mus, ec - ce,   tu- am,   re-ctor  san- 
<-XzZ5--¨¨¨4--¨¨3t---5---5-¨¨,--5---4---3---4tT4---eE2---1-¨:--1e---0---1--¨ 
        ctís -  si - me, mensam,  tu,   li - cet    in  -   dí- gnis,  pro - pi -  ti - 
<-34tT4R3E2---1----1w---2-,,--2--1--2-,,  
          á     -     re      tu  -  is!    Córporis.  
 Angelus æthéreus sanctus descéndat ab astris,  
puríficans corpus cor paritérque piis! Laudes.  
 Hæc medicína potens cæli nos ducat in arces,  
intérea terris dans medicámen opis! Córporis.  
 Hoc Pater omnípotens cum Christo pérfice clemens,  
Spíritus (!) atque potens, trinus et unus apex! Laudes.  
Communio ∙ 8 | Hoc corpus quod pro 
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Hymnus  
<¨¨1t--¨¨5---uj5---4---5---7--:--7---5--¨¨4--¨¨¨5---rR3E2--¨¨2-,--1t--¨¨5--¨¨uj5- 
       In- vén- tor   rú -  ti  -  li,  dux bo- ne,  lú - mi -  nis,  qui  cer- tis  
<-4---5---7-:--7---¨4--¨¨5---7---iI7---7-¨,--7---¨¨8o---ö---8---7---8-: 
       ví -  ci- bus  tém-po - ra   dí -  vi -  dis:  mer - so    so -  le, cha - os  
<-iI7---4---5--¨¨7---tT4---4-,--1t---5---uj5---¨4---5---7-¨:--7---4--¨¨5-- 
        ín - gru - it  hór- ri - dum,  lu- cem  red - de   tu -  is, Chri-ste,  fi - 
<-7---6u---5-. 
      dé  -  li - bus!  
 Sunt de spirítibus sæpe nocéntibus  
pœnárum céleres sub Styge fériæ  
illa nocte, sacer qua rédiit Deus  
stagnis ad súperos ex Acherónticis. Merso.  
 Quamvis innúmero sídere régiam  
lunaríque polum lámpade pínxeris,  
incússu sílicis lúmina nos tamen  
monstras saxígeno sémine quǽrere. Invéntor.  
 Ne nescíret homo spem sibi lúminis  
in Christi sólido córpore cónditam,  
qui dici stábilem se vóluit petram,  
nostris ignículis unde genus venit. Merso.  
 Per Christum génitum, summe Pater, tuum,  
in quo visíbilis stat tibi glória,  
qui noster Dóminus, qui tuus únicus  
spirat Deo Patri corde Paráclitum. Invéntor.  
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Tractus ∙ 8  
<-4---45uj5---4tT4-¨%-¨4ui---5---rR3¨4tT4--:--4---4u---¨7---7---6iol7j5--- 
      Can - té  -   mus   Dó -  mi - no,            glo - ri  -   ó -  se      e    - 
<-7uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-:--3---3---5u---uJ4t---rR3¨4t---4---4-¨¨,--4t---4--¨ 
       nim                           ho- no -  ri  -   fi   -   cá    -    tus  est,     e-quum  
<-¨4---¨4---¨4!56u---uj556u---¨7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-¨:--4---4u---7---7---6iol7j5-- 
        et     a  -  scen  -  só     -     rem                 pro - ié -  cit    in    ma   - 
<-7uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,--3---5u---uJ4t---rR3¨4t---4---¨4t--¨¨4-:--4t---4-- 
        re,                              ad - iú  -  tor      et        pro -  té - ctor   fa - ctus  
<-4---¨4t---4---4---4!56u---uj5¨56u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-¨¨,,--¨4!56u---7---7-- 
       est   mi -  hi    in    sa    -    lú     -     tem.                     Hic     De - us  
<-7---7-(--7---7---7---7---7---7---7---7iI7uU6h4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5---¨¨4tT4-¨¨, 
      me - us,   et   ho - no -  ri  -  fi -  cá - bo     e                 -                 um,  
<-4--¨¨4u---7---7---6iol7j5¨7uj5T4---tT4tT4¨uj5uJ4rR3--,--3---5u---uJ4t---¨rR3r- 
      De - us    pa - tris   me        -         i,                        et    ex -  al    -    tá - 
<-¨4!56u---¨uj5¨56u---¨7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-¨¨,,--¨4!56u---¨7---¨¨7-¨(-¨¨7---¨¨7---¨¨7---¨¨ 
        bo          e      -      um.                    Dó   -    mi - nus  cón - te - rens  
<-7iI7uU6h4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5---¨4tT4-,--tT4¨56u---¨4t---rR3-!--3+56u¨8(---7---¨7-¨¨ 
       bel                -                 la,       Dó    -     mi -  nus    no    -    men  est  
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<-7---uU6uj5T4¨44!tT4R3r-:-77iI7U6¨tT4¨56uuU6Z5T4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5tT4-. 
        il -  li.                     
Tractus ∙ 8  
<-4---45uj5---4tT4---4ui---5---rR3¨4tT4-:--4t---uj5u---7iK5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-¨, 
       Ví  -  ne   -    a      fa  -   cta   est           di  -  lé   -   cto  
<-¨3---5u---uJ4t-:--rR3¨4t---4t---4---4!56u---uj556u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-,,--4-¨ 
        in   cor - nu,       in          lo -   co     ú     -     be     -     ri.                     Et  
<-4--¨¨4!56u--¨¨¨7---7-:--7---¨7---¨7--¨¨7---7---7---7---7iI7uU6h4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5-¨ 
      ma - cé   -    ri - am   cir-cúm-de - di,    et   cir-cum-fó              - 
<-¨4tT4-:--4---4u---7---7---7---7---7---¨¨6iol7j5---¨7uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-¨¨¨, 
         di,       et   plan - tá  -  vi    ví - ne - am     So    -     rec,  
<-¨3---3---5u---uJ4t---rR3¨4t---4-:--4---4-¨--4---4--¨¨4--¨¨4!56u---uj556u- 
        et    æ -  di  -  fi   -    cá   -    vi    tur-rim   in  mé - di  -  o            e   - 
<-7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-,,--4---4---4u--¨¨7-(-¨¨7---7--¨¨7---6iol7j5---uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-, 
        ius.                  Et   tór -  cu - lar    fo - di   in     e     -     a,  
<-3---5u---uJ4t--¨¨rR3¨4t---4-:--¨4t---4---4---4!56u--¨¨uj556u--¨¨¨7uU6Z5¨uj5T4¨tT4¨¨¨, 
       ví  -  ne -  a        e   -    nim   Dó -  mi - ni     Sá   -   ba    -    oth  
<-tT4¨56u---4t-¨/--3+56u¨8(---7---7---uU6uj5T44!tT4R3r-¨:-¨¨77iI7U6Z5T4¨56uU6Z5T4¨tT4- 
       do    -    mus     Is      -      ra -   el    est.                 
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<-56uuU6Z5¨6uj5tT4¨. 
 
Tractus ∙ 8  
<-4---45uj5---4tT4---4ui---tT4R3¨4tT4-¨¨:--4t---uj5u---7iK5tT4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-, 
       At  -  tén   -   de,   cæ  -   lum,            et      lo  -   quar,  
<-¨3---5u---uJ4t---¨rR3¨4t---4t---4-:--¨4---4---4---4---4!56u---uj556u-¨ 
        et    áu -  di   -    at          ter -  ra    ver- ba   ex    o  -  re         me  - 
<-7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-,,--4---4---4!56u---7-:--7---7---7---7--¨¨7--¨¨7--¨¨7---7--¨ 
        o!                     Ex-spe- cté   -   tur,  sic- ut  plú- vi - a,    e -  ló  - qui - 
<-7---7iI7uU6h4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5--¨¨4tT4-¨:-¨¨¨4--¨¨4u--¨¨7---¨7-(--7---7--¨¨¨7---7---7-¨ 
      um   me              -               um,     et  de-scéndant, sic- ut  ros,  ver-ba  
<-6iol7j5---7uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3¨¨,-¨¨4--¨¨¨4--¨¨5u---uJ4t-/--rR3r---4!56u--¨¨7---56u-¨ 
       me    -    a,                           sic - ut   im - ber      su  -   per    grá - mi - 
<-7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-,,-¨-4--¨¨4u--¨¨7---7-(--7---7---6iol7j5---7uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-¨, 
        na!                    Et,  sic - ut  nix   su - per   fe    -     num,  
<-3---3---5u---uJ4t---rR3¨4t---4---4-:-¨¨¨4--¨¨4!56u---¨uj556u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4¨¨¨,, 
      qui - a    no - men   Dó   -   mi - ni    in - vo   -    cá    -     bo.  
<-4!56u---7-(--7---7---7---7---7---7---7---¨7---¨7iI7uU6h4¨tT4¨56uuU6Z5¨6uj5-¨¨ 
       Da   -    te   ma-gni - fi - cén - ti - am  De -  o     no              -                  
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<-4tT4-¨¨:--4---4u---7---7---7---7---7---6iol7j5---7uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-¨¨-, 
       stro,     De - us,   ve - ra    ó -  pe - ra     e     -     ius,  
<-3---5u---uJ4t---rR3¨4t---4--¨¨4---4-:--4---4!56u---uj556u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-,, 
        et    o - mnes    vi    -    æ    e - ius    iu - dí    -    ci     -     a.  
<-4!56u--¨¨7---7---7--¨¨7-:--7---7---7---7--¨¨7---77i---uJ4--¨¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5tT4-¨: 
       De  -   us   fi - dé- lis,   in quo non est  in  -  í  -  qui - tas,  
<-tT4¨56u---4t-¨/--¨3---3+56u¨8(--¨¨7---¨7---7---uU6uj5T4¨44!tT4R3r-¨:-¨¨77iI7U6Z5T4-¨ 
        iu    -     stus    et   san   -    ctus  Dó - mi - nus.                  
<-56uuU6Z5T4¨tT4¨56uuU6Z5¨6uj5tT4-. 
         
Tractus ∙ 8  
<-4--¨¨4--¨¨45uj5--¨¨4tT4-¨%¨ ¨¨¨3r--¨¨4ui--¨¨5---rR3¨4tT4-:-¨¨4---4u---7---7---6iol7j5-¨ 
      Sic- ut   cer  -  vus  de -  sí  -  de - rat          ad   fon -  tes   a - quá  - 
<-7uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,-¨¨3tu--¨-uJ4t---rR3¨4t---4t--¨¨4---4-%-¨¨¨4--¨¨4---4---4t-¨¨ 
      rum,                          i   -    ta       de    -    sí -  de - rat   á - ni- ma   me- 
<-4---4---4!56u---uj556u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-,,--4---4!56u---7-¨(-¨7---7---7-¨¨¨¨ 
        a    ad   te,        De     -    us.                    Si  -  tí    -     vit    á -  ni - ma  
<-7iI7U6h4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5---4tT4-¨:--4---4u---7---6iol7j5---7uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-, 
        me              -               a         ad  De - um   vi     -    vum,  
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<-3---¨3---¨5u---uJ4t---rR3¨4t-:--4t---4---4!56u---uj556u---¨7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-¨¨: 
    quan-do     vé  -  ni   -   am,        et     ap - pa   -    ré     -     bo  
<-4---4---tT4¨56u---4tT4R3---3-:--3+56u--¨¨7---7---uU6uj5T4¨uj5T4¨5uJ4R3¨5uj5uJ4¨44!tT4¨¨ ,¨, 
       an  - te    fá     -     ci   -   em  De   -    i   me - i?  
<-4---4!56u---7---¨7---7-(¨¨¨¨7---7---7---7iI7U6h4--¨¨tT4¨56uuU6Z5¨6uj5tT4-¨¨:--4-¨¨¨ 
       Fu -  é   -   runt mi - hi   lá - cri-mæ   me   -    æ                            pa - 
<-4u---7--¨¨7--¨¨7---6iol7j5---7uj5T4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,--3---5u---uJ4t--¨¨rR3¨4t-- 
       nes   di -  e    ac    no    -    cte,                          dum dí  -  ci   -   tur  
<-4t---¨4-¨:--4---4t---¨4---4!56u---uj556u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-,--tT4¨56u---4tT4R3-¨ 
       mi -  hi    per  sín - gu - los        di    -     es:                   U     -      bi  
<-3-!--¨3+56u¨8(---7---¨uU6uj5T4---44!tT4R3r-:-¨77iI7U6¨tT4¨tT4¨56uuU6Z5¨6uj5tT4-. 
       est   De     -     us    tu     -    us?         
Hymnus  
<-45u---7---uU6---5z---4zi--¨¨8oO8iI7U6--¨¨5z---6--¨,--oO8--¨¨9õá9---¨8---¨5--¨ 
       Rex   san - ctó- rum    an  -  ge     -     ló  -  rum,  to -  tum  mundum  
<-78ooO8I7U6---¨5z---6--.--45u-. 
         ád      -      iu -  va!      Rex.  
<-4--¨¨5u---7---7---¨7--¨¨5u---5--¨¨4-:-¨¨¨6--¨¨¨7i---7---¨uU6---5%---5u---7-¨, 
       O -  ra   pri-mum tu  pro   no-bis,  Vir - go  Ma - ter   gér - mi - nis,  
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<-2"--¨¨¨4---5u---7---7---5u---5%---56u-:--4t--¨wW1---1---5%---5u--¨¨tT4--¨¨¨4-. 
       et   mi - ní  - stri  Pa- tris  sum-mi,       ór - di  -  nes  an - gé -   li  -  ci!  
 Totum.  
 Supplicáte Christo regi, cœtus apostólici,  
supplicétque permagnórum sanguis fusus mártyrum! Rex.  
 Imploráte, confessóres consonǽque vírgines,  
quo donétur magnæ nobis tempus indulgéntiæ! Totum.   
 Omnes sancti atque iusti, vos precámur cérnui,  
ut purgétur omne crimen vestro sub orámine! Rex.  
 Huius, Christe, rector alme, plebis vota súscipe,  
qui plasmásti protoplástum et genus gignéntium! Totum.  
 Mitte Sanctum nunc ambórum Spíritum Paráclitum  
in hanc plebem, quam recéntem fons baptísmi párturit! Rex.  
 Fac in terra fontis huius sacrátum mystérium,  
qui proflúxit cum cruóre sacro Christi sánguine! Totum.  
 Ut lætétur mater sancta, tota nunc Ecclésia  
ex proféctu renascéntis tantæ multitúdinis. Rex.  
 Præsta, Patris atque Nati compar, Sancte Spíritus,  
ut te solum semper omni diligámus témpore! Totum. Rex.  
Litania  
<-1---0--¨¨3eE2W1--¨¨0---1---1-¨¨,--qQ0---3eE2W1---¨0---1---1-¨¨,--¨1--¨¨¨23r---4-¨¨ 
      Ký - ri -  e,     e-lé -  i - son!   Chri  - ste,    e-lé -  i - son!  Chri-ste,   au- 
<-1w---2--,--1t---5---rR3---4---¨2-:--wW1---0---1w---2-? 
        di   nos!    Sal -  vá -  tor  mun-di,    ád  -  iu  -  va   nos!    
<-1t---5---rR3---¨4---2-:--wW1---0---¨1w--¨¨2---2-? 
      San- cta   Ma -  rí -  a,     o  -   ra   pro  no- bis! 
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Sancta Dei Génitrix, 
Sancta Virgo vírginum, 
Sancte Míchael, 
Sancte Gábriel, 
Sancte Ráphael, 
<-0w---¨¨4---¨4---4--¨¨4---4--¨¨¨4---4---3---¨4---2---2-: 
        O- mnes san-cti   án- ge - li    et   arch-án - ge - li,  
<-2---wW1---0---1w---2---2-? 
        o -  rá  -  te   pro   no- bis! 
<-1t---5--¨¨5---5---¨4---3---4---2-:--wW1---0---1w---2---2-¨¨? 
      San- cte   Io - án- nes  Ba- ptí- sta,    o  -   ra   pro   no  - bis! 
Omnes sancti patriárchæ et pro- 
[phétæ, 
 Sancte Petre, 
 Sancte Paule, 
 Sancte Andréa, 
 Sancte Ioánnes, 
Omnes sancti apóstoli et evange- 
[lístæ, 
 Sancte Stéphane, 
 Sancte Laurénti, 
 Sancte Adalbérte, 
 Sancte Geórgi, 
 Sancte Thoma, 
 Sancte Vencesláe, 
Omnes sancti mártyres,  
 
 Sancte Silvéster, 
 Sancte Martíne, 
 Sancte Gregóri, 
 Sancte Nicoláe, 
 Sancte rex Stéphane, 
 Sancte Emeríce, 
 Sancte Ladisláe, 
Omnes sancti confessóres,  
 Sancta María Magdaléne, 
 Sancta Anastásia, 
 Sancta Felícitas, 
 Sancta Perpétua, 
 Sancta Margaríta, 
 Sancta Elísabeth, 
Omnes sanctæ vírgines, 
Omnes (!) sancti,  
<-0w---4---4---3---4tT4R3E2---2-:--3---1---0---1---2--¨¨2---2-? 
      Pro -  pí -  ti - us     e    -    sto,  par- ce   no- bis,  Dó-mi-ne! 
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Propítius esto, líbera nos, Dómine! 
Ab omni malo 
Per annuntiatiónem tuam,     
Per nativitátem tuam,  
Per baptísmum tuum,  
Per sanctum ieiúnium tuum, 
Per passiónem et crucem tuam, 
Per mortem tuam, 
Per sanctum sepúlcrum tuum, 
Per gloriósam resurrectiónem tuam, 
Per admirábilem ascensiónem tuam, 
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti, 
In die iudícii, 
<-4---3---5---4-:--rR3+---1---¨2---3---4!---5---4-? 
      Pec- ca - tó - res    te     ro - gá-mus, au - di  nos! 
Ut pacem nobis dones, 
Ut sanitátem nobis dones, 
Ut Ecclésiam tuam régere et deféndere dignéris, 
Ut domnum apostólicum et cunctum ecclesiásticum órdinem in san- 
[ctam religiónem conserváre dignéris,  
Ut regem nostrum et omnem exércitum eius sub tua protectióne cu- 
[stodíre dignéris,  
Ut sanctum pópulum Christianórum pretiosíssimo sánguine tuo red- 
[émptum conserváre dignéris, 
Ut nos exaudíre dignéris, 
Ut nos custodíre dignéris, 
<-¨4---5---rR3r---5-¨,--4---1--¨¨3---3---5--¨¨4---4-? 
        A- gne  De   -   i,    par- ce  no- bis, Dó-mi- ne! 
<-¨4---5---rR3r---5-,--4---1---¨3---3---¨5---4---4-? 
        A- gne  De   -   i,     ex- áu - di  nos, Dó- mi- ne!  
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<-¨4---5---rR3r---5-,--4---¨1---3--¨¨3---tT4---4-? 
        A- gne  De   -   i,    mi - se - ré  - re    no - bis! 
<-1---23r--¨¨4---1w---2--,--1---¨23r--¨¨4---¨4---1w---2-. 
    Chri - ste,   au - di   nos!  Chri - ste,   ex - áu - di    nos!    
Tropus*  
<-2---¨4---4---5---7---4---4---4---5---4--:--¨4---4---¨¨5----¨6---¨¨5--¨¨ 
     Iam domnus  o - ptá - tas  red-dit   laudes,     Pa-scha cum Christus  
<-4---5-:--4---¨6--¨¨5---6---6--¨¨5---5---4--,, 
       ad- est,   fa - vé - te   cu -  i    ca- nén-tes! 
Alleluia ∙ 8*  
<-1---45uJ4---4tT4--¨¨45zh4t¨¨4zZ5zZ5T4-.---¨4---4---7---¨7---uU6uj5T4---uJ45u- 
       Al  -  le   -    lú   -   ia.                    V. Con - fi -  té - mi - ni           Dó - 
<-uj5---uj567iK5tT4-:--45iI7---¨7---7---5i---iI7iI7-:--uJ4¨uj5T4¨uJ44t67i---7--¨¨ 
       mi -  no,                quó  -  ni - am  bo -  nus,     quó          -           ni - 
<-7--¨¨56u--¨¨7--¨¨56u--¨¨7iK5tT4-:--tg3--¨¨4--¨¨5---5u---tT4--¨¨4-¨%-¨tg345uJ44t67i-- 
      am   in    sǽ - cu -  lum        mi - se - ri - cór - di  -  a     e         - 
<-7=--4zZ5zZ5T4-. 
      ius! 
Tractus ∙ 8 | Laudate Dominum omnes gentes 
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IN DIE SANCTO 
Antiphona ∙ 8  
<-4t---tg3tT4---44tT4---4--:--¨4---4!56u---uU6---5uj5---tT4---4t---4uU6-- 
        Vi   -  di           a  -   quam,   e  - gre    -    di   -  én    -  tem   de    tem - 
<-tT4¨5uj5-:--4t---4uU6---5---tT4---5uJ4t---rR3-!--4---4tg3r---45uj5z---tT4-, 
       plo            a       lá    -  te  -  re      dex   -  tro,      al  -  le     -     lú    -    ia, 
<-4t--¨¨4!56u---7-(--7---¨7---¨7---7---7---7uU6Z5--¨¨5i--¨¨¨7---7iI7U6¨uj5T4¨tT4-¨: 
        et     o  -  mnes,  ad quos per-vé  - nit    a    -   qua    i  -  sta,  
<-4!56u¨8(---7---78oO8---7uU6Z5---5---¨5--¨¨5uJ4t---4-:--4t---5---56u---5-/ 
       sal     -     vi      fa    -   cti      sunt,  et    di   -   cent:  Al  -  le  -  lú   -   ia,  
<-tT4---4!56uuU6Z556u---4tT4---4-¨¨.---3---tT4---4u---7---7---7---7---7-¨¨ 
        al   -  le          -          lú   -  ia. Ps. Con-fi   -   té  -  mi - ni   Dó- mi - no,  
<-uU6---7i---8---7i---7--,¨--uJ4--¨¨¨5u--¨¨7--¨¨7--¨¨7---7---7---7---7---7-¨ 
      quó  -  ni  - am   bo - nus,   quó - ni - am  in  sǽ - cu -  lum mi - se  - ri  - 
<-uU6---4t---uU6---5---4-,,--7--uU6--4t--uU6--5--4-,, 
       cór  -  di  -  a       e  - ius.     E     u     o     u     a    e.  
Antiphona ∙ 8  
<-¨1---¨¨1e---¨4tT4R3--¨¨4t---5tT4R3¨¨ 4tT4t3ed1Q0¨¨-XrR3¨45zzZ5T4t--¨¨5-:--5--¨¨7--X7uU6Z5-¨ 
     Cum   rex  gló   -  ri  -  æ,                    Chri       -     stus   in - fér -  num  
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<-4---5---4---tT4---eE2--¨¨3r---X4u34zZ5zh4---4-,-¨¨4i--¨¨iI7i--Xpé87ik6--¨¨5%- 
        de - bel -  la  -  tú  -  rus    in   -  trá      -       ret,   et   cho   -   rus         an- 
<-¨78pé8---7i---iµ4-:--3---4---5---4---3---4---5-/--3---4---4iI7---7i-- 
          gé   -    li   -  cus     an - te     fá  -  ci   - em    e - ius  por-tas  prín   -  ci - 
<-iµ4-%--5---4---eE2---34tT4--¨¨4!23r---tT4-,--4---4---5u---7---tT47i--¨¨7-: 
      pum  tol - li   præ  -  cí   -  pe    -    ret,    san-ctó-rum   pó  -   pu   -  lus,  
<-7--¨¨5---7---8---7--¨¨7---7---tT4---5uj556u---4tT4---4-:--5---4tT4--¨¨3-¨¨ 
      qui  te - ne  -  bá - tur  in  mor - te      ca      -      ptí  - vus,   vo  -  ce      la - 
<-4---45uj5---4---rR3---4---4---23r---rR3eE2W1-¨,--1---4---4tT4---4---4-- 
       cri  -  má   -  bi  -   li      cla - ma  -  vé  -  runt:       Ad - ve  -  ní   -  sti,    de - 
<-6---8---7iµ4rR3---tT4---4-:--5u---5---5---tT4---5u---5-/-¨¨4--¨¨4--¨¨23r-¨ 
        si - de  -  rá     -     bi  -  lis, quem ex-spe - cta  -  bá - mus  in   té  -  ne - 
<-rR3eE2W1¨¨:-¨¨1--¨¨2e---4---4---rR3--¨¨ed1--¨¨2e---4-%--5---tT4---2e---4--¨¨rR3+- 
       bris,        ut    e  -  dú - ce - res   hac   no - cte   vin - cu  -   lá  -  tos   de  
<-2---2-,--4---uJ47uj5T47uJ4¨5u7---5-/--6u--¨¨8---7---¨7--¨¨8oO8o--¨¨7i--¨¨iµ4-¨: 
     claustris,  te   no           -           stra   vo  - cá - bant  su - spí   -   ri  -  a, 
<-3+56u¨8(---iI7U6Z5T4t---4tT4rf2-+-¨¨4---5u---4!34tT4rf2-12r¨34tT4rf2-12r---5z6- 
       te             lar      -      ga           re - qui  -  ré                     -                   bant 
<-6ik6¨67i---4tT4---4-,--2e---4t---4uJ47iiI7U6---6-¨=--¨6ioO8---7uU6Z5---6u-- 
         la     -     mén  -  ta,     tu     fa  -  ctus              es     spes     de   -   spe - 
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<-8(67iiI7U6---6-:--8---iµ4---3--¨¨5--¨¨78o--¨¨7i--¨¨iI7uU6Z5T4---5u---5---4tT4-¨ 
        rá       -        tis,   ma-gna   con- so - lá    -   ti  -  o               in    tor - mén - 
<-4-,-¨¨1w---4!34tT4rf2-12r¨34tT4rf2-12r¨4tT4¨4ziK5zh4-:-12r¨34tT4rf2-12r¨34tT4rf2- 
       tis,    al   -  le                                              - 
<-12r¨4tT4¨4ziK5zh4-:-4zi¨9oO8I7uU6Z5-4zi¨9oO8I7¨uU6h4¨tT4¨uU6---5---iI7uU6Z5T4-. 
                                                                                        lú   -  ia!  
Tropus*   
<-1---2---4-%--3---4---5---4---2-,--1---2---4-%--3---4---5---4---2-¨, 
      Tri-úmphat   De  -  i     Fí  -  li - us     ab  ho - ste   su - per - bís -  si - mo,  
<-1---2---4-%--4---5---4-%--4---6---8---5---6--¨¨4-,,-¨¨1---2---4-%--3--¨¨4¨¨¨ 
       re- súr-gens a  mor - te,  de -  lens e - am  su - a.    La-tro-nem,  se - ro   
<-5---4---2-,--¨1---¨2---¨4-%--3--¨¨4---5---4---2-,,--1---2---4-%--4---5-¨¨ 
       flé - bi - lem, con-iúnctum be - a -  tís - si - mis,  per - dú -  xit   ad   re - 
<-4-%--4---6---8---5---6---4-,,-¨¨4---¨6---¨8-¨)--9---8---7-(--7--¨¨¨6--¨¨¨5-, 
     gna, quo   i  - tú -  rus   e - rat.   Pe-trum cum  ré - li  - quis  ví - si - tat,  
<-6---4¨?,-¨¨4---6---8-)-¨¨9--¨¨8--¨¨7-(--7---6---5-,--6---4-?,-¨7uU6Z5iI7U6Z5--¨4¨. 
        al -  le,    omnésque  cré-du- los  cón-so-lans,  semper,    lú      -       ia. 
Hymnus*  
<-22e---1---3r---2e---wW1---2-:--4---5u--¨¨5---4---5---rR3---1---3---3-, 
       Sal  -  ve,   fe  -  sta    di  -  es,  to  -  to   ve - ne - rá  -  bi  -   lis   æ -  vo, 
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<-3---2e---1---3---tT4---2---3---4-:--5---tT4---2e---wW1---2-.-¨¨2e--1-,, 
    qua   De  - us    in  - fér - num vi -  cit,    et      a  -  stra     te  -  net.   Salve.      
<-4---5---7---7---4---5-:--3---1---2---1r---3---1---3---1-,--3---1- 
       Ec  - ce,  re  -  na-scén-tis    te - stá -  tur   grá -   ti   -  a   mun-di     ómni- 
<-2e---rR3---1---0---2-:--2---1---3---1---0---2---2-,,--3---2e---1-¨,, 
         a    cum  Dó - mi -  no   do - na   red - ís - se    su -  o.   Qua  De - us.  
<-4---¨5---7---7---¨¨4---5-:--3---1---¨2---2---1r---3---1---eD0---1-¨, 
     Namque tri - um-phán-ti    post trí - sti  -  a    Tár  -  ta - ra,  Chri-sto  
<-3---1---2e---rR3---1---0---2-¨:--2---1---3---1---0--¨¨2---2-,,-¨2e-¨¨1-,, 
       ún - di - que  fron-de   ne-mus, grá-mi - na   flo  -  re   fa-vent.  Salve.  
<-4---5---7---7---4---5---3---1---2-:--1---4---4---3---¨1---3---1--, 
       Lé - gi - bus  in - fér - ni   op-prés - sis,   su - per   a - stra     me - án - tem,  
<-3---2e---rR3---1---0---2-:--2---1---3---1---0---2_2-,,-¨¨3--2e-¨¨1-,, 
      lau-dant  ri   -  te    De- um   lux, po- lus,  ar - va,  fre- tum. Qua Deus.  
<-4--¨¨¨5---7--¨¨7---4--¨¨4---5---3---1---2--¨¨2¨¨:-¨¨1r--¨¨4---3---1---3--¨¨1-¨¨, 
     Qui cru -  ci - fí - xus  e - rat, De -  us,  ec -  ce, per   ó-mni - a    regnat,  
<-3---2e---rR3---1---0---2-:--2---1---3---1---0---2---2-,,--2e--¨1-¨¨,, 
     dantque   cre  -  a  -  tó  -  ri    cun-cta  cre - á  -  ta  pre- cem.   Sal-ve.  
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Responsorium ∙ 7  
<-¨4---44t--¨¨5---34tT4R3¨4t---4-:--3---5u---7iI7U6/---zZ5zZ5---4---¨44tT4--¨¨¨4-: 
        Se - dit     án  -  ge     -     lus ad    se   -   púl   -   crum   Dó - mi   -   ni,    
<-1'23r¨5%---4---4--¨¨5z--¨¨6ioO8ik6¨7i--¨¨uU6--¨¨5zZ5zZ5--¨¨4tT4-¨--4-¨¨,-¨¨¨8p---8-- 
       sto     -     la   cla - ri  -  tá       -        tis     coo   -    pér  -  tus.   Vi  - dén- 
<-8--¨¨ö---ö---ö---ö---9pé8---8-:--oO8o---78ooO8I7--¨¨7---7-¨--iI7uj578oO8I7¨8o- 
       tes    e - um mu -  lí   -  e   -  res,   ní    -    mi     -    o    ter - ró       - 
<-8---4!56u---5---3r---4-:--4---4t---5---4tT4R3E2---3r-¨¨-45uj5z---tT4-¨, 
       re   per    -   tér  -  ri  -  tæ,    a   -   sti  -  té - runt          a       lon   -   ge, 
<-8p---8---9öõ---ö---pé8öpP9O8p---7---8---iI7uj5¨67i-:--iI7=---tT4---3r-- 
      tunc  lo  -  cú  -  tus    est              án - ge - lus,               et     di  -   xit  
<-4tT4---4-,--8---iI7---8---pP9---öõ---öpP9O8---9oO8I7i-:--iI77--X6---zZ5-¨¨ 
         e   -   is:  No - lí  -   te    me  -  tú    -  e    -     re!           Di   -   co    vo  - 
<-4t-:--3---5---7---¨7---¨¨5---¨¨78p---7i---8---8--X7uU6h4---5tT4R3-!-¨¨5-¨ 
       bis,   qui -  a     il  -  le,  quem  quǽ  -   ri  -  tis mór -  tu    -    um,     iam  
<-X7iI7uj5z---tT4-,--4---4---4t---tT4---3r---4-:--3t---77i---8---89p- 
           vi     -     vit,      et    vi  -   ta     hó  -  mi -  num  cum    e    -    o     sur - 
<-Xuj5z---tT4-¨¨,--¨7--¨¨5uJ4tT4R3r-3t77i¨pÉ7™ik6¨7uU6Z5T4t--¨¨56u--¨¨4-.--¨¨¨rR3--¨¨4t-¨ 
          ré   -   xit,     al -  le                       -                       lú   -  ia. V. Cru  - ci - 
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<-5u---5-/--5i---iI7---zZ5---4---5---5¨¨¨:-¨¨5--¨¨5i--¨¨¨8---7---¨¨7---6---5-¨¨ 
        fí - xum  Dó - mi - num  lau-dá -  te,   et   se - púl-tum propter vos  
<-¨uj5---¨rR3---4t---¨56uU6Z5z---uj5-¨,--¨5---5---5---8o---8---7o---9öõ-- 
       glo  -  ri   -   fi   -   cá     -      te,       re  - sur-gen -tém-que    a     mor -  
<-8---iI7=---5---7i7pÉ7¨8p---8-,,--8---iI7---8-,,--¨¨4---4---5u---5---5-¨¨/ 
       te    ad   -  o  -  rá       -      te!     No - lí   -  te.  V. Re - cor - dá - mi - ni,  
<-5i---iI7---zZ5---4t---5---5-:--5---5---5---5---5i---8---7---7---7-¨¨ 
      quó - mo - do    præ - dí - xit,  qui -  a     o - pór - tet    Fí  -  li - um  hó - 
<-6---5---uj5---rR34t---56uU6Z5z---uj5-,--5---5---8---8---8o---8-:--7o-¨¨¨ 
      mi - nis  cru  -  ci      -      fí     -     gi,      et   tér -  ti   -  a     di  -  e       a  
<-9öõ---8---iI7=---5---77i7pÉ7¨8p---8-,,--7--¨¨5uJ4tT4R3r-3t77i¨pÉ7¨ik6¨7uU6Z5T4t- 
       mor  -  te   sus  -  ci  -   tá        -        ri!      Al - le                   - 
<-56u---4-. 
         lú   -  ia!  
Responsorium ∙ 2  
<-0----12e--¨-ed1---12eE2---1----34tT4---ed1e---qQ0w---2-:--1tT4¨45uj54t- 
     Chri - stus,   re   -  súr  -  gens   ex      mór  -  tu   -   is,    iam 
<-ed1e---0---1e--¨¨2"3rR3d1¨ed10q-:--1---23r---rf2---3rR3eE21e---qQ0q-"--01e---3-¨ 
      non   mó - ri -  tur,             mors  il  -    li      ul      -      tra     non  do- 
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<-3--¨¨wW1--¨¨2ed1--¨¨1-¨¨,--¨1'23r---4!3tg3r---rf2¨3rR3eE21w---ed1--¨¨¨¨2-+--01ed1--¨¨3- 
      mi - ná -  bi -  tur.  Quod    e     -     nim               vi  -  vit,     vi  -   vit            
<-wW1---1-:--1'23r---¨4!3tg3rf2¨3rR3eE2W1e--¨-3---3-!--0§12e---3---2e---1-. 
       De  -  o,     al    -     le             -              lú -  ia     al     -    le  -  lú  -  ia.     
<-3---4---wW1eE2---0q---12ed1---1-:--1tT4rR3E2W1---4t---t²1---eE2---0q---1-! 
 V. Di-cant  nunc     Iu -  dǽ   -    i,     quó    -     mo - do     mí  -  li -  tes, 
<-3---4---tT4---4--¨¨wW1--¨¨eE2---3r---2ed1-"--¨qQ0---0q--¨¨qQ0--¨¨eE2W1---0---1--: 
       cu- sto- di  -  én - tes   se -  púl- crum,  per  -  di -  dé - runt   re - gem     
<-5---rR3E2---4---5---1---3--¨¨rR3--¨¨wW1Q0--¨¨1w¨ed1-,--eE2---3rR3---2---¨0-¨¨¨ 
       ad     lá   -   pi - dis  po  - si -  ti   -  ó    -   nem!    Qua  -  re     non  ser-  
<-1---1-"--qQ0Ôð0q---qQ0---2---3rR3--¨¨wW1Q0¨1w--¨¨ed1-,--3---4t---tT4R3---rR3eE2W1- 
       vá-bant  pe   -    tram  iu - stí  -   ti     -     æ?    Aut   se -   púl -   tum 
<-0--¨-1-¨"--5--¨-3---4t--X¨zZ5T4---ed1---eE2---1ed1Q0---0-'--0q---1---34tT4¨¨¨ 
      red-dant, aut  re - sur -  gén -  tem  ad  -   ó   -   rent   no - bís - cum, 
<-wW1eE2---qQ0---1-,,--1'23r---4!3tg3r---rf2¨3rR3eE21w----? 
       di   -    cén-  tes:    Quod    e     -     nim.  
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AD MISSAM  
Introitus ∙ 4  
<-1---1ed1---3---33+1ed1-:--1eE2---3r---4---3---3---23rR3r-:--rR3---12e-¨¨ 
      Re -  sur -  ré -  xi,           et       ad - huc  te-cum  sum,       al  -   le - 
<-33rR3---3-,--3rR3---3---34t---4tT4--¨¨rR3---12e---3-+--3---12e---33rR3-¨ 
         lú   -   ia,     po  -  su  -  í   -   sti      su  -  per   me  ma - num    tu  - 
<-3-:--3---12e---33rR3---1ed112e-,-¨¨0---0§12e---3--¨¨3---23r---12eE2W1Q0q-¨ 
      am,   al  -  le   -   lú   -    ia,           mi - rá   -    bi - lis     fa   -   cta  
<-qQ0-+--23r---4tT4---3---3---rR3tT4---4-¨:--4---¨23r---¨4---3rR3r-¨:--¨rR3+-¨¨ 
       est     sci  -   én  -   ti  -  a    tu    -    a,      al  -   le  -   lú  -  ia,         al - 
<-12e---2rf2e---eE2-¨¨.--¨¨tT4--¨¨4t--¨¨5---5---5--¨¨5--¨¨5--¨¨5---5--¨¨4z--¨¨6-¨¨¨¨ 
         le   -   lú   -     ia.  Ps. Dó -  mi - ne, pro - bá- sti  me, et     co-gno- ví - 
<-5z--¨¨5-¨,--tg3---4t---5---5---5--¨¨5--¨¨¨5--¨¨5---5---5--¨¨5-/-¨¨5--¨¨5--¨¨5-¨¨ 
        sti  me,  tu      co- gno - ví - sti  ses- si - ó- nem me-am   et  re- sur- 
<-5---5---tg3---4t---4---3-,,--¨5--5--tg3-¨¨4t--4--3-. 
        re - cti -  ó  -   nem me-am.     E   u    o    u    a   e. 
Graduale ∙ 2  
<-XtT4zZ5T4¨tg3¨5u--¨¨™uU6uj5T4¨tT4t---¨5-¨¨:--¨4t---¨7---7=8oL6uuj5T4t---uj5u---7- 
        Hæc                  di        -        es,  quam  fe -  cit                  Dó  -  mi- 
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<-uj5¨7i¨78ol7¨77=iI7-¨,--5---7---¨7=6iol7¨77=iI7iI7uU6Z5---¨5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-, 
       nus,                         ex- sul - té               -               mus  
<-3r---¨tT4t---¨uj5u---¨7iI7uU6Z5---4t---uj57i---¨iI7¨8oO8I7-ol79õÁ8k6¨7uj5T4¨5ui-¨ 
        et      læ   -    té   -   mur          in      e     -     a!  
<-7oO8oO8ol7U6h4¨56uj5-,,-¨¨¨¨5---5--¨¨7---8---8---iI778pé8I7---78pé8p---pÉ7-pÉ7¨pé8¨¨ 
                                 V. Con - fi - té - mi - ni    Dó       -      mi   -   no,  
<-öpP9O8¨pP9O8-,--78oO8ol7j5u-8ol7j5T4t¨77i¨üõá9O8---oO8---8-¨)--iI7oO8I7¨9oO8I7¨iK5--¨¨5-, 
                            quó                   -                    ni -  am    bo         -         nus, 
<-77i---¨7---7---¨7---¨7=6iol7¨77=iI7iI7uU6Z5---5---5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-¨,--3-¨¨ 
       quó -  ni - am   in    sǽ              -             cu - lum                            mi - 
<¨-34t---5---¨5uuU6Z5u---4---¨5---¨uj57i---8ol7U6¨7i-:-45u7oO8I7uU6Z5¨6uj5¨¨. 
          se  -  ri  -  cór    -     di  -  a      e    -     ius!         
Alleluia ∙ 7  
<-4--¨¨4--¨¨45u¨5iI7--¨¨8(¨ ¨:¨¨¨¨78oO8o¨8oO8¨7iI7uj5T4¨¨¨8oO8¨oO8oO8k6¨7iI7iK5¨4i¨4tT4tg3¨4uj5zZ5T4-,, 
       Al - le -  lú     -     ia.  
<-7---7---8oO8o--¨¨8oO8ol7¨78oO8ol7¨7iI7U6-:-¨¨8---8--¨¨8õ¨úÚüÕö¨õÕö¨ööÖ¨ pé8¨¨üÜüúÚüÕö¨õÕö¨ööÖ¨pé8¨¨¨ 
 V. Pascha   no  -  strum                      im-mo - lá               - 
<-pé8¨uj5¨67i-¨9õÁ8I7¨iI77=tT4-¨4iI7¨iI7i¨7iI7j5T4¨uj5T4--¨-tT4--¨-4-:--45u¨5iI7i---iµ4--¨,, 
                                                                             tus    est   Chri    -    stus.  
DOMINICA  
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<-4---4---45u¨5iI7---8(---,,--8---8---pé8I7¨uU6uj5T4¨7uJ4¨7iI7i---8pé8¨89pP9O8¨pé8¨¨: 
       Al - le  -  lú     -      ia.    V. E - pu - lé              -               mur 
<-8(9öõ---üúÚüúÚü---õÕöP9---7i¨9pé8-¨¨--8p---8õÕö---¨9)öõöõ---8pé8---8-:--4t---7iI7- 
        in         á    -     zy  -  mis        sin -  ce  -   ri     -     tá  -  tis    et     ve- 
<-uj5---7iI7i---iµ4---,,--4---4---45u¨5iI7---8(----? 
       ri   -   tá   -    tis!         Al -  le -  lú     -      ia.  
Offertorium ∙ 4  
<-1e---ed1e---23r---rR3t---5-:--5uuj5T4--¨¨34tT4---4!3tT4---1rrR3E2¨3rR3ed1-¨, 
       Ter - ra      tré  -  mu  -  it,      et          qui   -   é    -     vit,  
<-1e3--¨¨3--¨¨4t---rR3--¨¨3tuU6uj5-:-¨¨1t---5---56uj5--¨¨4--X4zzZ5T4t--¨¨333tT4f2¨ed1¨¨¨ 
       dum  re- súr - ge -  ret           in     iu -  dí  -   ci  -  o            De    - 
<-1-¨:--1e3X3zZ5T4R3E2---4tT4¨3rf2ed1-0e¨tT4¨0e¨tT4¨3rf2ed1-5tT4R3r---2---3rR3rR3E2-. 
       us,     al          -         le                           -                          lú  -  ia. 
Communio ∙ 6  
<X-3---3tT4t---3---ed1eD0-:--¨0e---3---4t---4rR3E2¨3rR3r--¨¨rR3---¨3---¨ed1e-¨¨! 
        Pas- cha      no- strum  im - mo - lá  -  tus              est  Chri-stus,  
<X-3---3---3tT4---3-,--1--¨¨eE2ed1Q0q¨33¨tT4tg3--¨¨3---3--¨¨ed1e---ed1eD0---0-:-¨¨¨3- 
          al - le -  lú  -   ia,     í -  ta          -          que   e - pu  -   lé   -  mur  in  
<X-4tT4t---tT4t---rR3r-%--3---1e---3---4---3--¨¨3---3t---4t---3rR3---3-¨: 
           á    -    zy  -   mis    sin - ce -  ri -  tá - tis   et    ve  -  ri  -   tá  -  tis,  
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<X-3---ed1ed1--¨¨12e--¨¨0---1---34t¨4zh4R3--¨¨4---6---3---3zzZ5T4---5tT4R3r--¨¨rR3-. 
         al -  le   -    lú  -  ia,  al  -  le     -      lú - ia,   al -  le    -    lú    -    ia! 
 
FERIA SECUNDA 
Introitus ∙ 8  
<-3---3---34t---tT4---56u---tT4---4tT4---¨4-:--4---3tT4---4---¨¨4---45u-¨¨ 
       In- tro - dú  -  xit     vos  Dó  -  mi  -  nus    in    ter -  ram, flu - én - 
<-7=---7---5---uU6uj5T4-:--56u---5%3tT4---4tT4---4-,--4---¨4---4u---7---7- 
      tem  lac   et   mel,          al  -   le    -     lú  -   ia,    et    ut   lex   Dó-mi- 
<-7---7iI7j5---6uj5-/--4---3---34t---5---tT4uj5---5-:--7---7--¨¨uU6uj5--¨¨4-%¨ 
       ni    sem  -  per      sit   in     o   -   re   ve  -   stro,   al - le -  lú   -   ia,  
<-4---tg3tT4---4tT4---4-¨¨.--¨3--¨¨¨tT4--¨4u---7---7---7---7---uU6--¨¨7i--¨¨8- 
        al -  le   -     lú  -   ia. V. Con-fi  -  té -  mi - ni  Dó- mi - no,  quó-ni- 
<-8---7i---7-¨¨,--¨zh4---5u--¨¨7--¨¨7--¨¨7---7---7---¨7---7---7---uU6---4t-¨ 
       am  bo- nus,  quó - ni - am  in  sǽ- cu- lum mi - se - ri -  cór - di - 
<-uU6--¨¨¨5---4-,,--7--¨uU6-¨¨¨4t--uU6--5--4--,, 
        a       e -  ius.    E    u     o    u     a   e. 
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Graduale ∙ 2  
<-XtT4zzZ5T4¨tg3¨5u-¨¨™uU6uj5T4¨tT4t--¨¨5-¨,,--¨5---5u---77i---8---¨iI7¨78ppé8I7¨8pé8p-¨ 
        Hæc                 di        -       es. V. Di - cat   nunc   Is  -  ra          -             
<-pÉ7¨pÉ7¨pé8öpP9O8¨pP9O8-,--78oO8ol7j5u¨8ol7j5T4t¨77i¨üõá9O8--¨¨¨oO8---8-)--iI7oO8I7¨9oO8I7¨iK5-¨¨ 
        el,                           quó                  -                 ni  -  am   bo         -           
<-5-,--77i---¨¨7---¨7---¨7---7=6iol7¨77=iI7iI7uU6Z5---¨5---¨5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-¨-¨, 
      nus,  quó -  ni - am   in   sǽ             -             cu -  lum  
<¨-3---¨34t---¨5---5uuU6Z5u---4---¨5---¨uj57i--¨¨8ol7U6¨7i-:-45u7oO8I7uU6Z5¨6uj5¨¨. 
       mi  -  se  -   ri  -  cór    -    di  -  a      e    -     ius!        
Alleluia ∙ 8  
<-4---¨1e¨4tT4---3---4-:-4tT4rR3E2W1¨wW1Q0-0q¨33r¨5uj5tT4-.--0q---23r---4---eE2-- 
       Al -  le    -     lú - ia.                                         V. An -  ge  -  lus  Dó- 
<-3rR3---4-:--4---4tT4uj5T4¨2e---4---rR3eE2W1--¨¨¨wW1Q0---0-,--0---1---33+4tT4¨3r- 
        mi  -  ni    de- scén     -     dit   de          cæ  -  lo,    et   ac - cé      - 
<-4-:--4---4tT4rR3E2W1¨wW1--¨¨0-¨'¨ ¨¨¨0q¨33+4tT4---3r---4-¨,--4---1---23r---4--¨¨¨tT4- 
     dens  re - vól       -      vit    lá      -       pi - dem,  et   se -  dé -  bat  su- 
<-3r--¨¨4---4-:--4tT4rR3E2W1¨wW1Q0¨¨ ¨0q33r¨5uj5tT4¨¨.--0q---¨3---¨33r---4---3t--¨¨5-¨¨ 
       per   e - um.                                          V. Re-spón-dens  au- tem  án- 
<-3r¨-¨-4-:--4---4t---4---5u---7uU6Z5T4R3E2---3r---¨4-¨¨:--¨¨4---¨¨4rR3E2W1---wW1Q0-¨¨ 
        ge - lus   di - xit   mu  - li  -   é        -       ri -  bus: Quem quǽ    -    ri  -    
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<-0-,--0---1--¨¨¨3---33r--¨¨tT4--¨¨3r---¨4-¨¨:--¨4---4tT4rR3E2W1¨wW1Q0-'--0q--¨33+4tT4¨¨¨ 
       tis?   Il -  læ   au - tem   di  -  xé - runt:  Ie - sum                Na  -  za  - 
<-3r---4--. 
        ré - num.  
Alleluia ∙ 3  
<-2rf2---1r---5---uU6¨5uj5T4¨5z-:-¨uU6¨5uj5T4¨5z¨5z¨5uj5T4-wW1¨tT4¨4!56uuU6Z5¨rf2¨23rf2¨¨. 
        Al  -   le  -  lú - ia.                                                       
<-2rf2wW1¨4t---7---¨6u---¨ik6¨5uj5T4¨45z---¨uU6-=--¨7uj5T4¨4!56uj5¨4rf2---¨2rf2wW1-:¨ 
  V. Non    -     ne    cor     no        -        strum   ar            -            dens  
<-tT4¨4!56uU6Z5T4---4t-/--1w---4t---5uJ4R3E2---1w---23rR3r---eE2-¨¨,--2rf2---45u- 
        e         -         rat      in    no -  bis          de      Ie    -    su,     dum   no - 
<-7-:--7---7--¨¨67ik6¨zZ5zh4¨5z-2r¨5u¨67ik6¨zZ5zh4¨5z-8ik6Z5z¨ik6Z5z¨7uj5T4¨45z---uU6-: 
       bis   lo-que - ré                                          -                                      tur  
<-2rf2---45z---¨¨uU6¨5uj5T4¨5z-:-uU6¨5uj5T4¨5z¨5z¨5uj5T4-wW1¨tT4¨4!56uuU6Z5¨rf2¨23rf2-¨. 
         in        vi   -   a?              
Offertorium ∙ 8  
<-3---4!5uuj5T4R3¨¨4tT4---4---¨¨tT4t¨7iI7j5--¨¨rR3t--¨¨5-:--5---7uj5g3¨4tT4¨ed1eD0¨0qe¨-¨¨ 
      An - ge         -           lus  Dó     -      mi  -  ni   de - scén             - 
<-4!56uuU6Z5T4¨2e--¨¨4-:-¨¨45u---uJ4t¨77=8oO8I7---iI7uj5uJ4-,--4--¨¨4rf2W1w¨4tT4R3r---4-¨¨% 
                             dit    de      cæ        -        lo,            et   di         -         xit  
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<-4--¨¨5u--¨¨uJ4t¨77=8oO8k6¨7iI7--¨¨uU6--¨¨5uJ4-¨:--4---¨¨5tT4R3¨rR3¨4tG2ed1r---3r---4-¨, 
      mu - li  -  é            -            ri  -  bus: Quem  quǽ             -             ri -  tis?  
<-5--¨¨4uuU6h4t¨3tuJ4¨ed1e¨¨4tT4---4-¨¨%--4---5u---uU6uj5T4t---5-,--56u---7iI7uj5- 
     Sur - ré               -               xit,   sic - ut     di     -      xit,    al   -   le   - 
<-4uj5uuU6Z5¨4u¨5uJ4---4tT4---4-. 
                                     lú  -   ia. 
Communio ∙ 6  
<-1---¨ed1e---¨23r---5uj556u---¨4---¨3rR3ed1-¨:--1---1---1rR3¨4t---¨3---3-¨¨ 
      Sur - ré   -    xit    Dó    -     mi -  nus,         et   ap -  pá    -     ru -  it  
<-3rR3---3-,-X6zZ5T4¨zZ5T4R3---¨rR3¨12e-2ed1Q0e¨2ed1Q0e---3rR3---3-. 
        Pe -  tro,    al        -         le               -                lú   -   ia. 
 
FERIA TERTIA 
Introitus ∙ 7  
<-4i---8---8oO8---7iI7---7---7oO8---8-:--7---8p---ö---öõÕöpé8---8---¨ö-- 
        A - qua    sa   -   pi   -   én  -   ti   -   æ   po -  tá  -  vit     e     -     os,   al - 
<-ö---öõÕö---8-,--8(---öúÚü---ö---ö---ö---öõÕöÖ---7-:--8---ö---ö---öö--¨ 
       le  -  lú   -   ia,    fir  -  má  -  bi - tur    in     il   -   lis,    et   non  fle - cté - 
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<-Xik6-=-¨¨8p---pP9pé8---7---7iI7-¨,--¨5---5u---7---¨8---iI7---7iI7---7-(--7- 
         tur,    al  -   le     -     lú  -  ia,        et    ex  -   al  -  tá - bit       e    -   os    in  
<-8---8---pP9pé8-¨)--8o---7oO8---7iI7=---5-:--5u---7iI7¨ik6uj5T4---4tT4---4-¨. 
        æ - tér - num,      al   -   le   -    lú   -    ia,     al  -   le        -        lú   -   ia.  
<-7---7i---8---8---8---8---8---8--¨¨8--¨¨8---8---8---8--¨¨8p---9---oO8-¨ 
Ps. Con- fi  -  té - mi - ni   Dó -  mi - no,   et    in  -  vo - cá - te   no - men  e - 
<-8o-,--ik6--¨¨7i---8--¨¨8--¨¨8--¨¨8---8---8--¨¨8---89pP9---8---7---uU6---tT4¨¨¨,, 
       ius,  an - nun - ti  -  á - te   in -  ter  gentes     ó   -   pe  - ra    e   -  ius!  
<-8-¨¨89pP9-¨¨8--¨7--¨uU6--tT4-,, 
        E     u     o    u     a    e. 
Graduale ∙ 2  
<-XtT4zzZ5T4¨tg3¨5u--¨¨™uU6uj5T4¨tT4t---¨5-¨,,--¨¨5---5u---77i-¨)-¨¨¨8---8---8---8-- 
        Hæc                   di         -        es.  V. Di - cant nunc,  qui  red - ém-pti 
<-8---8---iI7¨78pé8I7---78pé8p---pÉ7-pÉ7¨pé8öpP9O8öpP9O8-¨,--¨¨8---8---pé8¨89ppP9O8-- 
     sunt  a     Dó       -       mi   -   no,                           quos red - é       - 
<-8-)--8---8---8--¨¨8---8o---ol79oO8I7j5¨uj5u¨7uj5¨78oO8I7¨oO8I7¨iK5---5-¨,--¨7--¨¨¨7--¨¨ 
      mit  de  ma - nu    in  -   i  -  mí                      -                     ci,      et  de   
<-7---7i---iI7U6h4¨5uU6h4¨5u¨6iol7uU6Z5---5---5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-¨¨,--¨3---¨4t-- 
        re -  gi  -  ó                  -                  ni - bus                              con-  gre  - 
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<-5uuU6Z5u---4t---uj57i---8ol7U6¨7i-:--45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
        gá     -     vit     e  -        os!        
Alleluia ∙ 2  
<-0--¨¨1ed1eE2s0¨1ed1wW1--¨¨0--¨¨¨1eE2W1¨¨:-rR3E2W13eE2W1Q0¨¨1rR3eE2W1¨0eeE2W1¨2ed1¨¨.--0---1-- 
       Al -  le           -           lú  -  ia.                                                 V. Surgens  
<-1ed1eD0¨12eeE2W1Q0q---1-:--1e---0---1---rR3E2W1Q0---1-¨,--4!3rR3¨rR3eE2W1Q0---¨1-¨¨ 
        Ie            -             sus,  Dó - mi-nus   no    -    ster,  stans                  in  
<-3eE2W1Q0---12eE2W1---1-¨:--¨1---2---3r---4!3rR31e1eed1Q0¨12eE2W1Q0q-1'23r¨3rR3-- 
       mé     -     di    -    o       di -  sci - pu  -  ló                              - 
<-1e1eed1Q0¨12eE2W1Q0q-1'23r---qQ0---]Ôð---0§12eeE2W1-:--0q---1ed1eD0¨12eeE2W1Q0q-¨¨ 
                                                rum, di  -  xit:             Pax    vo         - 
<-12eE2W1-:-rR3E2W13eE2W1Q0¨1rR3eE2W1¨0eeE2W1¨2ed1-. 
         bis!     
Offertorium ∙ 4  
<-1---3---34tT4t---tT4-:--4--X4zZ5zh4R3---33+4tT4---4zZ5T4R3¨rR3¨5tT4R3¨4tT4---2rR3- 
       In - tó - nu    -     it    de    cæ    -     lo           Dó            -             mi - 
<-3-¨¨,--5---¨5---4tT4t--¨¨3---3-!--3---3---23rF1¨23rR3eE2W1e---1---¨12eE21w-¨¨ 
      nus,    et   Al -  tís  -   si- mus  de- dit    vo          -          cem  su - 
<-ed1-,--3---4t---5uj556u---4--X4zZ5zh4---3---¨4--¨¨4tT4---3---4tg3--¨¨wW1-¨¨: 
       am,    et    ap  -  pa    -     ru  -  é    -    runt  fon- tes      a - quá -  rum,  
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<-¨3---3+5uj5tT4R3¨4tT4t-34tT4¨tT4tg3¨rR3¨5tT4R3¨4tT4---2rf2e---eE2-. 
        al -  le                 -                     -                  lú   -    ia.  
Communio ∙ 7  
<-4uuj5T4-%-¨¨4---4---4u---7---8---7---7---8oO8o---8oO8-:-¨¨8---pé89öõ--¨¨9¨¨¨¨ 
        Si       con- re - sur - re  -  xí- stis cum Chri -   sto,  quæ  sur  -   sum  
<-8---¨¨oO8o---7---4-%-¨¨5u--¨¨77=5uiI75u5uJ4--¨¨4tT4--¨¨4-,--4---5z---6---¨zZ5z-- 
     sunt, quǽ  -  ri  - te,    al   -  le           -          lú  -  ia,     u -  bi  Chri-stus  
<-tT4-%--4---6i---8---iK5---6i--¨¨8--¨¨8oO8I7---uU6-¨:--8---pé8¨9öõ---9---¨8-- 
        est,     in  déx - te -  ra      De  -  i    se    -  dens, quæ sur   -   sum sunt  
<-oO8o---7---4-%--5u---77=5uiI75u5uJ4---4tT4---4-. 
        sá   -   pi - te,    al  -  le           -           lú   -  ia! 
 
FERIA QUARTA 
Introitus ∙ 7  
<-4u---67i---8-)--8oO8---7---67iI7U6i---8---8---4---tT4tg3---3-:--5---7- 
       Ve  -   ní   -  te,    be  -   ne  -  dí     -     cti   Pa - tris   me    -    i,   per - cí- 
<-7---7---7iI7---7-¨(--5---tg3tT4---4tT4---4-¨¨,--4---4---7---7i--¨¨8--¨¨7-- 
       pi  -  te    re -  gnum,  al  -  le     -     lú   -   ia, quod vo-bis   pa -  rá-tum  
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<-8oO8I7U6-=--8---ö---ö---8---8pÉ7i---8pé8---8-,--7--¨¨ö---7iI7=--¨¨5-/-¨¨7---8- 
        est          ab   o  -  rí  -   gi - ne      mun -  di,    al - le  -  lú   -  ia,   al  - le- 
<-pé8pP9---8¨¨:-¨¨7---8(7ik6uj5T4---4tT4--¨¨4-¨¨¨.---7---7i---8---8---8---8--¨¨8p- 
        lú    -    ia,    al - le        -       lú -  ia! Ps. Can-tá  -   te   Dó - mi -  no  cán- 
<-9---9---oO8--¨¨8o-¨¨,--ik6---7i---8---8---8---89pP9---8---7---uU6---tT4-¨¨,, 
        ti - cum  no - vum,  can - tá  -  te   Dó - mi  -  no,      omnis   ter  -  ra!  
<-8-¨¨89pP9-¨¨8--¨7--¨uU6--tT4-,, 
        E     u     o    u    a    e. 
Graduale ∙ 2  
<-XtT4zzZ5T4¨tg3¨5u--¨¨™uU6uj5T4¨tT4t--¨¨5-¨,,--¨¨¨5---7---8o---9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o-¨ 
        Hæc                  di        -       es. V. Déx-te  -  ra    Dó          - 
<-7oõÁ8ik6¨uj5T4¨5uj5T4t89ppP9O8o--¨¨pé8---8-:--89pP9O8¨89pP9O8---8---8o--¨¨ol79oO8I7¨7uj5-¨ 
                                                 mi  -  ni      fe         -        cit   vir - tú     - 
<-uj5u¨7uj578ooO8I7¨oO8I7¨iK5---5-¨,--¨¨7---7---7i---iI7U6h4¨5uuU6h4¨5u6iol7U6Z5---5--¨ 
                                             tem,  déx - te  -  ra     Dó              -                 mi  - 
<¨¨5uj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-:-¨34t7uU6Z5u--4t--¨uj5--¨7i--¨8ol7U6¨7i-:¨¨45u¨7ooO8I7uU6Z5¨6uj5¨¨. 
        ni                             ex      -      al  - tá   - vit    me.      
Alleluia ∙ 3  
<-¨2"---¨2"4tT4rf24rf2W1---¨45u---¨uJ4-¨¨:--¨5uj5T4¨5z¨7iI7j5¨uj5T4¨5z-¨7uj5T4t2rf2wW1--¨ 
        Al  -  le           -            lú   -   ia.      
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<-1r¨4!56uj5T4f2¨23rf2-.--¨¨wW1---2"4tT4f24rf2W1-"--4---45uuU6h4¨tT4¨5zZ5¨6u---zZ5-/--4-¨¨ 
                                 V. Chri-stus,                re  -  súr          -           gens   ex  
<-¨tT4¨56uuj5T45z---6---6-¨:--7uj5T4t2rf2wW1---1r¨4!56uuj5T4---eE2---1w---2--, 
       mór        -         tu -  is,    iam                 non                 mó   -  ri  -  tur, 
<-¨1r¨5u¨7uU6h4¨tT4t¨6ik6-¨2r¨5u¨7uU6h4¨tT4t¨6ik6-¨8iI7U6¨7uj5T4¨45z---¨uj5---5u---5-- 
      mors                                                                                   il   -   li     ul - 
<-4tT4R3E2-:--2"---¨2"4tT4rf2¨rf2---wW1---45u---7---7uJ4-:-5uj5T4¨5z¨¨7iI7j5¨uj5T4¨5z-¨¨ 
        tra         non   do        -       mi  -  ná  -  bi -  tur.   
<-7uj5T4t2rf2wW1-1r¨4!56uj5T4f2¨23rf2-,, 
 
Offertorium ∙ 8  
<-3---4---5uj5---45uj5T4t-:--3r---45u7---7---7---6iol7uj5---5uj5---4tT4-¨¨¨: 
      Por- tas   cæ    -    li            a  -  pé   -   ru -  it    Dó     -     mi  -  nus,  
<-5---7---5---7---uU6uuj5T4u---77=---4tT4R3-¨:--4!56u---7uU6Z5---uj5---5--, 
        et  plu - it     il  -  lis             man  -  na,         ut           é     -    de -   rent,  
<-4t---7oO8I7---77=¨iI7iI7---4t---5uj5---tT4---tT4---4!56uuU6Z5-:--7---7---7- 
       pa  -  nem     cæ      -       li       de  -  dit     il   -  lis,              pa-nem an- 
<-5---5u---4tT4-:--5---rR3---4tT4---5uj5---7iI7uJ4¨uU6uj5T4¨5tT4R3r---rR3-:--5-- 
       ge - ló   -  rum  man-du  -  cá   -   vit      ho             -              mo,    al - 
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<-tT4tg3---tT4¨5uj5---45uJ4-. 
        le    -    lú     -      ia. 
Communio ∙ 6  
<X-3--¨¨45z-=-¨¨zh4---6---5--¨¨3---5z---4--¨¨¨3-:-¨¨¨5---¨5---tT4t--¨¨3--¨¨1-"-¨3- 
      Christus,    re  - súrgens  ex  mór - tu -  is,  iam non  mó  -  ri - tur,  al- 
<X-4---3rR3---3-¨¨,--4---¨3---rR3d1---3---¨3-!--6---67i---7i---5---6uj5z- 
         le   -  lú   -  ia,   mors  il   -  li        ul - tra   non  do  -   mi  -  ná  -  bi  - 
<X-zZ5-,--4---7---uU6u---5-:--6---4!34t---5tT4R3r---rR3-. 
         tur,     al - le  -  lú    -  ia,    al - le     -     lú     -     ia. 
 
FERIA QUINTA 
Introitus ∙ 8  
<-4---5u---¨7---¨¨77i---7---uj5---5---7---5uJ4---4-:--4---5u---7---iI7-¨¨ 
      Víc - tri  - cem   ma  - num  tu  -  am, Dó - mi  -  ne,   lau - da  - vé - runt  
<-56u---4---rR3t-/--5---5---4tT4t---3-,--3---3---wW1--¨¨4---tT4---5---5-/ 
        pá  -   ri  -  ter,      al -  le  -  lú    -   ia,    qui -  a     sa  -  pi  -  én  -  ti  -  a  
<-5--¨¨5u--¨¨tT4--¨¨4---45u--¨¨5uj5uJ4---4-:--4---5---7---7---7---iI7---77=5uj5-/ 
         a - pé  - ru  -  it    os      mu    -   ti,    et   linguas   in - fán - ti   -  um  
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<-77i---7--¨¨7---4zuj5--¨¨4-,--7--¨¨7---uU6uj5---4-:--4---tg3tT4--¨¨4tT4---4-. 
        fe   -  cit  di -  sér   -   tas,   al - le  -  lú    -    ia,     al  -  le    -    lú  -   ia.  
<-¨¨3---tT4---4u---7---7---7---7---uU6---7i---8---8--¨¨7i---7--,--zh4-¨¨ 
Ps. Con - fi    -  té  -  mi  -  ni   Dó -  mi - no,   quó -  ni - am  bo - nus,  quó - 
<-¨5u---¨7---¨7---¨7---¨7---¨7---¨7---¨7---¨7---uU6---¨4t---uU6---5---4-,, 
        ni  -   am   in    sǽ  -  cu - lum  mi   -  se   -  ri  -  cór  -  di   -   a       e  -  ius!           
<-7--¨uU6-¨¨¨¨4t-¨¨uU6-¨¨¨5--¨4-,, 
        E    u      o    u    a    e. 
Graduale ∙ 2  
<-XtT4zZ5T4¨tg3¨5u--¨¨™uU6uj5T4¨tT4t---¨5-¨¨,,--5i---8--¨¨8oO8oO8-:--5---¨5---5---5- 
        Hæc                  di         -       es.  V. Lá  -  pi - dem,    quem re - pro-ba- 
<-7i---8---¨8---8--¨¨8--¨¨iI7¨78pé8I7¨78pé8p---pÉ7¨¨¨pÉ7¨pé8öpP9O8¨pP9O8-,--6---7i-¨ 
        vé -  runt   æ  - di - fi  - cán          -            tes,                            hic   fa  - 
<-ik6¨7iK5T4t---7iK5-¨¨iI76uj5¨iI7i¨9pé8¨89ppP9O8¨pé8-¨:--¨8---8(78oO8o---¨9oO8I7j5-/-- 
        ctus            est                                                  in    ca      -      put 
<-78o7oO8I7uj5¨uj5u¨7uj578ooO8I7¨oO8I7i---5uj5---5-,--5uj5---7---iI7---7---iI7uU6Z5-¨¨ 
         án                      -                      gu   -   li,      a     Dó - mi  - no   fa    -     
<-7---¨5-¨:--5-¨--uj5u¨6uj5T4---tT4t---uj5u---7---uj5¨5ui¨78ol7¨77=iI7=-¨:--¨3--¨ 
     ctum est,   et     est              mi   -   rá    -   bi  -  le                                in      
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<-34t7uU6Z5u---4---5---uj57i---8ol7U6¨7i-:-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
          ó        -       cu - lis    no     -  stris.       
Alleluia ∙ 1  
<-1---1--¨¨1w¨0wrf2r--¨¨5%-:-1w¨3rrR3E2W1¨0eeE2W1¨2ed1-.--1t--¨¨5--¨¨5tT4R3¨4t²1-"-¨¨1-¨ 
       Al - le - lú      -       ia.                                   V. In   di -  e                re- 
<-23r---rf2e---wW1---¨2e---2---¨1wW1---¨1-:--¨]Þñ---0q---1---12rf2e---wW1-¨¨, 
        sur -  re   -    cti  -   ó -  nis    me  -  æ,     di  -  cit   Dó - mi   -    nus,  
<-5uU6¨7iI7U6Z5--¨¨5uU6¨7iI7U6Z5¨4uJ4tT4rf2--¨¨4---5-¨:--1--¨¨1---1---1w0wrR3E2r---5-¨: 
       præ      -       cé             -            dam vos    in  Ga - li -  lǽ      -       am. 
<-1w¨3rrR3E2W1¨0eeE2W1¨2ed1-. 
         
Offertorium ∙ 8  
<-4---5u¨iI7iI7---7-¨¨:--5---7---7---8oO8o---56u---7iI7i---7-¨=--7---8o- 
        In    di       -      e      soll - e- mni  - tá     -    tis       ve  -  stræ,   di   -  cit  
<-9)8ol7iI7¨9oO8I7¨8oO8--¨¨6iI7---7-,--7--¨¨7i¨78oüüÜ--¨¨8ol7¨8oO8--¨¨iK5u¨77iI7-:-¨¨7iI7- 
      Dó             -            mi  - nus,   in  - dú       -      cam         vos              in 
<-8oO8o¨8ol7iI7¨7iK5u¨7iI7---77=8oO8-:--7--¨¨7i¨78oL6uj5T4¨4!56u¨8(--¨¨7-(--iI7¨iI7ik6u-¨ 
        ter               -              ram,        flu - én             -             tem   lac  
<-7i---8-:-¨¨¨8o--¨¨9oO8I7¨8ol7U6Z5T4t-5uU6¨5iI7i¨7iI775uj5tT4-56uuU6Z5T4--¨¨45u---tT4-¨. 
         et   mel,   al  -  le                                 -                                  lú  -   ia. 
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Communio ∙ 7  
<-4---4!56u---7-(--7---7--¨¨7--¨¨uU6--¨¨5iI7¨8o--¨¨8-:-¨¨7---ö--¨¨ö--¨¨öõÕöpP9l79p- 
       Pó  - pu   -   lus   ac-qui -  si - ti   -   ó     -     nis,  an-nun- ti  -  á      - 
<-oO8-)-¨¨7---8o---8---7iI7---7-:--5---tg3tT4---4tT4---4-,--4i---89pé8--¨¨7- 
        te     vir - tú - tes      e   -  ius,    al  - le     -    lú   -  ia,   qui      vos     de  
<-ö---öpP9O8¨9p---oO8-)--8(9öõ---üÜöõÕöP9O8I79p---oO8-:--8---ö---7---ö---pÉ7-- 
       té  -  ne     -     bris      vo    -    cá          -         vit      in   ad - mi  - rá -  bi - 
<-uj5---77i---7---7uj5T4t---5-:--5---7iI7¨7iI75u5uJ4---4tT4---4-. 
        le     lu   -  men  su    -    um,  al  -  le           -           lú  -   ia! 
 
FERIA SEXTA 
Introitus ∙ 4  
<-1---3---1---3---3---rR3tT4---4---4---3r--X4zZ5zh4-%--4t---3tT4---4tT4-¨ 
        E - dú - xit    e  -  os  Dó  -   mi - nus   in     spe,         al   -   le   -   lú - 
<-4-,--rR3---4--X6---56uU6---6---6---6zZ5T4t---¨zh4-¨:--4---4t---rR3---3-- 
        ia,     et     in   -  i   -  mí  -  cos   e  -  ó     -     rum    o  -  pé  -  ru   -  it  
<-1rR3---3-,--3--¨¨4---3---rR3ed1-"-¨¨3---3--¨¨34tT4rF1rR3--¨¨3-:--3---rR3ed1rR3-¨¨ 
       ma  -  re,    al - le - lú  -  ia,         al - le  -  lú      -       ia,    al -  le    - 
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<¨¨2rf2e--¨¨eE2-.--¨5---4t---5---5--¨¨¨5--¨¨¨5--¨¨5--¨¨5--¨¨5---4z---6---5z---5-¨¨, 
        lú   -    ia. Ps. At - tén - di - te,  pó  - pu - le  me -  us,  le  - gem me - am,  
<-tg3---4t---5---5---5---5---5---5---5---5---5---tg3---4t---4---¨3-¨¨,, 
      in  -  cli  -  ná - te   au - rem vestram in  ver - ba    o   -  ris   me  -   i!  
<-5--¨5--¨tg3-¨¨4t--4--3-,, 
        E   u    o    u     a   e. 
Graduale ∙ 2  
<-XtT4zZ5T4¨tg3¨5u--¨¨™uU6uj5T4¨tT4t---5-¨,,--¨5--¨¨5u---7i---8---8o--¨¨9oO8I7U6¨uj5T4- 
        Hæc                  di         -       es. V. Be - ne  -  dí - ctus, qui   ve      - 
<-uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8k6¨uj5T4¨5uj5T4t89pP9O8o---pé8-¨:--¨8---pé8¨89pP9O8---8---8o-- 
                                                                     nit       in    nó       -       mi  -  ne     
<-ol7¨oO8I7uj5¨uj5u¨7uj5-¨78oO8I79oO8I7i--¨¨5uj5--¨¨5-,--7--¨¨7i--¨¨iI7U6h4¨5uU6h4¨5u¨6iol7uU6Z5- 
       Dó          -                                 mi -  ni,   De - us    Dó            -    
<-5---¨5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-¨,--¨3---4t---5uU6Z5u---4t---uj57i---8ol7U6¨7i-:¨¨ 
      mi - nus,                                et      il   -   lú    -     xit      no    -    bis.      
<-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
           
Alleluia ∙ 1  
<-0---1ed1Q0---3rR3r---5%-:--tT4ttT4R3¨rR3d1qQ0-rR3¨4tqQ0¨12ed1-.-¨¨¨¨¨5---4rR3E2¨3rR3¨4t- 
       Al  -  le    -    lú    -    ia.                                           V. Cru  - ci      - 
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<-1ed1---1-:--0---1eE2ed1---0---3r---3---4t---5%-:--tT4ttT4R3¨rR3d1qQ0-rR3¨4t-¨¨ 
         fí    -  xus,  sur - ré     -    xit      a    mór -  tu  -  is.         
<-qQ0¨12ed1¨¨. 
           
Offertorium ∙ 8  
<-4tg3¨4t---4---3tuj5---5uj5uJ4R3r-%--34t---¨5uuj5T4t---¨tT4---¨3---¨4---¨5-- 
         E     -     rit  vo    -    bis              hic       di       -      es     me - mo - ri - 
<-5uiI7---7-:--7---7iI7uj5¨uj5X6uU6h4¨45zZ5T4---34z---rR3-,-¨¨3---3---5---7iI7¨¨¨ 
         á     -    lis,    al  -  le                 -                 lú   -   ia,     et    di -  em    fe - 
<-7---5---4---5u---5uj5T4t---tT4-:--4t---5---4!3tuj5---4tT4f2---3rR3---¨3-¨! 
     stum ce - le - brá  -  bi     -     tis     soll -  é -      mnem    Dó    -   mi  -  no  
<-3---3---2---1---4---45uj5z---tT4-,-¨¨4---4uj5--¨¨3---eE2ed1---1--¨¨3--¨¨3rR3-¨¨ 
        in  pro- gé - ni - es     ve   -  stras,  le  -  gí    -  ti  - mum  sempi  -  tér - 
<-3---ed1w---ed1-,-¨¨1e---3---33---qQ0q-:--0q---0eE2ed1Q0---0q---0q¨0eed1Q0-¨: 
     num di   -   em,     al  -  le  -  lú  -  ia,        al   -  le      -       lú  -  ia,  
<-0---0q3rF13r¨3rR3rX6uU6h4R3r¨zh4zH3d1e¨33¨rR3---34z---rR3-. 
        al  -  le                         -                          lú   -   ia! 
Communio ∙ 1  
<-3---eE2---1---33r---4-%--3r---3---3---0ed1---1-:--3---5---45uj5---4-¨ 
      Da - ta     est   mi   -  hi   o-mnis pot  -   é  -   stas      in   cæ   -  lo        et  
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<-4---3r---3-!--3r---rR3ed1---12e---1-¨¨,--¨¨1e---33---1---3---4t---tT4-- 
        in    ter  -  ra,    al  -  le    -     lú   -   ia,       e   -  ún - tes, do  - cé   -  te  
<-56u---tT4tT4---34tT4R3r---rR3-:--4---4---4---4---5tT4R3---3-!--1---eE2e-- 
         o  -  mnes       gen    -    tes,   ba - pti - zán- tes    e    -    os    in   nó - 
<-qQ0---0---4tT4t---rR3-:--1---eE2e--¨¨qQ0---0-'-¨¨0w--¨¨4---5---3---0ed1---1-¨, 
       mi  -  ne    Pa   -   tris     et    Fí   -   li   -   i     et    Spí - ri  - tus   San -  cti,  
<-5u---5---tT4t---ed1-:--3r---33+4tg3rR3E2---12eE2e---wW1-. 
        al  -  le  -  lú   -   ia,      al  -  le        -         lú     -     ia! 
 
SABBATO 
Introitus ∙ 7  
<-4---77---5---7---7oO8---8---¨¨8o---iI7---¨7---6iI7--¨¨7-:-¨¨uj5---7---7--¨ 
        E - dú - xit  Dó -  mi - nus  pó -  pu - lum  su -  um   in    ex - sul- 
<-8---iI7---7iI7---7-(--5---oO8¨oO8ol7---7iI7---7-,--5--¨¨7---77i--¨¨¨7--¨¨¨7iI7- 
        ta -  ti   -   ó  -  ne,    al  -  le      -       lú   -  ia,     et     e  -  lé -  ctos   su -  
<-7-(-¨¨7---5u---uU6uj5---tT4¨45zZ5z---zZ5-:--7--¨¨7--¨¨uU6uj5---4-%--4---5%3tT4- 
        os   in   læ  -  tí    -     ti       -        a,      al - le - lú     -    ia,    al -  le   - 
<-4tT4--¨¨4-¨¨.--¨¨¨7---¨7i--¨¨8---8---8---8---8---8---8---8---8---¨8---8-¨ 
        lú  -   ia. Ps. Con -  fi  -  té - mi - ni   Dó- mi- no,   et    in - vo - cá - te  
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<-8p---9---oO8---8o-,--ik6---7i---8--¨¨8---8--¨¨8---8---¨8---¨8---89PpP9--¨¨ 
        no-men   e  -  ius,  an -  nun - ti - á -  te    in - ter  gen-tes      ó  - 
<-8---¨7---uU6---tT4-,,--8-¨¨89pP9-¨¨8--¨7--¨uU6--tT4-,, 
       pe -  ra    e  -   ius!     E     u     o    u    a     e. 
Alleluia ∙ 8  
<-34t---¨tT4¨56uU6---¨5u77---¨7iI7uj5T4-¨¨:--77=4tT4R3¨56u¨4uj5zZ5tT4-¨¨.--¨¨77iI7-¨¨ 
        Al   -   le       -       lú    -    ia.                                                V. Hæc 
<-67iI7j5¨uj5u---¨7-¨¨:--¨¨7=---¨7oO8---7---6u---tT4---4uuU6h4¨5uj5g3¨4uuj5T4¨tT4--, 
         di       -        es,  quam   fe  -   cit   Dó -  mi -  nus,  
<-4---tT4u--¨¨uj5uuU6h4¨5uj5g3-7uj5T4t¨77=8ol7j5¨7iI7i¨uJ4tT4¨uJ47uj5T4¨tg3---3-:-¨¨¨5--¨¨4-¨ 
       ex - sul  -  té                                    -                                    mus   et  læ- 
<-4t---5---¨5---¨uj5u---6uj5T4--3tuuj5T4¨3tuU6Z5u¨4uj5z¨tg3¨4tT47uj5T4-. 
        té- mur   in    e    -     a!     
Alleluia ∙ 4  
<-1e--¨¨3--¨¨4tT4R3¨4t--¨5uj5T4F1e¨¨:¨¨¨34tT4rF134ttT4R3¨rR3rR3eE2¨¨.--5---5--¨¨4uuj5T4¨tg3- 
        Al - le - lú     -      ia.                                          V. Lau-dá- te,  
<-wW1¨34tT4--¨¨3r---4-%--4t---4---4tT4tg3-,--3+---3r¨3ttT4R3¨tT4R3¨rR3--¨¨3-!-¨¨23r- 
       pú      -      e  -  ri,   Dó - mi - num,     lau - dá           -           te    no - 
<-rR3--¨¨23r--¨¨3tT4t--¨¨5uj5T4F1e-:-34tT4rF1¨34ttT4R3¨rR3rR3eE2-¨,,--¨5--¨¨5---4---5-¨¨¨ 
      men  Dó  -  mi   -   ni!                                              V. Sit  no-men Dó- 
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<-7---5uJ4¨34t-%-¨¨tT4tg3¨4tT4---rF1--¨¨3---3rR3rR3-,--1---ed1rR3¨34tg3rR3¨1erR3--¨¨3--: 
       mi - ni            be      -      ne -  dí - ctum      ex   hoc                     nunc  
<-1---ed1---¨3--¨¨3---¨23r---34tT4t---5uuj5T4F1e-:-34tT4rF1¨34ttT4R3¨rR3rR3eE2-. 
        et   us - que   in    sǽ   -   cu    -    lum!        
Offertorium ∙ 8  
<-3rR3eE2--¨¨0q---34t4t---tT4-¨:--¨4---5u7¨7iI7---7---7--¨¨78oO8---iI7--¨¨4tT4-%¨ 
        Be   -    ne  -  dí   -    ctus,  qui   ve     -     nit   in    nó  -   mi  -  ne  
<¨¨7iI7¨7iI7ik6uj5--¨¨rR3--¨¨45uj5uj5T4¨tT4¨¨¨,-¨¨3--¨¨¨4--¨¨5u--¨¨¨7---uU6uuj5T4t--¨¨4t¨4uuj5T4t-: 
       Dó        -        mi -  ni,                be- ne - dí -  xi - mus         vos 
<-¨3r---4t---5u---7i¨7oO8---8ol77¨56u---7-,--5ui¨7oO8---8ol7u¨56u-(--5uiI7-¨ 
        de    do -  mo   Dó    -     mi      -      ni,    De     -     us               Dó - 
<-7ik6uj5¨4uj5---tT4R3r-:--3r---4t---5io--¨¨7--¨¨uj5---tT4¨uj5u-,--3---4---5u-¨¨ 
        mi      -       nus,       et      il  -   lú -  xit  no  -  bis,          al -  le -  lú - 
<-7iI7j5T4t¨uj5-:--5u---77=iI7iI7---5---4uj5zZ5tT4-. 
        ia,                 al  -   le     -      lú -  ia. 
Communio ∙ 2  
<-qØð]--¨¨¨1--:--0---1---12ed1---qQ0-'-¨¨1---¨3--¨¨3---1---1erR3E2¨3rR3r---rR3-¨¨, 
       O -  mnes,  qui    in   Chri  -  sto    ba - pti - zá  -  ti     e        -         stis,  
<-ed1¨12e---3rR3d1---¨3---3---3rR3---1-:--3---¨3---3rR3---1-. 
      Chri   -   stum     in  - du  -  í  -   stis,   al -  le -  lú  -   ia. 
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Introitus ∙ 6  
<-0---1---1---1---33r---3---3---3---3---0-:--3---rf2e---3tT4---3¨-, 
      Qua -  si   mo  - do  gé  -    ni  -  ti     in - fán - tes,   al -  le    -    lú  -   ia,  
<-eE2---¨3---4--X45zZ5--¨¨rR3---3-¨+--3---3r---4---3rR31ed1-:-¨¨1er---4---3- 
        ra  -   ti   -  o   -  ná   -   bi -  les,    si  -  ne   do -  lo             lac    con-cu- 
<-3rR3---1---qQ0q-,--0---3---3tT4--¨¨¨3-!--¨1--¨¨3---3rR3---eE2ed1Q0-¨+-¨¨¨0---3-¨ 
        pí  -  sci -  te,       al -  le  -  lú  -  ia,     al - le  -  lú   -   ia,           al  - le - 
<-3tT4---3--.---3r---rR3---4t--¨¨¨5---5---5--¨¨¨5---5--X6---5---4---3--, 
        lú  -   ia!    V. Ex -  sul -  tá -  te   De - o,   ad - iu - tó -  ri   nostro,  
<-5---5---5u---4-%--ed1---3---4---3-,,--3--4-¨¨ed1-¨¨3--4--3-,, 
      iu - bi -  lá  -  te    De  -  o    Ia- cob!     E  u   o   u   a   e. 
Alleluia ∙ 8 | Angelus Domini descendit 
 
Alleluia ∙ 7  
<-¨4---¨4t4tT4---¨¨3t7o---¨¨8-¨¨:--78oO8I7o8ol7uU6Z5T4¨¨tT4-3tu9oO8I7o¨8ol7uU6Z5T4¨¨tT4--¨¨ 
       Al  -  le     -     lú    -    ia.   
<-3tu7U6Z5T4-tT4-.--4t---uU6---7iI7---89pP9pP9l7¨7=89p---oO8-:--9---¨iI7---7=5uU6Z5u- 
                         V. Post  di  -   es       o         -          cto,    iá - nu  -  is  
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<-4tT4---4-,--4---4uU6---7iI7---8-)--8---9pP9pP9l7789p---oO8---8-:--8---9-¨ 
       clau - sis,   ste -  tit       Ie  -  sus     in    mé        -         di  -  o     di - sci- 
<-iI7---7---7---5uU6Z5u---4tT4---4--¨,--4---4---tT4tT4-%-¨¨3t---7oO8I7¨7oO8-¨¨ 
      pu  -  ló - rum  su     -     ó  -   rum,    et   di -  xit:      Pax    vo - 
<-8oO8I7-:--oO8ol7uU6Z5T4¨tT4--3tu7U6Z5T4¨tT4-. 
        bis!     
Offertorium ∙ 8 | Angelus Domini 
 
Communio ∙ 6  
<X-33r---3----4z---4---¨3---4zh4-¨:-¨¨3---3---33r---3-¨!-¨¨3---3---3---3- 
          Mit -  te   ma- num  tu - am,     et   co- gnó -  sce    lo - ca  cla- vó-  
<X-4--¨¨¨¨3+---3---45zZ5--¨¨tT4-,--3---3---4--¨¨5--¨¨4--¨¨3---4---eE2---1-"--3- 
       rum,  al -  le  -  lú   -   ia,      et   no - li    es - se    in - cré - du -  lus, sed  
<X-3---1eD0---0-,--1---3---6---6-¨=--6---4zH3---3rR3---3-. 
         fi  -  dé  -  lis,    al -  le - lú - ia,    al  -  le   -   lú  -   ia!  
 
DE SANCTA MARIA 
Introitus ∙ 2 | Salve sancta Parens 
Alleluia ∙ 8 | Angelus Domini descendit V. Respondens autem 
Alleluia ∙ 8 | Post partum virgo 
Offertorium ∙ 8 | Felix namque es sacra 
Communio ∙ 2 | Regina mundi 
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DOMINICA SECUNDA 
Introitus ∙ 4  
<-1---ed1---3---3---3--¨¨3---3rR3--¨¨3---ed1-¨:--3---¨3---ed1---3---3-!--4-¨ 
       Mi - se  -  ri - cór- di -  a   Dó -  mi - ni      ple - na     est   ter - ra,   al- 
<-3---3tT4---3rR3-¨,--1---4---rF1rR3---3-¨!--ed1---3---¨3--¨¨34t--¨¨eE2W1--¨¨1-¨, 
        le  -  lú   -   ia,      ver- bo   De    -    i      cæ  -  li     fir - má -   ti     sunt,  
<-3---¨33+5uj5---4tT4---2-:--¨¨4---45uJ4rR3¨tT4R3r---2rf2e---¨eE2-¨.--¨¨tT4---4t- 
        al  -  le     -      lú   -   ia,     al  -  le          -           lú    -    ia.   Ps. Ex  -  sul- 
<-¨5--¨¨¨5---tT4---4z---6---5z--¨¨5---¨5-¨¨,--¨tg3---4t---5---5---¨tg3---¨4t-¨¨ 
        tá -  te,   iu  -   sti,   in   Dó - mi - no,    re -  ctos  de - cet    col -  lau- 
<-4---4---3-,,--5--¨5--¨tg3-¨¨¨4t--4--¨3-. 
      dá  -  ti -  o.       E    u    o     u    a    e. 
Alleluia ∙ 1  
<-0q--¨ed1ed1--¨0--¨1-¨:-¨1'23r¨3rR3eE2W1¨ed1Q0q¨¨ 34tT4t¨uJ4R3¨4t¨7uJ4R3¨4tg3eE2s0¨¨2rR3eE2W1¨eE2ed1¨. 
       Al - le    -   lú- ia.   
<-1t---5tT4R3¨rR3eE2W1---1-¨"-¨1eE2¨4rR3E2¨ed1---0q---1-,--0q---ed1e---1eD0qQ0¨5tT4R3-¨ 
 V. Sur - ré        -         xit   Dó       -        mi  - nus,   et,    oc  -   cúr    - 
<-X4tT4zZ5--¨¨5-¨¨:--¨1--¨¨23r--¨¨4!3tT4tg3E2W1--¨¨eE2---0q--¨¨¨1'23rR3eE2W1¨2ed1wW1¨0q--¨¨1-, 
                     rens  mu - li  -   é        -        ri  -  bus,  a              -               it:  
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<-0q--¨¨ed1e1eD0qQ05tT4R3¨4!56uuU6Z5-1e¨tT4f2¨ed10q--¨¨1-,-¨¨5u¨uJ4tT4R3¨4t-uj5uJ4¨tT4R3¨4t- 
        A  -  vé                           -                           te!   Tunc  
<-eE2--¨¨0q--¨¨1'23rR3eE2W1¨2ed1wW1¨0q---1-,-¨¨¨5--¨¨4---5--¨¨7i¨7iI7uU6Z5¨5%67i¨ol7iI7U6h4¨6uj5-¨ 
       ac - ces - sé             -            runt, et  te - nu - é                - 
<-4tg3eE2W1¨2ed1wW1¨0q--¨¨1-,-¨0q--¨¨ed1ed1--¨0--¨¨1--¨¨1'23r¨3rR3eE2W1¨ed1Q0q¨¨¨34tT4t¨uJ4R3¨4t¨¨ 
                                 runt  pe - des      e - ius.  
<-7uJ4R3¨4tg3eE2s0-2rR3eE2W1¨eE2ed1-. 
                                   
Alleluia ∙ 1  
<X-12eE2---qQ0--¨¨34zzh4R3¨4z--¨¨6-:--4zzZ5T4R3¨34tT4f2¨ed1-0wrR3¨34tT4f2ed1¨3ed1Q0¨12ed1¨¨¨¨. 
          Al   -   le  -   lú      -       ia.   
<X-¨5---rR3---2"0wrR3eE2W1Q0¨1ed1Q0q-:--1eE2¨4tT4---3eE2W1Q0¨1ed1Q0q---12eE2e---wW1-¨, 
     V. E -  go   sum                           pa     -     stor                    bo   -    nus,  
<X-1---3ed1Q0¨34zzh4R3¨4z--¨¨6-:-¨¨¨6---6---zh4¨6zh4R3¨34tT4f2¨ed1-0wrR3¨34tT4rf2¨ed1- 
        qui   pa          -           sco  o - ves  me                    - 
<X-¨3ed1Q0¨12ed1-. 
          as. 
Offertorium ∙ 2  
<-0q---1ed1qQ0-'--1e--¨¨3---eE2ed1Q0¨12ed1---1-:--1---1---3---wW14t---3rR3E2-¨¨¨ 
       De -  us,       De -  us   me       -        us,   ad    te   de    lu    -    ce  
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<-3eE2W1Q0¨qQ0---¨1ed1Q0---¨01eed1Q0---0-¨¨,--0e---3---4---¨3---3tT4rR3E2W1¨12e-- 
                            ví     -    gi      -     lo,      et     in   nó - mi -  ne  
<-¨1e¨rR3---3-:--¨1e---ed1eE2---qQ0-'--¨1e---12eE2W1---¨1---¨12eeE2W1-¨¨,--¨1e-¨¨ 
        tu    -     o      le  -   vá   -    bo      ma -  nus       me  -  as,               al - 
<-0e¨3rR3E2s0q¨3ed1¨3rR3r---1ed1---1-. 
        le               -               lú  -   ia. 
Communio ∙ 2  
<¨¨3---12e--¨¨¨3-¨¨!¨¨-¨3---2---1rR3r---eE2-+-¨¨2--¨¨¨0---eE2---0-,--0---1w---2-- 
       E  -  go   sum  pa-stor   bo   -   nus,  al -  le -  lú  -  ia,    et    co- gnó- 
<-12rF1Q0-'--33r---3---¨4tT4rR3E2---2-,--0---1w---¨2---1---¨¨¨0--¨¨01wW1---1-¨: 
        sco          o  -  ves    me    -     as,    et    co-gnóscunt  me  me   -   æ,   
<-1---1---]Þñ]---¨ð-:--1---¨1---12ed1---¨1-. 
       al -  le -  lú   -   ia,    al -  le  -  lú   -    ia. 
 
DOMINICA TERTIA 
Introitus ∙ 8  
<-4---4--¨¨5uJ4--¨¨3---4t--¨¨¨5-:--7---4---5---4-%-¨¨5--¨¨¨4--¨¨4tT4--¨¨¨4-¨,--5-- 
       Iu -  bi -  lá  -   te    De - o,   o-mnis  ter- ra,   al -  le -  lú  -   ia,   psal- 
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<-uj5---56u---tT4---rR3---56u---5tT4R3---4t---5---4-%--5---uj5---56uU6--¨¨5-, 
      mum  dí  -   ci  -   te      nó  -   mi   -    ni     e -  ius,  al -  le  -   lú   -   ia,  
<-7---4ttT4R3---56u---tT4---3---4---¨tg3tT4---4tT4---4-¨,--¨4---4---¨eE2e-¨ 
       da  -  te           gló  -  ri  -  am  lau - di            e   -   ius,    al -  le  -  lú -   
<-1ed112e-:--0q---3r---4---tT4t-:--56u---uU6uj5T4---4tT4--¨¨4-¨¨.---¨3--¨¨tT4- 
         ia,             al  -   le  -  lú -  ia,        al   -   le     -      lú  -   ia!  Ps. Dí - ci - 
<-4u--¨¨7---7---¨7---¨7---7--¨¨7---7---7---¨7---7---7---uU6--¨¨7i--¨¨¨8---7i-¨ 
        te    De-o: Quam ter - ri - bí -  li -  a   sunt  ó - pe - ra     tu -  a,   Dó- 
<-7---7-,--zh4---5u---7---7---7---7--¨¨¨7---7---7---7--¨¨7-(-¨7---7--¨¨7-¨¨¨ 
       mi- ne,   in    mul - ti -  tú - di - ne   vir - tú - tis   tu - æ  men-ti - én- 
<-7---7--¨¨7---7---uU6---4t---uU6---¨5---4-¨¨,,-¨¨¨7--uU6-¨¨4t--uU6--5--4-¨¨. 
       tur   ti -  bi    in  -  i   -   mí  -  ci      tu  -  i!        E     u      o     u     a    e. 
Alleluia ∙ 4  
<-0q---¨3eE2W1¨rR3E2---¨1---2-¨¨:--2rtT4¨uJ4tT4R3E2¨23rrR3E21ws0-rR3¨34tT4R3E2¨wW1ws0¨1w-. 
       Al  -   le       -       lú -  ia.                                
<-23rR3E2--¨¨¨1w---2rtT4¨uJ4¨5tT4R3E2-:-¨¨23rrR3E2¨1ws0¨rR3¨34tT4R3E2--¨¨¨1---eE2---2-¨,-¨¨1r- 
   V. Sur   -   ré  -  xit                     pa              -                stor  bo - nus, qui 
<-45uj5¨4tT4rR3E2---1w---3ed1Q0q-¨"-¨¨23rR3--¨¨eE2---1---eE2---2¨¨¨,-¨¨1r¨5u¨7uU6h4¨tT4¨5z- 
        pó        -         su  -  it             á   -   ni- mam su - am  pro  
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<-2r¨5u¨7uU6h4¨tT4¨5z-¨¨:-67iiI7U6u---tT4---56u--¨¨¨4tT4---4-¨,--rf2ed1Q0e---rR3--¨¨¨5u-¨ 
                                      ó      -      vi  -  bus    su  -   is,    et            pro   su - 
<-7--¨¨7uU6h4¨tT4¨5z¨¨2r¨5u¨7uU6h4¨tT4¨5z-67iI7uU6Z5T4¨56u--¨¨4-:-¨4!56uuj5T4R3--¨¨4--¨¨4tT4- 
        o   gre                              -                               ge   mo       -       ri    di - 
<-eE2---¨1w---2"-:--4tT4¨uJ4tT4R3E2¨23rrR3E2¨1ws0-rR3¨34tT4R3E2¨wW1ws0¨1w-. 
      gná -  tus    est.  
Alleluia ∙ 2  
<-0--¨¨1ed1e--¨¨23rR3E2¨3r--¨¨4tT4R3¨rR3E2¨3r-:--5tT4R3¨rR3E20q¨¨ ¨11'1w¨eE2W1Q0¨qQ0¨¨4tg3eE2W1¨23r¨¨¨ 
       Al  - le    -    lú      -      ia.                                             
<-23rF1qQ0-2"4tg3eE2W1¨eE2ed1-¨¨.--¨¨1tT4---4---rf2¨3rF1Q0-:-¨¨0q---2e---¨4---4!34t- 
                                              V. Mó -  di - cum,          et    non   vi - dé  -  
<-eE2W1---qQ0¨1ed1Q0¨1e---¨1-¨¨,--¨1wW1w---¨¨0---¨2---¨¨¨4t¨uJ4tg3eE2W1¨eE2rR3E2s0¨wW1wW1- 
        bi   -   tis                me,       í     -     te - rum  mó               - 
<-0w4t¨uJ4¨tg3eE2W1¨eE2rR3E2s0¨wW1wW1-4!23rR3d1w¨4!23rR3d1e¨0§12e---3---wW1-¨:--0--¨¨1ed1e-- 
                                                                                       di- cum,   et    vi - 
<-¨3---¨23rR3E2---¨3r---¨¨4tT4R3¨rR3E2¨3r-:-5tT4R3¨rR3E20q¨¨¨11'1w¨eE2W1Q0¨qQ0-4tg3eE2W1¨23r- 
       dé  -  bi     -     tis      me.             
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<-23rF1qQ0-2"4tg3eE2W1¨eE2ed1-. 
Offertorium ∙ 4  
<-0wrf2¨4tT4rR3E2W1---¨ed1e-:--ed1---3---3---¨5tT4R3---34tT4R3¨4tT4--¨¨2--¨¨3rR3--¨¨3--¨, 
       Lau         -         da,    á   -  ni - ma   me   -    a,             Dó - mi  - num,  
<-2"---4tT4---5--¨¨5uj556u---4---3rR3-:--3---33+34t---tT4---rR3¨4tg3---eE2W1¨12e-¨¨, 
      lau - dá -  bo   Dó   -    mi- num    in    vi    -     ta     me    -    a,  
<-01rR3---eD0--¨¨12e¨4rR3E2---2---1t¨uuj5T4--¨4t-:--3---33+5uJ4--¨¨rR3--¨¨3--¨¨12eeE2W1¨¨¨, 
       psal -  lam  De     -      o    me    -     o,  quám-di    -      u     e  -  ro,  
<-01rR3---eD0q¨33+rR3¨tT4tg3r---2rf2e---eE2-. 
        al    -    le            -             lú   -    ia. 
Communio ∙ 8  
<-334t--¨¨4---4-¨¨%--4--¨¨3--¨¨4tT4---5---4---rR3r---1-¨"--4t---3--XzZ5--¨¨4-, 
       Mó  -  di-cum,  et non   vi  -  dé - bi -  tis     me,    al  -  le -  lú -  ia,  
<-77i---7---7---Xuj5¨6u---6zZ5T4t---zh4-:--4---rR3---4---5---uj5u---4-¨¨, 
         í   -   te - rum   mó   -    di    -    cum,   et    vi  -  dé -  bi -  tis     me,  
<-45uuj5T4t---tT4---4---3---3---3---2ed1-:-¨¨¨1---4---7---¨7-(-¨¨7---5uuU6h4-¨ 
       qui      -      a      va- do   ad   Pa- trem,   al  -  le -  lú -   ia,   al  -  le   - 
<-4tT4---4-¨¨. 
        lú   -   ia. 
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DOMINICA QUARTA 
Introitus ∙ 6  
<-1---3---23r--¨¨rR3---3rR3---3-¨:--5--¨¨rR3--¨¨4---3tT4--¨¨3rR3eD0-!-¨¨3---rf2e-¨¨ 
     Can - tá -  te      Dó -  mi -  no  cán- ti - cum  no -  vum,      al -  le  -  
<-¨3tT4---3-,--¨3---eE2---¨3---4--X45zZ5---rR3---3-¨!-¨¨3---¨3r---¨rR3---3rR3-¨ 
         lú  -   ia,   qui - a      mi - ra  -  bí   -    li  -   a     fe  -  cit    Dó  -  mi- 
<-3-:--4--¨¨23r--¨¨4--¨¨¨3rR30qQ0-,-¨¨0--¨¨0e--¨¨3---¨¨4---¨3---¨3tT4---3---3-:-¨¨3-¨¨ 
      nus,  al  -  le  -  lú -  ia:            an - te   con-spé-ctum gén -  ti - um  re- 
<-1---1eE2ed1Q0q---qQ0-'--0---33r---3---3---34t---5-,--3--¨¨34t---4tg3---1¨¨¨" 
       ve -  lá      -      vit     iu - stí  -   ti - am   su -  am,   al -  le  -   lú  -   ia,  
<-¨3---3---¨3tT4---3-¨¨.--¨3r---rR3---4t---5---5--¨X6---5--¨¨5--¨¨4---3-¨, 
        al -  le  -  lú  -   ia! Ps. Sal  -  vá  -  bit     si  -  bi    déx -  te - ra    e -  ius, 
<-¨5--¨¨5u---4---3-¨¨!-¨¨ed1---3---4---3-¨¨,,--3--¨¨4--¨¨ed1--¨3--¨¨4--¨¨3-. 
      et   brá - chi - um   san-ctum  e -  ius.     E    u     o     u    a    e. 
Alleluia ∙ 2  
<-2---45uj5¨4t¨7uU6Z5¨uj5T4wW1---¨4---¨5-¨:--7uU6Z5¨zh4t-78oO8I7¨iI7uU6Z5¨5tT4wW1¨4t-¨. 
       Al -  le              -                lú -  ia.                                
<-tT4rf2---4t---5-/--7uU6Z5¨uj5T4wW14t---5-¨:--5--¨¨¨7---¨ol7iI7U6Z5¨6uj5zZ5¨4t---5-¨¨: 
  V. Sur   -   ré -  xit   Chri       -        stus,   et    il  -  lú            -            xit  
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<-¨8oO8o¨9oO8I7uU6Z5¨67i---¨uJ4t---¨tT4rf24t---¨¨tT4---¨56uU6Z5¨zh4t--,--¨-2---¨¨2--¨ 
        pó             -              pu   -   lo              su   -   o,                  quem red- 
<-45uj5¨4t¨uU6Z5¨uj5T4wW1¨4t-:-78oO8---7uU6Z5---7---rf2---¨4t---¨tT4---¨56uU6Z5¨zh4t-: 
         é                     -                      mit     sán  - gui -  ne     su   -   o.          
<-78oO8I7¨iI7uU6Z5¨5tT4wW1¨4t-. 
                   
Alleluia ∙ 1  
<-0--¨¨1ed1e--¨¨23rR3E2¨3r--¨¨4tT4R3¨rR3E2¨3r-:--5tT4R3¨rR3E20q¨¨¨11'1w¨eE2W1Q0¨qQ0¨¨4tg3eE2W1¨23r¨¨¨ 
       Al  - le    -    lú      -      ia.                                             
<-23rF1qQ0-2"4tg3eE2W1¨eE2ed1-.--1tT4---¨rf2¨3rF1qQ0-:--0q---23r---4!34t---3eE2W1- 
                                             V. Va  -   do                 ad      e   -   um,      qui  
<-qQ0¨1ed1Q0q---1eE2¨3r---ed1-,-¨¨1---1wW1w---0---2---4t¨uJ4tg3E2W1¨eE2rR3E2s0¨wW1wW1-¨ 
       me              mi    -    sit,     et    ne  -   mo   ex   vo           - 
<-0w4t¨uJ4¨tg3E2W1¨eE2rR3E2s0¨wW1wW1-4!23rR3d1¨2"¨¨¨4!23rR3d1e¨0§12e--¨¨wW1¨¨¨:-¨¨0--¨¨1ed1e--¨¨3-¨ 
                                                                                           bis    in - tér  -   ro- 
<-3---3-¨!-¨23rR3E2--¨¨3r--¨¨4tT4R3¨rR3E2¨3r¨¨:-5tT4R3¨rR3E20q-11'12eE2W1Q0¨qQ0-4tg3eE2W1¨23r- 
      gat  me:   Quo      va -  dis?             
<-23rF1qQ0-2"4tg3eE2W1¨eE2ed1-. 
 
Offertorium ∙ 1 | Iubilate Deo universa terra 
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Communio ∙ 7  
<-4---iI7i---7uU6h4---4-¨%-¨¨¨5---uU6u--¨¨tT4--¨¨¨4!34tT4-:-¨7--¨¨56u--¨¨¨7---7---6- 
     Dum vé  -   ne   -    rit  Pa - rá  -   cli  - tus,       Spí - ri  -  tus  ve - ri - 
<-5iI7i---uU6-,-¨¨¨5o--¨¨oO8--ô9õá9¨9öõ---iI7---7---7iI7---7-(--5---4---5uj5u¨¨¨ 
        tá   -    tis,      il  -  le      ár     -      gu  -  et  mun-dum de  pec - cá - 
<-tT4-¨,--4!---4---5uj5---7---tT4---4-%--7---7iI7--¨¨6---4!56u--¨¨tT4---4-¨, 
        to       et    de     iu  -   stí   -  ti   -   a      et    de      iu  -  dí    -    ci  -   o,  
<-¨4---¨zh4¨6i---iI7i---6-¨:--7---5%45z---6zZ5T4t---tT4-. 
        al  -  le    -    lú   -   ia,    al -  le    -     lú    -     ia. 
 
DOMINICA QUINTA 
Introitus ∙ 3  
<-33---1rf2---3r---4t---5u---7---7-(---5---¨7---¨uU6uj5---tT4---4tT4R3-¨¨: 
       Vo - cem     iu -  cun - di  -  tá - tis    an - nun - ti    -     á   -    te,  
<¨¨¨3---34t--¨¨¨5uJ4---rf2---3rR331ed1-:--3---1rtg3---3rR3--¨¨3-,--3---¨1rf2--¨¨3r- 
       et      au  -  di  -   á   -   tur,            al -  le    -    lú  -  ia;  nun - ti   -   á - 
<-4t-/-¨5iI7---7---7---7---7oO8---7---7iI7---7iI7iK5T4-,--4---5u--¨¨¨7---7-¨¨ 
        te     us -  que  ad   ex - tré - mum  ter  -  ræ:            li -  be -  rá - vit  
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<-7---tT4---4-¨%-¨¨4uj5---4---4---34t---5-:--56u--¨¨¨tT4---rR3eE2--¨¨wW1-:--1w- 
      Dó - mi - nus  pó  -  pu- lum  su -  um,    al    -   le  -   lú   -    ia,      al - 
<-¨4t¨4!56uuU6h4¨4!56uuU6Z5¨uJ4¨5uuj5T4---¨2rf2e---eE2-¨.--¨¨4---5u---7---7---7- 
         le                        -                        lú    -    ia!   Ps. Iu -  bi  -  lá - te   De- 
<-7--¨¨8---¨7---¨zZ5---7-¨¨,--¨zh4---5u---¨7---7---7---7---¨7---7---7---7-(¨ 
        o,   o-mnis   ter -  ra,  psal-mum dí -  ci - te   nó - mi - ni    e - ius,  
<-7---7---7---7---uU6---tT4---5---¨7---4t-,,-¨¨7--¨uU6--tT4--¨5--¨7--4t-. 
       da - te  gló - ri -  am    lau - di     e  -  ius!     E    u     o     u    a    e. 
Alleluia ∙ 1 | In die resurrectionis meæ 
 
Alleluia ∙ 1  
<-0--¨¨1ed1e--¨¨23rR3E2¨3r--¨¨4tT4R3¨rR3E2¨3r-:--5tT4R3¨rR3E20q¨¨¨11'1w¨eE2W1Q0¨qQ0¨¨4tg3eE2W1¨23r¨¨¨ 
       Al  - le    -    lú      -      ia.                                             
<-23rF1qQ0w¨4tg3eE2W1¨eE2ed1-¨.--1t---5---tT4---rf2¨3rF1qQ0-+--0q---23r---¨4!34t- 
                                           V. Us- que  mo - do             non    pe  -   tí  - 
<-3eE2W1¨ed1Q0q-¨--1eE2¨3r---ed1-:--1--¨¨1wW1w--¨¨0---¨2---44t¨uJ4tg3E2W1¨eE2rR3E2s0¨wW1wW1- 
       stis               quic -  quam   in   nó  -  mi - ne   me                 - 
<-¨0w4t¨uJ4tg3E2W1¨eE2rR3E2s0¨wW1wW1-4!23rR3d1w¨¨4!23rR3d1e¨0§12e---wW1-¨:--¨0---¨1ed1e-¨¨ 
                                                                                            o,       pé  -  ti  -  
<-¨3---3---3---3---23rR3E2---3r---4tT4R3¨rR3E2¨3r-:-5tT4R3¨rR3E20q-11'12eE2W1Q0¨qQ0- 
        te,   et     ac - ci  -  pi     -      é  -   tis!                
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<-4tg3eE2W1¨23r¨23rF1qQ0-2"4tg3eE2W1¨eE2ed1-. 
 
Offertorium ∙ 2 | Benedicite gentes Dominum 
 
Communio ∙ 2  
<-1---1e---3---3r---rR3eE2W1w---ed1-¨¨+--1e---0ed1--¨¨1ed1--¨¨1-¨,--1---1e--¨¨¨3-¨¨ 
      Can - tá  -  te   Dó -  mi     -     no,   al  -   le  -   lú  -  ia,    can- tá -  te  
<-3t---tT4---3rR3-:--3---3---3---¨4---eE2---1---12eE2e---wW1---¨1ed1---1-, 
       Dó -  mi -  no,      et   be - ne - dí -  ci  -  te     no   -    men    e  -   ius;  
<-tT4tG2¨3rR3r---¨1-+--¨12e---¨ed1---34ttT4R3E2¨3rR3r---rR3-:--3---¨3--¨¨1---1'-¨ 
       be        -        ne    nun  -  ti   -    á           -           te      de    di -  e     in  
<-12eeE2W1Q0q---qQ0-:--1ed1---qQ0---1ed1---¨0q---1ed1---1-,--5u---¨5---¨tT4t-¨¨ 
         di      -       em      sa  -   lu   -  tá   -   re      e  -   ius,    al  -  le  -  lú - 
<-ed1-:--3r---33+4tg3rR3E2---12eE2e---¨wW1-. 
        ia,      al  -  le        -         lú    -     ia! 
 
IN MAIORI LITANIA 
Introitus ∙ 4  
<-1---3---33r---4-¨¨:--4---4t---tT4---5---tT4---5tT4R3---¨3---23r¨5%---4-- 
       Ex - au  - dí  -  vit    de    tem - plo    san-cto     su    -    o     vo    -   cem  
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<-2rR3---3-!--3---1rtg3---3rR3---3-,--3---23r---4---tT4---4ttT4R3-!--2e- 
        me -  am,   al  -  le     -     lú   -   ia,    et    cla - mor  me    -  us            in  
<-4---tT4u---tT4---4---4tT4-:--4---4---45uj5¨56u---5uJ4-¨%-¨3---34t---tT4-- 
      con-spé   -  ctu    e   -  ius      in  - tro   -   í       -      vit      in     au  -  res  
<-rR3eE2"---wW1-,--3---33+5uj5--¨¨4tT4!---2-:-¨¨4---45uJ4rR3tT4R3r---2rf2e--¨¨eE2-¨. 
        e     -     ius,    al  -  le     -     lú   -   ia,    al  -  le          -          lú    -    ia.   
<-tT4--¨¨¨4t---5---5---5---5---tT4--¨¨4z--¨¨6--¨¨5z--¨¨5-,--tg3--¨¨4t---5---5-¨ 
 Ps. Dí  -   li   - gam te,  Dó - mi - ne,   vir - tus  me -  a,   Dó  - mi -  nus   fir- 
<-5---¨5---5---¨5---5--¨¨¨5--¨¨5---5---5---5---¨5---¨5-/--5--¨¨5---5---tg3-¨¨ 
      ma-méntum me-um   et   re  -  fú - gi  - um  me - um   et   li  -  be -  rá - 
<-4t---4---3-,,--5--5--tg3-¨¨4t-¨¨4--3-,, 
       tor   me - us.     E   u   o    u    a    e. 
Alleluia ∙ 8  
<-3---4---5u---7ik6uj5T4-:--zZ5¨6ik6Z5T4¨5uJ4-.---4---4---7---7---uU6uj5T4--¨ 
       Al - le  -  lú   -  ia.                                  V. Con - fi  -  té - mi  -  ni  
<-uJ45u---uj5---7-:--7---56u--¨¨7iK5--¨¨5tT4R3¨4!56uuU6Z5--¨¨7-¨,--7---5--¨¨56uuU6Z5- 
        Dó  -   mi - no,  quó - ni  -  am    bo         -        nus, quó - ni  -  am  
<-4!---4tg3r-34t7uU6Z5¨56uU6Z5---45uj5T4t---tT4-:--tg3---4---5---5u---tT4--¨¨4- 
        in     sǽ                 -                cu     -     lum   mi  -   se  - ri  - cór -  di  -  a  
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<-tg3¨4t7uJ4¨56u---7ik6uuj5T4-,, 
        e          -           ius. 
Offertorium ∙ 5  
<-0---1--¨¨1t7=--¨¨5---¨¨5u--¨¨5--¨¨5--¨¨5uj5¨56u--¨¨4t-:--1t---5---4--¨¨45uj5T4t- 
     Con - fi  - té   -  bor  Dó - mi - no   ni     -      mis     in      o  -  re    me  - 
<-5uj5uj5T4¨tT4-,--4---5---4---tT4---4---4---45uj5¨56u---4t-/--1---¨5---¨4-¨¨ 
         o,                 et     in   mé - di   -  o  mul - tó      -       rum   lau- dá - bo  
<-4u¨77=iI7iI7j5---5-¨,--5u--¨¨7---7iI7---7-(-¨¨7---7ik6¨7i--¨¨5---tg3t--¨¨5uuj5T4- 
         e          -        um,  qui    á  -   sti  -  tit    ad  déx    -    te  - ram    páu - 
<-¨tT4---4tT4¨tT4¨uj5uJ4R3r-¨,--¨3---¨5ui---¨5---¨45u---4---tT4¨5uj5-¨:--4---5-¨¨ 
        pe  -   ris,                        ut    sal  -  vam   fá   -  ce  - ret              a   per- 
<-56u¨iI7U6---5---56uU6Z5z---uj5-:--tT47iI7---7---5---¨4ttT4R3r---rR3-,--5-- 
         se    -    quén  -  ti     -     bus     á      -      ni-mam  me     -     am,    al - 
<-4u77¨iI7ik6uj5g3r¨¨¨3tT4t7ik6uj5---3rR3---3-. 
        le                      -                    lú  -   ia. 
Communio ∙ 2  
<-4u---67i---8-:--8---ik6---7i---uU6---5uj5--¨¨5-,--7---6u---5-/--5--¨¨5%- 
       Pé    -   ti  -  te,   et    ac   -  ci  -   pi   -   é  -  tis,  quǽ -  ri  -  te,   et    in- 
<-5u---7---uj5uj5T4t---tT4-,--4t---5uiI7U6¨7iI7i---iI7-:-¨¨77i--¨¨7---uU6--¨¨tT4-¨ 
        ve   -  ni  -   é       -      tis,     pul  -  sá        -         te,      et      a  -  pe  -  ri - 
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<-5u---6---5uj5---5-,--78o---8---8o---8-:--8---8---ik6---7i---7uU6Z5z-- 
          é  -  tur   vo  -  bis!    O - mnis    e - nim, qui  pe - tit,     ác  -  ci    - 
<-uj5-¨,--8---8---8---ik6---77i--¨¨7uU6Z5T4t---tT4-,--4t---5uiI7U6¨7iI7i---iI7¨¨¨( 
       pit,      et, qui quæ-rit,     ín   -  ve      -      nit,    pul - sán        -        ti  
<-7---78o---uU6---5---7-:--5--¨¨oO8¨oO8oL6¨7iI7iI7U6h4¨56u¨iI7U6--¨¨56uU6Z5z---uj5-. 
        a   -  pe   -  ri    -   é - tur,   al - le                    -                    lú     -     ia. 
 
SEQUUNTUR ANTIPHONÆ  
IN ROGATIONIBUS  
Antiphona ∙ 2  
<-1---1'---01ed1---0---1-:--0q---3---ed1---1ed1¨12e---0---]Ôð---¨0---0q-¨¨ 
      Cle-men - tís   -   si - me    ex - áu - di,     Dó     -     mi - ne,   pó - pu -  
<-1---12ed1--¨¨1-:-¨¨ed1--¨¨0q--¨¨12eE2e--¨¨wW1-.--¨¨0---1---3--¨¨3--¨¨¨3--¨¨3--¨¨3-¨¨ 
      lum  tu  -   um,  al  -  le   -   lú   -    ia.  Ps. Salvum fac pó- pu-lum tu- 
<-4---4---3---3-,--1--¨¨3---3---3--¨¨¨¨3--¨¨¨3---4---ed1--¨¨3--¨¨eD0---12ed1-,, 
      um, Dó - mi - ne,  et  bé -  ne - dic        he -  re - di  -  tá  -  ti    tu   -   æ.  
<-3--¨4--ed1-¨¨¨3--¨eD0-¨¨12ed1-,, 
        E   u    o    u    a     e. 
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Antiphona ∙ 2  
<-ð---0---1---1ed1¨12e---0---]Ôð-§--0---ed1---ed1¨12eE2W1w---ed1-,--qQ0---1-¨ 
       Ex- súr - ge,    Dó     -     mi - ne,  ád - iu  -  va                nos,     et      lí - 
<-3--¨¨3eE2W1w---ed1-"--1ed1--¨¨1'---1---1eD0q--¨¨12ed1--¨¨1-:-¨¨ed1--¨¨0q--¨¨12eE2e-¨ 
       be - ra         nos    pro -pter   no  - men       tu   -  um,  al  -  le  -  lú   - 
<-wW1-¨.---¨0---1---3---3---3---3---¨3--¨¨3---4--¨¨4---3-¨¨,--¨1--¨¨3---3--¨¨ 
        ia!   Ps. De - us,  áu - ri  - bus nos-tris  au - dí - vi- mus,  pa-tres nos - 
<-3--¨¨3---3---3--¨¨4---ed1---3---eD0--¨¨12ed1-,,-¨¨3--¨4--ed1--3--eD0-¨¨12ed1-,, 
       tri  an-nun-  ti  -  a  -  vé - runt no  -  bis.       E   u     o    u    a     e. 
Antiphona ∙ 8  
<-4---4--¨¨45u--¨¨¨5---tT4¨5uJ4tT4R3¨¨:-¨¨tg3---4--¨¨5u--¨¨7uU6Z5T4---3r---45uj5¨56uU6Z5-¨ 
      Súr - gi -  te,  san-cti,               de  man- si  -  ó      -     ni  -  bus  
<-45uj5T4t---tT4-,--8---7---7---8oO8---7---8oO8---uU6¨7iK5T4-:--5---7---uU6- 
        ve    -    stris,    lo - ca   san - cti   -  fi   -  cá    -   te,            ple-bem  be - 
<-5---5--¨¨4uJ4t--¨¨uj5-,-¨¨¨3--¨¨4tT4---5---4---3---eE2---1--¨¨1rR3r--¨¨tT4-:--3t-¨¨ 
       ne - dí -  ci    -    te,     et   nos,  hó  - mi - nes pec - ca  - tó  -   res     in  
<¨¨7--¨¨uU6¨7iI7U6u--¨¨tT4--¨¨3r--¨¨45uj5z--¨¨tT4¨¨,-¨¨5--¨¨4uJ4tT4R3¨¨4!56u¨iI7uU6Z5¨56uU6¨5uuj5T4- 
      pa - ce              cu - sto  -  dí    -    te,    al - le                        - 
<-45uj5z---tT4-. 
         lú    -    ia! 
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Antiphona ∙ 8  
<-5--¨¨rR3--¨¨4---5---7-¨:--77i---5---5---5--¨¨5uJ4t--¨¨rR3¨34tT4t---tT4-:--3-- 
       De   Ie  -  rú - sa - lem   éx   -   e - unt  re  -  lí    -   qui       -      æ,     et  
<-5---7---7---7ik6¨7i-)-¨¨5uuj5T4---4!56u---7uU6h4---4uuj5T4¨tT4R3r---rR3-,--3r- 
       sal - vá -  ti  -  o             de        mon    -   te           Si        -        on,   pro- 
<-4u7---tT4--¨¨4tT4R3-!--5---5uU6¨7i---5---tg3t---5uuj5T4t--¨¨tT4-:--4---4!56u- 
      ptér  -  e   -   a        pro - té    -    cti  -  o          e     -     rit     hu - ic  
<-7---uJ4---4uuj5T4¨5tT4R3r---rR3-,-¨¨¨3--¨¨5--¨¨7---7---7ik6¨7i-)-¨¨tT4---4!---5u- 
        ci  -  vi  -  tá          -          ti,      et  sal - vá - bi - tur         pro-pter   Da- 
<-7uU6h4--¨¨67i---5---tg3t--¨¨5uj5---tT4-,--5---4uJ4tT4R3-4!56u¨iI7uU6Z5¨56uU6¨5uuj5T4-¨ 
       vid,      fá   -  mu - lum     e  -   ius,     al   -  le                   - 
<-45uj5z---tT4-. 
          lú    -    ia. 
Antiphona ∙ 3  
<-4!56u---7---¨7----56u¨iI7uU6Z5---5uj5T4-:--tT4t---4---34tT4---5%34tT4t---4-¨: 
        E    -    go  sum  De       -       us         pa -  trum  ve  -  stró     -   rum,  
<-5---rR3¨34t---4tT4rf2---3rR3---3-,-¨¨7---7---78oO8--¨¨7iI7-(-¨¨5---7iI7--¨¨uJ4- 
       di - cit           Dó    -    mi  -  nus,  vi-dens   vi    -    di        af  -  fli  -  cti - 
<-4uuj5T4t---rR3-:--23r---rR3t---56uU6Z5---4uuU6Z5z---uj5-¨¨,--6---¨zZ5u---¨4-- 
         ó     -     nem    pó   -  pu   -    li          me     -     i,         et    gé   -   mi - 
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<-3---2e---rR3---5u---4uuU6Z57uj5T4t---tT4-,--5u---5uJ4R3---3---3rR31ed1-¨¨: 
      tum   e   -   ius    au  -  dí         -          vi,       et      de  -   scén - di  
<-3---1rR3---4!34tT4---5tT4R3¨4tT4---2rR3---3-,-¨¨1r--¨¨4uj5uJ4t77=iI7---7iI7---7-: 
        li  -  be  -  rá      -     re                e    -   os,    al  -  le          -          lú   -  ia,  
<-7---uJ4tg3r¨5uJ4tT4---2rf2e---eE2-. 
        al  -  le           -          lú   -    ia. 
Antiphona ∙ 3  
<-4!56u---7---uj5---5uiI7---7-¨¨:--4---¨5--¨¨5uiI7--¨¨7---zZ5-=-¨¨4---44t--¨¨4- 
      Pó    -    pu -  lus     Si   -   on,  con-ver - tí   -   mi -  ni     ad   Dó -  mi- 
<-¨4---34t---5---rR3tT4R3¨rR3---3-¨:--3---23r---5---rR3---3ttT4R3¨rR3---3-¨¨, 
      num  De  -   um  ve     -     strum, et      dí   -  ci  -  te        e       -        i:  
<-wW1r---tT4t---tT4t---5iI7---7---7-:--7---7i---iI7---7---tT4---4u---5u-¨ 
       Pot  -  ens     es,      Dó  -  mi - ne,   di - mít  -  te  -  re   pec -  cá   -  ta  
<-5tT4R3¨45uj5T4t---tT4-,--56u---77iI7---56u---7iI7=---5---4tT4---34tT4¨5uj5-¨¨: 
        no        -         stra,     ut      non        in   -  vé   -   ni  -  ant      nos  
<-5---56uuU6Z5---tT4---tT4---rR3t---56uU6Z5T4t---rR3-,-¨¨Xzh4zzZ5T4---¨tT4R3¨4tT4-- 
        in   -   i     -     qui  -  tá  -  tes        no     -    stræ,    De      -       us  
<¨¨2rR3---3-,--1r--¨¨4uj5uJ4t77=iI7---7iI7--¨¨7-:--7---uJ4tg3r¨5uJ4tT4--¨¨2rf2e--¨¨eE2-. 
       no - ster,   al  -  le         -         lú  -  ia,     al - le         -          lú   -    ia. 
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Antiphona ∙ 8  
<-4t---tg3¨34tT4t---tT4---5---7---7iI7U6---tT4-:--5---¨7---78oO8o---7---7-¨¨ 
       Dó  -  mi       -      ne,   De- us    no   -  ster,  qui  cum   pá     -    tri -  bus  
<-7iI7U6---tT4-:--5---7---7iI7---5---4tT4---5---4---34tg3r---45uj5z--¨¨tT4-, 
        no   -  stris   mi - ra  -  bí   -   li   -  a      ma-gna    fe     -     cí    -     sti,  
<-4t--¨¨4!56u---7ik6uuj5T4t-/--4t--¨¨45u---7---7--¨¨56uuU6h4---56u--¨¨7iI7--¨¨5- 
        et    no   -   stris              glo -  ri   -   fi -  cá  -  re           tem -  pó  -  ri - 
<-uj5u7-:--5---7---7iI7---7---77oO8I7---7---7iI7---7---¨5--¨¨5u=---5uJ4R3r-¨, 
       bus,     qui   mi  -  sí   -  sti   ma   -   num  tu  -  am   de    al    -  to,  
<-4!--¨¨4--¨¨5u--¨¨uj5u--¨¨5tT4R3¨45uj5T4t--¨¨tT4-,-¨¨5--¨¨4uJ4tT4R3-4!56u¨iI7U6Z5¨56uU6¨5uuj5T4¨¨ 
        et    li -  be - rá   -   sti                  nos,   al -  le                - 
<-45uj5z---tT4-. 
         lú    -    ia! 
Antiphona ∙ 7  
<-4---¨4---4u=---7--¨¨8--¨¨7-(-¨¨5u--¨¨uU6¨7i---56uuU6Z5T4t--¨¨tT4-:-¨¨8--¨¨¨8---¨8--¨ 
     Cum iu -  cun - di - tá - te  ex  -  í      -      bi       -       tis,       et cum gáu- 
<-8---8pé8I7---8---ö---öpP9O8¨pé8--¨¨7i--¨¨8oO8I7-,--7---7--¨¨iI7i--¨¨5-/-¨¨7--¨¨7=-¨ 
       di  -  o        de  - du - cé       -      mi  -  ni,       nam  et  mon - tes    et  col- 
<-¨4---5u---¨uU6¨7i---¨tT4---¨45uJ4ttT4R3-,--3---5u---7---7i---iI7U6Z5---7-- 
       les   ex   -   sí     -      li   -   ent,               ex-  spe -  ctán - tes    nos     cum  
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<¨¨¨5uJ4t--¨¨rR3¨34tT4t--¨¨tT4-,-¨¨5--¨¨4uJ4tT4R3-4!56u¨iI7U6Z5¨56uU6¨5uuj5T4--¨¨45uj5z---tT4¨¨¨. 
       gáu  -   di      -       o,     al -  le                       -                       lú    -    ia.  
Antiphona ∙ 6  
<X-0---1---33r---3---3---4tT4t---4---eE2ed1Q0-:--¨3---12e---3--¨¨0---1-¨-¨ 
       Con - fi  -   té  -   mi - ni  Dó   -  mi - no,            fí   -  li    -    i      Is   - ra - 
<X-33r-:--3---4tT4---5---¨rR3--¨¨45zZ5--¨¨rR3---3---3r--¨¨rR3eE2W1¨ed1-"--3---3- 
           el,     qui  -  a      non   est      á   -   li   -  us    De  -  us            præ-ter  
<X-rR3¨34tT4t---tT4-,--5u---7---7uU6Z5---rR3---45zZ5---4tT4---rR3-:--34tT4t-- 
          e        -        um,     i -  pse    li      -    be   -   rá   -   vit     nos     pro - 
<X-rR3¨4zh4-%--3r---33r---3---4tT4t---rR3---34z/---zh4¨45zZ5T4---4t-,--3-- 
          pter         mi   -  se   -   ri  -  cór   -   di  -   am      su       -       am.     A - 
<X-56u---4---3rf2¨3r-%--1---3r--¨¨4t--¨¨3--¨¨ed1¨12eE2--¨¨qQ0¨1ed1¨¨,-¨¨¨3--¨0--¨¨1-- 
           spí  -   ci   -  te,        quæ   fe  -  cit   no - bís     -     cum,        et    e - nar- 
<X-33r---3---4---34tg3¨34tT4---4tT4R3r-:--3---4tT4---5tT4R3r---34tg3¨34tT4--¨ 
           ré  -  mus   ó -  mni       -       a            mi  -  ra   -   bí      -      li      - 
<X-4tT4R3r---34tT4!---rR3-,--3---33+34tT4tg3¨34tT4tT4R3---34z/---rR3-. 
           a              e     -    ius,     al  -  le               -               lú   -   ia! 
Antiphona ∙ 7  
<-4---¨7---¨77i---¨8---8ppé8I7---¨iI7-¨:--7---iI7---iI7---7iI7---7---iI7i-- 
       Ex -  cla - mé   -  mus   o    -    mnes  ad  Dó  -  mi  -  num,  di  -  cén - 
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<-89p-,--7i--¨¨ö---õÕöpP9O8o--¨¨pé8--¨¨¨8o---9---8oO8o--¨¨7---7-:--7--¨¨7i--¨¨8-¨¨¨ 
        tes:    pec - cá  -  vi     -     mus   ti  -  bi,   Dó  -   mi - ne,   pa  -  ti   - én - 
<-7---7iI7---77---5--¨¨5io--¨¨iI7iI7---7-:--7---8---7---7oO8I7---77i---5--¨ 
        ti   -   am     ha  -  be   in      no    -   bis,   et    é  -  ru  -  e          nos      a  
<-5uiI7U6¨7iI7i---iI7-:--7---¨7---¨8---7---7iI7U6-=--¨5---5u---56u---7iI7uj5-¨¨ 
        ma        -       lis,  quæ cot - tí  -  di  -  e           ac -  cré  - scunt   su   - 
<-5uj5---tT4-,--5---4uJ4tT4R3-4!56u¨iI7uU6Z5¨56uU6¨5uj5T4---45uj5z---tT4-. 
       per    nos,    al  -   le                          -                        lú    -    ia! 
Antiphona ∙ 5  
<-7---5---7---7---5-:--7---5---7---¨iI7---6u---uU6¨67iI7i---78pé8-:--5--¨ 
       Par- ce,  Dó - mi- ne,  par-ce   pó - pu  -  lo     tu        -        o,    quem 
<-5uU6--¨¨7i---8---7iI75uj5-/-¨¨7---uU6uuj5T4-:-¨¨5uj5---7---7iI7---uj5¨56u---56u¨¨¨, 
        red  -  e  -  mí  - sti,        Chri - ste,          sán - gui  - ne     tu      -     o,  
<-56u---77iI7---7---5---5u---¨5uuJ4R3r-%--3--X4z---zh4---56uU6h4¨45zZ5T4-- 
         et      non      in    æ  - tér  -  num          i  -  ra  -  scá   -   ris  
<-34tT4R3r---rR3-,--3t---7--XiI7uU6Z5T4t---5-:--X56u---rR3---34zh4t---rR3-. 
         no      -    bis,     al  -  le  -  lú        -        ia,         al   -   le    -    lú    -    ia! 
Antiphona ∙ 5  
<-34tT4t3t---tT4---3rR3-!--3---3---4---3---4tT4t---5-:--5---5---tT4---5- 
        Dó     -     mi  -  ne,    im- mi - nú  -  ti     su  -  mus  propter  pec - cá- 
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<-tT4--¨¨5--¨¨rR3--¨¨3r---4--¨¨rR3-,--3--¨¨¨5--¨¨7i--¨¨ö---8--¨¨8--¨¨89pP9O8--¨¨8pé8I7¨iI7¨¨¨: 
        ta   no -stra   hó - di  -  e,      sed   in    á  -  ni- mo con  - trí    -    to, 
<-9---8---7---7---uU6---tT4---5uU6Z5z--¨¨uj5-/--78oO8---9---8---7i---7i-¨¨, 
      spí  -  ri  -  tu    hu -  mi   -   li   -    tá     -    tis        sus   -  ci  -  pi   -  á  -  mur,  
<-5--¨¨5iI7i--¨¨uU6---7---5-:--tT4---5---tT4---¨5---4--¨¨rR3-¨¨¨X4zh4z--¨¨6---6-¨¨ 
        et    fac      no -  bís-cum  se  - cún-dum man-su - e    -   tú    -   di-nem  
<-X56uU6uU6---6-,--7--XuU6--¨¨7iI7i---7--X6---5---4t---rR3-:-¨¨3---4t---5ui- 
           tu    -    am, qui  - a     non      est con - fú  -  si  -  o     con - fi  -  tén - 
<-7--Xuj5¨6uU6h4¨45zZ5T4---34tT4R3r---rR3-,--3t---7--XiI7uU6Z5T4t---5-:-¨¨X56u-¨¨¨ 
        ti  -  bus                        in           te,       al  -   le  -   lú       -      ia,       al - 
<-rR3--X34zh4t---rR3-. 
        le   -   lú    -    ia! 
Antiphona ∙ 1  
<-1---¨1---¨1---¨12e¨rR3---¨12eE2W1Q0¨qQ0-:--X3+45z---4tT4---5u---5uj5---5-¨¨: 
       In   -  i  - qui   -  tá       -      tes                 no    -   stræ,   Dó  -  mi  -  ne,  
<-5---rR3r---4tT4R3---34tT4---rR3eE2W1---1ed1qQ0-¨¨:--¨¨1er---4tT4tT4-%--34tT4-¨¨ 
     mul -  ti    -    pli    -    cá    -    tæ           sunt           su    -   per            cá - 
<-rR3eE2W1---qQ0¨1ed1Q0q---12eE2e---wW1-,--1---12e¨rR3+---12eE2W1Q0¨qQ0--X3+45z-¨ 
        pi     -     ta                 no    -   stra,   de  -  lí      -      cta                no  - 
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<-4tT4-¨:--¨5---5u---5uj5-/--rR3r---4t---5i---iI7uU6Z5z---¨uj5-¨,-¨¨X6---tT4-¨¨ 
       stra      cre - vé  -  runt     us  -  que    ad    cæ      -      los.    Par  - ce,  
<-56uU6---5---4tT4-%--5---4---34tT4---rR3rR3E2W1¨12e-:--0---1---1tT4¨5u-(--5u-¨¨¨ 
        Dó  -  mi  -  ne,      et    in  -  clí   -  na                  su - per   nos        mi - 
<-5---tT4---tT4t---3---33+4tg3rR3E2---12eE2e---wW1-,--3---wW13t¨4tT4¨¨23r¨tg3rR3E2-¨ 
       se  -  ri  -  cór  -  di - am                 tu   -    am,    al  -  le             - 
<-12eE2e---wW1-. 
         lú    -    ia! 
Antiphona ∙ 2  
<-1---ð---0qQ0¨1e---1-¨¨¨"--3---ed1¨12e---1---0q---2ed1-:--3---3---2---1-¨¨ 
      Dó-  mi  -  ne,       rex,   De - us          A  -  bra  -  ham,   do  - na   no  - bis  
<-2---1wW1Q0q---qQ0-:--0---1---3---eE2---1---0qQ0q---ð-¨,--ð---01e---1-"- 
      plú -  vi    -    am    su  - per   fá  -  ci  -  em   ter   -   ræ,    ut    di   -  scat  
<-1e---qQ0---0---1erR3E2¨3rR3r---rR3-¨:--0---0§12e---3---3---¨3---qQ0---0-'¨¨¨ 
       pó -   pu - lus     i          -         ste,   qui -  a          tu   es   Dó -  mi - nus, 
<-1---12e¨rR3E2---12eE2W1w---ed1-,--1e---0eeE2W1---3rf2e---wW1-. 
      De  -  us             no    -    ster,     al   -  le     -     lú    -    ia! 
Antiphona ∙ 1  
<-0---1---1---ed1ed1Q0q---qQ0-:--3---4t---qQ0---3rR3---wW1¨2ed1---1-:--1t7=- 
      Sancta  Ma - rí       -       a,   suc - cúr  - re      mí    -  se     -     ris,    iu - 
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<-5---5---4!---4t---3eE2W1---1-:--0q---1rt---ed1---3rR3---wW1¨2ed1---1-¨, 
       va    pu - sill  -  á   -  ni   -   mes,    ré  -  fo   -   ve      flé   -   bi     -     les,  
<-0---1---3---3---12eE2W1Q0q---qQ0-:--0---1---3rR3E2---4t---qQ0---3eE2W1-¨¨ 
        o  -  ra  pro  pó  -  pu      -      lo,       in  - tér  - ve   -    ni    pro    cle  - 
<-1-,--5---4!---4tT4--XzZ5---3---5---4tg3E2W1---3eE2s0-:-¨¨2--¨¨4t--¨¨qQ0---eE2-¨ 
       ro,    in  - ter  -  cé  -  de    pro  de  -  vó      -    to         fe - mí -  ne  -  o  
<-1---1-,--0---1---3---3---1---1rR3eE2---2---1'---1--¨¨ed1eD0--¨¨0-:--3-¨¨ 
       se - xu;   sén - ti - ant   omnes    tu    -    um  ad -  iu  -  vá  -  men, qui- 
<-4t---tT4¨5uj5tT4---3r--X4zZ5T4---tT4-¨%-¨¨33+4tg3E2s0---0---2ed1---1-,--1tT4- 
      cúm-que              cé   -  le    -   brant  tu       -        um  no - men,     al  - 
<-5%34tT4R3¨4t-1'23r¨3tT4tg3E2W1¨3ed1Q0q-1'23r¨3tT4tg3E2W1¨ed1---0---1-. 
       le                                       -                                      lú  -  ia! 
Antiphona ∙ 7  
<-2---45uj5---4---tT4t---56uuU6Z5T4t---tT4-:--4i---8---¨8o---ö---8---uU6-- 
       O - mní  -  pot  -  ens    De      -      us,    súp - pli  - ces   te     ro  -  gá - 
<-5-/--4---4tT4---3r---¨4-¨¨,--¨4i--¨¨8---8o---¨ö---8---uU6---5---¨7---7i-¨¨ 
      mus    et    pé   -   ti - mus,     ut    in  - ter - cés - si   -  o    arch-an  - ge - 
<-iI7uU6Z5T4---tT4-:--5---7---iI7--¨¨7--¨¨7--¨¨5uJ4tT4---3r---4-¨¨,--1e¨4tT4--¨¨3r- 
       ló      -       rum   sit  pro  no -  bis  ad   Dó    -    mi - num:   Mi    -    cha- 
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<-4---4-:--5---7iI7uj5¨uJ4tT4---3r---4---4-:--5---7---8---7--¨¨7---5uJ4tT4- 
        é  -  lis     et     Ga        -        bri  -  é  -  lis,    si  - mí  -  li - ter   et     Ra  - 
<-3r---4---4-,-¨¨4i--¨¨iI7¨78pé8I7U6Z5---7iI7uU6Z5-/-¨¨3--¨¨4---5---8---4--¨¨45uj5-¨ 
       pha - é   -  lis,   ut    di         -        gni            of - fe - rá-mus Dó  -  mi - 
<-5-:--2---3r---rR3--¨¨5--X6uU6Z5---4zh4--¨¨4-,--4i--¨¨8o---ö---8---uU6--¨¨5-/ 
      no     hó   - sti  -  as    ad     al      -    tá  -   re,    et     ap - pa - re  -  á -  mus  
<-3---4---5---8---45uj5---5-¨:--¨4---3+---3---4t---tT4---4tT4---4-%--¨5-- 
       an - te   Sal - va  -  tó  -   rem   per   in  -  ter - ces  - si   -   ó   -   nem  no- 
<-7---iI7uj5uJ4tT4---3r---4-¨:--¨4---8---iI7¨78pé8I7uU6Z5---7iI7uU6Z5-/--2---3r-¨¨ 
      vem  ór        -        di - num:     an - ge - ló         -          rum,       thro - nó - 
<-rR3---5---7---iI7---7---5uJ4tT4--¨¨3r---4-¨¨,--3+---2---3r--¨¨rR3--¨¨3---5-¨¨ 
      rum   et     do  - mi  -  na  -  ti     -       ó - num, prin - ci  -  pá  - tu - um   et  
<-7iI7---7---4---5-/--7---5u---4---4-¨:--¨5---7---iI7--¨¨7---5uJ4tT4--¨¨3r-¨ 
       pot   -  e -  stá -  tum  et     vir - tú - tum, Ché-ru - bim  et    Sé      -     ra - 
<-4--,--4i---iI7¨78pé8I7U6Z5---¨7iI7uU6Z5-/--3---¨4---¨5---¨8---¨4---45uj5---5-¨: 
    phim,    ut      i           -         psi            in  - ter - cé-dant  pro   no   -  bis,  
<-2---3---4---rR3---5--X6uU6---zZ5---4zh4---4-:--4tT4R3¨4t---4-¨%--4tT4R3r-- 
     qui non  ces - sant  cla - má   -  re      vo  -  ce:    San    -    ctus,   san -  
<-5-:--5---7---8---7---7---5---rR3---5---5u---4---3r---4-,--4--XzZ5-- 
      ctus,  sanctus Dó- mi-nus, De - us     ex -   er  -   cí  -  tu  - um,  rex   Is - 
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<-4zh4--¨¨4-%--4---6---4---6---zZ5---4---4-,-¨¨4i---iI7¨78pé8I7U6Z5--¨¨7iI7uU6Z5¨¨¨: 
        ra   -  el,  qui    regnat    si - ne      fi -  ne!     Di  -   gná        -       re  
<-3---4---3---4---5---8---4---45uj5---5-/--4--XzZ5---4zh4---4-,--3+-- 
      nos,  fá- mu - los   tu -  os   hó  -  di    -    e     ex  - au  -  dí   -   re,     al - 
<-3+4tT4¨3r¨1e¨4tT4R3r-5uiI7uj5¨uJ4¨tT4R3r-5uiI7uj5¨uJ4tT4---3---4-. 
        le                                     -                                    lú – ia! 
Antiphona ∙ 7  
<-2---45uj5---4---tT4t---56uU6Z5T4t---tT4-:--4i---iI7¨78pé8I7U6Z5---7iI7uU6Z5-¨/ 
       O - mní  -  pot  -  ens    De      -      us,    mæ -  stó         -         rum  
<-3---4---5iI7uU6h4¨5uJ4tT4---3r---4-:--3---5u---7---7iI7iI7---7-(--8iI7U6h4-¨¨ 
      con-so   -  lá           -           ti    -  o,     la  - bo - rán  -  ti    -    um   for  - 
<-5uJ4R3---5uU6Z5¨uJ4---4-,-¨¨4---8--¨¨7i---8pé8pé8I7¨iI7---8---8pP9O8---8pé8--¨¨8-: 
         ti    -     tú     -     do:  per-vé -  ni   -  ant              ad    te        pre - ces,  
<-8---8o---ö---¨8oO8-)--7---8---7--¨¨zZ5--¨¨5iI76uj5---5-/--5---5iI7uU6h4¨5uJ4tT4- 
       de   qua-cúm-que     tri  - bu - la - ti   -   ó     -     ne    cla- mán      - 
<-3r---4-,--4i---iI7¨78pé8I7U6Z5---7iI7uU6Z5---3---4-:--5---8---4---5---8-- 
        ti  -  um,   ut      o        -         mnes         si  -  bi      in   ne - ces -  si - tá - 
<-7uU6Z5---5---3tuU6Z5¨uJ4---4-,--3---5u---7---7---7---7---7iI7iI7---7-¨¨: 
        ti    -    bus   su       -       is     mi  -  se   -  ri - cór - di -  am   tu    -     am   
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<-8---7uU6h4---5uJ4R3-!-¨¨5---5uU6Z5¨uJ4---3tuj5---4-,--3+---3+4tT4¨3r¨1e¨4tT4R3r-- 
      gáu - de    -    ant        af  -   fu      -      ís    -    se,    al  -  le            -       
<-5uiI7j5¨uJ4tT4R3r-5uiI7uj5¨uJ4tT4---3---4-. 
                                                      lú -  ia!  
Antiphona ∙ 7  
<-45uJ4---rR3-:--3r---4ui---7---7---78oO8---7-:--7---77i--¨¨7---uU6--¨¨5-¨¨¨ 
       Chri  -  ste,  qui     re - gnas   in    cæ    -   lis,     et    se  -  des    ad  déx- 
<-uU6---5uj5---4tT4---4-,--3r---4ui---7---7-(--7---7i---8---¨7---¨7uU6Z5-¨ 
        te  -  ram     Pa  -  tris,    et     há   -   bi  - tas    in - ter     an - ge   - los  
<-7---7---5uJ4tT4---3r---4-¨¨:--5---4uJ4t-/-¨¨3--¨¨4---5---7---7--¨¨6uj5T4--¨¨4¨¨¨¨, 
        et  arch - án    -     ge -  los,  thro- nos      et  do - mi -  na - ti  -  ó    -   nes,  
<-4i--¨¨8o---ö---8---7---8---uU6---5---77i---5-¨¨:--4---5---4---3--¨¨¨4-¨¨ 
        et     a    - pó  - sto  -  li      tu  -  i      te    lau - dant,   et  mar - ty - res   tu - 
<-3---5uuU6Z5T4---5uj5---4tT4---4-,--4---4u---7---8o---8-)--8---¨oO8---7-¨¨ 
        i     hy   -    mnum  can  -  tant,  et  con  -  fes - só  - res    in    pa  -  ra- 
<-8--¨¨uU6---5---7---77i---iI7=---5---5u---4---4-,--4--¨¨3--¨¨eE2--¨¨1---34t-¨ 
       dí -  so     vo - ces  con -  cór- dant, et    di - cunt:  O,  be -  á  -  ti     o - 
<-4-:--3---5---7---7i--¨¨uU6--¨¨5u--¨¨4---4-:--4--¨¨44t---4---4---rF1--¨¨3r- 
  mnes, qui  gló - ri -  am   De  -  o     di - cunt,  et   há   -  bi  - tant cum   e - 
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<-tT4---3---4---4-,--4i---8o---ö---8---¨7---8---7---uU6---5-:--5---6-¨¨ 
        o      in   pa - ce,   qui  -  a     omnes, qui propter  De - um    la - bo- 
<-7i---iI7---tT4---5---4---3-¨:--4---3---5---uU6---tT4-%--5u---tT4---5u-¨¨¨ 
        ra  -  vé  -  runt    in   ter - ris,     il - los   per- dú  -  cit      ad    cæ  -     lé - 
<-tT4---4---4tT4---4-,--rR3eE2W1---34t---4-:--3---5---4u---7---7---8o-¨ 
        sti  -   a      re  -  gna!  Nos          au  -  tem    o - pór - tet     te   lau  -  dá - 
<-8-)--8---5---7---iI7---tT4---4-,--4---4---4---¨4t---4t---4---3-!--5-¨¨ 
       re     et   be - ne - dí  -  ce  -  re,    qui - a     tu   nos    de    ter - ris    ad  
<-4u---7---uU6---tT4---4---5---5u---tT4---4-,--3+---3+4tT4R3r¨¨1e¨4tT4R3r-¨¨¨ 
       cæ - los   vo  -  cá  -  re    di - gná - tus     es,    al  -   le            - 
<-5uiI7uj5¨uJ4tT4R3r-5uiI7uj5¨uJ4tT4---3---4-. 
                                                         lú -  ia. 
Antiphona ∙ 3  
<X-5---7iI7--™7iI7uU6Z5¨uj5-:--7---8p---pé8¨89p---8---7---8pé8p---ö-:--9öõ- 
         O  -  ré   -  mus,            di  -   le - ctís     -     si - mi,   no   -  bis    De - 
<X-ü---öõ---ö---8---8---7--¨¨8pé8--¨¨iI7-,--8---8---89ppP9O8I7--¨¨5z--¨¨uU6zZ5T4-% 
        um  Pa-trem  o-mni-pot - én -  tem,   ut  cun - ctis       mun-dum  
<X-4t---7---7---56u---7i---iI7uU6Z5-:--zh4¨45z---56u---7---56u---7uU6Z5T4¨¨% 
        pur - get    er   -  ró    -  ri  -   bus,        mor    -    bos     áu  -  fe   -   rat,  
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<X-4---6---7i---8---7-,--8---89pP9---iI7---7---7---56u---7uU6Z5T4-:--4-¨¨ 
          fa-mem re - pél  - lat,    a   -  pé   -    ri   -   at  cár  -  ce  -  res,        vin- 
<X-6---7i---8pÉ7i---6-:--tT4---7---8p---ö---ö---7---9öõ--¨¨õÕö--¨¨8pé8pÖ-¨, 
        cla   dis  -  sól   -   vat,  per  -  e - gri -  nán - ti - bus   réd  -  i  -  tum,  
<X-ö---ö---üú---õÕö--¨¨ö---pP9--¨¨8p--¨¨9öõõÕöP9O8I7--¨¨iI7-:--7---8o---ö--¨¨iI7- 
          in - fir- mán - ti - bus   sa  -  ni  -  tá       -       tem,  na  -  vi - gán - ti - 
<X-7-(--5z---7---uU6---56u¨8(--¨¨7-(--7---7---56u---7uU6Z5T4-,-¨¨4i--¨¨8--¨¨8-¨¨ 
        bus  por-tum  sa  -   lú    -    tis    in - dúl - ge   -   at,           et    pa-cem  
<X-89p---7i---8iI7U6Z5-:--7---78pÉ7---uU6---6u¨8pÉ7iI7---5uU6---6-,--6--¨¨6-¨¨ 
          trí  -  bu  -  at            in     di    -    é   -  bus             no - stris,   in-sur- 
<X-7i---8---7-(-¨¨8---89pP9---iI7---7---56u---7i---8iI7U6Z5-:-¨¨3--¨¨4z--¨¨6-¨¨ 
         gen - tés-que  de  -  pél    -  lat    in   -  i   -   mí   -  cos,        et    de  ma- 
<X-zZ5---4---77i---7-(--8p---7iI7---zZ5---4zZ5T4z-:--3---4---6zZ5T4---6u-- 
         nu     in - fér   -  ni     lí   -   be  -   ret    nos        propter   no   -   men  
<X-uU6iI7U6---uU6Z5-,--3r---6/56uJ47uU6Z5T4t-3z¨56uJ47uU6Z5---4---5-. 
         su     -     um,       al   -   le                    -                      lú -  ia! 
Antiphona ∙ 1  
<-1---¨0e---3---1e---qQ0-:--3---4t---5tT4R3---4tT4t---5-¨:--¨5---4---eE2-- 
      Sal - vá - tor mun - di,   sal - va     nos         o – mnes!  San-cta    De - 
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<-3rR3---1---0q---1-¨,--¨1---3---1e---qQ0---¨3---34t---5-:--34tT4---eE2-- 
         i       Gé -  ni -  trix,    vir - go  sem  - per  Ma -  rí   -   a,       o    -    ra  
<-3rR3---1---1-,--5u--¨¨5---4---5---7---77i---5---5-:--5--¨¨5--¨¨4---eE2-¨ 
       pro     no - bis!   Pré - ci - bus quoque  san  - ctó-rum:   a - po -sto - ló - 
<-3rR3---1---0q---1-:--1---3---1e---1---0-:--3---34tT4--¨¨3---eE2--¨¨3rR3¨¨ 
       rum, már - ty  -  rum   et  con - fes - só - rum  at  - que    san-ctá -  rum  
<-1---0q---1-¨,--5u---¨tT4---5---7---uU6---4t---¨5-/--5--¨¨4---eE2---3rR3-¨ 
      vír - gi -  num  sup  -  plí   -  ci - ter    pé  -  ti  - mus,   ut   a    ma   -  lis  
<-1---0q---1-:-¨¨1eE2--¨¨1e--¨¨1---0-'--3--¨¨4t---5tT4R3--¨¨4---eE2--¨¨qQ0-:-¨¨4--¨ 
        ó - mni-bus    e     -  ru   - á - mur,  bo - nís  - que       ó -  mni - bus  nunc  
<-0--¨¨12eE2---qQ0-'--34tT4---eE2---qQ0--¨¨1---eE2---1---1-,-¨¨¨1tT4--¨¨5%34tT4R3¨4t- 
       et    sem - per     pér   -  fru  -  i      me - re   -  á - mur,   al    -  le     - 
<-1'23r¨3tT4tg3E2W13ed1Q0q-1'23r¨3tT4ttg3E2W13eE2W1¨ed1---0---1-. 
                                                                                 lú -  ia. 
Antiphona* ∙ 2  
<-1---1---¨]Ôð---¨0q---¨1---¨1e¨4t---¨3eE2W1-"--¨ed1---¨]Ôð---¨01w---¨1---¨1-¨: 
        In  -  i  -  qui  -  tá  -  tes  no    -   stras       au  -  fer       a       no - bis,    
<-5tT4R3E2W1¨23r---4t---3---1---0---11-¨¨,--5---¨5tT4R3---4---¨55---¨5---¨4-¨¨¨¨ 
       Pa        -         ter     o-mní- pot - ens,    ut    hoc     templum, tu  -  o    
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<-2---3r--¨¨4rR3E2W1---ed1---0q---1---1-:--12ed1---11---1---23r---4---3-- 
       nó - mi -  ni          de  -   di  -  cá - tum   pu   -   ris   me -  re  -   á - mur  
<-4t---eE2---1---2---01w---1---1-,--1qQ0Ôð---0q---ed1---0q---1-:--1--¨ 
      mén - ti -  bus   in  -  tro  -   í  -  re!    San   -   cta    Ma  -  rí   -  a     cum 
<-3---0---2e---4---eE2---1w--¨¨2eE2W1w--¨¨2-+-¨¨4rR3E2--¨¨1e--¨¨qQ0---1--¨¨1w--¨¨2¨¨¨¨: 
        i - stis    o - mni-bús- que   san  -  ctis   in   -   ter -  ce - dén  - ti - bus    
<-1r---34tT4R3¨eE2---1---2---2-,--1ttT4R3¨4rR3E2W1e---3-!--0---0q---qQ0---3-- 
       cæ  -   lé      -     stes  por-tas    no          -          bis   di - gná -  re       a -    
<-1w¨3rR3E2e---1---1-. 
        pe      -      rí  -  re!    
Antiphona ∙ 8  
<-3---¨3r---¨3---¨4t---4---¨5uJ4R3r---rR3--:--4---4---5u---7iµ4-%--4---5u- 
       Ti - mor    et     tre-mor  ve    -    nit       in    Ní  -  ni   -  ven,    ci   -  vi -  
<-tT4tT4---ed14uj5uj5---45uj5T4t---tT4--,--7---77iI7U6Z5¨uj5-/--7---7---8---5--¨ 
        tá     -    tem             ma   -   gnam,  per  quem          sce -  le - rá  -  tæ  
<-7uU6h4t---rR3-:-¨¨3---5---7---tT4---3r---4tT4---3r---4-,--4---4---7iI7U6- 
       ple    -    bi      in - dí - ci  - tur     ie  -   iú   -   ni  - um,    et   lu  -  ctu - 
<-5---uj5¨56uU6Z5T4t---rR3-:--4---5---7---tT4---3r---4tT4---3r---4-¨¨,--4--¨¨ 
        ó  -  sa                  plebs   in - dú -  i  -  tur     ci   -   lí   -   ci  -   o.   Cón - 
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<-4---5u---7uj5T4¨56u---7-(--6u---iI7---7---7i---7uU6Z5T4t---tT4-:--5---5-¨¨ 
        ti   -  git     au     -       tem   et     re - gem   nó  -  bi      -       lem     de    só- 
<-4---3---4t---5---5---5---4uJ4rR3---3-,¨--ed1---3---3---ed1---3---rR3--   
        li  -  o     su -  o    de-scén- de    -    re,      ut     es -  set   hu  - mí -  li  - 
<-3-!--3---1---1---tT4---1---1-:--3---1---3---3---3---1---1t---tT4-¨¨ 
       or   cunctis   lu - gén - ti - bus,   et  præ - cé - pit  per   u  -  ni   -  vér - 
<-4tT4---2rR3---3-,--uj54t---7-(--7---7--¨¨6--¨¨7---8--¨¨8---77i---7--¨¨tT4R3-: 
       sum    re-gnum:  O   -  mnes   vi  -  ri   et   se - xus  fe  -  mí   -  ne - us  
<-5---5---5uj5uj5---4tT4---4-%--7uU6h4---5---7---uU6---5u---7-:--6u---8-- 
      non gu -  stent     quicquam, bo  -   ves   et   pé  -  co  -  ra    non    pa - 
<-7---5tT4R3--¨¨5---5uj5uj5--¨¨4tT4--¨¨4-,--7---7uU6h4---5--¨¨7---uU6---5u---7-: 
    scán  - tur      her - bis         ter  -  ræ,   pú -  e    -    ri    et    ví  -  tu    -  li  
<-6u---8---8---uU6---5---7---5---rR3-:--5uj5uj5---4t--¨¨rR3-!--3--¨¨1---1t- 
      non   su- gent ma-trum  ú - be - ra,      sed       cla - ment   in  for - ti - 
<-5tT4R3---rR3---3-!-¨¨3---1---1t---5tT4R3¨4t---5-:--5---1---1t---tT4---4-¨¨¨ 
        tú    -    di   -  ne    ter-nis   di   -   é       -     bus,  ne  pa  -  ti  -  án -  tur,  
<-4tT4---¨eE2---¨1w---¨2-¨,--¨6u---8---8iI7U6u---tT4---7---8pé8---7i---8-¨¨: 
         ut        Só   -  do  - ma!     Sed    tu,  De      -     us       o - mní  -  pot- ens,  
<-89pP9---8---pé8---7---7--¨¨iI7--¨¨5---4!56u--¨¨7-:--6u---8---7uU6Z5--¨¨6uj5-¨¨ 
         mi   -  sé -  ri -  cors  et  mi -   se - rá    -   tor,   mi  - sér  -  tus        es  
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<-7---5---rR3-,---5---45uJ4rR3---3---wW1---4---5---7---uj5-:--7---5--¨¨4-¨ 
       mí - se - ris.    Nos     su    -    mus   ó  -  pe  -  ra   tu  -  a,   quæ de - dí- 
<-4---5---4---3---4t---5-:-¨¨7--¨¨7---6---5--¨¨4u--¨¨5uj5--¨¨45uj5T4t---tT4-¨¨, 
       sti    Fí  - li  -  o     tu  -  o     in   he - re - di - tá  -  tem      si       -     bi,  
<-3eE2W1---2e--¨¨rR3---3---3--¨¨4!---4t---rR3--¨¨3-¨!-¨¨3---1---1--¨¨5tT4R3¨4t--¨¨5¨¨¨¨, 
        no    -    li    cláu-de - re   au - rem   tu - am  ad  pre-ces    no  -   stras,  
<-1---5---3---rR3---2---2-:--3---1---1t---5tT4R3--¨¨4tT4---eE2---1w---2-¨, 
      sed  súb - le - va   cle-mens   af - fli - cti    -  ó    -    nem   pó  -   pu  -  li!  
<-77---4---5u---uj5---4-¨¨:--4---¨¨7---8--¨¨ö---iI7--¨¨8--¨¨7---7-,--4---5-- 
         Il  -  lud   re  -  vól  - ves, quod pol - lí - ci  -  tus   es, di-cens: Conver- 
<-7---5---4---5uj5u---7-:--7---7oO8---7uj5T4R3-!--5---5---5uj5uj5---45uj5T4t-¨¨ 
        tí - mi - ni     ad      me,   et     e   -   go          re -  vér  - tar          ad  
<-tT4-,--3+---3+4tT4¨3r1e¨4tT4R3r-5uiI7j5uJ4tT4R3r-5uj5¨uJ4tT4---3---¨4-. 
       vos!   Al  -  le                                -                               lú  -  ia. 
Antiphona ∙ 7  
<-4---4u---tT4---3---4---4-¨:--4---6---7i---iI7---5---¨7---5---4!---4-¨¨ 
       O - mní - pot  - ens De - us,  qui  glo  -  ri   -  ó   -   sa   bel -  la    cer - tá- 
<-4t---5-:--5---5---5---tT4--¨¨rR3--¨¨4t---5---5---56u---¨5-¨/--¨5--¨¨5--¨¨4- 
       mi - nis    ad  im-mor - ta  -  li   -  tá  -  tis   tri - úm-phum mar-tý   - ri- 
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<-rR3---4--XzZ5---4---4-,-¨¨5iI7U6Z5--¨¨5u--¨¨5--¨¨rR3---4t---5¨¨:--8---8p---¨8- 
       bus   con -  tu  -  lí -  sti:    da         cór - di - bus   no-stris  di-gnam pro 
<-7--X7iI7uU6Z5---5-¨/--5---5---5u--¨¨5--¨¨4---5u---5---uj5---4---3r---4-¨, 
        e    -  ó     -     rum comme - mo - ra  - ti  -  ó  -  ne    læ  -  tí  -  ti  -  am,  
<-8---7---8p---8---7---7---5---tT4t-:--5---5---5---5u---5---4!---¨4-- 
       ut, quo-rum  hic  re  -  lí - qui - as       pi  -   o     a - mó -  re   am - plé- 
<-4t---5-:--5---5---5---5u---5---rR3---4--XzZ5---4---rR3eE2W1-"--2---3r- 
       cti - mur,   e   -  ó - rum pré  - ci  - bus   ad - iu  -  vé - mur,        al  -  le - 
<-4---4-. 
       lú -  ia! 
 
IN REDEUNDO 
Antiphona ∙ 3  
<-2"---4--¨¨5u--¨¨7---7-¨:--7---7--¨¨7-¨(¨¨¨7--¨¨6---7---8--¨¨7---zZ5---4-,--4-¨¨ 
      Au -  fer    a     no - bis,  Dó-mi - ne,  in -  i - qui -  tá - tes  no -  stras,  ut  
<-4---5u---5---4-¨%--4---3---2---3r---4---4---3---3---1-:-¨¨4---4!56u- 
      me - re   -  á -  mur  pu - ris mén - ti  - bus   in -  tro -  í  -  re    ad   san - 
<-5---3---rf2---2-,,--4---4--¨¨5u---7-(-¨¨7i--¨¨7---uU6--¨¨tT4-:--4---4--¨¨5u- 
       cta  san-ctó - rum!  Mi  - se - ré   -  re,   mi - se  - ré   -  re,    mi - se -  ré - 
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<-7--¨¨8---7---7--¨¨uU6---5-¨,--5---¨7---4--¨¨4---3---3---1-"-¨¨3---¨2--¨¨1w¨¨¨¨ 
       re   pó  -  pu - lo     tu  -  o,  quem red - e - mí - sti, Christe, sán-gui- ne  
<-1---0-,--4--¨¨4--¨¨4---45u---5-/-¨¨4---3---4---4tT4---2---2-,,--4---5u=¨¨ 
       tu -  o,    ne  in   æ  -  tér - num  i  -  ra  -  scá - ris     no - bis!    Ex - áu- 
<-7---7---77i---7-¨:--¨7---¨uU6---tT4---5---5---56uj5---4---3---3---¨¨1-¨, 
       di,  ex - áu   -  di,     ex -  áu  -  di,   Dó - mi  -  ne,     pre-ces  no-stras,  
<-3---3---1e---1---0-¨'--45u---5---rR3---rf2---2-¨¨,,--¨4---5u---7---7-- 
      san-cta   Ma  -  rí  -   a,      o   -   ra   pro   no  - bis!     Ký  -  ri   -  e,    e - 
<-5---7-(--77i---7uU6h4---5---4---4-:--4!56u---5---5tT4R3---4---2---¨2-¨. 
       léi-son, Chri - ste,       e-lé  -  i - son,  Ký    -    ri  -  e,         e-lé  -  i  -  son! 
Hymnus  
<-0q---3--¨¨eE2--¨¨qQ0-¨--¨1---2-:--wW1--¨¨1r--¨¨4--¨¨4--¨¨rf2---3rR3E2--¨¨qQ0---1w- 
        Ar - du - a    spes      mundi,  so  -  li  -  dá- tor    et      ín   -   cly  -  te  
<-2--¨¨2-¨,--¨2---1--¨¨3--¨¨1--¨¨0---01e+-:--2---3--¨¨rR3---qQ0--¨¨1---1w---2¨¨¨. 
      cæ - li,  Christe,  ex - áu - di   nos      pro - pí - ti    -  us     fá -  mu -  los!  
<-0q--3--eE2-,,--0---1e--¨¨3--¨¨eE2---qQ0---1w---2-:--2---1---1r---4--¨¨2-¨ 
       Ar-du - a.       Vir - go   De - i       Gé  -   ni - trix,   rú  - ti - lans   in   ho- 
<-3rR3E2---qQ0---1w---2---2-,--2---1---3---1---0---01e-:--2---3---rR3-- 
        nó    -   re     per - én- ni,      o  -  ra    pro  fá - mu  -  lis,    san-cta   Ma - 
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<-qQ0---1---1w---2-,,--¨¨2---1-,,--0---1e---3---eE2---qQ0---1w---2-:--2-¨ 
        rí   -   a,    tu  -  is!     Christe.     An - ge  -  le   sum - me    De  -  i,     Mí- 
<-1---1r---4---2---3r---eE2---qQ0---1w---2---2-,--2---2---1---3---1-¨¨ 
      cha - el,    mi  - se  -  ré  -  re     ci    -  to    no - stri,  ád -  iu - vet   et   Gá-  
<-0---01e-:--2---3---rR3---qQ0---1---11w---2-,,--0q--3--eE2-,,--0---1e- 
      bri  -  el       at - que   pi  -  us    Rá - pha  -  el!     Ar - du - a.       A - spi- 
<-eE2---qQ0---1w---2-:--wW1---1r---¨rf2---3rR3E2---¨qQ0---1w---2---2-,--2-- 
        ce     nos    o-mnes,  cle - mens  Ba  -  ptí   -   sta,    Io  -  án- nes,  Pé - 
<-2---1---¨3---¨1---01e-:--2---3---rR3---qQ0---1---¨1w---2-,,--2---1--,, 
      tre-que, cum Pau- lo     nos   re - ge     do -  ctí  -  lo - quo!  Christe.  
<-0---1e---3---eE2---qQ0---1w---2-:--wW1---1r---rf2---3rR3E2---qQ0---¨1w-- 
      Cœ - tus     a  -  po  -  stó  -  li - cus     sit     no  -   bis     fau   -   tor     et  
<-2---2-,--2---1---3---1---0---01e-:--2---3---rR3---qQ0---1---1w---2-¨,, 
       o-mnis   ac   pa - tri - ar - chá - rum  pro-phe  - ti  -  cús-que  cho-rus!  
<-0q--3--eE2-,,--0---¨1e---eE2---qQ0---¨1w---2---¨2-¨:--wW1---1r---4---rf2- 
       Ar- du - a.       Pó - sce  -  re    nunc  Sté-pha-num  stu  -  de  -  á - mus  
<-3rR3E2---qQ0---1w---2---¨2-¨¨,--2--¨¨1---¨¨3---1---0---01e-:-¨¨2---3---rR3- 
        cár   -  mi  -  ne  summum, ut  cum mar-tý -  ri  -   bus   nos  iu - vet  
<-qQ0---¨1---11w---¨2-¨,,--2---1-¨,,--0---¨1e---¨eE2---qQ0---1w---2-¨:--wW1-¨¨¨ 
        in  -   tré -  pi  -  dus!   Christe.     In  -  cly  -  te     Lau  - rén - ti,    qui  
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<-1r---rf2---3rR3E2---qQ0---1w---2---2-,--2---2--¨¨1---3---1---0---01e-¨: 
       flammas     ex   -   su   -  pe  -  rá - sti,    vi-ctor   ab   æ - thé - re  -  o  
<-2---¨3---rR3---qQ0---1---1w---2-,,--0q--3--eE2-,,--0---1e---eE2---qQ0-- 
     nunc mi - se   -   ré  -  re   cho - ro!     Ar-du -  a.     Præ - sul     A  -   dal - 
<-1w---2-:--wW1---1r---4---rf2---3rR3E2---qQ0---1w---2--¨¨2-,-¨¨2---1--¨¨3-- 
       bér - te   Chri - stí  - que  cru  -  ó    -    ris      a  -  pér -te     te - stis,  sol- 
<-1---0---01e-¨:--2---3---rR3---qQ0---1---1w---2-,,--¨2---1-,,--0---1e-¨¨ 
       ve   De  -  o      pro gre  -  ge    vo  -  ta     re  -  o!     Christe.     Ut   de - 
<-eE2---qQ0---1w---2-:--wW1---1r---rf2---3rR3E2---qQ0---1w---2---¨2-¨,--2-- 
       vó  -  ta,    bo  -  no     te,   plebs,  e   -   dó   -   cta     pa - tró - no,      o - 
<-2--¨¨1---3--¨¨1---0--¨¨01e-:-¨¨2---3--¨¨rR3--¨¨qQ0--¨¨1--¨¨1w--¨¨2-,,-¨0q-¨3-¨eE2¨¨,, 
    mne sce - lus  fú -  gi  -  at,      at-que   su  -  pér - na   pe - tat!   Ardu-a.  
<-0---1e---eE2---qQ0---1w---2-:--wW1---1r---4---rf2---3rR3E2---qQ0---¨1w-- 
     Nos   pi   -  us     ex  -  áu  -  di,    pa  -   ra  -  dí   -  si     gem  -  ma     Ge - 
<-2--¨¨2-,-¨¨2---1---¨3--¨¨1---0--¨¨01e-:--2---3---rR3---qQ0---1---1w---2-,, 
        ór - gi,  fundens pro fá - mu - lis      áu  - re  -  a      vo  -   ta    tu  -  is!  
<-2---1-,,--0---1e---eE2---qQ0---1w---2-:--wW1---1r---rf2---3rR3E2---qQ0-- 
     Christe.     Au - di,  Tho – ma,  pre - ces,  pec - cá   -  ti       cóm  -  pri - 
<-1w--¨¨2---2-,--2---2---1---3---1---01e-:--2---3---rR3---qQ0---1--¨¨1w¨¨¨ 
       me  fæ - ces, cumque  bo- nis   cæ -  lis      nos  so  -  ci   -   á   -  re   ve- 
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<-2-,,--0q--3--eE2-,,--¨¨0---1e---eE2---qQ‚---1w---2-:--wW1---1r---rf2--¨¨2- 
       lis!     Ar-du - a.     Splén-di  -  de    Sil -  vé - ster,   Gre - gó  -  ri     ac  
<-3rR3E2---qQ0---1w---2---2-¨,--2---¨2---1---3---¨1---0---01e-:--2---3-- 
        san   -  cte    ma - gí - ster, nos quoque  cum  só - ci   -  is      fer - te  
<-rR3+---qQ‚--¨¨1---11w---2-,,--2--1-¨,,--0---1e---3---eE2---qQ0---1w---2-: 
        iu  -  ván-do    po  -  lis!  Christe.     Tu-que,  sa - cer    Dó  -  mi  - ni, 
<-¨2---1---1r---rf2---3rR3E2---qQ0---1w---2---¨2-,--2---¨1---¨3---1---0-- 
       sú - pe - ris     con - iún  -   cte     ca  -  tér - vis,   rex  Sté-pha - ne,  pó - 
<-01e---3-:--2---3---rR3---qQ0---1---1w---2-,,--0q--3--eE2-,,--0---1e-- 
        pu  -  lis    au - xi  -  li   -   á   -  re    tu  -  is!     Ar-du - a.      Vir - gi - 
<-3---eE2---qQ0---1w---2-¨:--wW1---1r---¨rf2---3rR3E2---qQ0---1w---2---2--, 
       ni  -  tá   -  te      vi - rens,   no  -  bis,  Hen  -  rí    -    ce,   pre - cé - ris  
<-2---1--¨¨¨3--¨¨¨1---0---01e-:-¨¨2---¨¨3---rR3+--¨¨qQ‚--¨¨1--¨¨1w--¨¨2-,,--2--¨¨1-,, 
      pec - cá  -  ti   vé  - ni -  am    súm-ma-que    re-gna   po  -  li!   Christe.  
<-0---1e---eE2---qQ0---1w---2-:--wW1---1r---rf2---3rR3E2---qQ0---¨1---1w-- 
      Rex-que   La  -   di  -  slá  -  e,    pro   no  -  bis      ó   -   mni  - bus   o - 
<-2-,--2---2---1---3---1---0--¨¨01e-:-¨¨2---3---rR3+---qQ‚--¨¨1---1w---2-,, 
       ra,    ut  De  - us    æ - thé - re  - am    nos   fe - rat      in    pá -  tri -  am!  
<-0q--3--eE2-¨,,--¨0---1e---3---eE2---qQ0---1w---2-¨:--¨2---1---1r---rf2-- 
        Ar-du -  a.         O,   Be  -  ne  - dí  -   cte,   pa  -  ter   mo  -  na-chó - rum,  
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<-3rR3E2---qQ0---1w---2---2-,--2---1---3---1---0---01e-:--2---3---rR3+-¨¨ 
        Gál   -    le   -  que   fra - ter   cum ré  -  li-quis  san - ctis     nos   re  - fo - 
<-qQ0---1---1w---2-,,--2--¨¨1-¨,,-¨¨0---1e--¨¨eE2--¨¨qQ0---1w---2-:--wW1---1r- 
       vé  -  te     po -  lis!  Christe.   Vir - gí   -  ne -  os     flo  - res,   A - gnes  
<-4---2---3rR3E2---qQ0---1w---2---2-¨,--¨2---1---3---1---0---01e-:--2-- 
        A - ga -   thés - que,    fe - rén - tes,     au - xí  -  li  -  o     ve  - stris    iún- 
<-3---rR3---qQ0---1---1w---2-,,--0q--3--eE2-,,--0---1e---eE2---qQ0---1w-¨ 
       gi  -  te    nos   só  -  ci  -   is!      Ar-du - a.        In - nó  -  cu    -  os     pú - 
<-2---2-:--2---1---1r---rf2---3rR3E2---qQ0---1w---2---¨2-¨,--2---¨2---1-- 
        e - ros    re - so - né - mus,   lau   -  de    per  -  á - ctos,  qui  mo - do  
<-3---1---0---01e-¨:--2---3---rR3---qQ0---1---1w---2-,,--2---1-,, 
      nos  pú  -  e  - ros    dant  re -  so  -  ná  -  re   me - los!   Christe.  
Hymnus  
<-1t---rR3--¨¨4t--¨¨4---3-:--eE2---1---2e--¨¨rR3--¨¨4--¨¨4t--¨¨2--¨¨2-.-¨¨¨¨1t-¨¨¨¨rR3-,, 
       O - mnes,  o,  san-cti,    no-stræ   suc-cúr  - ri  - te     vi - tæ!    Omnes.  
<-1t---rR3---¨4---5---¨4---¨3-:-¨¨eE2---1---2e---rR3---4---4t---2---2-,, 
      Per - que Cru-cem   sanctam  sal - va   nos, Chri - ste,   ro  -  gá-mus.  
<-1t--rR3-,,--1t---4---3---4---5---4---3-:-¨¨eE2---1---2---3---rR3---4-¨¨ 
       Omnes.     Au  -  xi  -  li  -  ó - que  tu  -  o      no  -  bis  mi -  se  -  ré  -  re  
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<-4t---2---2-,,--1t--rR3-,,--1t---4---3---4---5---4---3-:-¨¨eE2--¨¨1--¨¨2- 
       pu -  síl - lis!    Omnes.      Pro - pi  -  ti  -  á  -  re    tu -  is      fá - mu- lis,  
<-3---rR3---4---4t---2---2-,,--1t--rR3-,,--1t---5--¨¨4---3---4---5--¨¨4-¨ 
       te,  Chri-ste,   ro  - gá-mus.   Omnes.    Chri-ste,  tu  -  o     im - pé - ri- 
<-3-:--eE2---1---2e---rR3---4---4t---2---2-,,--1t--rR3-,,--1t--¨¨rR3--¨¨4-¨¨ 
        o    mor - tis   nos   sol  -  ve   per   -  í - clis!   Omnes.      I    -  ra    de - 
<-5---4---3-:--eE2---1---¨2e--¨¨rR3---4---4t---¨2---2-,,--1t--rR3-,,--1t-¨¨¨ 
      que  tu -  a     cle-mens nos    é   -   ri -  pe,  Chri-ste!   Omnes.   Nos,  
<-rR3---4t---4---3-:--eE2---1--¨¨2e---rR3---4---4t---2---2-,,--1t--rR3-¨,, 
       pec -  ca  -   tó - res    au  -  di,   te,   Chri - ste,    ro  - gá-mus.   Omnes.  
<-1t--¨¨rR3---4t---4---3-:--eE2---1---¨2e---rR3---4---4t---2---2-,,--1t-¨ 
       Ut    pa  -  cem  no - bis    do  - nes,     te,   Chri-ste,   ro - gá-mus.    O - 
<-rR3-,,--1t---4--¨¨¨3---4---5---4--¨¨3-:-¨¨eE2---1---2e--¨¨rR3---4--¨¨4t--¨¨2- 
     mnes.  Cri-men    ut   o-mne   tu - is    pur- ges,   te,  Chri-ste,  ro - gá- 
<-2-,,--1t--rR3-,,--1t--¨¨4--¨¨3---4---¨5--¨¨4---3-:-¨¨eE2---1--¨¨2e---rR3--¨¨4- 
     mus.   Omnes.      A  -  e - ris  tem-pé - ri - em  do - nes,  te,  Christe,  
<-4t---2---2-,,--1t--rR3-,,--1t--¨¨rR3---4t--¨¨4---3-:-¨¨eE2---1--¨¨2e---rR3-¨¨ 
        ro - gá-mus.   Omnes.     Ut    fru - ges   ter -ræ   do - nes,  te,  Chri - 
<-4---4t---2---2-,,--1t--rR3-,,--1t--¨¨rR3---4---5---¨4---¨3-:--eE2--¨¨1-¨¨ 
       ste,   ro - gá-mus.   Omnes.      Ut     pó -   pu - lum cunctum  sal - ves,  
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<-2e---rR3---4--¨¨4t---2---2-,,--1t--rR3-,,-¨¨1t--¨¨4---3---4---5--¨¨4--¨¨3¨¨: 
        te,   Chri-ste,   ro  - gá-mus.   Omnes.    Ec - cle  - si  - ám-que  tu - am  
<-eE2---1---2e---rR3---4---4t---2---2-,,--1t--rR3-,,--1t---rR3---4---5-¨¨ 
          ser-ves,   te,  Chri-ste,   ro - gá-mus.   Omnes.      Fi   -  li      cel - si  
<-4---3-:--eE2---1---2e---rR3---4---4t---2---2-,,--1t--rR3-,,--1t---rR3- 
     thro -ni,   nos   au  -  di,    te     de - pre -  cá-mur.    Omnes.     A  -  gne  
<-4---5--¨¨4---3-:-¨¨eE2---1---2---3--¨¨rR3--¨¨4---4t---2---2-,,--1t--rR3-¨¨,, 
       De  -  i    Pa - tris,  no  - bis  mi - se - ré  -  re,    pu  - síl - lis!     Omnes.  
<-1t--¨¨rR3--¨¨4--¨¨5---4--¨¨3-:-¨¨3--¨¨eE2--¨¨1---1--¨¨2e---rR3---4--¨¨4t--¨¨2---2-,, 
      Chri-ste,  ex - áu - di   nos,   o,  Ký -  ri  -  e,     i -  mon   e  -  lé  -  i  - son!  
<-1t--rR3-,, 
        Omnes.   
Hymnus  
<-1---1t--¨¨5tT4R3¨4t---3eE2W1---1-:-¨¨1---1t--¨¨5--¨¨4-%-¨4---3--¨¨4t--¨¨5---5-¨, 
     Hú  - mi   -  li              pre   -   ce     et   sin - cé - ra   de - vo  -  ti   -  ó - ne  
<-5---4---5---tT4---3-:--4---4---3---4---4t---5-¨¨.--¨¨1--1t--5tT4R3¨--,, 
     ad   te   cla-mán - tes, Christe,   ex - áu  - di   nos!     Hú-mi- li.  
<X-6---¨4--¨¨3--¨¨4---3---4t---5-/--4---4---6-¨=-¨4---5---6---7--¨¨¨5--¨¨5-, 
       Summus  et    o-mní - pot- ens  Gé  -  ni - tor, qui  cun-cta  cre - á - sti,  
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<X-6--¨¨4!--¨¨4---3r---5¨¨¨/-¨¨6zh4R3--¨¨4--¨¨6--¨¨rR3+--¨¨1--¨¨3--¨¨3-,-¨¨1--¨¨1---0--¨¨ 
         æ -  tér- nus Christus,  Fí     -     li - us    at  - que  De - us,  nec-non san- 
<X-3---4t---5-/--5---5---4---5---5---4---zh4---3---3-¨,--3---4t---6-¨¨¨ 
          ctí  -  fi - cans do- mi  - ná - tor, Spí -  ri - tus    al-mus,    ú   -   ni   -  ca  
<X-rR3---rR3---1-"--3---0---0---ð---0---0q---1-,,--5--4-,,--5--¨¨4--¨¨3-¨¨ 
         ma  -  ié - stas   trí  - na-que   so -  la   De  -   i.     Ad te.    Vir-go De- 
<X-4--¨¨3---4t---5-/-¨¨4---4--¨¨6--¨¨4--¨¨5---6--¨¨7---5---5-¨,--¨6---4---3-¨¨¨ 
          i     Gé - ni - trix, re -  pa - rá - trix ín - cly - ta  mun-di,     quæ Dó - mi- 
<X-4---3r---5-/-¨¨6zh4R3---4---6---rR3---1--¨¨3---3-,-¨¨1--¨¨1--¨¨0--¨¨3--¨¨4t-¨¨ 
       num  ca - sto   cór   -   po - re   con  - cí  - pi - ens, per-pé - tu  - a   sem- 
<X-5-/--5---5---4---5---¨5--¨¨¨4--¨¨zh4---3---3-,--3---4t---6---rR3--¨¨rR3-¨¨ 
        per   rá - di - as   cum vir - gi -  ni  -  tá  - te,     au - di   nos   fá  - mu- 
orig: radians 
<X-1-¨"--3---0---0---ð---0---0q---1-,,--1--1t--5tT4R3-,,-¨¨6---4--¨¨3--¨¨4- 
         los,  Vir  - go  Ma - rí  -  a,    tu  -  os!    Hú-mi  - li.          An-  gé  - li  - ci  
<X-3---4t---5-/--4---6---4---4---5---6---7---5---5-¨,--6---rR…---4-¨¨ 
        pró - ce  -  res,  cæ - ló  - rum   ex - ér -  ci  - tus   o-mnis,   æ  - tér - no  
<X-3r---5-/-¨¨6zh4R3---4---6--¨¨rR3+---1---3---3-,-¨¨1--¨¨1--¨¨0--¨¨3--¨¨4t--¨¨5-¨/ 
        sem- per   lú    -   mi -  ne   con  - spí - cu -  us,   ág - mi- ne   ter   tri  -  no  
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<X-5---5---4--¨¨5--¨¨5---4--¨¨zh4---3---3-,--3---4t---6---rR3--¨¨rR3--¨¨¨1-¨¨"- 
          sú - pe - ro  per   sí  - de - ra     re-gno    láu- di - bus    æ  -  tér - num  
<X-3---0--¨¨0---¨ð---¨¨0---0q---1-,,--5--4-,,-¨¨6---4--¨¨3---4---¨3---4t-¨¨ 
        con - cé - le -brant Dó - mi -  num.  Ad te.   Præ - co pot-ens,  præ-cúr- 
<X-5-/--4---6---¨4---5---6--¨¨7--¨¨5--¨¨5-¨,--6---rR3--¨¨4---3r---5-/-¨¨6zh4R3- 
        sor    o-vans,  Ba- ptí -  sta   Io - án-nes, grandǽ - vus  cœ - tus,  ca - 
<X-4---6---rR3---1---3---3-¨,--¨1---1---¨0---3---¨4t---5-/--5---5---4-- 
         na   ca - tér   - va   pa-trum;  or - do  pro-phe  - tá  -  lis,   sú  - pe  - ri  
<X-5---5---4---zh4---3---3-,--3---4t---6---rR3---rR3---1-"--3---0--¨¨0-¨ 
         hy-mní-sta     se -   cré  - ti,       in   com-mú - ne,    re  -  os    vó - ci - bus  
<X-ð--¨¨0--¨¨0q--¨¨1-,,--1--1t-¨¨5tT4R3-,,-¨¨6---4---4---3r---5-¨¨/-¨¨4--¨¨6---4-- 
          as - sí  - du – is!   Hú-mi -  li.          Pe-trus cum Pau- lo, Thomas cum  
<X-5---6---7---5---5-,-¨¨6--¨¨4---3---4---3r---5-/--6zh4R3--¨¨4---6---rR3- 
        Bar-tho - lo- mǽ - o     et    Ia  -  có - bus   san-ctis   nos       ré  - le - vent  
<X-1---3---3-¨,--¨1---¨1---0---3---4t---5-/--5---5---4---5---4---zh4-- 
        pré - ci - bus;   An-dré - as,  Matthǽ - us,  Bár- na - bas  at- que    Io - 
<X-3---3-¨,--¨34t---6---rR3---rR3---1-¨"--¨¨3---¨0---0---ð---0---0q---1-,, 
         án-nes,     Ma - thí - as,    Lu - cas,   Mar-cus   et     al  -  tí  -  so - nus.  
<X-5--¨4-,,--6---4--¨¨3---4---3---4t---5-/--4--¨¨4---6---4--¨¨5---6---7-¨ 
          Ad te.    Cœ -tus   a - po  - stó   -  li  -  cus, du - o - dé -  no   sí - de - re  
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<X-5---5-¨¨,--6---4--¨¨3--¨¨¨4--¨¨3r---5-¨/--6zh4R3---4---6---rR3--¨¨¨1---3---3-¨, 
       comptus, pro -pí - ti - us   cun-ctos   pró   -   te - ge    nos   fá- mu - los;  
<X-1---¨1---¨0---3---4t---5-/--5---5---4---¨5---5---4---zh4---¨3---3--, 
         et, quos mul - tí   -  pli - ces    lá - ce - rant per crí - mi - na    pe - stes,  
<X-3---4t---6---rR3--¨¨rR3---1-"--3---0---0---ð---0---0q---1-,,-1-¨¨1t-,, 
        pec  - cá  -  ta     ab  -  sól-vens, fac  bo -  na   cun-cta   se -qui!  Húmili.  
<X-6---¨¨4---¨3---4---3r---5-/--4---¨6---¨4--¨¨4--¨¨5---6---7--¨¨5---5--, 
      Nunc  Sté- pha-nus,  Li - nus, Clemens, A - na - clé - tus   et     al-mus,  
<X-6---4---3---4---3r---5-/--6zh4R3--¨¨4---6--¨¨rR3---1---3--¨¨3-,--1---1- 
          Six-tus,   A -  lex - án- der    Cor  -  ne -  li  - ús - que    pi - us;   Hip-pó- 
<X-0---3---4t---5-¨/--5---5---¨5---4---5---4---zh4---3---3-¨,--3---4t-¨ 
         ly - tus,  Vi - tus, Ven-cé  -  sla - us   at - que  Mo - dé- stus,   Chry-so - 
<X-6---rR3---4---eE2---1-"--3---0---0---ð---0--¨¨0q--¨¨1-,,-¨¨5--¨4-¨,,-¨¨6-¨¨¨ 
         go - nús-que   pi  -  us   nos  mi - se - rán-do    iu  - vent!  Ad te.   Mar- 
<X-4---3---4---3r---5-/--4---6---4---4---5---6---7---5---5-,-¨¨6--¨¨4¨¨¨ 
          tyr   A - dal- bér  - te,  summe  ve - ne - rán-de-que præ-sul,  no -bis  
<X-3---¨4---3r---5-/-¨¨6zh4R3--¨¨4---6---rR3---1---3--¨¨3-,--1--¨¨1--¨¨0--¨¨¨3-¨¨ 
       nunc, fá- mu - lis    au   -    xi  -  li  -   á    -  re    tu – is!   Nil  sic per-spí- 
<X-4t---5-/--5---5---4---5---5---4---zh4---3---3-,--3---4t---6---rR3- 
          cu - um  pót - e  -  rit  vox cla  - ra    re   -  fér - re,      ut   de -  cet     in  
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<X-rR3---1-"--3---¨0---0---ð---0---0q---1-,,--1--1t--5tT4R3-¨¨,,--6---4-- 
          tá  -  li   nunc pa-tris   ob-  sé - qui - o.     Hú-mi  - li.           Hic   ti - 
<X-3---4---3---4t---5-/--4---4---6---4---5--¨¨6--¨¨7--¨¨5--¨¨5¨¨¨,-¨¨¨6--¨¨4-¨¨¨¨ 
          bi  per - pé  -  tu  -  is     ré - so-nant con-cén - ti- bus  o - das,  et  pré - 
<X-3---4---3r---5-/--6zh4R3---4---6---rR3--¨¨1--¨¨3--¨¨3-,--1---¨1--¨¨0--¨¨3-¨¨ 
          ci - bus  sa - cris   sem   -  per  ha  - bé - tur ho-nor,  cum læ  -  ti   fá- 
<X-4t---5-/--5--¨¨5---¨4---¨5---5---4---zh4---3---3-,--3---4t---6--¨¨rR3- 
          mu  -  li      cé - le-brant hæc  fe - sta   be  -  ní - gni,   láu - di - bus  in - 
<X-rR3---1-"--3---0---0---ð---0---0q---1-,,--5--4-,,--6---4---¨3---4-- 
        stán - tes    no  - cte   di   -  é - que    tu  -   is.    Ad te.     O, vos, mar-tý - 
<X-3r---5-/--4---4---6---4--¨¨4---5---6---7---5---5-,--6---4---3--¨¨4- 
          ri   -  o     de - co   - rá  -  ti    in   nó  - mi - ne Chri-sti,  con-spí - cu -  i  
<X-3r--¨¨5-/--6zh4R3--¨¨4---6--¨¨rR3--¨¨1--¨¨3---3-,--1---1--¨¨0--¨¨3--¨¨¨4t--¨¨5-¨¨/ 
          te - stes,   pur  -  pú - re -  i      pró - ce - res,  qui  bel - lo    in  - ví  -  cti  
<X-5---5---5---4---5---4---zh4---3---3-,--3---4t---6---rR3---rR3---1-" 
         su - pe - rá - stis   dæ-mó  -  nis      i  -  ras,  con- spi - rá  -  ta      ma-nus  
<X-3--¨¨0---0---ð---0--¨¨0q---1-,,-¨¨1--1t--5tT4R3-,,--6--¨¨4!--¨¨4---3--¨¨4t-¨ 
         vín - ce - re  mor -  te   mi -  nas.  Hú-mi  - li.         Sil-vé-ster,  Dá- ma - 
<X-5-/--4---6---4--¨¨4---5---¨6---7--¨¨5---5-,-¨¨6--¨¨4--¨¨3---4---3r---5-¨/ 
        sus, Gre-gó  - ri - us  Am-bro - si - ús-que,   Hi  -  lá - ri  - us,  Ze - no,  
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<X-6zh4R3---4---6---rR3---1---3--¨¨3-,-¨¨1--¨¨1---1---¨0---¨3--¨¨4t--¨¨5-¨/-¨¨5-¨ 
          Má   -   xi-mus    at  -  que  Le - o, Hier- ó -  ny-mus, Pró-cu - lus, Cæ- 
<X-5---4---5---5---5---4---zh4---3-,--34t---6---rR3--¨¨rR3--¨¨1-"--3--¨¨0- 
         sá  - ri  -  us   Eu - se  -  bi  - ús - que      o  -  rent pro   no-stris  cri-mí- 
<X-0---ð---0---0q---1-,,--5--¨4-,,--6---4---3---4---3r---5-¨¨/--4---4-¨ 
         ni - bus   vá  -  ri   -  is!     Ad te.    Summe  De  -  i    cul - tor,  mo - na- 
<X-6---4---5---6---7---5---5-,--6---4---4---3---4---3r---5-/--6zh4R3- 
       chó-rum  re - ctor  et    ab - ba,   o,   Be - ne - dí - cte,   sa  -  cer    at  - 
<X-4---6---rR3---1---3---3-,-¨¨1---1---0--¨¨3--¨¨4t--¨¨5-/--5---5---4--¨¨5- 
        que  be  - ní  - gne  pa - ter,    i -  stud cœ- nó  - bi  - um  cœ-túmque  ti - 
<X-5---4---zh4---3---3-¨¨,--¨¨3---4t---6---rR3---4---eE2---1-¨"--3--¨¨0-¨¨¨¨ 
          bi    fa - mu  -  lá -  tum    nó - stra-que   san - ctí   -  fi  -  cans cuncta  
<X-0---ð---0---0q---1-,,--1--¨1t--5tT4R3-,,-¨¨6---4--¨¨¨3--¨¨4---3---4t--¨¨5-/ 
         tu  -  é  -  re     si  - mul.  Hú-mi  -  li.        San-cte   De - i,  Sté - pha - ne,  
<X-4---4--¨¨6---4--¨¨4---5---6---7---5---5-,--6---4---3---4---3r---5¨¨¨/ 
          pi   -  e   rex    et    a - pó - sto - le   no-ster,   ín - cly  - te  Hen - rí  -  ce,  
<X-6zh4R3---4---6---rR3---1---3---3-,--1---1---0--¨¨3--¨¨4t--¨¨5-/--5---5¨¨¨¨ 
          vir   -    gi -  ni  -  tá  -   te    sa - cer,  rex-que La -di - slá  -  e,    vestræ  
<X-5---5---4---zh4---3---3-,--3---4t---6---rR3---rR3---1-"--3---0---0- 
        suc-cúr - ri  -  te     gen - ti,   quo   vá  - le  -   at     di - gna  scán-de - re  
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<X-ð---0---0q---1-,,--5--4-,,--6---4---3---4---3r---5-/--4---6---4-¨¨¨¨ 
        summa  po  -   li!     Ad te.     Fe  -  lí  -  ci - tas    fe  -  lix,   Eu - lá  -  li - 
<X-4---5---6---7---5---5-,--6---4---3---4---3r---5-/--6zh4R3---4---6- 
          a,   di- gna  He - lé - na,   Pe -  tro - nél -  la - que  cum  pér    -   pe -  te 
<X-rR3---1---3---3-¨,--¨1---1---¨0---3---4t---5---5-¨¨/--¨5---5---4--¨¨5-¨¨ 
         Per - pé -  tu  - a,      A-gnes  at-que    A  -  ga-thes, Chri-stí - na, Eu- 
<X-5---4---zh4---3---3-,--3---4t---6---rR3---4---eE2---1-"--3--¨¨0--¨¨0¨-¨ 
        pré - pi   -  a,    The-cla,   Eu - gé -  ni  -  a,    Ré - gu  -  la,   Eu-phé-mi- 
<X-0--¨¨ð---0---0q---1-,,--1-¨¨¨1t-¨¨5tT4R3-,,-¨¨6---4--¨¨3--¨¨4---3---4t--¨¨5¨¨¨¨/¨ 
          a    at-que   bo - na.    Hú-mi - li.         Vir - gi  - ni - tá - te   cho - rus  
<X-4---¨6--¨¨4---¨5---6--¨¨7---5---5-¨¨,--6---4--¨¨3--¨¨4--¨¨3r---5-¨¨/-¨¨6zh4R3¨¨¨¨¨ 
         re-spléndens, candi - du - lá - rum   tur- ba  pu - el  -  lá - rum,  in - 
<X-4---6---rR3---1---3---3-,--1---1---0---3---4t---5-¨¨/--¨5---¨5---¨5-¨¨ 
          te - gri  - tá  -  te  manens,  quæ   gé - mi -  nis  gau - des    pulchrum de- 
<X-5---5---4---zh4---3---3-,--3--¨¨4t--¨¨6---rR3---4--¨¨eE2--¨¨1-"--3---0-¨¨¨¨¨ 
         co - rá -  ta    co -  ró - nis,   lau- de   pu -  di  -  cí -  ti  -   æ   mar- ty - 
<X-0---ð---0---0q---1-,,--5--¨4-,,-¨¨6---4---¨4---¨3r---5-/-¨¨4--¨¨6--¨¨¨4-¨¨¨¨ 
          ri  -  í  -  que   si - mul.    Ad te.    Omnes nunc san- cti,   no - bis suc- 
<X-5---6---7---5---5-,-¨¨6---4---3---4---3r---5-/-¨¨6zh4R3--¨¨4--¨¨6---rR3¨¨¨¨ 
         cúr - ri  - te    la-psis,   et   vé - ni - am  cun-ctis   fer   -   te   iu - ván- 
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<X-1---3---3-,--1---¨1---0---3--¨¨4t--¨¨5-/-¨¨5---5--¨¨4---5---5--¨¨4--¨¨zh4¨¨¨ 
         do   ma - lis,  nam vestris pré - ci - bus   pé - ti-  tis, quidcúmque ro- 
<X-3---3-,--3---4t---6---rR3---4---eE2---1-"--3---0---0---ð---0---0q- 
        gán-tes,   án - nu -  it     i   -  pse   pi  -  us,  nil-que   ne - gat  Dó - mi - 
<X-1-,,--1--1t--5tT4R3-,,--6--¨¨4--¨¨3--¨¨4--¨¨3r---5-¨/--4---6---¨4--¨¨5--¨¨6¨¨¨¨¨¨ 
        nus.  Hú-mi-  li.           A -gne  De - i     Pa -  tris,  qui mun-di  crí -mi - 
<X-7---5---5-,--6---rR3--¨¨4--¨¨3r---5-/--6zh4R3---4---6---rR3+---1---3--¨¨3¨¨, 
          na   tol - les,    o -   ptá- tæ  pa - cis   mú   -    ne - ra   do  -   na   tu - is,  
<X-1---1---0--¨¨3--¨¨4t--¨¨5--¨¨5-/--5---5--¨¨5---5--¨¨4--¨¨zh4---3---3-,-¨¨¨3¨¨¨¨¨¨ 
        Ký - ri  -  e   pan-  tó- kra-ton,  y  - sos   o - dís - se - te    pan-tos, sub  
<X-4t---6---rR3---4---eE2---1¨¨-"--3---0---0---ð---0---0q---1-,,-¨¨¨5--¨4-,, 
           a  -  li  -  sé  -  os     i   - mon, Christe,   e  - léi -  son   i - mas!  Ad te.  
 
IN VIGILIA ASCENSIONIS 
Introitus ∙ 3 | Vocem iucunditatis 
 
Alleluia ∙ 1  
<X-¨1---3---4!3tT4t---¨5uj5-¨:--56uuU6Z5¨zh4¨5uj5T4R3-3r¨5uj5tT4¨tT4¨tg3rR3eE2W1-333+¨¨ 
          Al -  le  -  lú      -      ia.      
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<X-tT4¨tg3rR3E2W1¨12ed1¨¨.--3r---6---66/uJ4rR3¨uj57ik6zh4¨45z¨uU6--¨¨zh44zh4R3r¨¨:-¨34zh4- 
                                   V. O-mnes gen                -                tes,           pláu-  
<X-5%6uj5zh4R3¨4uU6-34zh4t¨6uj5zh4R3-4uU6¨iI7uj5zzh4R3¨4z4z/--¨¨6-:-¨¨6zZ5g3Arf2ws0¨12e- 
          di                                      -                                      te    má       - 
<X-A4rR3E2¨eE2---wW1-,--3---3---3r---45zh4---3+45z¨7=---6zZ5T4-:--4--A23rR3rR3-¨¨ 
            ni      -     bus,    iu  - bi  -  lá   -  te         De     -      o          in    vo  - 
<X-A3+23r6zH3¨rR3rR3E2-:--2---12e---4zh4R3---4t---5---5uj5¨¨:¨¨¨¨56uuU6Z5¨zh4¨5uj5T4R3 
            ce                         ex - sul   -   ta    -    ti    -  ó  -  nis!  
<X-3r¨5uj5tT4¨tT4¨tg3rR3eE2W1-333+tT4¨tg3rR3E2W1¨12ed1-. 
 
  
Offertorium ∙ 1  
<-3ed1Q0q¨33+tT4t---3rR3-!--3---4tT4---¨tg3tT4---4tg3eE2W1¨ed1-¨¨:--¨3---¨3---¨3-- 
        Vi          -           ri     Ga  -  li    -    lǽ    -     i,                   quid  ad -  mi - 
<-rf2ed1---1---1-+-¨¨1e---0---1e---ed1¨2ed1¨11'rR3ed1ed1---0-:--3---tT4tg3¨tT4tg3- 
        rá   -   mi - ni,    a -  spi -  ci   -  én            -             tes    in   cæ      - 
<-55%44!55%33+rF1e¨3rR3E20q---1--,--0§12e---4---23rR3eE2W1¨eD0-:-¨0--¨¨1e--¨¨3-- 
                                             lum?   Hic         Ie  -  sus,              qui   as-súm- 
<-3---eE2---0q--¨¨12ed1---1-"-¨0q---ed1¨2ed1¨11'rR3ed1eD0--¨¨0-¨,--qØð¨0q¨2eE2W1¨2ed1- 
     ptus  est     a      vo  -   bis   in    cæ           -            lum,  sic  
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<-1erR3ed1---ed1eD0---0-¨:--1---¨0---¨1---¨1---¨1---1---1---12ed1---1-:--0-¨ 
        vé      -     ni     -    et, quem-ád - mo- dum  vi - dí- stis     e    -   um,   a - 
<-1---1t¨6uj5¨4uj5uJ4¨34t¨¨uJ4¨3tT4t-3tuJ4¨ed1e¨3r¨5uj5uj5T4--¨¨3-!--¨2e--¨¨¨4rR3d1e¨2ed1- 
     scen-dén                               -                                  tem    in    cæ      -        
<¨¨1ed1qQ0-,--0q---3rR3t¨4tg3d1Q0q-33+rR3tT4R3ed1¨3eE2W1¨ed1---¨0---¨1-¨¨. 
       lum,        al  -   le                          -                        lú -  ia. 
Communio ∙ 4  
<-33rR3--¨¨3-¨¨!--1---45u---5---tT4---5uuU6h4--¨¨tT4¨5uj5-,--5---4tT4--¨¨4---3r- 
        Pa  -   ter,  cum  es -  sem  cum   e    -     is,            e  -  go    ser - vá- 
<-4---4t---4-%--eE2---¨1---¨3---1---1ed1---0-:--1---3rR3¨3rR3---3rR3---3-¨¨, 
      bam  e  -  os,  quos  de - dí - sti    mi  -  hi,    al  -  le      -      lú  -   ia.  
<-3---1rR3---3---¨2¼--¨¨4t--¨¨uU6u--¨¨5uJ4--¨¨4-:--5---4tT4---3-!--3---4t---4- 
    Nunc  au -  tem  ad   te    vé   -   ni  -   o;   non   ro -  go,    ut   tol - las  
<-4t---¨4---3---eE2¼---¨wW1-¨:--¨3---3---5u---4---¨4t---¨4---¨3---eE2---1-¨, 
          e  -   os   de  mun - do,     sed  ut   ser - ves     e  -   os     a    ma -  lo,  
<-¨3---eD0---¨qQ0---ð-¨¨"--0---¨3rR33¨rR3---2rR3---eE2-. 
        al -  le  -   lú  -  ia,     al  -  le       -      lú   -  ia. 
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IN DIE SANCTO ASCENSIONIS 
Introitus ∙ 7  
<-4---4---4u--¨¨¨7---iII7oO8---8--:--8---¨8---8---8oO8I7---7iI7--¨¨¨7-¨¨=-¨¨¨7--¨¨7-¨¨ 
       Vi - ri    Ga -  li  -  lǽ   -    i,   quid  ad - mi -  rá   -    mi   -  ni,     a - spi- 
<-7i---8---4---5---7iI7---¨7-¨:--¨5---tg3tT4---4tT4---4-¨¨,--3r---¨4u---7-- 
         ci   -  én -  tes   in     cæ  -  lum,   al -  le     -     lú  -   ia? Quem - ád - mo-  
<-7---7---7---7i---iI7---7-¨¨=--7---¨7---¨8---uU6---5---7iI7---7-:--7---7-¨¨ 
     dum vi - dí - stis     e  -  um,   a - scen-dén-tem   in    cæ - lum,    i -  ta    
<-7---tT4---4-,--5%--¨¨¨7i--¨¨¨pé8pP9--¨¨8-)--4--¨¨tT4tg3--¨¨4--¨¨5-:--5--¨¨7iI76uj5T4- 
       vé  - ni  -   et,    al   -  le  -  lú   -    ia,    al -  le   -    lú - ia,    al -  le      -        
<-4tT4---4¨¨¨.---7---7i---8---8---¨8---¨8--¨¨¨89p---9---oO8--¨-8o-¨,--¨¨ik6--¨ 
        lú  -  ia.  Ps. Omnes  gen-tes, pláu-di  -  te     má - ni  -  bus,     iu -   
<-7i---8--¨¨¨8---8---8---8---8---8--¨¨¨8---89pPP9---8---¨7---uU6--¨¨tT4-¨-,, 
         bi  -  lá  - te    De  -  o      in   vo - ce    ex -  sul   -   ta  -  ti  -  ó   -  nis!       
<-¨8--89pPP9-¨¨8--¨¨7--¨¨uU6-¨-tT4-¨¨. 
         E      u      o    u     a     e. 
Alleluia ∙ 4  
<-3+--¨¨23r--¨¨tT4t---¨5uuj5T4R3-:--5uj5rf2¨4tT4rf2¨¨3rR3eE2-.--¨¨5---5---4---4tT4f2- 
       Al -  le  -   lú   -     ia.                                           V. A- scén-dit   De - 
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<-3rR3r-:-¨4---5---4---4tT4tg3--¨¨ed1---3rR3d1---1-,-¨¨¨1'--¨¨3---4tT4---5uJ43r¨5tg3d1-¨ 
        us       in   iu - bi -  la    -    ti   -   ó   -   ne,   et  Dó - mi -  nus  
<-ed1rR3¨¨34tg3rR31erR33-¨:--3---23r---rF1rR3---wW134t--¨¨5uuj5T4R3-:¨¨¨¨¨5uj5rf2¨4tT4f2¨3rR3eE2¨¨¨. 
                                        in   vo  -   ce       tu    -     bæ.       
Alleluia ∙ 1  
<¨¨1'--¨2rf20q¨2rR3d1¨12eE2W1--¨qQ0--¨1:-X1t¨zZ5T4¨tT4rR3E2W10w0q-0w¨rR3eE21e1eE2rR3eE2W1¨eE2ed1¨¨. 
      Al - le            -            lú  -  ia.                                  
<-1---0---1ed10w¨rR3ed1¨2eE2W1---qQ0q---1-:--X1tz--X6zZ5T4¨tT4rR3E2W1---1ed1qQ0--: 
  V. A-scén-dens                     Chri  - stus      in       al          -          tum, 
<-qQ0---1---3---2rtg3eE2W1¨23r---wW1¨2ed1-¨¨,--3---¨0---¨1---1t7uJ4R3t¨7uJ4R3t4t-¨ 
        ca - ptí - vam  du         -         xit            ca - pti - vi -  tá           - 
<-7iI7uU6Z54t¨5ik68ol7uU6Z5T4---5-¨¨¨:--¨¨¨5---5---5uU6h467iI7uU6Z5¨6uj5zZ54t---5-:--qQ0- 
                                            tem,   de - dit     do                -                na    ho- 
<-2rf20q¨2rR3d1¨12eE2W1--¨¨¨qQ0q--¨¨1-:-X1t¨zZ5T4¨tT4rR3E2W10w0q¨¨¨0w¨rR3eE21e1eE2rR3eE2W1¨eE2ed1-. 
       mí            -            ni -  bus.  
Offertorium ∙ 1  
<-qQ0q---1e---¨4t-¨/-¨56u¨ik6uj5T4¨45zZ5z---zZ5-:-¨¨1t¨uj5---5uj5T4---4tT4t---rR3r-¨ 
        A  -  scén - dit    De          -            us      in          iu    -    bi   -    la - 
<-4t---uJ4¨uuj5T4--¨¨4tT4R3-,--2e--¨¨1t¨uj5--¨¨56u¨ik6uj54t--¨¨tT4-:-¨¨5---tT4uj5tg3r--¨¨ed1e- 
        ti  -   ó      -     ne,        et    Dó  -   mi      -       nus    in   vo     -     ce 
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<-3rR3--¨¨3rR3-,¨¨X333zZ5T4rR3E2---4tT4¨3rf2ed1-0e¨3tT4R3ed1¨rR3rR3--¨¨1--¨¨1ed1e331ed1¨¨. 
        tu  -   bæ,      al        -         le                   -                    lú -  ia. 
Communio ∙ 1  
<-1---0---0e---3r---rR3eE2W1w---ed1--:--3---4t---tT4---¨5---5uU6¨7iI7---5-¨¨ 
     Psál- li   -  te    Dó -  mi     -     no,   qui    a -  scén - dit    su    -     per  
<-X4zzZ5T4---tT4--¨¨3--X3zzZ5T4--¨¨tT4-:-¨¨3rf2ed1---1e4t---eE2---1---0-¨,-¨¨¨3-¨ 
          cæ    -    los   cæ  -  ló    -    rum    ad           o     -    ri  -  én - tem,   al - 
<-wW13t4tT4-23r¨tg3rR3E2---12eE2e--¨¨wW1--. 
        le                -                lú    -    ia! 
 
DOMINICA  
INFRA OCTAVAS ASCENSIONIS 
Introitus ∙ 1  
<-33---1r---4--X4zh4z---6---6-=-6---3---45zh4---4-:--3---3---4t---4-¨ 
        Ex -  áu -  di, Dó   -   mi - ne,   vo-cem   me  -  am, qua cla - má - vi  
<-3---3-+--3--¨¨ed1r---3rR3---1-,-¨¨1r---4--¨¨¨5--¨¨4---3---3eE2W1--¨¨12e-:--ed1-¨¨¨ 
       ad   te,    al -  le   -   lú  -   ia!   Ti  -  bi   di - xit  cor   me  -   um:  Quæ- 
<-3t---4tT4R3-!--56u---tT4tT4--¨¨34tT4R3r---rR3-,--4---4---4---4---5---4---3¨¨! 
        sí  -   vi         vul -  tum       tu   -       um,  vul-tum tu-  um, Dó-mi- ne,  
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<-eE2---0q---1-:--12eeE2W1¨12e---ed1---3t---4-%--4t---3---1---3r---¨eE2--¨¨ 
        re -  quí- ram,    ne                  a  -   vér - tas    fá  -  ci - em   tu  -  am  
<-1e---1-,--5u---5---¨tT4t---ed1-¨:--33r---¨33+4tg3rR3E2---¨12eE2e---wW1--. 
         a    me,     al  -  le  -  lú   -    ia,       al     -    le         -           lú    -     ia! 
<-3---4t---5---5---5---5---5u---5--¨¨¨5--¨¨tT4--¨¨4t-,--rR3--¨¨4t--¨¨¨5--¨¨5-- 
Ps. Dó - mi- nus   il -  lu - mi - ná  -  ti -  o   me  -  a     et     sa - lus me- 
<-5uj5---4---¨3---¨eE2---1--,,--¨5--5uj5-¨¨¨4--¨3--¨eE2--1-. 
         a,   quem ti -  mé - bo?       E    u     o    u    a     e. 
Alleluia ∙ 4 | Ascendit Deus in iubilatione 
 
Alleluia ∙ 1  
<-1e--¨23rR3d1¨2ed1--3r¨5uJ4t2e--4-:-1erR3d1¨2ed1¨¨1'23r¨3tT4tg3E2W1¨¨¨1'23r¨3rR31e¨3tT4f2ed1¨. 
       Al -  le      -       lú      -       ia.                                  
<-1eE2rR3E2¨ed1---0q--¨¨1-+-¨¨1--¨¨1t---5%3tuJ4R3t1e¨3tT4f2¨ed1-+-¨¨¨0---1e---¨ed1ed1Q0¨qQ0¨¨: 
  V. Dó      -       mi - nus  in   Si  -  na                              in   san - cto,  
<-01e34t---¨5tT4R3E2W1---¨qQ0¨1ed1Q0q---¨0q---12eE2e---wW1-¨¨,--¨3---4tT4---5-- 
         a      -      scén    -    dens             in      al    -    tum,     ca  -  ptí - vam  
<-7uj5T4t23r1eE2W1-1t¨7uj5T4t23rR3r-7uj5T4¨tg3d1¨3eE2W1¨¨tT4R3¨4uj5--¨¨¨5-:--1e--¨¨23rR3ed1¨2ed1- 
      du                                     -                                       xit    ca  - pti    -  
<-3r¨5uJ4tG2---¨3r---¨4-¨¨¨:-¨¨1erR3d1¨2ed1-1'23r¨3tT4tg3E2W1-1'23r¨3rR31e¨3tT4f2ed1-¨. 
        vi        -        tá - tem.  
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Offertorium ∙ 1 | Viri Galilæi 
Communio ∙ 4 | Pater cum essem cum eis 
 
IN SABBATO SANCTO PENTECOSTES 
Tractus ∙ 8 | Cantemus Domino 
Tractus ∙ 8 | Attende cælum 
Tractus ∙ 8 | Vinea facta est 
Tractus ∙ 8 | Sicut cervus 
Hymnus | Rex sanctorum 
Litania | Kyrie eleison  
Tractus ∙ 8 | Laudate Dominum omnes gentes 
 
Offertorium ∙ 8  
<-qQ0q---12e---33r-%-¨¨¨1t¨uj5--X4zzZ5T4---5---34tT4t--¨¨77-:--rR3--¨¨3tu---7iI7-¨ 
        E   -   mít  -  te     Spí   -    ri   -    tum   tu   -   um,    et     cre  -   a - 
<-uj5uj5%---tT4-,--3---3r¨5iI7---7---7iI75iI7---7iI7ik6uj5T4t-:-¨¨45u---7iI7---5u- 
       bún  -   tur,    et    re    -    no -  vá    -     bis                 fá   -   ci  -   em  
<-7oO8I7¨iI7---7-,--5uiI7---iI7---67i--¨¨8ol7j5u---7iI7uj5--¨¨tT4u--¨¨7-(-¨¨7--¨¨¨7-- 
        ter     -    ræ!     Sit      gló  -   ri   -   a           Dó   -    mi  -  ni    in  sǽ- 
<-X45zZ5g3---3-,--5u---uJ4tT4R3r¨¨7uU6¨56uU6Z5---4---4uj5zZ5T4-. 
          cu     -    la,     al  -  le              -              lú  -  ia! 
Communio ∙ 5  
<-5---4tT4f2---2---wW1---¨4---5u---7---7---78oO8I7i---iI7-(--7---7---uU6--¨ 
       Ul -  ti   -   mo  fe  -  sti  - vi -  tá - tis     di     -      e      di - cé - bat  
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<-¨5--¨67iK5-,--tT4---7---oO8o---78oO8I7i---iI7-¨¨:--9---8---7--¨¨7---6---5-¨¨ 
        Ie - sus:    Qui     in   me      cre     -    dit,    flú- mi- na  de  ven-tre  
<-7---4---5uj5---4-%--tT4t¨uU6uj5---¨4t---56uj5---5-¨¨,--¨uj5---7i---8---7i-¨ 
        e -  ius   flu -  ent    a      -       quæ    vi  -   væ.    Hoc   au - tem  di - 
<-7---8---ö---ö---7-:--¨7---¨uU6---5---5i---8--¨¨7iI77---4-,--5---4t--¨¨7-¨¨ 
       xit  de  Spí - ri - tu, quem ac  - ce - ptú - ri    e   -   rant, cre- dén-tes  
<-Xuj5¨6uU6h4¨45zZ5T4---34tT4R3r---rR3-¨¨,--¨3t---77=78o---oO8I7i---iI7-¨:--3t-- 
          in                          e     -      um,      al  -  le     -      lú    -    ia,       al - 
<-X4uj5¨56uU6h4¨45zZ5T4---34tT4R3r---¨rR3-. 
           le            -              lú     -      ia. 
 
IN DIE SANCTO 
Introitus ∙ 8  
<-1--¨¨3tT4---4---¨¨5---4tT4R3r--¨¨rR3-:--3t--¨¨77i---7--¨¨8--¨¨7---7---4--¨¨7-¨¨¨( 
      Spí - ri  -  tus  Dó - mi    -    ni       re -  plé  -  vit  or-bem ter - rá- rum,  
<-5---tg3tT4---4tT4---4-¨¨,--3r---4u7---¨4---¨4u---5uj5T4t--¨¨tT4---4t---¨7-- 
       al  -  le    -    lú  -   ia,      et     hoc, quod  cón - ti     -    net    ó -  mni- 
<-7-:--7---7---iI7---77=5uj5---7i---7---77---5-:--¨5---34t---tT4tT44!---3-, 
        a,   sci - én - ti  -  am          ha - bet  vo -  cis,    al -  le   -   lú    -     ia,  
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<-3t---7---7=---6uj5T4-:--4---5%3tT4--¨¨4tT4---4--.--¨¨3---5---4u--¨¨7---7-¨¨ 
        al  -  le - lú  -  ia,         al -  le     -    lú  -   ia. Ps. Con- fír- ma hoc, De- 
<-7---¨7---7---7--¨¨uU6---7i---8---8---7i---7-¨¨,--zh4--¨¨5u---7--¨¨7---7-¨¨ 
       us, quod  o - pe - rá -  tus    es    in   no - bis    a     tem-plo san-cto  
<-7---7-¨(-¨7---¨uU6--¨¨¨4t---uU6---¨5---5---4--,,--7--¨uU6--4t--uU6--¨5--¨4-. 
       tu -  o, quod   est    in     Ie  -  rú - sa- lem!     E    u     o     u     a    e. 
Alleluia ∙ 4  
<-3+--¨¨23r---¨tT4t---5uuj5T4R3-:--5uj5rf2¨4tT4f2¨¨3rR3eE2-¨¨.--¨5--¨¨¨5--¨¨¨4uj5T4¨tg3eE2- 
       Al -  le   -   lú   -    ia.                                          V. E- mít - te  
<-1t---4tT4tg3---3--¨¨3rR3d1---1-:-¨¨1'--¨¨3--¨¨4tT4--¨¨5uJ4R3r¨5tg3d1¨ed1rR3¨34tg3rR3¨¨ 
       Spí   -  ri    -    tum  tu   -   um,  et    cre -  a  -   bún          - 
<-1erR3+--¨¨3-¨,-¨¨3+---3---3---3---3---23r---rF1rR3--¨¨3---¨wW134t---5uuj5T4R3- 
                   tur,   et    re - no- vá- bis    fá   -   ci   -   em   ter     -     ræ. 
<-5uj5rf2¨4tT4f2¨3rR3eE2-¨.é 
                 
Alleluia ∙ 2  
<-0----12eeE2W1----0----1--:--4!23rrR3E2W1e0q-55%4uuj5T43eE2W1-3rR33E2W1¨eE2ed1-¨¨. 
       Al  -   le       -      lú  -  ia.    
<-0§12eeE2W1Q0q---1-"--1---23r---4!3r3d1e---eD0q---1-¨¨,--3---2wW1Q02ed1-+-¨¨1-¨¨ 
  V. Ve        -        ni,   San - cte     Spí     -      ri   -   tus,    re - ple             tu- 
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<-2---3r---4---ed1e---3---wW1---0q---1-,--2---4---4t---5---7uj5T4¨4rR3qQ0q¨wW1w- 
         ó - rum  cor- da       fi -  dé  -   li -  um,   et    tu  -  i       a -  mó - 
<0w4t¨uuj5T4¨4rR3qQ0q¨ed1e30¨12e--¨¨3-!-¨¨¨eD0q--¨¨ed1---1--¨¨0---¨1---¨1eE2ed1---0---¨1¨¨¨¨. 
                                                 ris    in      e  -   is    i-gnem  ac   -   cén-de!  
Offertorium ∙ 4  
<-12e---3r---¨4t-/-¨¨¨5uJ4uj5u7---3---3rR3rR33-¨¨:--3---3rR3---1e---33+4tT4---rR3-¨ 
      Con -  fír -  ma  hoc,        De - us,         quod  o  -   pe -  rá    -     tus  
<-wW1--¨¨4t--¨¨4u---5uj5T4-,-¨¨4---4t---tT4---5uj5uJ4R3---rR3-:--23r---5uJ4tg3- 
        es     in     no -  bis,        a    tem - plo     tu     -      o,     quod    est  
<-4t---4uj5---4tg3¨4tT4---ed1---¨33rR3rF1-,--1erR3---¨3---¨33+5uj5uj5---tT4t-¨¨ 
        in      Ie   -   rú      -      sa  -  lem,            ti    -    bi     óf       -       fe   -    
<-rR3r---1erR3---3-!-¨¨4tg3---33+4tg3---3+4tT4-:-¨¨5---tg3¨uj5uJ4t--¨¨2--¨¨3rR3rR3eE2¨¨. 
      rent     gen  -  tes   mú  -  ne    -    ra,         al -  le      -      lú -  ia. 
Communio ∙ 7  
<-4---4i---8-¨)--8--¨¨88(--¨¨4--¨¨8--¨¨8--¨¨7---pP9pé8---8-:-¨¨¨8---8---8o---9-¨¨ 
       Fa- ctus  est   re - pén - te  de  cæ - lo    so   -   nus,  ad - ve - ni  -  én- 
<-oO8--¨¨7o---8---7---uj5---56u---7---¨7-,--5u---7---8oO8---7iI7---uU6-¨¨ 
        tis    spí -  ri - tus   ve  -  he -  mén -tis,     u   -  bi     e   -   rant    se - 
<-56uU6---tT4-!--5--¨¨uj5¨56u---4tT4---4-,--4--¨¨4---78o---8---8--¨¨¨¨8---8--¨ 
        dén  -  tes,    al - le     -      lú  -   ia,    et   re -  plé -  ti   sunt  o-mnes  
DOMINICA 
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<-9--¨¨8---7---8---9-¨:--8---uU6¨7i---5-/-¨¨¨5---uj5¨56u---tT4---5---4tT4---4-, 
      Spí - ri -  tu  San-cto,   lo - quén - tes  ma-gná     -     li  -   a     De  -  i,  
<-5---7---7iI7---5-¨:--4---uj5¨56u---4tT4---¨4-¨¨. 
        al -  le  -  lú  -   ia,     al -  le     -      lú  -   ia. 
 
FERIA SECUNDA 
Introitus ∙ 2  
<-ð---0qQ0---1---¨1ed1---0qQ0---¨1---3---¨3---1---0---¨1ed1eD0---ð-+--0e-¨- 
       Ci -  bá  -  vit     e   -    os    ex    á -  di - pe   fru - mén   -   ti,    al - 
<-eE2ed1---1ed1---1-,--0---1---3---33r---4---3rR331ed1-:--1---¨4---rR3---34t- 
        le   -    lú  -   ia,    et   de   pe - tra   mel - le               sa - tu - rá  -  vit 
<-4rR3E2---2-+--1---4---rR3r---3-,--34t---tT4---rR3eE2---wW1-:--12e---3eE2W1¨2e-¨¨ 
        e    -    os,   al - le -  lú  -   ia,     al  -   le  -  lú   -    ia,       al  -   le  - 
<-4rR3E2---12eE21w---ed1-.---0--¨¨1---3--¨¨¨3---3---3---3---¨3---3--¨¨¨4--¨¨¨4-¨¨ 
                     lú     -     ia.  Ps. Ex-sul- tá - te   De - o,   ad - iu - tó - ri   no- 
<-3-¨¨¨,--1---3--¨¨3---4---ed1---3--¨¨ws0---12ed1-¨,,-¨¨¨3--4--ed1-¨¨3--¨ws0-¨¨12ed1¨¨. 
     stro,  iu - bi - lá - te   De  -  o    Ia  -  cob!       E   u   o    u    a     e. 
POST PENTECOSTEN 
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Alleluia ∙ 1  
<-0--¨¨1ed1e--¨¨23rR3E2¨3r--¨¨4tT4R3-:-¨¨rR3E2¨3r¨¨5tT4R3¨rR3E20q¨¨¨11'1w¨eE2W1Q0¨qQ0¨¨4tg3eE2W1¨23r¨¨¨ 
       Al  - le    -    lú      -     ia.                                    
<-23rF1qQ0-2"4tg3eE2W1¨eE2ed1-.--¨1---¨1---¨1t---tT4--¨¨¨rf2¨¨3rF1qQ0-¨+¨ -0q¨23r--¨¨4!34t¨¨¨ 
                                         V. Dum com-ple -  rén  - tur                di     -      es  
<-eE2W1---qQ0¨1ed1Q0q---1eE2¨3r---ed1--,--1wW1w---0w---¨4t¨¨uJ4tg3E2W1¨¨eE2rR3E2s0¨¨wW1wW1-¨¨ 
       Pen  -  te       -       có   -    stes,       e   -    rant    o                - 
<-0w4t¨¨uJ4tg3E2W1¨¨eE2rR3E2s0¨¨wW1wW1-4!23rR3d1w¨4!23rR3d1e¨0§12e---wW1-:--¨0---1ed1e---3-¨¨¨ 
                                                -                                   mnes    pá -  ri   -   ter  
<-3---23rR3E2---3r--¨¨4!-:-tT4R3¨rR3E2¨3r-5tT4R3¨rR3E20q-11'12eE2W1Q0¨qQ0-4tT4R3eE2W1¨23r¨¨ 
       di  -  scí    -    pu - li.  
<-23rF1qQ0-2"4tg3eE2W1¨eE2ed1-. 
 
Alleluia ∙ 2 | Veni Sancte Spiritus 
Offertorium ∙ 4 | Intonuit de cælo Dominus 
 
Communio ∙ 8  
<-rF1---3---3---4t---4-¨:--5---7---7---7iI7-(-¨¨5--¨¨4--¨¨5uj5--¨¨¨4-,--5---7--¨ 
      Spí -  ri - tus   Sanctus  do - cé- bit   vos,    al - le - lú  -   ia, quæcúm- 
<-¨7---7---5---6u---tT4---3-:--4---5---7--¨¨¨7-(-¨¨7---5uuU6h4---4tT4---4-. 
      que  dí - xe -  ro    vo  -  bis,   al -  le - lú - ia,   al  -  le     -     lú  -   ia. 
 
FERIA TERTIA  
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FERIA TERTIA 
Introitus ∙ 4  
<-rF1--X34z--¨¨4---4-:-¨¨rF1---3--X4zh4--¨¨zZ5--¨¨4tT4-¨%-¨¨45u--¨¨7--¨¨uj5--¨¨5uj5uJ4t-¨ 
       Ac  -  cí   -  pi - te    iu - cun - di  -  tá  -  tem     gló  -  ri - æ      ve   - 
<-3-:--3t---4!3tT4---4tT4---4-,-¨¨rR3--¨¨3---4--¨¨4---44t---4---5uJ4---3rR3-: 
      stræ,   al   -  le     -     lú   -   ia,   grá - ti  - as     a  -  gén - tes    De   -   o,  
<-4---4---45uj5tg3tT4---4t-,--1---4---5---4---tT4t--¨¨3r---rR3--¨¨33r--¨¨3-¨¨ 
        al -  le  -  lú       -        ia,    qui  vos  ad   cæ - lé   -   sti  -  a        re - gna  
<-3---1erR3r---rR3-,--3---4---3---rR3ed1-:--3---3---34tT4rF1rR3---3-¨:--3-- 
      vo  -  cá    -    vit,      al -  le  -  lú  -  ia,         al  -  le   -  lú      -       ia,     al - 
<-rR3ed1rR3---2rf2e---eE2-.---5---4t---5---5--¨¨5---5---5---5---tT4---4z- 
        le       -        lú    -   ia!   Ps. At - tén - di - te,  pó -  pu - le  me - us,     le- 
<-6---5z---5-¨¨,--tg3---4t---5---5---5---5---5---5---5---5---5---tg3-- 
     gem me  - am,  in   -  cli  - ná - te   au - rem vestram  in  ver- ba    o  - 
<-4t---4---3-,,--5--¨5--tg3--4t--4--3-,, 
        ris   me -  i!      E    u    o     u     a    e. 
Alleluia ∙ 1  
<-1e---23rR3ed1¨2ed1---3r¨5uJ4t2e---4!¨¨:-1erR3d1¨2ed1-1'23r¨3tT4tg3eE2W1¨¨¨1'23r¨3rR3- 
       Al   -   le         -        lú        -        ia.                                   
POST PENTECOSTEN 
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<¨¨1ed1qQ0¨¨3tT4R3¨2ed1-.--¨1---1eE2rR3E2¨ed1--¨¨¨0q---1-:--1---1---1t---5%3tuJ4R3t-¨ 
                                  V. Pa -  rá        -       cli   - tus  Spí  - ri  - tus    San   - 
<-1e3tT4f2¨ed1---1-¨:--¨0---¨1e---ed1ed1Q0 qQ0---01e--¨¨3-!--34t---5tT4R3--¨¨3eE2W1- 
                         ctus, quem mit - tet               Pa  -  ter      in      nó   -   mi - 
<-qQ0¨1ed1Q0q--¨¨12eE2e--¨¨wW1-,-¨¨3--¨¨4tT4--¨¨5--¨¨5--¨¨7uj5T4t23r1eE2W1-1t7uj5T4t23rR3r- 
       ne              me    -    o,      il -  le   vos  do - cé                     - 
<-7uj5T4¨tg3d1¨eE2W15tT4R3¨4uj5---5-:--1e---23rR3ed1¨2ed1---3r---5uJ4tG2--¨¨3r--¨¨4-¨¨: 
                                             bit     o  -  mnem           ve   -   ri    -     tá  - tem. 
<-1erR3d1¨2ed1-1'23r¨3tT4tg3eE2W1-1'23r¨3rR31ed1qQ0-3tT4R3¨2ed1-. 
         
Offertorium ∙ 8 | Portas cæli 
 
Communio ∙ 8  
<-2---3r---4--%--4--¨¨4--¨¨5---3---5---4u---7-¨:--7---7---8o---8-¨,--9-¨¨¨ 
     Spí  -  ri  - tus,  qui   a    Pa - tre pro - cé  - dit,    al -  le  -  lú  -  ia,      il  - 
<-8---uU6---5---7i---6---7---5-:--4---4---eE2---1-¨"--3---4t---4--¨¨4-. 
       le     me   cla  -  ri  -  fi  -  cá - bit,    al  -  le  -  lú   -  ia,    al  -  le   -  lú - ia. 
 
FERIA QUARTA  
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FERIA QUARTA 
Introitus ∙ 3  
<-4---rF1---3---3--¨¨4t---tT4---4tT4--¨¨4-¨:--3---5---7---7--¨¨4--¨¨tg3---4-¨% 
      De - us,  dum e - gre -  di    -   é   -  ris    co- ram pó - pu - lo    tu  -  o,  
<-5---uj5---56uU6---5-,--4---5---7---7---8---8---4-:--3---3tu---uj5uU6- 
        al  -  le   -   lú   -   ia,     i -  ter   fá -  ci -  ens   e  -  is,    al  -  le    -   lú  - 
<-¨5-¨¨,--¨7---¨uj5---¨7iI7---7---uU6uj5---3-:--3---3tu---uj5uU6---5-¨:--7--¨ 
        ia,      há  -  bi   -  tans    in     il   -      lis,      al  -  le    -   lú     -    ia,     al - 
<-uJ4t3r¨5uJ4tT4---2rR3---eE2-.---4---5u--¨¨7---7---7--¨¨7--¨¨7--¨¨7--¨¨7--¨¨7-¨¨ 
        le            -         lú   -   ia.  Ps. Ex- súr - gat  De - us,  et  dis - si-pén-tur  
<-7---7---8---7---zZ5---7-,--zh4--¨¨5u---7---7---¨7--¨¨¨7---7---7--¨¨7--¨7-¨( 
        in  -  i  -  mí -  ci    e   -  ius,  et     fú  -  gi  - ant, qui   o - dé - runt  e - um  
<-7--¨¨uU6---tT4---5---7---4t-,,--7--¨uU6-¨¨tT4-¨¨5--7--4t-,, 
        a    fá  -   ci   -  e     e  -  ius!     E    u    o    u   a    e. 
Alleluia ∙ 3  
<-¨3---¨34t---45uj5T4u---¨77=-:-4tT4R3-uj5uJ4¨tT4tg3¨¨23r¨tT4tg3E2¨3rR3E2-.--¨¨4!56u- 
        Al  -   le    -    lú       -      ia.                                                           V. Spí  -  
<-7iI7uj5¨uj5T4¨tT4¨5u=---5uj5-/-¨¨7iI7---7uU6¨56uU6Z5u--¨¨7-:--4t---4u---5uj5---uj5- 
         ri             -             tus     Dó  -  mi        -        ni     re  -  plé  -  vit      or - 
QUATTUOR TEMPORUM PENTECOSTES 
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<-tT4---3r¨5uJ4tT4---2rR3---3-,--1--¨¨1rt---1---1rR3r---3rR3---3-!-¨¨33+45uj5- 
      bem   ter      -       rá  -  rum,  et   hoc, quod cón   -   ti   -  net     ó    - 
<-4!56uU6Z5u---7-:--7uU6Z5---tT4---34ttT4R3r---3rf2ed1-"--44t---4---5uj5T4¨56u- 
      mni       -      a,    sci     -    én   -    ti       -       am         ha  -    bet    vo   - 
<-7iI7j5-:-¨¨uj5T4t¨5uj5T4¨5uj5tT4-. 
        cis.     
Alleluia ∙ 2 | Veni Sancte Spiritus 
Offertorium ∙ 8 | Emitte Spiritum tuum 
 
Communio ∙ 5  
<X-7---¨7--¨™uU6---5---7--™uU6---5-:--5---3--XzZ5---3-,--6---6---zh4-- 
         Pa - cem  me - am  do   vo -  bis,  al  -  le  -  lú  -  ia,    pa - cem   re - 
<X-6u---6---uU6---4-:--6i---7---uU6u---5-¨:--6---4!34t---5tT4R3r---¨rR3-¨¨. 
         lín  - quo  vo  - bis,    al  -  le  -  lú   -   ia,     al  -  le    -      lú     -     ia. 
 
FERIA QUINTA 
Introitus ∙ 8 | Spiritus Domini replevit 
Alleluia ∙ 4 | Emitte Spiritum tuum 
Alleluia ∙ 2 | Veni Sancte Spiritus 
Offertorium ∙ 4 | Confirma hoc Deus 
Communio ∙ 7 | Factus est repente de cælo 
 
FERIA SEXTA  
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FERIA SEXTA 
Introitus ∙ 3  
<-33---1r---5u---7-¨:--7---7---7---¨77---5---5uj5tT4---4-%--5---uj5¨56u- 
       Re - ple  -  á  -  tur  os  me - um  lau - de    tu     -     a,     al  -  le   - 
<-7iI7---7-,--4---4t---5---5---tT4ttT4R3r---¨rR3-!--3---3tu---uj5uU6---¨5-¨¨, 
        lú   -   ia,    ut   pos - sim can - tá       -       re,     al  -   le    -   lú    -    ia!  
<-5---77---5---5u---uU6uj5---5u--Xzh4zzZ5g3---3-¨,--¨¨3---¨3---4---4---4-- 
      Gau- dé - bunt  lá  -  bi     -    a     me      -      a,    dum can- tá - ve - ro  
<¨¨4tT4R3t--¨¨5-:-¨¨5--¨¨¨4--¨¨5uj5--¨¨4-:-¨¨4--¨¨4!56uU6h4¨4!56uU6Z5¨uJ4¨5uuj5T4--¨¨2rR3--¨¨eE2-¨. 
        ti     -    bi,   al  - le  -  lú  -   ia,    al - le                    -                  lú  -  ia. 
<-4--¨¨5u---7---7---7---7---7---7---7---¨7---7---¨7--¨¨8--¨¨7--¨¨zZ5---7-¨¨, 
  Ps. In   te,   Dó - mi - ne,  spe - rá - vi,  non con-fún-dar   in   æ -  tér-num,  
<-zh4--¨¨5u---7--¨¨7--¨¨7--¨¨7--¨¨uU6--¨¨tT4--¨¨5---7--¨¨4t-,,-¨¨¨7--uU6-¨tT4-¨¨5-¨¨¨¨7-¨¨4t-,, 
      in     iu  - stí -  ti  -  a   tu - a       lí  -  be - ra  me!      E    u    o     u   a   e. 
 
Alleluia ∙ 7  
<-4---¨tg3¨4tT4---¨3tuuU6Z5u---¨4-:--78p7i4tT4R3¨tT4-7ik6uj5T4¨ed1-4!56uuU6Z5T4¨tT4--. 
       Al -  le      -       lú        -       ia.                                                        
<-4u---uj5uJ4---5---4-:--34tT4t7uU6Z5¨uJ4---3r---4-%-¨¨4---4uU6---7i--¨¨8pP9pé8I7U6- 
  V. Lo - que  -  bán-tur     vá         -         ri  -  is   lin - guis       a  -  pó     - 
QUATTUOR TEMPORUM PENTECOSTES 
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<-7iI7i¨pé8--¨¨8--¨¨8¨¨¨,-¨¨¨9--¨¨öõÕöpP9O8¨pé8¨7i-8o¨öõÕöpP9O8¨pé8¨7i-4iöpé8I7¨7uU6Z5T4--¨¨tT4- 
                       sto  - li   ma -gná                                  -                                  li - 
<-3r---4tT4---4-,--4uU6---7---8pP9pé8I7U6¨7iI7i---pé8---8-)-¨¨uj5¨56uuU6Z5T4¨3tuj5%¨¨ 
         a      De   -   i,     pro  - ut   Spí          -          ri  -  tus    San        - 
<-4-:--4---tg3¨4tT4--¨¨44t---4---4--¨¨3tuU6Z5u--¨¨4-:-78p7i4tT4R3¨tT4-7ik6uj5T4R3d1- 
     ctus   da - bat          é   -   lo  - qui    il      -     lis.  
<-4!56uuU6Z5T4¨tT4-. 
      
Alleluia ∙ 2 | Veni Sancte Spiritus 
Offertorium ∙ 4 | Lauda anima mea Dominum 
 
Communio ∙ 5  
<-3r---¨5---4ttT4R3-!--4---5---4tT4---34ttT4R3r---rR3-¨,--¨5---4u---7---8-- 
       Spí -  ri  -  tus,        u  - bi    vult,     spi     -     rat,      et    vo - cem   e - 
<-7---6---5-/--5---4---5uj5---4-¨,--¨5---8---7---6---5i---7---7---4--: 
       ius  au- dis,   al -  le  -  lú   -   ia,     et   ne - scis, un  - de     vé -   ni  - at,  
<-7---uj5X6uU6h4¨45zZ5T4--¨¨34tT4R3r---rR3-,--3t---7---8---7-:-X6---5---6--¨¨4-: 
       aut  quo                      va    -    dat,      al  -  le -  lú - ia,     al  - le -  lú - ia, 
<-7---uj5X6uU6h4¨45zZ5T4---34tT4R3r---rR3-. 
       al  -  le             -             lú    -     ia. 
 
SABBATO  
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SABBATO 
Introitus ∙ 3  
<-4u---7--¨¨¨7---7---5uj5-:-¨¨¨4--¨¨45uj5¨56u--¨¨4tT4R3---3-:-¨¨¨3--¨¨34t--¨¨5---5-¨ 
       Cá  -  ri - tas  De  -  i       dif  -  fú      -      sa        est     in   cór  - di - bus  
<-tT4tg3---1e-!--3--¨¨4---3rR3--¨¨3-,--3rR3--¨¨3--¨¨1r---4--¨¨56uj534tg3¨4t---4-: 
       ve   -   stris,   al - le  -  lú  -  ia,    per    in - ha -  bi  - tán        -        tem  
<-¨tT4---tT4---3---2e---4---¨4---23rR3eE2W1---ed1-,--3---3+5uj5---4tT4---2-¨¨: 
       Spí  -  ri  -  tum   e  -   ius   in    no      -      bis,    al  -  le     -    lú   -  ia,  
<-4---45uJ4rR3¨tT4R3r---2rR3---eE2-¨.---4---¨5u---7---7---¨7---7---8---7--¨ 
        al  -   le          -          lú   -   ia.  Ps. Dó  - mi -  ne,  De - us    sa - lú  - tis  
<-zZ5---7--,--zh4---5u---7---7---¨7---¨7---7---¨uU6---tT4---5---7---¨4t-,, 
       me  -  æ,    in     di   -  e    cla - má - vi    et    no  -  cte     co - ram   te.  
<-¨7--uU6-¨¨tT4--5--¨7--4t-,, 
        E    u    o     u    a    e. 
Alleluia ∙ 1 | Dum complerentur dies 
Alleluia ∙ 1 | Paraclitus Spiritus 
Alleluia ∙ 3 | Spiritus Domini 
Alleluia ∙ 7 | Loquebantur 
 
Alleluia ∙ 2  
<-ð---0qQ0q¨0q---0q¨2ed1---0q¨2ed1¨¨:-¨¨1'23r¨3rR3eE2W1¨0eE2W1¨2ed1-.--ð---0q--¨¨1-¨¨ 
       Al -  le       -      lú     -      ia.                                          V. Lau- dá - te  
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<-1---1---1ed1qQ0-:--3---23rR3rR3E2---12eE2e---wW1-¨,--1---1---¨1---4---3-- 
      Dó - mi - num,       o - mnes          gen   -   tes,      et   col - lau- dá - te  
<-3eE2W1w---ed1-:--1ed1'---eE2---1---1ed1---1'0qQ0q-:-¨¨1'23r¨3rR3eE2W1¨0eE2W1¨2ed1¨¨. 
         e      -     um      o  -  mnes pó  - pu    -  li!         
Offertorium ∙ 8 | Emitte Spiritum tuum 
 
Communio ∙ 5  
<-5---7---6u---5---¨tT4---¨¨56u--¨¨4tT4R3r--¨¨rR3-:--5--¨¨4t--¨¨3--¨¨4--¨¨tT4--¨5uj5-¨ 
      Non vos  re  -  línquam  ór  -  pha   -  nos,  vé - ni - am  ad  vos    í - 
<-4t---5-:--5---4---5uj5---4-,--5---7---7---7--X56uU6h4¨45zZ5T4---34tT4R3r-- 
        te -  rum,   al - le -  lú  -   ia,    et   gau-dé  - bit      cor                  ve   - 
<-rR3-,--3t--¨¨78o--¨¨oO8iI7i--¨¨iI7-:--3t--X4uj5¨56uU6zh4¨45zZ5T4---34tT4R3r---rR3-¨. 
     strum,  al  -  le  -  lú    -     ia,       al    -  le              -              lú     -      ia. 
 
IN OCTAVA PENTECOSTES 
Introitus ∙ 8 | Spiritus Domini replevit 
Graduale ∙ 1 | Beata gens 
Alleluia ∙ 2 | Veni Sancte Spiritus 
Offertorium ∙ 4 | Confirma hoc Deus 
Communio ∙ 7 | Factus est repente de cælo 
 
IN FESTO 
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DE SANCTA TRINITATE 
Introitus ∙ 8  
<-4---4---5uU6u---tT4R3--¨¨4-%--¨¨4!56u---7---uU6---tT4---4!56u-:--uj5uJ4--¨¨4¨¨¨¨% 
      Be - ne -  dí   -   cta      sit   san   -  cta   Trí -  ni  -  tas,        at   -   que  
<-¨4---tg3r---45u---5---tg3t---5uj5T4t---tT4-,--4---45u---7---6iol7uj5--¨¨7-- 
        in - di   -   ví  -   sa    U    -   ni    -    tas,   con - fi  -   té  -  bi   -    mur  
<-uU6uj5---5-%--5u---7--¨¨¨8---7---uj5¨56u---5uj5T4t--¨¨¨tT4-:--45z---zZ5--¨-5zh4rf2-¨ 
        e    -     i,    qui -  a    fe - cit   no    -     bís   -   cum   mi  -  se  -   ri   - 
<-2rt---5---5---5uuj5T4t--¨¨tT4-¨¨.--3--¨¨¨tT4--¨¨4u---7---7---¨7---7---7--¨¨7-¨¨ 
        cór -  di- am   su    -     am. Ps. Be - ne  - di -  cá- mus  Pa-trem  et   Fí- 
<-7---7---uU6---7i---8---7i---7---7-¨,--zh4---5u---7--¨¨7--¨¨7---7---7-¨¨¨ 
        li - um  cum  San-cto   Spí -  ri -  tu,  lau - dé - mus   et   su - per - ex- 
<-7---7---7---uU6---4t--¨¨¨uU6---5---¨5---4-¨¨,,--7--¨uU6--4t--¨uU6--5--¨¨4-¨. 
        al -  té-mus   e   -  um    in    sǽ - cu  - la!       E     u     o     u     a     e. 
Graduale ∙ 5  
<X-2---4---4uj5u---7---7uj5T4-%--7---7--™zZ5uU6h4¨5uJ4R3¨2ed1X34zzh4R3-:--77i-¨¨ 
         Be- ne -  dí  -   ctus  es,       Dó- mi - ne,                                     qui  
<X-7iI7j5---67i--¨¨7---¨7uU6Z5T4¨zh4i¨7iI7-3r56uU6---uU6¨67i---7iI7U6--¨¨zZ5-¨,--4-¨¨¨ 
           in   -     tu  -  é  -  ris                                   a     -      býs  -  sos,     et  
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<X-56u---5z--¨¨uU6---¨4zH3-!-¨¨¨3tu--¨¨7ik6uj5---5%3tT4zh4R3-¨¨,,™--3t---7uU6Z5¨7uU6h4t- 
          se  -  des   su  -  per   Ché -  ru   -    bim.            V. Be - ne        - 
<-3r¨5uuj5T4¨5tT4R3r-5uiI7iI7¨8pÉ7---7---6u---7-¨:--¨7---iI7p¨pÉ7iI7pé8I7---7uU6Z5-/¨¨ 
                                                      dí - ctus   es      in   thro        -        no  
<-7=89p---iI7--X6zZ5T4¨zZ5g3¨3tT4R3¨rR3---3-¨,--3---3---¨3---¨3tT4R3---4t---5-- 
        re   -    gni    tu             -                i,      et   lau- dá  -  bi    -    lis   in  
<-5uU6Z5u---¨7--¨¨¨XuU6¨zZ5zh4R3-:-5zh4R3¨tT4u™uU6uj5X3tT4zh4rR3-. 
        sǽ    -    cu  -  la.            
Alleluia ∙ 5  
<X-3--¨¨3r¨56u--¨¨iI7ppP9O8--¨¨7-:-3r¨56u¨iI7¨öpP9O8I7¨¨pP9O8I7¨6uU6Z5¨4tT4R3-6uU6Z5¨45zzZ5T4R3¨rR3¨¨. 
        Al -  le    -    lú    -     ia.  
<X-3---3r¨56u---iI7ppP9O8---¨7-=--7iI7U6---¨7---89ppP9O8I7U6---iI7---7-¨¨:--¨uU6-¨¨ 
   V. Ho- nor,        vir     -     tus    et         im -  pé       -       ri  -  um,   laus  
<X-6---¨6---5tT4R3---3+45z---¨zh4---¨6---3rR3---3-,--7iI7---7---7=89p--¨¨¨ö-¨¨ 
         sit    et    de   -   cus         et    pot -  é  -  stas    per     in  -  fi     -    ní - 
<X-iI7---56uuU6Z5---rR3---3-:--3---¨4---5---uj5z---rR3---3-:--3---4---¨5-- 
          ta       sǽ    -    cu  -  la    san-ctæ  Tri - ni   -   tá  -  ti:    Pa - tri,  Na- 
<X-6---7---7i---¨7---¨6-=--89ppP9O8I7U6---89p---7iI7---7-. 
         to    at - que  San-cto     Spi      -       rí   -   tu   -   i! 
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Offertorium ∙ 3  
<-4---4!56u---7iI7---7uU6Z5---5-/--56u¨i7uU6Z5---5uj5T4---7iI7uU6Z5---tT4¨uj5uJ4t-¨¨: 
       Be - ne   -    dí  -   ctus     sit   De      -       us         Pa    -     ter,  
<-¨2e---4--¨¨tT4¨7ik6uj5T4---¨rR3t---4tg3r---3-!--ed1¨4uj5---4---45uj5---ed1¨3tT4- 
         u  -  ni - ge        -        ni   -   tús -  que   De     -     i       Fí   -   li    - 
<-3r-:--45u--¨¨5uj5u---uU6uj5T4R3¨45uj5T4t--¨¨tT4-%--5u---7iI7¨6uj5--¨¨tT4-,--3r--¨4u-¨ 
        us,    San - ctus    quo        -          que   Spí  -  ri     -     tus,   qui - a  
<-uU6uj5T4--¨¨¨rR3---5u---7ik6uj5T4---rR3-:--23r---45uJ4t---2e---4---4!56uU6Z5-¨¨¨ 
       fe     -     cit     no -  bís    -     cum    mi  -   se    -     ri  -  cór - di     - 
<-5---5uuj5T4R3---34tT4R3¨rR3rR3eE2-. 
       am   su     -      am! 
Communio ∙ 4  
<-¨5---rR3--¨¨¨4t--¨¨4---3-!--¨rR3--¨¨¨wW1¨3tT4R3¨4tT4--¨¨2rR3--¨¨eE2-,--5---4---5---4!-¨¨ 
       Be - ne -  dí -  ci -mus  De  -  um                   cæ  -   li,       et    co  - ram  ó - 
<-4t---5---5---5---4t---rR3-:--3---rR3--¨¨¨eE2--¨¨¨1---rR3eE2W1---34tT4t---tT4-¨¨, 
      mni-bus  vi- vén - ti  -  bus   con - fi  -   té  -  bi - mur          e    -     i,  
<-rR3---wW1---3rR3---wW1---5---uj5tT4u---tT4¨5uj5-¨:--5---4tT4t---3---23r---4- 
       qui -  a       fe   -  cit    no - bís    -    cum        mi -  se    -   ri  -  cór -  di- 
<-5tT4R3¨4tT4---¨2rR3---eE2-. 
       am               su  -  am. 
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DE CORPORE CHRISTI 
Introitus ∙ 2 | Cibavit eos ex adipe frumenti 
Graduale ∙ 7 | Oculi omnium 
 
Alleluia ∙ 7  
<-4---tg3¨4tT4---3tuuU6Z5u---4-:-78p7i4tT4R3¨tT4-7ik6uj5T4¨ed1-4!56uuU6Z5T4¨5zZ5tT4¨¨. 
       Al - le     -      lú      -       ia.  
<-4u---uj5uJ4---tT4---4-%--3---4tT4t---5---7uU6Z5uJ4--¨¨4-:-¨¨¨4i---8pP9pé8iI7U6¨7i¨¨¨ 
  V. Ca -  ro        me -  a    ve -  re       est   ci    -     bus,   et     san      - 
<-8---8p--¨¨8-(-¨8p---8---8---8o¨öõÕöpP9O8¨9pé8¨7i--¨¨8-,--8p---8(---8o¨öõÕöpP9O8¨¨¨¨¨ 
     guis  me - us   ve   -  re   est  po           -           tus.  Qui  man - dú     - 
<-9pé8oO8¨7i---¨8-(--4i¨öpé8I7uU6Z5T4¨tT4---¨3r---¨4tT4---¨4-¨¨:--¨4---4uU6---7i-- 
                          cat   me            -            am    car -  nem,   et     bi   -   bit  
<-¨8pP9ppP9O8I7U6¨7i---¨8---¨uj5¨56uU6Z5T4¨3tuU6Z5¨uJ4---¨3r---¨4-¨¨,--¨¨4---¨tg3¨4tT4-- 
        me          -          um   sán              -               gui- nem,    in    me  
<-3tuuU6Z5uJ4--¨¨4-¨:-¨-7---89p---8--¨¨8--¨¨iµ4tT4R3¨7ik6uj5T4¨ed1-4!56uuU6Z5T4---tT4-. 
       ma      -      net,  et      e    -  go   in   e                       -                      o.  
Alleluia* ∙ 5   
<X-1e--¨¨2rws0¨12e¨45zZ5T4tg3--¨¨rf2e--¨¨3-.--¨1e2rws012e¨45zZ5T4---rR3--¨¨6zZ5T4¨tg3- 
          Al  -  le             -              lú   -   ia. V. Ca             -            ro    me   - 
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<X-56u---7-:--ö---öpP9O8ol7¨ik6u---7=¨34t¨uj5zZ5T4¨tg3rf2e-!--3r5zZ5T4---rR3-,--7-¨ 
                     a     ve  - re                   est                               ci      -      bus,    et  
<X-7i9pP9O8¨ol7ik6u---iI7---56uU6Z5---5-:--7--¨¨5---6zZ5T4¨tg3---3rR3E2W1¨ws03eE2W1w- 
          san         -         guis     me   -   us    ve  - re    est            po          - 
<X-3-¨,--¨3---¨5---¨7i---¨7---¨8---¨9---¨pP9l7i---¨7-¨:--¨8---uU67iI7U6Z5T4---5-- 
         tus. Qui  man - dú -  cat  me  - am   car   -  nem,   et    bi       -        bit  
<X-uU67iI7U6Z5T4R3E23r5zZ5T4---rR3-!--3rR3E2W1¨ws0---1w---3-,--7---8--¨¨uU67iI7U6Z5T456uj5- 
         me             -              um   sán     -     gui -nem, in  me  ma       - 
<X-5-¨:--¨7---uU67iI7U6Z5T4R3E23r5zZ5T4---rR3-:--1e---2rws012e¨45zZ5T4¨tg3¨rf2e---¨3-,, 
         net,    et     e                -               go    in      e                 -                  o.  
Offertorium ∙ 1  
<-3---3ed1Q0q¨33+tT4t---3rR3---3-!--34tT4--¨¨tg3tT4--¨¨4tg3eE2W1¨ed1--¨¨3---3--¨¨4rR3E2¨ed1-: 
      Sa - cer         -        dó -  tes   in  -   cén  -  sum          Dó-mi - no  
<-1e---01ed1¨2ed1¨rR3ed1eD0--¨¨¨0-:-¨¨3--¨¨tT4tg3¨tT4tg3¨55%44!55%33+rF1e¨3rR3E2s0q---¨1--, 
        et      pa           -           nes    óf - fe                         -                         runt,  
<-0§12e---4---23rR3E2W1eD0---¨0-'--12ed1---0q---12ed1---1-¨¨:--qØð]¨12eE2W1¨2ed1- 
        et          íd  -   e        -       o      san  -   cti        e  -   runt   De          - 
<-1rrR3E2W1--¨¨ed1eD0--¨¨0-,-¨¨1---0q---12ed1---0q---1-¨¨"-¨¨1t¨6uj5¨4uj5uJ4¨34t¨¨ uJ4¨3tT4t¨-: 
         o           su   -   o,    et   non   pól   -   lu -  ent  no                  - 
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<-3tuJ4¨ed1e¨3r¨5uj5uj5tT4--¨¨3---23rR3E2W1e¨2ed1--¨¨1ed1qQ0-,-¨¨0q--¨¨¨3rR3t¨4tg3eE2W1Q0q¨¨¨+ 
                                        men    e          -         ius,         al  -  le         - 
<-3+rR3¨tT4¨ed1¨3eE2W1¨ed1---0---1-. 
                                       lú - ia. 
Communio ∙ 7  
<-4---4i--¨¨8---¨8---¨4-¨%--¨¨8---¨8---7---pP9pé8---8---8o---8---¨¨8-¨:--8-¨ 
      Quo - ti -  es- cúmque  man-du -  cá  -  bi     -     tis     pa - nem hunc,  et  
<-78o--¨¨9---oO8---7o---8---7-,--uU6---5---77i---7---7-(-¨¨¨7---5---7---8-¨ 
         cá  -  li -  cem   bi  - bé - tis,  mor- tem Dó  -  mi - ni    an-nun - ti  -  á- 
<-7---7-(--89pP9---8oO8---uU6---56uU6---tT4-¨¨,--7---4!56u---7-(--¨7---4tT4-¨ 
       bi -  tis,    do  -   nec     vé   -   ni   -   at.       I  -  ta   -   que, qui - cúm- 
<-4-:--¨4---¨4---78o---8---8---9---¨8---¨7--¨¨9---8---8---9---8---7--¨ 
     que  man-du   -  cá  -  ve -  rit   pa - nem, vel  bí - be - rit   cá -  li - cem  
<-8---uU6¨7i---tT4-:--5u---7---uU6zh4---4-%--5u---tT4---4---5---uj5¨56u-¨¨ 
       in  -  dí    -    gne,     re   -  us    e     -    rit    cór -  po -  ris    et    sán  - 
<-tT4---5---¨4tT4---4-¨¨,--¨¨5---7---7iI7---¨5-:--4---uj5¨56u---4tT4---4-¨¨. 
       gui - nis   Chri - sti,      al  -  le  -  lú  -   ia,    al  -  le      -      lú   -   ia. 
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DOMINICA PRIMA POST PENTECOSTEN 
Introitus ∙ 5  
<-3t---tT4R3r---rR3-:--3---33r---4---5---56uj5---tT4---4---34tT4R3r---rR3-! 
       Dó - mi    -   ne,    in    tu   -   a    mi  -  se   -    ri  -   cór - di      -      a  
<-X34zh445zZ5T4---34tT4R3r---¨rR3-,--3---3---34t---tT4---5u---7---7-¨:--7-- 
          spe        -        rá     -     vi,      ex- sul  -   tá  -  vit     cor  me - um    in  
<¨¨7oO8--¨¨7---7oO8--¨¨iI7uj5--¨¨5uj5--¨¨56u-,--3--¨¨4---3---3t--¨¨rR3¨34tT4t---tT4-: 
        sa  -  lu  -  tá    -  ri          tu   -   o,     can - tá - bo   Dó - mi      -      no,  
<-5u--X7iI7uU6h4t---5-/--5uj5--X4z---zh4¨45zZ5T4---34tT4R3r---rR3-.---3---5-¨ 
       qui    bo      -      na    trí   -   bu  -  it                 mi     -     hi.  Ps. Usque- 
<-7---7¨---7---7---7---7---7---7---7---7--¨¨8--¨¨8---7--,--¨5---7---¨7-¨¨ 
     quo, Dó - mi -  ne,  ob  -  li - ví - sce - ris  me   in   fi -  nem,  ús-que-quo  
<-7---7---7---7---7---7---8--X6---7---5-,,--7--7--8-X6--7--5-,, 
        a - vér - tis   fá -  ci  -  em   tu - am   a   me?     E    u   o   u    a    e. 
Graduale ∙ 5  
<X-33r---3---¨3--¨¨3+45z--¨¨rR3---rR3--¨¨3r1w¨3rf2¨3rF1ed1Q0-:-¨¨3---ed1e--¨¨ed1¨ed1eD0-¨ 
          E   -   go  di - xi:       Dó - mi -  ne,                       mi - se    -  ré   - 
<X-¨0---3r---¨4tT4¨uj5uJ4rR3-¨,--3---4t---5---rR3---tg3¨45uuj5T4---¨tT4¨tg3rR3-¨¨¨ 
          re    me    -  i,                     sa  -  na      á   -  ni  -  mam             me  - 
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<X-¨3r¨1w¨3rf2¨3rF1eed1Q0-,--1---qQ0---3---4tT4---5---tT4uuj5T4--¨¨rR34tT4t--¨¨¨tg3- 
           am,                         quó  - ni   -  am    pec  - cá -  vi             ti      -      bi! 
<X-45uuj5T4™56u¨iI775uj5-34t77=8oL6uj5X4zzZ5g3-,,™-3--¨¨3tu¨8pÉ7--¨¨7-(--uU6--¨¨89p- 
                                                                         V. Be - á     -     tus,  qui    in -  
<-iI7---7---77=iI7oO8I7U6uj5-:-¨¨7---7---iI7¨8ol7iI7¨8oO8o¨¨78oO8o--¨¨9--¨¨ol79õÁ8¨77=5uj5¨-: 
       tél  -  li  -  git                  su - per   e               -                gé- num  
<-5---uj5u---7---uj5¨5ui¨78ol7¨77=iI7-,-¨¨¨7--¨¨7--¨¨7i--¨¨iI7uU6h4¨5uU6h4¨5u-6iol7U6Z5-¨ 
        et   páu -  pe - rem,                          in   di   -  e     ma               - 
<-5uuj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-,-¨¨3--¨¨4t--¨¨5--¨¨5---5uU6Z5u--¨¨¨4t---uj5--¨¨7i--¨¨8ol7U6¨7i¨¨¨: 
         la                                li - be - rá - vit    e      -    um   Dó - mi -  nus. 
<-4tu¨7ooO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
         
Alleluia ∙ 2  
<-0---1---0---1'2ed1-:--1e3¨4t²1¨0eeE2W1¨2ed1-.--¨¨0---1---1eE2rrR3E2¨ed1---1--: 
       Al - le -  lú -  ia.                                      V. Ver - ba   me         -         a  
<-1r--¨¨4---4t---rF1eE2W1¨0§¨12e---1---1-"--qØð0q¨2ed1---0q---1-,-¨¨1---2"34t- 
        áu - ri - bus   pér         -        ci - pe,   Dó      -        mi  - ne,   in - tél  - 
<-rF1eeE2W1¨0§12e---wW1-:--1---]Þñ---0---¨qQ0---12ed1-:-1e3¨4t²1¨0eeE2W1¨2ed1-. 
        li          -           ge     cla - mó - rem  me  -  um!   
Offertorium ∙ 5 | Intende voci 
Communio ∙ 2 | Narrabo omnia 
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DOMINICA SECUNDA 
Introitus ∙ 1  
<-1t7=---5--¨¨¨5--¨¨5---rR3---3-¨¨!--rR3r---tT4t---tT4--Xzh4zZ5---5-:--5---7--¨ 
       Fa  -  ctus  est  Dó - mi- nus  pro  -  té  -   ctor   me   -   us,    et     e - 
<-77i---6u---5-/-¨¨4--¨¨7---8iI7U6u--¨¨5---5uj5---5-,--5---4---34t---4tg3r-¨ 
        dú  -   xit   me    in   la  -  ti    -    tú -  di - nem;  sal-vum  me     fe - 
<-1-:--3---3---3rf2ed1-"--3t¨4tT4¨23r5%--¨¨4tg3r--¨¨12eE2---1-¨¨.--¨¨3--¨¨4t--¨¨5- 
       cit, quó- ni -  am         vó        -         lu    -    it       me. Ps. Dí  -  li - gam  
<-5---5---5---5---5u---5---tT4---4t-,--rR3--¨¨4t--¨¨5--¨¨5---5---5---5--¨¨ 
         te,  Dó- mi - ne,    vir -  tus  me   -   a,   Dó -  mi - nus  fir-ma-mén-tum  
<-5---5-¨/-¨¨5---5--¨¨5---5---5---5---5--¨¨¨5--¨¨5---5uj5---4---3---eE2---1-¨,, 
       me- um   et    re - fú - gi - um  me-um   et    li  -  be  -   rá -  tor  me -  us.          
<-5--5uj5--4--¨3--¨¨eE2--1-. 
         E     u      o     u     a      e.   
Graduale ∙ 5 | Ad Dominum dum tribularer 
 
Alleluia ∙ 1  
<-¨1---1'3rR3E2s0q---qQ034ttT4R3r---4-:-¨¨tT4tT4R3¨rR3d1¨¨ ed1e1eD0-2rtT4R3¨rR3d1¨¨ed1e12ed1-. 
       Al  - le       -       lú         -        ia.         
<-5--¨¨4tT4R3E2---2"0wrR3E2W1Q0¨1ed1Q0q-¨"-¨¨1eE2¨3r--¨¨3eE2W1---0wed1---1-:--1w---4t-¨ 
 V. Dó - mi   -    ne,                           De    -    us        me   -   us,    in     te  
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<-4t--¨¨56u¨ik6uj5T4¨56uj5---5-,-¨¨¨tT4ttT4R3E2--¨¨34t--¨¨3eE2W1--¨¨0wed1-:-¨¨1w--¨¨4t¨4tT4t- 
       spe -  rá           -           vi,     sal      -      vum  me       fac        ex     ó    -  
<-56u¨ik6uj5T4¨56uj5---5-%--tT4ttT4R3E2---3---34t---3eE2W1---0wed1---1-,--1w-- 
        mni         -        bus   per      -      se - quén  - ti     -    bus     me,    et   
<-4t---4t---56u¨ik6uj5T4¨56uj5---5%-¨:-¨4tT4R3¨rR3rR3d1¨¨ed1e1eD0-2rtT4R3¨rR3d1¨¨ ed1e12ed1-. 
        lí  -  be  -  ra                     me!  
Offertorium ∙ 6 | Domine convertere et eripe 
 
Communio ∙ 2  
<-0---1ed1---3---3rR3---3eE2W1---ed1e-:-¨¨0q---33r---3---3rR3eD0--¨¨¨1--¨¨1rR3E2e- 
     Can - tá  -  bo   Dó  -   mi    -    no,  qui     bo  -  na    trí    -    bu -  it  
<-1ed1---1-,--3---3---ed1---¨34t---5---5uj5---4t---rR3---¨3rR3E2¨ed1Q0¨qQ0-¨¨: 
        mi   -  hi,    et  psal- lam     nó  -  mi  -  ni      Dó -  mi   -  ni  
<-2rf2¨4tg3¨eE2ed1Q0¨1ed1---¨1---1ed1---1-. 
          al              -              tís -   si   -  mi. 
 
DOMINICA TERTIA 
Introitus ∙ 6  
<X-33r---3---¨3---3r---rR3-¨:--¨3+---3---¨4---45zzZ5T4---rR3---3---3+45z--¨¨ 
          Ré -  spi - ce    in    me,   et   mi  - se  -  ré     -     re    me -  i,  
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<X-3---3rR3---3-¨:--34t---5---5---77i--¨¨¨7---7-(--7---7oO8---¨7---¨¨7oO8-- 
        Dó - mi  -  ne,    quó - ni - am    ú  -    ni - cus    et    pau - per   sum  
<X™ik6uj5---5-,--5---7---5---5u---4--™4zuj5---5---¨3rf2ed1---¨qQ0-:--0q- 
           e     -    go!   Vi - de   hu - mi  -  li  -   tá   -   tem   me     -     am      et  
<X-3---34zzh4R3---3---3rR3---3-¨,--3---3---¨rR3tT4---¨3-:--3---qQ0---¨0---0q- 
          la -  bó   -    rem  me -  um,   et   di -  mít   -    te     ó - mni -  a    pec- 
<X-33r---3---3rR3---eE2-+--4t---5uU6h4¨45zZ5T4--¨¨34tT4R3r--¨¨rR3-¨¨.--¨¨3r---rR3- 
          cá  -   ta    me   -  a,     De  -  us                 me    -     us!  Ps. Ad    te,  
<X-4t---5---5---5---5---5---6---5---¨5---¨4---3-¨¨¨,--5---5---5u---4-%¨¨ 
          Dó - mi - ne,    le - vá - vi    á -  ni-mam  me - am,  De - us   me - us,  
<X-3--¨¨3---3---3---3---4--¨¨ed1--¨¨3---4---¨3-¨,,--3--¨4--¨ed1--3--¨4--¨3-¨. 
          in   te   con - fí - do,  non  e   -  ru - bé- scam.    E    u     o    u    a    e.   
Graduale ∙ 7 | Iacta cogitatum tuum in Domino 
 
Alleluia ∙ 8  
<-7---¨7---¨7uj5T4¨56u¨8(---7=-:--4t¨4tg3¨7i¨7oO8¨7ooO8I7¨67i-pé8p¨9pé8I7¨67i-pé8õ-¨ 
       Al -  le  -  lú         -        ia.  
<-öúÚüÕöP9O8X67i¨õÕöpP9O8I7¨pé8oO8iI7-.¨X-7---77i---7---4---tT4tg378oO8pé87i---7-¨: 
                                                     V. De - us     iu - dex   iu          -          stus,  
<X-7uj5T4---tT4tg3-!--7=89p---ö---89p¨õÕöpP9O8I7¨6u---7-¨,--öö---7---8p---öpP9O8- 
         for   -   tis          et       pá  -    ti         -          ens,  numquid   i  -   ra  - 
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<X-6ipé8pÉ7---7-:--6---6ip---pé8---9p---iI7--¨¨7=-:-4t¨4tg3¨7i¨7oO8¨7ooO8I7¨67i 
          scé    -    tur   per  sín   -  gu  -  los     di   - es?  
<-pé8p¨9pé8I7¨67i-pé8õöúÚüÕöP9O8X67i¨õÕöpP9O8I7¨pé8oO8iI7. 
 
Offertorium ∙ 3 | Sperent in te omnes 
 
Communio ∙ 6  
<X-1r---4t---¨5---tg3r---rf2ed1-¨:--1r---4---45z--¨¨¨3---¨4---6---6u---7-¨¨ 
          E  -   go    cla- má  -   vi,      quó - ni - am     ex - au- dí -  sti   me,  
<X-6---tT4-,--6---7i---7iI7---6---6---7iI7uj5z---tT4-:--4zZ5---6u---uj5z-¨¨ 
         De - us,     in - clí  -  na      au-rem   tu      -     am,     et       ex -  áu - 
<X-¨rR3-!--¨3ed1Q0¨ed1e---3---3rR3---3-. 
          di       ver     -      ba    me  -  a! 
 
DOMINICA QUARTA 
Introitus ∙ 2  
<-ð]--¨¨1---1ed1-"--¨0---¨1---¨3---3---ed1--¨1--¨¨12ed1---1-:-¨¨0q--¨¨33r---3-¨¨ 
       Dó - mi - nus    il  -  lu - mi - ná -  ti  -  o     me  -   a      et     sa  -  lus  
<-3rf2ed1---¨1-¨¨"-¨1r---3rR3E2e---1ed1---1-,--1e---4--X4zh4-¨!-¨¨3---3rR3---3-¨ 
       me    -     a,  quem   ti     -     mé  - bo?   Dó - mi - nus    de -  fén -  sor  
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<-3rR3---3---¨3rR3d1--¨¨1-:-¨¨1--¨¨1er--¨¨4--¨¨3--¨¨3tT4t---34t-,--1---1er---4-- 
        vi  -   tæ    me  -   æ,    a   quo   tre - pi - dá   -    bo?   Qui   trí  -  bu- 
<-rR3¨5uJ4---3rf2ed1-"-¨¨1---eE2--¨¨¨3---1---1eE2ed1Q0q---qQ0-¨,-¨¨¨0---1---3---3-¨¨ 
        lant        me,        in -  i   -  mí - ci     me      -      i,       in - fir- má - ti  
<-1-"-¨¨1eD0--¨¨3--¨¨4rR3E2e---1ed1---1-¨-.--¨0--¨¨1--¨¨3---3---3---3---3---¨4-¨ 
     sunt  et      ce - ci     -     dé -  runt.  Ps. Si  con-sí-stant ad-vér-sum me  
<-4--¨¨3-¨¨,--3---3--¨¨4---ed1--¨¨3---eD0--¨¨12ed1-,,--3--4--ed1--3--¨eD0--12ed1-. 
      castra,  non ti - mé - bit   cor  me - um.       E    u    o     u    a      e.   
Graduale ∙ 5 | Propitius esto Domine 
 
Alleluia ∙ 5  
<-3---3tuU6Z5---4uuU6Z57i---7iI7uU6Z5¨77=-:-5iI7i¨7oO8oO8I7¨iI7j5-7uj5g3¨tT47ik6uj5T4R3-- 
       Al -  le     -     lú      -       ia.                                                          
<-5uj5¨67iK5tg3¨rR3-¨¨.--¨3---5---7---¨8---7---iI777¨iI7U6Z5z---uj5-:--7---8o- 
                                 V. Dí -  li- gam  te,  Dó - mi        -         ne,    vir - tus  
<-oO8iI7U6Z58oO8I7--¨¨iI7-,-¨¨5iI7i---9oO8I7i¨7uU6h4¨tT4¨¨56uU6Z5z---uj5-:-¨¨5---¨5---¨5--¨ 
       me        -         a,      Dó   -   mi                -                nus   fir- ma-mén- 
<-5---¨tT4t¨uJ4¨uj55tg3r---3r-:--3--¨¨4--¨¨4tT45tT4R3--¨¨4---5---7iI7---7iI7uU6Z5¨77=-: 
      tum  me         -         um    et   re - fú      -     gi -  um   me -  um.  
<-5iI7i¨7oO8oO8I7¨iI7j5-¨7uj5g3¨tT47ik6uj5T4R3-5uj5¨67iK5tg3¨rR3-. 
                  
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Offertorium ∙ 4 | Illumina oculos meos 
 
Communio ∙ 2  
<-3---3---1eD0-'--0e---3r---rR3---0eD0ed1---1ed1---1-:--0---¨1---12e--¨¨1-¨ 
      Dó - mi - nus    fir  -   ma- mén - tum       me -  um    et    re  -  fú  -  gi- 
<-1---12eeE2W1---12e-:--3+--¨¨3rR3---4tT4---tT4--¨¨3r---3rR3---3-¨,--4---3r-- 
      um    me    -    um      et     li    -   be  -   rá -  tor     me  -  us,   De - us  
<-3eE2W1---1ed1qQ0-¨+--2e---rR3---0eD0ed1---1ed1---1-. 
       me   -    us,          ad -  iú  -  tor         me  -  us. 
 
DOMINICA QUINTA 
Introitus ∙ 4  
<-3---33---3---3---qQ0---0---1ed1---1'---33r---4-:--4t---eE2--¨¨qQ0---3-¨¨ 
       Ex - áu -  di,  Dó - mi - ne,   vo - cem    me -  am,  qua   cla - má - vi  
<-3rR3---¨3-¨,--1r---tT4¨5u---5---tT4---4---45u---4-:--4---4tT4---3---23r-¨¨ 
        ad      te,    ad  -  iú   -    tor   me - us     e  -  sto,   ne    de  -  re -  lín - 
<-4tT4t---3-,--23r¨5%--¨¨4---4---4tT4t---ed1--¨¨3rR3---wW1-:--3tg3r---rR3¨0qQ0-' 
       quas   me,     ne  -  que  de - spí    -   ci  -   as     me,     De   -   us,  
<-¨1ed1---qQ0---1eE2¨4t---¨3r---2rf2e---eE2-¨¨.--¨tT4--¨¨¨4t---5---5--¨¨5---5-- 
         sa  -   lu  -   tá     -     ris     me   -   us!  Ps. Dó  -  mi - nus   il -  lu - mi - 
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<-tT4---4z---6--¨¨5z---5-,--tg3---4t---5---5---5---tg3---¨4t---¨4---¨3-¨¨,, 
       ná  -   ti   -  o   me  -  a    et      sa -  lus   me - a,  quem   ti  -  mé - bo?        
<-5--¨5--¨tg3--4t--4--¨3-. 
        E    u    o     u    a    e.   
Graduale ∙ 5 | Protector noster aspice 
 
Alleluia ∙ 5  
<X-0---3--¨¨¨3rR3zzZ5T4---6-:-3rR36zh4R3¨tg3¨1eE2rrR3E2W1Q0-eD0¨3tT4u¨77=iI7U6Z5¨3tT4zzh4R3-. 
         Al - le -  lú      -       ia.  
<X-3---3rR3zZ5¨4z---6/3rR3¨6zh4R3¨tg3-:--3+56u---uJ4---4u¨iI7U6Z5---¨5---34t¨7uj5T4t-¨ 
   V. Dó - mi     -      ne,                     in        vir  -  tú      -     te     tu     - 
<X-6zh4R3-¨¨:--¨3---¨4tT4t¨3rR3d1¨01ed1-¨¨01ee¨4!56uU6Z5---¨4tg3---345zzZ5T4t---¨¨5--¨, 
           a           læ  -  tá                       -                       bi    -   tur              rex,  
<X-34tT4t7uj5T47uJ4R3r-34tT4t7uj5T47uJ4R3z3rR3zZ5---4tg3---3-¨%--1e---3rR3---eE2ed1-¨ 
           et                                                             su -  per    sa  -  lu  -   tá  - 
<X-¨0e---0e¨rR3---6zh4R3¨tg3-:--1---3---3rR3zzh4R3¨tg3---3-:--1eE2rrR3E2W1Q0---eD0- 
          re      tu   -    um            ex- sul - tá         -        bit  ve        -        he- 
<X-3tT4u¨77=iI7U6Z5---5%3tT4zzh4R3-.                                            
         mén        -        ter.  
Offertorium ∙ 1 | Benedicam Domino 
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Communio ∙ 7  
<-¨8---8(---¨8oO8o---iI7---¨7---¨5u---uU6u---tT4---45uJ4tT4R3-¨:--3t¨77=8oO8-- 
        U- nam   pé   -    ti   -   i      a     Dó  -   mi  -  no,              hanc  
<-ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5---¨45uj5T4t---tT4-¨,--¨7---¨8p---ö---¨9p---8-)--ö---8pÉ7-¨¨ 
        re            -           quí    -     ram,    ut     in  -  há -  bi  -  tem   in    do - 
<-7---ö---¨9---8oO8-:--8---7---uU6---5---uU6---5---8---¨ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5-¨ 
      mo  Dó- mi -  ni        ó- mni- bus   di  -  é  - bus   vi -  tæ  
<-45uj5T4t---¨tT4-. 
        me     -     æ. 
 
DOMINICA SEXTA 
Introitus ∙ 2  
<-ð]--¨¨1---1-¨"-¨¨¨1ed1--¨¨0---1---0---3---4rR3E2e--¨¨1ed1---1-:--0---1---1r- 
       Dó- mi- nus  for  -  ti -   tú - do  ple - bis         su  -   æ,    et  pro - té - 
<-4---eE2ed1---0e---eE2ed1---¨1ed1---1-¨'--0§12e---3eE2s0---¨0§12eeE2W1---0q- 
     ctor   sa    -    lu  -  tá     -     ri  -   um  Chri  -   sti          su       -        i  
<-1qQ0Ôð-,--ð]1e---1---¨1ed1eD0]Ôð-§--0---0q---1---3---3---¨¨3---3rR3---¨3-, 
        est.        Sal -  vum  fac             pó - pu- lum tu - um, Dó - mi  -  ne,  
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<-0---0---1e---3-¨!-¨¨3---1e---3---1---0e---3rR3---3-:--2e---4---eE2--¨¨1-¨¨ 
        et   bé - ne - dic   he - re  -  di -  tá  -  ti      tu  -   æ,      et    re -  ge    e - 
<-1eE2ed1Q0-¨¨"-¨1eD0--¨¨3---rR3E2e---1'0eE2W1---12ed1---1--.---0---1---3---¨3-¨¨¨ 
        os             us - que   in         æ     -      tér -  num! Ps. Ad  te,  Dó- mi-  
<-3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3--¨¨4--¨¨4---3-¨¨,--¨¨1---3-- 
       ne, cla- má-bo,  De- us  me - us,  ne   sí  -  le - as   a   me,  nequán-  
<-3---3---3---3---3---3-+-¨¨3---3---3---¨3---3---¨3---3---3---¨3---4--¨ 
       do   tá - ce - as    a   me,   et   as -  si - mi - lá - bor de-scen-dén- ti- 
<-ed1---3---eD0---12ed1-,,--3--¨¨4--¨ed1--¨3--¨eD0--12ed1-. 
       bus    in   la  -  cum!       E    u    o     u    a     e.   
Graduale ∙ 5  
<-1--X3+45z---rR3--¨¨3rR3ed1-"--1rR3¨4t--¨¨4---4!5uJ4¨ed1¨3rR3-:-¨¨5--¨¨7---7---7-¨¨¨ 
     Con - vér   -    te  -   re,       Dó   -    mi - ne,                    a -  li-quán-tu- 
<-¨tT4u¨8oO8I7-¨¨,--¨7---6---tT4---56u¨8(---7-:--7i---7---XuU6---¨4z---¨rR3-- 
        lum,               et   de - pre -  cá    -    re     su - per     ser -  vos    tu -  
<-X3z4zzZ5g3-™3tT4u¨uU6uj5X3tT4zzh4R3-,,--7---iI7--™7uU6Z5¨7uU6h4t-3r¨5uj5T4¨5tT4R3r- 
          os!                                           V. Dó - mi  -  ne,      
<-5u¨iI7iI7¨8pÉ7-¨:--7---iI7p¨pÉ7iI7¨öpé8I7---¨7uU6Z5z---uj5-=--7=89p---¨iI7---7--¨ 
                                re -  fú           -            gi     -    um     fa    -    ctus   es  
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<-X6zZ5T4¨zZ5g3¨3tT4R3¨rR3---3-¨,--3---3---3---3---3---3tT4R3---¨4t-/--¨5---¨5--¨ 
          no            -            bis     a    ge- ne - ra -  ti  -   ó    -    ne      et   pro- 
<-5uU6Z5u---7---XuU6¨zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zzh4R3-. 
        gé    -    ni  -   e.             
Alleluia ∙ 3  
<-3---34t---45uU6Z5u---77=4tT4R3-:--uj5uJ4¨tT4tg3-23r¨tT4tg3E2¨3rR3eE2-¨.--¨4---4-¨¨ 
       Al -  le   -   lú     -      ia.                                                          V. In   te,  
<-4!56u---uj5---7uj5T4--¨¨5uj5--¨¨7uU6Z5¨uJ4t---rR3-:--23r¨5%---4---45uj5T4R3¨45uj5-¨ 
       Dó   -    mi -  ne,       spe -  rá      -       vi,      non     con - fún        - 
<-tT4-%-¨¨4---5zZ5---6zZ5T4¨tg3¨3tT4R3¨rR3---3-,--¨2"---4tT4---5u---¨tT4---¨5u---4t-¨¨¨ 
      dar    in    æ  -   tér          -          num,  in     tu   -   a      iu  -  stí  -  ti - 
<-rR3-!¨¨¨¨4---¨3---4---3-:--3---3---¨23r---45uj5T4R3¨45uj5---¨tT4-¨,--4---45u-¨¨ 
         a      lí -  be - ra  me,   et     é  -   ri   -   pe                   me!    In -  clí - 
<-uj5---5---7uj5T4---5u---7---7uU6Z5¨uJ4t---rR3-:--3---23r---5uuj5T4¨56uU6Z5u-¨ 
       na     ad   me       au- rem   tu      -       am,   ac -  cé   -   le           - 
<-7-:--3---23r---5uj5T4---5u---7---77=4tT4R3-:-¨¨uj5uJ4¨tT4tg3-23r¨tT4tg3E2¨3rR3eE2-. 
       ra,    ut     e   -     rí    -    pi  -  as   me!         
        
Offertorium ∙ 4 | Perfice gressus meos 
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Communio ∙ 8  
<-4---¨rF1---3tT4---¨4-:-¨¨¨4--¨¨¨5---¨4---5---¨4-%-¨¨4!--¨¨4---¨5---¨7---¨7---5-¨¨ 
      Cir - cu   -   í   -   bo   et   im- mo- lá -  bo   in    ta - ber- ná - cu - lo  
<-56uU6/---zZ5-,--5io---8---8-)-¨¨8--¨¨ik6--¨¨7i---7---¨4tT4---4-¨,--2--ÏrR3r-¨ 
          e    -    ius     hó  -  sti - am  iu - bi  -  la  -  ti  -   ó  -   nis,  can - tá - 
<-¨2-¨"--2---4tT4---¨4---¨5uuU6Z5¨uj5uJ4---3---¨4---¨4tT4---4-. 
       bo,    et   psal-mum  di       -        cam Dó -  mi -  no. 
 
DOMINICA SEPTIMA 
Introitus ∙ 6  
<-3ed1Q0q¨33+tT4t---¨3---¨¨¨tT4t---rR3rR3d1-"--3---3--¨¨4rR3E2e---1---1ed1---1-¨, 
        O        -        mnes   gen  -  tes,       pláu-di  -  te          má -  ni  -  bus,  
<-¨3---4tT4---5uU6u--¨¨¨5---3ttT4R3¨tT4R3--¨¨3-¨:--1---3---3---1---1---¨0---3-¨¨ 
        iu -  bi   -    lá   -    te    De       -       o      in   vo - ce    ex- sul - ta -  ti - 
<-3tT4tg3---3--.---3r---rR3---4t--X6---5---5---¨4---3-¨,--¨5---5u---¨4-%¨ 
         ó      -    nis! Ps. Sub - ié   -  cit    pó  - pu -  los  no- bis,   et    gen - tes  
<-3---¨4---ed1---3---¨4---3-¨,,--3--¨¨4--¨ed1--¨3--¨¨4--¨3-. 
       sub  pé -  di -  bus   no-stris.      E    u    o     u    a    e.   
Graduale ∙ 5 | Venite filii audite me 
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Alleluia ∙ 1  
<-tT4---3---¨4---5-:-¨4!56uuU6h4t4t-4!56uuU6h4t4t¨5uj5T4R3¨34tg3qQ0q¨¨5uj5T4R3¨34tg3d1¨¨¨ 
       Al  -  le -  lú - ia.                                                        
<-0q¨3ed1Q0¨12ed1-.--tT4R3r---5-/--5uiI7iI7¨8o--¨¨7uU6Z5---5-:-¨¨5--¨¨tT4rf2e---wW1-¨¨ 
                             V. Ma  -  gnus  Dó      -       mi  -   nus   et   lau    -    dá - 
<-0q--¨¨1--¨¨5tT4R3r--¨¨5-:--5--¨¨2rR3---4t---5---5%-:-¨4!56uuU6h4t4t-4!56uuU6h4t4t- 
        bi -  lis  val    -   de     in    ci   -   vi -  tá -  te.   
<-5uj5T4R3¨34tg3qQ0q-5uj5T4R3¨34tg3d1¨0q¨3ed1Q0¨12ed1-. 
  
Offertorium ∙ 5  
<X-34t---5-¨/-¨¨5--¨¨¨5---5---5tT4R3r---rR3-!-¨¨3---rR3r--¨¨zZ5---5-¨/-¨¨5--¨¨7uj5T4¨¨¨ 
          Sic  -  ut   in   ho  -  lo -  cáu    -    stum   a  -   rí    -    e  -  tum    et   tau  - 
<X-uj556u---zZ5-:-¨¨5--¨¨78o--¨¨8-)-¨¨8--¨¨8oO8---7iI7---7-=-¨7---7iI7---7---7--¨ 
          ró    -    rum,  et   sic  -  ut   in   mí   -   li  -  bus  a -  gnó- rum pín- 
<X-¨67iI7uj5z---zZ5-¨¨,--¨tg3t---45uU6---zZ5-¨¨¨:--¨5---¨7---¨7---¨67iI7U6---¨6-- 
          gui     -      um,      sic        fi    -    at         sa - cri -  fí  -   ci     -    um   
<X-¨zh4zz54z---¨4-¨¨:--¨¨4---4i---¨8pé8---¨7---¨7iI7---¨7---uj5u---iI7---7-¨¨¨: 
          no    -     strum    in   con -  spé -  ctu     tu   -    o      hó  -   di  -   e,                
<X-tg3t--™45uU6¨7iI77---¨5---¨4tT4---34tT4R3r---rR3-¨,--¨3---¨4t--¨™5uU6¨7iI7-¨ 
          ut        plá      -       ce  -  at         ti     -      bi,     qui  -  a      non           
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<X-¨5---¨4---¨3---34tT4R3r---¨rR3-¨:--¨3---¨4t---5---4--¨¨™45uU6¨7iI77-(--5--¨ 
         est  con- fú  -  si      -      o        con - fi -  dén- ti -  bus                 in      
<X-4zzZ5T4t---3---34tT4R3r---34tT4¨5zZ5-34tT4¨5zZ5¨3rR3-. 
          te,          Dó -  mi    -      ne! 
Communio ∙ 4  
<-1---3rR3---ed1-¨"-¨¨33r---¨3---¨4tT4R3¨4t---5--,--¨3---5---¨4tT4f2e---eE2--: 
       In -  clí  -   na    au  -  rem   tu      -     am,     ac - cé  -  le     -     ra,  
<-¨4---4tT4R3---4---¨4tT4R3¨4tT4---2-¨¨. 
        ut     é   -    ru  -  as             nos! 
 
DOMINICA OCTAVA 
Introitus ∙ 1 | Suscepimus Deus misericordiam 
Graduale ∙ 5 | Esto mihi in Deum protectorem 
 
Alleluia ∙ 2  
<-¨0---¨1ed1eeE2s0¨1ed1wW1---¨0---¨1eE2W1-¨¨:--4rR3E2W1¨eE2W1Q0-1rR3eE2W1¨0eeE2W1¨2ed1--. 
       Al  -  le            -            lú  -  ia.                                                            
<-0q---¨1---1ed1eD0¨12eE2W1Q0---1-¨:--1e---0---1---1---¨1---rR3eE2W1Q0---1-¨¨: 
   V. E  -   ri  -  pe                     me     de     in -  i -  mí - cis   me     -      is,  
<-4!3rR3¨rR3eE2W1Q0---1---3eE2W1Q0---12ed1-¨,--1---¨1---¨1e---3---4!3rR31e1eed1Q0- 
      De         -           us   me    -     us,        et    ab    in - sur- gén         - 
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<-¨12eE2W1Q0q-1'23r¨3rR331e1eed1Q0¨12eE2W1Q0q-¨1'23r---qQ0---¨]Ôð---¨0---¨1eE2W1--¨: 
                                                                                  ti  -   bus    in     me  
<-¨0q---1ed1eD0¨12eeE2W1---0---¨1eE2W1-¨:-4rR3E2W1¨eE2W1Q0-1rR3eE2W1¨0eeE2W1¨2ed1-¨. 
         lí  -   be         -          ra     me!    
Offertorium ∙ 5 | Populum humilem salvum facies 
 
Communio ∙ 3  
<-4---5u---7-¨(-¨¨7--¨¨7---77---5-¨¨:--5u---¨4tT4R3---¨3---¨¨3---¨23r¨5%---4-¨ 
      Gu - stá - te,  et    vi -  dé -  te,    quó  -  ni   -    am    su  -  á    -    vis  
<-5tT4R3¨4tT4---2---¨3rR3---3-,--23r---¨4---4tT4R3t---5-:--tT4tT4R3---4t---4-¨¨ 
        est            Dó -  mi - nus!    Be  -   á  -  tus       vir,   qui        spe - rat  
<-5tT4R3¨4tT4---2rR3---eE2-. 
        in                e   -    o.  
 
DOMINICA NONA 
Introitus ∙ 5  
<-7---5---5uj5g3---3-!-X6---¨rR3---3rR3---¨3-:--¨5---56u---¨rR3---3-%--tT4t-¨ 
       Ec - ce,   De  -   us  ád  - iu  -  vat    me,    et    Dó  -  mi - nus   sus - 
<-¨tT4t---3rR3---¨3-¨!-¨5u---¨7---¨7---¨7iI7j5---5-¨,--5---7---7---uU6uj5---5-/ 
        cé  -   ptor    est    á  -   ni - mæ   me   -   æ.    A - vér- te    ma   -   la  
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<-5--¨¨¨tT4t---uj5u---7---7iI7---7-,--7--¨¨7---5---5---4---¨rR3tT4---4-%--5u-- 
        in -  i   -    mí  -  cis   me  -  is,    in  ve -  ri -  tá - te     tu    -    a     dis - 
<-7---uj5--¨¨¨7---uU6uj5g3-:--3---34t---uj5u--X7iI7U6h4t---5uU6h4¨45zZ5T4---3-- 
      pér -  de      il -  los,         pro - té  -  ctor     me      -      us,               Dó- 
<-34tT4R3r---¨rR3-¨.--¨¨3---5---7--¨¨7---7--¨¨7--¨¨7---7--¨¨7---¨8---¨8---¨7--¨, 
         mi    -     ne! Ps. De - us,  in  nó - mi- ne  tu -  o   sal-vum me  fac,  
<-5--¨¨7---7---7---7--¨¨7---7---8--X6---7---5-,,--7--7--8-X6--7--5-¨¨. 
     et    in  vir - tú - te   tu -  a     iú -  di - ca  me!     E   u   o   u   a   e. 
Graduale ∙ 5  
<X-33r---3---3-:--4tT4t--¨¨rR3--¨¨3tT4--¨¨3---eE2ed1Q0q¨33+tT4tT4R3¨rR3-,--6---¨¨5-- 
         Dó -  mi - ne,  Dó    -  mi -  nus   no- ster,                          quam ad- 
<X-4u---7--¨¨8iI7U6---zZ5-/¨¨¨¨55%34t---¨5---rR3¨4tT4R3r---4tT4---4-¨:--5---tT4- 
         mi -  rá - bi     -     le      est          no - men             tu  -  um    in    u - 
<X-4u---7---uj5¨6uU6h4¨45zZ5T4---¨3rR3---¨3tu-3tuuj5T4¨3tT4zh4R3-,,™--3---3--¨¨3-- 
          ni - vér- sa                        ter  -   ra!                          V. Quó- ni- am  
<-3---¨tT4---¨4u---7---¨77=iI7¨iI7¨ol7j5¨77=8ol7¨oO8I7¨oO8I7uU6Z5--:--5---¨tT4---5u-¨¨ 
        e  -  le  -   vá -  ta     est                                                   ma - gni -  fi - 
<-7---6u---¨¨tT4¨5uJ4tT4---34tT4R3r---rR3-¨¨¨,--3---4t---5uU6Z5u--¨XuU6¨zZ5zh4R3-: 
      cén - ti   -   a                  tu     -      a          su - per    cæ    -     los. 
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<-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3-. 
          
Alleluia ∙ 7  
<-4---45iI7---67iI7U6i---iI7-:-¨iI7i¨öpé8I7i¨uJ4¨5u¨7oO8I7j5¨iI7iI7uJ4-uU6uj5T4¨5zZ5tT4-. 
       Al -  le    -    lú     -      ia.                                                          
<-4iöÖ---8p---8-)--8---¨8---89pP9O8---8pÉ7iI77-:--7i---iI7¨78pP9pé8I7¨9õÕöpP9O8-¨¨ 
   V. Te      de - cet   hymnus,  De    -    us,            in     Si                    - 
<-89pé8-,-¨¨7--¨¨9öõÕö---ö---öpP9O8---iI7--¨¨7iI7iI7¨77=-:-¨7iI7¨77=7i¨pP9pé8I7¨9öõÕöpP9O8- 
         on,      et     ti   -   bi    red  -   dé  -  tur              vo                         - 
<-89pé8-,-¨¨8--¨¨iK5--¨¨uU6--¨¨7i--¨¨iK5-¨¨8pé8pé8K58pP9O8ööÖ8pé8-öõÕöé8öpé8I79pé8¨8pÉ7öpé8uJ4- 
        tum      in   Ie  -  rú -  sa - lem. 
<-5u¨7oO8I7U6Z5¨iI7iI7uJ4-uU6uj5T4¨5zZ5tT4-¨¨,,--¨4---7i---ö---8-)--89p---öõÕöpP9O8- 
                                                           V. Re- plé - bi- mur    in      bo    - 
<-8pÉ7iI77-:--7i---iI7---78pP9pé8I7¨9öõÕöpP9O8---89pé8-,--8---¨¨67i---¨8ol7uU6h4t-/ 
        nis           do - mus     tu             -             æ,      san - ctum    est  
<-45iI7---7---7iI7¨56u¨iI7UuU6Z5T4--¨¨tT4-:-¨¨4---tT4zZ5--¨¨6zZ5T4t--¨¨tT4-¨%-¨¨6---4---6-¨¨ 
        tem-plum  tu           -          um,  mi - rá   -    bi     -    le      in    æ- qui- 
<-8--¨¨9oO8I7¨8oL6Z5z-:-8oO8ol75uuj5¨zZ5zh4-6iooO8I7¨8oL6Z5z-8oO8ol75u¨iI7¨iI7i6uj5T4¨5zZ5tT4¨¨¨. 
       tá -  te.              
Offertorium ∙ 4 | Iustitiæ Domini rectæ 
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Communio ∙ 8  
<-4t---¨4----4---¨eE2e---1---¨2---¨¨3---¨¨4uuj5T4---4-,--7--¨¨uU6u---tT4---3-¨! 
       Pri-mum quǽ - ri   -   te  re-gnum  De    -     i,     et    ó  -   mni -  a  
<-5---¨7---¨7---¨5%---¨5---tT4t---4-:--rR3ed1¨rf2r---4---¨4---¨4tT4---4-. 
       ad -  ii -  ci -  én - tur   vo  -  bis,   di       -       cit  Dó -  mi -  nus. 
 
DOMINICA DECIMA 
Introitus ∙ 3 | Dum clamarem ad Dominum 
Graduale ∙ 1 | Custodi me Domine 
 
Alleluia ∙ 8  
<X-12eE2--¨¨12eeE2W1Q0¨qQ0---34zzh4R3¨4z--¨¨6-:-¨56uU6uU6¨56uU6uU6Z5T4R3-34zh4z¨56uU6zh4¨¨ 
          Al   -    le         -         lú       -       ia.                                                         
<X-6zH3d1e-34zzh4R3¨4tT4rR3-.--1---¨3ed1Q03r---3tT4t---5-:--5uiI7U6¨uU6¨6zh47iI7j5- 
                                            V. At - tén     -     di   -    te,    pó           - 
<X-6uU6--¨¨6-=-¨¨34zh4t¨6uj5zh4R3¨4uU6-34zh4t¨6uj5zh4R3¨4uU6¨iI7uj5zh4R3¨4zh4z--¨¨6-,-¨¨¨1--¨¨3- 
          pu -  le    me                                   -                                    us,   in  le- 
<X-3--¨¨4zzh4R3¨4z--¨¨6-:-56uU6uU6¨56uU6uU6Z5T4R3-34zh4z¨56uU6zh4¨6zH3d1e-34zzh4R3¨4tT4rR3¨. 
        gem  me     -     am!        
Offertorium ∙ 2 | Ad te Domine levavi 
Communio ∙ 4 | Acceptabis sacrificium 
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DOMINICA UNDECIMA 
Introitus ∙ 5  
<-77i---7-¨(--7---7iI7---tT4---56u---tg3---3rR3---¨3-,--tg3---3-!--¨4---5-¨¨ 
       De  -  us,  in    lo  -   co     san -  cto     su   -   o,    De -  us,  qui   in- 
<-¨tT4t---¨tT4t---uj5ui---7---¨78ooO8I7---¨uj5-:--5ui---8pp---¨iI7---7---7i-¨¨¨ 
        ha   -   bi   -   tá    -    re      fa     -     cit      un   -   á   -   ni - mes   in  
<-7iI7=---zZ5-,--5---7---77i---5---7---7iI7¨6uj5---5-/-¨X6--¨¨6---tT4--¨¨6zZ5g3-¨ 
        do  -  mo,      i - pse   da  -  bit  vir - tú    -     tem    et  for - ti  -  tú  - 
<-3tT4R3¨rR3--¨¨3-:-X34zZ5¨6u---uU6h4¨45z---3rR3--¨¨3-¨¨.¨X-¨3---5---7---¨7---7-¨¨¨ 
        di     -    nem   ple     -     bi              su  -  æ.   Ps. Ex - súr-gat  De- us,  
<X-7---7---7---7---7--¨¨7---7---7---¨8---8---7-¨,--5---7---7---7---7- 
          et  dis - si- pén-tur  in -  i -   mí -  ci    e  - ius,   et   fú -  gi - ant, qui  
<X-7--¨¨¨7---7--¨¨7---7---7--¨¨8---7--X6--¨¨¨7---5-,,--7--7--8-X6--¨7--¨5¨¨. 
           o - dé- runt  e -  um   a    fá -  ci  -  e     e -  ius!     E   u   o   u    a    e. 
Graduale ∙ 5 | In Deo speravit 
 
Alleluia ∙ 7  
<-4---¨4uU6---7---¨8-:-¨¨77=7i78pp78pé8¨89pé8-uj5¨56u¨iI7uJ4-uj5¨67ik6uj5T4¨5zZ5tT4¨¨. 
       Al  -  le  -   lú -  ia.                                                         
<-44t--¨¨4--¨¨4uU6---7i---8pÉ7U6¨7i---8-:--8---8---8---pé8¨89pP9O8---8ol7¨89p- 
   V. Ex -  sul - tá  -   te     De     -      o,    ad - iu - tó -  ri                no   - 
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<-8pÉ7iI77-¨,--7---7---78o---¨oO8ol7j5i---iI7uU6Z5T4---tT4-%--4!67i---8ol7U6¨7i-¨¨, 
       stro,           iu - bi -  lá   -   te             De     -      o       Ia    -    cob,  
<-4---4uU6---7i---8p¨õÕöpé8¨9pP9)---oO8-)--8---8---¨pé8¨89pP9O8¨öpé8-:-¨¨8---5uU6-¨ 
       sú -  mi  -   te     psal       -       mum  iu - cún-dum                cum  cí - 
<-7i---8(-:-77=7i78pp78pé8¨89pé8-uj5¨56u¨iI7uJ4-uj5¨67ik6uj5T4¨5zZ5tT4¨¨. 
       tha - ra!  
Offertorium ∙ 2 | Exaltabo te Domine 
 
Communio ∙ 6  
<X-1---¨33r---3-!-¨¨¨4tT4t--¨¨rR3--¨¨¨3-¨¨:--¨3--¨¨¨3rR3d1---qQ0---34zh4¨45zZ5T4--¨¨3--¨ 
        Ho -  nó  -  ra   Dó   -  mi - num    de    tu   -    a       sub     -      stán- 
<X-34tT4R3r---rR3-¨,--3---3---3u---7---8iI7U6---6-=--zh4¨45z---¨5---¨4tT4-¨¨ 
            ti     -      a,       et   de    pri - mí -  ti    -     is     fru   -    gum   tu - 
<X-34tT4R3r---rR3-,--3---3--¨¨¨5u--™uU6u---tT4t-/-¨¨8---7--™6u---5uJ4R3r---rR3-, 
            á    -     rum,  ut   im- ple - án  -   tur     hór - re   -  a      tu    -     a  
<X-3rR3---34t---4t---3rR3---3-:--5---tT4t---6Zzh4R3r---0---¨1e---3---2e-- 
           sa  -   tu   -   ri  -   tá  -   te,    et    vi   -   no         tor - cu  -  lá  -  ri - 
<X-qQ0q-+--3rR3---34zh4¨45zZ5T4---34tT4R3r---¨rR3-¨. 
          a         red  -  un        -         dá   -     bunt! 
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DOMINICA DUODECIMA 
Introitus ∙ 7 | Deus in adiutorium 
 
Graduale ∙ 7  
<-¨4t---¨4---45uU6uj5T4---4t-¨/--¨¨45u---7---¨7=8ol7¨6uj5T4¨777=5uU6h4¨tT4¨uj5zZ5tT4--: 
        Be -  ne -  dí     -      cam   Dó -  mi - no  
<-4---4uU6---7i---8---iI7i¨öpP9O8pP9O8--¨¨¨iI7-8ppé8I7¨89p¨õÕöö¨8pé8-7o¨8oO8oL6¨7iI7iI777-, 
        in    o  -  mni  tém-po                  re,  
<-67i---9õÁ8ol7---77=7¨89p--¨¨iI7iI7¨8oO8I7---uJ4-5zZ5zZ5o¨8oO8oL6¨7iI7iI777-,--zZ5-¨ 
       sem -  per        laus           e         -        ius                                          in  
<-78oO8o---9oO8I7j5u¨9õÁ8iI7¨oO8I7---¨ik6uj5T4-¨uJ47iI7i---¨oO8¨9õÁ8I7¨78oO8o-üõá9O8¨ol7j5¨- 
         o     -     re                            me            -           o.  
<-77=5uj5-,,--7---78p---ö---öÖüúûö¨9pé8I7¨ööÖ8pP9l7¨iI7¨pé8oO8iI7-:--ö---ü---ö---ö-¨¨ 
                   V. In   Dó -  mi - no                                          lau-dá - bi- tur  
<-öööüúÚü---õÕöpé8--¨¨pé8--¨-pé8pé8I7¨7=89p--XpP9O8¨pÉ7iI7uU6-,-¨¨8--XuU6¨7iI7¨8p--8-)--7-- 
         á     -     ni   -   ma    me        -        a,                 áu - di    -      ant man- 
<-8(öõÕöP9l7i¨¨7=89p¨õÕöP9l7i¨9pé8-üúÛ9¨öõÕöpP9O8¨üúÛ9¨öõÕöpP9O8-pP9pé8I7¨iI7¨8oO8I7---uU6uj5T4-¨ 
       sué                                              -                                                  ti,  
<-tT4t¨45uj5¨7uU6Z5¨uJ4tT4R3¨rR3-,--3t---7---7i---8oO8I7-:-77=8oO8I7U6i¨öpÉ7¨8oO8ik6- 
                                                   et    læ -  tén -  tur!     
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<¨7ik6uj5T4¨5zZ5tT4-.  
 
Alleluia ∙ 3  
<-¨3---¨3rR3eE2W1¨2ed1---¨45u---¨uj5-¨¨:--uU6Z577=45uj5tT4-45uuU6h4t¨45uJ4-45uuU6h4- 
       Al  -  le          -         lú    -   ia.                                  
<-tT4R3¨34tT4tT4rf2¨¨.--3eE2W1--¨¨4---5u---7---uj5¨7iI7uU6Z5T4¨tT4-:-¨¨5uj5--¨¨7--¨¨tT4¨56u- 
                             V. Dó   -   mi - ne,  De - us                       sa -  lú - tis            
<-7iI7---7-¨,--¨4---¨4u---uj5---7---4tg3r¨3rR3d1e---3-¨:--¨3---3rR3---23r-- 
        me  -  æ,      in     di   -   e     cla - má        -        vi,      et     no   -   cte       
<-5uuj5T4--¨¨4!56u-¨¨-uj5-:-uU6Z577=45uj5tT4-45uuU6h4t¨45uJ4-45uuU6h4¨tT4R3¨34tT4tT4rf2¨¨¨. 
        co    -    ram      te.   
Offertorium ∙ 8 | Precatus est Moyses 
 
Communio ∙ 6  
<-7--¨¨8o---9---9--¨¨¨8---8---8---9---¨8(---¨8---7--¨¨7-:-¨¨7--¨¨8oO8--¨¨9--¨¨8- 
      De  fru- ctu  ó - pe- rum tu - ó - rum, Dó-mi- ne,   sa -  ti   -   á -  bi-  
<¨¨7--¨¨78pé8o--¨¨iI7-,--7---7---8o---7---8---7---¨6--¨¨77i---7-:--7---78o-¨ 
      tur   ter   -    ra,     ut    e -  dú - cas  pa-nem de   ter  -  ra,    et     vi - 
<-9---¨9---õá9O8o--¨¨¨¨7---78o---uU6---5---56uU6Z5z---uj5-¨,--78o---9---õá9-- 
     num  læ - tí    -     fi  -  cet     cor   hó -  mi    -     nis,     ut      ex - hí - 
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<-8oO8I7i--¨¨iI7-:--7i---¨7---7---uj5--X6u---6zZ5T4t---zh4-,--4--X6u---iI7i-) 
         la    -    ret      fá  -  ci - em   in      ó  -   le     -     o,      et     pa -  nis  
<-XuU6---7---¨8---pé8I7---¨5--X6---7-¨. 
         cor   hó - mi - nis     con- fír-met. 
 
 
DOMINICA DECIMA TERTIA 
Introitus ∙ 7  
<-4u---7--¨¨8p---pP9pé8--¨¨8--¨¨¨8-:-¨¨8--¨¨8oO8--¨¨7---7=9õÁ8---uj5---56uJ4---4-¨, 
       Ré - spi- ce,  Dó  -   mi- ne,   in   te  -  sta - mén -  tum    tu   -   um,  
<-¨4--¨¨45u---7---¨7---¨7---5---7---5---7---56u-:--5---¨7---7i---¨iI7-- 
        et     á   -   ni - mas páu-pe-rum  tu -  ó -  rum    ne    de -  re  -  lín - 
<-¨5---7--¨¨¨7iI7---7-¨,--7---67i¨9)--¨¨8---¨ö---õÕöpé8---8-¨:--8---8oO8---7--¨ 
     quas  in    fi  -  nem!  Ex - súr   -  ge,  Dó - mi   -   ne,     et     iú  -  di - 
<-7-(-¨¨5uiI7i---iI7---¨56uJ4---¨4-¨,--4u---67i--¨¨¨8---¨8oO8---7---77i---7-- 
       ca    cau   -   sam    tu   -   am,    et       ne     ob  -  li   -   vi -  scá -  ris  
<-uj577i---7-(-¨¨¨7---¨78oO8---iI7---¨56uU6---tT4-¨¨.--¨7---¨7i---¨8---8--¨¨8--¨ 
        vo   -    ces quæ - rén  -   ti   -   um      te!   Ps. Ut   quid,  De - us,  rep- 
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<-8---8p--¨¨9--¨¨¨9---oO8---8o-,--ik6--¨¨7i---8---8---¨8---8---8---8-)¨¨-8-- 
        pu  -  lí  -  sti    in     fi  -  nem?  I   -   rá -  tus   est   fu - ror   tu - us   su - 
<-8--¨¨8---8---89pP9---¨8---7---¨uU6---tT4-¨¨,,--8--89pP9-¨¨8--¨¨7--¨¨¨uU6--¨tT4-. 
       per   o - ves    pá  -   scu - æ     tu  -   æ.        E      u     o     u     a     e. 
Graduale ∙ 5 | Respice Domine V. Exsurge Domine 
 
Alleluia ∙ 7  
<-4t---4--¨¨4uU6¨8o---8oO8I7-:-78oO8o7iI7¨¨5uo7oO8ol7U6h4¨5u7-8ol7¨6uj5T4¨5zZ5tT4-. 
       Al  -  le -  lú     -      ia.                                                            
<-4!56uuU6Z5T4¨tT4¨5uU6¨7iI7i---pé8---8-¨:--8---¨8ol7¨8oO8I7¨8oO8ik6¨7iI7U6---56uU6Z5T4¨5u-¨¨ 
  V. Dó               -                mi -  ne,   re -  fú                -               gi        - 
<-tT4-:--78oO8---iI7U6---56uU6Z5u---5u7uj5¨8oO8I7-5ui¨7iI7iI7j5---5uj5¨7uj5T4¨tT4¨¨¨, 
       um      fa   -   ctus       es           no                  -                  bis  
<-45iI7--¨¨7---zZ5---7---5---8(9õÁ8¨7oO8¨uJ4-5uU6¨7iK5T4¨56uU6Z5u---tT4-:--45iI7- 
          a       ge -  ne  -  ra -  ti  -  ó                        -                       ne        et  
<-7---¨zZ5i---¨oO8---¨8oO8I7-¨:-¨78oO8o7iI7-5uo7oO8ol7U6h4¨5u7-8ol76uj5T4¨5zZ5tT4-¨. 
      pro - gé   -   ni   -   e.       
Offertorium ∙ 2 | In te speravi 
 
Communio ∙ 5  
<-33r---3-¨¨!--4t---tT4R3r---rR3-:--3---4t---uj5T4---7i---7---7oO8---ik6uj5-¨ 
        Pa - nem  de    cæ   -    lo       de  -  dí  -  sti      no -  bis, Dó  -  mi -  
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<-5-,--5---7---7---7---7---56u---¨rR3---tg3t---tT4uj5---5-:-¨¨5---7---8-- 
       ne,   ha-bén-tem  o-mne   de  -   le  -  cta  -  mén -  tum  et   omnem 
<-iI7---iI7U6--¨¨zZ5-¨/--4tg3---4t--¨X5uU6h4¨4tzZ5T4---34tT4R3r---rR3-. 
        sa  -  pó  -  rem   su   -   a   -   vi         -          tá     -     tis. 
 
DOMINICA DECIMA QUARTA 
Introitus ∙ 4  
<X-3---ed1---2e---4tT4---4-:--4u---5---4---tg3tT4R3---3-¨,--¨3---4t---4-¨¨¨ 
        Pro  - té -  ctor    no - ster,  á -  spi - ce,  De    -    us,     et    ré - spi- 
<X-4-¨%--4---tT4---3---¨34t---¨6---¨¨uj5zh4---rR3¨34tT4t---¨tT4-,--rR3¨34t---5- 
          ce     in    fá  -  ci  -  em     chri- sti         tu       -        i,      qui    -     a  
<X-zh4¨45z---5---4tT4R3--¨¨3-!--3--¨¨4--¨¨45zzZ5T4R3r--¨¨rR3-:-¨3r---4--¨¨¨eE2--¨¨3r- 
         mé    -     li  -  or       est   di - es     u       -       na     in     á -  tri  -  is 
<X-12eeE2W1Q0q--¨¨qQ0-,-¨¨1er---4t---5uJ4ed1¨33+3tT4tg3--¨¨2rR3--¨¨eE2-¨¨¨.™--¨¨5---¨4t-¨ 
          tu      -       is       su  -  per   mí            -           li   -  a.   Ps. Quam di- 
<-5---5---5---¨5---5---5---5---5---5---5---tT4---4z---6---5z---5-¨¨, 
         lé -  cta    ta -  ber - ná -  cu -  la     tu  -  a,   Dó -  mi  -   ne     vir -  tú -  tum!  
<-tg3---4t---5---5---5---5---5---5---5--¨¨5---5---5---5-/-¨¨5--¨¨5---tg3- 
    Con -  cu -  pí - scit   et    dé -  fi -  cit    á -  ni - ma  me - a      in    á  -  tri - 
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<-4t---4---4---3-,,--5--5--tg3--4t--4--3-. 
          a     Dó  -  mi  - ni.      E   u   o     u    a    e. 
Graduale ∙ 5 | Bonum est confiteri Domino 
 
Alleluia ∙ 7  
<-4---4--¨¨uU6i--¨¨8oO8I7-:-5iI7i¨7iI77¨8ol7j5¨uj5u-6uj5T4¨5zZ5tT4-¨.--¨4---4uU6¨8p--¨¨8-: 
       Al - le - lú  -   ia.                                                      V. Ve - ní    -    te, 
<-8---8---89pP9O8---8pÉ7iI7---7iI7---7iI7---78pP9ppé8-,--8---¨iI7---78pé8p- 
       ex - sul - té    -    mus        Dó  -   mi   -   no,              iu -  bi  -   lé   - 
<-8---8pé8I7¨7oO8I7¨oO8I7uU6Z5T4---tT4¨¨:-¨¨4t---4--¨¨4!56u--¨¨7---7iI7¨7=89p--¨¨8oO8oL6¨7i- 
     mus  De             -              o,     sa -  lu - tá   -    ri    no     -      stro! 
<-5ui¨oO8oL6¨7i-8pé8öõÕöé8öpé8I79pé8¨¨9pÉ7öpé8I7¨uJ4-5u¨7oO8I7uU6Z5¨iI7iI7uJ4-uU6uj5T4¨5zZ5tT4¨¨¨¨,, 
        
<-4---4u--¨¨7--¨¨iI7¨8p---8-)--8--¨¨8---8---8pé8---7iI7iI77-:--7i--¨¨iI7---7i-¨ 
V. Præ- oc - cu - pé  -   mus  fá - ci - em    e   -   ius            in    con - fes- 
<-¨8pé8ppP9O8---¨7=89p---oO8-¨,--¨8---7---¨9öõÕöõ---¨õÕöpé8¨pé8pÉ7¨öpP9O8¨pÉ7iI77--¨: 
         si        -       ó    -    ne,       et    in    psal    -   mis  
<-7i---7---78pé8p---8---8oO8---8oO8oL6¨7i-:-5ui¨oO8oL6¨7i-8pé8¨öõÕöé8¨öpé8I7¨9pé8- 
         iu  -  bi  -  lé    -   mus   e    -    i!            
<-8pÉ7öpé8¨uJ4¨5u¨uU6uj5T4¨5zZ5tT4-. 
         
POST PENTECOSTEN 
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Offertorium ∙ 8 | Immittit angelus Domini 
Communio ∙ 5 | Panis quem ego dedero 
 
DOMINICA DECIMA QUINTA 
Introitus ∙ 1  
<-0q---1t7=--¨¨5-/-¨¨5uj5--¨¨¨tT4--¨¨¨rR3--¨¨¨4---5---¨tT4uj5---¨5---5uj5---5-¨¨:--5-¨ 
        In -  clí  -  na,  Dó -  mi -  ne,   au- rem  tu    -   am   ad    me,    et  
<-34tg3r---1---1ed1---¨1-¨,--1e¨4t---4---¨¨4---4---¨4---¨rR3+---1ed1-"--33r-¨¨ 
        ex    -    áu -  di     me,    sal  -  vum  fac  ser-vum  tu  -  um,    De - 
<-3---34t---5-:-¨¨tT4---56u--¨¨tT4tT4--¨¨34tT4R3r---rR3-,--3---¨4tT4--¨¨5--¨¨3rR3-¨ 
       us    me -  us,  spe - rán -  tem       in           te!      Mi -  se  -  ré -  re 
<-4---3r---3---12eE2W1Q0q---qQ0¨-:--0---qQ0qQ0---0---¨0q--¨¨3---3---33rR3E2W1- 
       mi - hi,   Dó -  mi     -      ne,  quó - ni   -    am   ad    te  cla - má  - 
<-1-"-¨¨1e---1'0eD0q---12ed1---1--.--¨¨3---4t---5---5--¨¨5---5---¨¨5---¨5u-¨ 
       vi    to  -  ta            di    -    e!  Ps. Læ - tí  -  fi -  ca   á -  ni - mam ser- 
<-¨5---tT4---4t-¨,--rR3---4t---5---5---5---5---¨5---¨5---5uj5---4---3-¨¨ 
        vi    tu   -   i,    quó -  ni -  am   ad    te     á  -  ni- mam  me -  am   le - 
<-eE2---qQ012e-,,--5--¨5uj5--4--¨¨3--¨eE2--qQ012e-. 
        vá  -  vi!             E     u     o    u    a     e. 
Graduale ∙ 5 | Bonum est confidere in Domino 
DOMINICA DECIMA QUINTA  
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Alleluia ∙ 7  
<¨¨4t---4---4u¨8o---8-:--78ol7¨oO8oO8I7¨8ol7uU6Z5T4¨tT4-5u¨8oO8¨uU6uj5T4¨5uu¨8ol7U6Z5T4¨tT4-. 
       Al -  le -  lú   -    ia.                                                    
<-¨44t---¨4---4---¨7---78p---8pP9pé8I7¨78oO8I7¨iI7oO8---8-¨¨:--iµ4¨5uJ4¨5uJ4rR3-¨- 
  V. Quó -  ni - am  De -  us      ma            -             gnus   Dó       - 
<-5u¨777=7oO8I7uU6Z5---uj5¨56uU6Z5T4t---tT4-,-¨¨4u---78p---88(78oO8I7¨iI7U6¨8oO8I7i-¨ 
                                    mi        -        nus,    et     rex     ma           - 
<-8pÉ7iI7¨777=-:--7---78o--¨¨oO8ol7j5¨iI7U6h4¨5u--¨¨¨7iI7756u¨iI7uU6Z5T4¨tT4---6u---8-¨)¨¨¨ 
      gnus              su -  per    o           -           mnem                        ter - ram. 
<-78pé87p¨pÉ7¨8oO8k6¨7ik6uj5T4¨5zZ5tT4-. 
                 
Offertorium ∙ 3 | Exspectans exspectavi 
Communio ∙ 6 | Qui manducat carnem meam 
 
DOMINICA DECIMA SEXTA 
Introitus ∙ 7  
<-4--¨-7---tT4---tg3-!-¨¨4---¨5---¨77i--¨¨¨7---¨7-:--7---¨uJ4--¨¨4---4---5---tT4-¨ 
      Mi - se -  ré  -  re  mi - hi,   Dó  - mi - ne,  quó - ni - am  ad   te   cla- 
<-tT4ttT4R3r---rR3-!--5u---uU6uj5T4---4tT4---4-¨,--¨45u---7-(-¨¨7---¨7---¨5uiI7-¨¨ 
       má      -      vi       to  -   ta           di   -   e,      qui  -  a    tu,  Dó -  mi  - 
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<-7-¨:--7---67i---7---7i---7---¨7---7-¨¨(--7---7---8---pé8¨pP9pé8I7i---iI7-: 
       ne,   su  -  á  -   vis   ac    mi - tis   es,     et   co - pi -  ó        -        sus  
<-7=---7---8---89p---iI7--X67iiI7U6u---uU6-¨¨:--4uiI7---7---5-/-¨¨4t---3r--¨ 
        in   mi - se  -  ri  -  cór  -  di      -       a         ó   -  mni-bus   in -  vo - 
<-4u---7uU6Z5¨uj5uJ4--¨¨4tT4---4-¨¨.--¨¨7---7i---8---8---8---8---8---8---8-¨ 
       cán - ti        -        bus    te!   Ps. In - clí -  na,  Dó-mi- ne,  au-rem  tu- 
<-8---8---8p---9---oO8---8o-¨¨,--ik6---7i---8---8---8---8---89pP9---8-- 
       am,  et    ex -  áu - di     me,  quó -  ni -  am   in - ops   et    pau  -  per  
<-7---uU6---tT4-,,--8--89pP9--8--¨7--¨uU6--¨tT4-. 
      sum   e  -   go!       E      u     o    u    a     e. 
Graduale ∙ 5 | Timebunt gentes nomen tuum 
 
Alleluia ∙ 7  
<-4---4uU6---7---8(-:-oO8õÕöP97iI7uU6Z5T4-iI7ol7iI7U6Z5T4¨5zZ5tT4-.--¨4uU6¨7i--¨¨7i---8-) 
       Al -  le  -   lú  -  ia.                                                     V. Dó     -    mi -  ne,  
<-8(9öõ---¨üú---8pé8¨89pP9O8¨pé8-¨:--¨4---4uU6---7i---8(7iI7uU6Z5---5iI7uU6Z5u-- 
        ex    -    áu  -  di                        o  -  ra   -   ti  -   ó       -       nem  
<-4tT4---4-,--4---4uU6---7---8oO8õõÕöP9---9-¨¨:--¨4---¨4uU6---7---8---7i-- 
        me  -  am,   et     cla - mor  me       -      us      ad     te      per- vé - ni -   
<¨¨8(-:-¨¨oO8õÕöP97iI7uU6Z5T4-iI7ol7iI7U6Z5T4¨5zZ5tT4-. 
      at!  
DOMINICA DECIMA SEXTA  
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Offertorium ∙ 2 | Domine in auxilium meum 
Communio ∙ 8 | Domine memorabor iustitiæ tuæ 
 
IN DOMINICA DECIMA SEPTIMA 
Introitus ∙ 1  
<-1t7=---5---¨5---5---¨rR3---3-¨:--3--¨¨4t---¨5-¨¨/-¨¨¨5---¨5u---tg3---tg3t--¨ 
        Iu   -  stus   es,  Dó - mi - ne,   et    re - ctum   iu -  dí  -  ci  -   um  
<-5uj5---5-,--5---7---iI7i--¨¨8--¨¨8--¨¨89p-:--7---5u---uU6uj5-/-¨¨3---4--¨¨3-¨ 
         tu  -  um. Fac cum  ser -  vo   tu  -  o      se - cún - dum     mi - se - ri- 
<-3tT4---3---3rR3E2---12eE2W1w---ed1--.--¨¨¨3---4t---5---5---¨5---5---5u-- 
        cór -  di -  am        tu     -     am!  Ps. Be   -  á  -  ti    im- ma- cu -  lá - 
<-5---5---¨tT4---4t-¨,--rR3--¨¨¨4t---5---5---¨5--¨¨5uj5---4---3---¨eE2---1-¨,, 
        ti    in    vi  -   a,    qui    ám - bu- lant   in    le  -   ge  Dó - mi -  ni.     
<-5--5uj5--4--¨¨3--¨eE2--1-. 
        E    u     o    u    a     e. 
Graduale ∙ 1 | Beata gens 
 
Alleluia ∙ 3  
<-33---1r---4uJ4¨4¨56u¨8(---7-:--45uj5¨uj5uJ4-45uj5¨uj5uJ4¨33+23r¨tT4tg3E2¨3rR3eE2-¨. 
       Al   -  le    -  lú        -        ia.   
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<-1'23r---4---4---tT4---4!56u---6---5uuj5T4t---tT4-:-X3+56u---7uU6Z5---5--¨ 
  V. Pa   -    rá- tum cor    me  -   um,  De    -     us,      pa     -    rá   -   tum 
<-tg3¨45u--XuU6---zZ5-,--3---5uj5g3r---rR331ed1-:--1---3---4tT4R3r---3--¨¨3tuJ4- 
       cor         me -  um,  can - tá    -     bo,           et psal- lam       in   gló - 
<-55%44!tg3r-:-4uj5uJ4¨55%44!tg3r¨33+4tT4R3E2ed1-1e¨4tT4--¨¨rR3eE2W1w--¨¨ed1-"-¨¨33+rR3tT4t¨¨ 
                                                                                 ri      -      a       me    - 
<-5tT4R3E2s0¨12ed1-. 
        a.                 
Offertorium ∙ 4  
<-1ed1---33+¨1rR3¨3eE2Ws0¨qQ0]Ôð¨1ed1e--¨¨3-:--33+34t--¨¨5---¨4---12e-!-¨¨3--¨¨12eE2W1¨¨¨ 
         O  -  rá                -                  vi    De   -   um  me  - um      e  -  go,  
<-0---1ed1---334t--¨¨2rR3---eE2-,--4--¨¨7---4--¨¨5---4tT4R3--¨¨3-!--23r¨5%--¨¨4- 
      Dá -  ni   -   el,       di  -  cens:  Ex- áu- di,  Dó - mi  -  ne,    pre  -  ces  
<-4tT4---rR3---1rR3---3-,--1---4---tT4---4-%-¨¨5uj5---5---5uj5---rR3¨34tT4t-¨¨¨ 
        ser  -  vi      tu  -    i,     il -  lú - mi -  na    fá  -   ci  -  em     tu       - 
<-tT4-¨:--¨4u---¨4t---2e---4---tT4t77=---¨tT4---4t---4uj5T4---4-¨¨,--¨4---4-- 
       am      su -  per   san- ctu - á      -      ri  -  um    tu   -   um,    et  pro- 
<-7---iI7---7---5---¨3r¨5uJ4t---3-:--23r¨5%--¨¨4---tT4tg3---1---ed1e-,--0q-- 
       pí -  ti   -  us   in -  tén    -     de     pó   -   pu - lum      i -  stum,   su - 
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<-0---¨0-¨'-¨¨¨0---01e---3rR3---34tT4t---tT4-:-X4zh4---4z---rR3¨34tT4t---tT4-%¨¨ 
      per quem  in -  vo  -    cá  -   tum       est     no -  men   tu      -       um,  
<-33+4tT4tg3d1¨3+3eE2s0-2rf2¨4tT4tg3d1¨3rf2¨3rR3E2---2-¨. 
       De                            -                             us! 
Communio ∙ 2  
<-45u---5---5-:-¨¨4t---77i---¨7---7---7---7---5---7---5---7iI7---7-:¨¨ 
       Vo  -  vé - te,   et     réd  -  di -  te    Dó - mi - no,  De  -   o     ve - stro,  
<-5uj5---tT4-¨%--4--¨¨4--¨¨4u---7i---8---7i---8---4---5---7iI7---6u---5-¨¨¨¨ 
         o  - mnes, qui  in   cir -  cú  -  i   -  tu     e  - ius   af  -  fér  -  tis   mú- 
<-5uj5---5-,--7---8o---8oO8---8---uU6--¨¨7iK5---5-:¨-¨¨uU6---7i---uU6Z5-/--7-¨¨ 
        ne  -  ra;   ter -  rí   -   bi   -  li     et      e   -    i,     qui    au  -  fert     spí - 
<-7---78o---oO8ol7i--¨¨uU6¨7iI7i---iI7-,-¨¨7---uU6u---5---4-¨%¨¨¨¨5uJ4t---4tG2ed1-: 
        ri  -  tum  prín   -   ci      -      pum, ter - rí   -   bi  -  li      a    -   pud  
<-3r---rR3---7---iI7U6---56uU6Z5z---uj5-. 
         o - mnes re -  ges       ter    -     ræ! 
 
QUATTUOR TEMPORUM SEPTEMBRIS 
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IN FERIA QUARTA  
QUATTUOR TEMPORUM 
Introitus ∙ 6  
<-1---q×ñ]---qQ033r---3-:--3r---3---3---3---3rR3---eE2r---4tg3---3rR3-¨: 
       Ex  - sul   -   tá     -     te    De  -  o,   ad -  iu  -  tó   -   ri        no   -  stro,  
<-3--¨¨4tT4--¨¨5--¨¨3---3ttT4R3---3--¨¨3rR3---3-¨,--33r--¨¨3---3---3rR3E2---qQ0-¨¨¨ 
        iu  -  bi  -  lá  - te    De     -    o     Ia   -  cob,   sú   -  mi -  te    psal - mum  
<-qQ0q--¨¨3---3-!--eE2r--¨¨4tg3---3rR3---3-,--3r---3---3---3---3---3--¨¨¨3r- 
        iu -  cúndum cum    cí   -   tha  -  ra,     cá  -  ni   -  te     in  -   í  -  ti  -   um  
<-3+---3--X45zh4---4-¨:--eE2---3---4--X56u---4---3--¨¨eE2---4--X45zzZ5T4-¨¨¨ 
     men- sis     tu   -   ba,   qui  -   a    præ - cé - ptum  in   Is    -  ra  -  el  
<¨¨rR3-:--3--¨¨3---33---qQ0---0---qQ0q--¨¨3--¨¨33+4tg3--¨¨3-¨¨.---¨3r--¨¨rR3--¨¨4t-¨¨ 
       est,    et   iu  - dí  -  ci   -  um  De  -  o     Ia    -    cob!  Ps. Te - sti - mó - 
<-5--¨¨5--¨¨5--¨¨5---5--X6---5--¨¨5--¨¨4---3--,--¨¨5---5---5u---4-%--3---4-¨¨ 
       ni - um   in   Io-seph pó - su -  it    il - lud,    cum ex  -  í  -  ret   de   ter- 
<-ed1---3---4---3-,,--3--¨¨4--¨ed1--3--¨4--¨3-,, 
        ra     Æ - gý- pti.     E    u    o     u    a    e. 
Graduale ∙ 5  
<X-1---¨3---¨4---tg3rR3E2W1¨rf2¨3r---3---3-¨:--¨34t---tT4tT4---34ttT4R3r---rR3-¨¨: 
      Quis, sic - ut   Dó         -         mi- nus,   De  -  us          no     -     ster,  
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<X-3---5u---77---5---7i---uU6¨67iI7i---iI7-,--6---6---¨6---4zZ5T4¨tg3---3-! 
        qui    in     al  -  tis    há  -  bi       -       tat,     et    hu -  mí  -  li       -       a  
<X-¨tT4---5---3--¨¨5---7---6u---5---3---3---rf2¨3rF1Q0-zh4zZ5g3¨3tT4u™uU6uj5- 
          ré  -  spi - cit   in  cæ   -  lo     et    in   ter - ra?  
<X-3tT4zh4rR3-,,--7---7i---iI7uj5™7iI7U6¨7iK5g3t-5uiI7j5¨7iI7U6¨7iK5g3-X66/4zu¨6uU6uJ4R3¨¨¨ 
                       V. Sús  - ci   -  tans  
<X-tg35tT4R3¨tg3¨4t77=iI7uj57i¨öpÉ7-:--78pé8¨89p---8pÉ7U6u---5---¨6u---uJ4t---3-¨, 
                                                           a              ter    -     ra     ín  -  o  - pem,  
<X-3---tT4---4u---¨7--™7iI7iI7oO8I7U6¨uj5-¨:--¨34t---5---¨5---¨5uuU6Z5---¨7i-- 
          et     de     stér -  co  -  re                          é   -   ri - gens  páu    -    pe - 
<X-uU6¨zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4R3-. 
         rem.          
Graduale ∙ 5 | Tribulationes cordis 
Offertorium ∙ 2 | Meditabar in mandatis 
 
Communio ∙ 8  
<X-1---3zh4---4---4---zZ5z---rR3---3-:--3---34t---5---uU6---zh4zH3---3-¨¨, 
        Co - mé  -  di - te  pín  -   gui -  a,     et     bí   -  bi  -  te      mul -  sum,  
<X-3---3---4--¨¨5--¨¨5---4--¨¨5---4-:--3---3---¨3---3--¨¨3--¨¨4t--¨¨4--¨¨2rR3¨¨¨ 
          et  mít - ti - te   par-tes   e - ius, qui non præ-pa - ra - vé- runt   si - 
<X-3-,--4---3---4---3---4---3---4---3---3r---rF1-:--1---3---3---4t-- 
         bi,   sanctus    e - nim  di  - es  Dó - mi -  ni     est.  No - lí  -  te    con - 
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<X-eE2---1---1-,--4---3r---4--¨¨5--¨¨4---3---3t---5---4t---rF1-:-¨¨5---4- 
         tri  -  stá - ri,   gáu - di  - um  ét - e  - nim  Dó  - mi  -  ni     est   for  - ti- 
<X-5tg3d1r¨5uJ4---4---4tT4---4-. 
           tú       -       do    ve -  stra! 
 
FERIA SEXTA 
Introitus ∙ 2 | Lætetur cor 
Graduale ∙ 5 | Convertere Domine aliquantulum 
Offertorium ∙ 5 | Benedic anima mea 
 
Communio ∙ 2  
<-2t--¨¨5z--¨¨5--¨¨45zZ5-/-¨¨4---6---5---4--¨¨5z--¨¨5%---5---2-¨:--¨2--¨wW1--¨¨2-¨¨ 
       Au - fer    a    me       op-pró-bri - um   et  contémptum, qui - a   man- 
<-2---wW1---2tT4---4-%-¨¨3---wW1---3---3---3---3---3-,--eE2--¨¨1--¨¨eE2--¨¨1-¨¨ 
      dá  -   ta      tu   -  a     ex -  qui -  sí  -  vi,  Dó - mi - ne,   nam  et   te -  sti- 
<-3---1---qQ0---1---qØð-:--0---1---23rrR3E2---1w---2--Ï4rR3E2---4---2-¨¨. 
      mó - ni   -  a      tu  -   a      me - di   -   tá     -     ti   -  o     me   -    a     est! 
 
SABBATO  
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SABBATO 
Introitus ∙ 2  
<-3---33r---qQ0--÷ñ---1---33r---3---3ttT4R3---33+1ed1-¨:--¨1---0q---0-- 
       Ve  - ní   -   te,    ad  -  o  -  ré -  mus   De     -    um,           et   pro - ci - 
<-3---3rR3d1-"--1---4---4tT4R3---rR3---3rR3-,--qQ0q---ed1e---3rR3d1-"--1---4- 
       dá - mus      an - te    Dó   -   mi - num,   plo  -  ré   -   mus       an -  te  
<-3rR3eD0---1---¨3--¨¨¨3---1ed1---0-,--1---qQ0q---ed13r---3---3-!--3---¨33-¨ 
         e     -    um, qui   fe -  cit    nos,  qui  - a          i     -    pse   est  Dó -  mi - 
<-0q---1rR3---3---eE2ed1---1-¨¨.---0---1---3---3---3---3---4---4---3-- 
       nus,  De  -  us   no   -  ster! Ps. Ve  - ní -  te,    ex - sul -  té-mus  Dó - mi - 
<-3-,--1---3---3---3---3---3---3---4---ed1---3---eD0---12ed1-,,--3--4- 
       no,  iu - bi - lé-mus  De - o,    sa - lu  -  tá  -  ri    no  -  stro!      E   u    
<-ed1-¨¨¨3--eD0-¨¨12ed1-,, 
         o    u    a      e. 
Graduale ∙ 5 | Propitius esto Domine 
Graduale ∙ 7 | Dirigatur oratio mea 
Graduale ∙ 5 | Protector noster aspice 
Graduale ∙ 7 | Salvum fac populum tuum 
Tractus ∙ 8 | Laudate Dominum omnes gentes 
Offertorium ∙ 7 | Domine Deus salutis 
 
Communio ∙ 8  
<-3---1e---3---1e---3-¨:--¨eE2---qQ0---1---eE2---1---12eE2W1---12e-¨:--1-- 
     Men-se     sé - pti - mo     fe  -  sta    ce  -  le -  brá -  bi      -    tis,    cum  
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<-1---1e---¨3---¨4---rR3---3-!--2---3---4---rR3---3---2---¨1-"--3---ed1-¨¨ 
        in    ta  -  ber -  ná - cu  -  lis   ha -  bi - tá  -  re      fé -  ce - rim    fí  -  li  - 
<-12e--¨¨0--¨¨1---12eE2W1-,-¨¨1---2e--¨¨4---4---4---3---2---1---3+---3--¨¨3- 
          os     Is - ra   -  el,        cum   e  -  dú - ce - rem   e  -  os   de    ter - ra  Æ- 
<-0q---0-:--3---eD0---1---3---1---¨3---23rR3d1¨12eE2W1---01ed1Q0q---¨qQ0-¨. 
        gý - pti,     e  -  go,   Dó - mi - nus,  De  -  us                     ve     -    ster. 
 
DOMINICA DECIMA OCTAVA 
Introitus ∙ 1  
<-1t7=--¨¨5u---5-¨/--¨56uj5---tT4--¨¨tT4-:--5uJ4---3---23r---4---4tg3E2e---1-¨, 
       Da      pa- cem,  Dó  -   mi -  ne,     sus  -  ti  -  nén -  ti -  bus        te,  
<-1---2---3r---4---tTT4¨5uJ4---3rR3-!-¨3---34t---5---7---tT4--¨¨3t---4---¨3-¨, 
       ut  pro-phé- tæ   tu      -      i        fi -  dé  -  les   in - ve -  ni -  án - tur;  
<-3--XzZ5---4---5uJ4---3-!-¨¨23r--¨¨¨4---¨rR3¨34tT4t---tT4-:--34tT4---5---tT4¨ed1- 
        ex  - áu -  di    pre -  ces   ser  -  vi    tu       -       i,        et      ple - bis  
<-1e¨5uJ4---4---3rR3d1---12ed1--¨¨1--¨.---3---4t---5---¨5---¨¨5---¨5---¨5--¨¨ 
        tu    -     æ,     Is    -    ra   -   el!  Ps. Læ - tá -  tus  sum  in   his, quæ  
<-5u---5---5---¨tT4---4t-,--rR3--¨¨4t---5---¨5uj5---4---3---3---eE2---1-,, 
        di - cta  sunt  mi -  hi:    in     do-mum  Dó -  mi  - ni      í   -  bi - mus. 
DOMINICA DECIMA OCTAVA  
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<-5--5uj5--¨4--¨3--¨eE2--1-. 
        E     u     o    u    a    e. 
Graduale ∙ 7 | Lætatus sum in his 
 
Alleluia ∙ 8  
<¨¨0q--¨¨¨2"3rR3ed1¨ed1Q0q---¨0q---2-:--1'23rR3d1w1w-1'23rR3d1w1w-2rtT4rf2¨rf2W1¨3ed1Q0- 
       Al -  le          -           lú  -  ia.                                                 
<-01eed1Q0¨3rR3¨2ed1Q0¨1wW1qQ0-.--01ed1---3---wW1---1-"--34tT4--¨¨ed1ed1Q0w--¨¨¨2-¨¨: 
                                               V. In        éx -  i  -   tu      Is   -    ra       -      el  
<-tT4¨45uj5T4t---ed1e---0§12e---2"3rR3ed1¨ed1Q0q-,--1'23r---rf2---3rR3ed1eE2---2--¨¨: 
        ex               Æ  -   gý   -    pto,                  do   -   mus    Ia     -      cob  
<-0w---rf2¨4tT4rf2¨0wW1¨rR3ed1ed1---0q--¨¨1--¨¨0q---eE2---¨2"-:¨ ¨¨1'23rR3d1w1w-1'23rR3d1w1w¨¨ 
       de    pó              -              pu - lo  bár - ba  -  ro.     
<-2rtT4rf2¨rf2W1¨3ed1Q0-01eed1Q0¨3rR3¨2ed1Q0¨1wW1qQ0--,,--¨¨01ed1---¨ed1---1-"--34tT4-¨ 
                                                                              V. Fa   -   cta    est    Iu - 
<-ed1ed1Q0w--¨¨2-:--tT4¨45uj5T4t---ed1e---0---1e---3---2"3rR3ed1-ed1Q0q---1'23r-¨¨ 
       dǽ     -     a     san      -       cti   -   fi -  cá  -  ti  -  o                         e   - 
<-¨rf2-¨:--3rR3ed1---¨eE2---2-!--0w---rf2¨4tT4rf2¨0wW1¨rR3ed1ed1---¨1---¨0q---2--: 
        ius,      Is     -     ra   -  el    pot -  é                -                 stas     e  - ius. 
<-1'23rR3d1w1w-1'23rR3d1w1w-2rtT4rf2¨rf2W1¨3ed1Q0-01eed1Q0¨3rR3¨2ed1Q0¨1wW1qQ0-. 
         
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Offertorium ∙ 3  
<-33r---¨3--¨X4zh4---¨6zZ5T4---tT4tT4R3-!-¨¨¨3---5---5uiI75uj5-:--3---5u---uU6-¨¨ 
        San -  cti  -  fi   -    cá    -    vit       Mó - y -  ses              al -  tá  -  re  
<-5---¨5uj5---¨5-,--5u=---4t---¨rR3r---¨4tT4rf2---¨3r---tT44¨4uj5---¨4-%--5u--¨ 
      Dó -  mi  -  no,    óf  -   fe  -  rens     su    -     per    il      -      lud   ho - 
<-4u¨uU6uj5T4R3r---33+34tT4R3r---rR3-,--3ui---77i---uU6Z5---7---78oO8I7---7iI7- 
        lo        -        cáu      -       sta,      et,      ím  -  mo - lans   ví    -     cti - 
<-7-:--77i---7---7---56uU6h4---¨5u---¨7iI7---¨7---¨7i---uU6---5uj5---5--, 
     mas ,  fe  -   cit   sa  -  cri    -     fí   -   ci  -   um    ve - sper -  tí  -  num  
<¨¨5---tT4---5u---7iI7-¨(-¨7--¨¨7---5---tT4¨5uJ4tT4R3r--¨¨rR3-:--56u---4---3tT4t- 
       in    o  -   dó -  rem   su - a -  vi -  tá        -         tis     Dó -  mi - no  
<-5uj5---¨5-,--5---7---¨zZ5uU6h4t¨7uj5g3¨rR3+---3r¨1w¨3rf2¨3rF1ed1Q0q-:-¨¨0--¨¨1--¨¨3-- 
        De  -   o      in  con- spé          -           ctu                            fi -  li -  ó - 
<-4---¨3---4t---¨5%-45uU6uj5T4¨ed1¨3rf2¨3rR3E2-. 
      rum  Is -  ra  -  el. 
Communio ∙ 6  
<-8---7---7---8oO8o---¨7i---¨iI7-:--7---7---7i---iI77¨iI7---7-(--7---uj5u-¨ 
      Tól - li -  te    hó   -    sti  -  as,   et    in - tro  -  í     -      te    in     á  - 
<-zZ5---5---56uU6/---zZ5¨¨¨,-¨¨5uU6---7i---iI7---uj5--¨¨tT4--¨¨rR3---¨3-:--5---5uiI7- 
       tri  -  a       e   -    ius,    ad  -   o  -  rá  -  te    Dó - mi- num  in   au  - 
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<-7---7---7iI7---77iI7---¨7-. 
       la   san- cta       e    -    ius! 
 
DOMINICA DECIMA NONA 
Introitus ∙ 3 | Salus populi ego sum 
Graduale ∙ 7 | Dirigatur oratio mea 
 
Alleluia ∙ 8  
<-4---¨4tT4R3r---¨45u---¨uj5-:--7iI7uU6¨tT4¨5uJ4R3r-4tT4t23r¨5uj5uJ4¨tT4--.--¨¨4-- 
      Al  -  le      -      lú   -   ia.                                                             V. Di - 
<-4tT4R3r¨45uj5¨7iI7uU6¨tT4¨5uj5uJ4¨44¨tT4---4-¨:--¨rF1r¨5uj5T4¨uj5T4¨45z¨7uj5T4---tg3r---4-¨¨% 
        lé                       -                        xi,    quó               -               ni   -  am 
<-4---5---¨7---7---¨5%67iI7uU6Z5T4---¨3r---¨4-¨:--¨4---4ttT4R3r---45u---uj5-: 
       ex - au - dí - vit  Dó         -          mi - nus    vo - cem         me  -  am. 
<-7iI7uU6¨tT4¨5uJ4R3r¨-4tT4t23r¨5uj5uJ4¨tT4-. 
          
Offertorium ∙ 8 | Si ambulavero in medio 
Communio ∙ 5 | Tu mandasti 
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DOMINICA VIGESIMA  
Introitus ∙ 3 | Omnia quæ fecisti nobis 
Graduale ∙ 7 | Oculi omnium 
 
Alleluia ∙ 4  
<-1ed1--¨¨0e--¨¨4---5-:-X6uU6h4¨6zh4R3r¨34tT4t-5uuj5T4t¨1er¨3tT4tg3eE2-.--¨5---4tT4R3-¨¨ 
        Al  -  le -  lú - ia.                                                            V. Déx - te - 
<-4---34tg3d1¨12eE2e---wW1¨¨:-¨¨1er¨tT4t---eE2---1'---12eE2e---wW1-,-¨¨0---1--¨¨3- 
       ra     De        -          i       fe      -     cit    vir -  tú    -    tem,  déx - te - ra 
<-3r---rR3eE2W1w--¨¨ed1-:-¨¨1ed1---1---0e---4---5%-:-X6uU6h4¨6zh4R3r¨34tT4t-5uuj5T4t- 
       Dó - mi     -     ni      ex  -  al -  tá -  vit  me.  
<-1er¨3tT4tg3eE2-. 
 
Offertorium ∙ 1 | Super flumina 
Communio ∙ 4 | Memento verbi tui 
 
DOMINICA VIGESIMA PRIMA  
Introitus ∙ 4  
<-¨1---ed1---3---3---3---3---3---¨3---3---¨ed1-¨:--1---qQ0--¨¨1---3---3--¨¨ 
        In   vo - lun- tá -  te   tu -  a,  Dó-mi -  ne,     u -  ni - vér- sa  sunt  
DOMINICA VIGESIMA PRIMA  
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<-3rR3---3rR3---3-,--1---1rt---4-%--4---3tT4t---3---¨4---¨4tT4t---3---3-! 
        pó   -   si  -   ta,    et    non   est, qui   pos  -  sit    re  -  sí   -   ste - re  
<-3---1e---3r---rR3ed1---12ed1---1-,-¨¨¨3--¨¨34t---5-/-¨¨4---4tT4t---3---3r- 
       vo - lun - tá  -  ti           tu   -   æ.    Tu    e  -  nim  fe -  cí   -    sti      ó-  
<-3---3rR3E2¨ed1Q0¨qQ0-,-¨¨3---3---¨3+--¨¨3---3-!--3--¨¨3---ed1--¨¨3---3---3---3tT4¨¨¨ 
    mni -  a,                  cæ-lum  et   ter-ram  et   u -  ni - vér-sa, quæ  cæ- 
<-3---33r---3---3rR3E2¨ed1Q0¨qQ0-"--3---23rR3r---1---1w¨3rF1qQ0-,--0§12e--¨¨3-¨¨ 
        li   ámb -   i  -  tu                  con -  ti   -    nén- tur:            Dó  -   mi - 
<-3-!--ed1---3---3---rR3---34tT4---ed1¨23rR3E2¨rR3E2---2--.--¨¨tT4---4t---¨5--¨ 
      nus    u  -  ni - ver -  só  -  rum     tu                      es.   Ps. Be   -  á  -   ti  
<-5---¨5---¨5---tT4---4z--¨¨6---5z--¨¨5-¨¨,--tg3---4t---5---5---5--¨¨tg3---4t- 
       im- ma- cu -  lá   -   ti     in    vi -  a,   qui    ám - bu- lant  in   le   -  ge  
<-4---4---¨3-¨,,--5--¨5--¨tg3--4t--4--¨3-. 
       Dó - mi - ni.        E    u    o     u    a    e. 
Graduale ∙ 2  
<-5uj5---5---5----5---uj5¨uj5T4¨uJ4t---7uj5---5-:--uj5¨78o---7uU6Z5---tT4uj5T4-- 
       Dó  -  mi - ne,  re -  fú        -        gi  -   um   fa    -     ctus       es  
<-rR3tT4t---tg3¨45uuj5T4¨56u¨iI7¨5uj5-,--7---7---7---7---7---7=6iol7¨77=iI7iI7uU6Z5-¨¨ 
       no    -    bis                                  a   ge - ne - ra - ti  -  ó            - 
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<-5uuj5T4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-¨,--3r¨5uuU6Z5u---¨4t---uj5---7i---iI7¨8oO8I7-ol7¨9õÁ8ik6- 
        ne                                  et                pro - gé  -  ni  -  e. 
<-uj5T4¨5ui-7oO8¨oO8ouU6h4¨56uj5-¨,,-¨¨5---7---¨8---¨9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t¨77=8oO8o-7oõÁ8k6-¨ 
                                                V. Pri - ús-quam mon                         - 
<-uj5T4¨5uuj5T4t89pP9O8o---pé8-:--89pP9O8¨89pP9O8--¨¨¨8---8-)--8---8--¨¨8--¨¨¨8--¨¨8¨-¨¨ 
                                         tes      fí          -          e- rent, aut for-ma- ré- tur  
<-ol7¨9oO8uj5¨uj5u¨77uj5-78ooO8I7¨oO8I7¨iK5--¨¨5-:--7--¨¨7---7-¨(¨ ¨¨¨7i---iI7uU6h4¨5uuU6h4¨5u-¨¨ 
       ter                        -                        ra     et    or - bis,   a     sǽ        - 
<-6iol7uU6Z5---5---5uj5tT4¨5uj5¨7uU6Z5¨uJ4rR3-,--3---3---34t---5---5uuU6Z5u--¨¨4- 
                         cu  -  lo                                  et   in    sǽ  -  cu - lum        tu-  
<-5---uj5¨7i---8ol7U6¨7i-:-¨45u¨7oO8I7U6Z5¨6uj5-. 
       es,   De     -    us.        
Alleluia ∙ 1  
<-1t7=--¨¨5tT4R3--¨¨eE2---¨qQ0-:-2rR3¨tT4rR3E2W13ed1Q0¨1w-4tg3eE2s0¨1w-4tg3eE2W1¨eE2ed1-. 
       Al   -   le     -    lú  -   ia.  
<-1t7=--¨¨5--¨¨5tT4R3r---rR3-!-¨¨eE2--¨¨1'01e---3r---4!3tT4rf2¨ed1Q0q-:--12rf2---4tT4R3- 
 V. Qui   con- fí    -    dunt  in   Dó   -    mi -  no,                    sic   -   ut  
<-eE2---1ed1---1-,--5%---56u---tT4---5tT4R3---3eE2W1---¨1wW1w-¨:--0---1wW1-- 
     mons   Si  -   on,  non  com - mo - vé    -    bi    -     tur         in     æ - 
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<-2"4tg3eE2W1¨2e---1-¨¨¨,--qQ0--¨¨3--X4z--¨¨zH3¨4zZ5-/-X4z--X4zzh4R3--¨¨4---zh4---zZ5-: 
       tér      -        num,  qui  há -  bi -  tat           in      Ie   -    rú - sa -  lem.   
<-X4zh4R3¨4t¨zZ5¨4zh4R3¨4t-5uU6Z5¨uU6Z5¨tT4tg3¨4t-5uU6Z5¨uU6Z5¨tT4tg3¨4t-tT4zh4R31eD0qQ0¨12ed1--. 
           
Offertorium ∙ 2  
<-ð---01e---¨1---¨¨1---12eE2ed1---qQ0-:--3---3rR3eE2W1---¨qQ0¨1ed1Q0q---¨12ed1-¨¨: 
      Vir    e   -    rat  in     ter    -     ra,    nó -  mi     -     ne                Iob,  
<-3rf2e---1---¨2e---rf2¨3rF1e---1-:--1---qQ0---12e¨4rR3E2---1ed1---qQ0¨1ed1--¨, 
       sim -  plex   et     re     -     ctus   ac    ti  -  mens          De  -  um,  
<-1ÿ---01e---1-"--34t---5tT4R3---33+rR3---eE2--¨¨1--¨¨¨0eeE2W1w---ed1-,-¨¨1--¨¨2-¨ 
    quem  Sa -  tan    pé  -   ti     -     it,         ut    ten - tá     -     ret.    Et   da- 
<-3r---4---¨4t---¨4-%--¨4---4tT4t---3rR3-!--1---33r---rR3E2W1w---ed1--:--1ÿ-¨ 
        ta    est     e   -   i     pot -  é    -    stas     a    Dó  -  mi     -    no       in  
<¨¨1---3---eE2---1-"--1--¨¨3---eE2---1--¨¨1ed1---qQ0¨1ed1-,--1ÿ---0---1e---1-: 
       fa - cul - tá  -  te     et   in   car - ne     e   -   ius.        Per - di  - dít - que  
<-1ed1---¨qQ0---¨¨0e---¨¨3r---rR3¨33+rR3--¨¨¨3--¨¨3--¨¨¨3rf2ed1--¨¨0qQ0-:-¨1ed1¨12eE2---1-¨ 
         o - mnem  sub- stán - ti      -     am   i -  psí    -    us      et              fí- 
<-1eeE2W1w---ed1-,--2e---¨4---¨eE2---1---1ed1---qQ0-:--1---3--¨¨3---qQ0---0-' 
         li     -      os,     car- nem quó-que    e   -   ius   gra - vi   úl  -  ce  -  re  
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<-1---ed1¨12eE2---12eeE2W1w---¨ed1-. 
      vul - ne      -      rá      -      vit. 
Communio ∙ 1  
<-0---1e---ed1---2---3r--¨¨4--¨¨4-%--3---3---2e---1ed1---1-:--0--¨¨1--¨¨3-¨¨¨ 
       In    sa  -  lu  -   tá -  ri     tu -  o    á  -  ni -  ma    me  -  a,     et    in  ver- 
<-3---4tT4t---5-¨/-¨4tT4---34ttT4R3r---rR3-,--5---5--¨¨¨5---4t--¨¨5-/-¨¨¨5---5-¨¨ 
     bum  tu   -    um  spe   -   rá       -     vi.  Quando    fá  -  ci -  es   de  per- 
<-4---5---4---3---4t---eE2---1---12eE2W1w---ed1-,--3---4t---5-/-¨¨5---5-¨ 
       se-quén-ti  - bus  me    iu   -  dí  -  ci     -     um?    In -  í  -  qui   per - se- 
<-¨5u---5---4---¨3-¨¨:--¨5---4---4---4---¨5---3---3rf2ed1-:--1e¨4t---eE2-¨ 
        cú  -  ti  sunt me,     ád- iu  - va    me,  Dó - mi  -  ne,          De    -    us  
<-12eE2W1w---ed1-. 
         me     -     us! 
 
DOMINICA VIGESIMA SECUNDA  
Introitus ∙ 3  
<-2--¨¨wW1--¨¨4---5u---7---7-(--¨7---7---7---tT4--¨¨4---7---5iI7---7-:--5i- 
       Si    in  -   i -  qui  - tá - tes  ob-ser- vá - ve -  ris  Dó - mi -  ne,   Dó- 
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<-8---8-)-¨¨8---7oO8o---7---7iI7---7-,--5u---7---7---6/---7-(--tT4---¨rR3-¨ 
      mi- ne, quis   sus  -    ti -  né  -  bit?  Qui - a     a - pud  te    pro -  pi - 
<-5---56uU6h4---3r---4---4tT4rR3E2-,--1t---5uj5uJ4¨5uuj5T4--¨¨¨2---3rR3---eE2-¨. 
        ti  -   á     -     ti  -  o     est,           De  -  us                   Is  -  ra  -   el.  
<-4---5u---7---¨7---7---¨7---7---8---7---7---¨zZ5---7-,--zh4--¨¨5u---7-- 
 Ps. De  pro- fún-dis  cla- má - vi   ad   te,  Dó - mi - ne,  Dó - mi - ne,  
<-7---7---uU6---tT4---5---¨7---¨4t-¨¨,,--7--¨uU6-¨¨tT4-¨¨¨5--7--4t-. 
       ex - áu - di     vo  - cem me - am!       E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 1 | Ecce quam bonum 
 
Alleluia ∙ 7  
<-4t--¨¨¨4---4uU68p--8-:-78pP9l7¨pé8¨pP9pé8-78pP9l7¨pé8¨pP9pé8-78pP9O8¨pÉ7uj5u¨78oO8I7¨6uj5T4¨¨ 
       Al -  le  -  lú   -   ia.  
<-77=8oO8I7¨6uj5T4¨5zZ5tT4-.--¨4t---4---4uU68p---8-)--8--¨¨¨89p¨õÕöpP9O8--¨¨8pÉ7iI7uU6-: 
                                      V. De  pro- fún    -   dis   cla  -   má     -      vi  
<-5i---8oO8I7¨iI7uU6Z5¨56uU6Z5u---4---4!56u---rR3-,--4uU6¨7i---7i---8-:--8(9öõ- 
       ad      te,                           Dó - mi   -    ne,     Dó    -    mi - ne,    ex  - 
<-¨üú---8pé8¨89pP9O8¨pé8-:--4uU6---7---¨8---¨¨8(¨¨¨:-78pP9l7¨pé8¨pP9pé8-78pP9l7¨pé8¨pP9pé8- 
        áu -  di                      vo -  cem me  - am!  
<-78pP9O8¨pÉ7uj5u¨78oO8I7¨6uj5T4-77=8oO8I7¨6uj5T4¨5zZ5tT4-. 
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Offertorium ∙ 1  
<-qQ0---0e--X3zh4---4z---4---¨4-%-¨¨X4uj5zh4R3¨rR3ed1---12ed1---1-:--1er---4-% 
       Re -  cor -  dá  -   re     me -  i,    Dó          -          mi  -  ne,     o  -  mni  
<-4---¨¨4---34tT4t---3rR3r---12e-!--1er---rR3eE2W1w---ed1-¨,--1er---4---¨4-¨¨ 
      pot - en -  tá    -     tu    -     i        dó   -  mi    -     nans,    da     ser-mó- 
<-4---tT4tT4R3¨34t---5-¨/-¨¨5--¨¨5u---7iI7uj5---4tT4-:-¨¨3---5---45uU6¨7iI7---5-¨¨/ 
     nem  re      -      ctum   in   os     me   -    um,    ut  plá - ce      -      ant  
<-4uj5---rf2---3rR3eE2W1---1ed1¨3rf2¨3rF1Q0q-¨:-¨0---2---4tg3¨3rR3¨33+ed1¨ed1Q0q¨2ed1¨-¨¨ 
       ver  -  ba     me     -      a                       in  con-spé           - 
<-¨4tg3¨33rR3¨33+ed1¨¨3rR3¨rR3rf2¨3rR3rF1Q0-33+eD0¨eE2rR3---¨23rR3r---¨1---¨12ed1---1--. 
                                                                                ctu      prín - ci   -   pis! 
Communio ∙ 5  
<-¨7---5---7i---8-¨:--¨8o---iI7---¨7---7---7---6---7i---7iK5---¨5-¨:--5--¨ 
       Di - co   vo - bis,  gáu  - di   -  um  est  án- ge -  lis    De   -   i      su -  
<-4--¨¨5---4---5---¨3--¨¨4t---5-:-¨¨5---7---5---4---5uU6¨7iI7-¨(¨ ¨¨5---3r---¨3¨¨. 
      per  u - no  pec- ca - tó -  re,  pæ- ni - tén - ti -  am          a -  gén - te.  
 
DOMINICA VIGESIMA TERTIA 
Introitus ∙ 3 | Si iniquitates 
Graduale ∙ 1 | Ecce quam bonum 
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Alleluia ∙ 7 | De profundis clamavi 
Offertorium ∙ 1 | Recordare mei Domine 
Communio ∙ 5 | Dico vobis gaudium est 
 
DOMINICA VIGESIMA QUARTA 
Introitus ∙ 3 | Si iniquitates 
Graduale ∙ 1 | Ecce quam bonum 
Alleluia ∙ 7 | De profundis clamavi 
Offertorium ∙ 1 | Recordare mei Domine 
Communio ∙ 5 | Dico vobis gaudium est 
 
DOMINICA VIGESIMA QUINTA 
Introitus ∙ 6  
<X-1---q×ñ]---qQ033r---3---3-¨:--3--¨¨3---3tT4---3---3-!-¨¨1--¨¨q×ñ]---qQ0¨33r-¨ 
        Di - cit      Dó   -    mi-nus:  E -  go    có   -  gi - to    co - gi   -   ta   - 
<X-¨3---34t---tg3---5uj5T4R3¨33+rR3---3-:--3---¨3---¨3---¨4---45uU6h4¨45zZ5T4- 
          ti  -   ó  -   nes    pa        -         cis,    et   non    af -  fli -  cti      - 
<X-34tT4R3---rR3-,-¨¨3---4---45u--¨¨7---5uJ4t--¨¨3-:--3--¨¨33r---3-¨!¨¨¨3--¨¨34z- 
          ó     -     nis.    In- vo -  cá  -  bi -  tis      me,   et    e  -   go   ex - áu - 
<X-6---zh4¨45zZ5%---tT4-¨,--3---3---4t---3-!--3---¨3---3---3---1r---3rf2ed1-¨ 
         di - am           vos,    et   re - dú- cam  ca- pti - vi - tá - tem   ve  - 
POST PENTECOSTEN 
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<X-qQ0-:--eE2---45u---tT4tT4---34tT4R3r---rR3-.---3r---rR3---¨4t---¨5---5-- 
      stram  de     cun -  ctis         lo     -     cis.  Ps. Be -  ne  -  dí  -  xi - sti,  
<X-5---5---5---6--¨¨¨5---¨4---¨3-¨,--5---¨5---¨5u---4-%--3---3---¨4---ed1-¨ 
        Dó- mi- ne,  ter-ram  tu - am,  a -  ver -  tí -  sti     ca - pti - vi -  tá -  
<X-3---¨4---3-¨,,--3--¨¨4--¨¨ed1--3--¨¨4--¨3-. 
        tem  Ia- cob.     E    u    o     u    a    e. 
Graduale ∙ 7  
<-¨4---7---7i---78p---7-(--¨pP9pé8---7i---iK5¨8pP9¨öõá9pé8-¨:--8---8pP9---öõ-¨ 
        Li - be - rá  -  sti    nos, Dó   -   mi -  ne,                     ex    af  -   fli - 
<-ü---8---õÕöpé8--¨¨ik6¨7iI7iK5tT4-,--4--¨¨5u--¨¨uj5u-(--5---7---7i--¨¨iI7iK5u7¨iI7i-¨¨ 
      gén- ti - bus      nos,                et    e  -  os,    qui  nos   o -  dé      - 
<-7-:--¨8p--¨¨õÕöpé8¨7uj5¨6u---4tT4---4zi-4ziik6Z5¨4zZ5uj5T4-¨,,--4i---8(78ol7uj5-- 
     runt, con - fu        -          dí   -   sti.                           V. In    De    - 
<-iI7U6h4t¨uj57uj5T4-5tT4R3t¨uJ4¨5uj5T4¨5uj5g3r-78p¨pP9pé8I7U6¨8oO8iI7U6¨7i---8-:--ö---ü-- 
                                                                                                     o    lau-dá - 
<-¨ö---¨ö---öúÚü---õÕöpé8---8pé8pé8I7¨7=89p---öpP9O8¨pÉ7iI7U6-,--5---¨7---5---4-- 
        bi - mur  to  -   ta          di          -          e,                    et   nó- mi - ni  
<-iI7i---ik6¨7iI7iK5tT4-:--4---5---7iI7---5iI7¨8p---8-¨¨)--4t---7iI7---5iI7¨8p-¨ 
        tu   -   o                    con  - fi  -  té   -   bi    -   mur   in     sǽ  -    cu   - 
DOMINICA ULTIMA  
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<-8(-89pé8¨9pé8¨oO8¨uj5¨4uj5tT4-. 
        la.                      
Alleluia ∙ 3  
<-33---wW1¨¨4tg3---wW1¨45uuj5T4u---7-:-¨¨77=¨ 4tT4R3r¨55%4u¨uU6uj5T4R3-3tuJ4R3¨34tT4tT4rf2-. 
        Al -  le     -      lú        -         ia.  
<-3---1r¨5u---7iI7uj57uj5T4¨tT4¨5uj5-=--7---7---uj5---7iI7i---7-¨,--4---4uj5¨uJ4t- 
V. Qui   sa   -    nat                        con - trí - tos    cor   -  de,     et    ál     - 
<-3rR3ed1¨34tT4R3¨4tT4---2rR3---3--:--¨3---¨3rR3---¨3---¨34tT4¨tT4t---rR3-¨!-¨¨4-¨¨¨ 
                                        li   -  gat     con -  tri  -   ti   -   ó       -      nes     e - 
<-tT4¨56u---7iI7uj5-:-7uj5T4t¨7iK5g3¨5utg3rR3-4uj5T4R3tT4R3E2¨3rR3E2-. 
        ó     -     rum.    
Offertorium ∙ 2  
<¨¨¨0---¨1---1ed1e---qQ0q-"-¨¨0§---01ed1---3---ed1--÷1eD0Þñ¨0qQ0q---1---1ed1---1-, 
      De  pro - fún  -   dis  cla -  má  -   vi   ad      te,             Dó - mi -  ne,     
<-3rf2ed1---0q---1-"--34tT4--¨¨3rf2e---1-:-¨¨1--¨¨qQ0--¨¨3rR3--¨¨eD0ed1--¨¨1e---¨1-- 
       Dó    -    mi - ne,     ex   -    áu   -   di     o -  ra  -  ti   -   ó   -     nem  me- 
<-1eD0ed1¨2ed1-:-1eE2¨3rR3d1¨eE2ed1Q0¨1qQ0Ôð-01ed1¨eE2ed1¨]Ôð¨0q-. 
        am! 
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Communio ∙ 1  
<-1---1t7=--¨¨5--¨¨4--¨¨uU6uj5---5-¨¨:--5---¨¨4--¨¨3---4t---3---4tT4---¨3r---4¨¨, 
       A - men,  di - co   vo  -   bis,  quicquid  o -  rán - tes     pé   -   ti  -  tis,  
<-5uj5---4---3-!--3---3---3---3---3--X3tzZ5g3r---rR3-:--tT4---34t---eE2-- 
        cré  - di  -  te,  qui -  a     ac - ci -  pi  -  é      -      tis,      et      fi   -   et  
<-12eE2W1w---¨ed1-. 
         vo     -     bis. 
 
IN ANNIVERSARIO  
DEDICATIONIS ECCLESIÆ  
Introitus ∙ 2  
<-1---1---0---ð---ð]q-¨"-¨3---3---3rR3--¨¨wW1¨¨:-¨¨1---0§12e---rR3d1--¨¨0§12eeE2W1- 
      Ter- rí - bi - lis     est    lo - cus    i  -    ste:   hic  do   -   mus   De   - 
<-0q---1-:--0q---¨3---3r---rR3---3rR33¨1ed1-,--0---1---1erR3--¨¨¨3--¨¨1eD0÷ñ]-' 
         i     est    et    por - ta    cæ  -  li,                et    vo - cá   -    bi - tur  
<-÷ñ0q--¨¨1eD0ed1--¨¨1ed1--¨¨1-¨¨¨.--¨¨¨¨0--¨¨¨¨1---3--¨¨¨3--¨¨3---3---3--¨¨¨3--¨¨3--¨3¨-¨ 
          au   -   la          De  -   i. Ps. Quam di - lé - cta   ta- ber - ná - cu - la   tu- 
<-3---3---3---3---4--¨¨¨4---3-¨¨,---1---3---3---3---3---3---3---3---3- 
        a,  Dó - mi -  ne    vir- tú - tum,   con- cu - pí - scit    et   dé -  fi  -  cit    á- 
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<-3---3---¨3---3-!-¨¨3---3--¨-4---ed1---3--¨-eD0---12ed1-,, 
       ni - ma  me - a     in    á -  tri  -   a     Dó - mi  -  ni!         
<-3--¨4--ed1-¨¨¨3--eD0--12ed1-,, 
        E    u    o    u    a     e.  
Graduale ∙ 5  
<-33r---¨3---¨34t---¨5-:--56u---¨tT4---¨4t---¨tT4tT4R3¨45uj5---4!3rR3---3-: 
       Lo   -  cus      i   -    ste     a        De  -   o       fa         -        ctus         est,  
<-5---tT4---4u---7--X¨iI7U6---zZ5-/-¨¨5---rR3¨34tT4R3r---45uj5%---tT4-,--5--¨¨5-¨ 
       in -  æ  -  sti - má -  bi   -   le     sa - cra       -       mén  -  tum,    ir  - re - 
<-5--¨-5u---7---5---3r---3tT4™7ik6¨uj5¨X3tT4¨zh4rR3-,,--3---3---3---3---3t7u¨8ol7-¨ 
     pre -hen- sí -  bi  -  lis     est.                        V.  De- us,  cu -  i     a    -      
<-7-:--7---7---7---7---¨7--¨¨iI7J4¨7iI7¨iI7J4-78p¨õÕöé8¨ol7j577=8ol7¨oO8I7¨oO8I7uU6Z5-, 
    stant   an- ge -  ló - rum cho-rus,  
<-¨5---78pé8I7¨uj5u---7--¨X¨zZ5T4¨zZ5g3¨3tT4R3¨rR3---¨3-:--3---3tT4R3---4t---¨7-¨ 
        ex  -  áu       -      di      pre           -             ces    ser  - vó   -   rum   tu- 
<-7iI75u--¨X¨uU6¨zZ5zh4R3-:-¨5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3-. 
        ó      -     rum!         
Alleluia ∙ 8  
<-1--¨¨4!5uuj5T4---45uj5u--¨¨uj5-:-uU6Z5¨77=¨4uuj5T4¨1rR3r-45uJ47iI7U6Z5T4-45u4tT4R3r¨5tT4R3¨¨ 
       Al - le      -      lú    -    ia.                                                      
IN DEDICATIONE ECCLESIÆ 
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<-4uj5zZ5tT4-.--1rR3r-%-¨¨4uiI7uj5¨6uU6Z5---45z---6/iI7uj5¨6uU6Z5---45zZ5z---uU6-¨ 
                       V. Vox      ex          -          sul  -  ta          -          ti     -     ó - 
<-6-:--4---6i---ik6iK5¨6zZ5T4z-5¨67i¨oO8ik6¨7iI7U6--¨¨¨6-,-¨¨¨6--¨¨2---6---6/5uj5T4z-¨ 
      nis    et    sa  -  lú                      -                     tis     in   ta - ber- ná    - 
<-2z¨5uj5T4z-5%67i9)8oO8ik6-5%67i9)8oO8ik6¨-iI7U68ik6Z5¨45z¨iK5z-5%67i9)8oO8iI7U6--¨¨6-¨¨ 
                                                                                                                     cu - 
<-6-:--2---4!5uj5T4¨45uj5u---uj5-¨:-¨uU6Z5¨77=4uuj5T41rR3r-45uJ47iI7U6Z5T4-45u4tT4R3r¨- 
       lis     iu - stó         -         rum.  
<-5tT4R3¨4uj5zZ5tT4-. 
 
Offertorium ∙ 1  
<-33r---3---3---345tT4R3r--r3-¨:--3---3+---3rR3---4t---¨5uj556u--4-%--3--¨ 
       Dó  -  mi  - ne,    De    -      us,   in   sim - pli  -   ci   -   tá     -     te    cor- 
<-1e---3rR3eE2W1--¨¨1ed1Q0-:--3--¨¨3---rf2¨3r--¨¨qQ0--¨¨3-!--rR3tT4---3---33+34tT4!- 
       dis    me     -      i          læ-tus    ób    -    tu  -   li       u    -     ni - vér    -      
<-rR3-,--3---34t---5---5---5--¨¨5uj5uJ4R3r-%-¨¨1er--¨¨3---3rR3---1rR3---3-:--3-¨¨ 
        sa,     et    pó  -  pu- lum tu - um,          qui    re - pér  -  tus    est,   vi -   
<-ed1---3---3+---3r--¨¨¨4---4!56uU6Z5--¨¨5uj5--¨¨5-,--5---4tT4--¨¨tT4--¨¨3---34tT4-¨¨: 
       di   cum  in - gén - ti   gáu     -    di   -  o.    De -  us     Is  -  ra  -  el, 
IN DEDICATIONE ECCLESIÆ  
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<-3---¨34tT4t---4--X¨4zh4¨33+1ed1-"--3---34tT4tT4---¨33---33+5uJ4R3¨rR33qQ0q-. 
       cu  -  stó   -   di     hanc             vo  -  lun    -      tá  -  tem!  
Communio ∙ 6  
<X-4---3r---45zZ5T4t---zh4-:--4ui---7-(--3---4---¨5u---¨7---4---¨6---6--¨ 
        Do-mus   me     -     a      do - mus   o -   ra  -  ti  -   ó - nis   vo - cá -  
<X-3---4z-:--6---zh4¨45zZ5T4---3---34tT4R3r---rR3-,--3---4t---5-/-¨¨tT4¨5uJ4t- 
         bi - tur,   di -  cit              Dó  -  mi    -    nus.    In     e  -   a     o   -      
<X-3-!--3---5u---7---uj5¨6u---zZ5--¨¨5-,--5---7--¨-7--™¨6u---5---34tT4¨5u- 
     mnis, qui    pe  -  tit,   ác    -    ci -  pit,   et, qui  quæ - rit,    ín -  ve    - 
<X-5-:--5---7--™uj5uU6h4t---3r-%--3t--™4uU6u--¨-5---3rR3---3-. 
        nit,    et   pul -  sán     -     ti        a   -  pe    -    ri  -   é  -   tur.  
 
IN DEDICATIONE ALTARIS 
Introitus ∙ 6 | Dicit Dominus sermones mei 
Graduale ∙ 2 | Exsultabunt sancti  
Alleluia ∙ 8 | Vox exsultationis 
Offertorium ∙ 3 | Sanctificavit Moyses 
Communio ∙ 4 | Acceptabis sacrificium 
 
    
PROPRIUM DE SANCTIS  
Incipiunt festivitates sanctorum  

    
SANCTI IOSEPH PROPHETÆ 
Introitus ∙ 6 | Os iusti meditabitur  
Graduale ∙ 1 | Os iusti vel ∙ 5 | Iustus non conturbabitur  
 
Alleluia ∙ 1 
<-0---1ed1e--¨¨23rR3E2¨3r--¨¨4!¨¨¨:-tT4R3¨rR3E2¨3r-tT4R3¨rR3E2s0q-11'12eE2W1Q0¨qQ0¨¨¨4tg3eE2W1¨23r- 
       Al  -  le     -    lú      -      ia.                                          
<-23rF1qQ0w4tg3eE2W1¨eE2ed1-.---1tT4---rf2¨3rF1qQ0-'--0q---23r---4!34t---3eE2W1-¨¨ 
                                            V.  Iu  -  stus,             ut     pal -  ma,        flo - 
<-qQ0¨1eE2W1Q0¨1e---1-,--1wW1w---0w---4t¨uJ4tg3E2W1¨eE2rR3E2s0¨wW1wW1-0w4t¨uJ4tg3E2W1-¨¨ 
       ré         -         bit,     sic    -    ut      ce                            - 
<-eE2rR3E2s0¨wW1wW1r23rR3ed1¨2r¨23rR3ed1e0§12e--¨¨wW1-¨:--0---1ed1e---3--¨¨23rR3E2-- 
                                                                     drus,  mul - ti     -   pli   -  cá  -     
<-3r---4!-¨:-¨tT4R3¨rR3E2¨3r¨tT4R3¨rR3E2s0q-11'12eE2W1Q0¨qQ0-4tg3eE2W1¨23r¨23rF1qQ0w4tg3eE2W1¨¨¨ 
        bi -   tur.  
<-eE2ed1-,, 
 
Tractus ∙ 8 | Beatus vir  
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 7 | Fidelis servus  
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SANCTI SILVESTRI PAPÆ  
ET CONFESSORIS 
Introitus ∙ 3  
<-3---1e---33+4tg3---1e---23r---4-%-¨¨4u7---tT4---rR3rR31ed1-:--45u---uj5-- 
       Sa - cer -  dó     -     tes     tu   -   i,  Dó  -  mi  -  ne,               ín  -  du - 
<-5---3t---4tg3r---4!1erR3---3-,-¨¨3--¨¨23r¨5%---4---5tT4R3---3--¨¨23r¨5%--¨4¨¨¨¨¨ 
       ant   iu  -  stí   -    ti     -     am,   et   san   -    cti    tu    -    i     ex   -  súl - 
<-4-,--5u---7---uj5¨56u---7---7oO8---7---uj5¨56uU6Z5T4t---tT4-¨:--4t---45u-¨¨ 
      tent! Pro-pter  Da    -    vid,  ser - vum  tu        -         um     non      a - 
<-¨uU6uj5---¨4-%-¨¨¨4tT4t---¨eE2W1w---¨ed1-¨:--¨1'23r5%---¨4!3tT4R3r---¨2rf2e---¨eE2-¨¨. 
        vér    -   tas    fá    -    ci    -    em     chri     -    sti               tu    -    i!  
<-¨4---5u---7--¨¨8---7---7--¨¨zZ5---7-¨¨,--uJ4--¨¨5u---7---¨7---7---uU6--¨¨tT4¨¨ 
Ps. Me-mén  - to,  Dó - mi - ne,  Da - vid,  et      o-mnes mansue - tú  -  di - 
<-5---7---4-,,--7--uU6--tT4-¨¨5--¨7--4t-,, 
       nis    e -  ius!     E    u    o    u    a    e.  
Graduale ∙ 5  
<-33r---3-:--3---3---4---tg3rR3E2W1¨rf2¨33r---3-¨:--3--¨¨3--¨¨3---tg3¨4t77=iI7i¨¨¨ 
        Ec   -  ce,   sa - cér-dos  ma        -         gnus, qui   in   di  -  é          - 
<¨¨uU6u--¨¨tT4t7uj5g3¨3tT4R3¨rR3--¨¨3¨¨¨,-¨¨¨3t--¨¨4u-¨¨Xuj5¨6uU6h4¨45zZ5T4-¨¨¨¨¨3--¨¨ed1-34tT4R3¨34t- 
      bus    su           -             is     plá - cu  -  it                    De  - o.  
SANCTI SILVESTRI PAPÆ ET CONFESSORIS 
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<-X3tT4zzh4R3-¨,,--¨3---¨3---¨5---¨4u---¨7-:--7---7---7---7---iI7uJ47iI7iI7uJ4- 
                        V. Non  est    in - vén - tus    sí - mi - lis    il -  li,  
<-78p¨õÕöpé8¨ol7j577=8ol7¨oO8I7¨oO8I7uU6Z5¨¨,-¨¨7---7---7---iI7¨8ol7iI7¨8oO8o78oO8o---ol7- 
                                                          qui con-ser - vá               -                ret 
<-9õÁ8¨77=5uj5-,--5---3---4t--¨¨5uU6Z5u-¨¨XuU6¨zZ5zh4R3¨¨:¨¨¨¨5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3¨¨¨. 
                             le - gem  Ex  - cél    -   si.           
Alleluia ∙ 1  
<-0--¨¨1eE2ed1--¨¨3r¨3tT4f2¨ed1¨0§12e--¨¨1¨¨:-¨¨55%4uuj5T4R3d13eE2W1-00§wW1wrtg3¨34tT4rR3E2W1¨- 
       Al -  le     -    lú            -           ia.                                                      
<-eE2ed1.--1t---tT4¨45uuj5T4t---3---23rR3E2---1w---2-:--2rtT4---3eE2W1---0--¨ 
                V. Iu  -  rá        -        vit     Dó     -   mi - nus,    et       non      pæ- 
<¨¨23rR3--¨¨wW1--¨¨0q--¨¨12ed1--¨¨1¨¨,-¨¨0q--¨¨1--¨¨2rt--¨¨2rrR3E2--¨¨2-+-¨2rtT4tT4R3¨rR3ed1-¨ 
         ni   -    té  -  bit     e  -   um: Tu     es    sa  -  cér  -   dos   in  
<-34tT4--¨¨tT4---ed1-:-¨¨1wW1w---0---¨¨2---4t¨4uj5¨4uj5¨tT4--¨3--¨¨wW1¨¨¨:-¨¨0--¨¨1eE2ed1¨¨ 
          æ   -  tér - num    se   -  cún-dum  ór         -         di -  nem  Mel-chí  - 
<-3r¨3tT4f2¨ed1¨0§12e---1-¨¨:--55%4uuj5T4R3d13eE2W1-00§wW1wrtg3¨34tT4rR3E2W1¨eE2ed1-,, 
        se           -           dech.  
Offertorium ∙  8  
<-1---45u---5-¨¨:--¨5---5uj5tT4---5---¨5iiI7U6u---5uj5---5-,--4---5---77i-¨¨ 
        In - vé   -  ni     Da - vid,      ser - vum         me  -  um,   et    in     ó - 
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<-7---7---7---¨¨7iI7U6¨uj5T4¨tT4---7---¨7---7iI7---7-¨,--¨77i---7---¨77=78oO8--¨ 
        le  -  o   san - cto                  un - xi      e  -  um,    ma - nus     e     - 
<-iI7---5uj5iI7---7-:--7---7---7---67i---5---rR3---4uj5T4¨tT4R3r---rR3-,-¨¨4-¨¨ 
      nim    me     -    a      au - xi  -  li   -   á  -   bi -  tur       e        -          i,       et  
<-¨4---¨4!56u---¨7---¨¨7---¨7ik6uj5T4t-¨:--4---¨5---¨5uj5iI7---¨zZ5---¨4tT4---¨4-. 
       brá - chi    -   um   me - um             con - for  -  tá     -     bit       e   -   um.     
Communio ∙ 3  
<-X6--¨¨4u--¨¨7--¨¨iI7¨89p---ö--:--¨öõ----9---öõÕö--¨¨ö--¨¨oO8I7--¨¨8o---9---9-¨¨: 
        Be -  á -  tus  ser   -  vus,  quem, cum  vé  -  ne - rit     Dó - mi - nus,  
<-7---9---8oO8---6u---8---uU6---5---4-¨¨,--4t---7---uU6---¨5---¨uJ4---4-¨¨: 
        in - vé -  ne  -   rit    vi -  gi -  lán - tem.  A - men, di  -  co    vo - bis:  
<-7---8---ö---9---8---8---¨7---8---7i-:--8---89p---7---X7iI7U6¨7iI7--¨ 
       su - per   ó - mni -  a    bo -  na    su  -  a     con - stí  -  tu  -   et  
<-X5uU6---zZ5-. 
           e   -   um. 
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SANCTI FELICIS CONFESSORIS 
Introitus ∙ 6  
<X-3---3rR33--¨¨0-:--¨0---qQ0q--¨¨ed1er--¨¨3---eE2--¨¨4---tT4t---3---3rR3--¨¨3-¨, 
         Os    iu  -   sti  me - di   -   tá   -    bi - tur    sa -  pi  -   én -  ti  -  am,  
<X-3---4---6---¨zZ5%--¨¨tT4-:-¨¨3--¨¨3--¨¨¨eE2---1e---23r--¨¨12eeE2W1Q0q---¨01ed1-¨, 
          et   lin-gua   e   -   ius    lo-qué - tur     iu  -  dí   -   ci       -        um,  
<X-0---0e---3--¨¨rR3r---5-/-¨¨4--¨¨¨3---34tT4tT4--¨3--¨¨3rR3--¨¨3--¨.--¨¨3r--¨¨rR3¨¨¨ 
         lex  De  -  i     e   -   ius   in  cor - de            i -  psí -  us.  Ps. No - li  
<X-¨4t---5---¨5--¨¨5--¨¨5--X6---5---5---¨4---3-¨¨,--¨¨3---4---5--X56u--¨¨4-¨ 
           æ -  mu - lá - ri    in   ma - li-gnán -  ti - bus,   ne - que   ze  -   lá   -  ve - 
<X-3-!-¨3--¨¨3---3---¨3---4---ed1---3--¨¨4---3-¨¨.--3--¨4--¨ed1--3--¨4--¨3-. 
          ris    fa - ci -  én - tes   in  -   i  -  qui -  tá -  tem!    E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 3  
<-eD0---1e---ed1e---33+34tT4---tT4---¨4tg35uJ433+1ed1-¨:--2---2rf24tT4¨33+1ed1-¨¨"¨ 
        Iu  -   rá  -  vit    Dó     -      mi  -  nus,                     et    non  
<-4---¨5uj5---¨7---¨5---5u¨uU6uj5T4¨uJ4t---5uU6¨7iI7iI7U6Z5-7uU6Z5¨67ik6uj5T4¨uj5zZ5T4--, 
       pæ  -  ni   -   té  -  bit     e           -           um,  
<¨¨5u--¨77iI7--¨uj5--¨¨5u--¨¨uU6uj5T4-:-¨¨tT4¨56u--¨¨tT4¨56u--¨5tT4R3¨4tT4¨¨¨¨¨¨¨4tg35uJ433+1ed1¨¨¨, 
        tu     es       sa  -  cér - dos          in          æ     -    tér      -     num  
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<-qQ0---¨4---¨5uj5-/--uU6¨7i---7iI7uU6Z5¨4uj5u---67i---¨77---5tT4R3r---3+56u8(-- 
        se  -  cún - dum     ór    -    di          -         nem  Mel - chí    -    se   - 
<-uJ4-7uj5T4¨tg3t¨4u¨uU6uj5T4R3-3tuJ4rR3¨34tT4tT4rf2-,,--33---1r---tT4¨56u---7---7-¨( 
      dech.                                                         V. Di  -  xit    Dó    -    mi - nus  
<-7---¨7---¨uj5i---¨iI7uU6Z5¨6u¨iI7uU6Z5¨uj578oO8ol7U6Z5---¨5uj5tT4-¨,--¨77=uU6uj5T4¨56u-¨¨¨¨ 
      Dó - mi  - no      me                      -                      o:             Se       - 
<-2r¨5u5u¨uU6uj5T4¨56u--¨¨uU6uj5T4t¨4uuj5T4¨tg3¨¨:-¨¨1rf2--¨¨4t¨4!56u--¨¨7uJ4R3r--¨¨¨3+56u8(- 
                                       de                            a       dex     -     tris        me  - 
<-uJ4-:-7uj5T4¨tg3t¨4u¨uU6uj5T4R3-3tuJ4rR3¨34tT4tT4rf2-. 
        is!   
Offertorium ∙ 1  
<-3---34t--¨¨5---5---5---5uU6Z5¨7uU6Z5¨4uj5--¨¨5tT4R3r-:-¨¨34t--¨¨4tT4R3--¨¨4tT4tT4R3-¨ 
     Gló -  ri  -   a    et   ho - nó          -           re            co  -   ro   -   ná  - 
<-uj5T4---7uj5T4---4tT4R3-,--4---67i---tT4---3---4tT4---7uj5T4---4tG2ed1---1-: 
       sti        e    -     um,       et   con  -  sti -  tu  -   í    -   sti          e    -     um  
<-3---3---23rR3r---12eeE2W1Q0q---qQ0-:--34tT4¨5uuU6Z5¨4uuj5T4---rR3rR3---3---3- 
       su-per      ó     -      pe      -      ra       má            -            nu   -   um  tu- 
<-3rR3---34tT4-:--4uuj5T4¨3tT4R3ed133+rR3rR3---¨1---23rF1-. 
         á   -   rum,     Dó               -               mi -  ne. 
SANCTI FELICIS CONFESSORIS 
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Communio ∙ 6  
<-0---1---3---3+4tg3---3---3rR3---3-:--3--¨¨34t---5---5--¨¨7---tT4---56u- 
       Po - su  -  í  -  sti,        Dó - mi  -  ne,  in    cá   -  pi -  te    e   -  ius     co - 
<-4tT4R3r---rR3-,--3rR3---3r---12eeE2W1Q0q---qQ0-:--3---rR3ttT4R3---3rR3---3-. 
         ró   -    nam     de       lá   -   pi       -       de     pre - ti       -      ó   -    so. 
 
SANCTI MARCELLI PAPÆ ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 1  
<-1t7=---5---5-/--5---5---56uj5---tT4---tT4-¨:--¨5uJ4---3---23r---4tg3E2e-- 
       Stá   -  tu  -  it    e  -   i      Dó   -  mi  -  nus       te  -  sta - mén -  tum  
<-1ed1---1-,--1---23r---4---4---5uJ4---3---34t---5-:--5---7--¨¨7i---5-/ 
        pa   -  cis,    et   prín -  ci - pem   fe   -   cit     e   -  um,   ut   sit    il   -  li  
<-7---7---7---7iI7U6u---7---5---5uj5---5-:--1er¨34t---tT4tg3rR3E2---12eE2e- 
        sa - cer - dó  -  ti     -     i     dí  -  gni -  tas     in            æ        -        tér - 
<-wW1--.---¨¨3--¨¨4t---5---5u---5---5---tT4---4---4t-,--rR3---4t---5uj5-¨¨ 
      num. Ps. Mi - se  -   ri - cór  - di  -  as   Dó  - mi  - ni      in      æ  -  tér - 
<-¨4---¨¨3---¨eE2---1-,,--5-¨¨5uj5-¨¨4--3--eE2--1-,, 
      num can  -  tá  -  bo.      E    u    o    u    a    e. 
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Graduale ∙ 1  
<-1'---1ed1Q0¨1e---1-¨¨:--3---33r--¨X4zh4---¨3r---¨1ed1¨12eE2W1Q0q---¨qQ0-¨,--3-- 
        In  -   vé      -      ni    Da -  vid,     ser  -  vum   me         -         um,    in  
<-4tT4t--¨7uj5T4--¨¨4t--¨¨5uj5¨56u--¨¨uj5-:-¨¨3t--¨¨4t--¨¨3eE2W1-¨¨¨¨¨1erR3E2W13rR3rR3eE2W1¨¨¨¨, 
         ó   -    le    -     o     san    -    cto     un  - xi      e    -     um,  
<-0---1---1tT4t---uj5uU6Z5¨uJ4rR3-!--tg3¨tT4R3¨tg3¨4!56uuU6Z5--¨¨5uj5-:-¨¨5i--¨¨7--¨¨6u-¨¨ 
      ma-nus    e    -    nim                me              -              a         au - xi  -  li - 
<-56u---4---3rR3---rR3r7uj5T4R3¨rR3---3-,--3--X3zzZ5T4---tT4---4---4tg3¨34tT4- 
          á   -   bi -  tur       e           -           i,      et    brá   -    chi - um   me    - 
<-4-:--4t---5---4t---4tg3---rF1e¨34t---5tT4f2¨3rR3E2W1¨2ed1-¨,,--¨1t---5---4--¨ 
      um   con - for - tá  -   bit      e       -       um.                    V. Ni - hil  pro - 
<-45uj5u---¨4!1tuj5T4t---¨5uj5uJ477=5uj5-¨:--¨5---¨5---¨uj5¨uj577=---¨iI7U6Z5¨uJ4rR3-¨-:¨ 
         fí     -     ci         -        et                      in  -  i  -  mí       -     cus  
<-¨3t---¨7iI7j57uJ4R3¨tT4¨tT4t8ol7U6Z5---¨5uj5¨uU6uj5T4R3r-¨:--¨3t---¨5uiI7¨iI7iI7j5---¨5--¨ 
         in       e                  -                  o,                       et      fí         -          li - 
<-¨¨5---¨5---¨3---¨5---¨6uj53t¨6uj5-X34zzZ5T4¨3ttT4R31eE2¨34tT4t---¨tg35uJ433+1ed1-¨, 
         us    in   -  i - qui  -  tá                           -                            tis  
<-¨1eeE2W1¨eE2W1¨1e¨4!56uU6Z5T4t3tuJ4rR3¨33+¨34tT4t-¨/--¨4---¨4---¨4t---¨uj5uJ4R3t7uj5T4-- 
        non                                                            no - cé  -  bit     e       -  
SANCTI MARCELLI PAPÆ ET MARTYRIS 
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<-tT4tg3E2¨3r-:-1er¨3ttT4R3eE2W1¨2ed1-. 
        i.              
Offertorium ∙ 2  
<-5---5zZ5T4---4---56uj5¨6uj5¨4uj5---5-¨:--5u---5---¨4---¨5---56u¨iI7---¨7-¨¨ 
      Vé -  ri   -    tas    me         -          a     et    mi  - se  -  ri  -  cór     -    di- 
<-7iI7U6---5u---7iI7uU6---¨tT4---56uU6Z5u---tT4-¨¨,--¨¨5---¨uj5u---7---¨iI7uj5---7-¨¨ 
          a       me  -  a           cum     i      -     pso,       et     in     nó -  mi   -   ne 
<-uJ4---2rf2rr-:--1---2---4t---tT4---5---7---7iI7uU6---56uU6u---zZ5-. 
       me  -  o             ex - al -  tá  -  bi -  tur  cor - nu            e    -    ius. 
Communio ∙ 7  
<-7---56u---uJ4-¨:--¨¨7---6--¨¨5---iI7¨8o---8-(--8---iI7---8oO8o---8---6iI7-¨ 
      Dó - mi  -  ne,  quinque  ta - lén    -    ta    tra - di   -   dí    -   sti    mi - 
<-¨uU6-¨,--¨8---¨iI7---¨8oO8o---¨iI7---¨7---¨7i---¨7iI77-¨:--7---7---uj5---67i-¨¨ 
        hi,       ec -  ce,       á    -     li   -   a   quin - que       su - per - lu  -  crá - 
<-56uuU6Z5T4t---tT4-,--ö---oO8---ö---ö---iI7---89pP9O8---89p-:--7---7---8-¨¨ 
         tus            sum.  Eu - ge,   ser - ve    fi   -   dé    -    lis,    qui -  a    in  
<-ö---pP9--¨¨8--¨¨ö---ö---iI7---89pP9O8o---pé8-:--8p--¨¨8---8---8--¨¨pP9---7-¨¨¨ 
      pau - ca    fu -  í  -  sti    fi   -   dé     -     lis,     su - pra  mul - ta    te    con- 
<-8oO8¨9õá9---8oO8I7---7-¨,--¨8o---8---8---iI7¨8o---7---56uuU6h4-:--uj5¨67i9)-¨¨ 
        stí      -      tu   -   am.     In - tra   in   gáu   -   di  -  um          Dó   - 
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<-8---ik6¨7iI7j5¨56u---4tT4---4-. 
       mi - ni                    tu   -   i! 
 
SANCTÆ PRISCÆ VIRGINIS 
Introitus ∙ 5  
<-3t---77i---7-¨:--¨7--¨¨7--¨¨7---8---uj5u---7---78ooO8I7i---iI7-,--7---8o- 
        Lo - qué  - bar  de   te -  sti -  mó - ni   -   is      tu      -       is       in   con- 
<-9---7---7ooO8I7i---7-:--tT4t---7---8ol7---7---7iI7---7-¨,--7---4---5-¨¨¨¨¨ 
      spé-ctu     re    -    gum,  et     non  con - fun  - dé  -  bar,    et   me - di - 
<-77i---7---7iI7---4t---77i---7---77=8ol7---5uj5¨56u-,--3---4t---56uj5-¨¨ 
         tá  -  bar    in     man - dá  -  tis    tu     -     is,           quæ  di   -  lé - 
<-4---5uj5¨56u---3--.---¨3--¨¨5--¨¨7---7---¨7---7---7---7---8---8---7--, 
        xi     ni     -     mis. Ps. Be - á  -  ti    im -  ma-  cu -  lá  -   ti    in   vi  -  a,   
<-5---7---7---7---7--¨¨8--X6---7---5---5-,,-¨7--7--8-X6--7--5%4tT4R3r¨¨¨,, 
      qui   ám-bu - lant  in   le  - ge   Dó - mi  - ni.    E    u   o    u    a   e. 
Graduale ∙ 5  
<-¨7---¨7---¨7=89p---¨iI7---¨7=5z¨7ik6¨7iK5uj5T4-¨¨:--¨¨3---¨3---¨5---¨uj5u---¨uj5u-- 
      Spé - ci  -  e           tu  -   a                            et   pul-chri - tú   -   di - 
SANCTÆ PRISCÆ VIRGINIS 
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<-uj57ooO8I7i---iI7uj5uJ4rR3---3t¨4uj5zZ53rR3-,--3---4tT4t---tT4¨5uJ4R356u-=-¨¨tg3-¨¨¨¨ 
        ne                tu        -         a                      in  -  tén   -   de,                pró - 
<-rR3---3r1er¨3tuJ4R3d1¨23rf2¨3rF1ed1Q0--:--1---ed1e--¨¨qQ0--¨¨3---tT4t3tuJ4R3t¨45u-¨ 
      spe  -  re                                          pro - cé   -  de,   et    re           - 
<¨¨7ik6uj5-34t77=8oL6uj5X4zzZ5g3¨¨,,--3---3--¨¨¨3--¨¨¨5u--¨¨7iI7uj5u3tu¨77=7iI7j5u¨77=iI7i- 
      gna!                                V. Propter  ve -  ri  -   tá                   - 
<-7-:--3---3---¨3--¨¨tT4--¨¨4u---7=iI7¨77=iI7U6i9oO8I7p¨pÉ7¨8oO8k6¨7iI75uU6uj5T4R3-:-¨¨3-¨ 
      tem   et man-sue - tú  -  di  -  nem                                                         et  
<-3--¨¨tg35tT4R3¨tg3¨4!56u8(--¨¨7--¨¨7=6ipÉ7iI7¨¨,-¨¨5--¨¨5i--¨¨8--¨¨iI79õÁ8uj5u7¨8ol7--¨¨7-: 
       iu - stí             -             ti - am,             et   de - dú - cet                      te  
<-7---7---7iI7U6Z5¨iI7¨uU6uj5T4¨tT4t77=¨iI7---7---7-:--7---7---7---iI7uj577=8ol7-- 
       mi - ra  -  bí                  -                     li - ter    déx - te  -  ra    tu         - 
<-uj5¨uj5¨6uj5-:-34t77=8oL6uj5X4zZ5g3-. 
        a.             
Alleluia ∙  6  
<X-0---3---3rR3zZ5T4---6-:--3rR3zh4R3¨tg3¨1eE2rR3E2W1Q0-eD0¨3tT4u¨77=iI7U6Z53tT4zh4rR3-¨. 
         Al -  le   -  lú      -      ia.        
<X-0---3---3rR3zZ5---4z---6/3rR3zh4R3¨tg3-:--3+56u---uJ4¨4u¨iI7U6Z5---5-:--3-- 
   V. Au - di,     fí      -      li   -  a,                      et          vi        -        de,     et  
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<X-34t---uj5T4t---6zh4R3---34tT4t3rR3d1-01ed1¨01e3¨4!56uU6Z5¨4tg3¨3+45zZ5T4t---5--: 
          in   -  clí    -    na          au                                -                              rem  
<X-34tT4t7uj5T4¨uJ4R3r-34tT4t7uj5T4¨uJ4¨3z3rR3zZ5¨4tg3---3-,--1e---3rR3---eE2ed1-¨ 
           tu                                  -                                 am,   qui  -  a        con - 
<X-0e---0e¨rR36zh4R3¨tg3--¨¨3--¨¨¨3-¨¨:--1---3--¨¨3rR3zh4R3¨tg3--¨¨1eE2rR3E2W1Q0-eD03tT4u¨77=¨¨¨ 
         cu   -  pí         -         vit  rex  spé - ci - em               tu            - 
<X-iI7U6Z5---5%3tT4zh4rR3-,, 
                      am! 
Offertorium ∙ 3  
<-5u---7---7-(-¨¨7iI7---7iI7¨iI7j5u-:-¨¨5u---5u---7i---7i---5ui---8oO8oO8I7¨iI7-¨, 
        Fí  -  li -  æ    re  -  gum           in    ho -  nó  -  re     tu   -   o,  
<-5uiI7---7---7---7---56u¨iI7uU6Z5---5uj5tT4-:--4t---uj5¨7oO8---7oO8---7uU6Z5-¨ 
          á   -   sti - tit   re  -   gí       -       na            a     dex    -     tris    tu  - 
<-uj5-,-¨¨4---5---5uiI7U6Z5---56u---5uj5uJ4rR3---34t---5u¨8o---8oO8I7-:--7-- 
        is       in   ve - stí      -      tu       de      -       au  -   rá    -     to,        cir  - 
<-¨5u---¨77=8ol7U6Z5---¨¨5uj5tT4-¨:--¨tT4---tT4---7---7iI7¨6uj5T4u¨6uj5T4-7ik6uj5T4-- 
       cúm - da        -        ta             va  -  ri   -   e  -  tá                 - 
<-rR3t¨4tT4tT4f2-. 
        te. 
SANCTÆ PRISCÆ VIRGINIS 
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Communio ∙ 3  
<-4--¨¨¨3--¨¨3--¨¨4tT4t---3r---rR3-:--rR3--¨¨wW1---3--¨¨3--¨¨3tT4R3¨4tT4--¨¨2--¨¨3rR3-¨¨ 
       Fe - ci    iu - dí    -    ci  -   um   et     iu  -  stí - ti  -  am,          Dó - mi - 
<-3-,--5---5---5---rR3---4t---5---5---4---3---4t---4-,-¨¨3---rR3--¨¨qQ0¨-¨ 
       ne,  non  ca -  lu - mni -  án -  tur  mi - hi   su - pér - bi.  Ad    ó  -  mni - 
<-0---0---rR3r---3rR3d1---34tT4t---tT4-:--rR3--¨¨wW1--¨¨3rR3--¨¨wW1-,--1t---5--¨¨ 
        a   man- dá   -   ta          tu    -    a       di  -  ri   -  gé  -  bar,     o-mnem  
<-5uj5---4---4---4tT4---3---3rR3---3-:--33---qQ0---1e---2---3rR3---eE2-. 
        vi   -  am   in  -  i    -  qui  -  tá  -   tis      ó  -  di   -   o     há  - bu  -   i. 
 
SANCTORUM FABIANI ET SEBASTIANI 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 4  
<-3---33+1ed1-:--3---4t---5---4---45u--¨¨uj5--¨¨7---tT4---4tT4-:-¨¨4uj5---4¨¨¨¨¨ 
        In - tret         in  con- spé-ctu    tu   -   o,    Dó -  mi  -  ne,      gé   -   mi - 
<-rR3---1r---4t---3--¨¨3rR3--¨¨3-,--rR3---3--¨¨3--¨¨3--¨¨4---4---5---56uuU6Z5- 
        tus   com -  pe   - di  -  tó -  rum,  red - de   vi  - cí - nis  no-stris    sé  - 
<-rR3¨34tT4t---tT4-:--4---45u---uj5---7---5uj5T4t---tT4-,--¨5---4---3---4-- 
      ptu     -     plum   in     si   -  nu      e   -  ó     -    rum,  vín - di -  ca   sán- 
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<-3---¨3---¨3---3---12e--¨¨1--¨¨rR3--¨¨wW1-:--34t--¨¨tT4---4tT4f2---3rR3E2---2¨¨¨. 
      gui-nem sanctó - rum    tu - ó  -  rum,   qui    ef  -   fú    -    sus      est!  
<-tT4--¨¨4t--¨¨5---5---5---¨5---5---5---5---5---tT4---5z---6---5z---5-¨¨¨, 
Ps. De  -  us,  ve - né- runt gen-tes   in   he - re - di   -  tá  -  tem  tu -  am,  
<-5---4t--¨¨5---5---¨5---¨¨5---6---¨¨4---5---5-¨,--5--¨¨5--¨¨5--¨¨¨5---5--¨¨5¨¨¨¨¨ 
      pol - lu -  é - runt templum sanctum  tu - um,    po - su - é - runt  Ie - rú- 
<-5---5---5---5---5---3---4t---4---4---3--,,--¨5--5--3--4t--4--3--¨,, 
       sa - lem  in   po - mó-rum  cu - stó  - di - am.      E    u   o    u    a   e. 
Graduale ∙ 2  
<-ð--¨¨ð--¨0q--¨1ed1¨ed1Q0¨qQ0-'-¨¨3eE2W1w¨3rR3E2W1--¨¨1¨¨:-¨¨1e-¨¨¨¨¨3+2rtg3E2W1e-¨¨¨1'01eeE2W1e¨¨ 
     Glo - ri  -  ó  -  sus               De         -         us    in   san      -       ctis,  
<-¨01eeE2W1¨ed1wW1Q0--¨,--¨1'23r---¨3r---¨3eE2W1e---¨1'01eeE2W133+01eeE2W1¨ed1wW1qQ0--¨¨: 
                                      mi     -    rá   -  bi     -      lis  
<-12eE2W1--¨¨0q--¨¨ed1¨12e---3rR3E2W1e--¨¨1'01eE2W1¨ed1¨01eeE2W1¨ed1wW1qQ0-,-¨¨3rR3--¨¨34t¨¨¨ 
        in         ma -  ie     -     stá     -     te,                                          fá   -  ci  - 
<-5---¨tT4t---¨34t---¨3eE2W1---¨1w¨3rF1Q0-0q33+X4zZ5g3¨rR3r2ed1-¨,,--¨1t---¨5---¨5- 
      ens  prod   -   í    -   gi      -     a.                                        V. Déx -  te - ra  
<-5---tT4--X5%3zzZ5T4t3r¨5u5uJ4R3t¨uj5¨uJ4™uU6--¨¨5uj5--¨¨5-¨:--¨3r---3---4t---5¨¨¨¨¨¨ 
        tu  -  a,    Dó                      -                       mi  -  ne,    glo  -  ri  -  fi  -  cá  - 
SANCTORUM FABIANI ET SEBASTIANI MARTYRUM 
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<-56uuU6Z5---tT4-%--3---4t---tg3¨45uj57uj5T4¨5uJ4R3-4tg3d1e¨34tT4t---¨tg35uJ4R31ed1-, 
          ta           est     in    vir  -  tú                         -                          te,  
<-5u7=---¨5---¨4tT4---¨3---¨4tT4---¨tg3¨45uj5¨uj5T4¨tg3¨45uuj5T4t---¨tg35uJ4¨33+1ed1--: 
        déx  -  te  -   ra     ma -  nus     tu                  -                   a  
<-1---1eE2W13eE2W1¨1e¨4!56uuU6Z5T4tX3tuJ4R3¨3+45z---tT4-:--4---4t---uj5uJ4R3t7uj5T4¨¨¨ 
      con - fré                           -                            git       in   -   i   -  mí        - 
<-tT4tg3E2¨3r-:-1er¨3tT4R3eE2W1¨2ed1-. 
      cum.         
Alleluia ∙ 1 | Fulgebunt iusti  
 
Offertorium ∙ 1  
<-1---12e¨rR3eE2W1---12eD0---0-¨:--¨3r---¨4uiI7uU6Z5---¨5---5uj5uj5-:--1t7uj5T4-- 
      Læ   -   tá        -        mi    -    ni     in     Dó      -      mi -  no,          et  
<-rf2---3r---4!56uuU6Z5T4---rR3rR331ed1-:-¨¨1e33+5uJ4tg3E2W1---1ed1qQ0-,-¨¨1e3+3rR3r¨¨¨ 
        ex  -  sul  -  tá         -        te,                iu          -           sti,          et  
<-1ed1e--¨¨0q--¨¨3---3tT4--¨¨4-:--33+5uJ4---¨3+5uJ4¨eE2W1¨12e-%-¨¨1erR3---3+tT4tT4rf2¨¨¨¨ 
       glo    -   ri   -  á   -  mi  -  ni,     o    -    mnes                    re    -    cti  
<-3r23r23rrR3E2---12ed133+1ed1-. 
       cor          -          de! 
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Communio ∙ 2  
<-1---0q---12eeE2W1---12e-¨!--3+---¨33r---¨34tT4R3r---rR3-¨:--¨3r---3---eE2-¨¨¨¨ 
     Mul - ti    -    tú      -      do    lan- guén   -   ti     -     um      et,   qui   ve - 
<-1---¨ed1¨12e---¨33+rR3-¨!--1---¨qQ0---¨1e---¨3---¨eE2---¨1'---12eE2W1¨ed1---qQ0-, 
       xa - bán    -     tur          a    spi   -   rí   -   ti  -   bus   im - mún    -     dis,  
<-0--¨¨1--¨¨3rR3--¨¨3--¨¨¨eE2--¨¨12eeE2W1w--¨¨ed1¨¨¨:-¨¨¨3--¨¨4-¨¨X45zZ5%--¨¨tT4--¨¨eE2--¨¨1r- 
       ve - ni  -  é  -  bant  ad       e      -     um,  qui - a     vir   -  tus   de      il - 
<-rR3--¨¨eE2---1---12eE2W1---ed1-:--1--¨¨3---33+rR3rR3ed1e---1---12eE2e---wW1-¨. 
        lo     ex  -  i   -   é     -     bat,    et   sa - ná        -        bat     o   -   mnes. 
 
SANCTÆ AGNETIS  
VIRGINIS ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 2  
<-¨ed1---3---¨3---¨3---¨3rR3---3----3---1---12ed1---1-:--qQ0q---ed1e---3--¨ 
       Me    ex - spe - cta  -  vé - runt  pec- ca  -  tó   -   res,    ut      pér  -  de - 
<-3rR3E2e---1-,--1---3--¨X4z---4---4---4---4---¨4z---¨rR3---3-:--3---3-- 
       rent      me.   Te - sti - mó -  ni  -  a     tu  -   a,   Dó  -  mi  -  ne,    in - tel- 
<-X3tzh4R3r---3-¨,--¨1r---4---¨4---¨4---¨3tT4t---3---3rR3---3---1eE2---3r-¨¨ 
           lé     -     xi,      o-mnis   con-sum-ma    -    ti  -  ó   -   nis    vi   -   di  
SANCTÆ AGNETIS VIRGINIS ET MARTYRIS 
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<-¨1ed1Q0---¨0-¨¨:--¨¨3---¨3rR3---¨0q---¨33r---¨3---¨eE2r---¨4---¨3rR3ed1---¨1--¨¨. 
         fi    -   nem,    la  -  tum   man  - dá  -   tum   tu   -  um     ni    -    mis. 
<-0---1---3--¨¨3---3---3---3---3---4---4---3-¨,--¨1---3---3---3---3--¨ 
Ps. Be  -  á  -  ti   im - ma - cu - lá  -  ti    in    vi  -   a,  qui  ám - bu - lant  in 
<-4---ed1---3---eD0---12ed1-,,--3--¨4-¨¨¨ed1--3--¨eD0-¨¨12ed1-,, 
        le  -  ge    Dó - mi   -  ni.          E    u    o    u    a      e. 
Graduale ∙ 5 | Specie tua 
Offertorium ∙ 2 | Offerentur minor 
 
Communio ∙ 5  
<-¨3---3---¨3---¨4---5---56u--¨¨4--¨¨3rR3d1¨¨:-¨¨1---1--¨¨3rR3--¨¨3---4tT4t-¨¨¨¨¨4t¨¨¨¨ 
    Quinque pru-dén-tes  vír -  gi - nes       ac - ce - pé -  runt   ó    -    le - 
<-¨5-¨--3---5---4t---3---3-!--4---¨4---¨3---34tT4R3r---rR3-¨,--5---4---3-¨ 
       um   in   va - sis    su  - is   cum lam-pá  -  di    -     bus,   mé - di  -  a  
<-4---5---77oO8I7---7-:--7i---oO8---7--X6u---7iI7¨zZ5-,-¨¨5--¨¨rR3---4---¨¨5-¨ 
       au-tem  no    -    cte    cla -  mor   fa - ctus    est:        Ec - ce,  spon-sus  
<-77oO8I7---7-¨:--¨8---¨89p---¨7-(--5---rR3---¨3---¨3t--¨X4uU6h4¨45zZ5T4---¨3--¨ 
        ve     -    nit,     ex  -    í    -   te     ób - vi  -  am Chri  -  sto                 Dó - 
<-34tT4R3r---rR3-. 
         mi     -    no! 
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SANCTI VINCENTII MARTYRIS 
Introitus ∙ 8  
<-4---77=---tg3---4---¨tT4uuj5T4---5--¨¨7--¨¨iI7i---iI7--¨¨iI7-:-¨¨5--¨¨7---7=8ol7- 
       Læ - tá   -  bi  -  tur    iu     -     stus  in  Dó  -  mi  -  no,    et  spe - rá - 
<-uj5--¨¨7uj5T4--¨¨45uuj5T4---4tT4R3-,--4t---4---7---4u¨iI7---7-:-¨¨7iI7---5%34t- 
        bit     in           e      -     o,          et    lau-da - bún  -  tur     o  -  mnes  
<-5uj5¨56u---7uU6Z5T4---5---4-.---¨¨4---5---4u---7---7---7---7--¨¨7---7-- 
         re      -      cti          cor - de.  Ps. Ex- áu - di,   De - us,   o -   ra -  ti  -  ó - 
<-7---uU6---7i---8---7i---7---7-,--zh4--¨¨5u---7---7---7---7---7---7-- 
     nem  me -  am, cum dé - pre - cor,  a      ti  - mó - re    in  -  i  -  mí - ci  
<-7---7---7---uU6---4t---uU6---¨¨5---¨4--,,--7--¨uU6-¨¨4t-¨¨uU6--5--4-,, 
         é  -  ri - pe    á   -   ni - mam  me - am!      E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 2  
<-0---1---1t7=--¨¨5-:--5uj5X4zh4R36zZ5T4¨45zZ5T4t--¨¨5--¨¨¨5-:-¨™5uj5¨56u--¨¨7ik6uj5-¨ 
       Po - su  -  í    -   sti,   Dó                -               mi -  ne,     su     -     per  
<-tT4t¨uU6uj5T4---5tT4R3-!--tg3¨45uj57uJ4f2¨ed1Q0q33+4tg3¨4tT4R3---rR3¨4tT4¨33+1ed1¨¨,-¨¨1e-¨ 
        ca       -        put        e                       -                       ius                    co - 
<-4!3tT4t---5uj5¨56uU6Z5¨uj5-:--5---4t---5---5---56uj5---3---4tg3d13ed1Q0-3tT4u- 
        ró     -     nam                  de    lá  -   pi - de    pre   -  ti  -  ó         - 
SANCTI VINCENTII MARTYRIS 
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<-¨5%4tg3d133+¨rR3rR331ed1-¨,,--¨0---¨1---¨1t---¨5---¨7uj5T4t23rR3r-7uj5T4¨tg3d133+4tg3-¨ 
        so.                           V. De - si  -  dé  -  ri -   um  
<-4tg3¨ed1eE2W1¨¨:-¨¨34t7=--¨¨5---5---5tT4R3¨34tT4R3¨4t--¨¨¨4-:-¨¨¨3---3--¨¨3tT4tg3r--¨¨1¨¨¨¨ 
                             á    -   ni - mæ    e           -          ius    tri  -  bu  -  í      -     sti  
<-1e¨3tT4f2¨ed1---1-,--3---0---1---1ed1¨eE2W1¨1'23r---4tT4-%--3---3---3tT4tg3r- 
         e         -         i,      et    vo - lun - tá           -          te        la  - bi   -  ó   - 
<-1---1e¨3tT4f2¨ed1---1-:--¨0---¨1---¨¨3---¨3r---rR3tT4t---tg3-¨:-¨¨tT4tg3d1¨rR3E20q- 
      rum   e         -        ius  non  frau-dá -   sti     e      -     um.  
<-qQ0qØð¨01ed1Q0¨12e¨rR331ed1-. 
 
Alleluia ∙ 7 |  
<-4---tg3¨4tT4---3tuU6Z5u---4-¨¨:--¨78p7i4tT4R3¨tT4-7ik6uj5T4R3d1-4!56uU6Z5T4¨tT4--¨. 
       Al -  le       -      lú       -      ia.                                     
<-4u---uj5uJ4---5---4---34tT4t7uU6Z5¨uJ4---4-:-¨¨4i--¨¨8pP9pé8I7U6¨7iI7i---pé8---8-¨, 
  V. Læ  - tá    -    bi -  tur    iu        -        stus   in    Dó         -         mi -  no,  
<-¨8p---¨8---¨9)öõÕöP9O8¨pé8¨7i-8o¨öõÕöP9O8¨pé8¨7i-4ipé8I7¨7uU6Z5T4---¨tT4---¨3r---4tT4-¨¨ 
          et   spe  -  rá                                -                                  bit       in      e - 
<-4-,--4--¨¨4u---7i¨pP9pé8I7U6---7i---8---uj5¨56uU6Z5T4¨3tuj5%---4-¨:--4---tg3¨4tT4-¨¨ 
         o,     et   lau  - da       -        bún- tur   o          -          mnes   re - cti  
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<-3tuU6Z5u---4-:--78p7i4tT4R3¨tT4-7ik6uj5T4R3d1-4!56uU6Z5T4¨tT4-,, 
       cor     -    de.  
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore 
 
Communio ∙ 1  
<-1--¨¨1e---¨3--¨¨4t--¨¨4t--¨¨3r--¨¨3eE2W1¨¨:-¨¨34tT4¨5uj5--¨¨4--¨¨3---eE2---1--¨¨34t-¨¨ 
     Qui  vult  ve  - ní  -  re   post  me,        áb     -     ne - get    se - met -  í  - 
<-3-,-¨¨5--¨¨4tT4--¨¨3--¨¨4tT4t--¨¨ed1--¨¨rR3--¨¨3¨¨:-¨¨¨¨3r¨5uj5--¨¨3r--¨¨¨3--¨¨12eE2--¨¨1-. 
   psum, et    tol  -  lat   cru  -  cem   su - am,   et           se - quá - tur    me! 
 
IN CONVERSIONE  
SANCTI PAULI APOSTOLI 
Introitus ∙ 1 | Scio cui credidi  
Graduale ∙ 5 | Qui operatus est Petro  
Alleluia ∙ 1 | Sancte Paule apostole  
 
Alleluia ∙ 4 
<-0q---3eE2W1¨rR3E2---1---2-:--2rtT4¨uJ4tT4R3E2¨23rR3E2W1¨ws0-rR3¨34tT4R3E2¨wW1ws0¨1w-. 
        Al   -  le        -       lú  -  ia.               
<¨¨23rR3E2---1w-+--2---2---4---4t---tT4¨uJ4ttT4R3E2---2-:--23rR3E2W1¨ws0¨¨rR3¨34tT4R3E2- 
   V.  Tu         es    vas   e  -  le  - cti  -  ó         -        nis,    san         - 
<-1---eE2---2-+-¨¨1r--¨¨45uj5¨4ttT4R3E2---1w---3eE2W1Q0q-:--23rR3--¨¨eE2--¨¨1--¨¨eE2-¨ 
      cte   Pau - le     a   -   pó         -         sto  -  le,              gén  -  ti  -  um  do - 
IN CONVERSIONE SANCTI PAULI APOSTOLI 
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<-2-,--1r¨5u¨7uU6h4¨tT4¨5z-2r¨5u¨7uU6h4¨tT4¨5z-67iiI7U6u--¨¨77=--¨¨tT4--¨¨¨¨5u--¨¨4tT4--¨¨4-, 
     ctor,  pro                                                              ó  - mni -  bus   no  -  bis  
<-rf2eeE2W1Q0r---tT4---5u---7uU6h4¨tT4¨5z-2r¨5u¨7uU6h4¨tT4¨5z-67iiI7U6Z5T4¨4!56u--¨¨4-¨¨¨¨ 
        o         -        ra      ad    De                                -                                 um,  
<¨¨¨4!56uj5T4R3--¨¨4--¨¨4tT4R3E2--¨¨1w--¨¨2-:-¨¨2rtT4¨uJ4tT4R3E2¨23rR3E2W1¨ws0¨¨rR3¨34tT4R3E2¨wW1ws0¨1w¨¨¨,, 
      qui             te    e     -     lé - git!  
Offertorium ∙ 2 | In omnem terram  
Communio ∙ 1 | Amen dico vobis quod vos qui  
 
SANCTÆ AGNETIS  
VIRGINIS ET MARTYRIS SECUNDO 
Introitus ∙ 2 | Vultum tuum 
Graduale ∙ 5 | Specie tua. V. Propter veritatem 
 
Offertorium ∙ 8  
<-12e---34tT4¨tT4t---3tT4---4-%-¨¨¨5uiI7iI7---¨uj5---¨tT4-¨¨:--¨tT4---¨tT4¨uj5¨7iI7- 
       Dif   -   fú       -       sa       est  grá     -     ti   -   a          in       lá      -  
<-uU6uj5T4t---¨5---4uj5T4---4tT4rR3-,--5u---7iI7---7iI7---7iI7uJ4t-¨%--4uj5T4-- 
        bi       -      is     tu    -     is,           pro  - ptér  -   e    -    a                be - 
<-4---5uiI7--¨¨7---¨7iI7---7---7-:--uJ4¨5u¨8ol7--¨¨uJ4¨5u¨8ol7--¨¨uJ4¨7uj5T4--¨¨4tT4rR3¨¨¨, 
       ne  - dí   -  xit     te     De - us     in               æ       -      tér     -    num  
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<-1t---56uU6Z5--¨¨5u--¨¨77=iI7---7-(-¨¨77=7iI7J4¨5u7¨iI7iI7uj5¨uj5-7iI7¨6uj5T4---3r-¨¨ 
        et       in         sǽ -  cu    -    lum  sǽ                         -                         cu - 
<-4uuj5T4¨5zZ5tT4-. 
         li.  
Communio ∙ 8 | Simile est regnum 
 
IN PURIFICATIONE SANCTÆ MARIÆ 
Antiphona ∙ 1  
<-3rR3E2W1--¨¨12e-:-¨¨ed1--¨¨3--¨¨4tT4--¨¨tT4¨5uJ4--¨¨4tg3E2W1¨ed1-:-¨¨1e---3---4tg3---3-¨¨ 
        A     -     ve,  grá - ti  -  a      ple    -    na,              De  -  i     Gé  -  ni - 
<-3+4tg3E2---12eE2e---wW1-¨,--1---3--¨¨4---4t---tT4---4---3rR31ed1-¨:--1erR3-- 
        trix         vir   -    go,      ex    te    e - nim   or -  tus   est             sol 
<-34t---tT4tg3r---¨eE2¨3rR3r---rR3-¨:--3--¨¨4---rR3¨34tT4t---tT4-¨%--¨4---4--¨¨4-¨¨¨ 
         iu  -  stí     -     ti       -      æ,       il - lú - mi      -      nans,  quæ  in   té - 
<-rR3r---1ed1---1-¨,--1--¨¨3r--¨¨tT4tg3--¨¨4t--¨¨7-(-¨¨¨5tT4R3---tT4---4!34t---eE2-¨ 
       ne  -   bris   sunt! Læ- tá -  re          et    tu,   sé     -    ni  -  or         iu - 
<-1-¨:--1---34t---4---4---4t---4-%--4---4!---rF1-:--1---12e---ed1---¨3-- 
      ste,   sus - cí  -   pi - ens   Ie- sum   in   ul -  nas,   li  -  be  -   ra  -  tó - 
IN PURIFICATIONE SANCTÆ MARIÆ 
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<-4tT4t-/-¨¨5---5---tT4---rR3--¨¨4tT4t---3rR3---3-:--rR3---¨3---4!5uj5T4---3tT4- 
        rem      a -  ni - má - rum  no   -   strá- rum,  do - nán- tem         no - 
<-4t-¨:--0---¨1---3---rR3t---tT4tg3rR3E2---12eE2e---wW1-. 
       bis      et    re - sur- re  -   cti       -        ó    -    nem! 
Antiphona ∙ 6  
<-3t--¨¨4u---7-(--77i--¨¨7---7-¨--7iI7U6Z5---56u---78oO8I7i---iI7-:--3t---77i- 
       Ad - ór - na   thá - la-mum  tu    -    um,     Si     -     on,     et    sús- 
<-7---7---77i---7---78oO8I7i---iI7-,--7---¨9---7---8ol7U6Z5---7---78oO8I7i¨¨¨ 
        ci - pe    re -  gem, Chri  -  stum,  am-plé- cte - re         Ma -  rí   - 
<-iI7-¨¨:--7---¨9---7---8ol7U6Z5---7---8---7-,--7i---7---7i---7---¨¨uU6¨7i-- 
       am,   quæ  est cæ -  lé    -    stis por- ta,     ip -  sa     e -  nim  por  - 
<-¨tT4-%--77i---7---¨¨8---uU6¨7iI7i---iI7-:--7---8oO8o--ô9öõ---8o---iI7i-¨, 
        tat      re -   gem gló - ri       -      æ      no -  vi         lú   -   mi -  nis!  
<-uj5---7---8---8--¨¨7-(-¨¨7---7---8oO8o--¨ô9öõ---8o---iI7i-:-¨¨uj5--¨¨7---8¨¨¨) 
       Sub  - sí - stit   vir-go,  ad- dú- cens        má  -  ni  -  bus     Fí  -  li - um 
<-8---7--¨¨7--¨¨8oO8o--¨¨8oO8I7i--¨¨iI7-,--7---¨7--¨¨77i--¨¨7---7--¨¨7--¨¨¨7i--¨¨iK5¨¨¨/ 
       an - te   lu - cí    -    fe   -    rum. Quem ac - cí  -   pi- ens  Sí - me - on  
<-5---7---7---iI7¨8oO8o---oO8-:--8---8o---oO8---iI7---8---iI7¨78oO8o---oO8-: 
        in   ul- nas   su     -      as,   præ- di  -  cá -  vit    pó - pu      -       lis  
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<-8pé8p---ö---ö---9öõÕö---9---iI7--¨¨7iI75uj5-:-¨¨7---78o--¨¨7---7---uU6uj5T4-: 
        Dó  -  mi-num, De  -   um  es  -  se            vi -  tæ     et  mor- tis,  
<-7---7---7---78o---8oO8---78oO8I7i---iI7-. 
        et   Sal- va -  tó  -   rem    mun   -   di. 
Antiphona ∙ 2  
<-7---uj5¨56u---uj5-/-¨¨3---4t---5u---uU6---5z---6/¨ik6uj5¨6uj5¨45z-:-¨¨7---uj5- 
       Re-spón  -  sum  ac - cé -  pit     Sí -  me -  on                        a   Spí- 
<-¨6---7iI7--¨¨tT4t---6/¨ik6uj5¨6uj5¨45z¨¨,-¨¨8--¨¨¨8o--¨¨oO8--¨¨uj5---67i--¨¨¨8o--¨¨5uj5u-¨¨: 
        ri -  tu     San -  cto,                   non  vi -  sú - rum   se    mor-tem,  
<-5---7---5---¨7---zZ5---6---7iI7---tT4--¨¨7uU6Z5---5iI7uU6Z5T4¨5z-,--2r---5-¨¨¨ 
       ni -  si    vi - dé - ret  Chri-stum  Dó - mi    -    ni.                   Et, cum  
<-¨5u---uU6---5z---6-=--7i---iI7---zZ5---uU6---¨5---5iI7uU6Z5T4¨5z-:--8---8-- 
         in -  dú -  ce - rent  pú  -  e  -  rum   in    tem-plum,             ac - cé - 
<-8oO8I7U6---5z---6-=-¨¨6u---8---uU6---5---5-,-¨¨5u---4--¨¨5u---uU6--¨¨5z¨45z¨¨¨= 
        pit          e  -  um   in    ul - nas   su - as,    et    be - ne -  dí -  xit  
<-¨iI7uU6Z5T4---¨5---¨uU6---¨5---¨5iI7uU6Z5T4¨5z-¨,--¨2rt¨45u---¨¨7i---¨iI7---¨uU6-- 
       De     -      um,   et     di  -  xit:                  Nunc          di  -  mít -  tis,  
<-5%¨45u¨iI7uU6Z5T4---5u---7-:--7---¨7---¨uj5---56u---uU6---5---5iI7uU6Z5¨uU6Z5T4- 
       Dó         -          mi - ne,   ser-vum tu  -   um      in    pa - ce. 
IN PURIFICATIONE SANCTÆ MARIÆ 
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<-5iI7uU6Z5¨4uU6Z5¨6uj5-. 
 
 
AD MISSAM 
Introitus ∙ 1  
<-0q---¨1tu---¨5---¨5-¨/-¨¨¨5uj5---¨4tT4-:--tg3---¨4---5---¨5u---¨tg3---tg3t-- 
       Sus -  cé  -   pi-mus,  De   -   us,     mi  -  se -  ri -  cór  -  di  -  am  
<-5uj5--¨¨5-:--5---3tg3r---tT4---4---5---uj5uJ4--¨¨3tT4R3¨rR3---3-,--5---5%-- 
        tu  -  am    in    mé   -   di  -   o   tem - pli         tu       -      i.      Se- cún- 
<-7---7oO8---7---7---7---7iI7j5---5-:--7--¨¨7iK5--¨¨5---¨5%---56uj5¨6uj5---5¨¨¨/ 
     dum  no - men tu - um,  De  -   us,    i  -  ta      et   laus    tu       -      a  
<-7---34t---uj5uJ4---3tT4R3¨rR3---3-,--1---33r---3---¨3---33+34tT4---¨rR3-- 
        in     fi  -   nes        ter     -     ræ,    iu -  stí  -   ti   -  a     ple     -      na  
<-3-¨!-¨¨3---3r---rR3ed1--¨¨12ed1--¨¨1-.--¨¨¨3---4t---5---5---5--¨¨5---5--¨¨5u- 
       est  déx - te  -  ra         tu   -   a. Ps. Magnus  Dó- mi - nus   et  lau - dá - 
<-5---5---tT4---4t-¨,--rR3---4t---5---5---5---5---5---5---5-/-¨¨5---5-- 
       bi -  lis   ni -  mis,     in      ci  -  vi -  tá -  te   De - i     no-stri,  in mon- 
<-5uj5---4---3---¨eE2---qQ0-,,--5--5uj5--4--¨3--¨¨eE2--qQ012e-,, 
          te     san-cto    e  -   ius.      E    u     o    u    a     e. 
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Graduale ∙ 5  
<-¨0---33r---3---3-¨!-¨¨¨4tT4tT4---rR3rR3d1-¨¨¨:--¨¨1---3r---¨3---¨3---¨3---¨3-- 
      Sus - cé  -  pi-mus,  De    -    us,             mi -  se  -  ri -  cór - di - am  
<-eE2ed1Q0q¨33+tT4tg3---3-:--5%---7---iI7uj5---5---3---¨5---4!3tg3¨4t--¨¨4-:--5-¨ 
       tu           -            am   in   mé - di    -     o   tem-pli   tu      -       i.    Se - 
<-5%---¨7---¨7---6u---¨5---tT4tT4---34tT4R3r--¨¨¨rR3-,--33r--¨¨3---3---4tT4tT4-¨ 
      cún-dum  no- men   tu - um,       De    -     us,      i   -   ta    et    laus  
<-33¨4tG2ed1---qQ0-:--3---34t--X56uU6h4¨45zZ5T4---3---eE2ed1Q0-34tT4R3¨34tX3tT4zh4R3-¨,, 
        tu      -       a       in     fi   -   nes               ter- ræ.  
<-3---3---5---4u---7---7iI7iI7¨9ol7j5u¨77=8ol7¨oO8I7¨oO8I7uU6Z5-¨¨:--5ui---iI7¨9õÁ8¨uj5- 
  V. Sic- ut   au - dí -  vi - mus,                                             i   -   ta  
<-5--¨¨uj5u--¨¨7---uj5¨5ui¨78ol7¨¨77=iI7-:--3--¨¨3---¨3---3---3---3---3---3---3-¨! 
        et   ví  -  di - mus                         in   ci -  vi -  tá  -  te   De - i    no-stri,  
<¨¨3---¨3---¨3---3tT4R3---4t--¨¨¨5uU6Z5u--XuU6¨zZ5zh4R3-:-¨5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3¨¨¨. 
       in  mon-te     san  -   cto     e     -    ius.          
Alleluia ∙ 7  
<-4---tg3t---uj5¨5ui---8ol7uJ4-:--7ik6uj5¨rR3-5u¨iI7¨uU6uj5T4¨5zZ5tT4-¨.--4---7-- 
       Al -  le   -   lú     -      ia                                                        V. Ad - o - 
<-8(7iK54tg356uuU6Z5T4t--¨¨tT4-:--4---¨4---¨4---¨¨3tu¨oO8o---iI7---56uj5---34tg3-, 
        rá             -              bo     ad  templum   san   -    ctum    tu   -    um,  
IN PURIFICATIONE SANCTÆ MARIÆ 
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<-3---¨4---¨5---¨7i¨pÉ7i¨uj5uJ4¨tg3r-3t¨7i¨pÉ7i¨uj5uJ4¨tg3r-3tT4¨56uuU6Z5T4¨tT4---4-:¨ 
        et   con - fi  -  té                                     -                                          bor  
<-4t---4---45u---uU6¨7iI7i---iI7-:-78oO8o¨8oO8ik6¨7ik6uj5T4¨5zZ5tT4-,, 
       nó - mi -  ni       tu      -      o.    
Tractus | Gaude Maria Virgo  
 
Tractus ∙ 2  
<-5---4tT4rf2---4tT4t---uj5---5-:-¨¨45u---7uU6Z5---45uj5¨56uuU6Z5¨uj5-:-¨¨4---5-¨¨ 
      Au - di,           fí    -    li  -   a,   et       vi    -     de,                       et    in - 
<-4u---7-(--7---uU6---tT4---45uj5¨6uj5¨67iK5tT4-,--4---4---7---5---5u--¨¨5-¨¨ 
        clí - na    au - rem  tu  -   am,                     quó - ni - am  con -  cu - pí - 
<-tT4¨56u¨8(---77iI7-:--4t---4u---67iI7---7uU6Z5---56uj5-¨¨,,--4---5---5u-- 
        vit             rex        spé  -  ci  -   em       tu    -    am!       Vul-tum  tu - 
<-7---5---5---uU6---7---5-/--5u---tT4¨6uj5¨67iK5tT4-:-¨¨67i---uU6---4t---5-¨¨¨ 
      um  de-pre - ca - bún-tur    o  -  mnes                   dí   -   vi  -  tes    ple- 
<-tT4¨6uj5¨67iK5tT4-,--5u---5--¨¨5---tT4¨56u8(--¨¨7iI7-:--4t---4t---4u---67iI7- 
       bis,                       fí  -  li -  æ    re     -      gum     in     ho -  nó  -  re  
<-7uU6Z5---56uj5-,,--5u---7---8oO8¨oO8o·5---5---7---78oO8iI7U6Z5¨uj5-:--¨5---7-- 
        tu     -     o.         Ad - du - cén     -     tur   re -  gi                    vír - gi- 
<-¨7---¨5---5u---tT4¨6uj5¨67iK5tT4-,--5u---5---¨5---¨tT4¨56u¨8(---7iI7-¨:--4t--¨¨ 
      nes  post   e  -  am,                    pró - xi - mæ   e        -       ius       of - 
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<-4t---¨4u---67iI7---7uU6Z5---56uj5-¨¨,,--¨4---¨5---77i--¨¨¨5---4---5---7i-- 
        fe  -  rén -  tur       ti     -     bi.         Ad - du - cén - tur   in   læ -  tí  - 
<-iI7UuU6Z5z---uj5-:--5---5---7=---7---5---5u---tT4¨6uj5¨67iK5tT4-¨,--5u---¨5-- 
        ti      -      a        et    ex- sul - ta -  ti -  ó  -   ne,                       ad - du - 
<-tT4¨56u¨8(---uU6i¨9õÁ8iI7-¨:--7iI7uJ4---5uj5---7---iI7iI7uj5u¨78oO8ol7U6Z5---tT4t-¨: 
       cén     -      tur                  in          tem-plum re              -               gis.      
<-77=8oO8I7¨7oO8I7U6Z5¨6uj5-. 
          
Offertorium ∙ 8 | Diffusa est gratia 
 
Communio ∙ 8  
<-1---3---4----3--¨¨4t---4tT4--¨¨3---4tT4--¨¨5tT4R3¨4t²1-+-¨¨1---4--¨¨¨3--¨¨2---3-- 
      Re-spónsum  ac -  cé -  pit    Sí -  me -  on              a   Spí - ri - tu  San- 
<-12e-,--0---1---34t---4---rR3---5--¨¨uU6¨7iI7-:--5--¨¨¨7--¨¨4---5---4tT4rR3¨¨¨! 
        cto,    non  vi -  sú -  rum  se   mor-tem,        ni - si   vi - dé -  ret  
<-1t---¨56u---¨4---4tT4---4-. 
     Chri - stum  Dó - mi  -  ni.  
 
SANCTI BLASII EPISCOPI ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 8 | Lætabitur iustus  
Graduale ∙ 2 | Posuisti Domine  
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Alleluia ∙ 1  
<-1---3---4!3tT4t---tg3-:-¨¨5uj5T4¨tT4R3t1e¨3tT4f2¨ed1-1t7uj5T4¨tT4R3t¨5uiI7U6Z5¨56uJ4rR3¨¨¨ 
       Al  - le  - lú       -      ia.                                     
<-4tg3eE2s0¨2rR3eE2W1¨eE2ed1-.--tg3¨tT4f2¨ed1---1-"--1ed1---1---1wW15tT4R3¨4tT4t---5-¨: 
                                         V. Iu      -      stus   ger - mi -  ná          -          bit,  
<-1---23r---4---4!3tT4f2¨ed1---1-¨,--¨3---4tT4---5uj5T4¨tT4R3¨rR3d13eE2s0q¨ed1eE2s0q-¨¨ 
       sic  -  ut      lí  -  li        -        um,   et     flo  -    ré                 - 
<-34tT4t7uj5T4¨tT4R3t¨¨1e¨3tT4f2¨ed1---1-:--3eE2s0---3rR3---wW1¨2ed1---1-¨,--¨1---3-¨¨¨ 
                                                     bit     in           æ   -   tér   -    num    an - te  
<-rR3---34tT4t---tg3-¨:-¨¨5uj5T4¨tT4R3t1e¨3tT4f2¨ed1-1t7uj5T4¨tT4R3t¨5uiI7U6Z5¨56uJ4rR3-¨¨ 
       Dó  -  mi   -   num.  
<-4tg3eE2s0¨2rR3eE2W1¨eE2ed1-,, 
 
Tractus ∙ 8 | Desiderium animæ  
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore  
Communio ∙ 1 | Qui vult venire  
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SANCTÆ AGATHÆ MARTYRIS 
Introitus ∙ 1  
<-0---1---1t7=---¨5-¨/-¨¨¨5---4tT4---3r---4zuj5---tT4¨45zZ5z---zZ5-:--5---3-- 
    Gau- de -  á  -  mus  o - mnes    in     Dó  -   mi       -      no,    di - em  
<-4---rR3-¨!-¨¨1r---rR3---¨1---¨¨rR3-¨:--3---4---45uj5---¨4tT4-%-¨¨3---¨5---56u-¨ 
       fe - stum  ce  -  le - brán - tes      in   ho -  nó   -    re       A  - ga - thæ  
<-¨5---¨5uj5---5-¨¨,--¨33r---3r---¨3-!-¨¨¨3---¨¨4---45uj5---¨4tT4-:--¨33r---¨3--¨ 
      már - ty   -  ris,      de       cu  -  ius  pas - si   -   ó    -    ne       gau - dent  
<-34tT4t---4rR3E2¨3rR3r---rR3-,--3---4---45uj5---tT4-%-¨¨33r---3---3+4tg3rR3E2-¨ 
        án    -    ge        -         li,       et   col - láu  -  dant   Fí   -   li -  um  
<-12eE2e--¨¨wW1-¨.--3--¨¨4t--¨¨5---5---5---5---5---5u--¨¨5---tT4--¨¨4t-¨¨¨¨,--rR3-¨ 
        De   -    i!   Ps. E - ru  - ctá- vit  cor me-um  ver-bum  bo- num,  di - 
<-4t--¨¨5--¨¨5--¨¨5--¨¨¨5--¨¨5uj5--¨¨4---3--¨¨eE2--¨¨1-,,-¨¨¨5-¨¨¨5uj5-¨¨4--¨¨3--¨eE2--qQ0¨12e¨¨. 
        co     e - go   ó -  pe -  ra    me - a    re -  gi.     E    u    o    u     a    e. 
Graduale ∙ 5  
<-3---5u---7---5---5u---6---5uuU6h4---4t¨4uj5zZ53rR3-:--tg3¨tT4R3¨tg3¨4!56u8(--¨ 
       Ad - iu -  vá - bit    e   -  am   De     -     us                    vul          - 
<-78pÉ7iI75uj5---7iI7¨77=¨iI7j5z---uj5-,--5uiI7---77=8oO8I7uU6Z5-/--5u---7=5uiI7i-- 
         tu                  su         -         o,       De   -   us                    in     mé   - 
SANCTÆ AGATHÆ MARTYRIS 
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<-ik6uj5--¨¨5-/-¨¨tT4t7uj5T4¨5uj5T4R3¨4t¨uj5--¨¨tT4-:--4t¨45iI7---7---5u---uU6uj5--¨¨3r- 
       di    -    o     e                -                ius,   non        com-mo - vé    -    bi - 
<-3r¨5u¨8ol7j5-uj5T4¨5uJ4R3¨34tT4X5zZ53rR3-¨¨,,--77=iI7¨iI7uj5u¨8ol79õÁ8¨7uU6h4¨5u5uU6uj5g3- 
        tur.                                                 V. Flú                          - 
<-rR3rR3¨3tu¨8pÉ7---ik6u---7-(--iI7i¨pÉ7¨iI7i---8---pé8¨77=5uj5-:--7---78pé8¨89p-¨ 
                               mi   -   nis   ím       -        pe - tus               læ -  tí       - 
<-õÕöpP9O8I7--¨¨¨iI7-:-¨¨5--¨¨¨7--¨¨uU6uj5T4t77=XiI7U6h4z--¨¨6---¨6/4zuU6h4¨45zZ5T4R3r---rR3-, 
        fi        -    cat     ci - vi  - tá             -            tem  De             -              i,  
<-5---3--¨¨5u--¨¨7=67iI7i67i¨pé8öõá9pé8I7j577i---7-:-¨¨5---7--¨¨7iI7j5T4¨tT4t¨45iI7i- 
       san-cti  -  fi  -  cá                    -                    vit    ta - ber - ná         - 
<-ik6uj5---¨5-/--5uuj5T4t¨uj57uU6Z5¨uJ4rR3---¨3-¨:--¨3r---¨5uU6Z5---¨7i--¨XuU6¨zZ5zh4R3¨¨¨¨ 
       cu     -    lum   su               -               um    Al  -   tís    -    si  -  mus. 
<-X5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3-. 
           
Tractus ∙ 8  
<-1---3r---rf2¨3rF1Q0q--X3r¨34zzZ5T4¨zh4-¨:--3r---6---6/4zh4---6zZ5T4¨tT4-,--4--¨¨ 
     Qui   sé  -  mi       -      nant                  in     lá - cri    -   mis,            in  
<¨¨¨tT4u¨uJ4tT4R3---3tu--¨¨7--¨¨¨uU6uj5T47uj5T4-5uJ4R35uj5uJ4--¨¨4tT4¨¨¨.--4--¨¨4!56u--¨¨7uU6Z5- 
      gáu       -        di   -  o    me                -                 tent.     E -  ún    -    tes  
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<-7uj5T4--¨¨4t-/--1---4!ed1rX34zzZ5T4t--¨¨zh4-,--4t---4--¨¨4--¨¨tT4u¨uJ4tT4R3--¨¨3tu¨¨¨ 
         i    -    bant,  et    fle           -           bant,  mit - tén-tes  sé       -        mi - 
<-7---7---uU6uj5T4-7uj5T4¨5uJ4R3¨5uj5uJ4¨44!4tT4-,,--4---4---4!56u---7uU6Z5---uj5-¨¨ 
       na   su  -  a.                                                 Ve - ni - én    -    tes        au - 
<-4t---5uU6Z5---rR3---4tg3r-uj5zZ5g3¨4tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,--3---3tu---uJ4t---rR3r-- 
       tem    vé   -    ni   -  ent                                       cum  ex   -  sul   -   ta - 
<-4!56u--¨¨uj5¨56u--¨¨7uU6Z5¨uj5T4¨tT4¨¨,--4t---4---4---4--¨¨¨tT4u¨uJ4tT4R3--¨¨3tu--¨¨7-¨ 
        ti    -     ó      -      ne,                  por - tán-tes  ma -  ní        -       pu  -  los 
<-7---uU6uj5T4¨44!tT4R3r-:-7iI7uU6Z5T4¨56uU6Z5T4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5tT4-. 
       su  -  os.                    
Offertorium ∙ 2 | Offerentur minor  
 
Communio ∙ 6  
<-1--¨¨3--¨¨3--¨¨4tT4t--¨¨4--¨¨3rR3d1-:-¨¨1--¨¨3--¨¨4--¨¨¨4t---3---3---3rF1¨12eE2W1Q0q- 
     Qui  me di - gná  -  tus   est       ab   o-mni  pla - ga   cu  -  rá      - 
<-qQ0-,--¨3---3---3---3---3r---3-!--3---3---4---3---eE2---4--Xzh4¨45z--¨ 
        re,      et   ma-míl- las    me - as   me - o    pé - cto -  ri      re  -  sti   - 
<-3---3rR3---3-,--5---4---56u---rR3---3rR31ed1-:--1e¨4t---3---3rR3---3-. 
       tú  -   e   -   re,     i-psum  ín   -   vo  -  co            De   -   um   vi -  vum. 
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SANCTÆ HELENÆ REGINÆ  
QUÆ INVENIT CRUCEM DOMINI 
Introitus ∙ 8 | Dilexisti iustitiam  
Graduale ∙ 8 | Dilexisti iustitiam  
 
Alleluia ∙ 7  
<-¨4---¨tg3¨4tT4---3tuU6Z5u---4-¨:--¨78p7i4tT4R3¨tT4-7ik6uj5T4R3d1-4!56uU6Z5T4¨tT4--. 
        Al  -  le      -      lú        -     ia.                                                            
<-4u---uj5uJ4---5---4---34tT4t7uU6Z5uJ4---3r---4-:--¨4i---8pP9pé8I7U6¨7iI7¨8p-- 
 V.  Dif  -  fú    -    sa   est    grá         -          ti   -  a      in       lá          - 
<-8---8---8p---8-,--8p---8p---8--¨¨8--¨¨8p---8--¨¨9)öõÕöpP9O8¨pé87i-8o¨öõÕöpP9O8- 
       bi  -   is    tu  -  is,   pro - ptér  - e  -   a    be  -  ne - di               -  
<-pé87i-4iöpé8I7¨7uU6Z5T4---tT4---3r---4tT4---4-:--4---tg3¨4tT4---3tuU6Z5u---4--¨: 
                                          xit      te     De  -  us    in    æ     -     tér    -    num.  
<-78p7i4tT4R3¨tT4-7ik6uj5T4R3d1-4!56uU6Z5T4¨tT4-,, 
         
Tractus ∙ 8 | Desiderium animæ eius  
Offertorium ∙ 3 | Filiæ regum  
Communio ∙ 3 | Feci iudicium sive ∙ 6 | Diffusa est  
 
SANCTÆ SCHOLASTICÆ VIRGINIS 
Introitus ∙ 8 | Dilexisti iustitiam  
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Graduale ∙ 8 | Dilexisti iustitiam  
 
Alleluia ∙ 8 
<-34t---tT4¨56uU6---5u7=---7iI7uU6Z5T4-:--77=4tT4R356u4uj5zZ5tT4-.---77iI7---7-¨¨ 
         Al  -   le      -       lú    -   ia.                                              V.  Spé  -  ci - 
<-7---67iI7j5¨uj5u--¨¨7-:--7---7---uj5---7oO8---7--¨¨6u--¨¨tT47uU6h4¨5uj5g3¨4uj5T4¨tT4-¨¨¨ 
        e       tu      -      a      et  pul-chri  -  tú  -  di - ne     tu             - 
<-4-,-¨¨4--¨¨tT4u--¨¨7---uj57uU6h4¨5uj5g3-7uj5T4t77=8ol7j57iI7i¨uJ4tT4¨uJ47uj5T4¨tg3--¨¨rR3- 
        a      in -  tén  -  de,  pró                                  -                                    spe - 
<-3-,--tg3r---4t---5---5---uj5u---6uj5T4-:-3tuj5T4¨3tuU6Z5u4uj5zZ5g3¨¨4tT47uj5T4--¨,, 
        re    pro  -   cé  - de,   et    re   -   gna!    
Offertorium ∙ 2 | Offerentur minor 
Communio ∙ 6 | Diffusa est  
 
SANCTI VALENTINI MARTYRIS  
et Vitalis et Feliculæ et aliorum martyrum 
Introitus ∙ 7  
<-4---4---5---5---tg3tT4--¨¨4---¨¨5u--¨¨7--¨¨7-:-¨¨uj5--¨¨7oO8---iI7uj5---uj5¨56u-¨ 
       In   vir - tú - te    tu    -    a,   Dó - mi - ne,   læ  -  tá   -   bi     -    tur  
<-4tT4---4-,--4---45u---7---7---7---7---5u---uU6¨7iK5tT4--¨¨4-:-¨¨45u--¨¨7-¨¨ 
         iu -  stus,   et    su  -  per   sa - lu -  tá  -  re     tu       -      um   ex -  sul- 
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<-67i---8---8ol7uj5---56u---¨7---¨7-¨,--¨5u---7---7oO8---7---¨7---7---7-- 
        tá  -   bit    ve      -    he -  mén -ter,    de  -   si  -  dé  -   ri  -  um   á  -   ni - 
<-4---6uj5---3-:--4t---4---45uU6¨7i---iI7uj5¨56u---4tT4---4--.--¨¨7---7i-¨¨¨ 
     mæ     e   -  ius    tri  -  bu  -   í      -     sti                e    -    i.  Ps. Ma - gna  
<-8---8---8---8--¨¨8---8---8---8---8---89p---9---oO8---8o-,--ik6---7i- 
       est gló -   ri  -   a    e -  ius   in   sa  - lu  -  tá    -  ri     tu   -   o,   gló  -  ri - 
<-¨8---¨8---¨8---¨8---¨8---¨8---¨8---¨8---¨8---¨89pP9---¨8---¨7---uU6---tT4-,, 
       am   et  magnum de - có  - rem   im - pó  -  nes     su - per   e   -   um.  
<-8-¨89pP9-¨¨8--¨7--¨uU6--tT4-,, 
       E     u     o    u    a     e. 
Graduale ∙ 5  
<-¨1---¨4!tT4rf2tT4---¨¨2tT4---¨4-¨:--¨¨¨7---¨7iI7---¨7--¨XuU6Z5T46zZ5T4¨34tT4t---¨3r-- 
       Be  -  á        -        tus      vir,  qui    ti  -   met   Dó           -             mi - 
<-¨1rR3¨2ed1-¨,--1---¨1---¨rR3r¨tT4u¨7iI7U6Z5---¨5%4tiI7---¨77=uU6/---¨zZ5-:--¨77oO8I7-- 
       num,           in  man - dá          -           tis             e      -     ius      cu  - 
<-¨iI7uj5¨uj5u¨77=---¨4t---¨34tT4tX4zzZ5T4R3¨34tT4¨5zZ53rR3--,,---3---¨3---5---7--¨ 
       pit                    ni  -  mis.                                       V. Pot - ens   in  ter - 
<-iI75uU6uj5T4R3-5tT4R3¨tg3¨4t77=iI7j577oO8I7uU6Z5-:--5ui---iI79õÁ8¨uj5---uj5u¨77=---7-¨¨ 
       ra                                                               e   -   rit               se    -    men  
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<-¨iI7j5u-3tuj5uj577=iI7j5u¨iI7iI7U6/---¨zZ5-¨:--5---¨7---¨7---¨uj5iI7---¨uU6uj5g3-¨!--5- 
         e                       -                      ius,     ge - ne  - rá   -  ti     -     o             re- 
<-7=5ik6uj5T4t¨4uj5T4¨5tT4R3r---rR3-,--3---4t---5uU6Z5---7i--XuU6¨zZ5zh4R3-:-¨¨5zh4R3- 
       ctó                -                rum   be -  ne  -  di    -   cé  -  tur.          
<-™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3-. 
 
Tractus ∙ 8  
<-3--¨¨3--¨¨34tT4--¨¨5tT4R3---34tT4ttT4R3¨rR3-:-¨¨3ui--¨¨5--¨¨tT4tg35uj5u--¨¨7uU6Z5¨uj5T4t¨¨¨ 
      De  - si  -  dé    -   ri     -    um                  á    -  ni - mæ               e   - 
<-tT4-:-¨¨4tT4---3t--¨¨7--¨¨5u---7---7iK5tT4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-,--3---3---¨3---5u-¨¨ 
       ius     tri   -   bu  - í  -  sti      e  -   i,                                 et    vo - lun - tá - 
<-uJ4t---rR3¨4t---4---4---4!56u--¨¨uj5¨56u--¨¨7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-,-¨¨tT4¨56u--¨¨4!---4-¨ 
        te        la    -     bi -  ó - rum      e     -     ius                   non     frau - dá- 
<-5---7iI7uJ47iI7¨777=¨iI7j5u-7uU6h4¨5zZ5zZ5g3¨45uj5T4¨5zZ5g3r---4tT4-,,--¨¨4---4---4!-¨ 
       sti     e                                   -                                    um.   Quó - ni - am  
<-4---5uj5---uU6---4---tT4¨56uuU6Z5¨6uj5---4tT4-¨¨:--¨¨4---4tT4---3t---7---5u-¨ 
     præ - ve  -  ní  -  sti    e           -            um        in    be   -  ne  -  di -  cti - 
<-7--¨¨7iI7¨777=¨iI7j5u¨7uU6h4¨5zZ5zZ5g3¨4t¨6u-(--7---7iI75uj5T4¨4uj5uj5T4--¨¨3r--¨¨4tT4-¨,, 
        ó  -  ne                                               dul -  cé            -             di  -   nis.  
SANCTI VALENTINI MARTYRIS … 
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<-4---4--¨¨4!56u--¨¨7uU6Z5-/--7uj5T4--¨¨4t---56uj5--¨¨rR3---4t--¨¨tT4¨uj5zZ5g3¨4tT4tT4- 
       Po -  su  -  í     -     sti         su   -   per     ca    -  put    e  -  ius  
<-¨uj5uJ4rR3-¨¨,--¨¨3t¨6u---¨uj5¨56u---¨7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-¨¨:--4---tT4¨56u---4tT4R3---3-- 
                            co    -    ró     -    nam                  de    lá      -      pi   -    de  
<-3t¨67i---7---uU6uj5T4¨444!tT4R3r-:-¨7iI7U6Z5T4---4tT4R3¨¨56u¨4uj5zZ5tT4-. 
       pre     -     ti  -   ó          -                              so. 
Offertorium ∙ 6  
<-0---1---¨3---3---3---3---¨3rR3---eE2---0qQ0q-¨:--¨0---33r---3---34tT4tT4-- 
       In   vir - tú  - te    tu  -  a,  Dó   -   mi  -  ne,          læ  -  tá    -   bi   -  tur  
<-34tT4R3r---rR3-,--3---34t---5---5---5---5uj5¨56u---rR3r---1e¨rR3--¨¨3-:--4-¨ 
          iu     -     stus,    et     su  -   per    sa  -  lu  -  tá       -      re         tu    -   um   ex- 
<-2--¨¨3--¨¨12e--¨¨1e--¨¨3rR3--¨¨1ed1--¨¨qQ0-,-¨¨0--¨¨1--¨¨33r--¨¨3--¨¨3--¨¨56u--¨¨4--¨¨3-¨¨¨ 
       sul -  tá - bit      ve  -  he  -  mén  -  ter,    de  - si - dé   -   ri -  um    á   -   ni - mæ  
<¨¨12eE2W1¨ed1--¨¨qQ0-:-¨¨0--¨¨1--¨¨33r--¨¨3--¨¨34tT4t¨6uj5X4zzZ5T4R3¨33+3rR3¨4tT4tg3¨rR3--¨¨3¨¨. 
           e       -      ius     tri - bu  -  í   -    sti       e                            -                             i. 
Communio ∙ 4  
<-3--¨¨4t--¨¨5-¨:--7---tT4--¨¨4--¨¨4---4-%-¨¨¨4---5---tg3---¨4---rR3---ed112eE2W1Q0q- 
     Ma-gna  est  gló -  ri  -  a    e - ius   in   sa - lu  -  tá -  ri      tu    - 
<-q0-,--01e---3---3--¨¨3+---3---4---¨4t---ed1--¨¨ed1-:--3---5--¨¨3rR3--¨¨rR3-¨¨ 
        o,      gló  -  ri - am  et  magnum de -  có - rem    im-pó - nes    su -  
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<-3---ed1eE2s0---34t---2--¨¨3rR3---eE2-. 
      per   e     -      um,  Dó - mi -   ne. 
 
CATHEDRA SANCTI PETRI 
Introitus ∙ 1 | Statuit ei Dominus 
 
Graduale ∙ 2  
<¨¨4--¨¨4--¨¨5--¨¨uj57uj5T4¨uJ4¨5u--¨¨5-¨:-¨¨5--¨¨5---uj578o--¨¨7uU6Z5--¨¨tT4uj5T4--¨¨rR3tT4t- 
      Ex - ál - tent  e         -         um  in   ec - clé    -     si     -    a           ple   - 
<¨¨tg3¨45uuj5T4¨56u¨iI75uj5¨¨,-¨¨7--¨7--¨7-¨¨¨¨77=6iol7¨77=iI7iI7U6Z5-¨¨¨¨5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3¨¨: 
      bis,                               et  in  ca - thé            -             dra  
<¨¨3--¨¨3--¨4t--¨5uU6Z5u--¨4--¨¨¨5-¨¨¨¨¨¨¨uj57i-¨¨¨¨iI7¨8oO8I7¨¨¨ol79õÁ8k6uj5T4¨5ui¨7oO8ol7U6h4¨56uj5¨¨,, 
       se - ni -  ó  -  rum    laudent    e    -    um.  
<-¨5---¨7---¨8o---¨9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8ik6¨uj5T4¨5uj5T4t89ppP9O8o---¨pé8--¨¨, 
V. Con  - fi   -   te  -  án                                     -                                      tur  
<-¨89pP9O8¨89pP9O8---¨8---¨8-)--8---¨8---¨8---¨8---¨8o---¨ol7---¨oO8I7uj5¨uj5u¨7uj5-¨¨ 
         Dó        -        mi - no   mi - se  -  ri  -  cór - di   -   æ       e          - 
<-78oO8I79oO8I7¨iK5---5-,--7---7---7---7---7---7i---iI7U6h4¨5uuU6h4¨5u-6iol7U6Z5- 
                                  ius,   et    mi - ra  - bí  -  li  -   a       e                - 
CATHEDRA SANCTI PETRI 
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<-¨5uuj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-¨¨,--¨¨34t---¨5uU6Z5u---¨7---¨4t---¨¨uj57i---¨¨8ol7U6¨7i-¨¨¨¨¨¨¨ 
         ius                                  fí    -    li     -      is     hó  -  mi    -    num. 
<-4tu¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
         
Tractus ∙ 2  
<-1--¨¨1--¨¨0qQ0]Ôð--¨¨0qQ0¨1ed1¨0qQ0¨1ed1¨01eeE2W1¨ed1¨01eeE2W1¨ed1¨¨:-¨¨0--¨¨0e--¨¨3--¨¨eE2-¨¨¨ 
       Tu   es   Pe    -    trus,                                                   et    su - per hanc  
<-qQ0---01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,--0---3---1---qQ0¨12e4!---3rR3-:--0q---0q---0e-¨ 
       pe  -   tram                        æ - di  -  fi  -  cá       -       bo        Ec  -  clé  -  si - 
<-23rR3---3eE2W1---12ed1-¨¨,,--¨¨0q---3rR3ed1¨eE2ed13rR3E2¨4tT4rf2¨3rf2ed1---1-¨:--3-- 
         am      me   -    am.          Et     por                     -                    tæ     ín - 
<-3eE2W1---1---1---¨1---eE2---3---1---¨1---1---1---1e3---qQ02ed1¨23rF1qQ0-¨, 
        fe    -    ri   non præ-va  -  lé - bunt  ad-vér-sus    e   -   am,  
<-0--¨¨3--¨¨1--¨¨1e--¨¨1--¨¨qQ0¨12e4!--¨¨3rR3-:-¨¨0q--¨¨0e---23rR3---3eE2W1-¨¨¨¨¨12ed1¨¨¨,, 
        et   ti -  bi   da  -  bo  cla      -      ves      re - gni     cæ   -   ló    -    rum.  
<-¨3---¨4---¨tT4---¨4tT4¨5uJ4rR3¨tT4¨5uJ4rR3-¨¨tT4tT4R3¨tT4tT4R3t¨4tT4rF1---¨3---¨34t--¨ 
        Et, quodcúm - que                                                                  li   -   gá -  
<-5tT4R3eE2W1w---ed1-:--1---4---tT4rF1¨2ed15tT4R3eE2W1---qQ02ed1¨23rF1qQ0¨¨,--1e--¨¨1¨¨¨ 
       ve        -        ris     su - per  ter            -             ram,                     e   -  rit  
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<-1---qQ0¨12e4!---3rR3-!--0q---0e---23rR3E2W1---12ed1-,,--0---1---33r---1-¨¨ 
        li  -  gá      -      tum     et      in      cæ     -     lis.        Et, quodcúm-que  
<-3r---rR3E2W1w---ed1-:--1---4---tT4rF1¨2ed15tT4R3eE2W1---qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,--1e-- 
       sól  -  ve    -     ris     su - per  ter             -             ram,                      e - 
<-¨1---¨1---¨qQ0¨12e4!---¨eE2r¨5uJ4rR3-¨¨:--¨¨3rR3eD0---1ed1e---rR3rR3d1e¨34tT4tg3E2W1-- 
        rit   so  -  lú       -      tum                  et            in       cæ           - 
<-qQ0q-:-¨34tT4R3¨33tT4R3eE2W1¨2ed1-. 
        lis.   
Offertorium ∙ 8 | Inveni David 
 
Communio ∙ 6  
<-3---1e---¨3rR3---0qQ0-:--¨0--¨33r---3---¨3---¨3rR3---3-!--¨3---34t---¨tT4- 
      Tu    es      Pe  -  trus,   et   su -  per  hanc  pe - tram  æ -  di   -   fi - 
<-4---3rR3ed1-:--1---33r---3---34tT4tT4---34tT4R3r---¨rR3-. 
       cá -  bo         Ec - clé  -   si -  am           me     -     am.  
 
SANCTI MATTHIÆ APOSTOLI 
Introitus ∙ 2 | Mihi autem nimis  
Graduale ∙ 3 | Iuravit Dominus  
Tractus ∙ 8 | Desiderium  
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore  
Communio ∙ 6 | Posuisti Domine  
 
SANCTI GERARDI EPISCOPI ET MARTYRIS 
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SANCTI GERARDI EPISCOPI ET MARTYRIS  
Introitus ∙ 2 | Mihi autem nimis  
Graduale ∙ 2 | Nimis honorati  
Tractus ∙ 8 | Desiderium animæ  
Offertorium ∙ 2 | In omnem terram  
Communio ∙ 2 | Vos qui secuti  
 
SANCTI GREGORII  
PAPÆ ET CONFESSORIS 
Introitus ∙ 6  
<-1---q×ñ]---qQ03r---3---3r---3-:--3---3--¨¨34t---5--Xuj5uJ4rR3¨4zh4¨45zZ5T4- 
       Sa -  cer   -  dó    -    tes   De  -  i,    be -  ne - dí   -  ci  -  te  
<-3---34tT4R3r---rR3-¨¨,--3---33---1---12ed1---qQ0e---4tg3---4---5-:--3r-¨¨¨¨ 
      Dó  -  mi     -    num,   san - cti     et     hú   -   mi  -   les     cor - de,   lau - 
<-4zuj5---5---3r¨5uj5g3¨3tT4R3¨rR3---3--.---3r---rR3---4t---5---5---5---5-¨¨ 
        dá   -   te    De           -           um! Ps. Be  -  ne  -   dí  -   ci  - te,    ó-mni- 
<-5--¨5---5---5--X6---5---5---4---3---3-¨,--5--X56u--¨¨4-%-¨¨3--¨¨3---3¨¨¨¨¨ 
        a    ó -  pe - ra   Dó - mi - ni,  Dó - mi - no,  lau - dá  -  te    et  su - per - 
<-3---3---3---3---4---ed1---3---4---3---3-¨¨,,--¨3--¨4--¨ed1--3--¨4--¨3-¨,, 
       ex - al -  tá -  te     e   -  um    in   sǽ -  cu – la!       E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 3 | Iuravit Dominus 
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Tractus ∙ 8  
<-4---45uj5--¨¨4tT4--¨¨4-¨:--3r--¨¨4ui--¨¨5tT4R3¨4tT4-%-¨¨7---5u---7iK5tT4¨tT4tT4¨uj5uJ4rR3-: 
      Be  -  á   -   tus   vir,  qui    ti  -  met          Dó- mi - num, 
<-¨3tu---¨uJ4t---rR3r---¨4!56u---¨uj5¨56u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-¨:--1r¨5uj5uj5---7-- 
         in      man -  dá   -   tis          e      -      ius                    cu      -      pit 
<-uJ4¨uj5T4¨5uJ4rR3¨5uj5uJ4---4tT4-,,--4t¨6u---7-(-¨¨7--¨¨7---7--¨¨7---7---7---7-- 
       ni               -               mis.      Pot  -   ens  in  ter - ra   e -  rit   se-men  
<-7iI7uU6h4¨tT4¨56uU6Z5¨6uj5---tT4-:--45u---uJ4t---rR3¨4t---4--¨¨4--¨¨4!56u--¨¨uj5¨56u-¨ 
         e               -               ius,    ge  -   ne   -   rá    -    ti  -  o    re    -   ctó  - 
<-uU6Z5¨uj5T4¨tT4-:--tT4¨5u---4tT4R3---3tu---7---uU6uj5T4-uj5T4¨5uJ4rR3¨5uj5uJ4¨44!tT4¨¨¨¨,, 
       rum               be    -    ne   -    di  -   cé - tur.  
<-4!56u--¨¨7---7-(¨¨¨¨7--¨¨7---7---7--¨¨7---7---7---7---7iI7U6h4¨tT4¨56uuU6Z5¨6uj5- 
      Gló   -   ri -  a    et   di - ví -  ti -  æ   in   do- mo    e             - 
<-tT4-:--4t¨6u---uJ4t--¨¨rR3¨4t---4---4!56u--¨¨uj5¨56u---7uU6Z5¨uj5T4¨tT4-:-tT4¨56u- 
       ius,     et         iu  -   stí    -    ti  -  a          e     -      ius                 ma  - 
<-4t---3---3+56u8(---¨7---7---¨7---¨7---uU6uj5T4¨44!tT4R3r-:-7iI7uU6Z5T4¨56uU6Z5T4¨ 
        net    in   sǽ     -      cu - lum  sǽ - cu -  li.                    
<-tT4¨56uU6Z5¨6uj5tT4-. 
 
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea 
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Communio ∙ 7  
<-4--¨¨5--¨¨uJ4--¨¨5---7---8---7i---8--:---8----8---8oO8o--¨¨iI7--¨¨7--¨¨77i-¨¨¨ 
       Fi - dé - lis   ser-vus   et   pru-dens,  quem con -  stí   -   tu  -  it   Dó - 
<-7---7iI7-:--7---77---uj5---7---5ui---7---4---4-,--7---7---7iI7=---4-: 
      mi - nus      su - per    fa  -  mí  -  li   -   am   su -  am,   ut   det    il   -   lis  
<-4t---7i---8oO8I7---uU6---89pP9O8¨iI7iI7U6Z578o---uj5---67i---77=---4---4-¨¨. 
        in    tém - po   -    re       trí             -            ti   -   ci     men - sú  - ram. 
 
SANCTI BENEDICTI  
ABBATIS ET CONFESSORIS 
Introitus ∙ 6 | Os iusti 
 
Graduale ∙ 4  
<-3---3r---rR331ed1-:--eE2---3r---¨rR3---¨1e---2rR3---¨3-¨:--2"---4---5u-¨¨ 
      Dó - mi -  ne,         præ -  ve  -  ní  -   sti      e   -   um    in    be - ne - 
<-¨7---67iI7uj5---5---34tT4R3¨4t---4-¨¨%--¨1---eE2¨3r---rf2ed1---1-,--3--X4z-¨¨¨ 
        di -  cti     -      ó  -   ni      -     bus   dul - cé   -    di   -    nis,  po -  su - 
<-X6zZ5T4t---3r-%--4---tg3t---5---rR3---4---1---eE2¨3r---rf2ed1---1-¨:--qQ0-¨ 
          í      -      sti    in    cá  -   pi -  te      e -  ius  co    -    ró   -   nam  de  
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<-¨3--¨X4z---6zZ5T4f2¨3r---¨4---1e---3eE2W1¨6zZ5rf2¨4tT4rf2¨3rR3eE2---2--,,--¨5-¨¨ 
        lá  -  pi -  de               pre - ti  -   ó                    -                   so.  V. Vi- 
<-¨7uj5T4t23r-3r7uj5T4¨tg3d1¨33-4tg3¨4tg3d1¨3eE2W1X3+45z---¨rR3¨4t---4---4-¨¨:--3-- 
       tam                                                                        pé    -    ti  -  it,      et  
<-3tT4t---5---tT4tg3---ed1---3r¨3ttT4f2¨ed1---1-¨,--0---¨¨1---1e¨ed1¨2ed11¨rR3ed1-¨ 
        tri   -   bu -  í    -     sti      e          -         i      lon - gi -  tú          -  
<-ed1eD0---0-:--¨3---4tT4t---tT4tg3---3+---3r¨3tT4f2¨ed1---0q---1-¨:--01e¨rR3- 
       di   -    nem  di  -  é    -    rum      in    sǽ        -        cu - lum   sǽ   - 
<-34tT4t---tg3-:-¨¨tT4tg3d1¨4rR3E20q-qQ0qØð¨01ed1Q0¨12e¨rR31ed1-. 
        cu    -     li.   
Tractus ∙ 8 | Beatus vir 
 
Offertorium ∙ 8  
<-3--¨¨4--¨¨45uuj5T4R3¨4tT4---4-¨%--¨tT4t7iI7j5---rR3t--¨¨5-:--5---7uj5g3¨4tT4R3¨ed1eD0- 
       Po - su  -  í          -         sti,   Dó      -      mi  -  ne,    in    cá      - 
<-0q33+45uj5---4---4---2e---4-,-¨¨4!56u---uJ4t77=8ol7---iI7uj5uJ4-:--4---3r- 
                           pi  -  te     e  -   ius    co    -    ró       -       nam          de    lá - 
<-4---4rf2W1w4tT4R3r-%--4---5u---uJ4t77=8oO8k6¨7iI7j5uJ4--¨¨4¨¨¨,-¨¨4--¨¨4--¨¨5tT4R3¨rR3¨¨¨¨ 
       pi - de                   pre - ti   -  ó              -               so.   Vi - tam pé    - 
<-4tG2ed1r---3r---4-¨%--¨5---4uuU6h4t3tuJ4¨ed1e¨4tT4-¨:--¨¨4---¨5u---¨uU6uj5---5-- 
                         ti  -   it       a      te,                                 tri  -  bu   -  í      -    sti  
SANCTI BENEDICTI ABBATIS ET CONFESSORIS 
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<-3r---4-. 
         e   -   i. 
Communio ∙ 4 | Magna est gloria 
 
IN ANNUNTIATIONE SANCTÆ MARIÆ 
Introitus ∙ 1 | Rorate cæli 
Graduale ∙ 2 | Tollite portas 
 
Tractus ∙ 2  
<¨¨1--¨¨0qQ0]Ôð¨0qQ0¨1ed1¨0qQ0¨1ed1¨¨¨01eeE2W1¨ed1¨01eeE2W1¨ed1¨¨:-¨¨¨0§12e--¨¨eE2--¨qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0¨¨¨, 
       A -  ve,                                                            Ma  -   rí  -  a,  
<-¨1e---1---1---¨qQ0¨12e¨4!---3rR3-¨:--0q---¨0e---23rR3---3eE2W1---12ed1--¨,, 
       grá -  ti  -  a     ple      -       na,      Dó  -  mi -  nus      te    -    cum.  
<-0---¨1--¨¨3rR3ed1¨eE2ed1¨3rR3E2¨4tT4rf2¨3rf2ed1--¨¨0q--¨¨1-:--1---1---4--¨¨eE2--¨¨qQ0- 
       Be - ne - dí                     -                       cta   tu     in  mu - li -  é  -   ri - 
<-01ed1¨2ed1¨23rF1qQ0-,-¨¨0---3---1--¨¨¨qQ0¨12e¨4!--¨ 3rR3-!--4---0---1---3---3eE2W1- 
        bus,                      et   be - ne - dí      -     ctus    fructus  ventris   tu  - 
<¨¨qQ0qQ0ÔðqQ0¨12ed1¨¨,,-¨¨1erR3ed1¨eE2ed13rR3E24tT4rf2¨3rf2ed1--¨¨1-¨"-¨¨¨1---¨3--¨¨3eE2W1--¨¨1¨¨¨: 
        i.                         Ec                      -                     ce,   con - cí - pi   -    es,  
<-1--¨¨rR3r--¨¨3--¨¨eE2--¨¨0q--¨¨1--¨¨qQ02ed1¨23rF1qQ0-,--1e---1---qQ0¨12e4!---3rR3-: 
        et    pá   -  ri  -  es      fí  -  li - um,                     et     vo - cá       -      bis  
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<-4---0---1---3---3eE2W1---qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12ed1-,,--1---¨0---¨1---3r---1-"--¨3-¨¨ 
       no- men   e - ius   Ie     -    sum.                  Quó-mo -  do,   in - quit,   fi - 
<-34t---5tT4R3eE2W1w---ed1-:--1---eE2--¨¨3---¨1---¨1---4---tT4rF1¨2ed1¨5tT4R3eE2W1- 
         et       i       -        stud,  qui - a     vi - rum non   co - gnó            - 
<¨¨qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-,-¨¨0--¨¨¨0-¨¨-33---¨1---¨qQ0¨12e¨4!--¨¨3r---3rR3-:--0e---23rR3-- 
      sco?                     Et,  re-spón-dens  án      -      ge  -  lus,     di  -   xit        
<¨¨¨3eE2W1--¨¨12ed1¨¨,,-¨¨3r--¨¨5--¨¨4---4tT4-¨¨¨¨¨4tT4¨5uJ4rR3¨tT4¨5uJ4rR3-tT4tT4R3¨tT4tT4R3t4tT4rF1¨¨¨: 
        e     -     i:       Spí - ri - tus  San - ctus 
<-1---¨1---¨qQ0---3---34t---5tT4R3eE2W1---¨qQ0¨2ed1¨23rF1qQ0-¨¨,--¨0---33---¨1-- 
       su- per - vé -  ni  -  et       in                 te,                           et   vir -  tus     
<-1---qQ0¨12e4!---3r---3rR3-¨:--¨4---0---¨1---3---¨3eE2W1---qQ0qQ0Ôð¨qQ0¨12ed1-¨¨¨¨,, 
       Al - tís      -        si   -  mi        ob -um-brá - bit    ti    -    bi. 
<¨¨¨¨0---¨1---3rR3ed1¨eE2ed13rR3E2¨4tT4f2¨3rf2ed1---1-¨¨:--1---¨1---¨ed1e---4!34tT4rf2-- 
        Id -  e  -  ó                     -                     que     et, quod  na   -  scé     - 
<-3rR3E2W1¨ed1-:--1---4---tT4rF1¨2ed15tT4R3eE2W1---qQ02ed1¨23rF1qQ0-,--1---qQ0¨12e¨4!- 
        tur               ex   te    san             -            ctum,                  vo - cá      -       
<-¨3r---¨eE2r¨5uJ4rR3-¨¨:--¨¨3rR3eD0---¨1ed1---¨3---¨rR3rR3d1e¨34tT4tg3E2W1---¨qQ0q--:¨¨ 
         bi   -   tur                    Fí      -       li    -   us    De              -               i.  
<-34tT4R3¨34tT4R3eE2W1¨2ed1¨¨. 
            
IN ANNUNTIATIONE SANCTÆ MARIÆ 
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Offertorium ∙ 8 | Ave Maria 
Communio ∙ 1 | Ecce virgo concipiet  
 
SANCTI RUPERTI  
EPISCOPI ET CONFESSORIS 
Introitus ∙ 3 | Sacerdotes tui Domine induantur  
Graduale ∙ 1 | Inveni David  
Tractus ∙ 8 | Desiderium  
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 7 | Domine quinque talenta  
SANCTI LEONIS PAPÆ 
Introitus ∙ 3 | Sacerdotes tui Domine  
Graduale ∙ 3 | Iuravit Dominus  
Tractus ∙ 8 | Beatus vir qui timet  
Offertorium ∙ 8 | Inveni David  
Communio ∙ 3 | Beatus servus  
 
SANCTORUM TIBURTII ET VALERIANI 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 3  
<-3---33+1ed1--¨¨4--¨¨5--¨¨5iI7---7---7-:--7--¨¨45uj5--¨¨7---4---¨3-,--3r---5-¨ 
      San-cti        tu -  i,   Dó  -  mi - ne,    be - ne   -   dí -  cent  te,    gló  -  ri- 
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<-56u--¨¨5u--¨¨5--¨¨tT4--¨¨5u---56uuU6Z5T4t--¨¨tT4-:-¨¨2e--¨¨rR3¨34tT4--¨¨4tT4ttT4R3r--¨¨2-. 
        am    re - gni   tu  -  i       di     -      cent,   al  -   le     -      lú      -       ia.  
<-4---5u---7---7---8---¨7---7---7---¨zZ5---7--,--¨zh4---5u---7---¨7---uU6-¨¨¨ 
 Ps. Ex -  sul - tá - te,  iu - sti,   in  Dó - mi - no,    re - ctos  de - cet  col - 
<-tT4---5---7---4-,,--¨7--uU6-¨¨tT4--5--7--4-,, 
        lau - dá - ti   -  o!      E    u    o    u   a   e. 
Alleluia ∙ 4  
<-1e---3---4tT4R3¨4t---5uj5T4R3-:--34tT4tT4R3¨ed1-4tT4R3¨rR3rR3eE2-.¨--33---1r¨tT4¨5u-¨¨ 
       Al  - le  -   lú     -       ia.                                              V. Gau - dé     - 
<-5---tT4t---3---3t---tT4---rR3r---3rR31ed1-,-¨¨1e¨ed1¨2ed1¨1e¨4t--¨¨4tT4-%--tg3rR3- 
       te,   iu    -  sti,   in    Dó -  mi   -   no,           re          -          ctos    de  - 
<-1er¨tT4¨44!¨ rR3rR3eE2W13rR3r--¨¨3-:-¨¨23r--¨¨4---tT4tT4R3---4t---5uj5T4R3-:-34tT4tT4R3¨ed1- 
                                            cet     col  - lau- dá     -     ti    -   o!       
<-4tT4R3¨rR3rR3eE2-,, 
 
Offertorium ∙ 7 | Confitebuntur cæli 
 
Communio ∙ 1  
<-1---¨0§12eeE2W1---12e-!--¨0e¨5tT4R3¨tg3¨5u---5-¨:--3t---tg3tT4---rR3---3rR3-¨¨! 
     Gau - dé       -       te,       iu             -            sti,       in     Dó    -     mi  -   no,  
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<-3r---rR3ed1---12e---1-¨,--¨rf2¨4tT4uuU6Z5¨uJ4---4-¨%-¨¨3rR3E2¨23rR3r---rR3---3r-- 
          al  -   le     -      lú   -    ia,       re           -           ctos    de          -          cet      col - 
<-eE2---1--¨¨12eE2W1---12e-:-¨¨1---tT4¨tT4tG2¨3rR3rR3E2s0¨12e¨rR3E2---12eE2W1w---ed1-. 
         lau - dá  -  ti       -       o,        al -  le                        -                        lú      -      ia! 
 
SANCTI ADALBERTI  
EPISCOPI ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 7  
<-4t---4---4!56u---7---iI7i---89pP9O8o---pé8-:--8---8---89pP9)---oO8---7-¨¨ 
      Pro  -  te  -  xí    -    sti   me,    De     -    us,      a   con - vén  -  tu    ma- 
<-8iI7U6---8---89pP9O8o---pé8-:--8o--¨¨8--¨¨89õá9p--¨¨oO8-,-¨¨iI7--¨¨8--¨¨¨ö--¨¨9öõÕö- 
        li   -   gnán  -  ti    -     um,     al  -  le  -  lú    -   ia,       a    mul - ti  -   tú - 
<-öpP9O8o---pé8-:--8---ö---ö---öpP9O8o---pé8-)-¨¨8o---9---8o---8oO8ol7---7-¨¨¨: 
        di     -     ne      o -  pe - rán - ti     -     um    in  -   i  -  qui  -  tá    -    tem,  
<-7---8---7iI7---7-:--7i---8ol7uU6Z5T4---4tT4---4--.---7---¨7i---¨8---¨8-- 
        al  -  le  -  lú   -   ia,      al  -  le        -       lú   -   ia.   Ps. Ex -  áu  -  di,   De -  
<-8---8---8---8---¨8---¨8---89p---¨9---¨9---¨oO8---¨8---¨8o--,--ik6--¨¨7i-¨¨ 
       us,   o  -   ra -  ti  -  ó - nem  me  -  am, cum dé  -  pre  -  cor,    a      ti -  
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<-8---8---8---8---8---8---8---8---8---89pP9---¨8---¨7---¨uU6---¨tT4--,, 
      mó  - re     in  -  i -  mí  - ci     é  -  ri  -  pe      á   -    ni  - mam me  -   am!  
<-8--89pP9--8--¨7--uU6--tT4-,, 
        E      u     o    u    a    e. 
Alleluia ∙ 7 | Lætabitur iustus 
 
Offertorium ∙ 7  
<-¨4---45iI7---7---¨7iI7---¨7-(--¨¨77=8pé8¨9öõÕö---oO8-¨:--¨¨4i---8---8p---pÉ7-- 
      Con - fi    -    te  -  bún - tur  cæ         -         li        mi -  ra  -  bí  -  li - 
<-7pé8I7U6--¨¨¨5i--¨¨89p-:-¨¨¨7opé8--¨¨77=78oO8I7i--¨¨8oO8I7uJ4-,-¨¨4--¨¨45iI7--¨¨7--¨¨¨7--¨¨¨7-¨¨¨ 
         a          tu   -  a,       Dó  -  mi        -       ne,          et   ve    -   ri  - tá - tem  
<-7oO8I7uj5iI7---7iI7uU6-:-¨¨5u--¨¨7---8---7---7oO8ol7---7=---7iI7uJ477=iI7---7-¨¨, 
         tu        -       am         in     ec - clé -  si   -  a          san - ctó       -       rum,  
<-8(---8(7iI7iI7J4t77=---5---4tT4R3-¨:--3t---78ol7¨oO8ol7J4t77=7oO8I7uU6Z5¨uU6Z5¨uj5T4-- 
        al  -  le          -           lú  -   ia,         al   -   le                   - 
<-45u---tT4-. 
         lú  -   ia. 
Communio ∙ 5  
<X-3---34z---4---3+---3rR3---3-¨¨!--3---tT4¨uj5¨uJ4tT4---34tT4R3r---rR3-,--3t- 
        Læ  -  tá   -  bi - tur     iu - stus  in   Dó        -        mi    -     no,      et  
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<X-7---7oO8I7---77=5uj5---5---tT4---rR3-¨,--¨3r---3r---¨3---¨ed1¨12eE2---qQ0-¨¨: 
        spe - rá    -    bit           in    e   -   o,        et     lau - da - bún     -     tur  
<X-3t---4ui--¨¨7--¨¨uj5¨6uU6h4¨45zZ5T4--¨¨34tT4R3r--¨¨rR3-,-¨¨3t--¨¨7--¨¨7i--¨¨78pÉ7öpé8I7¨¨¨: 
           o - mnes  re - cti                       cor   -   de,      al  -  le - lú   -  ia,  
<X-3t---4uj5¨6uU6h4¨45zZ5T4---34tT4R3r---rR3-. 
          al  -   le            -              lú     -     ia. 
 
SANCTI GEORGII MARTYRIS 
Introitus ∙ 7 | Protexisti me  
Alleluia ∙ 7 | Lætabitur iustus 
Offertorium ∙ 7 | Confitebuntur cæli  
Communio ∙ 5 | Lætabitur iustus 
 
SANCTI MARCI EVANGELISTÆ 
Introitus ∙ 7 | Protexisti me  
 
Alleluia ∙ 5 
<X-3t--¨¨uj5--¨¨5ui--¨¨8(7iI7¨zH3-:-¨¨6zZ5T47ik6uj53tT4zh4R3¨¨¨.--3+56u--¨¨7iI7uJ4¨zZ5zh4R3- 
          Al  -  le  -   lú  -  ia.                                          V. Pri   -   mus  
<X-3---5u---uj5---5uiI7öpé8I7---7-¨:--¨uU6---tT4¨7ik6uj5¨4zzZ5T4z---3rR3---3-¨, 
          ad   Si   -  on     di       -       cet:     Ec  -  ce,                           ad -  sum,  
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<X-3---3---4tT4¨tT4t7iI7iI7tT4t7iI7---6zZ5T4¨56uU6---zZ5-:--3---3---3---4t-¨¨ 
          et    Ie  -  rú                -                sa        -        lem     ev - an-ge  -  lí - 
<X-5uU6Z5---7i---uU6¨zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3-,, 
         stam    da   -  bo.            
Offertorium ∙ 7 | Confitebuntur  
Communio ∙ 5 | Lætabitur iustus 
 
SANCTI VITALIS MARTYRIS 
Introitus ∙ 7 | Protexisti me 
 
Alleluia ∙ 5 
<X-3t---uj5---5ui---8(7iI7¨zH3-:-6zZ5T47ik6uj53tT4zh4R3-.--¨¨3+56u---7iI7uJ4¨zZ5zh4R3- 
         Al  -  le    -  lú   -   ia.                                         V. Be     -     á        - 
<X-3tuj5¨5uiI7öpé8I7---7-¨:--uU6---6---tT47ik6uj5¨4zZ5T4z---3---3rR3---3-¨,--3-- 
          tus                      vir,    qui    ti -  met                     Dó  -  mi - num,  in 
<X-3---4tT4¨tT4t7iI7iI7j5T4t7iI7---6zZ5T4---56uj5z---zZ5-¨:--¨34t---5uU6Z5---7i-- 
       man - dá                -                tis           e     -    ius       cu   -  pit        ni - 
<X-uU6¨zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3-,, 
         mis.          
SANCTI VITALIS MARTYRIS 
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Offertorium ∙ 1  
<-qQ0q--¨¨12e--¨¨4t---5---5uj5T4---5uuj5T4t---5-¨:--¨1t¨uj5---5---5---56u¨ik6uj5-¨¨ 
       Re  -  plé  -  ti     su -  mus    ma    -    ne     mi    -    se  - ri   -  cór  - 
<-4---3r---¨4!56uuU6Z5T4---¨rR3rR331ed1-¨¨,--¨1ed1---3---3---¨4---rR3¨5uuj5T4t-¨¨ 
       di  -   a       tu        -         a,                     et      ex - sul - tá  -  vi       - 
<-¨5-¨:--5---67i---tT4---¨5tT4R3¨rR3r---3---¨33+34tT4---¨rR3rR31ed1-¨¨,--¨¨1e3+-- 
      mus,   et    de  -   le   -  ctá       -       ti      su      -      mus,                al  - 
<-X33zzZ5T4R3E24tT4¨3rf2ed1-0e¨3tT4R3ed1¨rR3rR3---1---1ed133+1ed1-. 
          le                            -                            lú  -  ia. 
Communio ∙ 5  
<X-6---45z---6--=--¨¨6---5---4uU6u---zZ5-:--5---4t---4t---34t---5-,--7- 
          E  -  go    sum  vi  - tis    ve    -    ra,      et   vos   pál  -  mi - tes. Qui  
<X-7---6---7iI7=--¨¨5-/--6--¨¨7---5--¨¨6--¨¨4---eE2¨3rR3-:--5---45uJ4rR3--¨¨¨66u- 
        ma - net    in     me,   et    e - go    in    e  -  o,           hic   fert          fru - 
<X-¨6---¨7iI7=---5-¨¨,--5---3tu---uU6u---5-:--¨6---4!34t---5tT4R3r---rR3-¨. 
       ctum mul - tum,    al  -  le   -   lú   -    ia,     al -  le     -      lú      -     ia. 
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SANCTORUM PHILIPPI ET IACOBI 
APOSTOLORUM 
Introitus ∙ 1  
<-3---0---1---1t7=---5--/--5---rR3r--XtT4zZ5---rR3---3-¨:--¨1---33---qQ0-- 
       Ex - cla - ma - vé -  runt    ad    te,      Dó    -   mi  -  ne,     in   tém - po - 
<-0-'--0---0e---3---3tT4R3--¨¨3rf2e---1ed1---1-,--1---2--¨¨3r--¨¨4tT4---rF1¨¨¨¨"¨¨ 
        re     af -  fli -  cti  -  ó    -    nis        su   -  æ,     et    tu   de    cæ   -   lo  
<-1---3---33r---rR3---1eed1Q0---0-,--1e--¨¨3--¨¨3rR3--¨¨eE2ed1Q0¨¨:-¨¨¨1e---eE2ed1- 
        ex -  au - dí   -   sti       e     -     os,    al  -  le  -  lú  -  ia,            al  -  le - 
<-1ed1---1-¨.--¨¨¨3---4t---5---5---5u---5--¨¨5---5--¨¨tT4--¨¨4t¨¨¨¨¨,--rR3---4t-¨¨ 
         lú   -  ia. Ps. Ex  - sul  - tá -   te,     iu -  sti,   in   Dó - mi -  no,   re  -  ctos   
<-5---5---5uj5---4---3---eE2---1-¨,,--5-¨¨5uj5-¨¨4--3--eE2--1-,, 
       de - cet   col -  lau- dá  -  ti   -  o!        E    u    o    u    a    e. 
Alleluia ∙ 2  
<-4---tT4¨56u--¨¨6---5iI7uU6Z5-:-56u¨iI7uU6Z5¨4!56uwW1¨tT4¨56uj5-.--56uuU6Z5T4--¨¨78o¨öÖ¨¨¨ 
       Al  -  le     -     lú  -  ia.                                                            V. Sta     -     bunt  
<-9oO8I7U6uj5---5-:-¨¨4---5uU6uj5---4---7=89p---8(---8o---pP9-:--8pé8I7---5uuj5T4- 
        iu       -      sti    in    ma   -   gna   con  -  stán  -  ti  -  a        ad   -   vér - 
<-67i---iI7---6zZ5T4t-¨,--¨tT4rf24t---56uuU6Z5-:--5---uj5---uU6---5u---zZ5-- 
        sus     e   -   os,            qui              se           an - gu  -   sti    -  a   -  vé - 
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<-5iI7uU6Z5-:-¨56u¨iI7uU6Z5¨4!56uwW1¨tT4¨56uj5-,, 
       runt.     
Offertorium ∙ 7 | Confitebuntur cæli 
 
Communio ∙ 4  
<-1---ed1---3---¨3---3rR3+1ed1-"--1---3---1---0qQ0-:--1---3---3---ed1--¨¨3¨¨¨ 
       Tan - to    tém-po  -  re          vo - bís-cum sum,    et  non co  - gno - ví- 
<-3---3---3---3---3rR3+1ed1-¨,--¨3---4t---5---¨tT4¨5uj5-¨/--5---4---3---3-- 
      stis me, Phi - líp – pe?         Qui   vi  -  det   me,           vi - det   et   Pa - 
<-3-!--3---4---3rR3---3-¨,--3---1rR3---3-¨!--1---2---45u---5---5%---5u-- 
      trem, al - le  -  lú   -   ia.  Non  cre  -  dis,  qui - a      e   -   go    in    Pa -  
<-7uU6Z5¨uj5T4t-:-¨¨3--¨¨4t---3---3---2wW1Q0q---0e33+-,-¨¨0---1---3---wW1-:-¨¨3r- 
        tre,                et   Pa - ter   in    me          est,        al -  le  - lú  - ia,      al - 
<-rR3r¨5uJ4tT4---2rR3---eE2-. 
        le         -        lú   -   ia? 
 
IN INVENTIONE SANCTÆ CRUCIS 
Introitus ∙ 4 | Nos autem 
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Alleluia ∙ 8  
<-1---4---4tT4uU6¨5uj5T4R3t---tT4-:--4u¨78oO8I7U6¨67iI7uU6Z5T4-4u¨78oO8I7U6¨67iI7uU6Z5T4- 
       Al - le  -  lú          -            ia.    
<-5uJ4tT4-.---4---4tT4uU6¨5uj5T4R3t---tT4-%--4u¨78oO8I7U6---6-:--6/--¨¨8oO8I7U6¨5uuj5T4- 
                       V. Sal - ve,                 Crux   san      -      cta,   sal -  ve,  
<-4!56u---6/5uj5T4R3t¨tT4-:-¨¨4u¨78oO8I7U6¨67iI7uU6---5zZ5T4---4-,--4z--¨¨8oL6¨67iI7U6- 
      mun  -   di                    gló              -              ri    -    a,    red - ém    - 
<-5zZ5T4---4-%-¨¨4---4tT4uU6¨5uj5T4R3t--¨¨tT4-:-¨¨rF1--¨¨45z¨5%67iI7U6--¨¨iI7uU6Z5T4-4!56u- 
        pti    -   o   pó - pu          -          li,       de  -  cus                pa       - 
<¨¨¨5uJ4--¨¨4--¨¨4tT4uU6¨5uj5T4R3t¨tT4¨:¨ ¨¨4u¨78oO8I7U6¨67iI7uU6Z5T4-4u¨78oO8I7U6¨67iI7uU6Z5T4¨5uJ4tT4¨¨¨,, 
        ra  -  dí  -  si.                     
Alleluia ∙ 8  
<-1--¨¨4--¨¨4tT4uuU6Z5--¨¨4-:--uj5u4tT4R3¨tT4uU6Z5T4-uj5u7=4tT4R3¨tT4uuU6Z5T4¨5zZ5tT4-.---1-- 
       Al - le - lú      -     ia.                                                                             V. Dul - 
<-4--¨¨4tT4uuU6Z5--¨¨¨4---¨¨4---5u--¨¨7--¨¨uJ4¨5zZ5tT4-:-¨¨4---4--¨¨5uj5--¨¨rf2¨3rf2ed14!56u- 
       ce    li     -    gnum,  dul- ces  cla - vos,         dúl - ci  -  a      fe        - 
<-7---¨7uj5T4¨5uJ4---3r---4-,--4uU6---7i---8---7---8---7---77=5uj5u---7--: 
     rens pón      -      de  -  ra,    quæ     so  -  la    fu  -   í  -  sti    di     -     gna  
<-7---uj5---7iI75u77=4tT4R3¨tT4uuU6Z5T42e---4-:--1---4---4t---5tT4R3r¨5uj5uJ4tT4- 
      sus - ti   -   né                  -                   re     re-gem  cæ  -  ló        - 
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<-4-:-¨¨1---4--¨¨4tT4uuU6Z5---4-:-¨¨uj5u4tT4R3¨tT4uU6Z5T4-uj5u7=4tT4R3¨tT4uuU6Z5T4¨5zZ5tT4¨¨,, 
      rum  et   Dó -  mi     -     num.  
Offertorium ∙ 2  
<-qQ0]Ôð01ed1---0---1-:--0§12e---ed1---3eE2s0¨eD0q¨2ed1-"--ed1---0---12ed1--¨¨¨1-¨, 
       Pró       -       te - ge,   Dó   -   mi  -  ne,                   ple - bem   tu  -   am  
<-1---23rrR3E2¨3rR3E2W1e---¨¨3---¨¨23rR3E2W13eE2W1¨ed1---0q---12ed1---¨1-¨¨,--qQ0-- 
      per     si          -          gnum    san          -          ctæ    Cru  -  cis      ab  
<-qQ0¨12eeE2s023r---1e---3-!--¨eE2---qQ0---1ed1eE2---2-+--0---2---3rR3+---wW1- 
        ó          -          mni - bus   in   -  sí   -   di     -     is     in  -  i  -  mi   -  có - 
<-eE2---1ed1---0q---1-¨¨,--¨1---qQ0]Ôð0q¨2ed1---¨0q---12ed1---¨1-:--¨1---2-- 
       rum    ó   -  mni - um,     ut    ti          -           bi      gra  -  tam   ex - hi - 
<-3r---4tg3rR3E2W1w¨2rtg3rR3E2W1e---3-:--23rR3E2W13eE2W1¨ed1---0q---12ed1---1-,--qQ0-¨ 
        be  -   á               -              mus    ser          -          vi   -   tú   -  tem,  et  
<-1---qQ0---12eE2s023r---eE2---1e---qQ0---1w---eE2---2-:--rR3E2W1¨eE2---0-- 
        ac  - ce   -   ptá      -       bi   -  le      ti   -   bi      fi   -   at     sa      -      cri - 
<-23rR3E2W1---eE2---0---¨qQ0¨12e---wW1-¨¨,--¨1---qQ0¨12eE2s0q---qQ0¨12e---wW1-¨¨. 
          fí      -     ci   -  um  no    -   strum,    al  -  le         -         lú       -     ia! 
Communio ∙ 8  
<-4---4---5tT4R3r¨5uJ4-:--3t---7iI7i---uj5uJ4--¨¨4--¨¨4---5uj5---4-,-¨¨4--¨¨23r¨¨¨ 
     Nos  au -  tem           glo  -   ri    -    á     -    ri     o  -  pór  -  tet     in   Cru- 
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<-rR3E2W1---3r---4tT4t---3r---45uJ4---4-%--3--¨¨4tT4--¨¨56uuU6Z5T4¨tT4---4-:--5- 
        ce         Dó  -  mi    -    ni      no  -  stri,   Ie -  su      Chri      -      sti,    al - 
<-5tT4R3r¨5uj5uJ4---4tT4---4-. 
        le          -           lú   -   ia. 
 
ALEXANDRI EVENTII ET THEODOLI 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 2  
<-1---0qØð---0---3---33+4tg3---1-:--1e---eE2ed1---1ed1---1-¨"--1ed1--¨¨1'--¨¨¨3¨¨¨¨ 
     Cla - ma  -  vé-runt  iu    -    sti,  et    Dó    -    mi -  nus     ex  -  au - dí - 
<-3r--¨¨1ed1Q0---0-,--3--¨¨33--¨¨1---1rR3¨4t---4-:--4---rR3--¨¨4t---rR3--¨¨34tT4t¨¨¨ 
       vit     e    -    os,    et   ex     ó - mni    -   bus   tri  - bu -  la  -  ti    -   ó   - 
<-3---¨3---3---ed1---1ed1Q0-:--3---0q---1erR3r---rR3-!--1e0ed1¨2ed1---1-¨. 
       ni  -  bus   e  -  ó    -  rum        li  -   be  -  rá     -     vit        e        -        os.  
<-0---1---3---3---¨3---3---3---3--¨¨3---4---4---3--¨¨3--,--1---3---¨3-¨¨ 
 Ps. Be -  ne -  dí -  cam Dó-mi-num in    o - mni tém-po - re,   semper laus 
<-3---3---4---ed1---3---eD0---12ed1-,,--3--4--¨ed1--3--eD0-¨¨12ed1-,, 
        e  -  ius   in    o   -  re   me   -   o.          E    u    o     u    a     e. 
ALEXANDRI EVENTII ET THEODOLI MARTYRUM 
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Alleluia ∙ 7  
<-4t--¨¨4!3tuJ4tT4---3tuuU6Z58p---8(-:-uU6Z5T4¨tg3r-4i¨oO8¨oO8oO8I7¨8o-4tT4R35uU6Z57uj5T4F1- 
        Al  -  le       -       lú       -       ia.                                          
<-4tT4¨5u¨78oO8I7U64zZ5uj5T4-.--44t---4!3tuJ4tT4---3t7uU6Z5i---8p---8-:-¨¨8--¨¨8-¨¨ 
                                         V.  San  -   cti               et               iu  - sti,   in  Dó- 
<-8---8pP9---ö---õÁ8öpP9l7öõÕöP9O8¨9p---oO8-,--8iI7U6¨7i---4---tT4---3r---4tT4- 
      mi  -  no    gau - dé             -            te,     vos            e  -  lé  -  git     De - 
<-4-¨:--8---8---7---8---8(9öõ¨úûöõÕöP9O88(9öõ¨úûöõÕöP9O8I7iöõÕöpP9O8¨7i-4tT4tg35uJ4-¨¨¨ 
       us      in   he - re  - di  -  tá                                - 
<-tg3¨4tT4---¨3tuU6Z58p---¨8(-¨¨:-¨¨uU6Z5T4¨tg3r-4i¨oO8¨oO8oO8I7¨8o-¨4tT4R3¨¨5uU6Z5¨7uj5T4F1-¨ 
       tem           si        -       bi.  
<-4tT4¨5u¨78oO8I7U6¨4zZ5uj5T4-,, 
 
Offertorium ∙ 1 | Lætamini in Domino 
 
Communio ∙ 3  
<-4---5u---uj5---7---6---5-¨¨/--4---5u--¨¨zZ5--¨¨6--¨¨¨5--¨¨¨4-¨:-- 5---5---6-¨¨¨ 
        Iu - stó - rum    á  -  ni - mæ  in   ma -  nu    De  -  i   sunt,   et  non tan- 
<-5---44t---4-%--4---45uj5z---tT4---3r---4---45uuj5T4t---tT4-,--4io---8- 
       get     il   -  los   tor - mén  -  tum  ma  -  lí   -   ti      -      æ,      vi   -   si  
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<-iI7i-)--8---7---7--¨¨7--¨¨5---7--¨¨¨7---5---7---7iI7---7-,--uU6--¨¨tT4--¨¨5-¨¨ 
       sunt     ó  -  cu - lis   in - si  - pi - én - ti - um   mo  -  ri,     il   -  li      au - 
<-4---¨34t---4---2rf2e---eE2-. 
      tem   sunt   in    pa   -    ce. 
 
 
SANCTI CYRIACI MARTYRIS 
Introitus ∙ 7 | Protexisti me  
Alleluia ∙ 7 | Lætabitur iustus  
Offertorium ∙ 7 | Confitebuntur  
Communio ∙ 5 | Lætabitur iustus  
 
FLORIANI MARTYRIS 
Introitus ∙ 7 | Protexisti me  
Alleluia ∙ 5 | Beatus vir  
Offertorium ∙ 6 | In virtute tua Domine  
Communio ∙ 1 | Qui vult venire  
 
SANCTI IOANNIS EVANGELISTÆ  
ANTE PORTAM LATINAM 
Introitus ∙ 6 | In medio ecclesiæ aperuit  
SANCTI IOANNIS … ANTE PORTAM LATINAM 
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Alleluia ∙ 2 | Hic est discipulus  
Offertorium ∙ 3 | Iustus ut palma  
Communio ∙ 1 | Exiit sermo  
 
SANCTORUM GORDIANI ET EPIMACHI 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 3 | Sancti tui Domine benedicent 
 
Alleluia ∙ 8  
<-3---4---4tT4tT4R3¨tT4uU6Z5T433+---4-:--4u¨ik6uj5T4-zZ5¨6ik6zZ5T4¨5uJ4-¨¨.---3---4-- 
       Al  - le  -  lú             -              ia.                                           V. San - cti  
<-4tT4tT4R3---tT4--¨¨56uU6Z5T4--¨¨3r---4-:--4--¨¨67i---uU6---tT4---5zZ5--¨¨4--¨¨3r- 
        tu      -      i,       Dó    -    mi -  ne,   flo -  ré  -  bunt, sic  -  ut      lí  -  li - 
<-4-,--4---zZ5---5i---iI7j5¨56uU6Z5T4¨3tu¨67iI7j5¨56uU6Z5T4---5---¨5---3r---4-: 
      um,   et,   sic  -  ut      o                       -                       dor   bal  -  sá - mi, 
<-4tT4tT4R3---3---5---4uuU6Z5T4¨3r---4-¨¨:-¨¨4u¨ik6uj5T4-zZ5¨6ik6zZ5T4¨5uJ4-,, 
         e     -     runt an -  te                te.  
Offertorium ∙ 8  
<-12e--¨¨34tT4--¨¨4tT4--¨¨4--¨¨5uuU6h4¨tT4f2--¨¨2-:--1t--¨¨56u¨iI7iI7U6Z5---5--¨¨56u¨iI7uU6Z5¨¨¨ 
       Mi    -   rá   -   bi  -  lis   De      -      us  in    san      -      ctis    su   - 
<-5uj5tT4-,¨--5u---777=---5u---4t---5uj5tT4-¨:--¨4---4---uJ47uU6Z5T4---4tT4R3--¨ 
         is,           De  -  us       Is  -   ra  -  el,             i - pse   da     -       bit  
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<-5u---5u¨77=8o---7iI7-:--4---4u---7---78o---7uU6Z5---5uj5T4-%--tT4¨5iI7--¨ 
       vir  -   tú      -      tem      et     for  -  ti  -  tú   -  di    -    nem      ple   - 
<-uJ4---4uj5tT4---4tT4R3-,--3r---5---5uU6uj5T4¨56u---7---7iI7¨ik6uj5T4R3r-34t¨uJ4¨¨¨ 
       bi      su     -     æ,         be  - ne  -  dí       -        ctus   De            - 
<-5uJ4rR3¨34t7=--¨¨tT4-:--5---4uJ4tT4R3-4!56u¨iI7uU6Z5¨56uU6¨5uj5T4---45uj5z---tT4-. 
                              us,     al  -  le                         -                         lú    -    ia. 
Communio ∙ 1 | Gaudete iusti in Domino 
 
SANCTORUM NEREI ET ACHILLEI  
ATQUE PANCRATII 
Introitus ∙ 3  
<-33+--¨¨1rf2--¨¨3r--¨¨4t---5---5iI7---7---7-:--7---5---¨rR3r---5uJ4---3tT4-- 
        Ec  -  ce,    ó  -  cu  -  li     Dó  -  mi - ni     su - per    ti   -   mén -  tes  
<-3ttT4R3---3-,--3---4t---4--¨¨4--¨¨4t---tT4---3r---4t---7--¨¨7--¨¨5---tT4-¨: 
         e     -    um, spe - rán -  tes   in   mi  -  se  -   ri  -  cór - di -  a     e  -   ius,  
<-56u---¨7---5tT4R3¨45uj5---¨tT4-¨,--¨4t---45u7=---5---¨5---iI7---56u---tT4-- 
         al   -  le   -  lú       -        ia,        ut       e    -    rí  -  pi   -  at       a      mor - 
<-rR3-¨:--¨23r5%---4---4tT4---rR3t---56uuU6Z5T4t---tT4-¨¨,--¨4---5u---77---5-¨¨¨ 
        te          á    -    ni - mas     e      -     ó       -      rum,  quó - ni  -  am   ad- 
SANCTORUM NEREI ET ACHILLEI ATQUE PANCRATII 
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<-uj5uJ4---3-!--4---5u---77---tT4---4t---rR3---1e-¨,--¨0---1---wW1t---5--: 
        iú    -   tor    et    pro  -  té  - ctor    no - ster    est,      al  -  le  - lú   -   ia,  
<-tT4---3tT4R3¨4tT4--¨¨2rR3--¨¨eE2-¨.¨--¨4---5u---7---7--¨¨8---7---7---7---zZ5-¨ 
        al   -   le      -       lú  -  ia.   Ps. Ex- sul -  tá - te,   iu  - sti,   in   Dó - mi - 
<-7-,--uJ4---5u---7---7---uU6---tT4---5---7---4-,,-¨¨7--uU6--tT4--5--7--4t¨¨¨,, 
       no, re - ctos   de - cet  col  -  lau - dá - ti  -   o!     E    u    o    u   a    e. 
Alleluia ∙ 1 
<-0---1eE2ed1¨1rf2¨3rR3E2W1---0---1-:-¨¨1rt¨uj5T4¨tT4R3¨2ed1-1rt¨uj5T4¨tT4R3¨2ed1¨0eE2ed1¨¨¨. 
       Al  -  le             -             lú - ia.                                       
<-0---1eE2ed1¨1rf2¨3rR3---wW1---1e---1-:--1rt¨uj5T4¨tT4R3¨2ed1-1rt¨uj5T4¨5tT4R3¨2ed1-:¨¨¨ 
V. Ful -  gé          -          bunt   iu - sti,     et  
<-0---¨2e---rR3eE2W1Q03rR3E2e---12eE2---ed1-:--5---5---4---5---7i7iI7uU6Z5u- 
      tamquam scin          -          tíl    -   læ      in    a - run - di  -  né     - 
<-4uj5¨6uj5---5-,--5%67iI7uU6Z57iI7U6u---56uU6---uj5-:--0q---1eE2ed1¨1rf2¨3rR3eE2W1- 
                        to    dis            -             cúr  -   rent     in      æ            - 
<-0---¨1--:-¨¨1rt¨uj5T4¨tT4R3¨2ed1-1rt¨uj5T4¨tT4R3¨2ed1¨0eE2ed1-,, 
       tér-num.  
Offertorium ∙ 7 | Confitebuntur cæli 
Communio ∙ 1 | Gaudete iusti 
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SANCTI SERVATII  
EPISCOPI ET CONFESSORIS 
Introitus ∙ 6 | Os iusti  
Alleluia ∙ 1 | Iuravit Dominus  
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 3 | Beatus servus  
 
SANCTI URBANI PAPÆ ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 3 | Sacerdotes tui  
Alleluia ∙ 1 | Iuravit Dominus  
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 7 | Fidelis servus  
 
SANCTORUM MARCELLINI ET PETRI 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 2 | Clamaverunt iusti 
 
Graduale ∙ 5  
<-5---4tG2---4t---4!56uuU6Z5u---45uj5z---tT4-¨¨:--¨7---8---¨uU6¨7iI7¨8p---¨8-¨¨)- 
     Cla - ma  -  vé - runt                iu    -   sti,    et  Dó -  mi      -      nus  
<-8---8(---89pé8---8p---iI7¨78o---oO8¨oO8oL6¨7iI7i¨77=-¨,--¨5uU6---7i---ik6¨7i--¨ 
       ex - au   -  dí   -   vit     e     -     os,                            et       ex     ó   - 
SANCTORUM MARCELLINI ET PETRI MARTYRUM 
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<-iI7uU6Z5u---7-(--7--¨¨7---7--¨¨7--¨¨8--¨¨7---8---7---7---uU6uj5T4-tT4t45uj57uU6Z5¨¨ 
      mni    -    bus  tri -bu - la - ti  -  ó - ni - bus   e  -  ó  -  rum  
<-uJ4tT4R3¨rR33+-:--3--¨¨5---7---5io--¨¨iI7--¨¨7=5uj5u¨6uj5T4¨5zZ5tT4-,,--4---4--¨¨7-¨¨ 
                              li - be - rá  - vit      e  -  os.                         V. Iux - ta   est  
<-89pé8¨7ppé8I7uJ4¨7i¨9pé8¨7ppé8I7uJ4-5uj5¨uj5T4¨tT4¨uj5uj5g3¨rR3-78pöÖ¨pP9pé8I7¨iI7U6¨iI7i---¨8-- 
        Dó                                                  -                                                   mi -  
<-8pé8¨89pP9O8¨pé8-:-¨¨8---8---8---7---9öõÕöõ---õÕöpP9O8---8pé8¨89pP9O8¨pé8-:-¨¨8oL6¨¨¨ 
       nus                  his, qui   tri- bu  -  lá    -    to           sunt                 cor - 
<-7i¨oO8oL6¨7i-pÉ7¨oO8ol7j5¨5ui¨7iI7U6h4¨5u5uU6uj5g3r8oO8iµ4¨tT4¨5ui-8pé8pöÖõÕöõÕöé8¨pP9pé8I7-¨¨¨ 
        -  
<-7=89p8pÉ7iI77=-¨,--¨7---¨8oO8o---¨9oO8I7---¨uU6---¨5---¨7uj5T4¨5uuj5T4t---¨3r-¨¨¨¨: 
       de,                       et      hú    -   mi    -    les    spí  -  ri          -            tu  
<-3r¨5uuU6Z5---7i--XuU6¨zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zh4rR3-. 
        sal       -       vá  -  bit.         
Offertorium ∙ 1 | Lætamini in Domino 
Communio ∙ 3 | Iustorum animæ 
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SANCTORUM PRIMI ET FELICIANI 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 1  
<X-¨5---5---5---rR3---3-¨¨!--rR3r---tT4zZ5---5-¨:--3---tg3t---5---5uj5---5-, 
         Sa - pi - én  -  ti   -  am  san   -  ctó  -   rum  nar - rant   pó  -  pu   -  li,  
<X-5---7---8---iI7--¨¨8pÉ7¨66/--¨¨zZ5-:--7---7i---8iI7U6---7---5---6uU6Z5---5¨¨¨¨, 
          et   laudem   e  -   ó     -     rum  nún - ti   -  at        Ec - clé  - si    -    a,  
<X-5---4---4---tT4t---3-!--3t---uj57i--¨¨7-:-¨¨56uU6Z5---5-¨/-¨¨tT4tg3r--¨¨1---3-¨ 
         nó - mi - na    au  -  tem    e   -  ó   -   rum    vi   -   vent   in         sǽ  - cu- 
<X-4rR3E2e---1---1ed1---1-¨.--¨¨3---4t--¨¨5--¨¨5--¨¨5u--¨¨5--¨¨5--¨¨5--¨¨tT4--¨¨4t¨¨¨¨¨, 
         lum       sǽ  - cu   -  li. Ps. Ex - sul - tá - te,    iu - sti,  in  Dó - mi - no, 
<X-rR3---4t---5---5---5uj5---4---3---eE2---1-¨¨,,--5-¨¨5uj5-¨¨4--3--3r--5--,, 
          re  -  ctos  de - cet    col - lau- dá  -  ti   -   o!       E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 5  
<X-1--¨¨3---4z---6zZ5T4---5tT4R3r--¨¨34t¨34tg3E2W1¨3rR3-:--3--¨¨34z---6--¨¨zZ5zh4R3¨¨¨ 
          Iu-stó-rum  á     -     ni    -    mæ                        in   ma -  nu  De  - 
<X¨¨¨¨4zuU6--¨¨6--¨¨6/4zuU6zh4¨zZ5zh4-,-¨¨3---3--¨¨tg3¨45u--¨¨uj5uJ4-%-¨¨3---ed1¨1er¨3tuJ4R3d1- 
                      i   sunt,                   et  non tan   -    get        il -  los  
<X-¨23rf2¨3rF1ed1Q0--,--¨3---tg3t---5uJ4rR3-!--3---¨3tu--™uU6uj5--X5%4zzZ5g3-¨¨,, 
                                      tor-mén  -  tum       ma -  lí   -     ti     -    æ.  
SANCTORUM PRIMI ET FELICIANI MARTYRUM 
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<™-3---5--¨¨5uiI7¨iI7iK5tg3¨5uiK5g35uj5-5uiI7¨iI7iK5g3¨rR3¨333¨5u¨8pÉ7-:-¨77i--¨¨7---7- 
   V. Vi -  si   sunt                                                                        ó  -  cu -  lis 
<-7---7---7---7---7---uU6¨89p---iI7---77=iI7ooO8I7U6uj5¨¨¨¨¨,--¨7--¨¨7--¨¨iI7¨8ol7iI77- 
       in - si -  pi - én -  ti -  um        mo  -  ri,                        il -  li   au       -  
<-8oO8o¨78oO8o---oO8¨9õÁ8¨77=5uj5-:--34t---5---5uuU6Z5u--XuU6¨zZ5zh4R3-:-¨5zh4R3¨-¨ 
                              tem                     sunt   in     pa     -     ce.             
<-™tT4u¨uU6uj5X3tT4z¨zh4R3-. 
 
Alleluia ∙ 1 | Fulgebunt iusti 
Offertorium ∙ 8 | Mirabilis Deus 
 
Communio ∙ 1  
<-5---7uj5T4---uj5¨6u---tg3---4t---4---33r---3rR3+---1-,--eE2--¨¨3r--¨¨4tg3r-¨ 
        E  -  go       vos       e   -   lé  -  gi    de     mun - do,     ut      e   -   á    - 
<-1-:--3---33+---1---¨3t--¨¨4t---3rR3---3-,--5---4tg3---1---eE2---0---1-¨¨ 
        tis,   et    fru - ctum  af  -  fe   -  rá   -  tis,    et    fru  - ctus  ve - ster  má- 
<-1eeE2W1w---ed1-. 
        ne      -     at.  
 
SANCTI BARNABÆ APOSTOLI 
Introitus ∙ 2 | Mihi autem nimis  
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Graduale ∙ 2 | Nimis honorati sunt  
Alleluia ∙ 3 | Cæli enarrant  
Offertorium ∙ 2 | In omnem terram  
Communio ∙ 2 | Vos qui secuti  
 
SANCTORUM BASILIDIS CYRINI NABORIS 
ET NAZARII MARTYRUM 
Introitus ∙ 1 | Intret in conspectu 
 
Graduale ∙ 5  
<-3---3---3---3---1---1erR3d1¨23rf2ed1Q0¨ed1wW1qQ0¨¨:--3r--¨¨4t---5---4--¨¨34tT4¨¨ 
      Vín- di  - ca,  Dó - mi - ne,                               sán - gui-nem san - ctó - 
<-4tT4t¨45uj57uU6Z5¨uJ4rR3-¨!--3---3+56uU6Z5---tT4¨33+1ed1-¨,--¨3---¨3---¨4---¨34t-- 
       rum                              tu -  ó       -       rum,            qui    ef  -  fú  -  sus  
<-4tT4t-4t¨uj57uU6Z5¨uJ4¨3+56uU6Z5T4¨3ttT4R3¨rR3-,,--3---5---5uiI7¨8pÉ7---7-¨:--¨7-- 
        est!                                                      V. Po  - su  -  é      -      runt  mor- 
<-77i---7---7---7---7---7---7--¨¨7---iI7uJ47iI7iI7uJ4-78p¨õÕöpé8¨9ol7j577=8ol7¨¨¨ 
         tá   -  li  -   a    ser- vó-rum  tu  - ó  -  rum 
<-oO8I7¨oO8I7uU6Z5-,--7---7---7---7---iI7¨8ol7iI7¨8oO8o-78oO8o--¨¨9--¨¨ol79õÁ8¨uj5-¨ 
                                 e - scas   vo - la  -  tí                 -                 li  -  bus  
<-uj5u---uj5¨5ui¨78ol7¨77=iI7-,--7iI7i---iI7---5u---7=5uiI7i---iI7-:--4t---5-- 
       cæ   -   li,                            car    -  nes   san - ctó     -     rum    tu  -  ó - 
SANCTORUM BASILIDIS CYRINI NABORIS … 
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<¨¨5uj5T4t¨uj57uU6Z5¨uJ4rR3¨¨,-¨¨tT4--¨¨5uj5uJ4R3--¨¨56u--¨7iI7U6Z5--¨¨5%¨ ¨:¨¨¨34t77=8oL6uj5X4zzZ5g3¨¨. 
       rum                         bé   -  sti     -     is      ter    -   ræ. 
Offertorium ∙ 4  
<-0---1e--¨¨3---23r---¨4t%---3ttT4R3eE2W1¨ed1-:-¨¨3---33+4tT4R3---¨3---¨3rR31ed1-¨, 
       Ex - sul - tá - bunt  san - cti                     in   gló     -      ri  -   a,  
<-1---1t---tg3r---4tg3rR3E2-:--4---¨4t---¨5---4---4---¨4t¨6uj53tg3¨4t--¨¨4-, 
       læ -  ta  -  bún -  tur             in    cu  -  bí -  li - bus   su         -          is,  
<-1---1---¨5---5---tg3t---¨5---5uuj5T4¨tg3---3-:-¨¨3---rR3t---rR3---ed1rR3-- 
       ex - sul - ta -  ti  -  ó   -   nes   De       -        i      in    fáu  -   ci  -   bus  
<-34tT4--¨¨rf2ed1Q0q---ed1-34tT4t¨4tT4rf2¨3rR3E2-. 
         e    -    ó      -      rum. 
Communio ∙ 1  
<-3---4t---5---¨5--/--¨¨¨5---5--¨¨4--¨¨rR3¨4tT4-:--5%---4tT4--¨¨5--¨¨5--¨¨56uuU6Z5- 
       Po -  su  -  é - runt   mor-tá -  li  -  a            ser  -  vó -  rum tu  -  ó   - 
<-4t---¨5---5uj5---5-¨,--¨5---tT4¨5uj5-/--4---rR3---4tT4¨tT4t---¨3---ed1¨1'23r-¨ 
       rum, Dó - mi  -   ne,      e  -  scas         vo  - la   -   tí       -      li  -  bus  
<-3rR3---3-,--5---tT4¨5uj5-/--3---4tT4¨5uj5---eE2---1---12eE2e---wW1-:--33r-¨¨ 
        cæ   -  li,    car - nes         san - ctó     -     rum   tu   -  ó    -    rum    bé - 
<-3---3+4tg3rR3E2---12eE2e---wW1¨12e-¨¨,--¨ed1---¨3t---¨4t---¨4---3---56uuU6Z5-¨¨ 
       sti -  is                  ter    -    ræ.            Se  -  cún - dum  ma-gni  -  tú  - 
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<-5uj5---¨5-/--7---7uU6Z5---5---7uU6h4---tg3-¨:--¨5uj5---4---rR3---4tT4¨tT4t-- 
        di  -  nem  brá  -  chi    -    i      tu     -     i          pós  -  si  -  de       fí    - 
<-3eE2W1w---ed1-:--33r---3---4tT4¨5uj5---eE2---12eE2e---wW1-. 
         li      -     os     mor  -  ti     pu     -     ni   -   tó    -    rum. 
 
SANCTI VITI ET SOCIORUM EIUS 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 1 | Sapientiam sanctorum  
Graduale ∙ 5 | Iustorum animæ  
Alleluia | Lætamini  
Offertorium ∙ 1 | Lætamini in Domino  
Communio ∙ 3 | Iustorum animæ  
 
SANCTORUM MARCI ET MARCELLIANI 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 1  
<-5---3---4---1-¨¨"--qQ0q---ed13r---3-:--3t---7uj5T4¨uU6Z5---¨5uj5---¨5-,--5-¨¨¨ 
       Sa - lus  au-tem  iu   -  stó   -   rum    a     Dó        -        mi   -  no,    et  
<-7---8---8pé8---7--X7iI7U6Z5---5---¨5-¨:--5---¨4---¨5---tT4tg3rrR3E2W1¨12e-¨: 
      pro -  té - ctor     e   -   ó     -    rum  est     in   tém-po -  re  
SANCTORUM MARCI ET MARCELLIANI MARTYRUM 
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<-1e---3---3---3rR3eE2---12eeE2W1w---ed1-¨.--¨¨3---4t--¨¨5--¨¨¨5--¨¨5--¨¨5--¨¨5¨¨¨¨ 
        tri -  bu  - la  -  ti       -       ó     -     nis. Ps. No  -  li     æ - mu -  lá -  ri   in  
<-5u---5---5---tT4---4t-,--rR3---4t---5---5---5---5--¨¨5---5---5---5¨¨¨¨¨¨ 
       ma -  li-gnán - ti  -  bus,  ne - que   ze  - lá - ve  - ris   fa -  ci  - én - tes  
<-5uj5---4---3---eE2---1-¨¨,,--5-¨¨5uj5-¨¨4--3--¨eE2-¨¨1-,, 
         in   -   i - qui - tá  -  tem!     E    u    o    u    a    e. 
Graduale ∙ 5 | Anima nostra 
Offertorium ∙ 2 | Anima nostra 
 
Communio ∙ 4  
<X-23r---4tT4---4---rR3---3eE2W1w---ed1-¨:--qQ0---34t---5--¨¨5--¨¨5u---5---4- 
            A  -  men,  di - co     vo     -    bis,  quod    u  -  ni   ex   mí -  ni  - mis  
<X-5---4---rRF1---3r---4-:-¨¨¨5--¨¨4--¨¨eE2--¨¨1e---0-,--3---4z--¨¨zH3-!--5---6-¨¨¨ 
        me - is    fe   -   cí - stis,   mi -  hi   fe  -  cí – stis.  Ve -  ní  -  te,     be -  ne- 
<X-7---6---7---6---6---5z-¨:--4---¨3---6---5z---4---¨5---7i---8---7-¨¨ 
         dí -  cti   Pa - tris  me  -   i,     pos  - si - dé  -  te    præ  - pa -  rá  -  tum vo- 
<X-7---5---4-:--4---rF1---3r---4t---4---2---3rR3---eE2-. 
        bis  regnum   ab   in   -   í    -    ti  -   o    sǽ  - cu    -   li. 
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SANCTORUM GERVASII ET PROTASII 
Introitus ∙ 3  
<-4---5uuj5T4u---7-¨¨(--¨7---¨7---¨uj5---¨56uU6u---zZ5-¨/--5u---4t---¨5i---¨7-¨¨ 
       Lo - qué   -    tur   Dó  - mi - nus     pa   -   cem     in    ple  - bem   su - 
<-7iI7-¨:--5---4---5---5uiI7---7---5uJ4rR3r---rR3-¨¨,--¨3---4t---tT4¨45zZ5z-- 
        am,      et   su - per   san -  ctos    su     -      os        et     in     e       - 
<-zZ5-:-¨¨5---7---4---tT4---34t--¨¨5uJ4R3¨4tT4--¨¨2rf2e---eE2-¨¨.---¨¨4--¨¨¨5u--¨¨7¨¨¨ 
        os,  qui  con-ver - tún  -  tur      ad               i   -   psum. Ps. Be - ne - di - 
<-7---7---7---7---7---8---7---zZ5---7-¨¨,--¨zh4---5u---7---7---7---7--¨¨ 
        xí -  sti, Dó - mi -  ne,  ter-ram  tu  -  am,   a  -  ver -  tí - sti    ca - pti - 
<-uU6---tT4---5---7---4-,,--7--uU6--tT4-¨¨¨5--7--4t-,, 
       vi   -  tá  -  tem  Ia-  cob.    E    u    o    u    a    e.  
Graduale ∙ 2 | Gloriosus Deus 
 
Alleluia ∙ 1  
<-1e---23rR3d1¨2ed1---3r¨5uJ4t2e---4-:--1erR3eE2W1¨2ed1-1'23r¨3tT4tg3E2W1-1'23r¨3rR3-¨¨ 
       Al   -   le       -       lú       -        ia.                                          
<-1ed1Q0¨¨3ttT4R3¨2ed1-.¨--1eE2rR3E2¨ed1---1-"--1--¨¨1t---5%3tuJ4R3t1e¨3tT4f2¨ed1--¨¨1-¨: 
                                   V. Iu       -        sti     e - pu  -  lén              -              tur,  
<-0---1---1e---ed1¨ed1Q0¨qQ0-'--01e---34t---5tT4R3eE2W1---qQ0¨1ed1Q0q---12eE2e-- 
        et    ex -  súl -  tent              in      con  -  spé      -      ctu               De  - 
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<-wW1-,--3---4tT4---5%7uj5T4t23r1eE2W1-1t7uj5T4¨tT4R3t23rR3r-uj5T4¨tg3d13eE2W1¨tT4R3¨4uj5¨¨¨ 
        i,       de  -  le  -  ctén                                          - 
<-5-:--1e--¨¨23rR3d1¨2ed1---3r¨5uJ4tG2--¨¨3r--¨¨4-¨¨:-¨1erR3eE2W1¨2ed1-1'23r¨3tT4tg3E2W1- 
       tur    in      læ       -       tí       -       ti   -  a!  
<-1'23r¨3rR31ed1Q0¨¨3ttT4R3¨2ed1-,, 
 
Offertorium ∙ 1 | Lætamini in Domino 
Communio ∙ 1 | Posuerunt mortalia 
 
IN VIGILIA SANCTI IOANNIS BAPTISTÆ 
Introitus ∙ 7  
<-4u---67i---8---8---8oO8---7---67iiI7U6i---8-:--7---8---ö---ö---öõÕö8pé8-¨: 
       Ne     tí -  me- as,  Za- cha  -  rí     -      a,    ex- au- dí - ta     est  
<-8---89p---8---ik6i---8pé8---8-,--8---8---8---8---89p---8---7---iI7-¨¨ 
        o  -  rá  -   ti  -  o        tu   -   a,     et    E -  lí -  sa - beth,   u  - xor   tu - 
<-7-:--67i9)---8---8---8---7i---7i---7uU6Z5T4t---tT4-,--4---5---77---5-¨¨ 
        a       pá   -   ri  -  et    ti  -  bi      fí  -   li     -      um,    et   vo - cá  -  bis  
<-7i---8---7iI7---7---77---4tT4---4-,--4---4!56u---7---¨¨7---uU6---8-- 
       no - men   e   -   ius    Io  -  án -  nem,  et    e    -     rit    ma-gnus   co- 
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<-8pP9p---8---8pé8---8-,--8---9---8---6---7---8---5---7--¨¨5---7---7i- 
        ram   Dó -  mi -  no,    et   Spí - ri - tu  San-cto   re  - plé - bi - tur   ad- 
<-8-)--5---77i---7---7---7o---9---8oO8I7---7-¨¨,--4---5---7---7---7-- 
      huc   ex     ú   -   te -  ro   ma- tris    su   -    æ,      et  mul - ti    in   na- 
<-7iI7---5---7---7i---8---67i-:--iI7j556u---4tT4---4--.---¨¨7---¨7i---8-¨ 
          ti   -   vi -  tá  -  te     e  -  ius      gau     -    dé - bunt. Ps. Dó  - mi - ne,  
<-8---8---¨8---8---8---8---8---8p---9---oO8---8o-,--ik6--¨¨7i---8---8-¨¨ 
        in   vir - tú - te    tu -  a    læ -  tá -  bi - tur    rex,  et      su - per  sa- 
<-8---8---¨8---¨8---¨8---¨8---¨8---¨8---¨89pP9---¨8---¨¨7---¨uU6---¨tT4-¨¨,, 
       lu -  tá -  re     tu - um   ex - sul - tá  -   bit       ve -  he - mén - ter.  
<-8--89pP9-¨¨¨8--¨¨7--¨¨uU6--tT4-,, 
        E      u     o    u     a     e. 
Graduale ∙ 5  
<-3---3---3rR3---ed1¨3rf2¨3rF1ed1Q0-:--tg3¨4t77=iI7i--¨¨uU6u--¨¨tT4tX7uU6h4z--¨¨3rR3-¨¨ 
       Fu - it      ho  -  mo,                   mis       -        sus      a                   De - 
<-3-,-X3z---zh4---5u---5uJ4R3r-:--3---4t--¨¨4t---ed1¨2ed1---qQ0-,--33+45uJ4rR3-¨ 
        o,     cu  -  i      no - men        Io - án - nes    e     -      rat,    hic  
<-3tT4u77XiI7U6Z5¨4zZ5T4tg3---3--,,--¨¨3---3---tT4---¨4u---7---7iI7iI7¨9ol7j5¨77=¨¨-¨ 
        ve               -               nit.  V. Ut    te -  sti -  mó - ni -  um  
IN VIGILIA SANCTI IOANNIS BAPTISTÆ 
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<-8ol7¨9oO8I7¨oO8I7uU6Z5-¨,--5---5ui---¨8---7iI7j5---5---5uiI7j5---uj5¨uJ4tg3---3-¨¨: 
                                      per  - hi  -   bé -  ret       de     lú    -    mi      -      ne,  
<-7---7---7---uU6¨89p---iI7---7---77=iI7oO8I7U6¨uj5--:--¨7---¨7---¨¨7---iI7uj5-- 
        et   pa - rá  - re           Dó - mi - no                      ple - bem per- fé  - 
<-uj5¨6uj5-:-34t¨77=8oL6uj5X4zzZ5g3-. 
      ctam.    
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore 
Communio ∙ 4 | Magna est gloria 
 
IN PRIMA MISSA 
Introitus ∙ 1  
<-1ed1e---wW1-"--0q---0§12e---eE2W1---1---12eE2W1---12e-¨¨:--0---1---3---4- 
        Iu  -   stus,  ut    pal   -    ma,    flo  -  ré    -    bit,      sic - ut   cedrus  
<-3---4t---5-¨/--5---5---5---5uj5T4---5tT4R3r---3r-,--1e---3rR3---¨3-!-¨¨3-¨ 
       Lí -  ba -  ni,  mul- ti - pli  -  cá    -    bi    -     tur,   plan -  tá  -    tus   in  
<-3r---4rR3E2---1---1erR3---3-:--1---3rR3---3---3---¨3r---rR3---1---¨1e-- 
       do -  mo      Dó - mi   -   ni,    in     á  -   tri -  is    do - mus  De  -  i  
<-qQ0e0ed1---1--.---¨¨3---4t---¨¨5---¨5---¨5---¨5u---5---¨5---¨¨tT4---4t---, 
       no    -     stri.  Ps. Bo - num  est  con - fi  -  té  -  ri   Dó -  mi -  no,    
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<-rR3---4t---5---5---5---5---5---5---5uj5--¨¨4---3---eE2--¨¨1-,,¨-¨¨5-¨¨5uj5¨¨¨ 
        et    psál - le - re   nó- mi - ni   tu  -  o,     Al - tís - si - me.     E    u 
<-4--3--¨eE2--1-. 
        o    u    a     e. 
Alleluia ∙ 2  
<-0---1---3---rR3¨rf2ed1-:-X34zh401ed1e¨3eD0¨ed1¨2ed1¨¨.-¨¨¨¨qQ0¨1er--¨¨5tT4R3r--¨¨rR3+1ed1-: 
       Al - le - lú  -   ia.                                             V. Tu,       pu    -    er,  
<-1---1e¨4tg3d14rR3E2s0q¨ed1¨ed1eD0---0-:-¨¨1'---qQ0¨qQ0qØð0q3ed1Q033r--¨¨3---3--¨¨4rR3E2e- 
      pro-phé                -                ta    Al - tís             -              si - mi   vo  - 
<-1---1ed1---1-,--1---1er¨5tT4R3r---rR3+1ed1-:-¨¨1---1--¨¨¨1e¨4tg3d14rR3E2s0q¨ed1¨ed1eD0-¨ 
       cá -  be  -   ris, præ -  í         -       bis          an - te   Dó               - 
<-1---0-¨¨:--¨¨3--¨¨3--¨¨3--¨¨3---3r--¨¨rR3tT4t---5tT4R3eE2s0¨12ed1¨¨¨,,-¨¨1r--¨¨4--¨¨¨4¨¨¨¨¨¨¨¨ 
      mi-num   pa- rá -  re   vi  -  as      e      -     ius.                 V. I  - pse præ- 
<-5tT4R3r---rR3+1ed1-:--1---1---1e¨4tg3d14rR3E2s0q¨ed1ed1eD0---0-:--1---0q---1---1- 
         í       -     bit          an  - te     il                -                lum   in   spí  -  ri - tu  
<-1---1---qQ0qØð0q3ed1Q033r--¨¨3-¨!-¨¨3--¨¨4rR3E2ed1---1-,-¨¨1---1er¨5tT4R3r---rR3+1ed1- 
        et   vir  -  tú           -           te    E  -  lí      -     æ,   pa  -  rá       -       re  
<-1e4ted14rR3E2s0q¨ed1ed1eD0--¨¨qQ0--¨¨0-¨:--3---3---¨3---rR3tT4t--¨¨5tT4R3eE2s0¨12ed1-¨,, 
       Dó                -               mi - no  ple-bem per - fé    -    ctam. 
Offertorium ∙ 6 | In virtute tua Domine  
Communio ∙ 6 | Posuisti Domine  
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IN DIE SANCTO 
Introitus ∙ 1  
<-1--¨¨12ed1---0---¨¨3---4t---5tT4R3---34tT4t-:-¨¨3--¨¨3tT4---4---4---3---3-- 
      De   ven -  tre  ma- tris   me   -    æ          vo - cá  -  vit  me  Dó- mi- 
<¨¨1e-!-¨¨3rR3---3---3rR3E2e---1ed1---1-,--1---1er--¨¨rR3r--¨¨rR3---3---3rR3ed1-¨ 
      nus    nó  -  mi - ne          me  -   o,     et    pó  -  su  -   it      os   me  - 
<-1-"-¨1---3---¨ed1---1--¨¨1e--¨¨1ed1Q0---0-¨¨,--1--¨¨0--¨¨1---3---1---3---1--¨ 
      um, ut  glá - di -  um   a  -  cú  -   tum,  sub te - gu-mén-to  ma-nus  
<-1ed1Q0---0-¨"-¨¨qQ0q---ed1e---3rR3E2e---1-,--qQ0q---ed1e---3rR3E2e--¨¨1-:--qØð-¨¨ 
        su   -    æ    pro   -   té   -   xit        me,    pó   -   su   -   it         me,  qua - 
<-0q--¨¨0---3---¨4rR3E2¨ed1---qQ0ed1---1ed1---1--¨¨.---¨3---4t---5---¨5---5-- 
        si    sa - gít - tam            e     -     lé -  ctam. Ps. Bo- num  est  con- fi- 
<-5u---5---5---tT4---¨4t-,--rR3---4t---5---5---5---¨5---5---¨5---5uj5--¨¨ 
        té  -  ri  Dó - mi  -  no,   et    psál -  le - re   nó - mi - ni    tu  -  o,  
<-¨4---3---eE2---1-,,--5--¨5uj5--4--¨3--¨eE2--1-. 
       Al  - tís -  si -  me.     E     u     o    u    a     e. 
Graduale ∙ 5  
<-33r---3---¨¨3r---¨¨¨3---4---tT4---rR3rR3d1-:--1---1rR34t---4---4---5uJ4R3-¨¨¨ 
       Pri  -   ús - quam  te   for - má -  rem         in    ú     -     te - ro,   no  - 
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<-eE2¨3rR3r---rR3-,--5--¨¨5u---7---¨7---¨¨7---7iK5---tT4t--¨¨5---5%34t---tT4t-: 
       vi              te,      et   án -  te-quam  ex -  í   -    res    de   ven  -   tre, 
<-7---¨7---5--¨¨5---5tT4R3r---34tT4t¨7uj5g3¨34tT4X5zZ53rR3-,,--7---¨7---ik6uj5T4-¨ 
      san - cti  - fi - cá -  vi           te.                                  V. Mi - sit   Dó  - 
<-56u¨8(---7---7-:--8ooO8I7---7---¨7iI7uj5---5ui¨78ol7¨77=iI7-¨,--¨uj5---7iI7-¨ 
                    mi- nus    ma   -   num   su    -     am,                        et      té - 
<-6u---5---¨3tX45uU6h4¨45zZ5T4---34tT4R3r---rR3-,--3---4t---5uuU6Z5---¨7i--¨ 
        ti  -  git    os                            me    -    um,    et    di  -   xit          mi - 
<-XuU6¨zZ5zh4R3-:-¨5zh4R3¨tT4u™u6uj5X3tT4zzh4R3-. 
         hi.             
Alleluia ∙ 5  
<X-3r---56u¨iI7---8pé8p---7-:-¨¨78pé8¨89pP9O8I7¨6ik6u¨6uU6zZ5T4R3-¨34z¨67iI7uU6Z5T4¨tg3-¨. 
         Al  -   le     -     lú   -   ia.                                                 
<X-3r---5z---7uj5T4u---iI7-:--7iI7uU6Z5T4--¨¨4uuU6Z5T4z--¨3rR3---3-,--7---iI7p-¨ 
    V. In  -  ter     na    -    tos     mu      -       lí       -       e  -  rum  non  sur - 
<X-¨pé8pÉ7¨5z---¨7-¨¨(-¨¨3r---¨56u¨iI7---8p---pé8p---¨7-:--78pé8¨89pP9O8I7-6ik6u-¨ 
          ré      -       xit     ma  -  ior          Io  -  án   -   ne    Ba         - 
<X-6uU6zZ5T4R3---34z¨67iI7uU6Z5T4¨tg3-. 
         ptí      -       sta. 
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Offertorium ∙ 3 | Iustus ut palma florebit  
 
Communio ∙ 2  
<-1er--¨¨tT4tg3---3-:--ed1--¨¨34t--¨¨5--¨¨5--¨¨5---tT4t--¨¨34tg3-:-¨¨34tT4t34tg3eE2-¨ 
       Tu,    pu   -   er,  pro- phé - ta   Al- tís - si   -    mi        vo        - 
<-1---12eE2W1w---ed1-,--4--Xzh445z---5---4tT4---¨1-:--1e---1---1rR3r--¨¨4-¨¨ 
       cá -  be     -     ris,   præ - í     -     bis    e  -   nim   an -  te    fá   -    ci- 
<-4tT4t---3rR3r--¨¨1---qQ0-,-¨¨1--¨¨qQ0¨qQ0q--¨¨qØð--¨¨01ed1Q033+---4rR3E2e---1ed1--¨¨1-¨. 
        em      Dó  -  mi - ni     pa - rá    -     re      vi      -      as           e  -  ius. 
 
SANCTORUM IOANNIS ET PAULI 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 2  
<-1---0qQ0]Ôð---0---1---3---3---3rR3---3---3---0ed1---1-:--1---1r--¨¨44- 
     Mul -  tæ        tri  - bu - la  -  ti  -  ó   -  nes    iu - stó - rum,  et     de    his  
<-4t---rR3---3-:-¨¨3--¨¨3---3rR3---3--¨¨1--¨¨1eE2e---1---1ed1---1-,--1t---5-¨ 
        ó  -  mni - bus    li  -  be  -  rá  -  vit    e   -   os      Dó -  mi - nus.  Dó - mi - 
<-5uj5-/-¨¨4---3tT4---4---4t---eE2--¨¨1--¨¨3r---4tg3--¨¨3--¨¨eE2ed1---1-:--1ed1-- 
       nus    cu - stó  -   dit    ó  -  mni  -  a     os  -   sa      e  -  ó    -    rum,   u - 
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<-0qØð---0e---eE2ed11-:--1---¨0---ñ0qQ0q---1ed1---1-¨¨.---0---1---3---3-- 
      num    ex     his         non con  - te     -     ré  -  tur. Ps. Be - ne -  dí  - cam  
<-3---3---3---¨3--¨¨3---4---¨4---3---3-¨¨,--¨1---3---3--¨¨3--¨¨3--¨¨4--¨¨ed1-- 
      Dó - mi-num    in   o-mni  tém-po -  re,  semper laus e - ius  in    o  - 
<-3---eD0---12ed1-,,--3--¨4--¨ed1--3--¨eD0-¨¨12ed1-,, 
       re   me    -   o.          E    u    o    u    a     e. 
Graduale ∙ 2  
<-1t7uj5T4¨34tT4¨5u---5-¨¨¨:--¨¨3---¨5---4tT4R3-!-¨¨3--¨¨4tT4t--¨¨4t--¨¨4rR3E2¨3rR3r--¨¨1¨¨¨¨¨, 
       Ec          -          ce,  quam bo - num     et  quam   iu - cún     -     dum, 
<-5---7---7iI7---7uU6Z5¨56u---4u---5uj5-¨:--¨1t---¨tT4uj5T4¨tg3---¨1eD03t¨4tT4-¨ 
       ha - bi  -  tá   -   re               fra  -  tres       in        u        -        num.  
<-23r¨3rR3ed1-,,--1---1---1---¨5---¨5uuj5T4¨34tT4t-3rR3d1¨01ed1-01e¨33+4!56uuU6Z5-¨: 
                        V. Sic  - ut    unguén - tum  
<-5---5---5---5uj5T4t¨uj57uU6Z5¨uJ4rR3-,--4i---iI7---7oO8I7¨iI7¨77=uU6/---zZ5-:--3-¨ 
        in   cá - pi  -  te,                           quod  de  -  scén         -         dit      in  
<-5%3tT4¨5uJ4R3¨rR3¨4tg3¨ed1¨2eE2e---wW1-¨:--¨1e---rR3---34tT4t---tg3¨tT4tg3d1¨rR3eE2s0q-¨¨ 
      bar                   -                  bam,    bar  - bam   Aa    -    ron.  
<-qQ0qØð¨01ed1Q0¨12e¨rR331ed1-,,---1---¨1---1---tg35tT4R32ed1Q0-0q33+45uJ4XtT4zh4R3¨¨¨¨ 
                                            V. Man-dá - vit  Dó                  - 
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<¨¨X6zZ5T4¨45zZ5T4t--¨¨5---5-,--3--¨¨4t--¨¨tT4t--¨¨34tg3--¨¨3--¨¨1eD0¨¨¨'-¨¨3--¨tT4uj5¨¨-¨¨¨5uj5-, 
                              mi - nus   be  - ne -  di   -   cti  -   ó  - nem,  et    vi   -   tam 
<¨¨¨1--¨¨3--¨¨4--¨¨4tT4R3--¨¨34tT4t---tg3-¨:-¨tT4tg3d14rR3E2s0q¨qQ0qØð¨01ed1Q0¨12e¨rR331ed1-. 
        usque  in    sǽ   -   cu    -   lum.  
Alleluia ∙ 8 
<-4t--¨¨4--¨¨4uU6¨7iI7uU6Z5--¨¨¨4-:--4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6Z5T4-4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6Z5T4¨5uJ4tT4-. 
       Al  - le  -  lú         -        ia.                                   
<-44t---4---4uU6¨7iI7uU6Z5---4---7---56uU6---tT4---4-:--4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6Z5T4- 
  V. Hæc   est   ve        -         ra   fra  -  tér   -   ni  -  tas,   quæ  
<-4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6Z5T4¨¨--4uj5z---tT4-%--6---5iI7uU6Z5---uU6¨7i---56uU6Z5T4¨5u-- 
                                           vin   -   cit   mun - di            crí     -     mi     - 
<-tT4-,--5tT4R3¨rF14t¨6uj5---5-¨/--8---7iµ4---5uj5T4---4---6---5iI7uU6Z5---4-¨: 
       na,    Chri         -         stum  se  -  cú    -    ta         est    ín -  cly     -     ta,  
<-7---56uU6/---5---4---4t---4---4uU6¨7iI7U6Z5---4-¨¨:--4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6Z5T4-¨ 
       te  -  net        re-gna   cæ  -   lé  -  sti        -        a.   
<-4u¨78oO8I7U6¨67iI7U6Z5T4¨5uJ4tT4-,, 
 
Offertorium ∙ 6  
<-1e---3rR3d1---1erR3---0q33+rR3---3-¨!E--¨3---34t---5uj5X4zZ5T4R3¨33rR3---3-¨¨¨¨¨: 
      Glo  -  ri     -     a   -    bún    -     tur    in     te        o           -          mnes, 
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<-1e---3---12eeE2W1Q0q---qQ0-'--eE2---45uj5¨56u---3rR3---3-,--¨3t---5---¨5-¨¨¨ 
       qui   dí   -   li      -       gunt   no  -  men           tu  -  um,  quó -  ni  - am  
<-5---5uj5¨56u---rR3+3rR33+---3-:--33---1e---3---34tT4tT4---34ttT4R3r--¨¨rR3-, 
       tu,   Dó    -     mi      -      ne,    be  -  ne  -  dí   -   cis            iu    -     stis,  
<-5uj5---5---5uj5uJ4R3r-:--34tT4---5---3---4---3---3---1e---1e---3rR3-¨¨ 
        Dó   -  mi  -  ne,                ut     scu - to   bo - næ   vo - lun  -  tá   -  tis  
<-12eeE2W1Q0q---qQ0-:--eE2---45uj5¨56u---3---3---3rR3---3-. 
         tu       -        æ       co   -   ro      -     ná - sti      e   -   os. 
Communio ∙ 1  
<-0--¨¨1--¨¨ed1e--¨¨3---¨¨3---4tT4R3---4t---5-:--5---uj5%---5%67i---5---56uj5¨¨¨¨ 
        Et - si   co -  ram ho - mí    -    ni  - bus  tor - mén - ta        pas  -   si  
<-5-¨,--¨5---4tT4---4---34tT4---5tg3E2---1eE2W1w---ed1-:--1e3+---3--X3zzZ5T4-¨¨ 
     sunt,  De  -  us     ten  -  tá    -   vit          e     -     os,     tam-quam  au  - 
<-tT4---1t---5---uU6uj5--¨¨5-:--5---5%34t--¨¨tT4tT4--¨¨34tT4R3r---rR3-,--5--¨¨5u¨¨¨ 
      rum    in    for - ná   -   ce,  pro  - bá    -   vit           e     -     os,     et,  sic- 
<-5---tT4rf2---3r---33+---rR3-:--4---rR3---4rR3E2---1eE2W1w---ed1-. 
       ut    ho    -    lo  -  cáu – sta,      ac - cé  -  pit          e      -     os. 
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SANCTI LADISLAI REGIS ET CONFESSORIS  
Introitus ∙ 6 | Os iusti meditabitur  
Graduale ∙ 4 | Domine prævenisti eum  
 
Alleluia ∙ 8 
<-4tT4---2ed1¨1'23r--X34z---4-:-™4tT4R3E2ed1¨1t¨56uU6Z5T4¨tg3-5uj5T4¨tT4R3¨2ed1-1'23r- 
        Al   -   le       -        lú   -   ia.                                        
<-tT4R35uU6uj5T4¨5zZ5tT4¨¨.--rR3--¨¨4tT4--¨¨3+56uU6Z5--¨¨4--¨¨4iI7U6¨5%67iI7uU6Z5T4¨uj5¨56uU6/-¨ 
                                     V. I    -  ste    san    -    ctus  di                 - 
<-tT4-:--1---1eE2---3r---4t3+56uU6Z5T4---5uj5-/--4t---rR3---eE2ed1---rR3tT4-¨¨ 
      gne     in    me  -   mó  -   ri         -         am      vér  -  ti   -   tur        hó - 
<-3r---4-¨,--4--¨¨4t--¨¨4!33r¨3tuU6¨7iI7uU6Z5T4---3r---4-:--4iI7uU6¨56u¨iI7uU6Z5T4R3-¨ 
        mi-num, qui   ad   gáu              -              di  - um   tráns          - 
<-uj5¨56uU6/---tT4---4-:--4tT4---2ed1¨1'23r--X3tz---4-:-™4tT4R3E2ed1¨1t¨56uU6Z5T4¨tg3¨¨¨ 
                         i   -    it      an   -  ge       -        ló  -  rum. 
<-5uj5T4¨tT4R3¨2ed1-1'23r¨tT4R35uU6uj5T4¨5zZ5tT4--,, 
 
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 3 | Beatus servus  
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IN VIGILIA APOSTOLORUM 
PETRI ET PAULI 
Introitus ∙ 6  
<-3rR3---23r---tT4t---3---ed1¨12e---3rR3---3rR3-¨,--¨1---1e---3---5---5--¨ 
        Di   -   cit   Dó   -  mi - nus          Pe   -   tro:    Cum  es -  ses   iú - ni - 
<-56uj5-¨¨/--¨5---5---tT4---4t-:--tg3---4---rF1---3r---¨3-!--3---34t---¨tT4-¨ 
         or,        cin - gé - bas    te,      et     am  - bu  -  lá  -  bas,   u   -  bi       vo - 
<-3---3rR3-,--1---1r---tT4t---rF1---1rR3--¨¨3---3rR3-:--1r---5uj5T4¨56u--¨¨7¨¨¨¨ 
        lé  -  bas,   cum  au  -  tem    se   -  nú   -  e  -  ris,      ex  -   tén     -     des  
<-7i---uj5--¨¨7uj5T4t--¨¨tT4-,--3--¨¨4t--¨¨tT4---4---4---rR3eE2"---wW1-:--3--¨¨¨4t¨¨¨ 
       ma - nus   tu     -     as,      et    á  -  li   -   us   te    cin    -   get,     et   du- 
<-5---4t--¨¨4--¨¨1rR3---3-,--3---3---2---1rf24t--¨¨4-%-¨¨4---67i--¨¨5--¨¨5uj5¨¨¨: 
       cet,  quo   tu   non   vis. Hoc  au- tem   di    -    xit,  si  - gní  -   fi - cans,  
<-4--¨¨rR3eE2"--¨¨wW1-"-¨1--¨¨1e--¨¨3---3--¨¨4tT4---5---5u-¨¨X5uU6h4¨45zZ5T4--¨¨3rR3--¨¨3-. 
     qua mor   -  te    cla -  ri  -  fi  - ca  - tú  -  rus   es  -  set               De  -  um. 
<X-3r--¨¨rR3--¨4t---5---¨5---¨6--¨¨5--¨¨5---4--¨¨3-,--5--¨¨56u--¨¨4--¨¨¨3-!-¨¨¨3--¨¨¨3¨¨¨¨¨¨ 
  Ps. Cæ  -  li      e  - nár-rant  gló-ri - am  De - i,   et    ó   -  pe - ra   má- nu- 
<X-3---3--¨¨3--¨¨¨3---3---3--¨¨4--¨¨ed1---3---4---¨3-,,-¨¨3--4--ed1-¨¨3--4--3-,, 
         um   e - ius  an-nún - ti - at   fir - ma-mén-tum.   E    u    o    u   a   e.  
IN VIGILIA APOSTOLORUM PETRI ET PAULI 
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Graduale ∙ 2  
<-4--¨¨4---¨5---uj5¨uj5T4¨uJ4¨5u---5-:--77=8oO8I7---ik6uj5T4t77=iK5---5-:-¨¨5u¨7iI76uj5¨¨¨ 
        In   omnem ter        -       ram  ex      -      í          -         vit     so     - 
<-tT4uj5T4---4---rR3tT4t---tg3¨45uuj5T4¨56u¨iI75uj5-,--7--¨¨7--¨¨7oO8---ik6uj5-/--5-¨ 
       nus         e  -   ó     -     rum,                              et   in     fi   -  nes         or - 
<-5---uj5¨56u¨iK58o---uj5u¨6uj5T4t-¨:--¨3r¨5uU6Z5u---4---5---uj57i---iI7¨8oO8I7- 
       bis   ter         -         ræ                   ver      -      ba     e  -  ó    -    rum.  
<-ol79õÁ8ik6¨uj5T4¨5ui-7oO8¨oO8ol7U6h4¨56uj5¨¨,,--5--¨¨7--¨¨8o--¨¨9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o- 
                                                           V. Cæ - li     e  -  nár           - 
<-7oõÁ8k6¨uj5T4¨5uj5T4t89ppP9O8o---pé8-:--89pP9O8¨89pP9O8---8---8--¨¨ol7¨oO8I7j5¨uj5u¨77=uj5¨¨¨ 
                                                rant    gló        -         ri -  am De        - 
<¨¨78oO8I79oO8I7¨iK5--¨¨5-,-¨¨7--¨¨7--¨¨7--¨¨7--¨¨7---7---7i--¨¨iI7uU6h4¨5uU6h4¨5u-6iol7uU6Z5- 
                                 i,    et   ó - pe - ra  má - nu - um   e                 -       
<-5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-¨,--¨3---4t---5---5uU6Z5u---4---5---¨uj57i---8ol7U6¨7i- 
        ius                              an - nún - ti  -   at          fir - ma -  mén  -  tum. 
<-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
         
Offertorium ∙ 3  
<-23r---5uJ4tg3---34t---5u=---4uj5uJ4R3---33+rR3rR3E2-¨:--¨1r---4uj5---5---5-- 
       Mi   -   hi        au  -  tem    ni     -     mis               ho   -  no  -  ri  -  fi - 
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<-56u¨iI7uU6Z5---5---5uj5T4t-:--3---1rR3---3---3rR3---3r¨5uj5tT4-%--rR3tT4R3¨rR3-¨¨ 
         cá       -       ti    sunt         a  -  mí  -   ci      tu    -    i,               De  - 
<-33+1ed1-,--1e---333+---1erR3---3---34t---5u=---4uU6uj5T4t-3tuJ4¨33+1ed1-¨: 
        us,            ni  -  mis      con  -  for  -  tá   -   tus     est   
<-1erR3---3---33+tT4tT4R3---4---4uU6uj5--X5%4zZ5T4---rR3¨33+rR3rR3eE2-. 
       prin  -  ci -  pá       -       tus    e     -      ó      -     rum. 
Communio ∙ 6  
<-33r---¨3---¨3t---¨5tT4R3r---rR3-¨:--¨3t---tT4t---rR3r---1---ed1r---44--¨¨, 
        Si  -  mon   Io  -  án     -    nis,   dí   -   li   -    gis      me  plus    his?  
<-4u---uj5¨56u---tT4---uj5---7---7---7--X4z---zZ5zh4-¨:--XiI7i5zh4R3---34t-¨ 
       Dó -  mi    -     ne,     tu     ó - mni - a     no  -  sti,           tu              scis,  
<-tT4tg3r---eE2¨23rR3r---rR3-,--ed1¨12e---qQ0---eE2X4zh4¨45z---3rR3---3-. 
      Dó    -    mi       -       ne,     qui    -      a       a         -         mo     te. 
 
IN DIE SANCTO 
Introitus ∙ 3  
<-33ed1rrR3E2---4---5---5u---77-:--¨7---7---77---5---5u--¨¨tT4t--¨¨5-/--5-¨¨ 
     Nunc            sci - o     ve  -  re,  qui - a     mi -  sit   Dó - mi - nus   án - 
IN DIE APOSTOLORUM PETRI ET PAULI 
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<-4!34t---5---5uJ4rR3---3-,--3---3---23r¨5%---4---5uj5--¨¨¨4-%--4t---5---3-¨¨¨ 
       ge   -   lum  su   -    um,   et    e  -   rí   -   pu  -  it     me    de    ma-nu  
<-34tT4t---3rR3r--¨¨3-,--3---ed1r---44t---1-"-¨¨4---¨4---4---7---5uJ4--¨¨¨4-: 
        He    -    ró  -   dis,   et    de        o  -  mni  ex- spe - cta - ti  -  ó  -   ne  
<-4tT4rF1rR3--¨¨3--¨¨34tT4--¨¨¨rf2--¨¨3rR3r---eE2--.--¨4--¨¨5u--¨¨7---7---7--¨¨7---7-¨ 
       ple     -     bis    Iu  -   dæ -  ó   -   rum. Ps. Dó- mi- ne, pro-bá- sti  me,  
<-7--¨¨8---7--¨¨6---5---7-¨¨¨,--uJ4--¨¨5u---7--¨¨7---7--¨¨7--¨¨7--¨¨7---7---7--¨ 
        et  co-gno- ví - sti  me,   tu     co- gno- ví - sti  ses- si - ó- nem me- 
<-7-(-¨¨7--¨¨7---7---7---uU6---tT4---¨5---¨7---4-,,--7--¨uU6--tT4--5--¨¨7--4t-. 
       am  et   re- sur- re - cti  -  ó -  nem me-am.    E    u    o     u    a    e.   
Graduale ∙ 5  
<X-1---4--¨¨4uj5u---7-:-¨¨6--¨¨tT4---7---7--™zZ5uU6h4¨5uJ4R3¨2ed1¨45uuj5T4-:--77i-¨¨ 
       Con-stí - tu   -    es  e -  os    prín-ci - pes                                    su - 
<X-uj5---7---¨¨7---uU6---tT4¨6zZ5T4i¨7iI73r¨56uU6Z5¨¨,-¨¨uU6¨67i--¨¨7iI7U6--¨¨zZ5---4!56u- 
         per   o-mnem ter - ram,                            mé    -    mo  -  res     e  - 
<X-5z---uj5z---rR3---3--¨¨tT4--¨¨4u-:--uj5z---rR3---34tT4™7ik6uj5X3tT4zh4R3-¨,, 
        runt   nó  -   mi - nis   tu   -   i,      Dó  -   mi  -  ne. 
<-¨3t---7uU6Z5¨uU6h4t¨3r¨5uj5T4¨5tT4R3r-5u¨iI7iI7¨8pÉ7--¨X6u---7-(--iI7p¨pÉ7iI7¨pé8I7-¨¨ 
 V.  Pro    pá                             -                              tri  -  bus   tu         - 
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<-7uU6Z5---7=89p---iI7---7-:--5uJ4--X6---6zZ5T4¨zZ5g3¨tT4R3¨rR3---2e---3-,--3r-- 
         is         na    -    ti     sunt     ti   -   bi     fí             -              li  -   i,    pro - 
<-4t---uj5uJ4---4t¨7iI7-(--7---7--X5uJ4R3¨7uU6Z5-¨:--3---4t---5---¨5---¨uj5-¨¨ 
       ptér  -  e      -     a            pó - pu  -  li                 con - fi   -  te - bún - tur 
<-4!56u¨8(--¨XuJ4-:-uj5zZ5g3¨34tT4¨5zZ53rR3-. 
        ti       -      bi.  
Alleluia ∙ 2  
<-0---1---¨3---rR3¨rf2ed1-:-X34zh4¨01ed1e¨3eD0¨ed1¨2ed1-¨.--¨1r---¨4---¨5tT4R3r-¨¨ 
       Al - le -  lú -  ia.                                                  V. Tu     es    Pe   -                                                   
<-rR33¨1ed1-:-¨¨1--¨¨1e---1---¨1---¨1e¨4tg3d1¨rR3eE2s0q¨ed1¨ed1eD0--¨¨0-¨,--1---0---1- 
       trus,          et    su- per  hanc  pe                -                tram    æ - di -  fi- 
<-qQ0¨qQ0qØð¨01eed1Q0e--¨¨¨4rR3E2¨ed1-:-¨¨1---3---3--¨¨3---rR3tT4t--¨¨5tT4R3eE2s0¨12ed1¨¨¨¨. 
       cá            -             bo           Ec -  clé -  si - am   me    -    am.  
<-1---34t---4---4-%--4t---4---¨5tT4R3r---rR31ed1-:-¨¨1e---1---1e---1---1-¨ 
  V. Be  -  á  -   tus   es,    Si - mon  Pe    -     tre,        qui -  a     ca -  ro    et  
<-1e¨4tg3d1¨4rR3E2s0q¨3ed1¨ed1eD0---0-¨¨,--¨1---0---1--¨¨qQ0¨qQ0qØð01eed1Q0¨3r---3--¨ 
       san                 -                  guis    non  re - ve - lá             -              vit  
<-4rR3E2¨ed1---1-:--1---1er¨tT4R3r---rR31ed1-"--1e¨4tg3d1¨4rR3E2s0q¨ed1¨ed1eD0---0-¨: 
        ti      -       bi,   sed   Pa      -       ter          me                 -                   us, 
IN DIE APOSTOLORUM PETRI ET PAULI 
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<-0---3---3---rR3¨34tT4t---5tT4R3eE2W1Q0¨12ed1-. 
    qui   est   in   cæ      -       lis. 
Offertorium ∙ 3  
<-1r---45u---7iI7---7uU6Z5-:--56u¨iI7uU6Z5--¨¨5uj5T4-%-¨¨7iI7---7uU6Z5---tT4¨uj5uJ4t-: 
      Con - stí   -   tu  -   es          e        -       os       prín  -  ci    -    pes  
<-2e---4---tT4¨7ik6uj5T4---rR3t---¨4tg3r--¨¨3-¨,--ed1¨4uj5--¨¨4--¨¨¨45uj5-/¨¨¨¨ed1¨3tT4-¨¨ 
       su -  per   o       -       mnem    ter  -  ram,  mé   -   mo - res       e    - 
<-3r-¨:--¨45u---¨5u---5u7---uU6uj5T4R3¨45uj5T4t---¨tT4-¨¨,--¨¨5u---7ik6uj5---5-¨¨¨ 
       runt    nó   -   mi  -  nis      tu            -              i           in      o     -    mni  
<-3r---4u7---uU6uj5T4---rR3-¨¨:--3---¨23r---45uJ4t---¨2e---4---4!56uuU6Z5-- 
      pro -  gé  -   ni     -      e         et     ge   -   ne    -     ra  -  ti  -  ó     - 
<-5uj5T4R3¨3tT4R3¨rR3rR3eE2-. 
        ne. 
Communio ∙ 6 | Tu es Petrus 
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COMMEMORATIO  
SANCTI PAULI APOSTOLI 
Introitus ∙ 1  
<-5---4tT4---5---tT4¨5uj5---34t---¨3--¨¨¨1eD0-'-¨¨ed1--¨¨23r5%--¨¨1ed1--¨¨1-¨,--¨1-- 
      Sci  -   o,   cu  -  i             cré  -  di -  di,      et     cer    -   tus  sum, qui- 
<-1---34t--¨¨4---3rR3¨1ed1-:--1---¨3---3---¨1---¨3t---4t---¨4---¨34tT4R3r-¨ 
        a     pot - ens   est,           de -  pó - si  -  tum  me - um    ser -  vá    - 
<-rR3-:--4rR3E2s0¨1e¨4t---3+---eE2--¨¨1ed1--¨¨1--.--¨¨¨3--¨¨¨4t--¨ 5--¨¨¨5---¨5---¨5u- 
        re        in                   il -  lum   di   -  em. Ps. Cæ  -  li      e -  nár-rant  gló- 
<-5---5---tT4---4t-,--rR3---4t---5---5---¨5---5---5--¨¨5---5---¨5---5--¨ 
       ri - am   De  -   i,    et      ó -  pe - ra    má- nu- um  e -  ius  an-nún- 
<-5---5uj5--¨¨4---3---eE2---1-¨¨,,--¨5--5uj5-¨¨4--¨¨3--¨eE2--1-,, 
        ti  -  at     fir- ma-mén-tum.     E     u    o    u    a     e.   
Graduale ∙ 5  
<-4tT4-%--3---4t---5uj5---4---3rR3¨1ed1-"--1er---4tT4tT4R3¨rR3-:--3--¨¨4t---4- 
       Qui    o -  pe  -  rá  -  tus    est             Pe  -   tro                 in    a  -  po- 
<-3r---3---eE2ed1Q0q¨33+tT4tT4R3¨rR3-,--3r---¨5---7---¨iI7uj5---7---¨7i---uU6i-- 
       sto  -  lá  -  tu,                                 o  -   pe - rá  - tus        est    et     mi - 
<-7iI7¨5uj5-/-¨¨¨5u---5---uj5¨56u---zZ5-,--5---5---7---uU6i---7iI7¨5uj5-/-¨tT4¨56u- 
        hi             in - ter   gen   -    tes.    Et   co-gno -  vé  -  runt        grá  - 
COMMEMORATIO SANCTI PAULI APOSTOLI 
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<-77=8oO8---8---¨77=iI7oO8I7uU6Z5z---¨uj5-¨:--¨tT4---¨5u---¨tT4---¨5u---¨tT4tg3r-- 
        ti     -     am   De          -            i,       quæ    da  -  ta       est     mi   - 
<-X3zZ5g3¨34tT4¨5zZ5¨3rR3¨¨,,X-¨7--¨¨¨7--¨¨7--¨¨iI7uj5™7iI7U6¨7iK5g3t¨5uiI7j5¨7iI7U6¨7iK5g3- 
          hi.                        V. Grá  - ti -  a   De                 -                     - 
<X-66/4zu¨6uU6uJ4R3-tg3¨5tT4R3¨tg3¨4t¨77=iI7j5¨78ppé8I7i---iI7-¨:--5---7i---ö---iI7-- 
                                                                                  i        in    me   vá - cu - 
<X-7iI7¨5uj5-/-¨¨5uiI7j5u--¨-5uj5uU6Z5T4t---rR3-¨,--3---¨4tT4t¨7iI7---6zZ5T4---4--¨ 
           a              non           fu        -        it,     sed   grá      -       ti    -     a      
<X-uj5¨6u--¨¨zZ5-:--3---4t---5--™5uuU6Z5---7i--XuU6¨zZ5zh4R3-:-¨5zh4R3™tT4u¨uU6uj5- 
          e     -    ius    sem-per    in     me        ma -  net.           
<X-3tT4zh4R3-. 
           
Alleluia ∙ 1  
<-1t7=--¨¨5tT4R3---eE2---¨qQ0-¨:--23rR3¨tT4R3eE2W1¨eE2s0¨1w-4tg3E2W1Q0¨1w¨¨4tg3eE2W1¨eE2ed1-¨. 
        Al   -   le    -    lú  -   ia.                                           
<X-1t7=--¨¨5---5tT4R3r---rR3+-!--eE2---1'01e--¨¨3r--¨¨4!3tT4f2¨ed1Q0q-:-¨¨12rf2¨4tT4R3-¨ 
    V. San - cte   Pau    -    le        a   -  pó   -     sto - le,                   pre    - 
<X-eE2--¨¨1ed1--¨¨1-"-¨¨5--™56u---5%---tT4R3--¨¨eE2W1--¨¨1wW1w-,-¨¨0--¨¨1w---2"4tg3E2W1¨2e- 
         di  -  cá -  tor   et    do - ctor  gén -  ti   -   um,     in - ter -  cé    - 
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<X-1-"--qQ0--¨¨3--X4z---6zZ5g3---4zZ5---5-:--4z--¨¨4zh4R3--¨¨4---zh4---zZ5¨4zh4R3¨4t- 
         de   pro   no - bis    ad        De  -  um,  qui    te        e  -  lé  -  git! 
<X-zZ5¨4zh4R3¨4t-5uU6Z5tT4tg34t-5uU6Z5tT4tg34t-tT4zh4R31e¨¨0qQ0wrR3¨tT4f2ed1Q0q¨¨¨. 
          
Offertorium ∙ 2  
<X-1er---4tT4R3---33+4tT4t---3rR3ed1¨0q¨3rR3™45uj5¨56uJ4---4-¨¨:--X6---666--¨ 
          In        o   -    mnem       ter                  -                 ram   ex  -  í    -  
<X-zh4---45zh4---4---¨3r---4zh4uU6zh4zH3---3-,--6---6---uj5zh4---4---3z-- 
         vit      so  -   nus    e   -   ó        -        rum,  et    in    fi   -    nes   or - 
<X-5---4zH3---1ed1e33-¨¨:--01e---1erR3¨6uU6uU6Z5T4--¨¨4---¨4---45zzZ5T4¨5zh4-¨¨. 
         bis   ter  -   ræ             ver  -   ba                      e  -  ó  -  rum. 
Communio ∙ 1  
<-12e---3rR3---¨3---3---4tT4tT4R3r---rR3eE2W1¨ed1-:--12e---3rf2e-!-¨¨0---1--¨¨3- 
        A  -   men, di - co    vo      -      bis,            quod   vos,     qui   re -  li- 
<-eE2---4--¨¨3r---3eE2W1---12e-:-¨¨0---1---3---3---4tT4t--¨¨4t--¨¨3rR3-,--5--¨ 
      quí - stis   ó  -  mni   -   a,       et   se - cú -  ti     e    -   stis   me,    cén- 
<-tT4---5---¨2---3---4---3eE2W1--¨¨3-:--3---5---4---¨3---4tT4tT4--¨¨4rR3E2¨0q¨¨¨+ 
       tu - plum  ac - ci -  pi  -  é    -   tis,    et    vi - tam   æ  -  tér   -    nam  
<-33+34t---eE2---¨1---12eE2W1w---ed1-. 
      pos    -     si  -  dé  -  bi     -     tis. 
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OCTAVA SANCTI IOANNIS BAPTISTÆ 
Introitus ∙ 1 | De ventre  
Graduale ∙ 5 | Priusquam te formarem  
Offertorium ∙ 3 | Iustus ut palma  
Communio ∙ 2 | Tu puer  
 
VIGILIA VISITATIONIS BEATÆ VIRGINIS 
Introitus ∙ 1 | Rorate cæli  
Graduale ∙ 4 | Benedicta et venerabilis  
Offertorium ∙ 8 | Felix namque  
Communio* ∙ 1  
<-0---1---eE2---3r---¨eE2W1w---ed1-:--¨3---4t---5tT4R3---34tT45u---5---5--, 
      Be -  á  -  ta     ví  -  sce   -    ra    Ma -  rí   -   æ            Vír     -      gi -  nis,  
<-3---4t---tT4tg3rR3E2--¨¨12eE2e---wW1-:--5---¨uj5T4X5z--¨¨5-/--qQ0q¨34tT4--¨¨eE2W1- 
      quæ  por -  ta        -         vé    -     runt     æ  -  tér      -      ni     Pa        -        tris  
<-¨1---12eE2e---wW1-. 
         Fí   -   li     -      um. 
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IN DIE SANCTO  
Introitus* ∙ 1  
<-0---1---1tu---5-,,-¨¨3---4---45uj5---4tT4-%-¨¨3---5--¨¨56u--¨¨5---5uj5---5¨¨¨¨, 
       Gaudeámus.           In   ho - nó   -    re     Ma - rí  -  æ    Vír  -  gi  -  nis,   
<-¨¨3r--¨¨3r---3---¨3--¨¨-3--¨¨-3--¨¨-4---45uj5---4tT4-,, 
        de    cu -  ius   vi  -  si  -  ta  -  ti  -  ó    -    ne  
Graduale ∙ 7 | Audi filia  
 
Alleluia* ∙ 3  
<-2---3eE2W1¨ws023r7uU6Z5¨zh4f2s0---3eE2W1---2-¨¨.---2eE2W1---4---5z---6-=--uU6--¨¨ 
      Al  -  le                  -                 lú    -    ia.    V. O,      Ma -  rí  -  a,    ma- 
<-tT4---tT4t---2-:--4---eE2---1---4---eE2---1w---2-¨,--6---8---9---8-- 
       ter   Chri  -  sti, mon - tá  -  na quæ  ad   -   ií  -  sti,     et   co - gná-tam  
<-oO8---uU6---5z---6-:--4---7---4---5tT4R3E2---tT4---eE2--¨¨1w--¨¨2-,-¨¨¨1--¨¨4- 
        sa  -  lu   -  tá -  sti,   con  - sí  -  li  -  i            ma  -  ter    ca - sti,   au - di  
<-tT45u-(--7i---9---oO8k6¨uU6h4¨tT4f2¨tT45z³2--¨¨12eE2W1--¨¨2-:--1w---4---eE2---1w-+ 
       nos,      dul -  cis    et                              pi    -    a,     na - tum no   -  bis  
<-6i---9---oL6iI7U6Z5z-2rR3E2W1¨ws0¨12eE2W1---2-,, 
       con - cí  -  li                    -                    a! 
Offertorium ∙ 8 | Ave Maria  
Communio ∙ 6 | Diffusa est  
 
SANCTORUM PROCESSI ET MARTINIANI 
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SANCTORUM PROCESSI ET MARTINIANI 
Introitus ∙ 7  
<-4u---67i---8---¨¨8oO8---7---67iiI7U6i---8-¨¨:--¨8---8---8õ---õÕö---ö--¨ 
       Iú    -  di  - cant  san -  cti     gen    -    tes,      et    do - mi  -  nán - tur  
<-öõÕö---öpP9O8o---pé8-,--8---67i---9---8---8o---iI7---7---7i---iI7---5- 
       pó  -   pu    -     lis,      et     re - gná - bit   Dó - mi - nus, De  -  us      il - 
<-5uiI7U6¨7iI7i---iI7-:-¨¨7=89pP9O8--¨¨iI7uj5¨67i--¨¨4--¨¨4tT4--¨¨4-¨¨.---¨7---7i--¨¨8-¨ 
        ló        -        rum    in            per     -     pé  -  tu  -  um. Ps. Ex -  sul  - tá - 
<-8---8p---9---9---9---oO8---8o-,--ik6---7i---8---8---¨89pP9---8---¨7-- 
        te,    iu  -  sti,   in  Dó - mi  -  no,   re  -  ctos   de - cet     col  -  lau - dá - 
<-uU6---tT4-,,--8--89pP9--8--¨7--¨uU6--¨tT4-,, 
        ti   -   o!        E      u      o    u    a     e. 
Graduale ∙ 2  
<-2---4---4uj5---5-¨¨/--¨uj5uj5T4¨uJ4¨5u---5-:--77=8oO8I7---ik6uj5T4t77=7iI7j5---5-¨ 
       Ex -  sul - tá  -  bunt  san       -       cti      in            gló          -           ri - 
<-5u5uj5-¨,--7---7---77=6iol7¨77=iI7iI7U6Z5---5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-¨:--3---34t-- 
         a,            læ - ta - bún             -             tur                              in     cu - 
<-¨5uU6Z5u---4---¨5---uj57i---8ol7U6¨7i-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-,,---5---7---8o-- 
         bí     -     li - bus    su     -     is.                                      V. Can - tá  -   te  
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<-9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8ik6¨uj5T4¨5uj5T4t89pP9O8o---pé8---8-,--89ppP9O8¨89pP9O8-¨¨ 
       Dó                                   -                                  mi -  no      cán       - 
<-8--¨¨8---ol7¨oO8I7uj5¨uj5u¨7uj5-78ooO8I7¨oO8I7¨iK5--¨¨5-¨,--7--¨¨¨iI7uU6h4¨5uU6h4¨5u6iol7uU6Z5¨¨¨ 
        ti - cum no                      -                     vum, laus  e              - 
<-5uj5tT4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-,--3---3---34t---5---5uU6Z5u---4t---uj57i---8ol7U6¨7i¨¨¨ 
        ius                              in   ec -  clé  -  si  -  a          san - ctó  -   rum! 
<-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
          
Alleluia ∙ 1 | Fulgebunt iusti 
Offertorium ∙ 6 | Gloriabuntur 
 
Communio ∙ 6  
<-3r--¨¨3--¨¨4t--¨¨5tT4R3r---rR3-:--3r--¨¨4t--¨¨56u¨iI7--¨¨5-/--5--¨¨5--¨¨rR3¨34tT4R3¨4t- 
        A  -  ni -  ma  no    -    stra,  sic - ut    pas   -   ser,   e - ré  - pta  
<-4-,--eE2ed1qQ0---34tT4tT4R3---4tT4t---5---3r5uj5---3---3rR3---3-. 
       est     de               lá      -      que    -   o      ve    -    nán  -  ti  -  um. 
 
SANCTI UDALRICI EPISCOPI 
Introitus ∙ 1 | Statuit ei  
Graduale ∙ 5 | Ecce sacerdos  
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 3 | Beatus servus  
 OCTAVA APOSTOLORUM PETRI ET PAULI 503 
OCTAVA APOSTOLORUM PETRI ET PAULI 
Introitus ∙ 1 | Sapientiam sanctorum  
Graduale ∙ 5 | Iustorum animæ  
Offertorium ∙ 4 | Exsultabunt sancti  
Communio ∙ 3 | Iustorum animæ  
 
SANCTORUM SEPTEM FRATRUM 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 1  
<-1---0§12eE2W1--¨¨12e-!--1e---3---3rR3eE2---1---12eE2W1w---ed1-¨:--1---¨1er-¨ 
     Lau - dá      -      te,    pú  -  e   -   ri,        Dó  -  mi    -    num,   lau  - dá - 
<-rR3--¨¨34t---tT4tT4---3---34tT4R3r--¨¨rR3-,--3---5---4---tT4---34t---4tg3r- 
        te      no  -  men     Dó  -  mi    -     ni,    qui  ha - bi  -  tá   -   re       fa - 
<-12e---rR3---1e---qQ0---0--¨¨1e---3-¨:--4t---56u--¨¨4--¨¨3rR3d1--¨¨1er--¨¨3-!¨¨¨ 
        cit      sté  -  ri  -   lem   in   do -  mo    ma - trem   fi   -   li    -    ó  -  rum  
<-4rR3E2--¨¨12eE2W1w--¨¨ed1-¨.---3--¨¨4t---5---5---5---5--¨¨5u--¨¨5--¨¨tT4---4t--¨¨, 
        læ    -     tán   -   tem! Ps. Sit  no-men Dó- mi - ni   be - ne - dí  -  ctum,  
<-rR3--¨¨4t---5---5--¨¨5--¨¨5uj5--¨¨4--¨¨3---eE2---1-,,--5--5uj5-¨¨4--¨3--¨eE2--1-,, 
        ex   hoc nunc et   us - que    in   sǽ - cu - lum!   E     u    o    u    a     e. 
Graduale ∙ 5 | Vindica Domine 
Alleluia ∙ 4 | Laudate pueri 
Offertorium ∙ 2 | Anima nostra 
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Communio ∙ 1  
<-1---1e---¨3---¨33r---eE2W1w---ed1-¨:--¨3---5---4t---5---¨4t---¨5---4-- 
     Qui-cúm-que  fé   -   ce    -    rit       vo - lun - tá - tem   Pa - tris  me -  
<-4tT4R3-!-¨¨4---4---4t---4t---3-,--5---4tT4---5---3rR3-!-¨¨¨4---4---3---3-¨ 
         i,        qui   in    cæ  -  lis    est,   i   -  pse    me  -  us       fra - ter,  so - ror  
<-4---eE2¨3r---12eE2W1Q0q---qQ0-:--33+34t---33+4tg3E2---1---12eE2W1w---ed1-. 
        et     ma    -    ter             est,     di     -     cit           Dó  -  mi    -    nus. 
 
SANCTI BENEDICTI ABBATIS 
Introitus ∙ 6 | Os iusti meditabitur  
Graduale ∙ 4 | Domine prævenisti  
Offertorium ∙ 8 | Posuisti 
Communio ∙ 7 | Fidelis servus  
 
SANCTÆ MARGARITÆ  
VIRGINIS ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 5 | Loquebar de testimoniis  
Graduale ∙ 5 | Specie tua et pulchritudine  
 
Alleluia ∙ 2 
<X-0---1eE2W1¨eD0]Ôð¨0q---qQ0---1-:--1t¨6zZ5T4¨tT4R3E2W13eD0Ôð0qQ0q-1'23r¨rF1eE2s0q--. 
         Al  -  le          -           lu  -  ia.               
SANCTÆ MARGARITÆ VIRGINIS ET MARTYRIS 
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<X-0---1eE2W1¨eD0]Ôð0qQ0---1-"--1---eE2--¨¨3r--¨¨r±0--¨¨1eE2W13eD0Ôð¨0qQ0--¨¨1-:--1--¨ 
     V. In - vén         -          ta     u  -  na     pre - ti   -  ó           -          sa   mar- 
<X-1tz---6zZ5T4¨tT4R3E2W1¨eD0]Ôð¨0qQ0---11'23r¨rF1eE2s0q-,-¨¨5---7i--¨¨iI7---zZ5---4t¨¨¨ 
         ga   -    rí                -                 ta,                      de - dit    ó  -  mni  -  a  
<X-zZ5---5-/--5---1---5---5tT4R3¨4tqQ05tT4R3¨4t¨1'23r---2ed1-¨,--qQ0---0---¨1-¨¨¨ 
          su  -  a    ne  - go  -  ti  -  á                  -                  tor,      et    com-pa - 
<X-1eE2W1¨eD0]Ôð---0q---q0---1-¨¨:--1t¨6zZ5T4¨tT4R3E2W13eD0Ôð0qQ0q-1'23r¨rF1eE2s0q-,, 
           rá        -       vit     e   -  am.                                          
Offertorium ∙ 2 | Offerentur minor  
Communio ∙ 8 | Simile est regnum  
 
DIVISIO APOSTOLORUM 
Introitus ∙ 2 | Mihi autem  
Graduale ∙ 2 | Nimis honorati  
 
Alleluia ∙ 2 
<X-¨0---¨1ed1e0q¨¨1t¨6zZ5T4¨zh4R3---4---5-:--12eE2W1Q0q-1t¨zZ5T4¨5tT4R3E2W1¨1etT4R3E2s0q-¨¨ 
          Al   -   le              -               lú  -  ia.        
<X¨¨¨r±0¨12eE2W1¨ed1Q0¨12ed1¨¨.¨-¨¨¨0---1ed1eed1Q0¨qQ0---01e¨3tT4f2--¨¨ed1--¨¨0q--¨¨1eE2¨3r--¨¨ed1¨¨: 
                                   V. Non vos                me            e   -  le  -  gí    -    stis,  
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<X-qQ0]Ôð---01ed1---0qQ0---01e---34t---5tT4R3¨4tT4t---5-,--1tT4---tT4---3r-¨¨ 
         sed         e    -    go      vos       e    -   lé       -        gi,     et       pó  -  su - 
<X-rR3---1-:--qQ0---34t---tT4tT4R3¨4t12eE2W1Q0q-1tX6uU6uU6Z5T4R3¨rR3rR3¨4zZ5---5-, 
          i       vos,    ut       e   -   á                                -                                 tis,  
<X-tT4--¨¨tT4rf2e---1---¨3--¨¨0q---1e¨4t---tg35uJ4¨33+1ed1-,-¨¨qQ0]Ôð---01ed1--¨¨0qQ0- 
          et     fru    -  ctum  af -  fe  -  rá    -    tis,                    et          fru  -  ctus  
<X-01e¨3tT4f2¨ed1--¨¨0q--¨¨3--¨¨4t--¨¨tT4tT4R3¨4t-:-12eE2W1Q0q-1t¨zZ5T4¨5tT4R3E2W1¨1etT4R3E2s0q- 
          ve        -        ster má- ne  -  at.           
<X-r±0¨12eE2W1¨ed1Q0¨12ed1-,, 
 
Offertorium ∙ 2 | In omnem terram  
Communio ∙ 2 | Vos qui secuti  
 
SANCTÆ MARIÆ MAGDALENÆ 
Introitus ∙ 1 | Gaudeamus omnes 
Graduale ∙ 5 | Adiuvabit eam 
 
Alleluia ∙ 6  
<X-0---3---3rR3zZ5T46/---3rR3-:-¨6zh4R3¨tg31eE2rrR3E2W1Q0-eD03tT4u¨77=iI7U6Z53tT4zh4R3-¨. 
         Al - le  -   lú       -        ia.    
SANCTÆ MARIÆ MAGDALENÆ 
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<X-3---3rR3zZ5¨4z--¨¨6/3rR3¨6zh4R3¨tg3-:--3+56u--¨¨uJ4--¨¨4u¨iI7U6Z5--¨¨5-,-¨¨34t7uj5T4t-¨ 
   V. Ma  -  rí       -       a                      hæc       est     il       -      la,       cu   -  
<X-6zh4R3-!-¨¨3---4tT4t--¨¨3rR3d1--¨¨01ed1¨¨:-¨¨0q---33+4!56uU6Z5---4tg3--¨¨3+45zzZ5T4t- 
           i          di  -  mís   -   sa        sunt   pec  - cá         -         ta    mul    - 
<X-5¨¨,-¨¨34tT4t7uj5T47uJ4R3r-34tT4t7uj5T47uJ4R3z3rR3zZ5--¨¨4tg3--¨¨3-:-¨¨1e--¨¨3rR3¨2ed1¨0eD0¨¨¨ 
         ta,   quó                           -                            ni   -  am   di  -  lé    - 
<X-0-¨¨'--3tT4u¨77=¨iI7U6Z5---5%3tT4zzh4R3-,, 
          xit  mul         -        tum. 
Offertorium ∙ 8 | Angelus Domini descendit 
Communio ∙ 6 | Diffusa est gratia 
 
SANCTI APOLLINARIS MARTYRIS 
Introitus ∙ 6 | Sacerdotes Dei 
Graduale ∙ 1 | Inveni David 
Alleluia ∙ 1 | Iuravit Dominus 
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea 
 
Communio ∙ 4  
<-5---4---3---4---3-!--3---4tT4t---4---2rR3---3-:--5---tT4---5u---5-¨¨ 
       Se - mel    iu  - rá  - vi    in    san  -  cto    me  -  o:    Se - men    e   -  ius  
<-4---rR3---4t---4---¨rF1---3rR3---3-,--2"---4t---rR3---4t---4---3---5-¨¨ 
        in    æ  -   tér-num  ma  -   né  -  bit,    et     se  -  des     e -   ius,  sic - ut  
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<-uU6u-(--5---5---¨5---5---tg3t---5-:--5---5u---5---5---4tT4---4!---3r-¨¨ 
        sol,      in  con-spé-ctu  me   -   o,     et,   sic  -  ut    lu   -  na    per  - fé -  
<-4t---3---1---eE2"---wW1-:--3--¨¨4t---4tT4-%-¨¨4---1e---3---2---3rR3---eE2¨¨¨. 
       cta    in    æ -  tér - num   et    te  -  stis     in   cæ  -  lo    fi  -  dé   -   lis. 
 
VIGILIA SANCTI IACOBI APOSTOLI 
Introitus ∙ 3 | Ego autem sicut  
Graduale ∙ 2 | Iustus ut palma  
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore  
Communio ∙ 4 | Magna est gloria  
 
IN DIE SANCTO 
Introitus ∙ 2 | Mihi autem  
Graduale ∙ 2 | Nimis honorati  
 
Alleluia ∙ 3 
<-3--¨¨3rR3eE2W1¨2ed1--¨¨45u--¨¨uj5¨¨¨:¨¨¨uU6Z577=45uj5T4¨45uJ4t-45uJ4¨45uU6h4¨5tT4R3¨34tT4tT4rf2-. 
       Al - le        -         lú  -  ia.        
<-3eE2W1---4---5u---7---uj57iI7uU6Z5T4¨tT4-¨:--¨5uj5---7---tT4¨56u---7iI7---7--, 
  V. Cæ    -    li     e  -   nár - rant                      gló  -  ri  -  am          De  -    i,  
IN DIE SANCTI IACOBI APOSTOLI 
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<-4---4---4u---uj5---77--¨¨4tg3r---4---3rR3ed1e--¨¨3-:-¨¨¨3---3rR3--¨¨3--¨¨23r- 
        et     ó  -   pe  -   ra    má  - nu    -  um    e     -     ius   an - nún -  ti  -  at  
<-4---5uj5T4---45uj5u---uj5-:¨¨uU6Z577=45uj5T4¨45uJ4t¨45uJ4¨45uU6h4¨5tT4R3¨34tT4tT4rf2-,, 
        fir - ma   -   mén  -  tum. 
Offertorium ∙ 2 | In omnem terram  
Communio ∙ 2 | Vos qui secuti  
 
SANCTÆ ANNÆ  
MATRIS SANCTÆ MARIÆ VIRGINIS 
Introitus ∙ 1 | Gaudeamus … in honore sanctæ Annæ de cuius sollemnitate  
Graduale ∙ 8 | Dilexisti iustitiam  
Alleluia ∙ 7 | Diffusa est  
Offertorium ∙ 8 | Diffusa est  
Communio ∙ 4 | Dilexisti iustitiam  
 
SANCTORUM SEPTEM DORMIENTIUM 
Introitus ∙ 2 | Laudate pueri 
Graduale ∙ 5 | Vindica Domine 
Alleluia ∙ 4 | Laudate pueri 
Offertorium ∙ 2 | Anima nostra 
Communio ∙ 2 | Quicumque fecerit 
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SANCTORUM FELICIS SIMPLICII FAUSTINI 
ET BEATRICIS MARTYRUM 
Introitus ∙ 2  
<-1-¨¨øq×ñ]---qQ0eE2W1e--¨¨1--¨¨1e---1-:--3---4rR3d1---1---1---4---eE2¨3r---ed1¨¨¨, 
       Sa - cer  -  dó     -     tes   e   -  ius  ín -  du   -   ant   sa - lu  - tá     -    re, 
<-1e---rR3r---eE2---1---qQ0-:--1e---1'---1---3---3+2r---ed1---1e---3--¨ 
        et     san  -  cti      e  -  ius     ex -  sul  - ta -  ti  -  ó    -    ne      ex -  sul - 
<-rR3---0ed1-¨¨.---¨¨0---¨1---3---3---3---4---4---3-¨¨,--1--¨¨3---¨3---¨3--¨¨ 
        tá  -  bunt. Ps. Me-mén-to, Dó - mi - ne,  Da - vid,   et   o-mnis  man- 
<-3---4---ed1---3---eD0---12ed1-,,--3--4--ed1--3--eD0--12ed1-,, 
      sue - tú  - di  -  nis    e   -   ius!        E   u   o     u    a     e. 
Graduale ∙ 1  
<-0---1---1t7=---5---5uj5X4zZ5g36zZ5T4¨45zZ5T4t---5-¨:--¨5uj5¨56u---iI7j5---¨5-/¨¨¨ 
       Sa - cer - dó  -   tes     e                  -                 ius       ín      -     du  -    ant   
<-tT4t¨uU6uj5T4---5tT4R3---tg3¨45uj5uJ4f2¨3ed1Q0q-33+4tg3¨4tg3---rR3¨4tT4¨33+1ed1-,--1e- 
        sa         -        lu    -    tá                      -                       re,                       et     
<-4---3---3tT4t---5uj5¨56uU6Z5¨uj5-:--5---55%---56uj5---3---4tg3d13ed1Q0---0-¨¨: 
      san-cti      e    -     ius                    ex - sul  -   ta   -    ti  -   ó        -        ne      
<-3---3---tT4u---5%4tg3d133+rR3rR31ed1-,,--1t---5---4---45uj5u---4-%--1tuj5-¨¨ 
        ex - sul - tá   -   bunt.                      V. Il  -   luc pro  -  dú   -  cam  cor - 
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<-4---1t7uj5T4t--¨¨5uj5uJ477=5uj5¨¨¨:-¨¨4t--¨7iI7uj5¨uj5T4¨tT4¨tT4t8ol7uU6Z5-¨¨¨¨¨5uj5¨uU6uuj5T4R3r-% 
       nu   Da      -      vid,                 pa -  rá                  -                vi  
<-3--¨¨4tT4t¨iI7iI7j5¨6uj5-4uj5uJ4¨34t7uj5T4t--¨¨tg35uJ433+1ed1¨¨,-¨¨1eE2W1¨eE2W1¨1e4!56uuU6Z5¨¨¨ 
       lu - cér                      -                       nam                Chri                 - 
<-4t3tuJ4rR3¨3+X45z---tT4-%--5uuJ4R3t7uj5T4---tT4tg3E2¨3r-1er¨3tT4R3eE2W1¨2ed1-. 
                                     sto     me         -         o.  
Alleluia ∙ 7 | Sancti et iusti 
Offertorium ∙ 4 | Exsultabunt sancti 
Communio ∙ 3 | Iustorum animæ 
 
SANCTORUM ABDON ET SENNEN 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 1 | Intret in conspectu  
Graduale ∙ 2 | Gloriosus Deus  
Offertorium ∙ 1 | Lætamini in Domino  
Communio ∙ 2 | Multitudo  
 
AD VINCULA SANCTI PETRI 
Introitus ∙ 3 | Nunc scio vere 
Graduale ∙ 5 | Constitues eos 
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Alleluia ∙ 5  
<X-3t---4u---iI7¨89p---56u-:-3u¨iI7¨pé8I7öpé8I79oO8I7j5¨7iI7U6Z5¨uJ4tg3-.--3t--¨¨4u-¨ 
         Al  -  le  -   lú      -     ia.                                                      V. Sol - ve,  
<X-iI7---89p---56u---iI7---7-¨:--ö---¨oO8o---öpé8I7---9oO8I7j5¨45u¨ik6---7-(¨¨ 
          iu  -  bén  -   te      De  -  o,     ter  -  rá   -   rum,     Pe         -          tre,  
<X-7iI7U6Z5¨uJ4---tT4tg3---¨3-¨,--¨3u---iI7¨89p---ö-Ü--öõ---õ¸7iI7---6u---7-¨¨: 
          ca       -       té     -     nas,   qui    fa     -     cis,    ut     pá    -    te  -  ant  
<X-pé8I79oO8I7j54!56u¨ik6u-pé8I79oO8I7j54!56u--¨¨8--¨¨6u--¨¨7-:-¨¨¨7--¨¨¨3+56u--¨¨7iI7uU6Z5¨uJ4- 
         cæ                         -                         lé -  sti  -  a   re  - gna      be      - 
<X-tT4tg3---3-,, 
          á    -     tis! 
Offertorium ∙ 3 | Constitues eos 
Communio ∙ 6 | Tu es Petrus 
 
SANCTI STEPHANI PAPÆ ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 1 | Iustus ut palma 
 
Graduale ∙ 5  
<-33+4tT4R3¨3rR3--¨¨3-¨¨:--3---3---4t--¨¨tg3tT4R3r--¨¨3--¨¨3rR3¨¨:-¨¨3--¨¨3--¨¨tg3¨4t77=iI7i¨¨¨ 
       Iu        -       stus  non con - tur - bá     -     bi - tur,   qui - a   Dó      - 
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<-uU6u---tT4---5uj5g3ttT4R3r---rR3-:--3tT4u---5---3r---3tT4uX3tT4zzh4R3-,,--3-¨¨ 
       mi   -  nus     fir        -       mat     ma  -  num  e   -   ius.                 V. To- 
<-5---5uiI7¨8pÉ7---7-:--7---7---7i---7---uU689p---iI7---7---77=iI7oO8I7U6¨uj5-¨¨: 
        ta    di      -       e     mi - se  -  ré -  tur,   et          cómmo  - dat,  
<-7---7---7---iI7¨8ol7iI7¨8oO8o-78oO8o--¨¨ol79õÁ877=5uj5-,--3---3--¨¨¨3--¨¨3---3- 
        et    se-men   e                -                ius                    in   be - ne - di - cti- 
<-3tT4R3---4t---5uU6Z5u--XuU6¨zZ5zh4R3-:-¨5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4zzh4R3-. 
         ó     -    ne       e     -     rit.            
Alleluia ∙ 2  
<-0---1---3---rR3rf2ed1-:-X34zh401ed1e¨eD0ed1¨2ed1-.--qQ0¨1er¨5tT4R3r---rR31ed1-:¨¨ 
       Al - le  - lú  -  ia.                                             V. Iu         -         stus  
<-1---¨1---¨1---1e¨4tg3d1rR3E2s0q¨ed1¨ed1eD0--¨¨qQ0---0-¨,--1--¨¨0q---qQ0¨qQ0qØð01eed1Q0-¨ 
      non con-tur - bá               -                 bi  -  tur,  qui - a     Dó        - 
<-3r---3---3---4rR3E2¨ed1---1-¨¨¨:--3---3r---rR3¨34tT4t---5tT4R3E2s0¨12ed1-,, 
                mi - nus   fir     -     mat  ma - num  e        -        ius. 
Offertorium ∙ 8 | Inveni David 
Communio ∙ 7 | Domine quinque talenta 
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INVENTIO CORPORIS  
SANCTI STEPHANI PROTOMARTYRIS 
Introitus ∙ 1 | Etenim sederunt  
Graduale ∙ 5 | Sederunt principes 
Alleluia ∙ 5 | Video cælos apertos 
Offertorium ∙ 8 | Elegerunt apostoli 
Communio ∙ 8 | Video cælos apertos 
 
SANCTI OSWALDI MARTYRIS 
Introitus ∙ 8 | In virtute tua  
Graduale ∙ 5 | Beatus vir qui timet  
Offertorium ∙ 6 | In virtute tua  
Communio ∙ 4 | Magna est  
 
IN TRANSFIGURATIONE DOMINI 
Introitus ∙ 8 | Lux fulgebit hodie super nos quia transfiguratus est nobis Dominus et vocabitur  
Graduale ∙ 1 | Speciosus forma  
Alleluia ∙ 2 | Dies sanctificatus  
Offertorium ∙ 4 | Intonuit de cælo Dominus  
Communio ∙ 6 | In splendoribus  
 
Introitus* ∙ 6  
<X-3rR3---ed12e---0qQ0-'--01e---rR34tg3---3r---tT45zZ5---5-¨--7uU6Z5---4t- ¨¨: 
           Vi    -  dé    -   runt    in  -  grés    -   sus     tu     -    os,    De    -    us,  
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<X-34tT4u---iI7---56u-¨--3---34tT4t---6zZ5T4R3r---3-,--¨3t7i---7-¨--ed12eE2- 
            in   -   grés  -  sus    De   -   i         me      -     i,      re    -   gis   me  - 
<X-qQ0-:--3rR3---ed12e---rR34t---3rR3---3-.-- ¨¨3r---rR3---4t---5---5---5- 
           i,       qui      est        in         san - cto. Ps. Il   -   lu  -  xé - runt co - ru- 
<X-5---5---5---5---5---5---6---5---4---3-¨¨,--¨¨5---56u---4---3-:--3-¨¨¨ 
        sca -  ti  -  ó - nes  tu  - æ    or - bi   ter - ræ,  com- mó  -  ta   est,   et  
<X-3---4---ed1---3---4---3-,,--3--4--ed1-¨¨3--4--3-? 
        con-tré - mu  -   it    ter - ra.      E    u    o    u    a    e.      
Graduale* ∙ 5  
<-0---3r---3-!--4tg3rR3E2W1¨rf23r---3---3-:--3---3---3---tg34t7iI7i---uU6u-¨¨ 
      Can - tá  -  te  Dó          -         mi  - no,   et   be - ne - dí         -       ci -  
<-tT4-%--56u---tT4---4t---3rR3--X3zZ5T4R3rR3-¨¨,--34t--™56u---tT4---4tT4R3-- 
        te       nó  -  mi   -  ni       e    -   ius,                an  -  nun   -  ti    -    á  - 
<-4t-/--tT4u--X7iI7j5z---zZ5-/--tT4tT4R3---4t---4-:--5---7---7---6u---tg3-¨¨ 
        te     de        di     -     e         in           di  - em    sa -  lu - tá  -  re      e - 
<-3tT47ik6uj5X3tT4zh4R3-,,¨-¨¨3---3---tT4---4u---7-(--7---7---7---7---7---7- 
        ius!                      V. An-nun - ti   -   á   -  te     in  -  ter  gen-tes  gló - ri- 
<-7---iI7J47iI7iI7J4-7iöõÕöé8---ol7j578o7oO8I7oOI7¨uU6Z5-:-¨¨5--¨¨5ui---8--¨¨iI79õÁ8I7j5¨- 
       am   e                -                ius,                            in     ó  -  mni - bus  
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<-uj5u---7---uj55ui¨78ol7iI7-,--3--¨¨3--¨¨3tT4R3---4t--¨¨5--¨¨5uU6Z5u--XuU6zZ5zh4R3- 
       pó   -  pu - lis                       mi - ra  -  bí    -    li   -   a     e     -     ius! 
<-X5zh4R3™tT4uuU6uj5X3tT4zh4R3-. 
 
Alleluia* ∙ 5   
<X-3---qQ0q¨2e---34tg35z¨7iI7¨¨eE2W1w---3--.---¨3---qQ0q¨2e---rR3---6zZ5T4tg3-¨ 
         Al  -  le        -      lú             -            ia.   V. Can-dor           est     lu  - 
<X-¨5z¨7iI7-(--3eE2W1---2---¨3-¨:--¨¨pP9pP9O8I75zZ5---4t---¨5-¨¨/--¨3t¨6u---uj5g3-- 
           cis            æ    -    tér -  næ,    spé         -         cu - lum      si     -    ne  
<X-7iI7j5T4R3---4---3-,--0qQ0q2e¨3t6u---iI78o¨öpP9O8I7---56u--¨¨iI7-:-¨¨5uU6Z5uJ4R3-¨ 
          má     -     cu  - la      et                     i          -         má  -  go      bo  - 
<X-3tT4t¨6uU6u5zZ5T4R3---4---3-!--tg3rR3E2W1Q0-3zZ5T4R3---4---3-,, 
          ni            -            tá - tis     il             -             lí  -  us. 
Offertorium* ∙ 5  
<X-5z¨7iI7U6Z5z--¨¨3eE2W1e---3-!--tg3---rR3---45zZ5---4t---5-:--3t6u---7uU6Z5u¨¨ 
         Gló       -       ri     -     a    et     di   -    ví    -    ti  -  æ      in        do  - 
<X-7-(--3eE2W134tT4---rR3-,--öpP9O8I7iI7---tT4---5zZ5---rR3---34t---5zZ5---5-¨/¨¨ 
        mo     e         -        ius,    et                iu  -  stí   -   ti    -   a        e   -   ius  
<X-7uU6Z5T4R356u¨7i9pP9O8I75z---7-:--3---3eE2W1ws0---45zZ5T4t--¨¨5-¨/--3utg3rR3r5zZ5T4R3- 
         ma               -               net    in   sǽ      -      cu    -   lum  sǽ        - 
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<X-12e---rR3-,--3---qQ0¨12e¨34tg35z7iI7-eE2W1w---34tT4---rR3-. 
          cu  -   li,       al  -  le                   -                   lú   -   ia. 
Communio* ∙ 5   
<X-0---3r---3-¨¨!--3tT4---4u---7iI7--™uU6u--¨Xtg3zZ5T4R3r---3-¨:--¨3---4tT4t-- 
         Vi  - dé - runt   o  -  mnes    fi   -   nes       ter      -      ræ      sa  -  lu - 
<X-6---tT4---3---4t---5zZ5---5-,--7---5zZ5T4R3E2---rR3---3-. 
          tá  -  re    De  -  i      no  -  stri,    al  -  le      -      lú  -  ia. 
 
SANCTI DOMINICI CONFESSORIS 
Introitus ∙ 6 | Os iusti meditabitur  
Graduale ∙ 4 | Domine prævenisti  
Alleluia ∙ 8 | Iste sanctus  
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 3 | Beatus servus  
 
SANCTI CYRIACI MARTYRIS 
Introitus ∙ 3  
<-4---5uj5T4u---¨7---¨¨7---¨7---¨¨uj5-¨¨/--56uU6u---zZ5---¨5---¨5i---8---7iI7--: 
      Ti -  mé    -    te  Dó - mi - num,    o   -   mnes  san- cti     e  -  ius,  
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<-4---4t---5---¨7---7---uj5---5-/--tT4---¨5u---tT4---5u---¨tT4ttT4R3---¨3-¨¨, 
     quó - ni - am   ni - hil   de -  est    ti  -  mén - ti  -  bus    e      -      um!  
<-rR3---3---4---4---4--¨¨44t---4-%--4--¨¨4---4---4---4zuj5g3¨34tT4t---tT4-¨¨: 
       Dí  -  vi - tes   e - gu -  é   -  runt,  et    e -  su - ri  -  é         -          runt,  
<-4---4---4!56u---uj5---5---7---5uU6u---5---4tT4-:--5---¨4tT4R3---34tT4- 
        in- qui - rén    -    tes     au- tem   Dó    -  mi - num   non   de    -     fí  - 
<-¨rR3¨34tT4t---tT4-%--4uJ4u7=--¨¨rf2---3rR3E2---2-¨¨.--¨¨4---5u---7---7---7-¨¨ 
        ci        -       ent      o    -    mni     bo   -   no. Ps. Be - ne - dí - cam Dó- 
<-7---7---¨7--¨¨7---7---6---¨5---7-¨,--uJ4---¨5u---7---7---7---¨uU6---tT4-¨ 
      mi-num  in   o-mni  tém-po - re,  sem- per  laus  e - ius    in      o - 
<-5---7---4-,,--7--¨¨uU6--tT4--¨5--¨7--¨4-. 
       re  me -  o.      E    u     o     u    a    e. 
Graduale ∙ 1 | Timete Dominum 
<-qQ0---1---3---¨4---eE2---1'3rR3E2W1¨3eE2W1¨ed1qQ0-¨:--¨34t---5---5uj5---rR3rF1-- 
       Ti -  mé - te  Dó - mi - num,                            o- mnes  san -  cti  
<-3r---44!3r¨5uJ4R3E2W1¨3eE2W1¨ed1qQ0-,--34t---5---5---¨7---5uj5---rR3r---¨1ed1-¨¨: 
         e  -  ius,                                   quó -  ni - am  ni -  hil      de   -   est  
<-¨1---4---¨4--¨¨4---rR3¨4t²1---qQ0qØð¨01eed1Q0¨12e¨rR31ed1-¨,,--¨1ed1---1---1wW1-- 
        ti- mén- ti- bus   e     -      um.                                V. In -  qui - rén - 
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<-tT4tg3¨34tT4t3rR3d1¨01ed1-¨¨0q¨33+4!56uU6Z5---tg3¨45uj57uj5T4¨5uJ4R3-¨¨4tg3d1¨3eE2W1X3+45z-¨¨¨ 
       tes                                                       au                          - 
<-4t---4t---4---¨3rR3-:--3r---¨rR3---3rR3---3rR3eE2W1w---¨ed1-"--1ed1e---3r-¨¨¨ 
       tem  Dó - mi - num   non   de  -   fí   -    ci      -       ent      o   -   mni      
<-rR3tT4t---tg3-¨:-¨tT4tg3d1¨rR3E2s0q¨qQ0qØð-01eed1Q0¨12e¨rR31ed1-. 
     bo    -     no.  
Alleluia ∙ 1 | Iusti epulentur 
Offertorium ∙ 6 | Gloriabuntur 
 
Communio ∙ 8  
<-7---uj5---7---7i-:--¨7--¨¨8---7---8pÉ7i---iI7uj5u---7i---7---4zuj5---4-, 
       Si - gna     e  -  os,  qui   in  me   cre   -   dent,     hæc  se - quén - tur:  
<-4---4u---7---7---uj5---7i---7i---7-:--7---7---8pÉ7i---8---8---7-- 
      dæ - mó -  ni  -  a     e   -   ií   -   ci  -  ent,  su - per    æ   -  gros  ma - nus  
<-7=---7iI7---7-:--7iµ4--¨¨5---4tT4rR3-!-¨¨3+56u¨iI7uU6Z5¨56uU6Z5--¨¨45uj5T4t---tT4-. 
        im - pó  -  nent,  et      be  -  ne          ha              -              bé    -    bunt. 
 
VIGILIA SANCTI LAURENTII MARTYRIS 
Introitus ∙ 3  
<-4---5uj5T4u---7-:--uj5---tT4---5---7---4tT4R3r---rR3-:--3---3rR3¨34t---5-¨ 
      Dis - pér    -   sit, de  -  dit    pau-pé  -  ri    -     bus,   iu  -  stí      -     ti - 
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<-5---5uj54zuj5---4---tT4¨5uJ4rR3---4-%--5---5u---5---4---5---tg3¨34tT4t- 
        a      e       -      ius   ma      -      net   in   sǽ   -  cu - lum  sǽ - cu     - 
<-tT4-,-¨¨4u--¨¨tT4--¨¨4---4!56uU6Z5¨6uJ4rR3-:-¨¨3--¨¨3---34t---5---56u---4--¨¨3tT4f2-¨ 
        li,     cor -  nu     e  -  ius                     ex -  al  -  tá  -   bi -  tur     in   gló - 
<-3rR3E2---2-.---4--¨¨5u--¨¨7---7---7--¨¨8---7---7--¨¨zZ5---7-¨,--¨uJ4--¨¨¨5u-¨¨¨ 
         ri    -    a. Ps. Be -  á  -  tus  vir, qui  ti - met  Dó - mi - num,  in   man- 
<-7---7--¨¨7---uU6---tT4---5---7---4-,,--7--¨uU6--tT4--5--¨7--¨4-,, 
       dá -  tis    e  -  ius    vo  -  let   ni -  mis.    E    u     o     u    a    e. 
Graduale ∙ 2  
<-4---4---5---uj5uj5T4¨uJ4¨5u---5-¨:--¨5---uj578o--¨¨7uU6Z5--¨¨tT4uj5T4-%-¨4--¨¨rR3tT4t- 
     Di-spér - sit,  de         -       dit  pau-pé    -    ri    -    bus,      iu  - stí  -      
<-5---5---tg3¨45uuj5T4t7iI7uj5---5-,--tT47oO8---ik6uj5-/--5---uj5¨56u¨iK58o--¨7-¨ 
        ti  -  a     e              -             ius   ma    -     net       in    sǽ          -       cu- 
<-5u¨6uj5T4t-:-¨¨3r¨5uU6Z5¨uJ4t--¨¨uj57i--¨¨iI7¨8oO8I7¨¨¨ol7¨9õÁ8k6¨uj5T4¨5ui-7oO8¨oO8ol7U6h4¨56uj5-,, 
        lum           sǽ        -       cu    -    li.   
<-¨5---¨7---¨8---¨9oO8I7U6¨uj5tT4¨uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8k6¨uj5T4¨5uj5T4t89ppP9O8o---¨pé8-¨¨: 
 V. Pot -  ens   in    ter                                       -                                       ra  
<-89pP9O8¨89pP9O8--¨¨8---8---8o--¨¨ol7¨oO8I7j5¨uj5u¨77=uj578oO8I7¨oO8I7¨iK5--¨¨5-,-¨¨7--¨¨7-¨ 
          e         -        rit   se - men   e                      -                        ius,  ge - ne- 
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<-7---7---7---7i---iI7U6h4¨5uuU6h4¨5u6iol7U6Z5--¨¨5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-:-¨¨34t7uU6Z5u-¨ 
       rá  -  ti  -  o    re  -  ctó               -               rum                          be   - 
<-4---5---uj57i---8ol7U6¨7i-:-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
       ne - di -  cé    -    tur.         
Offertorium ∙ 8  
<-12e---3r---4---4---45uuj5T4u---7iI7---uj5uj5%---5---4-:--3r---4ui---7- 
        O   -   rá   -  ti  -  o    me      -       a       mun  -  da   est,    et       íd   -  e - 
<-7---7iI7iI7---4t-:--3r---4u77=---5---5u---4!56uuU6Z5T4¨tT4-%--5---7---7-- 
        o     pe    -    to,      ut     de   -   tur   lo  -   cus                    vo - ci   me - 
<-uU6--¨¨8o---8oO8I7---iI7-,--7i--¨¨8--¨¨ö---ö---pé8pöÖ---8---8---7oO8I7---iI7--: 
        æ      in      cæ   -   lo,     qui - a    i  -  bi    est        iu- dex   me   -   us 
<-8---7---8---8---8oO8I7---ik6¨7i---5---tT4---7iI7iI7U6/--¨¨zZ5-,-¨¨7---7oO8ol7¨¨¨¨ 
        et   cón- sci  - us    me    -   us         in    ex  -  cél     -     so,     a  -   scén - 
<-¨oO8ol7uU6Z5--¨¨5-/--5uj5u--¨5uj5u=--¨¨4t---5-¨:--¨4---5---7--¨¨iI7--¨¨7--¨¨uj5¨67iK5T4¨¨¨ 
                       dat     ad       Dó  -   mi - num   de - pre - cá  -  ti  -  o   me   - 
<-4tT4R3t7iI7uj5-uj5¨uj5T4¨5zZ5tT4-. 
         a! 
Communio ∙ 1 | Qui vult venire 
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IN DIE SANCTO 
Introitus ∙ 8 | Confessio et pulchritudo 
 
Graduale ∙ 5  
<X-1---3---3z---6zZ5T4---5tT4R3r---34t34tg3eE2W13rR3-¨:--34z/---zZ5zh4R3¨4zuU6-- 
        Pro - bá - sti,  Dó    -    mi     -     ne,                          cor     me        - 
<X-6/4zuU6zh4¨zZ5zh4-¨,--¨3---3---3---tg3¨4zH3---3-¨!--33+3rR3D03r¨34zh4---4zh4R3-!¨¨ 
         um,                       et    vi -  si  -  tá     -     sti      no            -           cte.  
<X-zh4z4zuU6uU6zh4¨zZ5zh4R3r¨¨3rR3¨33+3tT4zh4R3-,,™--7i---7i---uU6u-(--7---7---7-- 
                                                                     V. I   -   gne    me      ex  -  a - mi - 
<-7iI7uj5uj5T4¨tT4R3t7uj5T4t---5-:--7---iI7¨89p---öõ¸7-(--8---7opé8k6¨7uj5T4¨56u-¨ 
        ná                -               sti,    et   non          est      in -  vén         - 
<-7---7---7iI7-:--5---78o---7---uj5¨uj5¨6uj5-:-34t77=8oL6uj5X4zzZ5g3-. 
        ta     in    me       in   -  í  -  qui  -  tas.            
Alleluia ∙ 1  
<X-4---4---4t3tuuU6Z577=---8-:-¨4t¨6uU6Z5T4¨3zzZ5T4¨5zh4--.---4i---8---8iI7U6-- 
         Al  - le  -  lú          -          ia.                                    V.  Le  -  ví  -  ta  
<X-7---¨8---4---4-:--3---56u---uU6---tT4---5u---5---tT4---45uj5z---tT4-¨, 
        Lau-rén -  ti  -  us    bo - num    o  -  pus     o  -  pe  -  rá   -  tus         est,  
<X-¨8p---8(---8---ö---¨öõ---öpP9O8-:--8p---8---8(---8---ö---¨öõ---¨öpP9O8-, 
          qui   per   signum  cru -  cis         cæ  - cos    il  -  lu - mi -  ná  -   vit, 
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<X-7---ö---pÉ7i---7iI7uj5---7---7---7---7i-:--4---4---4t--¨¨3tuU6Z5--¨¨7i- 
          et   the - sáu  -  ros         ec - clé -  si  -   æ     de - dit  pau - pé     -     ri - 
<X-8-¨¨:-¨4t¨6uU6Z5T4¨3zzZ5T4¨5zh4-,, 
       bus.  
Offertorium ∙ 4  
<-3---¨3---34t---tT4---r3---56uj5---45uJ4t---2---3rR3rR33+-¨:--¨01rR3---3-- 
      Con - fés - si   -   o     et      pul   -   chri   -   tú  - do                 in      con- 
<-ed1rR3---3---33+4tTrF133+4tT4t---5-,--5---4---4uuj5T4¨tg3-!--3r---3r---3r-¨¨¨ 
       spé   -  ctu    e           -            ius,  sán-cti  -  tas               et    ma - gni - 
<-5tT4R3---4uj5T4t---23rR3r---3rf2ed1-:-¨¨3---2"---3--¨¨wW1--¨¨3--¨¨wW1--¨¨1t7uj5T4¨tT4R3-¨ 
        fi    -    cén     -     ti     -     a           in   san- cti - fi  -   ca - ti   -  ó        - 
<-4tT4tT4RR3d1-3ed1e---4tT4t---5tT4R3¨rR3rR3eE2-. 
        ne                         e    -    ius. 
Communio ∙ 5  
<X-3---56u---7---uU6---6uU6---6-:--7i--¨¨7---uU6u--¨¨6uj5zh4-,--4--¨¨4--¨¨4u-¨ 
       Qui   mi  -  hi  mi  -  ní - strat,  me   se - quá  -  tur,           et    u -  bi  
<X-uJ478pP9p---iI7---uj5-:--5--™7iI7¨6uj5T4f2r¨5uj5uJ4-:-¨¨uj5uJ4R3---3--¨¨2eD0---0-¨ 
          e       -       go    sum,    il  -  lic                            et          mi - ní  -  ster  
<X-3tT4--™4!56uuU6Z5X4z---3rR3---3-. 
         me   -  us                      e   -   rit. 
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Introitus ∙ 1  
<-1ed1e+---wW1---¨¨0q---0§12e---3eE2W1---1---12eE2W1---12e-:--0---1---3--¨ 
        Iu    -   stus  non   con   -   tur   -   bá  -  bi    -    tur,    qui -  a   Dó - 
<-¨4---¨3---¨34t---¨5---¨7---¨5uJ4---¨3r---¨rR3-,--5---3rR3---4---3r---3-¨ 
       mi -  nus    fir  -   mat  ma - num     e   -   ius,    to  -  ta      di  -  e     mi - 
<-1---1erR3r---3r-%--1---1---12eE2W1---12e-:--3+---34t---¨5---¨5u---5-/¨ 
       se   -  ré    -     tur,     et   cóm- mo    -    dat,      et     se   -   men    e  -  ius  
<-4---4t---4---3---3---3---4tT4t---5tT4R3E2¨23rR3r---3r-,--3---4tT4---5-- 
        in    be - ne - di - cti -  ó  -  ne         e          -          rit,     in     æ   -  tér - 
<-7uj5T4¨rR3d1¨12e-:--34t---tT4tg3rR3E2---ed1---12eE2e---wW1-¨¨.---¨¨3---4t---5-¨¨¨ 
      num                   con  -  ser       -      vá   -   bi    -    tur.  Ps. No  -   li     æ - 
<-5---5---5---5---5u---5----5---tT4---4t-,--rR3---4t---5--¨¨5--¨¨5---5-¨ 
      mu -  lá  -  ri    in   ma  -  li  - gnán- ti  -  bus,  ne - que   ze  - lá - ve - ris  
<-5---5---5---5---5uj5---4---3---eE2---1-¨¨,,--5--5uj5-¨¨4--3--eE2--1-¨¨,, 
       fa  -  ci -  én -  tes    in   -   i  -  qui - tá  -  tem!      E     u     o    u    a     e. 
Graduale ∙ 1  
<-qQ0q¨eE2ed1Q0q---1ed1eeE2W1---1ed1Q0-¨:--1---3ed1Q0---3r---3tT4t---¨5-:--5uj5T4-¨ 
       Os                 iu       -       sti        me - di     -     tá  -   bi    -    tur     sa - 
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<-5tT4R3---3r¨5uj5T4t---5--X5%34zZ5zh4rR3-,-¨¨1t---tT4u---tg3tT4---rR3r---rR3E2W1-¨ 
        pi    -    én      -       ti  -  am,                 et     lin  -   gua        e    -    ius  
<-eE2W1¨ed1qQ0-:--34t7uj5T4---rR3---3---3---3---4rR3d1---qQ0q33+4tT4f2¨3rR31ed1-¨¨,, 
                             lo     -     qué - tur   iu  -  dí  -  ci    -     um.  
<-1t--¨¨5--¨¨4--¨¨5uU6u--¨¨5%4tT4t¨45uj57uU6Z5¨uJ4rR3-,-¨¨¨3--¨¨4tT4t3tuJ4f2¨3ed1Q0q33+4tT4t- 
 V. Lex  De  -  i     e    -    ius                                  in   cor            - 
<-34t77=iI7j5---7---7---7---7uU6Z5¨uJ4rR3-¨,--¨3---4tT4t3tuJ4R3¨34tT4---5---4--¨ 
                           de    i - psí - us,                   et   non                     supplan- 
<-3r---rR3E2---1ed13rf2¨3rF1ed1qQ0-:--3---3r---rR3tT4t---5tT4R3eE2s0¨12ed1-. 
        ta  -  bún  -   tur                      gres-sus    e      -      ius. 
Alleluia ∙ 1 | Lætabitur iustus 
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore 
Communio ∙ 4 | Magna est gloria 
 
HIPPOLYTI MARTYRIS  
ET SOCIORUM EIUS 
Introitus ∙ 6  
<-33r---3---4t---3---4---3-:--3---3---34t---3r-%--3---4t---¨5---3-¨¨ 
        Iu   -  sti     e  -  pu - lén - tur,   et    ex -  súl  -  tent    in   con - spé -  ctu  
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<-3ttT4R3r---3-,--3---4tT4---5%3tT4---3rR3ed1-"-¨¨3---rR3tT4R3--¨¨3---3rR3--¨¨3¨¨¨. 
       De       -     i,     de  -   le  -  ctén   -    tur         in    læ     -    tí  -  ti   -   a.  
<-3r---rR3---4t---5---5--¨¨5--¨¨5---5---5---5---5--¨¨5-¨¨X6---5---4---3--¨¨, 
 Ps. Ex - súr - gat   De - us,  et  dis - si - pén-tur  in  -  i-  mí - ci     e -  ius,  
<-5--X56u---4---3-!--3---3---3---3---3---3---3--¨¨4--¨¨ed1--¨¨3--¨¨4---3-¨¨,, 
       et     fú  -  gi - ant, qui   o - dé- runt  e - um,   a   fá - ci   -  e     e -  ius!   
<-¨3--4--ed1--3--4--3-,, 
        E   u    o    u    a   e. 
Graduale ∙ 5 | Iustorum animæ 
Alleluia ∙ 1 | Fulgebunt iusti 
Offertorium ∙ 2 | Anima nostra 
 
Communio ∙ 8  
<-4---4---4---4---5tT4R3r¨5uJ4---4-:--3t--¨¨7iI7i--¨¨7---5uJ4---4-,-¨¨¨4--¨¨5uj5-¨¨ 
      Di - co   au-tem  vo       -       bis,  a  -  mí   -   cis   me  -  is,    ne   ter - 
<-4--¨¨2---3r--¨¨rR3E2W1---3r---4tT4t%-:--3r---45uJ4---3---4tT4---56uU6Z5---4-. 
       re - á  -  mi  - ni         ab    his,       qui    vos    per - se   -   quún  -  tur! 
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VIGILIA ASSUMPTIONIS 
SANCTÆ MARIÆ VIRGINIS 
Introitus ∙ 2  
<-ð]¨1e---1-:--1---qQ0---12ed1---1-¨:--0q---33r---3---3---¨3---3---3rR3-¨ 
       Sal   -  ve,  san-cta      Pa  -  rens,   e   -  ní  -   xa   pu -  ér  - pe -  ra  
<-eE2W1w---ed1--,--¨1---¨3---3-!--1---1eE2ed1---0q---12ed1wW1---¨qQ0--:--0q--¨ 
        re   -   gem,   qui    cæ-lum   ter - rám  -   que     re     -     git        in  
<-33r---1---1-"-¨¨1er---¨rR3rR3---ed1w---ed1--.---0---¨1--¨¨3---¨3--¨¨¨3--¨¨3-¨¨ 
       sǽ  -  cu  -  la    sæ  -   cu     -    ló   -  rum! Ps. Post partum vir- go   in- 
<-3--¨¨3---3---3---3---¨4---4---3-¨¨,--1--¨¨3---3---3---¨3---¨3---¨3---4-¨¨ 
       vi -  o  -  lá  -  ta  per-man-sí - sti,  De -  i   Gé - ni - trix,  in - ter - cé-  
<-ed1---3---ws0---12ed1-¨,,--3--¨4--ed1--3--ws0--12ed1-,, 
       de   pro  no  -  bis!          E   u    o    u    a      e. 
Graduale ∙ 4  
<-3---33r---¨4---rR3¨1ed1-:--3---1eE2---3r---rR3---1e---¨23rR3---¨3¨¨-!--2"-- 
      Be - ne   -   dí - cta          et    ve  -   ne -  rá   -   bi   -   lis        es,   Vir - 
<-4---5u---67iI7j5¨3tg3¨4t---4-¨¨,--1eE2---3r---¨rf2ed1---0q---1-¨¨"--3--X4z-¨¨ 
       go  Ma  -   rí          -          a,     quæ      si  -  ne         ta -  ctu     pu - dó - 
<-X6zZ5T4f2¨3r-:--4---tg3tT4f2ed1---0q---1-"-¨¨qQ0X3+45z---6zZ5T4f2¨3r---4---1e-¨¨¨ 
         ris               in - vén     -      ta     es    ma      -      ter             Sal - va - 
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<-eE2W1-X6zZ5T4f2¨4tT4f2¨3rR3E2--¨¨2-¨¨¨,,--¨¨5---¨7uj5T4t23r-3r7uj5T4¨tg3d1¨33+-4tg3¨4tg3d1-¨ 
       tó                 -                 ris.   V. Vir  - go  
<-3eE2W1¨¨X3+45z---¨rR3¨4t---4-:-¨¨3---3tT4t---tT4tg3-!--¨3+---¨33r¨3tT4f2¨ed1--¨¨¨1-:¨¨ 
                               De    -    i     Gé -  ni   -   trix,    quem   to        -        tus  
<-3---0---1---1e¨ed1¨eE2W1¨1'23r---4tT4-¨¨,--¨3---3---3tT4t---5---tT4tg3---3-¨¨! 
     non  ca - pit    or            -           bis,        in    tu  -  a         se    clau  -  sit  
<-33r¨3tT4f2¨ed1---0q---1-:--01e---33r---rR3tT4t---tg3-¨:-¨¨tT4tg3d1¨rR3E20q¨qQ0qØð-¨ 
        ví         -         sce -  ra      fa   -   ctus      ho    -   mo.  
<-01ed1Q0¨12e¨rR3¨1ed1-. 
 
Offertorium ∙ 8  
<-3r--¨¨45uuj5T4R3¨4tT4--¨¨tT4t7iI7uj5--¨¨rR3t--¨¨5¨¨:-¨¨5--¨¨7uj5g3¨4tT4R3d1eD0¨01e3¨4!56uU6Z5T4¨¨¨ 
        Fe  -  lix              nam     -     que    es,  sa - cra  
<-2e---4-%--45u--¨¨uJ4t77=8oO8I7---iI7uj5uJ4-:-¨¨4--¨¨3r---4--¨¨4rf2W1w4tT4R3r--¨¨4¨¨¨% 
       Vir - go    Ma   -  rí         -         a,              et    o -  mni  lau        -        de  
<-5---uJ4t77=8oO8k6¨7iI7uj5uJ4---3r---4-,--¨4---4--¨¨4--¨¨4t--¨¨5tT4R3¨rR3¨4tG2ed1r-¨¨ 
       di - gnís               -               si -  ma,   qui -  a    ex    te     or          - 
<-3r---4-:--5---4---4uuU6h4t3tuJ4¨ed1e¨4tT4--¨¨3r--¨¨4-:--4---5u---¨uU6uj5--¨¨5- 
       tus   est    sol   iu  - stí                -               ti   -  æ, Chri-stus,  De   -   us  
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<-3r---4-.     
       no -  ster. 
Communio ∙ 2  
<-0---1---3---3+---3---23rR3---1---0q---1-:--1'---3---4t---¨5---rR3-- 
       Re -  gí -  na mun- di      et      dó - mi  -  na,   Vir -  go   Ma  -   rí  -  a  
<-4t---4--¨¨3rR3--¨¨3-,--3---4---56uU6Z5---tT4---3---44t---4---3--¨¨3--¨¨4t- 
      per  - pé  -  tu   -  a,     in - ter  -  cé    -    de   pro   no  - stra  pa - ce   et  
<-eE2---1e---0-,--4---¨eE2---qQ0--¨¨1---0---¨0---1---¨¨3---4---3-¨:--5--¨¨4- 
       sa   -  lú  -  te,  quæ  ge  -  nu  -  í  -  sti Christum Dó-mi-num, Salva- 
<-eE2---3rR3---1---0q---1-. 
       tó  -  rem     ó - mni - um! 
 
SANCTI EUSEBII CONFESSORIS 
Introitus ∙ 6 | Os iusti 
Graduale ∙ 1 | Os iusti 
 
Offertorium ∙ 6  
<-0---1---3---3tT4---4tg3---1er---3---3---34tT4!---rR3-:--3r---3---rR3-- 
      De - si  - dé  -   ri   -   um     á  -   ni-mæ      e    -    ius     tri -  bu  -  í  - 
<-eE2---3r--X4zZ5zh4R3---3r---3---3rR3-¨,--¨3+---3rR3---4t--X56u---4-%--3-¨¨ 
       sti      e    -    i,           Dó - mi  -  ne,        et    vo   -  lun  -  tá   -   te     la - 
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<-3---3---4tT4---34tT4!---rR3-:--45uj5¨56u--¨¨4---3rR3ed1---3---3rR3d1---1ed1Q0-, 
       bi  -  ó  - rum      e    -    ius     non        frau - dá    -    sti     e    -    um,  
<-3---4---45uj5¨56u---4---3---3t---4---3--¨¨tg3¨4t---4-:-¨¨3---5%3tT4---4-¨ 
       po - su  -   í       -      sti    in     cá  -  pi - te     e    -     ius   co - ró    -   nam  
<-X4zZ5---6u---4---3rR3d1-"--3--¨¨4t--Xtg3¨4t¨6uj5¨4zzZ5T4R3¨33+3rR3¨4tT4tg3rR3--¨¨¨3-. 
           de      lá  -  pi  -  de       pre - ti   -  ó                        -                        so. 
Communio ∙ 3 | Beatus servus 
 
IN DIE SANCTO  
Introitus ∙ 1  
<-0---1---1tu---5-,,--3---4---45uj5---4tT4-%-¨¨3---5--¨¨56u--¨¨5---5uj5---5¨¨, 
       Gaudeámus.           In   ho - nó   -    re     Ma  -  rí  -  æ    Vír  -  gi  -  nis,   
<-¨¨3r--¨¨3r---3---¨3--¨¨-3---¨4---45uj5---4tT4-, 
         de    cu -  ius   as - sum-pti  -  ó    -    ne …  
Graduale ∙ 5  
<X-33r---3---¨¨3--¨¨4t--¨¨tT4tg3---¨3-!--4---¨4---¨¨3---3--¨¨3rR3--¨¨3-:-¨¨ 3--¨¨¨3- 
         Pro- pter  ve - ri  -  tá    -    tem     et  man-sue - tú - di - nem   et   iu- 
<X-34z---zZ5zh4R3¨4zuU6---6/4zuU6zh4¨zZ5zh4-,--4zZ5--¨¨¨6u---7---zH3r--¨¨4z6/-=-¨¨4zh4- 
          stí  -   ti        -         am,                      et      de - dú - cet      te       mi - 
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<X¨¨¨6---6uU6---uj5zh4R3r---4-:--66/zZ5zh4¨3r66/7iI7---6---uj5zh4R31e---3rR3---3-¨¨,, 
         ra -  bí   -   li      -     ter   déx           -            te -  ra               tu  -   a.  
<™-3---¨5---5uiI7¨iI7iK5g3¨5uiK5tg35uj5-5uiI7¨iI7iK5g3¨rR33¨5u¨8pÉ7--¨¨ik6u--¨¨7-:-¨¨¨7=89p- 
   V. Au - di,   fí                                  -                                  li   -   a,     et 
<-¨iI7---77=iI7oO8I7¨6uj5-¨,--5---5---¨8---iI7¨9õÁ8¨uj5-/--uj5u---7---¨7---uj5¨5ui- 
        vi  -  de,                       et    in - clí - na                au   -  rem  tu - am, 
<-78ol7¨77=iI7-,--5---5---5---5i--¨¨¨8---7iµ4t--¨¨5uiI7uj5¨uj5uJ4tg3-:--5uj5u---4t- 
                            qui - a   con - cu - pí -  vit       rex                      spé   -   ci - 
<-uj5uJ4---3---X3+4zh4-:-3r¨5uj5T4¨34t¨uJ4zZ5g3-. 
       em       tu  -  am!     
Alleluia ∙ 5  
<X-3r---56u¨iI7--¨¨8pé8p--¨¨7-:-¨78pé8¨89pP9O8I7¨6ik6u¨6uU6zZ5T4R3-34z¨67iI7uU6Z5T4tg3¨¨¨¨. 
         Al   -   le     -    lú  -    ia.                                                    
<X-¨3r---5z---7uj5T4u---¨iI7-:--7---¨7i---¨iI7U6Z5T4---¨4uuU6Z5T4z---¨3rR3---¨3--, 
     V. As - súm - pta          est    Ma  -  rí  -   a              in              cæ  -  lum,  
<X-7iI7p¨pé8pÉ7¨5z---¨7-¨(-¨¨3r--¨¨¨56u¨iI7--¨¨8pé8pé8I7--¨¨7-¨:--7---8p--¨¨pé8¨89pP9O8I7- 
         gau        -        det     ex  -  ér     -    ci     -     tus  an - ge  -  ló      - 
<X-6ik6u¨6uU6Z5T4R3---34z¨67iI7uU6Z5T4¨tg3-. 
                                  rum. 
Offertorium ∙ 2 | Offerentur minor  
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Communio ∙ 4  
<-4---4---¨7iI7--¨¨7=4tT4R3---7---78oO8o¨78oO8o---7---7-¨:--5---5o---oO8¨oO8o- 
      Di -  le  -  xí  -  sti         iu -  stí         -         ti - am,    et    o  -   dí   - 
<-8oO8I7-(-¨¨7---67i--¨¨7---6zZ5T4t¨4uuU6Z5---56u-,--uj5---7---¨7---¨7--¨¨¨5--¨¨8- 
        sti        in -  i  -  qui - tá         -          tem,    pro-ptér - e  -  a    un- xit  
<-¨8---iI7ooO8I7---7-¨:--7---7---7ooO8I7¨oO8I7¨iI7U6---¨6--. 
        te   De     -     us,   De- us    tu           -          us. 
 
OCTAVA SANCTI LAURENTII 
Introitus ∙ 7  
<-4--¨¨4t---5---tg3tT4--¨¨4---4-¨%--5u---7--¨¨7-:-¨¨7--¨¨7oO8--¨¨7--¨¨7i--¨¨iI7j5¨56u-¨¨ 
      Pro - bá - sti,  Dó  -   mi  - ne,  cor  me-um,  et    vi   -  si  -  tá  -  sti  
<-4tT4---4-,--45u---5u---uU6¨7iK5tT4-¨:--45u---67i---8ol7j5¨56u---7---7-¨¨, 
        no  -  cte,      i   -   gne   me                 ex   -    a   -   mi      -      ná - sti,  
<-5u---7---7oO8---7---uU6uj5---3---4t---4!67i---iI7j5¨56u--¨¨4---4tT4--¨¨4¨¨. 
         et    non   est     in - vén   -  ta     in    me         in      -      í  -  qui -  tas.  
<-7---7i---8---8---8---8--¨¨8---89p--¨¨9---9---oO8--¨¨8o-,--ik6---7i--¨¨8- 
 Ps. Ex -  áu  -  di,  Dó - mi - ne,   iu   -  stí  -  ti - am  me  - am,  in  -   tén - de 
OCTAVA SANCTI LAURENTII 
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<-8---8---8---89pP9---8---¨7---¨uU6---tT4-,,--8-¨¨89pP9-¨¨8--¨7--¨uU6--¨tT4,,¨ 
       de - pre - ca  -   ti    -   ó - nem  me  -  am!      E     u     o    u    a     e. 
Graduale ∙ 5 | Probasti Domine 
Alleluia ∙  1| Levita Laurentius 
Offertorium ∙  3| Oratio mea munda 
Communio ∙  1| Qui vult venire 
 
SANCTI AGAPITI MARTYRIS 
Introitus ∙ 8 | Lætabitur iustus  
Graduale ∙ 1 | Os iusti  
Alleluia ∙ 1 | Iustus germinabit  
Offertorium ∙ 6 | In virtute tua  
Communio ∙ 3 | Beatus servus  
 
VIGILIA SANCTI STEPHANI REGIS 
Introitus ∙ 1 | Iustus non conturbabitur  
Graduale ∙ 1 | Os iusti  
Offertorium ∙ 6 | In virtute tua  
Communio ∙ 4 | Magna est  
 
IN DIE SANCTI STEPHANI 
Introitus ∙ 6 | Os iusti 
Graduale ∙ 4 | Domine prævenisti 
 
FESTA AUGUSTI — 20  
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Alleluia ∙ 1  
<-0---1'23rR3eE2W1¨2ed1--¨¨0--¨¨1-:-tT4tT4R3¨4t¨¨4!56uuU6h4¨tT4R3¨4t¨¨¨1ttT4R3¨rR3E2¨ed1¨3eE2s0- 
       Al - le           -          lú - ia.                
<-2rR3eE2W1¨eE2ed1-.--12eeE2W1Q0q¨1ttT4R3¨rR3r---5%¨¨4!56uuU6Z5¨zh4¨34ttT4R3E2¨ed1-¨¨:--uU6-¨ 
                             V. San             -              cte                                          rex,  
<-tT4---7i¨7iI7uU6Z5T4¨3rR3eE2W1t---5-,--78o---8iI7U6---5%4tT423rf2ed1---5tT4R3¨4t-¨ 
      Sté  - pha              -              ne,    suc - cúr   -    re                     no     - 
<-¨5-¨¨:--5uuU6h4¨6u---¨¨zZ5-/--¨5tT4R3¨4t---5%67i¨7iI7uU6Z5¨6u---¨zZ5-¨/--5tT4R3¨4t-- 
       bis,     tu       -         is       de      -      vó            -             tis       fá       - 
<-qQ0¨12e---¨wW1-¨¨,--X5zZ5T4R3--¨X4!56u---X6zZ5T4t---¨5-¨/--¨¨5tT4R3r---¨tT4R3E2W1-:¨ 
       mu     -     lis,         qui           de            tu      -      a       sem    -    per  
<-23r¨34tT4--¨¨3eE2W1--¨¨2e--¨¨wW1¨¨™5uuU6h4¨6uj5-5%67i¨78oO8iI7U6Z5-5tT4R3¨rR3E2W1¨2e--¨¨wW1¨¨" 
        soll     -     e   -  mni -  tá                                -                                     te  
<-3eE2s0---2rR3eE2W1¨2e---wW1-. 
     gau   -   dé      -       mus! 
                                     
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea 
Communio ∙ 3 | Beatus servus 
 
SANCTORUM TIMOTHEI ET APOLLINARIS MARTYRUM 
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SANCTORUM TIMOTHEI ET APOLLINARIS 
MARTYRUM  
Introitus ∙ 1 | Salus autem  
Graduale ∙ 5 | Iustorum animæ  
Alleluia ∙ 1 | Fulgebunt iusti  
Offertorium ∙ 1 | Lætamini in Domino  
Communio ∙ 1 | Ego vos elegi  
 
VIGILIA SANCTI BARTHOLOMÆI 
APOSTOLI  
Introitus ∙ 3 | Ego autem  
Graduale ∙ 2 | Iustus ut palma  
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore  
Communio ∙ 4 | Magna est gloria  
 
IN DIE SANCTO 
Introitus ∙ 2 | Mihi autem  
Graduale ∙ 2 | Nimis honorati  
Alleluia ∙ 2 | Non vos me elegistis  
Offertorium ∙ 2 | In omnem terram  
Communio ∙ 2 | Vos qui secuti  
 
FESTA AUGUSTI — 28  
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SANCTI AUGUSTINI  
EPISCOPI ET CONFESSORIS 
Introitus ∙ 1 | Statuit ei  
Graduale ∙ 1 | Inveni David  
Alleluia ∙ 1 | Iuravit Dominus  
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 7 | Fidelis servus et prudens  
 
DECOLLATIO SANCTI IOANNIS BAPTISTÆ 
Introitus ∙ 8 | In virtute tua  
Graduale ∙ 4 | Domine prævenisti  
Alleluia ∙ 1 | Iustus germinabit  
Offertorium ∙ 6 | Posuisti Domine  
Communio ∙ 4 | Magna est  
 
SANCTÆ SABINÆ MARTYRIS 
Introitus ∙ 3  
<-3---1rf2--¨¨3r---4iI7--¨¨7---7-¨¨¨:--4---5--¨¨5u---5---tT4t--¨¨3---34t---rR3r- 
      Co - gnó  -   vi,    Dó -  mi - ne,   qui - a    ǽ - qui - tas     iu  -  dí   -   ci - 
<-4tT4R3¨4tT4---2rR3---3-¨,--23r5%---4---4---5---56uU6Z5---4---rR3r---4tT4-¨¨: 
         a                tu   -  a,       et         in   ve  - ri   -   tá    -   te     tu    -    a  
SANCTÆ SABINÆ MARTYRIS 
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<-rF1---4---5u---7---5tT4R3¨45uj5T4t---tT4-,--1r---45u---7---7---77---5-- 
       hu  - mi  -   li   -  á   -  sti                   me.   Con  -  fí   -  ge    ti  -  mó - re  
<-56uU6Z5T4---4t-/--3r¨5uj5---4t---¨3---¨33+1ed1-¨:--¨4---¨4---777=---4---tT4-¨¨ 
         tu     -      o       car    -    nes   me  - as,             a   man - dá   -  tis    tu - 
<-4uj5T4-%-¨¨4t---3t---4---rR3tT4R3r---2-¨¨.---4---5u---7---7---7---7---8- 
          is       non    me    re - pél     -     las! Ps.  Be  -   á  -  ti    im-ma - cu - lá- 
<-7---7---zZ5---7-¨,--¨uJ4---5u---7---7---7---uU6---tT4---5---7---4--,, 
        ti    in    vi   -   a,   qui     ám -  bu - lant  in    le  -  ge    Dó -  mi - ni.  
<-7--uU6--tT4--5--¨7--4t-,, 
        E    u    o     u    a    e. 
Graduale ∙ 8 | Dilexisti iustitiam 
Alleluia ∙ 8 | Specie tua 
Offertorium ∙ 2 | Offerentur minor 
 
Communio ∙ 1  
<X-34z---6---zZ5---¨¨5---5---5u--¨¨5---4---¨3--¨¨34t6/--¨¨tT4-:-¨¨5--¨¨tT4--¨¨6-¨¨ 
        Prín  -   ci - pes  per -  se - cú  -  ti  sunt me  gra   -   tis,    et    a    ver- 
<X-tT4---6zZ5T4---tT4-%--5---tT4---5uJ4---3r---4---2rR3---3-,--3---5---3-¨¨ 
         bis     tu    -     is      for - mi  -  dá  -  vit    cor  me  -  um. Læ - tá  - bor  
<X-4---3-!--3---1---4---4u---tT4---4---45uuj5T4t---tT4-¨:--4t---4t---3-¨¨ 
           e - go     su - per   e   -  ló  -  qui  -  a       tu     -      a,       sic  -   ut   qui  
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<X-5---7iI7---uj5uJ4R3r-%-¨¨tg3t---4t---4---2rR3---eE2-,--7---uj5---6u---uj5- 
          in - vé   -   nit           spó   -    li  -   a   mul  -  ta.   Con - cu  -  pí  -  vit  
<X-6u---5---4t---zZ5---5-:--6---6---7iI7---6---5z---4---rR3---6---¨6-- 
           á  -   ni - ma   me  -  a      te - sti -  mó  -   ni  -  a     tu  -   a,    Dó -  mi - 
<X-5tT4R3-,--5--¨¨tT4---5uJ4---3tT4---3tT4R3---3-!--3---3+4tg3E2---12eE2e---wW1-. 
         ne,         et   di   -   lé   -   xit       e    -    a     ve - he    -     mén   -  ter. 
 
SANCTORUM MARTYRUM  
FELICIS ET ADAUCTI 
Introitus ∙ 1 | Sapientiam sanctorum 
Graduale ∙ 2 | Gloriosus Deus 
Alleluia ∙ 2 | Iusti epulentur 
Offertorium ∙ 4 | Exsultabunt sancti 
 
Communio ∙ 4  
<-5---¨7---6---7i---8---8---7i---7---uj5-:--6---7---8---7---6---7i--¨ 
   Quod di - co    vo - bis  in    té  -  ne - bris,    dí  -  ci -  te    in    lú - mi - 
<-iI7-(--7---5---4---3r---4-,--5---¨3---5--¨¨7---uU6--¨¨5---7i--¨¨8-¨:--7--¨ 
       ne,     di - cit  Dó - mi -  nus,   et quod  in   au  -  re    au  - dí -  tis,   præ - 
<-6u---5---rR3---4--X6---5uU6---zZ5-. 
        di  -  cá  -  te     su -  per   te  -   cta! 
 
SANCTI ÆGIDII ABBATIS 
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SANCTI ÆGIDII ABBATIS 
Introitus ∙ 6 | Os iusti  
Graduale ∙ 4 | Domine prævenisti  
 
Alleluia ∙ 5  
<-0---0q¨23r--¨¨tT4uU6Z5--¨¨4-:--0q¨23r¨tT4¨uU6Z5T4-7uU6Z5T4¨3rR3E2W1wW1Q0-3rR3E2¨12eE2W1Q0¨qQ0¨¨. 
       Al  - le     -    lú     -    ia.                                        
<-0---0q¨23r---tT4uU6Z5---4---¨4tT4---4-¨%--56uU6Z5T4R3---tT4---¨4-:--rR3---¨¨3-- 
   V. A  -  má    -    vit        hunc san - ctum   Dó     -     mi - nus,  gem-mis  
<-3---2wW1Q0---0§12e---ed1---3---0qQ0---0-¨,--4tT4---4---4!56u---¨7---tT4-- 
       ho - nó    -   ris         et      or  - ná  -  vit,     ín  -   du -  it             e -  um  
<-23rR3E2---qQ0---0-'--0---1---2---rf2e---qQ0---0-:--0---1---2---¨3---4-¨¨¨ 
         Dó    -    mi - nus   sto - la    im - mor  -  tá   -   li,    et    ad  por -  tas  pa- 
<-4t---4---3-!--56uU6Z5T4R3---56u---4tT4---4-,, 
        ra  -  dí  -  si       co      -      ro    -   ná  -  vit. 
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 7 | Fidelis servus  
 
SANCTI EMERICI DUCIS ET CONFESSORIS 
Introitus ∙ 6 | Os iusti  
Graduale ∙ 4 | Domine prævenisti  
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Alleluia ∙ 8 
<-4tG2e---¨4---¨45uj5¨56uU6Z5T42e---¨4-¨:--¨45u¨6uj5¨4t23r-45u¨6uj5¨4t23r-rR3eE2W1- 
        Al    -    le   -   lú           -            ia.                                          
<-4tT4tT4R3¨¨5uU6uj5T4¨5zZ5tT4-.¨--4tG2e---4---45uj5¨56uU6Z5T4---4tT4---3+---¨3r-- 
                                            V. Ser   -    ve      bo         -          ne      et      fi - 
<-4tT4---4-:--4i---8iI7U6---5%---5---4--¨¨3t---5---4---5uU6Z5u---4tT4---4¨¨¨, 
        dé   -  lis,   qui   -  a          in  pau - ca   fu  -   í  -   sti     fi     -     dé   -  lis,  
<-8p---8---öpP9O8I7U6u---8(78p¨9pé8¨7i¨-78p¨9pé8I7i¨iI7U6¨7i-iI7U6¨7i¨iI7U6Z5T4---tT4-¨¨¨: 
       su - pra   mul      -      ta                                                                     te  
<-4---4tg3r---45uj5¨56uU6Z5T42e---4-¨¨:-¨45u¨6uj5¨4t23r-45u¨6uj5¨4t¨23r-rR3eE2W1-¨ 
      con -  stí    -     tu          -          am.  
<-4tT4tT4R3¨¨5uU6uj5T4¨5zZ5tT4-,, 
 
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 3 | Beatus servus  
 
SANCTI ANTONINI MARTYRIS 
Introitus ∙ 8 | Lætabitur iustus  
Graduale ∙ 2 | Posuisti Domine  
Alleluia ∙ 7 | Lætabitur iustus  
Offertorium ∙ 1 | Gloria  
Communio ∙ 1 | Qui vult  
 IN NATIVITATE SANCTÆ MARIÆ VIRGINIS 541 
IN NATIVITATE  
SANCTÆ MARIÆ VIRGINIS 
Introitus ∙ 1  
<-0---1---1tu---5-,,-¨¨3---4---45uj5---4tT4-%-¨¨3---5--¨¨56u--¨¨5---5uj5---5¨¨¨¨, 
       Gaudeámus.           In   ho - nó   -    re     Ma - rí  -  æ    Vír  -  gi  -  nis,   
<-¨¨3r--¨¨3r---3---¨3--¨¨-3---4---45uj5---4tT4-,, 
        de    cu -  ius   na  -  ti  - vi  -   tá    -    te …        
Graduale ∙ 7  
<-4---4--¨¨4--¨¨4---4u-:--7---iI7iI7U6¨7iI7i---8(7iI7i¨7i¨pé8öpP9O8¨pÉ7iI7uU6-,--5-¨¨ 
      Au- di,   fí -  li  -  a,   et    vi         -         de,                                       et  
<-7---89p---öpP9O8¨pÉ7iI7U6-=--5i---89p--¨¨iI7¨78oO8I7--¨¨ik6uj5T4¨tT4t¨¨4t¨uj57uU6Z5¨¨¨ 
        in -  clí  -   na                     au -  rem    tu       -       am,  
<-uJ4tT4R3¨rR3-,--4---tg3---4---5---7iI7---7-(--78pP9pé8I7¨78oO8I7¨iI7oO8I7¨7uU6Z5T4¨tT4-: 
                         qui - a     con-cu  -  pí  -  vit     rex  
<-tg3¨4!56u¨8(--¨¨7--¨¨7i--¨¨77=5uj5g3t¨4uJ4¨7uj5T4--¨uj5-uj5iiI7U6h4¨56u¨iI7¨uU6uj5T4¨5zZ5tT4¨¨¨¨,, 
       spé      -       ci -  em   tu            -             am!  
<-4u¨8p¨öpé8¨pé8I7¨iI7i---¨ik6uj5---¨tT4t---7iK5T4u---7iI7-¨:--4---¨4---¨¨¨7---¨¨7i-- 
  V. Spé           -             ci     -       e         tu     -     a         et   pul- chri - tú - 
<-67ik6¨7iK5T4---7---¨7i---8oO8I7¨õá9¨öõÕö¨8pé8-¨¨,--8p---¨7i---89p---iI7---iI7--¨¨ 
         di       -       ne    tu  -   a                             in  -  tén -  de,    pró- spe - 
FESTA SEPTEMBRIS — 8  
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<-¨7-¨¨:--7---¨iI7¨89pP9O8I7---¨ik6uj5T4-tT4¨tT4t¨45uj57uU6Z5¨uJ4tT4R3¨rR3-,--4t---¨4!67i-¨ 
        re    pro - cé       -         de,                                                    et      re  - 
<-8oO8I7¨77=-:-8oO8I7U6iöpÉ7¨8oO8ik6¨7ik6uj5T4¨5zZ5tT4-. 
       gna!        
Alleluia ∙ 8  
<-4---¨tg3¨4tT4---¨3tuU6Z5u---¨4-:--78p7i¨4tT4R3¨tT4-7ik6uj5T4R3d1-4!56uU6Z5T4¨tT4-¨¨¨. 
       Al -  le      -       lú      -      ia.                                                        
<-4u---uj5uJ4---5---4-%--3---4tT4t--¨¨7uU6Z5¨uJ4--¨¨4-:--4ui--¨¨8pP9pé8I7U6¨7iI7¨8p- 
  V. Na -  tí    -    vi - tas  glo - ri    -    ó     -      sæ    Vír  -  gi         - 
<-8-)-¨¨8p---8---9)öõÕöP9O8¨pé8¨7i-,--8---8p---8---9)öõÕöP9O8¨pé8¨7i-8o¨öõÕöP9O8¨pé8¨7i- 
       nis  Ma - rí -  æ,                     ex   sé -  mi - ne  
<-4ui¨öpé8I7¨7uU6Z5T4¨tT4---3r---4tT4---4-,-¨¨4---4uU6--¨¨7i--¨¨¨8pP9pé8I7U6¨7iI7¨8p--¨¨8-¨) 
                                        A  -  bra -  hæ,  or -  ta     de     tri          -          bu  
<-uj5¨56uU6Z5T4¨3tuj5---4-:--¨4---¨tg3¨4tT4-%¨¨¨¨¨3---3tuU6Z5u---4-:--78p7i¨4tT4R3¨tT4-¨ 
        Iu           -           da,   cla - ra            ex    stir    -    pe   Da          -  
<-7ik6uj5T4R3d1¨-4!56uU6Z5T4¨tT4---¨4-¨¨. 
                                               vid. 
 
IN NATIVITATE SANCTÆ MARIÆ VIRGINIS 
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Alleluia ∙ 1 
<X-1---4ttT4R3E2ed1---0---1-¨:-¨¨5%45zZ5¨45zzZ5T4tg3¨4t-tT4R3E2¨3rrR3E2¨ed1-4rR3E2qQ0- 
         Al   -  le       -         lú -  ia.                                                       
<X-1'23rR3E2¨ed1-.--1---qQ0¨12e¨23r--¨¨eE23rrR3E2W1Q0---1-"-X5%45z--¨¨5--¨¨45zzZ5T4tg3- 
                          V. Na - tí        -        vi         -       tas   glo   -   ri  -   ó     -       
<X-rR3¨4ttT4R3E2¨3rrR3E2W1Q0--¨¨1-:--1---4rR3E2qQ0¨wW1¨23rrR3E2e--¨¨wW1---12e-¨¨¨™0qqQ0Þñ]Ôð- 
                                         sæ  Vír  - gi               -             nis    Ma   -   rí    -   
<-ñ0q-,¨¨X--tT4t¨zZ56uuU6Z5¨4tg3---rR3r--X5%45zzZ5T4tg3¨rR3r---5-/-¨¨4---2"12eeE2W1ws0- 
         æ,       ex                          sé   -  mi           -           ne   A - bra      -  
<X-qQ01w--¨¨3-,--3eE2W1Q0¨qQ0§12e¨rR3r---5-:--5--X45zzZ5T4tg3--¨¨4rR3E2W1--™12eD0Ôð¨ñ]- 
                    hæ,    or             -            ta    de     tri       -      bu            Iu      -            
<-1-,--5--X7uU6Z5¨67iI7U6¨7i¨iI7iI7U6Z5¨45zzZ5T4¨tg3¨4t-tT4¨5%67i¨iI7iI7U6Z5¨45zzZ5g3¨4t- 
       da,   cla -  ra            
<-tT4R3E2¨3rrR3E2ed1-4rR3E2W1Q0¨1'23rR3E2¨ed1-:--1---1---4---5tT4R3E2¨3rrR3E2W1Q0---1-¨: 
                                                                   ex  stir - pe   Da           -          vid. 
<-X5%45zZ5¨45zzZ5T4tg3¨4t-tT4R3E2¨3rrR3E2¨ed1-4rR3E2qQ0¨1'23rR3E2¨ed1-,, 
 
Offertorium ∙ 3 | Filiæ regum 
Communio ∙ 6 | Diffusa est 
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SANCTI GORGONII MARTYRIS 
Introitus ∙ 7  
<-4---4i---8---8---8---8p---öõÕöpé8-:-X6---ik6---78ppé8I7---iI7--Xuj5zh4-- 
     Gló - ri   -   a    et    ho  -  nó  -  re            co - ro   -   ná    -    sti      e   - 
<-4-,--4---7---5---4--¨¨78pé8I7--¨¨iI7--Xuj5zh4---4-:--4u---7---8o--¨¨uU6¨7iI7i-¨ 
       um,   et  con-sti - tu   -   í    -   sti       e    -    um   su  -  per   ó  -  pe   - 
<-iI7-(--7iI7---uj5---56u--¨¨7--¨¨4tT4---4--.---¨7---7i---8---89p--¨¨9---9¨¨¨¨ 
        ra      má  -   nu  -  um   tu  -  á  -  rum.  Ps. Dó - mi - ne,   Dó -  mi - nus  
<-oO8---8o--,--ik6---7i---8---8---8---8---8---8---8---8---8---8--¨¨8-- 
       no -  ster,  quam ad -  mi  - rá - bi  -  le   est  no-men tu -  um   in    u- 
<-89pP9---8---7---uU6---tT4-,,--8--89pP9-¨¨¨8--¨¨7--¨¨uU6--¨¨tT4-,, 
          ni  -  vér - sa    ter  -   ra!       E     u      o     u     a     e.  
Graduale ∙  5 | Beatus vir 
Alleluia ∙ 1 | Iustus germinabit 
Offertorium ∙ 8 | Posuisti Domine 
Communio ∙ 4 | Magna est gloria 
 
SANCTORUM PROTI ET HYACINTHI 
MARTYRUM 
Introitus ∙ 7 | Iudicant sancti  
Graduale ∙ 2 | Exsultabunt  
Alleluia ∙ 8 | Hæc est vera fraternitas  
SANCTORUM PROTI ET HYACINTHI MARTYRUM 
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Offertorium ∙ 6 | Gloriabuntur  
Communio ∙ 1 | Posuerunt mortalia  
 
IN EXALTATIONE SANCTÆ CRUCIS 
Introitus ∙ 4 | Nos autem  
Graduale* ∙ 5 | Christus factus est  
Alleluia ∙ 8 | Salve Crux  
Offertorium ∙ 2 | Protege Domine  
Communio ∙ 8 | Nos autem  
 
SANCTI NICOMEDIS MARTYRIS 
Introitus ∙ 8 | In virtute tua  
Graduale ∙ 2 | Posuisti  
Alleluia ∙ 5 | Beatus vir  
Offertorium ∙ 3 | Iustus ut palma  
Communio ∙ 1 | Qui vult venire  
 
SANCTÆ EUPHEMIÆ MARTYRIS 
Introitus ∙ 8 | Dilexisti iustitiam  
Graduale ∙ 8 | Dilexisti  
Alleluia ∙ 8 | Specie tua  
Offertorium ∙ 2 | Offerentur regi  
Communio ∙ 8 | Simile est regnum  
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SANCTI LAMBERTI  
EPISCOPI ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 1 | Gaudeamus  
Graduale ∙ 4 | Domine prævenisti  
Alleluia ∙ 1 | Iuravit Dominus  
Offertorium ∙ 6 | Posuisti Domine  
Communio ∙ 4 | Magna est  
 
IN VIGILIA SANCTI MATTHÆI  
APOSTOLI ET EVANGELISTÆ 
Introitus ∙ 3  
<-3---1r---5uj5T4u---7-:--7---7--¨¨5--¨¨5uU6u--¨¨5uj5-/--4---4--¨¨5tT4R3--¨¨34tT4t¨¨¨ 
        E - go     au   -  tem,  sic - ut   o  -  lí    -   va,    fru - cti - fi     -     cá - 
<-tT4-:--4---4---5tT4R3¨4tT4---2---3rR3---3-,--3---4t---4---4---4t---tT4-¨ 
        vi       in   do - mo            Dó - mi  -  ni,   spe - rá  -  vi    in    mi  -  se - 
<-3r---4t---7---7---5---7---5tT4R3¨45uj5T4t---tT4-¨,--¨4---4u---4---4u-¨¨ 
         ri  -   cór - di  -   a    De  -  i     me          -          i,        et    ex - spe - ctá - 
<-5uj5-/--4t---4---34tT4---45zZ5z¨zZ5-:--5---5uuU6h4---4t---4---rR3---1e--:¨ 
        bo      no - men   tu    -   um,         quó - ni     -     am   bo - num  est 
<-1---1e---3---rR3¨34tT4t---tT4-%--4---4uJ4uuj5T4t---4---4---3tT4R3¨rR3E2---2-. 
        an - te    con-spé     -     ctum  san-ctó      -      rum  tu  -  ó       -      rum.  
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<--4---5u---7---7---7---8---7---6---5---7-¨¨,--uJ4---5u---7---7---7-- 
Ps. Quid glo - ri  -  á -  ris    in   ma - lí  -  ti  -  a,    qui    pot - ens   es    in  
<-uU6---tT4---5---7---4-,,--7--uU6--tT4-¨¨¨5--¨7--¨4t-,, 
        in   -  i  -  qui - tá  -  te?    E    u     o     u    a    e. 
Graduale ∙ 2  
<-5uj5---5-¨/--5---¨5---5---5---uj5¨uj5T4¨uJ4¨5u---5-¨:--5---5---uj578o7uU6Z5-- 
        Iu - stus,  ut  pal- ma, flo  -  ré         -         bit,    sic  - ut   ce        - 
<-tT4uj5T4---4---rR3tT4t--¨¨tg3-45uuj5T4¨56u¨iI75uj5¨¨,--7--¨¨7--¨¨7--¨¨7=6iol7¨77=iI7iI7U6Z5- 
      drus       Lí - ba    -    ni,                            mul-ti - pli -  cá           - 
<-5---5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-¨:--3---34t7uU6Z5u---4t---uj5---7i---¨iI7¨8oO8I7-¨¨ 
       bi  -  tur                                in     do      -       mo    Dó  -  mi   -  ni.  
<-ol79õÁ8ik6¨uj5T4¨5ui¨7oO8ol7U6Z5¨6uj5-,,--5--¨¨5u---7i---8--¨¨8---8---9oO8I7U6¨uj5T4-¨ 
                                                      V. Ad  an - nun - ti -  án-dum ma    - 
<-uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8ik6¨uj5T4¨5uj5T4t89pP9O8o---pé8-:--89pP9O8¨89pP9O8---8---8--¨¨8-- 
                                                                     ne        mi        -        se  -  ri - cór- 
<-8---¨8---¨ol79oO8I7j5¨uj5u¨7=uj578oO8I79oO8I7¨iK5---¨5-¨,--¨7---7---7---7---¨7-- 
       di - am    tu                        -                        am,    et   ve  -   ri  -  tá -  tem  
<-¨iI7uU6h4¨5uU6h4¨5u-6iol7uU6Z5---5uj5T4¨5uj5¨uU6Z5¨uJ4rR3-:--34t7uU6Z5¨uJ4t---¨uj57i-- 
        tu                   -                   am                              per                   no - 
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<-8ol7U6¨7i-:-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
      ctem.     
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore 
Communio ∙ 4 | Magna est 
 
IN DIE SANCTO 
Introitus ∙ 2 | Mihi autem  
Graduale ∙ 2 | Nimis honorati  
Alleluia ∙ 5 | Primus ad Sion  
Offertorium ∙ 2 | In omnem terram  
Communio ∙ 2 | Vos qui secuti  
 
SANCTI MAURITII CUM SOCIIS SUIS 
Introitus ∙ 2 | Multæ tribulationes  
Graduale ∙ 5 | Vindica Domine  
Alleluia ∙ 1 | Fulgebunt iusti  
Offertorium ∙ 4 | Exsultabunt sancti  
Communio ∙ 1 | Posuerunt mortalia  
 
CONCEPTIO SANCTI IOANNIS BAPTISTÆ 
Introitus ∙ 7 | Ne timeas Zacharia 
Graduale ∙ 5 | Fuit homo 
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore 
Communio ∙ 4 | Magna est gloria 
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SANCTI GERARDI EPISCOPI ET MARTYRIS  
Introitus ∙ 8 | Lætabitur iustus 
Graduale ∙  5 | Beatus vir  
Alleluia ∙ 1 | Iuravit Dominus  
Offertorium ∙ 6 | Posuisti  
Communio ∙ 4 | Magna est  
 
SANCTORUM COSMÆ ET DAMIANI  
Introitus ∙ 1 | Sapientiam sanctorum  
Graduale ∙ 5 | Clamaverunt iusti  
Alleluia ∙ 4 | Iusti autem  
Offertorium ∙ 6 | Gloriabuntur  
Communio ∙ 1 | Posuerunt  
 
SANCTI VENCESLAI 
Introitus ∙ 8 | In virtute tua  
Graduale ∙ 5 | Iustus non conturbabitur  
Alleluia ∙ 1 | Iustus germinabit  
Offertorium ∙ 6 | In virtute tua  
Communio ∙ 6 | Posuisti Domine  
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IN DIE SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI 
Introitus ∙ 3  
<-4---4---5u---7---7---7---7---7-:--7---¨7---7--¨¨uj5---5i---8---7iI7-, 
       Be- ne -  dí -  ci -  te    Dó - mi -  no,   o-mnes   án - ge   -  li      e  -   ius,  
<-4---4--¨¨5---5---5u--¨¨5uj5-:-¨¨rR3r---tT4u--¨¨7--¨¨7---6/---¨7---4---5uU6Z5-, 
       pot - én - tes  vir - tú -  te,      qui       fá  -    ci - tis  ver-bum  e -  ius,  
<-4---5---¨5iI7---7---¨7---¨tT4---rR3-!--¨4---tT4uj5T4---rf2---¨¨3rR3E2---2-¨. 
        ad   au -  di  -   én - dam  vo -  cem    ser - mó   -    num     e    -    ius!  
<-¨4---5u---7---7---7---¨7---¨8---7---6---¨5---7-¨,--uJ4--¨5u---7---7- 
 Ps. Bé -  ne - dic,   á   -   ni - ma   me  -  a,   Dó- mi - no,   et       ó -  mni  - a 
<-¨7---7---7---¨7---7---7---7---7---¨uU6---tT4---¨5---¨7---4-¨¨,,--7--¨uU6- 
         in -  te -  ri   -  ó  -  ra   me -  a    no - men  san- ctum  e -  ius!     E    u     
<-tT4--5--¨7--¨4-. 
        o     u    a    e. 
Graduale ∙ 3  
<-3---eD0---1e---3---ed1e-!-¨¨33+34tT4---tT4---4tg35uJ4¨33+1ed1-:-¨¨¨4---5u--¨¨7-¨¨ 
      Be -  ne  -  dí  -  ci -  te     Dó     -     mi -  num,                   o-mnes án- 
<-¨7---5---5u¨77=uU6uj5T4¨uJ4t---5uU6¨7iI7iI7uU6Z5-7uU6Z5¨67ik6uj5T4¨uj5zZ5tT4-,--4--¨ 
       ge -  li      e             -             ius,                                                       pot- 
IN DIE SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI 
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<-¨5u---7iI7uj5---7---¨uJ4---¨4tg3¨5uJ4¨33+1ed1-:--4uj5---¨uU6¨7i---¨7iI7uj5¨4uj5u-- 
        én  -  tes        vir - tú   -   te,                      qui      fá     -     ci        - 
<-67i-¨:--¨77---rR3---3t---¨uJ4uj5T4-tg3t¨4u¨uU6uj5T4R3¨3tuJ4R3¨34tT4tT4rf2-¨,,--2--¨ 
         tis      ver - bum    e  -   ius!                                                       V. Bé - 
<¨¨2---2rf2¨4tT4¨33+1ed1-:-¨¨qQ0--¨¨¨4---5u--¨¨¨7---5--¨¨5uU6u---tT4t---5uU6¨7iI7iI7uU6Z5- 
      ne - dic,                     á   -  ni - ma  me - a,   Dó    -   mi  -   no,  
<-7uU6Z5¨67ik6uj5T4¨uj5zZ5tT4-,--5uJ4---5u---7---7-(-¨¨5uJ4---5u---7---iI7¨7iI7ik6¨¨¨ 
                                                et       ó - mni - a     in   -   te  -  ri -  ó       - 
<-7iI7i¨7iI7¨iI7---7-(--uj5¨uU6uuj5T4t¨uU6uj5T4t---5%4uj5zZ5tT4-,-¨¨¨5u--¨¨¨77=uj5¨7uj5T4¨¨¨¨ 
                               ra   me              -                a                   no - men  
<-uj5uj5T477=iK5¨7i-78ol7¨uj5¨uj5T4¨uJ4u45uU6uj5T4¨ed1-¨:--¨ed1¨2ed1¨1e¨45u---rR3---¨3t- 
                                                                                san        -         ctum    e - 
<-7uJ4-:-¨¨7uj5T4¨tg3t¨4u¨uU6uj5T4R3-3tuJ4R3¨34tT4tT4rf2-. 
        ius!  
Alleluia ∙ 7  
<-4---¨tg3¨4tT4---3tuU6Z5u7=---4-:--78p7i¨4tT4R3¨tT4-7ik6uj5T4ed1-4!56uuU6Z5T4¨tT4--. 
       Al -   le     -      lú       -      ia.                                                     
<-4u---uj5uJ4---5---¨4-%-¨¨34tT4t¨7uU6Z5¨uJ4---4-:--4i--¨¨8---8pP9pé8I7U6¨7iI7i---pé8- 
 V. Con - cús  -  sum  est   ma          -          re,    et   con  - tré         -         mu- 
FESTA SEPTEMBRIS — 29  
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<-8-:-¨¨8o¨öõÕöpP9O8¨pé8¨7i-8o¨öõÕöpP9O8¨pé8I7i¨8p--¨¨8-,-¨¨8p--¨¨8--¨¨¨8---9---iI7--¨¨¨7-¨ 
        it     ter                         -                          ra,      u -   bi  arch-án - ge -  lus  
<-uU6---tT4---4-:--tT4---3---4tT4---4-%-¨¨¨3t--¨¨7uU6Z5u---4!-:-¨¨78p7i4tT4R3¨tT4-¨¨ 
       Mí -  cha  -  el     de - scen - dé  -  bat     de    cæ     -    lo.  
<-7ik6uj5T4¨ed1-4!56uuU6Z5T4¨tT4-. 
 
Offertorium ∙ 1  
<-3ed1Q0q¨33+tT4t---3rR3-!--34t--¨¨5---tg3¨5uJ4¨33+1ed1-¨:--1---1rR3r---1rR3¨eE2ed1- 
       Ste         -          tit      an -  ge - lus                      iux - ta         a      - 
<-0qQ0---1'01e¨3tT4f2¨ed1¨00§---1-,-¨¨1t¨uj5uJ4¨23r---eE2-+-¨¨1w--¨¨4t--¨¨tg3rrR3E2W10q¨¨¨ 
       ram    tem          -           pli,    ha        -        bens   tu  -   rí -  bu      - 
<-1-"--01e¨23rR3ed1e2ed1ed1---0q---1ed1qQ0-:-¨¨1---0q---1---12ed1---1-,--0-- 
      lum   áu              -              re  -  um         in   ma - nu    su     -    a,     et 
<-¨1---ed1e---1eD0---1'01eE2ed1---1-"--1---0---1---12ed1---¨1-¨¨,--¨0--¨¨1-¨¨ 
       da -  ta       sunt     e         -        i      in - cén - sa    mul  -   ta,       et     a - 
<-1t¨6uj5¨4uj5uJ4¨34t¨uJ4¨3tT4t-3tuJ4¨ed1e¨33r¨5uj5uj5T4--¨¨¨¨3---23rR3d1e2ed1---1ed1qQ0-:- 
      scén                                -                                dit     fu       -       mus  
<-01e¨23r---ed1eE2---1ed1--¨¨1-"-¨¨1---0---¨1---1--¨¨12ed1---1-¨,--0q---3rR3t- 
          a     -      ró   -    ma - tum  in  con-spé-ctu   De   -    i,       al   -  le  - 
IN DIE SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI 
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<-4tg3d1-0q¨33+rR3¨tT4R3eE2W1¨eE2W1¨ed1---0---1-. 
                                                        lú  -  ia. 
Communio ∙ 3  
<-33---1w---4t---rR3---eE2ed1-:--4---4---¨7---5---4---5---¨4---3--XzZ5-¨¨ 
       Be  -  ne -  dí  -  ci  -   te,        o- mnes  án - ge -  li    Dó - mi -  ni,   Dó - 
<-4tT4---4-,--4---¨¨4---¨¨7---tT4--™45uU6uj5-:-¨¨5---56u--¨¨4---5---4---34t-¨ 
         mi  -   no,  hymnum dí -  ci  -  te,              et    su - per - ex - al  -  tá - 
<-4---rR3eE2W1w---ed1-¨:--rR3E2s0q33+4t---4!34tT4---2rR3---eE2-. 
       te     e      -      um     in                  sǽ     -     cu  -   la! 
 
SANCTI HIERONYMI CONFESSORIS 
Introitus ∙ 6 | Os iusti  
Graduale ∙ 1 | Os iusti  
Alleluia ∙ 8 | Serve bone  
Offertorium ∙ 8 | Inveni David  
Communio ∙ 3 | Beatus servus  
 
SANCTORUM REMIGII  
GERMANI ET VEDASTI CONFESSORUM  
Introitus ∙ 2 | Sacerdotes eius  
Graduale ∙ 1 | Sacerdotes eius  
Alleluia ∙ 1 | Iusti epulentur  
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Offertorium ∙ 4 | Exsultabunt  
Communio ∙ 1 | Ego vos elegi  
 
INVENTIO  
sanctorum patriarcharum Abraham Isaac et Iacob  
Introitus ∙ 6 | Iusti epulentur  
Graduale ∙ 2 | Exsultabunt sancti  
Alleluia ∙ 1 | Iusti epulentur  
Offertorium ∙ 1 | Lætamini in  
Communio ∙ 3 | Iustorum animæ  
 
SANCTORUM MARCI MARCELLI APULEI 
SERGII ET BACCHI MARTYRUM  
Introitus ∙ 1 | Salus autem iustorum  
Graduale ∙ 2 | Gloriosus Deus  
Alleluia ∙ 1 | Fulgebunt iusti  
Offertorium ∙ 6 | Gloriabuntur  
Communio ∙ 4 | Quod dico vobis  
 
SANCTI DIONYSII CUM SOCIIS SUIS 
Introitus ∙ 6 | Iusti epulentur  
Graduale ∙ 2 | Exsultabunt  
Alleluia ∙ 8 | Hæc est vera  
Offertorium ∙ 1 | Lætamini  
Communio ∙ 8 | Dico autem vobis   
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SANCTI GEREONIS ET SOCIORUM EIUS 
Introitus ∙ 2 | Multæ tribulationes  
Graduale ∙ 1 | Timete Dominum  
Alleluia ∙ 4 | Iusti autem  
Offertorium ∙ 4 | Exsultabunt  
Communio ∙ 1 | Ego vos elegi  
 
SANCTI COLOMANI MARTYRIS 
Introitus ∙ 8 | Lætabitur iustus  
Graduale ∙ 5 | Iustus non conturbabitur  
Alleluia ∙ 1 | Iustus germinabit  
Offertorium ∙ 6 | In virtute tua  
Communio ∙ 1 | Qui vult venire  
 
SANCTI GALLI CONFESSORIS 
Introitus ∙ 6 | Os iusti meditabitur  
Graduale ∙ 1 | Os iusti  
Alleluia ∙ 8 | Iste sanctus  
Offertorium ∙ 8 | Inveni David  
Communio ∙ 7 | Domine quinque talenta  
 
SANCTI LUCÆ EVANGELISTÆ 
Introitus ∙ 6 | Os iusti meditabitur  
Graduale ∙  5 | Beatus vir  
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Alleluia ∙ 5 | Primus ad Sion  
Offertorium ∙ 6 | In virtute tua  
Communio ∙ 6 | Posuisti Domine  
 
SANCTORUM UNDECIM MILIA VIRGINUM 
Introitus ∙ 1 | Gaudeamus  
Graduale ∙ 5 | Vindica Domine  
 
Alleluia ∙ 3 
<-3---1r---4uJ4¨4!56u8(---7-:--45uj5¨uj5uJ4-45uj5¨uj5uJ4¨33+23r¨tT4tg3E2¨3rR3eE2-. 
       Al  -  le   -   lú         -         ia.          
<-1'23r---4t---tT4¨5uj5uJ4rR3¨45uj5---4-:--4!67i---iK5---5i--¨¨uU6---5-/--34t- 
  V. Ad   -   du  -  cén           -           tur     re    -    gi     vír  -   gi - nes    post  
<-uj5g3r3r---rR3---1ed1-,--1e¨4t--¨¨4tT4---3---3rR3--¨¨3-:--3---4tT4---5uJ4t¨44!-¨ 
                        e   -    am,   pró   -    xi  -  mæ    e  -  ius    of -  fe  -   rén  - 
<-tg3r¨4uj5uJ4¨55%44!tg3r-uj5uJ4¨55%44!tg3r¨33+4tT4R3E2ed1¨1e¨4tT4R3---3---1ed1---1-¨: 
                                                                                                 tur    ti   -    bi  
<-1---1e---3rR3---34tT4t---5tT4R3eE2s0¨12ed1-,, 
        in    læ  -   tí    -    ti     -     a. 
Offertorium ∙ 2 | Offerentur regi  
Communio ∙ 8 | Simile est regnum cælorum sive ∙ 5 | Quinque prudentes  
 
VIGILIA APOSTOLORUM SIMONIS ET IUDÆ 
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VIGILIA APOSTOLORUM  
SIMONIS ET IUDÆ 
Introitus ∙ 1 | Intret in conspectu  
Graduale ∙ 5 | Vindica Domine  
Offertorium ∙ 6 | Gloriabuntur  
Communio ∙ 3 | Iustorum animæ  
 
APOSTOLORUM SIMONIS ET IUDÆ 
Introitus ∙ 2  
<-0---1--¨¨1---3---rR3r---rR3rF1-"--1r--¨¨4---4t---4---3rR3-:-¨¨1--¨¨0eD0--¨¨1- 
       Mi  -  hi   au-tem   ni   -  mis      ho - no  - rá  -   ti   sunt      a  -  mí  -  ci  
<-eE2---3r---1ed1Q0---0-,--3---33---1---1---4---3---34tT4-:-¨¨3rR3E2---0q- 
        tu   -   i,      De   -   us,   ni -  mis   con-for - tá -  tus    est       prin  -   ci - 
<-33r---3---3---3tT4R3---3eE2W1¨2ed1-.---0---1---3---3---3---3---3---3-¨ 
        pá  -  tus   e   -   ó    -   rum.        Ps. Dó - mi - ne, pro - bá -  sti   me,  et  
<-3---3---4---4---3--,--¨1--¨¨3---3---3---3---3---3---3---3---¨3---3-: 
       co-gno - ví  - sti  me,     tu   co-gno - ví - sti   ses -  si -  ó - nem me - am  
<-3---3---3---3---4---ed1---3---ws0---12ed1-,,--3--4--ed1--3--ws0--01ws0-,, 
        et   re - sur - re -  cti  -  ó  -  nem me  -  am.       E    u    o    u    a     e. 
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Graduale ∙ 2  
<-5uj5---5---¨5---5---uj5¨uj5T4¨uJ4t--¨¨7---5-:--5--¨¨uj578o--¨¨uU6Z5--¨¨tT4--¨¨4uuj5T4¨¨¨ 
        Ni - mis  ho - no -  rá       -        ti   sunt    a - mí    -    ci       tu   -  i,  
<-rR3tT4t---tg3¨45uuj5T4¨56u¨iI75uj5-¨,--¨¨7---¨7---¨7---¨7---7=6iol7¨77=iI7iI7uU6Z5-- 
       De    -     us,                                  ni - mis  con - for - tá           - 
<-5--¨¨5uj5tT4¨5uj5¨uU6Z5¨uJ4rR3-:--3---4t---5uuU6Z5u---4---5---uj57i---iI7¨8oO8I7- 
      tus   est                            prin - ci   -   pá     -     tus   e   -  ó     -    rum.  
<-ol7¨9õÁ8k6uj5T4¨5ui¨7oO8ol7U6h4¨56uj5¨¨¨¨,,--5---5u---7i---8---8o---9oO8I7U6¨uj5T4-¨ 
                                                        V. Di  - nu  -  me  - rá  -  bo      e       - 
<-uJ4t77=8oO8o-7oõÁ8k6¨7uj5T4¨5uj5T4t89pP9O8o---pé8-,--8---pé8¨89pP9O8---8---8o-¨¨ 
                                                                        os,      et    su      -       per     a - 
<-ol79oO8I7¨uj5¨uj5u¨7uj578oO8I7¨oO8I7¨iK5---5-¨:--¨3---4t---5uU6Z5u---4t---uj57i-¨¨¨ 
       ré                       -                        nam  mul - ti  -  pli     -     ca  -   bún  - 
<-8ol7U6¨7i-:-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
        tur.         
Alleluia ∙ 3 
<X-1'---3---4---6-:-56uU6uU6A56uU6uU6zZ5T4R3¨34zh4R3d1¨12ed1-.¨--1'---¨3---4z---6- 
         Al  -  le - lú  -  ia.                                                   V. Iam non  e  -  stis 
<X-6---56uU6zZ5T4R3¨4zh4z---6-:--3---4z---6/56uU6uU6¨56uU6uU6Z5T4R3¨34tAzh4R3d1¨12ed1¨¨ 
        hó  -  spi          -          tes    et     ád  -  ve                      - 
APOSTOLORUM SIMONIS ET IUDÆ 
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<X-1-,--qQ0---¨3---4z---¨6---rR3---4z---¨zZ5---5-:--1---3---¨3---3---3r-¨¨ 
        næ,   sed      e - stis     ci - ves   san - ctó - rum  et    do - mé - sti  -  ci  
<X-rR3¨34zh4z---6/-56uU6uU6A56uU6uU6zZ5T4R3¨34zh4R3d1¨12ed1-,, 
         De       -       i. 
Offertorium ∙ 2 | In omnem terram 
 
Communio ∙ 2  
<-1---¨¨0---1--¨¨3--¨¨3--¨¨rR3---1e--¨¨1-:--0---1---3---3---3---4t---4---4-¨¨, 
     Vos,   qui   se -  cú - ti  e  -  stis  me,    se - dé - bi - tis   su  - per   se - des,  
<-4---4---4---3---4---3---2---0-¨:--2e---rR3---1---0---2e---4---eE2--¨ 
        iu  -  di - cán- tes  du  - ó  -  de - cim   tri  -  bus    Is -  ra  -   el,    di  -  cit  
<-1---0q---1-. 
      Dó - mi - nus.  
 
VIGILIA OMNIUM SANCTORUM 
Introitus ∙ 3 | Timete Dominum 
Graduale ∙ 5 | Iustorum animæ 
Offertorium ∙ 4 | Exsultabunt sancti 
Communio ∙ 3 | Iustorum animæ 
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FESTUM OMNIUM SANCTORUM 
Introitus ∙ 1  
<-0---1---1tu---5-,,--3---4---45uj5---4tT4-%-¨¨3---5--¨¨56u--¨¨5---5uj5---5¨¨, 
       Gaudeámus.           In   ho - nó   -    re    san-ctó - rum    ó -  mni - um,   
<-¨¨3r--¨¨3r---3---¨3--¨¨-4---4---45uj5---4tT4-, 
        de  quo-rum soll- é  - mni -  tá   -   te …        
Graduale ∙ 1 | Timete Dominum omnes sancti 
Alleluia ∙ 8 | Vox exsultationis 
 
Alleluia* ∙ 6  
<X-1e--¨¨2rws0¨12e¨45zZ5T4tg3--¨¨¨rf2e--¨¨3-.--1eE2r¨ws0q2e-:--3---¨3---4t---6zZ5T4-¨ 
         Al -  le             -             lú  -  ia. V. O,               quam glo - ri  -   ó  - 
<X-rR3---6zZ5T456u---8iI7U6uj5zZ5T4---rR3-:--¨4---eE2---1ws0---12e¨45zZ5T4---rR3¨¨: 
        sum   est             re       -       gnum,  in  quo   cum  Chri      -      sto  
<X-7iI7U6u---3-!-¨¨¨7---iI7---pP9l7iI7U6¨uj5zZ5T4--¨¨rR3-:-¨¨5z---7---7---7i--¨¨8iI7U6Z5-¨ 
         gau  -  dent  o-mnes  san         -         cti,     a -  mí- cti   sto - lis  
<X-6uU6u--¨¨3-,--3--¨¨5--¨¨7--¨¨8---pP9l7iI7U6¨uj5zZ5T4¨tg3rf2e¨¨3r5zZ5T4--¨¨rR3-¨¨¨¨:--¨1--¨ 
           al   -   bis,   et  sequúntur   A                     -                   gnum,     quo- 
<X-¨3---¨4tg3---4t---6zZ5T4tg3¨rf2e---3-. 
        cúm-que      í   -   e         -         rit!  
Offertorium ∙ 1 | Lætamini in Domino 
Communio ∙ 1 | Gaudete iusti in Domino 
 TRANSLATIO SANCTI ADALBERTI EPISCOPI …  561 
TRANSLATIO SANCTI ADALBERTI 
EPISCOPI ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 8 | Lætabitur iustus in Domino  
Graduale ∙ 2 | Posuisti Domine  
 
Alleluia* ∙ 4  
<-23r---wW1ws0¨¨1w4t¨6uj5T4tT4R3E2---1---2-¨¨.¨¨--¨¨23r---wW1ws0¨1w-¨¨+--4t¨6uj5T4-- 
        Al   -   le                -                 lú  -  ia.    V. San  - cte                A  -  
<-5tT4R3E2---1---2-:--wW1r---tT4---eE2---1---0---1---2---2-,--45uU6¨7iI7U6u-¨ 
       dal   -    bér  - te,   Chri  -  sti    mar - tyr  pre - ti  -   ó  - se,     sús     - 
<-5---4---5---7---4---5tT4R3E2---1w---2-¨:--¨0---1w---¨3eE2W1r---5---7-- 
        ci - pe   vo - ta     fi  -  dé      -      li  -  um,    in    tu   -   o           nó -  mi - 
<-6uj5T4---5tT4R3E2W1---1r¨5uj5T4R3E2W1---0---1---2-,--4t---eE2---qQ0---0-'--45z- 
        ne       con     -     gre       -       gán - ti - um,   et,   pec  -  cá  -   tis     ab - 
<-ik6uU6Z5¨zh4tT4---5---uU6-:--uj5T4¨tT4R3E2-+--2---1w---23r---wW1ws0¨1w-+-4t¨6uj5T4- 
       so         -         lú - tos,   duc              ad    æ  -  tér   -  na           gáu - 
<-5tT4R3E2---1---2-. 
                      di  -  a!  
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore  
Communio ∙ 4 | Magna est gloria  
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SANCTI THEODORI MARTYRIS 
Introitus ∙ 8 | In virtute tua  
Graduale ∙ 4 | Domine prævenisti  
Alleluia ∙ 5 | Beatus vir  
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore  
Communio ∙ 6 | Posuisti Domine  
 
SANCTI MARTINI  
EPISCOPI ET CONFESSORIS 
Introitus ∙ 1 | Statuit 
Graduale ∙ 5 | Ecce sacerdos 
 
Alleluia ∙ 5  
<X-3---3r¨56u--¨¨iI7ppP9O8---7-:-3r¨56u¨iI7öpP9O8I7-pP9O8I76uU6Z5¨4tT4R3¨¨ 6uU6Z5¨4zZ5T4R3¨rR3-. 
         Al - le    -     lú     -     ia.   
<X-3---3r¨56u---iI7pP9O8---7-:--7iI7---7---89ppP9O8I7U6---iI7---7-:--uU6---6- 
    V. Be   -  á     -     tus         vir,   san - ctus     Mar     -     tí  -   nus,   ur  -  be  
<X-6---5tT4R3---3+45z---zh4---6---3rR3---3-,--7iI7---7---7=89p---ö---iI7-¨¨ 
         Tu - ró    -    nis         re - qui  -  é    -  vit,  quem sus - ce   -    pé - runt  
<X-56uU6Z5---rR3---3-:--3---4---5---uj5%---rR3---3-:--3---4---5---6---7-¨¨ 
           án     -    ge  -  li      at-que arch-án  -  ge  -  li,  thro-ni,  do -  mi  - na- 
<X-7i---7---6-¨:--89pP9O8I7U6---89p---7iI7---7-,, 
           ti  -   ó -  nes    et             vir   -  tú  -  tes. 
SANCTI MARTINI EPISCOPI ET CONFESSORIS 
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Offertorium ∙ 2 | Veritas mea 
Communio ∙ 3 | Beatus servus 
 
SANCTI BRICTII  
EPISCOPI ET CONFESSORIS 
Introitus ∙ 1 | Statuit ei  
Graduale ∙ 5 | Ecce sacerdos  
Alleluia ∙ 1 | Iuravit Dominus  
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea  
Communio ∙ 3 | Beatus servus  
 
SANCTÆ ELISABETH REGINÆ 
Introitus ∙ 1 | Gaudeamus  
Graduale ∙ 5 | Specie tua  
Alleluia ∙  2 | Audi filia  
Offertorium ∙ 3 | Filiæ regum  
Communio ∙ 8 | Simile est regnum cælorum  
 
SANCTÆ CÆCILIÆ  
VIRGINIS ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 5 | Loquebar de testimoniis 
Graduale ∙ 8 | Dilexisti iustitiam 
Offertorium ∙ 2| Offerentur 
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Communio ∙ 1  
<-1e---3---4t---eE2---qQ0---12eE2e---wW1-:--1---1---1--¨¨5--¨¨tT4¨5uj5-/--4-¨¨ 
      Con - fun-dán  - tur  su  -  pér    -    bi,   qui  -  a     in -  iú -  ste           in- 
<-4---rR3---4tT4t---4-%--¨3---4---eE2---¨1---1ed1qQ0-¨,--0§12e4!---3---3-¨¨ 
         i  -  qui  -  tá   -   tem   fe -  cé - runt    in    me,           e      -      go    au- 
<-4tT4¨5uj5-/-¨¨3---5---¨7---ik6uj5--¨¨tT4¨45zZ5z--¨¨zZ5-/-¨¨5--¨¨3--¨¨rR3¨34tT4--¨¨4tT4R3r¨¨¨: 
        tem          in man-dá - tis       tu       -       is      ex - er -  cé      -     bor,  
<-3--¨¨4t--¨¨5---tg3---4--¨¨rR3--¨¨eE2--¨¨1--¨¨1eE2W1--¨¨1---qQ0¨1ed1-:-¨¨0q--¨¨33+34t¨¨¨¨ 
        in   tu  -  is    iu  -  sti - fi  -  ca  -  ti  -  ó    -    ni - bus,         ut    non  
<-eE2---qQ0¨12e---wW1-. 
       con -  fún    -    dar. 
 
SANCTI CLEMENTIS PAPÆ ET MARTYRIS 
Introitus ∙ 1  
<-1t---5---5uuj5T4---5tT4R3r---3r--:--1---3---3---3---33-!---0---1---3- 
       Di  -  cit    Dó    -    mi    -    nus:  Ser-mó-nes  me  -  i,     quos de - di  
<-3--¨¨rR3---rR3rR3eE2s0q---1-¨:--3---qQ0--¨¨3---34tT4---rR3-!-¨¨qQ0--¨¨1e¨4t--¨¨eE2- 
        in    os     tu        -       um,  non de  -  fí   -  ci   -    ent    de      o     -    re  
SANCTI CLEMENTIS PAPÆ ET MARTYRIS 
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<-12eE2W1w---ed1-,--1'23r---4tT4tg3d1---3tT4---4-%--ed1e---1e---1eE2W1w--¨¨ed1-: 
          tu     -     o,       ad    -    est             e  -  nim  no  -  men    tu    -    um,  
<-1e--¨¨1e¨4t---4---4---4t--¨¨4-%-¨¨rF1---3---3---34tT4R3E2¨3rR3r--¨¨3r-:--0---1- 
        et     mú   -   ne -  ra    tu  -  a     ac  -  cé - pta     e         -        runt   su-per 
<-3---34tT4---rR3ed13rR3rR3E2---12eE2W1w---ed1-¨¨.---3---4t---5---5u---5---5- 
        al  -  tá    -   re                     me   -    um.  Ps. Mi  - se -  ri  -  cór  - di - as  
<¨¨tT4--¨¨4--¨¨4t-,-¨¨rR3--¨4t--¨¨5uj5---4---¨3---eE2--¨¨1-,,--5-¨¨5uj5-¨¨4--3--¨eE2-¨¨1¨¨¨¨,, 
      Dó  - mi - ni    in     æ  - tér - num can- tá  - bo.     E    u    o   u    a    e. 
Graduale ∙ 3 | Iuravit Dominus 
Alleluia ∙ 1 | Iuravit Dominus 
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea 
Communio ∙ 3 | Beatus servus 
 
SANCTI CHRYSOGONI MARTYRIS 
Introitus ∙ 1 | Iustus non conturbabitur 
 
Graduale ∙ 5  
<-33r---3--¨¨3--¨¨3--X3+45z--¨¨rR3--¨¨3r1w¨3rf2¨3rF1ed1qQ0-:-¨¨3--¨¨ed1e--¨¨ed1¨ed1eD0-¨ 
       Gló  -  ri  -  a  et    ho    -    nó  -  re                            co  -  ro   -  ná 
<-0---3r---4tT4¨uj5uJ4rR3-¨¨,--¨¨3---3t---4---3---tg3¨4t7uj5T4---tT4tg3-!--3rR3-¨¨¨ 
       sti     e   -  um,                   et   con -  sti - tu  -  í         -         sti            e - 
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<-3r1w¨3rf2¨3rF1ed1qQ0-:-¨¨1---qQ0--¨¨3---4tT4---5---5---tT4uj5T4--¨¨4-%-¨¨4--¨¨rR3tT4t- 
        um                         su -  per   ó  -   pe  -  ra  má -  nu   -   um   tu - á   - 
<-tg3¨45uj5T4¨56u¨iI75uj5-34t77=8oL6uj5X4zZ5g3-,,--3tu¨8pÉ7---7---7--¨¨7---uU689p- 
       rum.                                                   V. Quó     -     ni  - am   e   -  le  - 
<-iI7---7---7=iI7oO8I7U6¨uj5-:--5---tT4---5u---7---6u---tT4¨5uJ4tT4---34tT4R3r-- 
       vá  -  ta    est                  ma - gni  -  fi  - cén  -  ti   -  a                  tu   - 
<-rR3-,--3---4t---5uU6Z5u--XuU6¨zZ5zh4R3-:-5zh4R3™tT4u¨uU6uj5X3tT4z¨zh4R3-. 
         a       su - per   cæ     -     los.           
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore 
Communio ∙ 4 | Magna est gloria 
 
SANCTÆ CATHERINÆ VIRGINIS 
Introitus ∙ 8 | Dilexisti iustitiam  
Graduale ∙ 5 | Specie tua  
 
Alleluia ∙ 1 
<-0q---1'23rR3E2¨ed1--¨¨0---1-:--tT4tT4R3¨4t-4!56uU6h4¨tT4R3¨4t¨¨X1tzZ5T4¨rF1¨eE2W1¨0wW1¨2ed1¨¨¨. 
        Al  -   le        -      lú  - ia.           
<-tT4tg3eE2W1---0§12e--¨¨wW1--¨¨12eE2W1---0---¨1-:--12ed1--¨¨0--¨¨2---1---4---4t- 
  V. Æ       -      mu   -    lor      e    -    nim vos     De   -   i    æ - mu - la   -  ti - 
SANCTÆ CATHERINÆ VIRGINIS 
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<-5%4!56uU6h4¨5tT4R3r---5-,--1t---tT4---ed1e---2ed1---0q---1---4tg3r---5--: 
        ó             -             ne,    di - spón  -  di       vos       u   -  ni     vi    -    ro,  
<-1t---5uU6Z5tT4R3---2ed1---0wW1¨2ed1---1-¨:--1---0q---1'23rR3E2¨ed1---0q---1-- 
       vír   -   gi      -      nem    ca     -     stam  ex  -  hi  -  bé        -         re  Chri- 
<-1-¨¨:--tT4tT4R3¨4t-4!56uU6h4¨tT4R3¨4t-X1tzZ5T4¨rF1¨eE2W1¨0wW1¨2ed1-,, 
      sto.  
Offertorium ∙ 2 | Offerentur regi  
Communio ∙ 6 | Diffusa est gratia  
 
VIGILIA SANCTI ANDREÆ APOSTOLI 
Introitus ∙ 1  
<-eE2e---qQ0---0---¨¨3---4t---5tT4R3¨4tT4¨5u---5-/--5---5---56u---iK5tT4--: 
       Dó  -  mi - nus  se - cus   ma         -         re    Ga  -  li  -  lǽ  -   æ  
<-4uj5T4---tT4---ed1rR3---3---eE2ed1---1-,--1e¨4t---4---4---4---tT4--¨¨4tT4R3¨rR3¨¨¨: 
        vi   -   dit    du    -    os   fra  -  tres,   Pe  -  trum et  An-dré - am,  
<-34t---tg3---4t---7--Xzh4zZ5g3---3-,--1t---5---4---3r---3r-:--4t--¨¨¨3r¨¨¨ 
         et     vo  -  cá  -  vit    e      -      os:   Ve  -   ní - te   post   me,    fá   -  ci - 
<-4---1rR3---3---1ed1Q0q---qQ0-:--1---1rR3---3+1rR3---4rR3E2e---1---1ed1---1-. 
       am   vos     fí   -  e    -     ri      pi  -  sca  -   tó   -    res         hó - mi - num!  
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<-3--¨¨4t--¨¨5---5---5---5u---5---5--¨¨tT4--¨¨4t-,--rR3--¨¨4t---5---5---5--¨¨5-¨¨ 
Ps. Cæ - li     e - nár-rant gló - ri - am  De  -   i,    et      ó  -  pe - ra  má-nu- 
<-5--¨¨5--¨¨5---5---5--¨¨¨5--¨¨5uj5--¨¨4---3---eE2---1-,,--5-¨¨5uj5-¨¨4-¨¨¨3-¨¨¨¨eE2-¨¨¨1¨¨¨,, 
      um   e - ius  an-nún-ti -   at     fir-ma-mén-tum.   E    u    o   u    a    e. 
Graduale ∙ 2 | Nimis honorati sunt 
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore 
 
Communio ∙ 8  
<-7---7---7---¨8---uj5u-:--7---7iI7---uj5---7---7iI7---uj5¨56uU6Z5T4t---tT4-, 
      Di - cit   An-dré - as       Si - mó   -  ni,    fra  -  tri      su         -         o:  
<-7---8p---9---¨8oO8---¨7---iI7i---iK5-:--5---7---78o---8---6iI7---7-¨¨, 
        In  - vé  -  ni  - mus   Mes -   sí   -   am,   qui   dí  -  ci  -  tur   Chri  - stus,  
<-7---7---8o---8--¨¨7---tT4---4t---4---3eE2W1¨rf2r-. 
        et    ad  -  dú - xit   e  -  um    ad    Ie - sum.  
 
IN DIE SANCTO 
Introitus ∙ 2 | Mihi autem nimis 
Graduale ∙ 5 | Constitues eos principes 
 
Alleluia ∙ 2  
<-0--¨¨1ed1e--¨¨23rR3E2¨3r--¨¨4tT4R3¨rR3E2¨3r-:--5tT4R3¨rR3E20q¨¨¨11'1w¨eE2W1Q0¨qQ0¨¨4tg3eE2W1¨23r¨¨¨ 
       Al  - le    -    lú      -     ia.                                              
IN DIE SANCTI ANDREÆ APOSTOLI 
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<-23rF1qQ0w4tg3eE2W1¨eE2ed1-.¨--1t---tT4--¨¨rf2¨3rF1Q0-'-¨¨0q---23r--¨¨4!34t--¨¨3eE2W1¨¨¨ 
                                            V. Di  -   lé  -  xit            An  - dré  -  am       Dó - 
<-qQ0¨1ed1Q0¨1e---1-:--1wW1w---0w---4t¨uJ4¨tg3eE2W1¨eE2rR3E2s0¨wW1wW1-0w4t¨uJ4tg3E2W1¨- 
       mi        -        nus     in         o   -  dó                           - 
<-eE2rR3E2s0¨wW1wW1r23rR3ed1¨2r23rR3ed1e0§12e---wW1-¨:--¨0---1ed1e---23rR3E2---¨3r-- 
                                                                    rem    su  -  a     -     vi     -     tá - 
<-4tT4R3¨rR3E2¨3r-:-¨¨5tT4R3¨rR3E20q¨11'12eE2W1Q0¨qQ0-4tg3eE2W1¨23r23rF1qQ0w4tg3eE2W1¨eE2ed1-,, 
        tis.               
Offertorium ∙ 2 | In omnem terram 
 
Communio ∙ 8  
<-4---4---1---rR3---4-:--5uU6u---tT4---3---rF1-"--0---1---3---4tT4t---3- 
      Ve - ní  -  te   post me,   fá    -   ci  -  am  vos     pi  - sca - tó  - res       hó- 
<-34tT4R3r---rR3-¨,--7---uj5z---7-:--7---7---7--X6u---zZ5T4t---zh4-¨%--4!-¨¨ 
         mi    -    num!   At     il   -     li,    re -   lí - ctis     ré  -  ti    -    bus      et  
<-45uj5uJ4---4-:--4---4---5---rR3ed1¨rf2r---4---4tT4---4-. 
         na     -    vi,    se -  cú  -  ti    sunt          Dó  - mi  - num. 
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SANCTI NICOLAI  
EPISCOPI ET CONFESSORIS 
Introitus ∙ 1 | Statuit ei Dominus 
Graduale ∙ 5 | Ecce sacerdos 
 
Alleluia ∙ 3  
<-wW1r---5uJ4R3d1¨ed1Q0q---0q---2-:--2rtT4¨45uj5T4twW1w-2rtT4¨45u4tT4¨3rR31ed1qQ0-¨¨ 
       Al   -    le         -          lú  -  ia.    
<-1w¨3rR3eE2-.--wW14!56uU6--¨¨tT4--¨¨5uj5--¨¨¨7---uJ4t---4rR3E2¨¨:-¨¨1'23r¨tT4--¨¨4!56u- 
                         V. San     -     cte     Ni  -  co -  lá    -    e,         tu,           dul   -    
<-5tT4R3X45zZ5T4t--Xzh4-%--45uj5¨4tT4R3¨4tT4R3r---eE2---2-,--wW1r¨tT4u---7---tT4-- 
        cé          -           do       páu           -           pe - rum,  tu,           for  -  ti -   
<-56u---rR3---23r---4---eE2-+--1'23r--¨¨45u--¨¨5tT4R3X45zZ5T4t--¨¨zh4-,-¨¨¨45uj5¨4t- 
          tú  -   do    mul -  tó - rum   de    -    bí   -   li          -          um,     tu,           
<-rR3---3---23r-¨¨-eE2---1'01e---3-!--23r5%---4--¨¨45uj534t--¨¨5-¨,--55%5uU6h4¨¨¨ 
        pi   -  us   con  -  so   -  lá    -    tor     mi   -   se  -   ró      -    rum:    o   -  
<-tT4R3r¨3rf2¨1w-55%5uU6h4¨tT4R3r¨3rf2¨1w¨¨7iI7U6h4t¨55%5uJ4R3d1w¨¨77=7iI7U6h4t¨55%5uJ4R3d1w- 
        -                     
<-4!56uU6Z5T4t---tT4-¨:--¨wW1r---5uJ4R3d13ed1Q0q---2"-¨:-¨01wW1w¨2rtT4¨45uj5T4twW1w-¨¨¨ 
                             ra       pro      no        -          bis!  
SANCTI NICOLAI EPISCOPI ET CONFESSORIS 
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<-2rtT4¨45u4tT4¨3rR31ed1qQ0-1w¨3rR3eE2-,, 
                            
Offertorium ∙ 2 | Veritas mea 
Communio ∙ 7 | Domine quinque talenta  
 
CONCEPTIO  
SANCTÆ MARIÆ VIRGINIS 
Introitus ∙ 1  
<-0---1---1tu---5-,,-¨¨3---4---45uj5---4tT4-%-¨¨3---5--¨¨56u--¨¨5---5uj5---5¨¨¨¨, 
       Gaudeámus.           In   ho - nó   -    re     Ma - rí  -  æ    Vír  -  gi  -  nis,   
<-¨¨3r--¨¨3r---3---¨3--¨¨-4---4---45uj5---4tT4-,, 
        de    cu -  ius  con-cep - ti   -   ó   -   ne …        
Graduale ∙ 7 | Audi filia et vide 
 
Alleluia ∙ 8  
<-4---¨tg3¨4tT4---3tu7U6Z5u---4-:--78p7i¨4tT4R3¨tT4-7ik6uj5T4R3d1-4!56uU6Z5T4¨tT4-¨¨. 
       Al -  le     -      lú      -       ia.                                                        
<-4u---uj5uJ4---5---4-%-¨¨3---4tT4t--¨¨7uU6Z5¨uJ4--¨¨4-:--4ui--¨¨8pP9pé8I7U6¨7iI7¨8p-¨ 
 V. Con- cé   -    pti -  o   glo - ri    -    ó     -      sæ    Vír  -   gi         - 
<-8-)-¨¨8p---8---9)öõÕöP9O8¨pé8¨7i-,--8---8p---8---9)öõÕöP9O8¨pé8¨7i-8o¨öõÕöP9O8¨pé8¨7i- 
       nis  Ma - rí -  æ,                     ex   sé -  mi - ne  
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<-4i¨öpé8I7¨7uU6Z5T4¨tT4---3r---4tT4---4-,--4---4uU6---7i--¨¨¨8pP9pé8I7U6¨7iI7¨8p--¨¨¨8-) 
                                      A -  bra - hæ,   or -  ta      de     tri          -           bu  
<-uj5¨56uU6Z5T4¨3tuj5---4-:--¨4---¨tg3¨4tT4-%-¨¨3---3tuU6Z5u---4-:--78p¨7i¨4tT4R3¨tT4- 
        Iu           -           da,   cla - ra           ex   stir    -     pe  Da          -  
<-7ik6uj5T4R3d1¨4!56uU6Z5T4¨tT4---¨4-. 
                                             vid. 
Offertorium ∙ 3 | Filiæ regum in honore tuo 
Communio ∙ 6 | Diffusa est gratia 
 
SANCTÆ LUCIÆ VIRGINIS 
Introitus ∙ 8  
<-4---4---5uJ4---rR3---4---4!56u8(--¨¨7---7-:--7--¨¨7---7iI7---7-(-¨¨4t--¨¨5- 
       Di  -  le   -  xí   -  sti    iu - stí     -     ti - am,   et    o  -  dí   -  sti     in  -  i - 
<-tg3tT4---4tT4---4-¨,--3r---4u---tT4--¨¨4tT4R3-!-¨¨45uj5¨56u--¨¨5uJ4--¨¨4--¨¨4tT4R3- 
       qui    -     tá  -  tem,  pro - ptér  -  e    -   a          un      -     xit     te    De - 
<-3-:-X34z---6---zh4zzZ5T4---tg3-¨,--¨4---3r---4---5---7---tT4---4uj5uJ4R3-¨: 
       us,    De  -  us    tu      -      us        ó  -  le  -   o    læ  -  tí   -  ti   -   æ  
<-4---5---uj5¨56u---tT4---4!3tg3r--¨¨4tT4--¨¨4-.--¨¨3--¨¨tT4--¨¨5u--¨¨7--¨¨¨7--¨¨7-¨¨ 
     præ con - sór    -     ti  -  bus          tu  -   is. Ps. E  - ru  -  ctá - vit cor me- 
SANCTÆ LUCIÆ VIRGINIS 
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<-uU6---7i---8---7i---7-¨¨,--¨zh4---5u---7---7---7---7---uU6---4t---uU6-¨¨ 
        um   ver-bum  bo -num,   di  -  co     e  -  go    ó  -  pe  -  ra     me  -  a  
<-5---4-¨,,--7--uU6--4t--uU6--¨5--4-,, 
       re -  gi.      E    u     o     u     a    e.  
Graduale ∙ 8  
<-0---wW1---1r---¨rR3¨2ed1Q0-¨'--0---¨rf2r¨5uj5¨56u---¨4tT4---4-¨,--¨¨3---4t-- 
       Di  -  le    -   xí   -  sti              iu  -  stí          -           ti   -   am,     et     o  -   
<-77=iI7i---iI7-:--4t---5---5uj5---4---3+4tG2ed1¨rR3r7uj5T4-,,--rR3---rR3---5u- 
        dí     -     sti        in  -   i  -  qui   -   tá - tem.                   V. Pro - ptér  -  e - 
<-7uj5T4t7oO8¨uJ4-:--4t---tT4---4---rR3¨4tG2ed1---1-"--4---4---4tT4---4-,--4-¨¨ 
         a                       un - xit      te    De      -      us,  De  - us    tu   -  us     ó - 
<-3r---4rf2W1w44tT4R3r-:--rR3---rR3---5u---7iuU6uj5T4¨5uJ4R3¨¨56u4uj5zZ5tT4-. 
        le    -  o                      læ  -  tí   -   ti  -   æ.  
Offertorium ∙ 2  
<-0---1---3---33+1ed1-"--3r---3rR3---3rR3E2---12eE2W1w---ed1-"--1r---rR3-¨¨¨ 
       Of - fe - rén - tur           re   -  gi        vír    -    gi     -     nes     post    e - 
<-3-,--tg3¨4t¨6uj5---4---3rR3---12eE2W1¨2ed1--¨¨qQ0¨1ed1-:-¨¨0---1--¨¨ed1¨3rR3rf2¨3rF1¨¨ 
       am,   pró      -      xi - mæ        e       -       ius          of - fe - rén      - 
<-qQ0-'--1---qQ0q¨eD03eE2W1¨2ed1-. 
       tur      ti   -  bi. 
FESTA DECEMBRIS — 13  
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Communio ∙ 6  
<-0---33r--¨¨3---3-¨!-¨¨¨4tT4t---4---3rR3d1-:--1---1rR3¨4t---3---3---34tT4R3r- 
      Dif - fú  -  sa   est    grá    -    ti   -   a            in     lá      -      bi  -  is       tu  - 
<-rR3-,--3r---4u---5uJ4R3r---rR3-!--3r---3---33r---3--¨¨¨3---12eE2W1Q0q---qQ0-: 
         is,      pro - ptér  -   e      -      a        be  -  ne -  dí   -   xit    te    De       -        us  
<-eE2--X4zuU6zh4¨5zZ5T4---34tT4R3r---rR3-. 
         in         æ          -            tér     -     num. 
 
VIGILIA SANCTI THOMÆ APOSTOLI 
Introitus ∙ 3 | Ego autem sicut oliva  
Graduale ∙ 2 | Iustus ut palma  
Offertorium ∙ 1 | Gloria et honore  
Communio ∙ 4 | Magna est gloria  
 
IN DIE SANCTO 
Introitus ∙ 2 | Mihi autem  
Graduale ∙ 2 | Nimis honorati  
Alleluia ∙ 3 |  Iam non estis  
Offertorium ∙ 2 | In omnem terram  
Communio ∙ 6 | Mitte manum tuam  
 
   
COMMUNE SANCTORUM 

   
DE APOSTOLIS 
Alleluia ∙ 1 
<-0---1---wW15u---5-:--4tT4R3r¨3rR3¨3rR3E2s0q¨1erR31ed1qQ0-1eE2¨rR3eE2W1¨2ed1-.--1t- 
       Al  - le  -  lú    -    ia.                                                                        V. In  
<-5---5---5--¨¨7uj5T4t23r-3r7uj5T4¨tg3d133+-4tg3¨4tg3¨ed1eE2W1¨¨:-¨¨34t7=--¨¨5tT4R3¨4tT4R3¨4t- 
       omnem ter - ram                                                         ex    -    í        - 
<-4-:--3---3---3tT4tg3rR3E2W1---1e¨3tT4f2¨ed1---1-,--0---1---1ed1¨eE2W1¨1'23r-- 
       vit    so -  nus    e          -         ó         -       rum,   et    in     fi         - 
<-4tT4-:--3---3---3tT4tg3rR3E2W1e---1-:-¨-1---3---3---rR3¨4t---5%-¨:-¨4tT4R3r- 
        nes      or - bis     ter         -         ræ    ver - ba     e  -  ó     -   rum.  
<-3rR3¨3rR3E2s0q¨1erR31ed1qQ0-1eE2¨rR3eE2W1¨2ed1-,, 
 
Alleluia ∙ 2 
<-0q--¨¨12e--¨¨eE2--¨¨1-:-¨1'23r¨3rR31ed1Q02ed1-1'23r¨3rR31ed1Q02ed1-1e¨34tT4R3E2¨2rtT4¨¨¨ 
       Al   -  le  -   lú  -  ia.        
<-2ed1Q0¨1wW1qQ0-.--0q---1eE2ed1---0---1wW1---2-:--2---0---2---4t3rR3d1e-¨¨¨ 
                           V. Per    ma   -    nus   au  -  tem    a - po - sto  -  ló    - 
<-qQ0-:--0---1ed1e---3---23rR3E2---1w---eE2---2-,--2---2---4---4---5uj5T4¨¨ 
       rum    fi   -  é   -   bant   si    -    gna    ma - gna    et  prod - í -  gi  -  a  
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<-34tT4R3E2W1w-0w4t7uj5T434tT4R3E2W1w-3eE2W134tT4R3¨rR3E2---3---wW1-¨:--0q---1eE2ed1-- 
                                                                                 mul - ta        in     ple  - 
<-1'-¨:-¨23r¨3rR31ed1Q0¨2ed1-1'23r¨3rR31ed1Q0¨2ed1-1e¨34tT4R3E2¨2rtT42ed1Q0¨1wW1qQ0--,, 
       be.  
 
DE EVANGELISTIS 
Alleluia ∙ 7 
<-4t---¨zh47uU6Z5T4---¨tT4---¨eE2¨3r-¨:--¨tT4R3E2¨3r¨4tg35uU6Z5-88(oO8I7U6Z5T4¨zZ5zh4--. 
        Al   -  le        -        lú   -   ia.             
<-44!tg35uU6Z588(oO8I7U6Z5T4¨uj5¨6u---8--¨¨öpP9O8--¨¨7---78oO8-:--6zZ5T4---6iI79öõÕöP9O8- 
  V. Dor                   -                  sa     e    -    ó  -  rum     ple    -    na  
<-78ol7¨iI7U6u---8-¨¨:--4!56u---6zZ5T4R3---45z¨uU6Z5¨zh4-¨,--¨ü---öpP9O8¨78ol7iI7U6h4-- 
                          sunt    ó     -     cu      -      lis,                 et   scin         - 
<-6u---8-:--4---6uU6Z5¨zh4¨tg3--¨¨45z¨uU6Z5¨zh4--¨¨4-,-¨¨8--¨¨9--¨¨üÜöõÕöpP9O8I7¨89p¨õÕöP9- 
        tíl  -  læ     ac   lam       -       pá       -      des,  in  mé - di           - 
<-pé8-¨:--4t---zh47uU6Z5T4---tT4---eE2¨3r-:--tT4R3E2¨3r¨4tg35uU6Z588(oO8I7U6Z5T4¨zZ5zh4-¨¨,, 
         o        dis - cur      -      rén  - tes.     
 
DE UNO MARTYRE 
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DE UNO MARTYRE 
Alleluia ∙ 1 
<X-0§12e4!---ed1e¨2ed1wW1---0---1-:-3tg3t¨4zZ5T4R31ed1qQ0-01e¨4tg3t¨4tg3E2s0¨12ed1-. 
         Al     -      le         -        lú - ia.                                   
<X-0§12e4!--¨¨ed1e¨2ed1wW1--¨¨0q--¨¨1-:--3tg3t¨4zZ5T4R31ed1Q0-0§12e4!ed1e¨2ed1wW1--¨¨0q- 
    V. Po     -     su         -        í  -  sti,    Dó                         -                         mi - 
<X-1-,--5---4---5---4---3t¨44!55%33+rR3r---1-:-¨¨1--¨¨qQ0e5tT4R3¨4tqQ05tT4R3¨4t-¨ 
         ne,    su - per   ca - put    e           -           ius  co - ró              - 
<X-tT4-:--23r---ed1e¨2ed1wW1---0q---1-¨"--¨0§12e4!---ed1e¨2ed1wW1---0q---1-¨¨: 
         nam    de      lá         -        pi  -  de     pre     -      ti          -         ó  -  so. 
<X-3tg3t¨4zZ5T4R31ed1qQ0-01e¨4tg3t¨4tg3E2s0¨12ed1-,, 
            
 
DE PLURIBUS MARTYRIBUS 
Alleluia ∙ 5 
<X-3r---5zzZ5T4tg34t-56u¨8iI7U6uj5¨6zZ5T4tg3r---eE2W1w---3-¨:--6zZ5T4¨5uik6uuU6Z5T4R3- 
         Al    -   le                        -                        lú    -    ia.                                   
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<X-zZ5g3¨rR3eE2W1Q0¨12e-4tg3¨rf2e¨¨.--3r---5zzZ5T4tg34t-56u¨8iI7U6uj5z--¨¨¨7-¨:-¨¨¨öpP9O8¨ol7- 
                                                 V. I   -   sti                                  sunt     a    - 
<X-iI7---zZ56u--¨¨uU67iI7uU6Z5T4--¨¨3-,--34t---5--¨¨7iI7U67iI7=--¨¨tT4---4t---uU67i- 
          mí  -  ci        De        -        i,      qui,   vi - vén     -     tes     in    car  - 
<X-7-:--öpP9O8I7---56u---uU67iI7uU6Z5T4---3-!--3---eE23rrR3E2W1w---1---0---34t6/- 
        ne,   plan    -    ta  -  vé        -       runt  Ec - clé        -         si - am   De - 
<X-5-:--7iI7U6u---6---5tT4R3E2¨3+45zzZ5T4tT4---3---3-,--3---eE23r--¨¨3---4---5-- 
          i      sán   -  gui  -  ne                          su  - o.    Mo -  do      co - ro - nán - 
<X-5-:--5--¨¨5---5zZ5T4t--¨¨3---4---zZ56uU6/--¨¨zZ5-¨¨,--5---6---7--¨¨8ooO8I7U67i¨¨¨ 
        tur,   et   ac  -  cí     -    pi - unt  pal   -   mam. Quorum do - ctrí    - 
<X-7-:--7---78oO8o---öpP9O8I7---iI7---uj5¨6uuU6Z5T4---3-!--7---8---7iiI7U6uj5z- 
         na    ful  -  get        Ec    -     clé  -  si         -         a,    ut   sol     et  
<X-7--¨¨7-,--34t¨6zZ5T4R3¨zh4¨5z--¨¨7-(--7--¨¨8---6---6--¨¨7--¨¨8--¨¨7--¨¨¨uU67iI7uU6Z5T4- 
          lu - na,    qui          -           a   per  fi - dem  et   di - le - cti - ó      - 
<X-3-!--7---56u---6u---iI7uU6Z5T4---3-:--3r---5zzZ5T4¨tg3¨4rR3E2W1---2---3-¨¨: 
        nem   o  -  pe   -   rá  -  ti             sunt   iu  -  stí           -              ti -  am. 
<X-6zZ5T4¨5uik6uuU6Z5T4R3-zZ5g3¨rR3eE2W1Q0¨12e-4tg3¨rf2e-,, 
           
DE PLURIBUS MARTYRIBUS 
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Alleluia ∙ 1 
<X-12eE2---qQ0---34zzh4R3¨4z---6-:--4zZ5T4R3¨34tT4f2¨ed1-0w¨rR3¨34tT4f2¨ed13ed1Q0¨12ed1-. 
          Al    -   le    -   lú      -       ia.                                          
<X-5---5--¨¨rR3---2"0wrrR3E2W1Q0¨1ed1Q0q-:-¨¨1eE24tT4--¨¨eE2---qQ0¨1ed1Q0q---12eE2e--¨wW1-, 
    V.  Mi - rá - bi  - lis                           Dó    -    mi  -  nus             no  -  ster  
<X-1---3ed1Q034zzh4R3¨4z---6-:-¨¨zh4zh4R3¨34tT4f2¨ed1-0wrR3¨34tT4f2¨ed1--¨¨3ed1Q0¨12ed1-,, 
          in   san          -          ctis  su                       -                       is. 
Alleluia ∙ 2 
<-0---1---3---rR3¨rf2ed1-:-X34zh401ed1e¨eD0¨ed1¨2ed1-.---qQ0¨1er---4---5tT4R3r-- 
       Al  -  le  - lú  -  ia.                                               V.  San   -   cti    tu   - 
<-rR31ed1-:--1e¨4tg3d14rR3E2s0q¨ed1¨ed1eD0---qQ0---0-:--qQ0¨qQ0qØð01ed1Q033r--¨¨3---3-¨ 
        i,            Dó                 -                 mi  -  ne,   be             -             ne - dí- 
<-rR3E2¨ed1---1-,--1er---5tT4R3r--¨¨rR31ed1-"--1e¨4tg3d14rR3E2s0q¨ed1¨ed1eD0--¨¨0-¨:-¨¨3-¨ 
       cent         te,    gló   -  ri     -     am          re                -                gni  tu- 
<-3r---rR3¨34tT4t---5tT4R3eE2s0¨12ed1-,, 
         i      di       -      cent. 
Alleluia ∙ 4 
<-tT4---3---4---5-:--uU6h4¨tT4R3¨4t-7uU6h4¨tT4R3¨4t-1'23r¨3tT4tg3eE2-¨¨.---tT4---3-- 
       Al  -   le  - lú -  ia.                                                                   V. Iu  -  sti  
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<-4---5-/--5---4---7---rR3---4t--XzZ5---5-¨,--tT4---3---4t---tT4t---eE2-¨¨ 
       au - tem   in   per - pé - tu  -  um    vi  -  vent,  et      a - pud  Dó   -   mi - 
<-1---¨3-!--4---tT4--¨¨3--¨¨4t--¨¨5-¨¨:-¨uU6h4¨tT4R3¨4t-7uU6h4¨tT4R3¨4t1'23r¨3tT4tg3eE2-¨,, 
     num est  mer-ces     e  -   ó - rum.  
Alleluia ∙ 2 
<-2"---2rf2ws0q¨2rR3d1¨12eE2W1---qQ0---1-¨¨:--1tX6zZ5T4¨tT4R3eE2W1¨0w0q-0w¨rR3eE2W1e- 
       Al  -  le               -               lú  -   ia.                                        
<-1eE2¨rR3eE2W1¨eE2ed1-.--1---0---1ed1Q0w¨rR3ed1¨12eE2W1---qQ0---1-"--1---X1tz-¨¨ 
                                  V. Iú - di  -  cant                          san - cti    na   -   ti - 
<-X6zZ5T4¨tT4R3eE2W1---1ed1qQ0-¨¨,--1'---1---3---2rtg3eE2W1---23r---ed1¨2ed1---0q- 
          ó          -          nes,          et   do  - mi - nán      -      tur    pó     -     pu - 
<-1-,--0---1---1t7uJ4R3t7uJ4R3t-4t7iI7uU6Z5T4t¨5ik68ol7uU6Z5T4---5-:-¨¨5---5uuU6h4-¨ 
       lis,    et   re - gná                             -                             bit     il  -  ló  - 
<-67i---uj5¨6uj5---5-:-¨¨qQ0--¨¨2rf2ws0q¨2rR3d1¨12eE2W1--¨¨qQ0---1-¨¨:-¨¨1tX6zZ5T4¨tT4R3eE2W1- 
                 rum       rex    in     æ             -              tér-num.  
<-0w0q-0w¨rR3eE2W1e¨1eE2¨rR3eE2W1¨eE2ed1-,, 
 
 
DE CONFESSORIBUS 
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DE CONFESSORIBUS 
Alleluia ∙ 2 
<X-0---1---3---rR3¨rf2ed1-:--34zh4¨01ed1e¨eD03eE2W1¨2ed1-.--¨¨1---0---1---1-- 
         Al  -  le  -  lú  -  ia.                                                   V. E  -   lé -  git   te  
<X-1erR3E2¨3rR3E2¨3r---4---4---4---4-:--4---5---3tT4t---3+rF1e¨23r---12eE2W1- 
         Dó         -          mi - nus   si - bi      in    sa - cer   -   dó        -        tem  
<X-1ed1---1-¨¨,--3---0---1---eE2---3r---rf2ed1-:--34zh4¨01ed1e¨eD03eE2W1¨2ed1-¨¨,, 
         ma-gnum   in    pó - pu - lo      su   -  o.      
Alleluia ∙ 2 
<-0---1---3---rR3¨rf2ed1-:-X34zh401ed1e¨3eD03eE2W1¨2ed1-.--¨qQ0¨1er---5tT4R3r-- 
       Al  - le  -  lú  -  ia.                                                      V. In     -     vé   - 
<-rR31ed1-"--1e¨4tg3d1¨rR3E2s0q¨ed1¨ed1eD0---0-¨:--¨qQ0¨qQ0qØð01ed1Q0e---¨3---¨4rR3E2¨ed1-- 
       ni            Da                -                vid,   ser          -           vum  me   - 
<-1-,--1---1er---5tT4R3r---rR31ed1-"--1---¨1---1e¨4tg3d1¨rR3E2s0q¨ed1¨ed1eD0---0-¨¨: 
      um,   et     ó   -    le     -     o           san-cto   me                -                  o  
<-3---3r---rR3¨34tT4t---5tT4R3eE2s0¨12ed1-,, 
     un -  xi      e       -       um.  
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DE VIRGINIBUS 
Alleluia ∙ 1 
<-1e---23rR3ed1¨2ed1---3r¨5uJ4tG2e---4-¨¨:-¨¨¨¨1erR3d1¨2ed1-1er¨3tT4tg3E2W1-1'23r¨3rR3-¨ 
        Al   -   le        -         lú       -        ia.          
<-1ed1Q0-3ttT4R3¨2ed1-¨¨.--¨¨1---1eE2rR3E2¨ed1---0q---1-"--1---1t---5%3tuJ4R3t-- 
                                      V. E  -  gré        -        gi   -   a   spon - sa  Chri    - 
<-1e3+3tT4f2¨ed1---1-:--0---1e--¨¨ed1ed1Q0¨qQ0-'-¨¨01e¨34t---tT4R3eE2W1---qQ0¨1ed1Q0q-, 
                              sti,    im - pló - ra                pro          no     -      bis  
<-1---1t---5---7uj5T4t23r1eE2W1-1t7uj5T4t23r-3r7uj5T4¨tg3d13eE2W1¨tT4R3¨4uj5-:-¨¨1e- 
       ad  Dó - mi - num,                                                                               Ie - 
<-23rR3ed1¨2ed1--¨¨3r¨5uJ4tG2e---4-¨¨¨:-¨¨1erR3d1¨2ed1-1er¨3tT4tg3E2W1-1'23r¨3rR31ed1Q0¨¨ 
         sum            Chri     -     stum!  
<-3ttT4R3¨2ed1-,, 
 
 
DE ANGELIS 
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DE ANGELIS 
Alleluia ∙ 6 
<X-3r---5zzZ5T4¨tg36zZ5T4¨tg3r---5tT4R3rR3---¨eE2W12e-.--¨¨3r--¨¨5zzZ5T4tg3¨4zzZ5T4tT4¨¨¨¨ 
          Al   -  le              -              lú       -       ia.       V. Cúl - mi           - 
<X-7uU6Z56u¨iI7uU6Z5T4R36uuU6Z5zh4¨5z--¨¨7-:-¨¨öpP9O8I7¨78oO8I7iI7---6/78o¨öpP9O8ol7tT4R3¨4t¨¨¨/ 
                                                       nis   an           -            gé              - 
<X-zZ5T4t¨6uuU6Z5T4tg3--¨¨3u¨iI7U6u-8ppP9O89pP9l7¨uU67iI7¨iI7U6uj5z--¨¨7-,-¨¨34t¨zZ5T4t7iiI7U6u- 
                                     li                        -                          ci      sub        - 
<X-6--¨¨5tT4R3E2¨34t¨zZ5T4¨tg3¨¨:-¨¨öpP9O89pP9l7---6zZ5T4---3+tT4t¨6uuU6Z5T4tg3¨34t¨zZ5T4¨56uU6u- 
          lí  - me                         fa       -        stí    -    gi                     - 
<X-iI7-¨,--¨5zzZ5T4t---3---4tT4R3rR3---2---¨3---4---¨tT4R3¨34t¨zZ5T4t¨6uuU6Z5T4tg3-¨¨¨: 
         um       fe     -     rat    no     -     bis   cǽ  -  li  -  ci  
<X-7---78oO89p¨öpP9O8ol7¨uU6¨iI7¨7iI7U6uj5z---7-¨¨¨:--¨3r---tg36zZ5T4tg3r---5tT4R3rR3-- 
         nú   -  mi                     -                    nis    au  -  xí         -         li    - 
<-3eE2W1ws0¨12e-,, 
       um! 
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DE SANCTA MARIA VIRGINE 
Alleluia ∙ 2  
<-2---¨45uj5¨4t¨uU6Z57uj5T4f2W1---¨4---¨5-¨¨:-¨¨7uU6Z5¨zh4t-78oO8I7¨iI7uU6Z5-tT4f2W14t-¨¨. 
       Al   -   le              -               lú  - ia.        
<-tT4f2---4t---5---7uU6Z5¨uj5¨4rf2W14t---5-:--5---7i---ol7iI7uU6Z5¨6uj5zZ5---4t-- 
 V. Post    par - tum  vir           -            go    in  -  vi  -  o              -            lá - 
<-5-:--8o¨oO8oO8I7uU6Z5¨67i---uJ4t---tT4rf24t---tT4¨56uU6Z5¨zh4t-,--2---2---45uj5- 
        ta     per           -           man  -   sí      -     sti,                     De  -  i      Gé - 
<-4t¨uU6Z57uj5rf2W1---4t--¨¨5-:--78oO8--¨¨7uU6Z5---7---rf2---4t--¨¨tT4---56uU6Z5¨zh4t-,, 
                                 ni -  trix,  in   -  ter   -   cé - de    pro   no  -  bis! 
Alleluia ∙ 6 
<X-3r---2e¨45zZ5T4¨5tT4R3E2---rR3¨4tT4---3-:-¨¨5u¨iI7¨8pÉ75uuU6Z5T4R3-5tT4R3¨rF1Q0¨1e¨33+rR3- 
         Al   -  le           -            lú      -     ia.            
<X-4tT4f2e-.¨--3r---2e---45zZ5T4¨5tT4R3E2¨rR3¨4tT4f2---3-:--eE2---qQ0¨1e---rR3¨4tT4f2-¨ 
                      V. Sal -  ve,    dul              -             cis,    o,     Ma   -   rí   - 
<X-3-¨,--¨3---¨56u---iI7uU6---tT4---5uU6---tT4---tg3¨zZ5T4¨5tT4R3E2¨rR3¨4tT4f2---3-¨¨¨, 
           a,    quæ   es     stel    -    la      ma  -  tu  -  tí                -                na, 
<X-3---56u---iI7uU6---tT4---5uU6---tT4---tg35tT4R3¨zZ5T4¨5tT4R3E2¨rR3¨4tT4f2---3-¨, 
          ro  -  sa      flo   -    rens    si    -   ne    spi                     -                    na,  
DE SANCTA MARIA VIRGINE 
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<X-eE2---2---qQ0---12eE2s0--¨¨¨0-:-¨¨0q---3---rR3¨45zZ5T4¨5tT4R3E2--¨¨rR3¨4tT4f2---3-, 
          tu - um  pro     no   -   bis    ro  -   ga   Fí            -            li       -     um,  
<X-3---56u---¨8pÉ7¨uU6--- tT4---56uU6---¨tT4---tg3¨zZ5T4¨5tT4R3E2¨rR3¨4tT4f2---3--¨, 
          ut     san  -   ctó     -     rum     in        æ  -   tér               -               num  
<X-eE2---qQ0---1e¨rR3¨4tT4f2---3-¨¨:--4---2e¨45zZ5T4¨5tT4R3E2---rR3¨4tT4f2---¨3--,, 
          no  -  bis     do       -       net  con - sór            -            ti        -      um! 
Alleluia ∙ 5 
<X-1---3+4tg3¨4t¨zh4tg3---rf2---3-:--6zZ5T4¨56u4u¨ik6uuj5T4R3-.¨--1e¨eE2rws0¨1e-!¨¨ 
          Al  -  le           -           lú   -  ia.                                      V. O,  
<X-3---4t---zZ5---rR3---6zZ5T4---56u---7-:--8iI7U6---uU6Z5T4---3---4---eE2-- 
         con - so  -  lá  -  trix  páu   -   pe - rum, Ma   -    rí     -     a,   tu  -  is  
<X-1---3---3-¨,--zZ5%---4t---5---6---¨7---¨7---6zZ5T4---3-¨:--1---3rrR3E2W1- 
        pré - ci - bus    au  -  ge    vir -  tú - tum nú - me   -   rum    in    ca  - 
<X-2---3---3---45zzZ5T4¨tg3---3--,--7---3---7---iI7¨ol7¨8iI7U6¨uj534t¨uU6uj5-¨¨ 
          ri  -  tá  -  te     Chri     -     sti,    quos  tu   de   mor           - 
<X-3---5---7---7-:--7i---8iI7U6Z5¨6uU6u---3---3---¨5---78o---öpP9O8---7-¨¨¨¨: 
          tis  má - ni - bus   per    Fí         -         li -  um, hu -  mí   -   li    -    um 
<X-6zZ5T4¨tg3¨rf2e1e¨4tg3-8iI7U6¨uj577=5u´35u¨ik6u-5uuU6Z5T4tg3¨4t¨6zZ5T4---3-:--1---3- 
         Ma                                           -                                            ter,    e  -  ri- 
COMMUNE 
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<X-4tg3---34t¨6zZ5T4¨tg3¨rf2e---3-¨¨:--6zZ5T4¨56u4u¨ik6uuj5T4R3-,, 
          pu    -    í           -           sti!  
Alleluia ∙ 6 
<X-0---¨¨3---¨¨3rR3zZ5T4¨tg3¨rR3ed1¨12eE2s0¨1w---3--¨¨:--¨¨3u¨ik6¨u´3¨5uU6zh4¨zZ5T4¨tg3--. 
          Al -  le  -   lú                  -                    ia.                                                   
<X-3rR3zZ545zZ5T4---3---¨3u---7ik6uj5¨45zZ5T4¨tg3-:--3---rR3ed1¨12eE2s0¨1w---3-¨¨, 
    V. Vir        -         ga    Ies  -  se                         fló - ru           -           it,  
<X-3rR3r---5---7=67iI7uj5¨45zZ53r---3-:--3--¨¨3+45z---4---¨5---¨6---5tT4R3-¨ 
         Vir   -   go   De           -            um    et   hó   -    mi- nem gé - nu - 
<X-rR3ed1¨12eE2s0¨1w---3-¨¨,--77---3---7iI7U6u---5---¨7---5tT4R3---¨6zZ5T4¨tg3-, 
                                     it,      pa - cem  De    -    us   réd - di    -    dit,  
<X-3--¨¨34t--¨¨7--¨¨7--¨¨7uU6Z5¨45zZ5g3--¨¨rR3ed1¨12eE2s0¨1w--¨¨3-¨,--¨0---3---3rR3zZ5-¨¨ 
         in    se     re-con- cí         -         li          -          ans      i - ma   sum - 
<X-45zZ5g3¨rR3ed1¨12eE2s0¨1w---3-¨¨¨:-¨¨3u¨ik6¨u´3¨5uU6zh4¨zZ5T4¨tg3-,, 
                                            mis.  
Alleluia ∙ 5 
<X¨¨3r--¨¨5zZ5T4tg3¨4t¨56uU6Z5¨67iI7uU6Z5T4R3--¨tT4¨56uj5zZ5T4--¨¨3¨¨.--¨3r--¨5zZ5T4tg34t¨56uU6Z5¨¨ 
         Al   -  le                   -                     lú         -       ia.   V. Ré - co        - 
<X-67iI7uU6Z5T4R3¨tT4¨5zzZ5T4t--¨¨rR3¨¨:-¨¨3z¨67iI7U6Z5¨5uU6Z5T4R3-3z¨67iI7iI7U6Z5--¨¨4!56uU6Z5T4tg3- 
                                              le,    Vir                     -                      go  
DE SANCTA MARIA VIRGINE 
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<X-3r¨5zzZ5T4tg3---zZ5T4¨5z--¨¨7-,--7iI7i--¨¨6---67i---7---7uU6Z5¨67iI7--¨¨7uU6Z5T4- 
         Ma        -         rí     -      a,     vír  -   gi - nem   pa  -  ri       -         tú  -  
<X-5zZ5g3r---5--:--¨¨5---6--¨¨7---6--¨¨8--¨¨7uU6Z5¨67iI7---56u---iI7U6uj5z---7-¨¨, 
                      ram, quam in   I  -  sa -  í  -  a                   le   -  gí      -      sti,  
<X-34t¨zZ5uuU6Z5T4¨tT4R3E2¨34t¨6zZ5T4tT4R3---3---3eE2W1¨ws0¨12e-,--3---4---5---5-- 
           et                                               gau - de,                 qui  -  a     tu   es - 
<X-5---6---6zZ5T4¨tg3r---5---5-:--5---¨6---7---6--¨¨8---7---7iiI7U6uj5z---7-, 
          se   me - ru       -       í  -  sti,   gau-de, Vir-go  ma - ter,  gau     -     de,  
<X-5---6---7uU6Z5¨67iI7uU6Z5T4R3E2¨34t¨6zZ5T4tT4---rR3-:--3---4---tg3¨45zZ5T4---rR3-¨¨¨¨,, 
          et  pro   no                     -                     bis      in - ter - cé       -       de! 
 

   
MISSÆ VOTIVÆ  
Incipiunt missæ peculiares  
   
   
DE SANCTA CRUCE 
Introitus ∙ 4 | Nos autem gloriari  
Graduale* ∙ 5 | Christus factus est  
Alleluia ∙ 8 | Dulce lignum  
Offertorium ∙ 2 | Protege Domine plebem tuam  
Communio ∙ 8 | Nos autem gloriari  
 
DE SANCTO SPIRITU  
Introitus ∙ 3 | Dum sanctificatus fuero  
Graduale ∙ 1 | Beata gens 
Alleluia ∙ 2 | Veni Sancte Spiritus 
Offertorium ∙ 8 | Emitte Spiritum tuum 
Communio ∙ 5 | Ultimo festivitatis  
 
AD POSTULANDA SUFFRAGIA 
ANGELORUM 
Introitus ∙ 3 | Benedicite Domino 
Graduale ∙ 3 | Benedicite Dominum 
Alleluia ∙ 4 | Laudate Deum omnes  
Offertorium ∙ 1 | Stetit angelus 
Communio ∙ 3 | Benedicite omnes angeli 
 
DE SANCTA MARIA VIRGINE 
Introitus ∙ 2 | Salve sancta Parens 
Graduale ∙ 4 | Benedicta et venerabilis  
MISSA VOTIVA 
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Alleluia ∙ 8 | Post partum virgo 
Offertorium ∙ 8 | Felix namque 
Communio ∙ 2 | Regina mundi 
 
PRO ARCHIEPISCOPO 
Introitus ∙ 1 | Iustus es Domine Ps. Beati immaculati  
Graduale ∙ 1 | Salvum fac servum 
Alleluia ∙ 5 | Beatus vir qui  
Offertorium ∙ 8 | Scapulis suis  
Communio ∙ 1 | Illumina faciem  
 
PRO REGE 
Introitus ∙ 2 | Dominus illuminatio  
Graduale ∙ 1 | Salvum fac servum tuum 
Alleluia ∙ 5 | Domine in virtute tua  
Tractus ∙ 8 | Beatus vir qui timet  
Offertorium ∙ 2 | In te speravi Domine 
Communio ∙ 1 | Illumina faciem  
 
PRO PECCATIS 
Introitus ∙ 3 | Si iniquitates observaveris 
Graduale ∙ 5 | Propitius esto Domine 
Alleluia ∙ 8 | Deus iudex iustus  
Offertorium ∙ 5 | Sicut in holocaustum  
Communio ∙ 1 | Amen dico vobis  
 
PRO PACE 
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PRO PACE 
Introitus ∙ 1 | Da pacem Domine  
Graduale ∙ 7 | Lætatus sum  
Alleluia ∙ 8 | Ostende nobis Domine  
Tractus ∙ 2 | Domine non secundum  
Offertorium ∙ 5 | Sicut in holocaustum  
Communio ∙ 1 | Amen dico vobis quicquid  
 
PRO PETITIONE PLUVIARUM 
Introitus ∙ 3 | Salus populi  
Graduale ∙ 5 | Propitius esto 
Alleluia ∙ 8 | Ostende nobis  
Tractus ∙ 2 | Domine non secundum peccata  
Offertorium ∙ 3 | Sperent in te  
Communio ∙ 1 | Amen dico vobis  
 
PRO SERENITATE  
Introitus ∙ 3 | Salus populi  
Graduale ∙ 5 | Propitius esto Domine 
Alleluia ∙ 8 | Ostende nobis  
Offertorium ∙ 3 | Deus tu convertens  
Communio ∙ 4 | Inclina aurem tuam accelera  
 
PRO ITER AGENTIBUS 
Introitus ∙ 6 | Esto mihi in Deum protectorem  
Graduale ∙ 1 | Angelis suis  
MISSA VOTIVA 
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Alleluia ∙ 7 | Domine refugium  
Tractus ∙ 2 | Domine non secundum  
Offertorium ∙ 4 | Perfice gressus  
Communio ∙ 3 | Scapulis suis  
 
PRO QUACUMQUE TRIBULATIONE 
Introitus ∙ 4 | Reminiscere miserationum  
Graduale ∙ 5 | Tribulationes  
Alleluia ∙ 2 | Eripe me  
Tractus ∙ 2 | Domine non secundum  
Offertorium ∙ 2 | Domine in auxilium  
Communio ∙ 8 | Redime nos Domine  
 
PRO OMNI POPULO CHRISTIANO 
Introitus ∙ 3 | Salus populi  
Graduale ∙ 5 | Convertere Domine  
Alleluia ∙ 8 | Ostende nobis Domine  
Tractus ∙ 2 | Domine non secundum  
Offertorium ∙ 3 | Deus tu convertens  
Communio ∙ 1 | Amen dico vobis  
 
PRO INFIRMIS 
Introitus ∙ | De necessitatibus  
Graduale ∙ 7 | Miserere mihi Domine  
Alleluia | Miserere mei Domine quoniam infirmus sum sana me Domine per misericordiam 
tuam  
Offertorium ∙ 7 | Domine Deus salutis  
Communio ∙ 4 | Memento verbi  
 PRO SPONSO ET SPONSA  597 
AD FACIENDAM NUPTIAS 
Introitus ∙ 2  
<-ð]---1---1ed1---qQ0---12ed1---1-"--0q---3---¨33r---3--:--3---3---3-¨¨¨- 
      Dó - mi - nus   Is   -   ra   -   el     sit    vo - bís -  cum,    et    i - pse  
<-¨3rR3---3---ed1w---ed1--:--1---3---3---3---1--:--1---1eE2ed1---0q---¨ 
        con - iún - gat      vos,     qui  mi  - sér- tus  est     du  -  ó     -     bus  
<-12ed1wW1--¨¨1---qQ0-,--0q---33r---¨4---1er---rR3---¨3rR3-¨¨:--3---3---3--- 
         ú     -     ni   - cis!     Fac     e   -    os,   Dó   -  mi  -  ne,      plé - ni - us  
<-3---3---3---3rR3---3eE2W1w--¨¨ed1-.---0--¨¨¨1--¨¨3--¨¨¨3---3---¨¨3--¨¨¨3---4-- 
       be - ne - dí  -  ce   -   re           te!  Ps. Be - á -  ti     omnes, qui    ti-ment      
<-4---3---3--¨¨,--¨¨¨1---3---3---3---4---ed1---3---ws0---12ed1-¨,,--3--¨4-- 
      Dó - mi-num,  qui  ám-bu - lant  in   vi  -   is      e   -   ius.         E   u 
<-¨ed1--3--ws0-¨¨12ed1-. 
         o     u    a     e. 
Graduale ∙ 4  
<-3---3r---4---rR31ed1-:--3--¨¨1eE2---3r---rR3---1e---23rR3---3-¨:--2"--¨4-¨ 
       U - xor    tu -  a,         sic - ut       vi  -  tis     ab  -  ún -  dans,  in   la- 
<-5u---67iI7uj53tg3¨4t---4-%--1eE2¨3r---¨rf2ed1---¨0q--X1'5zZ5T4f2¨4tT4rf2¨3rR3E2-¨¨,, 
        té  -   ri         -          bus   do    -    mus        tu  -  æ.  
MISSA VOTIVA 
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<-5---¨7uj5T4t23rR3r¨uj5T4¨tg3d133+-4tg3¨4tg3ed1¨eE2W1--X3+45z---rR3¨4t---¨4-:--3-- 
  V. Fí  -  li                                -                              i            tu     -     i,     sic - 
<-3tT4t---tT4tg3---3r¨3tT4f2¨ed1---1-"--0---1e---ed1¨eE2W1¨1'23r---4tT4-¨:--3-- 
        ut        no    -    vél       -        læ     o  -  li  -  vá         -          rum,     in 
<-3tT4t---5---tT4tg3---ed1-¨"--3r¨3tT4f2¨ed1---0q---0q33+34tT4t--¨¨tg3-:-¨¨tT4tg3d1-¨ 
        cir   -   cú -  i     -     tu      mén       -      sæ     tu         -         æ.  
<-rR3E2s0q¨qQ0qØð-01ed1Q0¨12e¨rR33¨1ed1-. 
 
Alleluia ∙ 8  
<-0q---12e---eE2---1-:-1'23r¨3rR3¨1ed1Q0¨2ed1-1'23r¨3rR3¨1ed1Q0¨2ed1-1e34tT4R3E2¨2rtT4- 
       Al  -  le   -   lú   -  ia. 
<-2ed1Q0¨1wW1qQ0-.--0q¨eE2ed1---0-'--1wW1--¨¨2---2--¨¨¨0--¨¨¨2--¨¨¨4t¨3rR3ed1e---1e-¨¨¨ 
                           V. Lau    -    da,    á  -   ni- ma  me - a,   Dó      -        mi- 
<-qQ0-:--0---1e--¨¨3--¨¨23rR3E2---1w---2-:--2---1---4---45uuj5T4¨34tT4R3E2W1w-- 
      num, lau- dá - bo   Dó   -    mi- num  in   vi -  ta   me           - 
<-0w4t7uj5T4¨34tT4R3E2W1w-3eE2W1¨34tT4R3¨4rR3E2--¨¨2-,--3---wW1---0---1e--¨¨1e--¨¨3-¨¨: 
                                                                     a,   psal-lam  De - o     me - o,  
<-¨¨0q---¨1e---eE2ed1---¨0q---1¨¨¨¨:--1'23r¨3rR3¨1ed1Q0¨2ed1-1'23r¨3rR3¨1ed1Q0¨2ed1- 
      quám- di  -   u            e  -  ro!  
<-1e34tT4R3E2¨2rtT42ed1Q0¨1wW1qQ0-. 
PRO SPONSO ET SPONSA 
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Offertorium ∙ 2 | In te speravi 
 
Communio ∙ 2  
<-0--¨¨1---3---23rR3E2---1--¨¨¨0q--¨¨1---1-:--3--¨¨4t---5---rR3---4t--¨¨¨4--¨¨3rR3¨¨¨¨ 
       Ec-ce,  sic  be   -    ne - di - cé- tur    o-mnis  ho- mo,  qui   ti - met 
<-3+56uU6Z5---4---4-¨¨,--¨3---4t--¨¨¨4---3---4t---¨eE2---1eD0---4rR3E2--¨¨qQ0---1-- 
       Dó    -     mi-num,  et    ví - de - as    fí  -   li  -   os      fi    -    li  -   ó - 
<-¨0---¨¨0--¨¨1---3rR3-,--5---eE2---3rR3--¨¨1---0q--¨¨1¨¨. 
      rum  tu - ó - rum,  pax  su -  per    Is -  ra - el!      
 
INCIPIUNT MISSÆ PRO DEFUNCTIS 
Introitus ∙ 6  
<X-33r---3---3---¨34t---5tT4R3r---rR3-¨:--34t---tT4--¨¨5--¨¨5uU6h4¨45zZ5T4--¨¨3-¨ 
         Ré  - qui  - em   æ  -   tér   -    nam    do  -  na     e  -  is,               Dó- 
<X-34tT4R3r--¨¨rR3¨¨,-¨¨34t--¨¨tT4--¨¨¨5--™56u--¨4tT4R3r--¨¨rR3-:-¨¨3rR3-¨¨X34z-¨¨¨¨zh4¨45zZ5T4- 
          mi    -    ne,    et     lux  per  - pé  -  tu    -    a       lú  -   ce  -  at 
<X-34tT4R3r---rR3-,,--3r--¨¨rR3--¨¨4t---5---¨5---¨5--¨¨5--¨¨5--¨¨4--¨¨5-,--3--¨¨4- 
            e      -     is! Ps. Te   de  -  cet  hymnus, De - us,   in   Si -  on,    et   ti- 
<X-5--¨¨5---5---5--¨¨5---5---5--¨¨4--¨¨¨6--¨¨4---5-¨¨,--3--¨¨4t--¨¨¨5--¨¨5--¨¨5--¨¨¨5-¨¨¨ 
         bi  red-dé - tur  vo-tum  in   Ie - rú - sa - lem,  ex - áu - di     o - rá - ti- 
MISSÆ VOTIVÆ 
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<X-5--¨¨¨5---¨5---5-:--5--¨¨5--¨¨5¨--¨5--¨¨3---4t---4---4--¨¨3--,,--3r--¨3--¨3¨¨¨. 
          ó - nem me-am,  ad  te   omnis   ca -  ro    vé - ni - et.      Réquiem. 
Graduale ∙  1 | Si ambulem 
Tractus ∙ 8 | Sicut cervus 
 
Offertorium ∙ 2  
<-4!56u--¨¨zZ5---4t--¨¨56uj5---5-¨¨¨:--¨5---4---5---uU6uj5---4t---5-:--5---5-¨ 
        O,        pi   -   e      De   -   us,   qui primum  hó   -   mi - nem  ad   æ - 
<-6---7---8ol7iI7U6Z5¨6u---5---5-/--56u¨iI7U6Z5¨uU6Z5¨uj5---4t---56uj5---5-,--5-¨ 
       tér-nam gló         -        ri  - am    re             -            vo  -  cá   -   sti,   pa- 
<-5---4tT4u---7-(--7---6---7---iI7---zZ5¨6uj5---5-:--5---5z--¨¨6---5zZ5T4t¨¨¨¨ 
     stor   bo   -   ne,   qui   o - vem pér -  di     -    tam  pi  -  o    hú  - me  - 
<-tT4-:--6---7i---iI7---uU6--¨¨5---4---uU6---6-,-¨¨7---5---67i---uU6-=--5--¨ 
        ro       ad    o  -  ví   -  le     re - por  - tá  -  sti,   iu - ste     iu  -  dex,  dum  
<-7---6---5---uj5---4t--¨¨56uj5---5-:-¨¨5--¨¨4--¨¨¨5--¨¨5--¨¨¨4---7--¨¨7--¨¨8oO8I7- 
       vé  -  ne - ris   iu  -  di   -  cá   -   re,    lí  -  be -  ra   de mor - te     á  -   ni - 
<-iI7U6---5z---uU6---6--:--¨¨7---4---4t---tT4¨56u---zZ5-,--5---5---4---4-- 
      mas      e   -   ó  -  rum, quos red - e  -  mí     -     sti!  Ne  tra-das  bé - 
<-2---1---4t¨6uj5---¨4t---5--:--5---5---6---¨7--¨¨8ol7iI7U6Z5¨6uj5zZ5¨4t---5-¨¨, 
      sti  -  is      á      -     ni - mas,  con - fi - tén - tes     ti              -              bi,  
<-5--¨¨5--¨¨67i¨ol7iI7U6Z5¨6uj5zZ5¨4t-5%67i---8---5z--¨¨7--¨¨zZ5--¨¨4---tT4¨56u--¨¨zZ5-. 
       ne  de - re                   -                   lín-quas   e  - as     in    fi    -    nem!  
PRO DEFUNCTIS 
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<-5---5---tT4---wW1---4t¨6uj5---4t---5-:--67iI7U6Z5--¨¨uj5u---6--¨¨4t--¨¨56uj5¨¨¨¨ 
V. Dó - mi - ne,    Ie   -  su         Chri - ste,      iu    -    dex   mor- tu  -  ó  - 
<-5-:--4---6---8---¨8---9õÁ8o---8iI7U6---6-¨¨,--¨¨9---8---uU6---5---uU6¨7i-- 
      rum,  u - na spes mor - tá    -    li    -    um,  qui   mó - ri  -  ens   mo - 
<-7uU6Z5---6uj5zZ5---4t---5-:--5---6---7i---iI7---uU6---5---7---uU6---6-¨¨, 
        ri     -    én     -     ti  -  um  con-do -  lu   -   í   -   sti     in - tér - i  -    tum,  
<-4---6---8--¨¨8--¨¨8---9õÁ8o---8---8-)--8---8---8---uU6---5z---uU6---6-, 
       ne   in-  tres   in   iu  -  dí   -    ci - um cum  fi - dé  -   li  -  bus    tu  -  is,  
<-4!56u---zZ5---4!56u---zZ5---5---6u---6---5-¨:--¨6---7---¨iI7i---5---4-- 
       ne          da-  mné   -  mur cum  ím  - pi  -  is      in   ad - vén  -   tu   tu - 
<-7---7---8oO8k6u---zZ5-/--7uj5T4---56u---zZ5---5-,,--5---5---4-. 
         i     di - strí    -    cti       iu    -    dí    -  ci   -   i!      Ne tradas.  
Communio ∙ 7  
<-2---0---1---1---23r--¨¨4rR3E2--¨¨1w---2---2--¨¨0q--¨¨1---1-,--23r---rf2e- 
      Tu - am, De - us,  de -  pó   -   sci- mus  pi  -  e   -  tá - tem,    ut      e - 
<-2-+-¨¨1---1--¨¨3---2---1---2---3---rf2e--¨¨1--¨¨1-:-¨¨1---3---1---3--- 3-- 
        is   tri  - bú - e  -  re   di - gné - ris    lú  -   ci - das    et  qui - é - tas man- 
<-0q--¨¨1--¨¨1-¨,--1---¨3---3---3--- 4t--¨¨4--¨¨4-:-¨¨5---5---¨3---1--¨¨3---3-¨ 
        si  -  ó - nes,  pro quorum me -mó -  ri  -  a    cor-pus Chri-sti   sú - mi- 
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<-3-,--5---4---3---1---3---3---3-¨!--¨4---3---wWƒ---2---1---0---0--¨,, 
       tur;  do -  na    e  -   is,  Dó - mi - ne,    ré - qui - em semp-i -  tér-nam!  
<-4---4---4---4---4---4--¨¨5---4---4--¨¨3--¨¨3-,,--1---3---3---¨3---4t-- 
   V. Et   lux  per- pé -  tu -  a    lú  - ce  - at    e  -  is!   Pro quorum  me- mó - 
<-4---4-%--5---5---¨3---1---3---3---3-,--5---4--¨¨3---1---¨3---3---3-!¨¨ 
        ri -  a    sanguis Christi   sú  - mi -  tur,   do  - na   e   -  is,  Dó - mi -  ne,  
<-4---3---¨wWƒ---¨2---1---0---0-. 
       ré - qui - em  sem-pi -  tér-nam. 
 
COMMUNIS 
Introitus ∙ 4  
<-3rR3--¨¨23r5%--¨¨4-¨¨%--¨¨5---4tT4R3---3-¨:--¨3---23r5%---4-%--4---4---4--¨¨4-¨¨ 
        Si        e   -  nim  cré - di   -  mus, quod   Ie   -   sus  mór - tu - us  est,  
<-4--¨¨4---5u---7uU6Z5--¨¨XtT4zZ5T4t-¨¨,--¨¨4t---4---4---5---4---5---4---¨4--¨ 
        et   re - sur  -  ré     -     xit,                i   -  ta    et    De - us    e  -  os,  qui  
<-4---5---4tT4R3---3-¨:--3--¨¨23r5%--¨¨4-%--4---5---4---4---3tT4R3¨rR3E2--¨¨2¨¨¨. 
      dor- mi  -   é  -   runt, per   Ie  -   sum   ad - dú -  cet  cum   e        -       o.  
<-tT4--¨¨4t¨---5---5---5---5---5---tT4---4z---6---5z---5-,--tg3---4t--¨¨5-¨¨ 
 Ps. Et,    sic  -   ut    in   A-dam  o - mnes  mo -  ri  -  ún  - tur,  i   -   ta     et  
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<-5---5---5---5---5---5---5--¨¨tg3--¨¨4t---4---¨3-,,--5--5--tg3-¨¨4t--4--3¨¨¨¨,, 
        in Christo  omnes    vi - vi - fi  -  ca - bún-tur.    E   u   o    u    a   e. 
Graduale ∙ 2  
<-5uj5---5---5---¨5---uj5¨7uj5T4¨uJ4¨5u---5-¨:--5---5---uj578o7uU6Z5---tT4uj5T4-¨¨ 
        Ré  -  qui- em  æ  - tér          -        nam  do - na    e          -         is,  
<-4---rR3tT4t---tg3-45uj5T4¨56u¨iI75uj5-,--7--¨¨7---7---7=6iol7¨77=iI7iI7U6Z5---5-¨¨ 
      Dó  - mi     -     ne,                                 et  lux per - pé             -             tu- 
<-5uj5T4¨5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-:-¨¨34t7uU6Z5u--¨¨4--¨¨5--¨¨uj57i--¨¨iI7¨8oO8I7-ol79õÁ8k6uj5T4¨5ui¨¨ 
         a                                 lú       -      ce - at    e    -    is!  
<-7oO8ol7U6h4¨56uj5-,,--5--¨¨¨5u---7i---8---8---8--¨¨¨8o--¨¨9oO8I7U6¨uj5T4¨uJ4t77=8oO8o- 
                           V. Qui  Lá  -   za - rum re - sus - ci  -   tá                - 
<¨¨7oõÁ8ik6¨7uj5T4¨5uj5T4t89pP9O8o--¨¨pé8-,-¨¨8--¨¨8--¨¨pé8¨89pP9O8--¨¨8--¨¨¨8--¨8o--¨ol7¨oO8I7¨uj5- 
                                                 sti    de  mo - nu    -    mén-to   f$ - ti      - 
<¨¨¨uj5u¨7uj578oO8I7¨oO8I7¨iK5--¨¨5-:--7--¨¨7--¨¨7i--¨¨8iI7U6h4¨5uU6h4¨5u-6iol7U6Z5--¨¨5--¨¨5uj5T4¨¨ 
                                        dum, tu   e  -  is    Dó               -                mi  - ne, 
<-5uj57uU6Z5¨uJ4rR3-,--3---34t---5---5---5uU6Z5u--¨¨4---¨5---uj57i---8ol7U6¨7i-¨ 
                                  do  -  na     ré  - qui - em       semp-i  -  tér   -   nam! 
<-45u¨7oO8I7uU6Z5¨6uj5-. 
          
Tractus ∙ 8 | De profundis 
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Offertorium ∙ 2  
<-1---0q---1---1---1---1---1ed1Q0-¨:--¨23r---3eE2W1¨2ed1wW1---0q---1ed1Q0-¨¨¨, 
      Dó - mi- ne,  Ie - su  Chri-ste,           rex    gló        -         ri   -  æ: 
<-1---0q---1---1e---1---1---1---1---1-:--1--¨¨0---1---1---1---3eE2s0-- 
        lí  -  be -  ra     á   -  ni-mas   e  -   ó - rum  et    ó- mni - um   fi  -  dé  -     
<-1---0---0§12e-¨¨-2---1ed1---1-¨:--¨1---0q---1---1---12ed1wW1---0-¨:--3--¨ 
        li - um  de   -   fun - ctó  -  rum  de   ma - nu    in  -  fér    -     ni      et    
<-0---1---3---0---1ed1---0q-,--3---0---1---3---2---1---2---¨1---4-¨¨ 
       de  pro-fún-do     la   -   cu!     Lí -  be -  ra    e  -  as    de     o  -   re    le -   
<-rR3E2s0---3-:--3---3---3---3---3---2---1---2ed1---0q---1-¨:--1---1-- 
        ó    -    nis,   ne    ab - sór - be -  at     e  -  as   Tár  -   ta -  rus,   ne    ca-  
<-0---¨0---1e---wW1¨2ed1---1-,--1'23r--¨¨4---1e---3-!--2---1ed1--¨¨wW1--¨¨0q-¨ 
     dant  in    ob - scú     -    ro,    sed       sí  - gni  -  fer   san - ctus   Mí - cha- 
<-1-:--1---1-¨--2---3--¨¨4rR3E2s0--¨¨3-:-¨¨3--¨¨wW1¨2e--¨¨wW1---0§12e--¨¨wW1--,--¨¨1--- 
        el    re-præ - sén - tet   e     -     as    in   lu   -   cem  san  -  ctam,   quam  
<-qQ0---0---0---1e---wW1---3---eE2---1w---0-:-¨¨3--¨¨23rR3eE2W1Q0¨eE2¨3rR3E2W1¨eE2¨¨¨ 
        o  -  lim  A - bra - hæ    pro - mi  -  sí  -  sti     et     sé              -                
<-1ws0---]Ôð---0§12e---wW1-.---3---3---eE2--¨¨0---1w---eE2-¨+--0---1e--¨¨2-¨ 
        mi  -  ni       e     -     ius!  V. Hó - sti  -  as     et   pre  -  ces      ti  -  bi,  Dó-  
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<-1wW1Q0--¨¨0-¨'-¨¨3---wW1¨2e---1---]Þñ---0q---1-,--33+34tT4---4tT4---eE2---1-¨" 
        mi  -   ne,  lau - dis         of  -  fé   -  ri - mus. Tu             sús  -  ci  -  pe     
<-1---1---0---1---eE2--¨¨1wW1--¨¨0-:--1---3---2---1wW1Q0--¨¨0-'--1---0--¨¨3-¨¨ 
      pro   a -  ni - má - bus    il   -  lis,  qua-rum hó - di    -    e    me-mó  - ri - 
<-2---1---0q---1-,--1--¨¨0--¨¨3---2--¨¨1wW1Q0---0-:--1---1---0---2---¨3rf2e-¨ 
       am  fá  -  ci - mus,  fac   e  - as, Dó - mi   -   ne,   de  mor- te  trans - í  -     
<-wW1---eE2---1ed1---1--,,--1---qQ0---¨0§-¨¨,,--¨1---0---1---3---2---1ed1-¨¨"- 
        re      ad     vi  -  tam!   Quam olim. V. Ré-qui - em   æ - tér - nam    
<-1---0---1---3---2---1wW1Q0---0-:--2e--¨¨4---3---3---2---1-"-¨¨4---eE2-- 
      do  - na    e  -  is,  Dó - mi   -   ne,     et   lux per - pé - tu -  a     lú -  ce  -   
<-0q---1---1-,,--1---qQ0---0§-¨¨,,---1---1---¨qQ0---1---3-- -eE2---0-'--2-- 
        at      e   -  is!   Quam olim. V. Red-ém-ptor    a  -  ni - má - rum   ó -  
<-3r---4---eE2---1--¨¨2--¨¨0q---1-¨:--¨4--¨¨eE2--¨¨1---2--¨¨0q--¨¨1-+--qQ0---0-- 
      mni - um chri - sti  - a  - nó - rum, mit - te    arch-án - ge - lum san-ctum  
<-3---wW1---0q---1-,--1--¨¨2--¨¨3r---4---1e---3-!--23rf2e---wW1--¨¨2---0q-¨ 
      Mi - cha  -  é  -  lem,   ut   il  -  le     di - gné - tur      e     -    as      e   -  rí -  
<-1---1-:--qQ0]Ôð---0---1e--¨¨wW1--¨¨0q--¨¨1---2---3r--¨¨rf2e---wW1-,-¨¨0--¨¨1-- 
       pe - re     de        re  -  gi  -  ó  -  ni - bus  te  -  ne  - brá  -  rum,  et  per- 
<-3---1---2---1-"--3---eE2---1---3---eE2---qQ0-¨:--3---wW1---23rR3eE2W1-- 
      dú  -  cat    e  -  as     in    si   -  nu    A - bra -  hæ,       in    lu   -   cem         
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<-3---¨¨rR3---wW1¨2e---wW1--,,--1---qQ0---0§-. 
     semp - i   -  tér   -   nam!   Quam olim. 
Communio ∙ 8  
<-5---rR3---4t---4-:-¨¨5---7---6--¨¨7---5---4---3r---4--,--5---¨¨7---¨6-¨¨¨ 
      Lux  æ  -  tér - na    lú - ce - at    e  -  is,  Dó - mi - ne,  cum san-ctis 
<-7---5---6---7---5---4tT4-:--3---3---4t---5---4--,,--4---5---7---7-¨ 
       tu - is    in    æ - tér-num,   qui - a     pi -  us   es! V. Ré-qui - em  æ- 
<-7---7---7--¨¨7--¨¨6---7---8---¨7---7--,-¨¨5--¨¨7---¨¨7---¨7---7---7---7¨¨- 
      tér-nam do- na   e  -  is, Dó - mi- ne,    et  lux  per- pé - tu -  a    lú-  
<-6---7---5---4--,,--5--¨¨7--¨6--¨7--¨5-. 
       ce -  at    e  -  is!     Cum sanctis tuis.  
Communio ∙ 1  
<-qQ0q---12e---eE2---1e--¨¨1---0-¨:--¨rR3--¨¨34t--¨¨eE2---0q---1-,--1t7=---5- 
        A   -  men, di   -   co   vo -  bis:    Vé  -  ni   -  et     ho  -  ra,  quan - do  
<-5---4---tT4---3---2---1-"--4---3---4---4---5---1ed1---1-¨¨,--4---0q-¨¨ 
     mór - tu  -   i      áu - di - ent   vo - cem  Fí  -  li  -  i      De   -  i,       et    re - 
<-3---1---0---0-:--0---1---4---rR3---wW1---0q--¨¨1--.---3---4---5--¨¨5- 
      súr-gent hi  -  i,    qui   in  mo - nu - mén - tis  sunt. V. Ré-qui - em  æ- 
<-5---5---5---5--X6---5---5---4---3-¨¨,--4---5---5---5---5---5---5-- 
       tér-nam do - na    e  -  is,  Dó - mi - ne,   et   lux  per - pé - tu  -  a     lú - 
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<-4---3---4---5-,,--1t7=--¨5--. 
       ce -  at     e  -  is!    Quando.  
Communio ∙ 5  
<-4--¨¨3---2---3---4--¨¨1---0--:--0---¨2---3---¨4---4tT4---2---3r--¨¨4-, 
        A - ni - mas, de  cór- po  - re   quas as-sum-psí  -  sti,    Dó  - mi - ne,  
<-45z¨7uj5T4--¨¨rR3--¨¨2---3---4--¨¨0-:-¨¨1---2---3---4--¨¨eE2--¨¨1---2e---1---0-. 
        fac            e  -  as  gau- dé - re  cum sanctis  tu - is     in   gló - ri  -  a! 
<-0---2---4---4---4---4---¨4--¨¨¨4--¨¨4--¨¨5---5---4---4-¨¨,--2---4---4-¨-¨ 
  V. Ré-qui -  em  æ - tér-nam do - na    e  - is,  Dó - mi - ne,   et   lux  per- 
<-4---4---4---5---4---3---4---2-,,--45z¨7uj5T4-. 
       pé  - tu  -   a    lú -  ce  - at    e  -  is.      Fac. 
 
   
   
INDICES  

   
Chanted Mass Propers of the Esztergom Use 
HE present volume is a comprehensive edition of the chanted 
Mass Propers according to the Use of Esztergom (Strigonium/ 
Gran), Primatial See of the Hungarian Kingdom in the Middle Ages 
and afterwards. Another volume to come is planned for the chants of 
the Mass Ordinary (Kyriale) and the Sequentional with an appendix. 
The aim of this edition is both to provide a faithful transcription of 
those manuscripts which are most relevant from a scholarly perspec-
tive, and also to assemble their content in a practical service book 
with a view to their performance in the context of living worship.  
As to the structure of the book, the melodic variants included, and 
their liturgical arrangement, our primary source was an early 14th-
century musically notated Missal, designed for use by an archbishop 
of Esztergom. This manuscript, also known as the Missale notatum 
Strigoniense (MNS), is the most reliable surviving document of the 
Esztergom tradition.1 Unfortunately, the codex has two lacunae, a 
smaller one at the second and third Masses of Christmas, and a far 
larger one comprising almost the entire Lenten season. Since there 
are many chants that normally occur for the first time in this particu-
lar period, the lack of these items happens to influence other parts of 
the ecclesiastical year as well, especially Whitsuntide, when many of 
them are meant to be used again. 
In order to make up for these deficiencies, the most representative 
Gradual of the Hungarian Middle Ages has been consulted, a giant, 
two-volume choir-book from the turn of the 15th and 16th centuries, 
also known as the Bakócz-Gradual (B).2 Although its Esztergom ori-
 
1 Bratislava (Pozsony/Preßburg), Archív mesta, Lad 3. Facsimile: Janka SZENDREI — 
Richard RIBARIČ: Missale notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio. MTA Zenetudomá-
nyi Intézet, Budapest 1982. (Musicalia Danubiana 1). A digitised copy is available at 
v2.manuscriptorium.com. Some fragments (folios 32–33, 125) are not in the extant 
body of the codex but are included in the facsimile. Folio 100 is preserved in Trnava 
(Nagyszombat), Literárny Archív Spolku Svätého Vojtecha, Fasc. 322. Nr. 10.  
2 Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, Ms. I. 1a–b. Edition: Janka SZENDREI: Gra-
duale Strigoniense (s. XV/XVI). MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 1990–1993. 
(Musicalia Danubiana 12*–**), transcribed by László Kéringer. Besides the chants 
marked with an asterisk, the B is the source for the verses of the hymn Salve festa dies, 
not notated in the MNS, as well as for the changing words of the Introit Gaudeamus, 
wherever notated.  
T 
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gin is not beyond reasonable doubt (considerable evidence supports 
that it actually represents the Use of Zagreb),3 it was later indubita-
bly owned by archbishops of Esztergom, and the patron saint of the 
Primatial See, Adalbert of Prague plays a predominant role in the 
manuscript both from a liturgical and from an aesthetic point of 
view. As there is no other extant source which could be employed as 
a better substitute for the notated Missal’s missing parts, the tradi-
tional predilection towards this Gradual as a reliable witness to the 
practice of Esztergom is not without its foundations. The same 
source was used for Introit-verses, frequently abridged in the MNS 
but written out in full in the B, as well as for feasts that were intro-
duced in Hungary after the MNS (Visitation), or provided with new 
Propers subsequently (Transfiguration).  
In some cases further sources had to be taken into account, espe-
cially where both manuscripts were damaged or defective. Some 
parts have been transcribed from a 1463-Gradual, copied by Ferenc 
Futaki, now preserved in Istanbul;4 another from an unusual 14th-
century Pontifical, probably from Veszprém, which is nearly con-
temporary with the MNS.5 All those chants that in our estimation do 
not represent the most trustworthy variants of the Esztergom cathe-
dral are marked with an asterisk (*) after their generic titles.  
In a few instances the variants of the MNS have been deliberately 
changed to their equivalents as transmitted by a 13th-century notated 
 
3 Andrea KOVÁCS: “Graduale Strigoniense? Rítusidegen elemek a Bakócz-graduá-
léban”, Magyar Zene LV/2 (2017 May) 121–139.  
4 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 2429. Earlier it was attributed to a scriptorium 
at Buda but Andrea KOVÁCS, currently working on its edition, suggests the area of the 
archbishopric of Kalocsa, see: Szekvenciák a középkori Magyarországon. Repertoár, tradíci-
ók, dallamok. Argumentum—Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kuta-
tócsoport, Budapest 2017. (Musica Sacra Hungarica 2) 56. (note 33). The Futaki Grad-
ual is the source for the hymn Benedictus es on Ember Saturdays, as well as for the 
verse of the funeral Communion Amen dico vobis veniet.  
5 Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Clmæ 317. Edition (with musical ap-
pendix): Ágnes SZASZOVSZKY: A Veszprémi pontifikále templomszentelési ordója. DLA dis-
sertation, Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Egyházzenei Doktori Iskola 
2014. A digitised copy of the codex is available at usuarium.elte.hu. The Veszprém 
Pontifical is the source for the rogational antiphon Iniquitates nostras whose musical 
staff was, for some reason, left empty in the MNS. Also in the rogational repertory, the 
first four syllables of the antiphon Timor et tremor were missing, and so they had to be 
supplemented from Worcester, F 160, 115r.  
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Breviary of Esztergom.6 These chants are not marked with an aster-
isk, for they are equally authentic documents of the cathedral’s an-
cient practice. One has been used for a melody now missing from the 
MNS, another to avoid confusion where the MNS and the Breviary 
differ in only one note, while the variant of the latter is supported by 
plenty of other Hungarian manuscripts.7  
Both the texts and the melodies were kept unchanged even when 
they seemed to be strange, provided that other contemporary sources 
endorsed their peculiarities. The basic editorial principle was that of 
a textus receptus, i.e. a text or melody which might not be the best 
from a literary or musicological perspective but proves to be the 
most established variant of the given tradition.8 This does not mean, 
however, that obvious mistakes or corrupt phrases had to be main-
tained. Where contemporary sources of the same liturgical environ-
ment were able to document the correct reading, the error of the 
original has been replaced.9 Melodically it concerns only some trans-
positions and the use of accidentals, especially where suspicion 
 
6 Praha, Strahovská Knihovna (Bibliotheca Monasterii Strahoviensis), DE. I. 7. Fac-
simile: Janka SZENDREI: Breviarium notatum Strigoniense sæculi XIII. MTA Zenetudomá-
nyi Intézet, Budapest 1998. (Musicalia Danubiana 17). A digitised copy is available at 
v2.manuscriptorium.com.  
7 The Easter processional responsory Christus resurgens survived only in the B but 
with a different melodic variant. The gradual Hæc dies is almost the same as in the 
MNS with one small difference.  
8 E.g. Prope esto for Prope es tu (Introit Prope esto), revelavit for revelabit (Gradual Tol-
lite portas), obviam for obvia (hymn Gloria laus), celeres for celebres (hymn Inventor rutili), 
rationabiles for rationabile (Introit Quasi modo), salvabit for salvavit (Introit Cantate Domi-
no), exsultationes for exaltationes (Offertory Exsultabunt sancti), morti for morte (Commu-
nion Posuerunt mortalia). In many cases even the pre-Tridentine Roman Missal docu-
ments the texts known from Esztergom.  
9 The most corrupt texts were the B’s processional hymns O Redemptor, Tellus ac 
æthra, Salve festa dies and the trope Iam domnus optatas (originally: Iam domus optata). 
Some emendations were needed in the long Rogational chants Christe qui regnas (voce 
concordant for voces concordant), Ardua spes (rege doctiloquo for lege doctilogo) and Humili 
prece (supera per sidera for supero per sidera, sanctis nos relevent for sanctos nos relevent, ge-
minis gaudes for geminis gaudens). In the latter hymn, the closing, obviously corrupt 
Greek verse was preserved intact for its documentary value. However, its correct 
reading might be: Κύριε παντοκράτορ (or: παντοκρατῶν), ἴσως ᾠδίζετε πάντες, σὺ 
βασιλεὺς (or: σοῦ βασιλέως) ἡμῶν, Χριστ’, ἐλέησον ἡμᾶς. It is a very odd case that 
all the items in the MNS and in the Graduals which quote Ps 44,15 have the reading 
postea for post eam. Nevertheless, the latter (and better) variant is justified by all of the 
printed Missals from late medieval Hungary, which is the reason why it was applied 
in this edition.  
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emerged that the position of the clef was wrong or accidentals were 
neglected. Even in these cases several Hungarian sources were con-
sulted in order to see the typical melodic tendencies of the age and 
the region. The closing formulas of Graduals have been completed 
from related items, and the pronoun hiis (always with the same 
notes) shortened into the monosyllabic his.  
All the texts were orthographically normalised, and provided 
with accents and modern punctuation according to the conventions 
of the subseries Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica.10 Instead 
of the well-known square notation which was used in Hungary only 
by religious orders, a cursive system was adapted to a staff with five 
lines.11  It bears closer resemblance to the Hungarian or Messine-
Gothic notations of the originals,12 it is easy to follow for all who can 
read music, and it shares the advantages of indicating each note with 
one head, of showing the temporal progress of the chant on a hori-
zontal axis, and of synthesising the notes into compound patterns. 
Some double-headed notes are simplified when the duplication is 
only due to palaeographic conventions, and most probably does not 
indicate a prolonged way of singing. Breathing breaks, pauses, and 
articulations (evidently missing form the originals) are suggested by 
a three-level scale of musical punctuation. In addition to the musical 
expertise and aesthetics of the editor, they reflect a consensus that 
evolved during the decade-long practice of the only Gregorian 
Schola that sings the Esztergom Propers on a weekly basis.13  
 
10 Already published: Miklós István FÖLDVÁRY — Szabina Babett CSONKA — Gá-
briel SZOLIVA OFM: Psalterium Strigoniense I–III. Argumentum, Budapest 2014. (MRH 
SP 1–3). From Advent to Passiontide: Breviarium Strigoniense. Argumentum, Budapest 
2016–2017. (MRH SP 4/a–e).  
11 The relevance of this method of Gregorian transcription is explained by László 
DOBSZAY: “A gregorián átírásról”, in Andrea Kovács (ed.): Dobszay László válogatott írá-
sai 1995–2010. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Bu-
dapest 2010. II. 416–419. A corresponding font set (Guido HU) has been developed by 
János Bali, available at egyhazzene.hu/letoltesek-linkek/guido-betukeszlet/.  
12 On the notation systems in Hungary: Janka SZENDREI: Középkori hangjegyírások 
Magyarországon. A magyar notáció története — Német neumaírások Magyarországon. MTA 
Zenetudományi Intézet, Budapest 1983. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténet-
hez 4).  
13 Initiated by Miklós István Földváry and his students, a group of singers began to 
cultivate the plainchant tradition of medieval Esztergom in the Lent of 2004. Tradi-
tional Masses started on a monthly basis in November of 2006, and became regular a 
year later. Since then all Sundays and all the most important feasts are celebrated with 
chanted Propers from the Esztergom Gradual. The leaders of the schola were Judit Fe-
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While all the titles of the liturgical days are from the original 
manuscripts, the running headlines use the terms of the modern Gra-
duale Romanum14 so that those who are accustomed to its phrasing 
can find more readily what they are looking for. It may be a practical 
disadvantage that each chant is written only once in the volume, 
mostly at its first occurrence, but this approach is supported by three 
factors. First, from a historical and a structural perspective, it reveals 
the composition of the Gradual as a whole, the uniqueness or recur-
rence of its items. Second, from a practical perspective it makes the 
large volume more manageable. And lastly, from the perspective of 
information technology, it prevents the material from diverging into 
unintentional variants, since the edition serves also as a catalogue of 
chants for further applications both in print and in digital databases.  
The structure of the book follows closely that of the originals with 
only two exceptions. The first is that the choice and the order of 
Graduals for the Ember Saturday in Lent deflect from the B, which at 
this place supposes an ostensibly Zagreb arrangement, it is thus modi-
fied and rearranged in accordance with typical Esztergom sources.15 
The other exception is that even though the MNS has a long “Allelu-
iarium” at the end of the codex for Commune Masses, we decided to 
transpose its items into the Sanctoral at their respective first occur-
rences. This editorial solution was supported by the MNS itself, as it 
features two Alleluias twice, first in the Sanctoral and then again in 
the “Alleluiarium”.16 Alleluias void of any rubrical indications within 
the Sanctoral remained in the Commune. Furthermore, it is impor-
tant to note that the Sanctoral of the edition is not fully identical with 
that of the MNS, as the original manuscript mentions several other 
feast days for saints which lack chanted Propers.  
                     
hér, László Várföldi, Ágnes Szaszovszky, Miklós István Földváry, Lőrinc Muntag and 
Sára Nényei. This is the actual workshop for whom and by whom the present edition 
was prepared.  
14 Graduale sanctæ Romanæ ecclesiæ de tempore et de sanctis. Pustet, Regensburg 1908.  
15 The original selection of the B (as of Zagreb) would be Protector, Propitius, Con-
vertere, Dirigatur, while the mainstream Esztergom sources from the 14th–16th cen-
turies, and those of the Pauline order, have the Protector, Propitius, Dirigatur, Salvum 
series.  
16 These are the Alleluias Iuravit (St Silvester and confessors) and Gaudete iusti (St 
Tiburtius and more martyrs). The Alleluia Tu es vas electionis, although not referred to 
in a rubric, has been placed to the Conversion of St Paul, since it clearly refers to the 
lesson of the feast in January (Act 9,15), which is different from that of the other feast 
in June.  
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The only indices are the alphabetical lists of items, distributed ac-
cording to genres. This list serves only to assist the reader in looking 
up each chant. The first page number after the opening words in ital-
ics points to the page where the chant text is written out in full along 
with its musical notation. The following numbers indicate the rubrics 
that refer to the same item. There are some chants with the same text 
but with different melodies; these are differentiated by Arabic nu-
merals (1–2) following the incipit.17 On the other hand, there are other 
chants whose musical notation is not included in any extant Hunga-
rian source; they are thus documented only textually.18 Consequently 
they are only represented in the register as bits of rubrical informa-
tion with (!) after the incipit. Further indices (e.g. sources, scriptural 
references, liturgical assignations, calendar) were omitted since they 
would unduly increase the length of an essentially practical edition. 
Those who are interested in such indices may consult the earlier vol-
umes of the series, as well as some recent digital resources.19  
 
17 These are the Alleluias Confitemini (Holy Saturday and Rogations), Post partum 
(Circumcision and Commune), Caro mea (Corpus Christi), Nativitas gloriosæ (Nativity 
of the Blessed Virgin). However, it is a typical phenomenon that some Alleluias have 
one traditional, as well as one or even more “modern” melody: 15th and 16th-century 
sources offer plenty of such items.  
18 These are the tract Gaude Maria (the musical staff in the MNS was left empty), the 
Alleluia Lætamini (only with an incipit for St Vitus), and the Alleluia Miserere mei for 
the sick (written with full text in the votive part but without melody).  
19 Comprehensive and elaborate indices of the Esztergom Mass Propers can be 
found in Balázs DÉRI: Missale Strigoniense 1484. Argumentum, Budapest 2008. (Monu-
menta Ritualia Hungarica 1) [1–71]. A general database for the Hungarian sources of 
the Mass Propers is the Gradualia, initiated by the late Gábor Kiss and hosted at hun-
chant.eu; the same is provided on a European level at usuarium.elte.hu (Texts).  
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Accipite iucunditatem, 336 
Ad te levavi, 15 
Adorate Deum, 76, 79 
Aqua sapientiæ, 260 
Audivit Dominus, 100 
Benedicite Domino, 550, 593 
Benedicta sit, 344 
Cantate Domino canticum novum allelu-
ia, 283 
Caritas Dei, 342 
Cibavit eos, 334, 347 
Circumdederunt me, 80 
Clamaverunt iusti, 464, 470 
Cognovi Domine, 536 
Confessio et pulchritudo, 118, 522 
Da pacem Domine, 387, 595 
De necessitatibus, 120, 596 
De ventre, 483, 499 
Deus dum egredieris, 338 
Deus in adiutorium, 133, 371 
Deus in loco, 369 
Deus in nomine, 164 
Dicit Dominus ego cogito, 398 
Dicit Dominus Petro, 490 
Dicit Dominus sermones, 564, 404 
Dilexisti iustitiam, 572, 439, 545, 566 
Dispersit, 519 
Domine in tua misericordia, 350 
Domine ne longe facias, 204 
Domine refugium, 111 
Dominus dixit, 42 
Dominus fortitudo, 359 
Dominus illuminatio, 355, 594 
Dominus Israel, 597 
Dominus secus mare, 567 
Dum clamarem, 98, 368 
Dum medium silentium, 60, 66 
Dum sanctificatus, 168, 593 
Ecce advenit, 66, 72 
Ecce Deus adiuvat, 365 
Ecce oculi, 468 
Eduxit Dominus, 272 
Eduxit eos, 269 
Ego autem cum iustitia, 135 
Ego autem in Domino, 149 
Ego autem sicut oliva, 546, 508, 535, 574 
Ego clamavi, 147 
Esto mihi, 87, 102, 595 
Etenim sederunt, 51, 514 
Ex ore infantium, 57 
Exaudi Deus orationem meam et ne de-
spexeris, 165 
Exaudi Domine vocem meam qua clama-
vi ad te adiutor, 357 
Exaudi Domine vocem meam qua clama-
vi ad te alleluia, 328 
Exaudivit, 287 
Exclamaverunt ad te, 460 
Exspecta Dominum, 186 
Exsultate Deo, 383 
Exsurgat Deus, 338 
Exsurge quare obdormis, 84 
Fac mecum, 156 
Factus est Dominus protector meus, 352 
Gaudeamus, 436, 500, 506, 509, 530, 541, 
546, 556, 560, 563, 571 
Gaudete in Domino, 20 
Gloria et honore, 544 
Hodie scietis, 39 
In Deo laudabo, 144 
In excelso throno, 69 
In medio ecclesiæ, 54, 466 
In nomine Domini, 216 
In virtute tua, 440, 514, 536, 545, 549, 562 
In voluntate, 391 
Inclina Domine, 377 
Intret in conspectu, 419, 474, 511, 557 
Intret oratio, 122 
Introduxit vos, 257 
Invocavit me, 103 
Iubilate Deo omnis terra, 279 
Iudica Domine, 211 
Iudica me Deus, 179, 196 
Iudicant sancti, 501, 544 
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Iusti epulentur, 525, 554 
Iustus es Domine, 380, 594 
Iustus non conturbabitur, 524, 533, 565 
Iustus ut palma, 481, 512 
Lætabitur iustus, 424, 59, 434, 533, 540, 
549, 555, 561 
Lætare Ierusalem, 160 
Lætetur cor, 172, 385 
Laudate pueri, 503, 509 
Lex Domini, 137 
Liberator meus, 188 
Loquebar, 416, 504, 563 
Loquetur Dominus, 478 
Lux fulgebit, 45, 514 
Me exspectaverunt, 422 
Meditatio cordis, 174 
Memento nostri, 37 
Mihi autem nimis, 557, 446, 447, 473, 505, 
508, 535, 548, 568, 574 
Miserere mihi Domine quoniam ad te 
clamavi, 378 
Miserere mihi Domine quoniam concul-
cavit, 183 
Miserere mihi Domine quoniam tribulor, 
193 
Misereris omnium, 94 
Misericordia Domini, 277 
Multæ tribulationes, 485, 548, 555 
Ne derelinquas, 131 
Ne timeas, 479, 548 
Nos autem, 213, 221, 461, 545, 593 
Nunc scio vere, 492, 511 
Oculi mei, 140 
Omnes gentes, 362 
Omnia quæ fecisti, 191, 391 
Omnis terra, 73 
Os iusti, 411, 407, 449, 470, 489, 504, 517, 
529, 533, 539, 553, 555 
Populus Sion ecce, 17 
Probasti Domine, 532 
Prope esto Domine, 27 
Protector noster, 375 
Protexisti me, 455, 457, 458, 466 
Puer natus, 48, 65 
Quasi modo, 275 
Redime me, 127 
Reminiscere, 113, 125, 596 
Repleatur, 340 
Requiem æternam, 599 
Respice Domine, 373 
Respice in me, 353 
Resurrexi, 254 
Rorate cæli, 23, 451, 499 
Sacerdotes Dei, 447, 507 
Sacerdotes eius, 510, 553 
Sacerdotes tui, 408, 453, 470 
Salus autem, 476, 535, 554 
Salus populi, 153, 390, 595, 596 
Salve sancta parens, 527, 276, 593 
Sancti tui Domine benedicent, 453, 467 
Sapientiam sanctorum, 472, 476, 503, 538, 
549 
Scio cui credidi, 496, 426 
Si enim credimus, 602 
Si iniquitates, 395, 397, 398, 594 
Sicut oculi, 109 
Sitientes, 177 
Spiritus Domini, 331, 339, 343 
Statuit ei Dominus, 413, 444, 502, 536, 
562, 563, 570 
Suscepimus Deus, 431, 364 
Terribilis est, 401 
Tibi dixit, 129 
Timete Dominum, 517 
Veni et ostende, 29 
Venite adoremus, 386 
Venite benedicti, 263 
Verba mea, 158 
Victricem manum, 266 
Viderunt ingressus, 514 
Viri Galilæi, 326 
Vocem iucunditatis, 285, 323 
Vultum tuum, 62, 427 
VERSUS INTROITUUM  
Ad te Domine clamabo, 360 
Ad te Domine levavi, 114, 120, 140, 354 
Ad te levavi oculos, 109 
Attendite, 153, 177, 270, 336 
Avertantur retrorsum, 133 
Averte mala, 164 
Beati immaculati, 27, 51, 380, 416, 537, 
392, 423 
Beati omnes, 597 
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Beatus vir qui timet, 520 
Benedic anima mea Domino et omnia, 
550 
Benedicam Dominum, 169, 464, 486, 518 
Benedicamus Patrem, 344 
Benedicite omnia opera, 447 
Benedixisti Domine, 399, 478 
Bonum est confiteri, 54, 481, 483 
Cæli enarrant, 24, 138, 174, 490, 496, 568 
Cantate Domino cantate, 118 
Cantate Domino canticum novum quia 
mirabilia, 48 
Cantate Domino omnis terra, 264 
Conculcaverunt me, 184 
Confirma hoc Deus, 332 
Confitemini Domino et invocate, 172, 
261, 272 
Confitemini Domino quoniam bonus, 
257, 267 
Contristatus sum, 166 
De profundis, 396 
Deus auribus nostris, 84 
Deus Deus meus respice, 205 
Deus in nomine, 366 
Deus iudicium tuum, 66 
Deus misereatur, 214 
Deus venerunt, 420 
Dicite Deo, 280 
Diligam te Domine, 80, 188, 288, 352 
Domine Deus salutis meæ, 122, 342 
Domine Dominus noster, 57, 544 
Domine exaudi, 217 
Domine in virtute tua, 480 
Domine ne in furore, 131 
Domine probasti me, 254, 493, 557 
Domini est terra, 39 
Dominus illuminatio, 129, 186, 329, 357 
Dominus regnavit decorem indutus est, 
45, 60 
Dominus regnavit exsultet terra, 77 
Effunde frameam, 211 
Emitte lucem, 180 
Eructavit cor, 63, 436, 572 
Et pax Dei, 21 
Et sicut in Adam, 602 
Exaltabo te, 100 
Exaudi Deus iustitiam meam, 135 
Exaudi Deus orationem meam cum de-
precor, 424, 455 
Exaudi Deus orationem meam et ne de-
spexeris, 99 
Exaudi Domine iustitiam meam, 147, 532 
Exsultate Deo, 334 
Exsultate iusti, 277, 454, 460, 469, 472, 501 
Exsurgat Deus, 369, 526 
Illuxerunt, 515 
In te Domine speravi, 88, 149, 194, 340 
Inclina Domine, 156, 379 
Iubilate Deo omnis terra, 69, 73, 286 
Iudica me Domine, 127 
Lætatus sum, 161, 387 
Lætifica animam, 377 
Magna est, 441 
Magnus Dominus, 191, 431 
Memento Domine David, 408, 510 
Miserere mei Deus miserere mei, 94 
Miserere mei Deus quoniam conculcavit, 
144 
Misericordias Domini, 413, 565 
Noli æmulari, 411, 477, 524 
Omnes gentes plaudite, 326 
Peccavimus, 37 
Post partum virgo, 527 
Priusquam montes, 112 
Quam dilecta, 375, 401 
Quare fremuerunt gentes, 42 
Qui habitat, 103 
Qui regis Israel, 18, 29 
Quid gloriaris, 547 
Rex meus, 158 
Salvavit sibi, 283 
Si consistant, 356 
Sit nomen Domini, 503 
Subiecit populos, 362 
Te decet, 599 
Usquequo Domine, 350 
Ut quid Deus, 373 
Venite exsultemus, 386 
Vias tuas Domine, 15 
GRADUALIA  
A summo cælo, 29 
Ab occultis meis, 147 
Ad Dominum dum tribularer, 136, 352 
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Adiutor in opportunitatibus, 80 
Adiutor meus, 127 
Adiuvabit eam, 436, 506 
Angelis suis, 103, 595 
Anima nostra, 57, 477 
Audi filia, 541, 500, 571 
Beata gens, 169, 343, 380, 593 
Beatus vir qui timet, 441, 514, 544, 549, 
555 
Benedicam Domino in omni, 371 
Benedicite Dominum, 550, 593 
Benedicta et venerabilis, 527, 499, 593 
Benedictus Dominus Deus, 70 
Benedictus es Domine qui intueris, 344 
Benedictus qui venit, 46, 66 
Bonum est confidere, 175, 377 
Bonum est confiteri, 138, 376 
Cantate Domino, 515 
Christus factus est, 221, 545, 593 
Clamaverunt iusti, 470, 549 
Constitues eos, 493, 511, 568 
Convertere Domine, 360, 385, 596 
Custodi me Domine ut pupillam, 118, 
368 
Deus exaudi, 184 
Deus vitam, 145 
Diffusa est, 63 
Dilexisti iustitiam, 573, 439, 440, 509, 537, 
545, 563 
Dirigatur, 112, 124, 386, 390 
Discerne causam, 186 
Dispersit, 520 
Domine Deus virtutum converte nos, 31 
Domine Dominus noster, 366 
Domine prævenisti, 449, 489, 504, 517, 
533, 536, 539, 546, 562 
Domine refugium, 392 
Ecce quam bonum, 486, 396, 397, 398 
Ecce sacerdos, 408, 502, 562, 563, 570 
Ego autem dum mihi, 214 
Ego dixi, 350 
Eripe me Domine de inimicis meis doce 
me, 180, 196 
Esto mihi, 164, 364 
Ex Sion species, 18 
Exaltabo te, 189 
Exaltent eum, 444 
Excita Domine, 31 
Exiit sermo, 55 
Exsultabunt sancti, 501, 404, 544, 554 
Exsurge Domine et intende, 212 
Exsurge Domine fer opem, 166 
Exsurge Domine non prævaleat, 140 
Fuit homo, 480, 548 
Gloria et honore, 565 
Gloriosus Deus, 420, 478, 511, 538, 554 
Hæc dies, 254, 258, 261, 264, 267, 270 
Hodie scietis, 40 
Iacta cogitatum, 99, 130, 354 
In Deo speravit, 156, 369 
In omnem terram, 491 
In sole posuit, 30 
Inveni David, 414, 453, 507, 536 
Iuravit Dominus, 411, 59, 446, 447, 453, 
565 
Iustorum animæ, 472, 476, 503, 526, 535 
Iustus non conturbabitur, 407, 512, 549, 
555 
Iustus ut palma, 547, 508, 535, 574 
Lætatus sum, 161, 388, 595 
Liberasti nos, 399 
Locus iste, 402 
Miserere mei Deus miserere mei, 95 
Miserere mihi Domine quoniam infirmus 
sum, 150, 596 
Misit Dominus verbum suum, 73 
Ne avertas faciem, 217 
Nimis honorati sunt, 558, 447, 474, 505, 
508, 535, 548, 568, 574 
Oculi omnium, 153, 347, 391 
Omnes de Saba, 67, 72 
Os iusti, 524, 407, 529, 533, 553, 555 
Ostende nobis, 27 
Pacifice loquebantur, 194 
Posuisti Domine, 424, 434, 540, 545, 561 
Potens in terra, 520 
Priusquam te formarem, 483, 499 
Probasti Domine, 522, 533 
Prope est Dominus, 25, 38 
Propitius esto, 123, 133, 356, 386, 594, 595 
Propter veritatem, 530 
Protector noster, 109, 123, 358, 386 
Qui operatus est, 496, 426 
Qui sedes Domine, 21 
Quis sicut Dominus, 383 
Requiem æternam, 603 
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Respice Domine, 172, 374 
Sacerdotes eius, 510, 553 
Salvum fac populum, 131, 386 
Salvum fac servum, 121, 124, 594 
Sciant gentes, 84 
Sederunt principes, 52, 514 
Si ambulem, 159, 600 
Specie tua, 416, 423, 427, 504, 563, 566 
Speciosus forma, 61, 514 
Suscepimus Deus, 432 
Tecum principium, 42 
Tenuisti manum, 205 
Tibi Domine, 177 
Timebunt gentes, 77, 79, 379 
Timete Dominum, 518, 555, 560 
Tollite hostias, 192 
Tollite portas, 24, 451 
Tribulationes cordis, 114, 125, 384, 596 
Tu es Deus, 88, 102 
Unam petii, 101 
Universi qui te exspectant, 15 
Uxor tua, 597 
Venite filii, 169, 362 
Viderunt omnes, 49, 65 
Vindica Domine, 474, 503, 509, 548, 556, 
557 
VERSUS GRADUALIUM  
A Domino factum est, 46 
Accedite ad eum, 169 
Ad annuntiandum, 138, 547 
Ad te Domine clamabo, 132 
Ad te Domine clamavi, 157 
Adiuva me Domine, 52 
Adiuva nos Deus, 123 
Annuntiate, 515 
Aperis tu, 154 
Audi filia, 531 
Auribus percipe, 121 
Beatus qui intelligit, 351 
Benedic anima mea Domino et omnia, 
551 
Benedictus es in throno, 345 
Benedictus qui venit, 270 
Cæli enarrant, 491 
Cantate Domino canticum novum laus 
eius, 501 
Confiteantur Domino, 74, 444 
Confitemini Domino quoniam bonus, 
255 
Confundantur, 128 
Congregate illic, 18 
Conturbata sunt, 150 
De vultu tuo, 119 
Desiderium animæ, 425 
Deus auribus nostris, 166 
Deus cui astant, 402 
Deus in nomine, 184 
Deus in te speravi, 165 
Deus meus pone, 85 
Dextera tua Domine, 420 
Dicant nunc qui redempti sunt, 261 
Dicat nunc, 258 
Dinumerabo eos, 558 
Dixit Dominus, 43, 412 
Domine Deus meus clamavi ad te, 189 
Domine Deus virtutum exaudi, 110 
Domine libera animam, 136 
Domine refugium, 360 
Dum clamarem, 99 
Effunde frameam, 212 
Elevatio manuum mearum, 112 
Emitte lucem, 186 
Eructavit cor, 61 
Exsurge Domine et iudica, 173 
Fiat pax, 161 
Filii tui, 598 
Fluminis impetus, 437 
Gratia Dei, 497 
Igne me examinasti, 522 
Illuc producam, 510 
In convertendo, 141 
In Deo laudabimur, 399 
In manibus, 104 
Inquirentes, 518 
Iudica Domine, 215 
Iuxta est Dominus, 471 
Lapidem, 267 
Laqueus contritus est, 57 
Laudem Domini, 25 
Lex Dei, 525 
Liberasti, 88 
Liberator meus, 180 
Mandavit Dominus, 486 
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Miserere mihi Domine quoniam concul-
cavit, 145 
Misit de cælo, 95 
Misit Dominus manum suam, 484 
Nihil proficiet, 414 
Non est inventus, 409 
Notum fecit Dominus, 49 
Posuerunt mortalia, 474 
Potens in terra, 441 
Priusquam montes, 393 
Pro patribus, 493 
Propter quod, 221 
Propter veritatem, 63, 417, 427 
Propterea unxit, 573 
Quam bonus, 205 
Qui Lazarum, 603 
Qui regis Israel, 22, 40 
Quis ascendet, 24 
Quoniam ædificavit, 77 
Quoniam elevata est, 366, 566, 
Quoniam non in finem, 81 
Revelavit Dominus, 192 
Salvum me fac, 218 
Sed sic eum, 55 
Si mei, 148 
Sicut audivimus, 432 
Sicut unguentum, 486 
Specie tua, 541 
Surge et illuminare, 67 
Suscipiant montes, 70 
Suscitans, 384 
Tota die, 513 
Ut quid Domine, 177 
Ut testimonium, 480 
Ut videam, 101 
Vias tuas Domine, 15 
Vide humilitatem, 115 
Vidisti Domine, 194 
Virga tua, 159 
Virgo Dei Genitrix, 528 
Visi sunt, 473 
Vitam petiit, 450 
VERSUS ALLELUIATICI  
Adducentur regi, 556 
Adorabo ad templum, 432 
Æmulor enim, 566 
Amavit hunc sanctum, 539 
Angelus Domini descendit de cælo et ac-
cedens, 258, 275, 276 
Ascendens Christus, 327 
Ascendit Deus, 326, 329 
Assumpta est, 531 
Attendite, 368 
Audi filia, 417, 563 
Beatus es Simon, 494 
Beatus vir qui timet, 458, 466, 545, 562, 
594 
Beatus vir sanctus Martinus, 562 
Cæli enarrant, 508, 474 
Candor est, 516 
Caro mea (1), 347 
Caro mea (2), 347 
Christus resurgens, 264 
Conceptio gloriosæ, 571 
Concussum est, 551 
Confitemini Domino quoniam bonus (1), 
246 
Confitemini Domino quoniam bonus (2), 
288 
Crucifixus surrexit, 270 
Culminis angelici, 585 
De profundis, 396, 398 
Deus iudex iustus, 354, 594 
Dextera Dei, 391 
Dies sanctificatus, 49, 65, 514 
Diffusa est, 439, 509 
Dilexi quoniam, 390 
Dilexit Andream, 568 
Diligam te Domine, 356 
Domine Deus meus in te speravi, 352 
Domine Deus salutis meæ, 372 
Domine exaudi, 379 
Domine in virtute, 358, 594 
Domine refugium, 374, 596 
Dominus dixit, 43 
Dominus in Sina, 329 
Dominus regnavit decorem induit, 46, 62 
Dominus regnavit exsultet terra, 78, 79 
Dorsa eorum, 578 
Dulce lignum, 462, 593 
Dum complerentur, 335, 342 
Ego sum pastor bonus, 278 
Egregia sponsa, 584 
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Elegit te, 583 
Emitte Spiritum tuum, 332, 339 
Eripe me de inimicis meis Deus meus, 
364, 596 
Excita Domine, 22 
Exsultate Deo, 369 
Fulgebunt iusti, 469, 421, 473, 502, 526, 
535, 548, 554 
Gaudete iusti, 454 
Gloria et honore, 59 
Hæc dies, 273 
Hæc est vera fraternitas, 487, 544, 554 
Hic est discipulus, 55, 467 
Honor virtus, 345 
Iam non estis, 558, 574 
In die resurrectionis meæ, 268, 286 
In exitu Israel, 388 
In omnem terram, 577 
In te Domine speravi, 361 
Inter natos, 484 
Inveni David, 583 
Inventa una, 504 
Ipse præibit, 482 
Iste sanctus, 489, 517, 555 
Isti sunt amici, 579 
Iubilate Deo omnis terra, 70 
Iudicant sancti, 582 
Iuravit Dominus, 409, 470, 507, 536, 546, 
549, 563, 565 
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